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COLECCION LEGISLATIVA 
DE LA ARMADA
Indice de los años 1936 a 1945
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Colección Legislativa de la Armada
Año 1936
Í N D I C E  C R O N O L Ó G I C O
1935
D. 2-10-1935.— Distintivos. — Personal del Ejército que 
tomó parte en la ocupación de Ifni 
(D. O. núni. 32 de 1936, pág. 177).
O. M. 27-12-1935.—Obras de utilidad.—«Gases de com- 
' bate» (D. O. 10 de 1936, pág. 53).
E N E R O  1936
2-1-36.—Secretaría Técnica,— (D. O. núm. 4, pág. 21).
7-1-36.—Haberes.—Retirados extraordinarios (D. O. nú­
mero 13, pág. 69).
9-1-36.—Pliegos de condiciones.—Adquisiciones por ges­
tión directa ( D. O. núm. 13, pág. 80).
10-1-36.—^Condiciones de embarco.—Tiempo mínimo para
' ascenso a Jefe (D. O. núm. 10, pág. 55).
11-1-36.—^Autorización construcción destructores y dos 
cañoneros (D. O. núm. 11, pág. 60).
11-1-36.—Aeronáutica.—Reorganización (D. O. núm. 47, 
pág. 251).
11-1-36.—Fuerzas Navales.—Para atenciones del servicio 
durante 1936 fD. O. núm. 11, pág. 57).
11-1-36.—Infantería de Marina.—Llanxamiento del cupo de 
filas reemplazo 1935 (D. O. núm. 11, pág. 61).
13-1-36.—De destinos.— (D. O. núm. 13, pág.. 70).
14-1-36.—Orden de San Hermenegildo.— (D. Ó. núm. 15, 
pág. 86).
15-1-36.—Relojes de cargo.—Reparaciones (D. O. núme­
ro 16, pág. 90).
15-1-36.—Presupuestos.— (D. O. núm. 23, pág. 117).
15-1-36.—'Voluntarios.—¡Admisión (D. O. núm. 16, pá­
gina 90).
16-1-36.—Servicio Hidrográfico.— (D. O. núm. 16, pági­
na 90).
16-1-36.—Concurso.—Auxiliares de Sanidad (D. O. nú- 
! mero 16, pág. 91).
18-1-36.—Comisarios - H abilitados.— .De las Flotillas de 
Destructores (D. O. núm. 34, pág. 187).
20-1-36.—Intendencia de la Arro.ada.—Archivo, entrega al 
Habilitado (D. O. núm. 18, pág. 99).
20-1-36.—Servicios del Instituto de Ampliación de E stu ­
dios («Gaceta» del día 25, pág. 770).
21-1-36.—Destinos.— Cuerpo de Intendencia (D. O. núme­
ro 20, pág. 107).
22-1-36.—Submarinos.— Dotación (D. O. núm. 21, pági­
na 110). '
23-1-36.—Plantillas.—Destinos de Oficiales y Ayudantes 
Auxiliares. (Modificación.) (D. O. núm. 20, pá­
gina 106).
25-1-36.—Marineros voluntarios. — Duración compromiso 
(D. O. núm. 22, pág. 114).
27-1-36.—Revista anual.—^(D. O. núm. 25, pág. 133).
28-1-36.—Program as. — Intendencia en 'Escuela Naval 
(D. O. núm. 42, pág. 229).
29-1-36.—(Haberes— M arinería por pintado y rascado de 
fondos (D. O. núm. 32, pág. 180).
30-1-36.—Condiciones de embarco. — Para a s c e n s o  
(D. O. núm. 27, pág. 150).
30-1-36.—iMarineros voluntarios (D. O. núm. 27, p'ág. 150).
31-1-36.—(Máscara antigás (D. O. núm. 31, pág. 173).
31-1-36.—Instalaciones radiotelegráficas.—^Desarme de bu­
ques (D. O. núm. 31, pág. 174).
F E B R E R O
3-2-36.—Abono de tiempo.— Orden de San Hermenegil- 
' do (D. O. núm. 32, pág. 179).
5-2-36.—Marineros voluntarios.—Normas que regulan el 
ingreso (D. O. núm. 44, pág. 241).
6-2-36.—Haberes. — Personal embarcado y buques en 
aguas extranjeras (D. O. núm. 35, pág. 189).
6-2-36.—Pensiones.- -Extraordinarias, por muerte o inca- 
' pacidad en acto de servicio (D. O. núm. 35, pá­
gina 190).
7-2-36.—Ayudantía M ayor del Ministerio. .— Plantilla 
(D. O. núm. 35, pág. 191).
7-2-36.—Cuerpo de Buzos.—Distintivo (D. O. núm. 36, 
pág. 196). '
7-2-36.—'Obras.—Buques en dique (D. O. núm. 36, pá­
gina 196).
8-2-36.—^Auditores y Fiscales.— (D. O. núm. 36, pági­
na 195).
10-2-36.—Cuerpo Jurídico.—Plazas ingreso (D. O. núme­
ro 36, pág. 201).
11-2-36.—Aviación Naval.—Delega en el Jefe «.probar die­
tas por comisión (D. O. núm. 43, p'ág. 231).
12-2-36.—Asociación de Socorros M utuos del Cuerpo de 
Auxiliares de Oficinas y Archivos.— (D. O. nú­
mero 37, pág. 205.)
14-2-36.—Vestuario.—Marineros voluntarios (D. O. nú­
mero 40, pág. 219). '
15-2-36.—Hospitales y Clínicas Militares. — Hospitaliza­
ción (D. O. núm. 61, pág. 345).
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17-2-36.—Estaciones telefónicas.—Gastos (D. O. núm e­
ro 42, pág. 229).
18-2-36.—Sitíiación de buques. — Emolumentos personal
buques en construcción (D. O. núm. 40, pági­
na 220). '
18-2-36.^—Plantillas. — Personal en Servicio de Aviación 
(D. O. núm. 49, pág. 263).
19-2-36.—Cuerpo Auxiliar de Oficinas y Archivos.—Des- 
' tinos (D. O. núm. 45, pág. 24S).
20-2-36.—Inspección de Máquinas. •— Obras urgentes 
(D. O. núm. 45, pág. 243).
20-2-36.— Reglamento del Ministerio. — Modificación a r­
tículos (D. O. núm. 45, pág. 244).
21-2-36.—Amnistía.—Delitos políticos (D. O. núm. 44, pá­
gina 239).
21-2-36.—Aterrizajes forzosos. ■— Zonas vuelo prohibido 
' (D. O. núm. 48, pág. 255).
21-2-36.—Cartera y T arjeta Militar.— (D. O. núm. 44, pá­
gina 240.)
22-2-36.—^Plantillas. — Cuerpo de Auxiliares Navales 
(D. O. núm. 47, pág. 252).
24-2-36.—Plantillas!—Destino-de Oficial 3.® de Oficinas y 
Archivos (D. O. núm. 49, pág. 263).
25-2-36.—iCrucero «Miguel de Cervantes».—Concesión de 
la «Estrella de Bronce» (D. O. núm. 50, pá­
gina 275).
26-2-36.—^Deserciones.— (D. O. núm. 47, pág. 254.)
- 27-2-36.—Comidas.—'Autoriza efectuarlas fuera de los bu­
ques (D. O. núm. 48, pág. 256).
27-2-36.—Periódicos.—Prohibición en los despachos ofi­
ciales (D. O. núni. 48, pág. 256).
27-2-36.—^Inscripción Marítima.—Justificación aptitud pro­
fesional y documentación («Gaceta» del día 9 de 
marzo). '
28-2-36.—M aestranza de Arsenales.—Plantillas, sueldos y 
acoplamiento (D. O. núm. 51, pág. 285).
28-2-36.—Créditos.—Contabilidad y tramitación expedien­
tes (D. O. núm. 58,. pág. 331).
28-2-36.—Límite en la extensión.—De propiedades extran­
jeras (D. O. núm. 59, pág. 337).
29-2-36.—-.Aeronáutica.— Gratificación Oficiales Generales 
(D. O. núm. 58, pág. 330).
29-2-36.—Abono de tiempo.—M arinería en Africa Occi- 
' dental (D. O. núm. 60, pág. 342).
29-2-36.—Escuelás.— Destinos de Profesores y Ayudan­
tes (D. O. núm. 53).
29-2-36.—^íHiaberes.—Personal forma parte de la expedi­
ción al Amazonas (D. O, núm. 60, pág. 343).
MARZO
2-3-36.—.Escuela de Tiro Naval «Janer».— (D. O. núme- 
' ro 52, pág. 289).
2-3-36.—Plantillas.—M arinería de los submarinos tipo «B» 
(D. O. núm. 53, pág. 294).
3-3-36.—Plantillas.—^Maestranza de Arsenales (D. O. nú­
mero 93, pág. 521).
4-3-36.—Amnistía.—Reglas aplicación de la Ley en la 
Jurisdicción de M arina (D. O. núm. 54, pági­
na 300).
5-3-36.—Denominación de buques.—Gánguil núm. 3, de­
signación y plantillas (D. O. núm. 59, pág. 338).
5-3-36.—Patentes y nombramientos.—Modifica los mode­
los (D. O. núm. 59, pág. 338).
5-3-36.—Plantillas.— Cuerpo de Auxiliares de Artillería 
(D. O. núm, 60, pág. 342).
7-3-36.—^Aeronáutica.—^Quedan en suspenso los Decretos 
sohre provisión de destinos (D. O. núm. 61, 
pág. 345).
7-3-3g.—Provisión de destinos.—Aeronáutica (D. O. nú­
mero 61, pág. 345).
'I 4 I
9-3-36.—Ceuta.—Se aplica a ésta prescripciones dictadas 
para Baleares (D. O. núm. 62, pág. 361).
9-3-36.— Documentación.—.Normas sobre cosido y con­
servación de expedientes (D. O. núm. 63, pá­
gina 366).
9-3-36.—iReclutamiento y Reem.plazo.—De la Marinería 
(D. O. núni. 63. pág. 365).
9-3-36.—'Submarinos.—Edad límite (D. O. núm. 58, pá­
gina 329).
10-3-36.—Carnet de Identidad.— Cabos y soldados de In- 
' fanteria de M arina (D. O. núm. 59, pág. 337).
10-3-36.—plantillas.—Ayudantía Mayor del Ministerio.-— 
Infantería de Marina (D. O. núm. 59, pág. 340).
11-3-36.—^Maestranza. — Personal p r o c e d e n t e  del
C. A. S. T. A. que ha quedado excluido de la 
M aestranza (D. O. núm. 65, pág. 373).
13-3-36.—^Asignaciones.—Que no producen aumento de 
haberes (D. O. núm. 64, pág. 370).
14-3-36.—Cursos.—Cuenta como de destino cursos espe­
cialidades (D. O. núm. 64, pág. 369).
16-3-36.—Aparatos telefónicos.—^Gastos conservación, ins­
talación y alquiler (D. O. núni. 66, p'ág. 384).
16-3-36.—^Destinos de embarco. — Para el a s e e n  so 
(D. O. núm. 66, pág. 383).
18-3-36.—Vestuario.—Aíarínería (D. O. núm. 68, pági­
na 390).
20-3-36.—Raciones.—'Reclamación (D. O. núm. 69, pági­
na 399).
21-3-36.—Cabos Fogoneros.—Calificación (D. O. núm  69, 
pág. 394).
21-3-36.—Reingreso.—(Personal de Cabos, Maestres, Espe­
cialistas, etc. (D. O. núm. 69, pág. 396).
21-3-36.—Destinos.—Reforma el Reglamento, sobre P ro ­
fesores y Habiliados (D. O. núm. 69, pág. 393).
21-3-36-—Calificación en las Libretas. — Marineros, etc.
' (D. O. núm. 69, pág. 394).
21-3-36.— Cañoneros minadores.—Construcción (D. O. nú­
mero 69, pág. 394).
21-3-36.—.Enganches y reenganches.—Aclara y amplía el 
Reglamento (D. O. núm. 69, pág. 395).
21-3-36.—Maestres, Cabos, Marineros.-— Plazo reingreso 
(D. O. núm. 69, pág. 396).
21-3-36.—Museo de la Torre del Oro. —^ Reglamento 
(D. O. núm. 71, pág. 405).
25-3-36.—Boyas de niebla.— Para buques grandes y me­
dianos (D. O. núm. 72, pág. 407).
25-3-36.—-Intendencia G eneral.— Tram itación expedientes 
(D. O. núm- 78, pág. 457).
26-3-36.;—Almirantes y Oficiales Generales.—Derechos por 
desempeño de funciones docentes (D. O. nú­
mero 74, pág. 418).
26-3-36.—<Ainnistía. — Delitos comunes sancionados por 
fuero Castrense (D. O. núm. 75. pág. 422).
26-3-36.—Maestres.—(Relación nominal (D. O. núm. 76, 
pág, 438).
26-3-36.—Expedición Iglesias al Amazonas.—Disuelve el 
Patronato (D. O. núm. 74, pág. 417).
26-3-36.—Profesorado.—Extiende beneficios («Gaceta» del 
día 27, pág. 2437).
26-3-36.—Reglamentos.—iDícta disposiciones al Negociado 
de Reglamentos (D. O. núm. 73, pág. 414).
27-3-36.—Aceite mineral para alumbrado.— (D. O. núm e­
ro 79, pág. 460).
27-3-36.—Auxiliares de Máquinas.—Prácticas (D. O. nú­
mero 79, pág. 461).
27-3-36.—iLibreta de Operarios.— De Máquinas (D. O. nú­
mero 87, pág. 499). '
28-3-36.—^Destinos. — Habilitados (D. O. núm. 75, pági­
na 421).
31-3-36.—P resu p u esto s .-P ró rro g a  (D. O. núm. 77, pági­
na 451).
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1-4-36.—^Jomada de trabajo (D. O. núin. 76, pág. 437).
4-4-36.—Industria m.ejillonera.— D. O. núm. 84, pág. 484.)
6-4-36.—Taller de torpedos.—Cursos aprendizaje («Gace­
ta» del día 13, pág. 405).
8-4.-36.—Construcción Naval. — Delegado de la Sociedad 
Española de C. N. (D. O. núm. 85, pág. 485).
8-4-36.—Asignación de representación.— (D. O. núm. 87, 
pág. 500).
8-4-36.—lAbono de tiem.po servicio.— (D. O. núm. 89, pá­
gina 505).
9-4-36.—^Antigüedad en el empleo.—Cuerpo de Auxilia­
res de Oficinas y Archivos (D. O. núm. 87, pá­
gina 498).
9-4-36.—Pensiones de cruces.—-Aplica Ley de restriccio­
nes (D. O. núm. 87, pág. 500).
9-4-36.—^Criados particulares.—Se rectifica la plantilla del 
Colegio de Huérfanos (D. O. núm. 90, pág. 510).
11-6-36.—Cintas gorro marinería.—Escuela Arm as Sub­
marinas y Comunicaciones (D. O. núm. 87, pá­
gina 494).
16-4-36.—Cargas de profundidad. — I m a cenamiento 
(D. O. núm. 91, pág. 515).
17-4-36.—^Adquisiciones. — Productos e x t r a n j e r o s  
(D. O. núm. 94, pág. 533).
17-4-36.—Suministro de material.-^Norm as contratos ad­
quisición en el extranjero ( 1 ). O. núm. 90, pá­
gina 510).
20-4-36.—Aviación Naval.—Concurso ( D. O. núm. 91, pá­
gina 514).
22-4-36.—Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo (D. O. núm. 98, pá.g. 555).
22-4-36.—Material sanitario.—Productos de utilidad en la 
Armada (D, O. núm. 96, pág. 547).
23-4-36.—Distintivos.— Corbata de la Orden de la Repú­
blica (D. O. núm. 97, pág. 549).
23-4-36.—Educación física.—Junta de Deportes (D. O. nú­
mero 98, pág. 555).
23-4-36.—Ministerio de Marina.—|M odi fica el Reglamento 
(D. O. núm. 94, pág. 538).
23-4-36.—Retirados extraordinarios.— Pérdida de sus de­
rechos (D. O. núm. 95).
25-4-36.—Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.—Personal que 
puede presentarse a oposiciones del Cuerpo de 
Sanidad (D. O. núni. 98, p'ág. 556).
25-4-36.—Aviación Naval.—Dependencia de los Servicios 
de la Base Aeronaval de Barcelona (D. O. nú­
mero 101, pág. 582).
25-4-36.—Zona de Cartagena.—^Limites (D. O. núm. 99, 
pág. 558).
25-4-36.—Abono de tiem.po de servicio.—Por tratam iento 
y curación de lesiones recibidas (D. O. núme­
ro 101, pág. 583).
29-4-36.—Cuerpo de Buzos.-—Amplia el Reglamento so­
bre solicitud destino los que renuncian a cursos 
aptitud (D. O. núm. 101, pág. 582).
30-4-36.—^Créditos.—-Ejercicio de 1936 (D. O. núm. 102, 
' pág. 585).
30-4-36.—A c e i t e  para alumbrado. — Características 
(D. O. núm. 107, pág. 613).
30-4-36.—M aestranza.—Da fuerza de Ley al D. 28-2-36 
(«Gaceta» del día 3 de mayo, pág, 1002).
MAYO
^-5-36.— Destinos.—Canxbios o pase a situación de dis­
ponible (D. O. núm. 101,. pág. 581).
2-5-36.—Presupuestos. — Segundo trim estre de 1936 
(D. O. núm. 114, pág. 643).
5-5-36.—Auditoría General.—Se suprime la de residencia 
en Madrid (D. O. núm. 103, pág. 549).
6-5-36.—Destinos.—'Deja sin efecto dos del Cuerpo Ge­
neral (D. O. núm. 103, pág. 391).
6-5-36.—Base Naval de la Avanzadilla.— Dependerá del 
Contralmirante Jefe del Arsenal de La Carraca 
(D. O. núm. 105, pág. 597).
6-5-36.—Cintas gorro marinería. — Polígono «González 
Hontoria» (D. O. núm. 110, pág. 624).
6-5-36.—-Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.— . 
Condiciones de embarco (D. O. núm. 104, pá­
gina 594).
8-5-36.—Expedientes.—De enganche y reenganche.—Per- 
' sonai dp Marinería (D. O. núm. 110, pág. 626).
8-5-36.—M aestranza de A rsenales.— Amplía el Regla­
mento sobre asistencia facultativa (D. O. nú­
mero 108, pág. 616).
9-5-36.—Aviación Naval.—iClasificación y situación del 
personal (D. O. núm. 111, pág. 631).
9-5-36.—-Reserva.—^No es de abono para determinar los 
derechos pasivos (D. O. núm. 111, pág. 623).
13-5-36.—Ascensos. — Antigüedad en los e m p l e o s  
(D. O. núm. 113, p'ág. 641).
13-5-36.—Escuelas de M a r i n e r í a .  — Calificaciones 
(D. O. núm. 113, pág. 641).
13-5-36.—Especialidad de Hidrografía. — Nombramiento 
de Profesores (D. O. núm. 113, pág. 641).
13-5-36.—Pinturas.—-De buques (D. O. núm. 115, pági­
na 661).
14-5-36.—Presupuestos.—Personal elegido para su confec­
ción (D. O. núm. 115, pág. 663).
16-5-36.—Fondo Económico de buques. — Polígono de 
' «Isla Grosa» (D. O. núm. 117, pág. 668).
16-5-36.—Varada de buques.— Conveniencia de utilizar los 
de la industria particular (D. O. núm. 118, pá­
gina 676).
18-5-36.—Marinería.—Aptitud profesional (D. O. núme­
ro 112, pág. 635).
19-5-36.—Plantillas. — Dotación- submarino tipo «D» 
fD. O. núm; 116. pág. 666).
20-5-36.—Plantillas. — D o t a c i o n e s  tipo «Canarias» 
(D. O. núm. 119, pág. 681).
21-5-36.—^Asistencia facultativa.—Médicos encargados de 
ella (D. O. núm. 119, pág. 686).
21-5-36.—Cabos de m.ar y cañón.—^Reingreso (D. O. nú- 
' mero 115, p'ág. 662).
21-5-36.—Recursos de agravios. — Mejora de antigüedad 
(D. O. núm. 116, pág. 666).
21-5-36.—Retención de salarios.—-Jornales, sueldos u otras 
retribuciones (D. O. núm. 125, pág. 726).
22-5-36.—Alumbrado de talleres y Arsenales.—Se declara 
de utilidad la lámpara «Philora» (D. O. núme­
ro 126, pág. 738).
22-5-36.—Electrógenos de calderas.—Losetas de cinc; ca­
racterísticas (D. O. núm, 120, pág. 691).
23-5-36.—Atribuciones. — Jefes C u e r p o s  Auxiliares 
(D, O, núm, 119, pág. 681).
23-5-36.—^Cuerpo de Buzos.—Modifica artículos del Re­
glamento (D. O. núm. 121).
23-5-36.—Sum arios.—-Jueces especiales (D. O. núme­
ro 125).
25-5-36.—Pasajes— Personal del Instituto de Oceanogra­
fía (D. O. núm. 122).
26-5-36.—Cuerpo Auxiliares de Máquinas.— (D. O. nú­
mero 122).
26-5-36.—Plantillas,— Cuerpo Jurídico (D, O. núm. 121).
26-5-36.—Plantillas; — De destino del Cuerpo Jurídico 
(D. O. núm. 121). '
29-5-36.—Jefe de los Servicios Técnico-Industriales.—De 
Ja B. N. de Baleares (D. O. núm. 127, pági­
na 742).
29-5-36.—Expedientes.—rNotas reservadas (D. O. núme­
ro 124, pág. 721).
30-5-36.—Cuerpo de Auxiliares Servicios Técnicos de la 
Armada.— (D. O. núm. 126,,pág. 734.)
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30-S-36.—Junta Perm anente del Estado.— (D. O. núme­
ro 126, pág. 734.)
30-S-36.—Créditos.—^Extraordinario para la exploración 
' científica del Mediterráneo (D. O. núm. 126, 
pág. 733).
30-5-36.—Congreso Nacional de Ingeniería Aeronáutica. 
(D. O. núm. 130, pág. 769.)
30-5-36.— Operarios de Máquinas.— Ingreso (D. O. nú­
mero 126, pág. 739).
30-5-36j—Registro Central de Penados y Rebeldes.—
' (D. O. núm. 130, pág. 769.)
31-5-36.--iMarinería.—'Situación de disponibilidad y con­
tinuación en el servicio (D. O. núm. 130, pá­
gina 773).
JU N IO
1-6-36.—(Marinería.—Continuación en el servicio («Ga­
ceta» del día 8, pág. 2146).
2-6-36.—lAdquisiciones,— Efectos y material en el ex­
tranjero (D. O. núm. 130, pág. 771).
3-6-36.—Comisiones para actos de cortesía y agasajo.— 
(D. O. núm. 127, pág. 741.)
5-6-36.—Adquisiciones. —■ De p r o d u c t o s  extranjeros 
(D. O. núm. 143, pág. 853).
5-6-36.—M arina Mercante.^—Jurisdicción de las A utori­
dades de Miarina (D. O. núm,. 137, pág. 821).
5-6-36.—Pases de Ferrocarriles.—Ministerios (D. O. nú­
mero 132, pág. 785).
6-6-36.—Analfabetos.—‘B. N. de Baleares (D. O. nú­
mero 134, pág. 805).
6-6-36.—Reglamento del Ministerio. —■ Negociado de 
M aestranza (D. O. núm. 134, pág. 801).
8-6-36.—Colección de Reglamentos.—^Nombra un Jefe 
para hacer entrega al Ministerio, Ba.ses Navales, 
Escuadra y Flotilla de Destructores (D. O. nú­
mero 132, pág. 786).
9-6-36.—M aestranza de Arsenales.— Haberes y quinque­
nios (D. O. núm. 138, pág. 830).
10-6-36.—(Haberes.—Gratificación de destino a Alféreces 
de Navio en la Escuadra y Flotilla (D. O. nú­
mero 137, pág. 822).
12-6-36.—Amnistía.—Eliminación de notas en Registro de 
Penados y Rebeldes (D. O. núm. 136, pági­
na 816).
12-6-36.—Crucero «Méndez Núñez».—Instrucciones eco- 
nómico-administrativas para el viaje de éste 
(D. O. núm. 135, pág. 811).
12-6-36.—-Fogoneros. — Modifica el Reglamento, sobre 
aprendices (D. O. núm. 140, pág. 844).
13-6-36.—lAmnistía.—Aplicación de ésta sin plazo deter­
minado (D. O. núm. 137, pág. 827).
15-6-36.—Archivos y Bibliotecas. — Destinos y plantillas 
(D. O. núm. 138, pág. 829).
16-6-36.—Aprueba Decretos.—Sobre jurisdicción de Aíari- 
na y Cuerpo Jurídico de la Armada (D. O. nú­
mero 139, pág. 833).
16-6-36.—Presupuestos.—Envío de relaciones de planti­
llas, etc., a la Subsecretaría y normas nuevos 
nombramientos (D. O. núm. 139, pág. 838).
16-6-36.—(Haberes de embarco.—Personal cursa especia­
lidad de Hidrografía (D. O. .núm. 141, pági­
na 846).
17-6-36.—Plantillas.—Defensas submarinas de Cartagena 
(D. O. núm. 142, pág. 850).
17-6-36.—Plantillas.—Buques minadores (D. O. núm. 142, 
pág. 850).
17-6-36.—Plantillas.— Defensas Submarinas de Cartagena 
(D. O. núm. 145, pág. 869).
18-6-36.—Material de oficinas.— Consignación en Presu­
puestos para gastos (D. O. núm. 152, p'ág. 932).
19-6-36.— D estinos.— ^Teniente Coronel de Infantería de 
Marina en la Dirección de la Deuda y Clases 
Pasivas (D. O. núm. 142, pág. 851).
i9-6-36,—Destinos.— Infantería de Ma r i n a . C u e r p o  de 
Ayudantes Auxiliares.—Categorías (D. O. nú- 
naero 142, pág. 852).
19-6-36.—.Comisión interministerial.—Para regular las con­
diciones y situaciones de los funcionarios del 
Estado CD. O. núm. 144, pág. 862).
19-6-36.—JEscuelas.— Dependencia y Directores (D. O. nú- 
' mero 142, pág. 849).
19-6-36.—Servicios de Intendencia.—Reglas para regular­
los fuera de las Bases Navales principales o Mi­
nisterio (D. O, núm. 144, pág. 864).
20-6-36.—Maestranza.—^Amplía el Reglamento, sobre filia­
ciones de personal (D. O. núm. 146, pág. 873'.
23-6-36.—Llam.amiento.— De 900 honi.bres (D. O. núm e­
ro 149, pág 896)
23-6-36— M aestranza de Arsenales. — Modifica el Regla-
niento, sobre destinos de embarco (D. O. nú­
mero 151, pág. 924).
24-6-36.—Orden de San Herm.enegildo.— Instancia solici­
tando le sean válidos doce años que estuvo en 
situación de reserva fD. O. núm. 150, pági­
na 913).
25-6-36.—Mesa de prueba.— Para la recepción de placas y 
tubos de cristal para niveles de c a l d e r a  
(D. O. núm. 152, pág. 931).
26-6-36.—Especialidades.— Cuerpo General de la Armada 
(D. O. núm. 149, pág. 893).
26-6-36.—^Guerra química.— Organización de este Servicio 
(D. O. núm. 149, pág. 894).
27-6-36.—Denominación de buques.— Destructores «Ala­
va» y «Liniers» y cañoneros minadores «Eolo» 
y «Tritón» (D. O. núm. 151, pág. 924).
27-6-36.—Haberes.—^Escuela de Armas Submarinas y Co­
municaciones (D. O. núm.. 152, pág. 931).
27-6-36.—iFondo Económico.— De los aljibes números 3 
y  4 (D. O. núm. 152, pág. 932).
27-6-36.—Instituto Geográfico. — Material propiedad de 
éste (D. O. núm. 153, pág. 933).
29-6-36.'—Hospitales de Marina.—Suprime Hijas de la Ca­
ridad (D. O. núm. 150, pág. 907).
29-6-36.— Optica.—Reglamento del Patronato (D. O. nú­
mero 150, pág. 908).
29-6-36.—Adquisiciones.—De equipos defensivos de guerra 
química (D. O. núm. 150, pág. 910).
29-6-36.—Adquisiciones. — Equipos de máscaras antigás 
(D. O. núm. 150, pág. 911).
29-6-36.— Operarios de Máquinas.— Normas para los apro­
bados sin plaza en las oposiciones celebradas 
en el año 1934 (D. O. 151, pág. 927).
30-6-36.—Plantillas. — Escuela de Electricistas de Cádiz 
,(D. O. núm. 154, pág. 938).
30-6-36.—Especialidades. — R e f o r m a  del Reglamento 
(D. O. núm. 156, pág. 951).
JU L IO
3-7-36.—Dirección General de Marruecos y Colonias.— 
(D. O. núm. 156, pág. 949).
3-7-36.—Presupuestos.—^Prorroga para el tercer trim es­
tre del año actual los Presupuestos generales del 
Estado para 1935 (D. O. núm. 156, pág. 950).
3-7-36.—Aviación Naval. — M atrícula para los aviones 
' Hispano-Suíza adquiridos (D. O. núm. 158, pá­
gina 962).
4-7-36.—Plantillas.—Personal del crucero Canarias» pasa 
destinado al acorazado «España» (D. O. nú­
mero 157, pág. 958).
4-7-36.—^Plantillas.—M arinería en el acorazado «España» 
(D. O. núm. 157, pág. 958).
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4-7-36.—Servicios de Sanidad.— Consultas policlínicas de 
especialidades médicas (D. O. núni. 158, pági­
na 965).
4.7.36,—Infantería de M arina.--Vestuario del voluntario 
(D. O. núni. 160, pág. 975).
10-7-36.—Graticación de profesorado e in s tru c c ió n .— 
(D. O. núm. 160, pág. 973).
12-7-36.—Escuela de Guerra Naval.—^Prácticas de fin de 
curso (D. O. núni. 161, pág. 978).
13-7-36.—Justicia militar en Marina.—Normas para Audi­
tores y Fiscales (D. O. núni. 163, p'ág. 996).
13-7-36.—Retirados.—Reintegro cantidades a efectos cla­
sificación jubilación («Gaceta» del día 16).
13-7-36.—Arm as y material de guerra.—^Deroga Decretos 
sobre medidas restrictivas impuestas a Italia 
(D. O. núm. 165, pág. 1001).
15-7-36.—Estado de alarma.—Se prorroga (D. O. núme­
ro 165, pág. 1002).
24-7-36.—Junta de Defensa Nacional.— Constitución de la 
Jun ta (B. O. Junta Defensa Nacional núm. 1).
24-7-36.—Plazos y térm inos judiciales.—Quedan en sus­
penso (.B. O. Jun ta Defensa Nacional núm. 1).
24-7-36.—Propiedades, derechos y valores del Estado es­
pañol.—Y administración de los caudales públi­
cos (B. O. Jun ta Defensa Nacional núm. 1).
25-7-36.—Ordenadores de pagos.—Los Delegados de Ha- 
' cienda y normas para los Habilitados (Boletín
Oficial Jun ta Defensa Nacional núm. 1).
27-7-36.—Incautación de minerales.— (B. O. Junta Defen­
sa Nacional núm. 13).
27-7-36.—^Dirección General del Tesoro público.—Se cons­
tituye (B. O. Junta Defensa Nacional núni. 2).
27-7-36.—Gobernadores civiles.—Destitución (B. O. Jun ­
ta Defensa Nacional núm. 3). '
28-7-36.—.Incautación de minerales.— (B. O. Junta De­
fensa Nacional núni. 13).
28-7-36.—Estado de guerra en todo el territorio nacional 
(Bando).— (B. O. Junta Defensa Nacional nú­
mero 3).
28-7-36.—^Estado de guerra.— Confirmándolo en todas las 
provincias (B. O. Junta Defensa Nacional nú­
mero 3).
30-7-36.—Asesoría de Hacienda y Gabinete diplomático.
Para información ÍB. O. Jun ta Defensa Nacio­
nal núm. 4).
30-7-36.—«Haberes.—Milicias armadas (B. O. Junta De­
fensa Nacional núm. 4).
AGOSTO
1-8-36.—Escala de Complemento de Ferrocarriles.— (Bo­
letín Oficial Junta Defensa Nacional núm. 4.)
3-8-36.—Sociedad Española de Construcción Naval.— 
Incautación (B. O. Jun ta Defensa Nacional nú­
mero 4).
3-8-36.—Franquicia postal.— Fuerzas militares (Boletín 
Oficial Junta Defensa Nacional núni. 4.)
5-8-36.— Gabinete de Prensa.— Creación (B. O. Junta 
Defensa Nacional núm. 5).
8-8-36.—Movilización.—Incorporación a filas (B. O. Jun ­
ta Defensa Nacional núm. 5).
10-8-36.—Movilización.—-Normas Decreto sobre incorpo­
ración a filas (B. O. Junta Defensa Nacional 
número 6).
11-8-36.—Movilización.—'Personal de Ferrocarriles perte­
neciente a la Escala Complem.entaría (B. O. Jun­
ta Defensa Nacional núni. 6).
13-8-36.—Movilización.—Personal de las Compañías de 
Ferrocarriles (B. O. Junta Defensa Nacional 
número 6).
18-8-36.— Oro para la nación.— (^B. O. Jun ta Defensa Na­
cional núm. 9.)
22-8-36.—Jefes de la F lota y Bases Navales.—Autoriza­
ción para separar del servicio al personal Cuer­
pos Auxiliares de la Armada (B. O. Jun ta De­
fensa Nacional núm. 10).
24-8-36.—‘Haberes.—Presos en fortalezas o prisiones 
(B. O. Junta Defensa Nacional núm. 11).
25-8-36.—Rescate o canje prisioneros.— (B. O. Junta De­
fensa Nacional núm. 11).
25-8-36.—Jurisdicción de Guerra.— (B. O. Junta Defensa 
Nacional núm. 12.)
26-8-36.—^Reclutamiento. — Plazo admisión de cuotas 
(B. O. Junta Defensa Nacional núm. 12).
26-8-36.—Suscripción nacional.—Un día de haber funcio- 
' narios y militares (B. O. Junta Defensa Nacio­
nal núm. 14).
26-8-36.— Ordenación de pagos. — Normas para personal 
presentado de zona no ocupada (B. O. Junta 
Defensa Nacional núni. 17).
27-8-36.—Franquicia postal.—Centros de organización de 
Milicias (B. O. Junta Defensa Nacional núme-
' ro 13).
29-8-36.—Bandera.—'Restablece la bicolor (B. O. Junta De­
fensa Nacional núm. 14).
30-8-36.—Procedimientos judiciales. —• Normas Guerra y 
Marina (B. O. Junta Defensa Nacional núm. 15).
S E P T IE M B R E
4-9-36.—Docum.entos.—iNormas sobre extractos de re­
vista, nóminas, etc. (B. O. Jun ta Defensa Na­
cional núm. 17).
4-9-36.—^Habilitados de empleo superior.—Jefes y Oficia­
les del E jército en filas (B. O. Junta Defensa 
Nacional núm. 17).
4-9-36.—'Suspensión de plazos. — O términos judiciales 
(B. O. Junta Defensa Nacional núm. 18).
5.9.35.—^Dirección General de Comunicaciones.—Posta- 
' les, telegráficas, telefónicas y de transportes 
(B. O. Junta Defensa Nacional núm. 19).
5-9-36.—Academias Militares.—Se suspenden los exáme­
nes extraordinarios (B. O. Jun ta Defensa N a­
cional núm. 19).
5-9-36.—Cambios de destino.— Deja sin curso instancia 
solicitándolos (B. O. Jun ta  Defensa Nacional 
número 19).
7-9-36.— Servicio de información.—Para las familias de 
los combatientes (B. O. Jun ta Defensa Nacio­
nal núm. 21).
11-9-36.—iEm.pleo de Alférez.—A los alumnos de las Aca­
demias Militares que estén en filas del E jército 
o Milicias Armadas (B. O. Jun ta Defensa Na- 
' cional núm. 22).
11-9-36.—Censura.—^No se aplicará a 'lo s  Vocales de la 
Junta de Defensa Nacional o Autoridades mili­
tares que manden División (B. O. Jun ta Defen­
sa Nacional núm. 22).
13-9-36.—Bandera.—'Forma y dimensiones de las del E jé r­
cito y M arina de Guerra (B. O. Jun ta Defensa 
Nacional núm. 22).
13-9-36.—Militarización. —• De Médicos y Practicantes 
(B. O. Junta Defensa Nacional núm. .22).
13-9-36.—Movimieiito de 10 de agosto.—Reintegro a sus 
Cuerpos los que intervinieron en él (B. O. Jun ­
ta Defensa Nacional núm. 22).
13-9-36.—Jura de la Bandera.— (B. O. Junta Defensa N a­
cional núm. 22.)
17-19-36.—Presentaciones.—Jefes, Oficiales y Suboficiales 
' procedentes de territorio no ocupado por el 
Ejército Nacional (B. O. Jun ta Defensa Na­
cional núm. 25). '
23-9-36.—^Haberes.—'.Personal perteneciente a las Milicias 
voluntarias (B. O. Junta Defensa Nacional nú­
mero 30).
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23-9-36.—Franquicia postal.—(La concede a los Centros 
para servicio de los combatientes y a la Cruz 
Roja (B. O. Junta Defensa Nacional núme­
ro 31).
24-9-36.—Haberes.—Fijando las normas a que habrán de 
ajustarse las reclamaciones de ciertos devengos 
a personal agregado a las Unidades armadas 
(B. O. Junta Defensa Nacional núm. 32).
25-9-36.—Reclutaro.iento.— Incorporación a filas del cupo 
segundo semestre reemplazo 1932 (B. O. nú­
mero 132).
25-9-36.—Guardias Marinas.—Concediendo la considera­
ción o equiparación a los incorporados a la 
F lota Nacional de la Marina de Guerra («Bole- 
' tin Oficial del Estado» núm. 32).
28-9-36.—Incorporación a filas.—Jefes, Oficiales y Clases
' de tropa en situación de retirado (B. O. Junta
Defensa Nacional núm. 31).
29-9-36.—'Jefe del Gobierno y Generalísimo.—Nombran al 
General D. Francisco Franco (B. O. Jun ta De-
' fensa Nacional núm. 32).
30-9-36.—iAm(pliación de plazas. — Al cargo correspon­
diente al enapleo de Alférez en la Escuela Mi­
litar de Burgos (B. O. Junta Defensa Nacio­
nal núm. 33).
O C TU B R E
1-10-36.—Militarización y asimilación de los Médicos ci­
viles (B. O. Jun ta Defensa Nacional núm. 33).
1-10-36.—Servicio activo.—^Vuelta a éste de los Genera­
les que, ejerciendo mando en la actualidad, es- 
' tén en situación de reserva (B. O. Junta De­
fensa Nacional núm. 33).
'No hay Ordenes desde el 2 hasta el 21.
22-10-36.—^Marineros voluntarios.—Admisión (B, O. E. nú­
mero 14).
22-10-36.—Supernumerarios y retirados.—Llamamiento y 
■reingreso (B. O. E. núm. 14).
22-10-36.—Servicio militar.— (B. O. E. núm. 14.)
27-10-36.—M arina Mercante. — Incautación de buques 
(B. O. E. núm. 18). '
31-10-36.—Patrulleros.—^Autorización a Jefes de las Ba­
ses Navales para arm ar barcos (B. O. E. nú­
mero 27).
31-10-36.—Cuerpo de Ayudantes de Infantería de Marina. 
(B. O. E. núm. 27.)
31-10-36.—-Contralmirante.— Habilitado (B. O. E. núme­
ro 27).
31-10-36.—Escuelas de marinería y artillería.— Instrucción 
Marineros Especialistas (B. O. E. núm. 27).
31-10-36.—Incautación de buques.— De la i  rasmediterrá- 
nea (B. O. E. núm. 27).
N O V IE M B R E
2-11-36.—Retiros.—Propuesta por los Jefes Bases Na­
vales (B. O. E. núm. 23).
3-11-36.—Provisión de destinos.— Intendencia y Sanidad 
de la Armada (B. O. E. núm. 22).
6-11-36.—Cabos provisionales.—Nombramiento («Boletín 
Oficial Estado» núm. 25).
6-11-36.— Quinquenios. — Tram itación de expedientes 
(B. O. E. núm. 26).
8-11-36.—Cuerpo General. — Escalas (B. O. E. núme­
ro 27).
9-11-36.—Infantería de Marina.—Sargentos (B. O. E. nú­
mero 27).
13-11-36.—Escuela Naval Militar.— Instrucciones para los 
cursos (B. O. E. núm. 32).
18-11-36.^—Hospitales Militares.—Equiparación de los de 
Marina (B. O. E. núm. 35).
28-11-36.—Ordenación de pagos.— (B. O. E. núm. 46.)
D IC IE M B R E
1-12-36.—Cuerpo Jurídico.— Nombramientos de Oficia­
les honoríficos o de Complemento (B. O. E. nú­
mero 46).
1-12-36.—Plus de campaña.— (B. O. E. núm. 46.)
2-12-36.—Pensiones.—Familiares de muertos o desapare­
cidos (B. O. ,E. núm 51, pág. 352).
2-12-36.— Organización de servicios y denominaciones.— 
Comandantes Generales de Departamentos y 
Comandantes de Marina (B. O. E. núm. 50).
11-12-36.—Reserva Naval.— Creándola (B. O. E. núm e­
ro 58).
12-12-36.—Ascensos.—Junta (B. O. E. núm. 57).
12-12-36.—Bajas.—Propuestas por las Juntas Superiores
(B. O. E. núm, 57, pág. 398).
12-12-36.— Servicio de la Armada.—^Llanianiiento de per- 
' sonai (B. O. E. núm. 59, pág. 419).
18-12-36.—Reserva Naval.— Dicta reglas para aplicación 
del Decreto que la crea (B. O. E. núm. 61).
18-12-36.—Reserva Naval (Movilizada). — Normas para 
rellenar los cuadros (B. O. E. núm. 62, pá-
' gina 443).
19-12-36.—Colegio de Huérfanos y Asociación de Socorros 
Mutuos (B. O. E. núm. 63).
19-12-36.—Situación de personal.—Respecto al Movinxien- 
' to  Nacional ( B. O. E. núm. 63, pág. 452).
Colección Legislativa de la Armada
Año 1936
Í N D I C E  A L F A B É T I C O
Abono de tiempo.—Para la Orden de San. Hermenegildo 
(O. M. de 3-2-1936, D. O. núm. 32, pág. 179).
Abono de tiempo.—M arinería en Africa Occidental (O r­
den Ministerial de 29-2-36, D O. núni. 60, pág. 342).
Abono de tiempo de servicio.— Cuerpos de la Armada 
(O. Cr, de 8-4-36, D, O. núm. 89, pág. 505).
Abono de tiem,po de servicio.—Por tratam.iento y cura­
ción de lesiones recibidas (O. M. de 25-4-36, D. O. nú­
mero 101, pág. 583).
Academias Militares.—Se suspenden los exámenes extra­
ordinarios (O. de 5-9-36, B. O. Junta Defensa Na­
cional núm. 19).
Aceite mineral para alumbrado.—-Características (Orden 
Ministerial de 27-3-36, D. O. núm. 79, p'ág. 460).
Aceite para alumbrado.— Características (O. M. de 30-4-36, 
D. O. núm. 107, pág! 613). '
Adquisiciones.—Efectos y material en el extranjero (O r­
den Ministerial de 2-6-36, D. O. núm. 130, pág. 771).
Adquisiciones.—De productos extranjeros. Nornias para 
proteger los de producción nacional (D. de 5-6-36, 
D. O. núm. 163, pág. 853).
Adquisiciones. — Productos de procedencia extranjera 
D. de 17-4-36, D. O. núm. 94, pág. 533).
Adquisiciones.—De equipos defensivas de guerra química 
(D. de 29-6-36, pág. 910).
Adquisiciones.— Equipos de máscaras antigás (D. de 29-
6-36, D. O. núm. 150, pág. 911).
Aeronáutica.—.Reorganización (D. de 11-1-36, D, O. nú­
mero 47).
Aeronáutica.—Gratificación Oficiales Generales (Orden 
Ministerial de 29-2-36, D. O. núm. 58, pág. 330).
Aeroínáutica.—Quedan en suspenso los Decretos sobre 
provisión de destinos (D. de 7-3-36, D. O. núm. 61, pá­
gina 345).
Almirantes y Oficiales Generales.—Extensivo los dere­
chos reconocidos a otro personal sobre desempeño fun­
ciones docentes (D. de 26-3-36, D. O. núm. 74, pági­
na 418).
Alumbrado de talleres y arsenales.—Declara de utilidad 
la lámpara «Philora» (O. M. de 22-5-36, D. O. nú­
mero 126, pág. 738).
Amnistía.—Por delitos políticos y sociales (D.-L. de
21-2-36, D. O. núm. 44, pág. 239).
Amnistía.—Reglas para aplicar el D.-L. en la Jurisdic­
ción de Marina (O. M. de 4-3-36, D. O. núm. 54, pá­
gina 300).
Amnistía.— Sobre delitos comunes que hubieran sido san­
cionados por los del fuero castrense (D. de 26-3-36, 
D. O. nú m  75, pág. 422).
Amnistía.—Eliminación de notas en el Registro de P e­
nados y Rebeldes (O. M. de 12-6-36, D. O. núm. 136, 
pág. 816).
Am.nistía.—Aplicación de ésta sin plazo determinado 
(O. M. de 13-6-36, D. O. núm. 137, pág. 827).
Amortizaciones.—Recurso de agravios personal no ascen­
dido (O. M. de 21-5-36, D. O. núm. 116, pág. 666).
Ampliación de plazas.—lAl cargo correspondiente al em­
pleo de Alférez en la Escuela Militar de Burgos (O r­
den núm 264, de 30-9-36, B. O. Jun ta Defensa Nacio­
nal, suplemento al núm. 33).
Analfabetos.—^Director de la Escuela de la B. N. secun­
daria de Baleares (O. Cr. de 6-6-36, D. O. núm. 134, 
pág. 805).
Anotaciones en la Libreta.—‘Maestres, Cabos, Especialis­
tas, marineros y soldados de Infantería de Marina. 
Calificaciones que han merecido (D. de 21-3-36, 
D. O. núm. 69, pág. 395).
Antigüedad en el empleo.—P ara destinos, personal del 
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos (Orden 
Ministerial núm. 9-4-36, D. O. núm. 87, pág. 498).
Antigüedad en el empleo.—Ascensos (O. M. de 13-5-36, 
D. O. núm. 113, pág. 641).
Aparatos telefónicos.—Gastos conservación, instalación y 
alquileres (O. M. de 16-3-36, D. O. núm. 66, pági­
na 384). .
Archivos y Bibliotecas.—Destinos y plantillas (D. de 15-
6-36, D. O. núm. 138, pág. 829).
Arm as y m_aterial de guerra.—Deroga Decretos sobre me­
didas restrictivas impuestas a Italia (D. de 13-7-36, 
D. O. núm. 165, pág. 1.001).
Ascensos.—^Tiempo mínimo de condiciones de embarco 
de Oficial para ascenso a Jefe (O. M. de 10-1-36, 
D. O. núm  10, pág. 55).
Ascensos.—'Antigüedad en los empleos (O. M. de 13-5-36, 
D. O. núm. 113, pág. 641).
Ascensos.— Condiciones de embarco en los Cuerpos de 
la Arm ada (D. de, 30-1-36, D. O. núm. 27, pág. ISO).
Ascensos.—Jun ta  (D. de 12-12-36, B. O. E. núm. 57).
Ascensos.—«PoY mérito de campaña, del personal del E jé r­
cito (D. núm. 139, de 21-12-36, B, O. E. núm, 69, pá­
gina 494).
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Asesoría de Hacienda y Gabinete diplomático.—Para 
información (O. de 30-7-36, B. O. Junta Defensa Na­
cional núm. 4).
Asistencia facultativa.—Médicos encargados de ella (O r­
den Ministerial de 21-5-36, D. O. núm. 119, pág. 686).
Asociación de Socorros Mutuos.— Y Colegio de H uérfa­
nos. Junta Local ÍO. de 19-12-36, B. O. E. núm. 63).
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo de Auxilia­
res de Oficinas y Archivos.—Apruel)a modificación en 
el Reglamento (O. M de 12-2-36, D. O. niun. 37, pá­
gina 205).
Atribuciones.—Jefes Cuerpos Auxiliares (O. M. de 23-5- 
36, D. O. núm. 119, pág. 681).
Auditores y Fiscales.—Excusados de desempeñar funcio­
nes de Notario (O. M. de 8-2-36, D. O. núm. 36, 
pág. 195).
Auditoría General.—Se suprime la de residencia en M a­
drid (D. de 5-5-36, D. O. núm. 103, pág. 549).
Auxiliares de Oficinas y Archivos.— (Ver: Cuerpo de Au­
xiliares de Oficinas y Archivos.)
Auxiliares de Sanidad.— (Ver: Cuerpo de Auxiliares de Sa­
nidad.) '
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada.— 
(Ver: Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos 
de la Armada.)
Aviación Naval.—^Jefatura (D. de 11-1-36, D. O. núm e­
ro 47.)
Aviación Naval.—Se delega en el Jefe ia facultad di: 
aprobar las dietas por comisión (O. Cr. de 11-2-36, 
D. O. núm. 43, pág. 231).
Aviación Naval.—iMatrícula de los aviones Hispano-Sui-
7.a. adquiridos (O. M. de 3-7-36, D. O. núm. 158, pá­
gina 962). '
Aviación Naval.— Concurso para cubrir plazas entre A l­
féreces de Navio (O. M. de 20-4-36, D. O. núm. 91, 
pág. 514).
Aviación Naval.—Normas relaciones de dependencia de 
los Servicios de la Base Aeronaval de Barcelona (O r­
den Ministerial de 25-4-36, D. O. núm. 101, pág. 582).
Aviación Naval.—^Clasificación y situación del personal 
(O. M. de 9-5-36, D. O. núm. 111, pág. 631).
Ayudantía Mayor del Ministerio.—’Plantillas (O. Cr. de 7-
2-36, D. O. núm. 35, pág. 190). '
B
Bandera.—^Restablece la bicolor (D. núm. 77, de 29-8-36, 
B. O. Jun ta Defensa Nacional núm. 14).
Bandera.—Form a y dimensiones de las del Ejércio y M a­
rina de Guerra (O. núm.. 13, de 13-9-36, B. O. Junta 
Defensa Nacional núm. 22).
Base Naval de la Avanzadilla.—Dependerá del Contralmi­
rante Jefe del Arsenal de La Carraca (O. Cr. de 6-5-36, 
D. O. núm. 105, pág. 597).
Boyas de niebla. — Para buques grandes y medianos 
(O. Cr. de 25-3-36, D. O. núm. 72, pág. 407).
Buques en construcción.—Emolumentos personal dota­
ción (O. Cr. de 18-2-36, D. O. núm. 40, pág. 220).
Cabos y Fogoneros. — Calificación (D. de 21-3-36, 
D. O. núm 69, pág. 394).
Cabos de m ar y cañón.—Reingreso (O. M. de 21-5-36, 
D. O. núm. 115, pág. 662).
Cabos provisionales.—iNombramiento (O. M. de 6-11-36, 
B. O. E. núm. 25).
Calificación en las Libretas. — Cabos, Marineros, etc. 
(D. de 21-3-36, D, O. núm. 69, pág. 394).
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de E l Pardo.—
Pruebas de Ijuques o embarcaciones (O. M. de 22-4-36, 
D. O. núm. 98, pág. 555).
Cañoneros minadores. —. Construcción (D. de 21-3-36, 
D. O. núm. 69, pág. 394).
Cargas de profundidad.—'Almacenamiento (O. M. de 16-
4-36, D. O. núm. 91, pág. 515).
Carnet de identidad.—^Cabos y soldados de Infantería de 
M arina (O. M. de 10-3-36, D. O. núm. 59, pág. 337).
Cartera y T arje ta Militar.—Personal con derecho a ellas 
D. 21-2-36, D. O. núm. 44, pág. 240).
Censura.—-No se aplicará a los Vocales de la Junta de 
Defensa Nacional o Autoridades militares que manden 
División (O. núm. 139, de 11-9-36, B. O. Jun ta De­
fensa Nacional núm. 22).
Censura Postal.—'Prohibiendo se aplique a Organismos y 
Autoridades que se mencionan (O. de 28-12-36, 
B. O. E. núm. 70, pág. 504).
Ceuta.—Se aplica a ésta y zona neutral las prescripciones 
dictadas por D. de 5-6-34 para Baleares (D. de 9-3-36, 
D. O. núm. 62, pág. 361). *
Cintas gorro Marinería.—Escuela Armas Submarinas y 
Com.unicaciones (O. Cr. de 11-4-36, D. O. núm. 87, 
pág. 494).
Cintas gorro Marinería.— Del Poligono «González Hon- 
toria» (O. Cr. de 6-5-36, D. O. núm. 110, pág. 624).
Colección do Reglamentos.— Nonijbramicnto de un Jefe u 
Oficial para hacer entrega de ésta al Ministerio, E s­
tado Mayor de las Bases Navales, Escuadra y Flotilla 
Destructores (O. Cr. de 8-6-36, D. O. núm. 132, pá­
gina 786).
Comandantes Generales de Departamentos y Comandan- 
' tes de Marina.— Organización de Servicios (D. núme­
ro 89, de 2-12-36, B. O. E. núm. 50).
Comidas.—■.'Kutorización para efectuarlas fuera de los bu­
ques (O. Cr. de 27-2-36, D. O. núm. 48, pág. 256).
Comisarios-Habilitados.—Reglas por las que han de re­
girse los de las Flotillas de Destructores (O. M. de
18-36, D. O, núm. 34, pág. 187).
Comisión Interministerial.— Para el estudio y propuesta 
de organización adminisrativa para regular la condi­
ción y situaciones de los funcionarios del Estado 
(D. de 19-6-36, D. O. núm. 144, pág. 862).
Comisiones para actos de cortesía o agasajo.— (O. Cr. de 
3-6-36, D. O. núm 127, pág. 741).
Concurso. — Para el Cuerpo de Auxiliares de Sanidad 
(O. M. de 16-1-36, D. O. núm. 16, pág. 91).
Condiciones de embarco.—^Tiempo mínimo de Oficial para 
ascenso a Jefe (O. M. de 10-1-36, D. O. núm. 10, pá­
gina 55).
Condiciones de embarco.— Para ascenso en los Cuerpos 
de la Arm.ada (D. de 30-1-36, D. O. núm. 27, pági­
na 150).
Condiciones de embarco.—Cuerpo de .Auxiliares de Ofi­
cinas y .'\rchivos (O. Cr. de 6-5-36, D. O. núm. 104, 
pág. 594).
Convocatorias.—Ampliación de plazas al cargo correspon­
diente al enipleo de Alférez en la Escuela M ilitar de 
Burgos (O. núm. 264, de 30-9-36, B. O. Junta De­
fensa Nacional, suplemento núm. 33).
Créditos.—Contabilidad de éstos y tramitación tie expe­
dientes (O. Cr. de 28-2-36, D. O. núm. 58, pág. 331).
Créditos. — Ejercicio anual de 1936 (L. de 30-4-36,
' D. O. núm. 102. pág. 585).
Créditos.— Extraordinario para pago de cuotas por la par­
ticipación en la. Comisión internacional para la exjilo- 
ración científica del M editerráneo (L. de 30-5-36, 
D. O. núm. 126, pág. 733).
Criados particulares.—Se rectifica la plantilla del Colegio 
de Huérfanos (O. M. de 9-4-36, D. O. núm. 90, pá­
gina 510). '
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Crucero «Méndez Núñez».—Instrucciones económico-ad­
ministrativas para el viaje de éste (O. M. de 12-6-36, 
D. O. num., 135, pág. 811).
Crucero «Miguel de Cervantes».—'Concesión de la «Es­
trella de Bronce» (O. M. de 2S-2-36, D. O. núm. SO, 
pág. 275). '
Cuerpo de Artillería de la Armada.—Cometidos del Jefe 
de los Servicios Técnicos-Industriales de la B. N. de 
Baleares (O. M. de 29-5-36, D. O. núm. 127, pág. 742).
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.—Se intensifican y 
abrevian las prácticas de los actuales operarios de 
Máquinas (O. M. de 27-3-36, D. O. núm. 79, pági­
na 461).
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.— Ingreso (D. de 26-5- 
36, D. O. núm. 122, pág. 705).
Cuerpo Auxiliar de Oficinas y Archivos.—Destinos que 
pueden desenxpeñar (O. M. de 19-2-36, D. O. nú­
mero 45, pág. 245).
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.—^Condicio­
nes de emibarco (O. Cr. de 6-5-36, D. O. núm. 104, 
pág. 594).
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.—Personal en posesión 
de títulos puede presentarse a oposición Cuerpo Sa­
nidad (O. M. de 25-4-36, D. O. núm. 98, pág. 556).
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la .^r- 
m.ada. — Destino Jefe Detall. (Modifica Reglamento 
Ministerio.) (O. M. de 30-5-36, D. O. núm. 126, pá­
gina 734).
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.—De Infantería de M a­
rina (D. de 31-10-36, R. O. E. núm. 27).
Cuerpo de Buzos.—^Distintivo (O. Cr. de 7-2-36. D. O. nú­
mero 36, pág. 196).
Cuerpo de Buzos. — Ampliación artículo 20 del Regla­
mento sobre solicitud destino los que renuncian a cur­
sos aptitud (O. Cr. de 29-4-36, D. O. núm. 101, pá­
gina 582).
Cuerpo de Buzos.—Modifica artículos 19 y 20 del Regla­
mento (O. Cr. de 23-5-36, D. O. núm. 121, pág. 702).
Cuerpo General.—Escalas (D. de 8-11-36, B. O. E. nú­
mero 27).
Cuerpo Jurídico.—'Notifica aprueba D. de 26-5-36 sobre 
modificación plantillas (O. Cr. de 16-6-36, D. O. nú­
mero 139. pág. 833).
Cuerpo Jurídico.—Plazas para ingreso en éste (O. M. de
10-2-36, D. O. núm. 36, pág. 201).
Cuerpo Jurídico.— Nombramientos de Oficiales Honorífi­
cos o de Complemento (O. de 1-12-36, B. O. E. nú- 
' mero 46).
Cuerpos Auxiliares.—Atribuciones de los Jefes (O. M. de
23-5-36, D. O. núm. 119, pág. 681).
Cursos.—Cuenta como de destino cursos de especialida­
des (O. Cr. de 14-3-36, D. O. núm. 64, pág. 369)’.
D
Denominación de buques.—^«Gánguil núm. 3», designa­
ción y plantillas (O. Cr. de 5-3-36, D. O. núm. 59, 
,pág. 339).
Denominación de buques.— Destructores «.'Mava» y «Li- 
niers» y cañoneros minadores « Eolo» y «Tritón» 
(O. Cr. 27-6-36, D. O. núm. 151, pág. 924).
Derechos pasivos.—Situación de reserva no es de abono 
para determinarlos (O. M. de 9-5-36, D. O. núm. 110, 
pág. 623).
Deserciones.— Instrucciones a los Jueces instructores (Cir­
cular de 26-2-36, D. O. núm. 47, pág. 254).
Destinos.— Cuerpo de Intendencia (O. ^I. de 21-1-36. 
D. O. núm, 20, pág. 107).
Destinos.—Que puede desempeñar el personal del Cuerpo 
Auxiliar de Oficinas y Archivos (O. M. de 19-2-36, 
D. O. núm. 45, pág. 245).
Destinos.—^Aeronàutica Nacional. Quedan en suspenso los 
Decretos de Guerra y Marina relativos a la provisión 
de destinos (D. de 7-3-36, D. O. núm 61, pág. 345).
Destinos.— Cuenta los cursos de especialidades (O. Cr. de
14-3-36, D. O. núm. 64, pág. 369).
Destinos.—'De embarco para ascenso (O. M. de 16-3-36, 
D. O. núm. 66, pág. 383). '
Destinos.—i.De embarco personal M aestranza Arsenales. 
Modifica articulo 114 del Reglaniento (O. Cr. de 26-6- 
36, D. O. núm. 151, pág. 924).
Destinos.—Reforma el Reglamento sobre Profesores y 
Habilitados (D. de 21-3-36, D. O. núm 69, pág. 393).
Destinos. — Habilitados generales (O. M. de 28-3-36, 
D. O. núm. 75,, pág. 421).
Destinos.—Antigüedad en el empleo personal del Cuerpo 
de Auxiliares de Oficinas y Archivos (O. M. de 9-4- 
36, D. O. núm. 87, pág. 498).
Destinos.— Cambios o pase a  situación de disponible por 
el Ministro (D. de 2-5-36, D. O. núm. 101, pág. 581),
Destinos.— Deja sin efecto los del Cuerpo Jurídico (O r­
den Cr. de 6-5-36, D. O. núm. 103, pág. 391).
Destinos.—Jefe Detall. Cuerpo de Auxiliares de los Ser­
vicios Técnicos de la Armada, Modifica Reglamento 
del Ministerio (O. M. de 30-5-36, D. O, núm. 126, 
pág. 734).
Destinos.—^ Teniente Coronel de Infantería de M arina en 
la Dirección de la Deuda y Clases Pasivas (O. M. de
19-6-36, D. O. núm. 142, pág. 851).
Destinos.—Dejà sin curso instancia solicitando cambios 
O. de 5-9-36, B. O. Junta Defensa Nacional núm. 19).
Destinos.—Cuerpo de Ayudantes Auxiliares de Infante­
ría de M,arina (O. M. de 19-6-36, D. O. núm. 142, 
pág. 852).
Destinos. ■— Archivos y Bibliotecas (D. de 15-6-36, 
D. O. núni. 138, pág. 829). .
Destructores.—Autoriza contratar construcción de éstos y 
cañoneros (D. de 11-1-36, D. O. núm. 11, pág. 59).
Dirección General de Comunicaciones. — Postales, tele­
gráficas, telefónicas y de transporte (O. de 5-9-36, 
B. O. Jim ta Defensa Nacional núm. J9).
Dirección General de Marruecos y Colonias.— S^e restable­
ce _(D. de 3-7-36, D, O. núm. 156, pág. 949).
Dirección General del Tesoro Público. — Se constituye 
(D. núm. 11, de 27-7-36, B. O, Jun ta Defensa Nacio- 
'■ nal núm. 2).
Distintivos.— De la Corbata de la Orden de la República 
(D. de 23-4-36, D. O. núm. 97, pág. 549).
Distintivo. — Del Cuerpo de Buzos (O. Cr. de 7-2-36, 
D. O, núm. 36, pág. 196).
Documentación. — Normas sobre cosido y conservación 
de expedientes (O. M. de 9-3-36, D. O. núm 63, pá­
gina 366).
Docuro.entos.—Normas sobre extracto de revista, nómi­
nas, etc, (O. de 4-9-36, B. O. Junta Defensa Nacio-
■ nal núm. 17).
E
Educación física.—Amplía el Reglamento sobre la Jun ­
ta de Deportes (O. M. de 23-4-36, D. O. núm, 98, 
P'ág. 555),
E lectrógenos de calderas.—Losetas de cinc; característi­
cas (O. M. de 22-5-36, D. O. núm, 120, pág. 691). '
Em.pleos.—:De Alféreces a los Alumnos de las Academias 
Militares que estén en filas del Ejército o Milicias 
Armadas (O, núm. 136, de 11-9-36, B. O. Junta De­
fensa Nacional núm. 22).
Escala de Complemento.—De Ferrocarriles. Deroga De­
creto 26-3-36 y quedan subsistentes otros que la esta­
blecían (D. núm. 22, de 1-8-36, B. O. Junta Defensa 
Nacional núm. 4).
Escuela de Guerra Naval, — Prácticas de fin de curso 
(O. M, de 12-7-36, D. O, núm, 161, pág, 978),
%
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Escuela Naval Militar. — Instrucciones para los cursos 
(O. de 13-11-36, B. O. E. núm. 32).
Escuela de Tiro Naval «Janer».—Situación (O Cr. de 2-3- 
36, D. O. núm. 52, pág. 289).
Escuelas.—Destinos de Profesores y Ayudantes Profeso­
res (O. ,Cr. de 29-2-36, D. O. núm. 53, pág. 295).
Escuelas.— De .Subniarinos, de Armas Submarinas y Na­
val. Dependencia y Directores de las mismas (D e­
creto de 19-6-36, D. O. núm. 142, pág. 849).
Escuelas de M arinería.—^Calificaciones (O. Cr. de 13-5-36, 
D. O. núm. 113, pág. 641).
Escuelas de M arinería y de A'rtillería.—Instrucción m a­
rineros especialistas (D. de 31-10-36, B. O. È. nú­
mero 27).
Especialidad de Hidrografía.— Nombramiento dé Profe­
sores (O. M. de 13-5-36, D. O. núm. 113, pág. 641).
Especialidades.—Cuerpo General de la Arm ada (D. de 26-
6-36, D. O. núm. 149, pág. 893).
Especialidades.—Reforma del Reglamento (O. M. de 30-
6-36, D. O. núm. 156, pág. 951).
Estaciones telefónicas.— Gastos de instalación, reparación 
y reemplazo (O. M. de 17-2-36, D. O. núm. 42, pá­
gina 229). '
Estado de alarma.—Se prorroga (D. de 15-7-36, D. O. nú­
mero 165, pág. 1.002).
Estado de guerra.—^En todo el territorio nacional (Bando 
de 28-7-36, B. O. Junta Defensa Nacional núm. 3).
Estado de guerra.—Confirmándolo en todas las provin­
cias (D. núm. 14, de 28-7-36, B. O. Junta Defensa Na­
cional núni. 3).
Expedición Iglesias al Amazonas. — Declara disuelto el 
Patronato (D. da 26-3-36, D. O. núm. 74, pág. 417).
Expedientes. — Normas sobre cosido y conservación 
' (O. M. d e '9-3-36, D. O. núm. 63, pág. 366)
Expedientes.—De enganche y reenganche. Personal de 
Marinería (O. Cr. de 8-5-36, D. O. núm. 110, pági­
na 626).
Expedientes.—Dispone no incluir notas reservadas en los 
expedientes personales (O. Cr. de 29-5-36, D. O. nú- 
' mero 124, pág. 721).
;Flota inacional.—.Se habilita de Contralmirante a un Ca­
pitán de Navio para mando de la misma (D. de 31-10- 
36, B. O. E. núm. 27).
Fogoneros.—Modifica el Reglamento sobre aprendices fo­
goneros (O. M. de 12-6-36, D. O. núm. 140, pág. 844).
Fondo Económico de buques.—Polígono de «Isla Gro- 
sa» (O. M. de 16-5-36, D. O. núm. 117, pág. 668).
Fondo Económico de buques.—De los Aljibes núme­
ros 3 y 4 (O. M. de 27-6-36, D. O. núm. 152, pá­
gina 932).
Franquicia postal. — Fuerzas militares (D. núm. 24, de
3-8-36 (B. O. Junta Defensa Nacional núm. 4).
Franquicia postal.—Centros de organización de Milicias 
(O. de 27-8-36, B. O. Junta Defensa Nacional nú­
mero 13).
Franquicia postal.—La concede a los Centros para servi­
cio de información a las familias de los combatientes 
y a la Cruz Roja (O. núm. 211, de 23-9-36, B. O. Jun­
ta Defensa Nacional núm. 31). *
Fuerzas navales.—Para las atenciones del servicio duran­
te 1936 (D. de 11-1-36, D. O. núm. 11, pág. 57).
Funcionamiento de la Sociedad Española de Construc­
ción Naval.—'(D. de 8-4-36, D. O. núm. 85. pág. 485.)
Gabinete diplomático.—Para información (O. de 30-7-36, 
B. O. Junta Defensa Nacional núm. 4).
Gabinete de Prensa.—Creación (O. de 5-8-36, B. O. Jun ­
ta Defensa Nacional núm. 5).
Gobernadores civiles.—Destitución (D. núm. 13, de 27-
7-36, B. O. Junta Defensa Nacional núm. 3.)
Gratificación de profesorado e instrucción.—Modifica De­
creto de 11-7-35 sobre ésta (D. de 10-7-36, D. O. nú­
mero 160, pág. 973).
Gratificación de representación. — Asignación Oficiales 
Generales. Desestima propuesta por no poder atribuir­
se más de una gratificación a un solo cargo y por una 
sola función (O. M. de 8-4-36, D. O. núm. 87, pá­
gina 500).
Guardias Marinas. — Concediendo esta consideración o 
equiparación a los incorporados a la F lota Nacional de 
la Marina de Guerra (O. núm. 218, de 25-9-36, Boletín 
Oficial de la Junta de Defensa Nacional núm. 32).
Guerra quím.ica.— Organización de este Servicio (Decre­
to de 26-6-36, D. O. núm. 149, pág. 894).
Guerra química, .— Adquisición de equipos defensivos 
(D. de 29-6-36, D. O. núm. 150, pág. 910).
H
Haberes.—Retiradbs extraordinarios (O. M. de 7-1-36, 
D. O. núm. 13, pág. 69).
Haberes.—^Personal dotación submarinos (D. de 22-1-36, 
D. O. núm. 21, pág. 110).
Haberes.—Abono a M arinería por trabajos de pintado y 
rascado de fondos (O. M. de 29-1-36, D. O. núm. 32, 
pág. 180).
Haberes.—Emolumentos a personal embarcado y buques 
que naveguen en aguas extranjeras (D. de 6-2-36, 
D. O. núm. 35, pág. 189).
Haberes.—^Personal al «servicio de otros Mhiisterios» 
para formar parte de la expedición al Amazones 
O. M. de 29-2-36, D. O. núm. 60, pág. 343).
Haberes.—Dispone que las asignaciones que se expresan 
no produzcan aumento de haberes (O. M. de 13-3-36, 
D. O. núm. 64, pág. 370).
Haberes.—^Retención de salarios, jornales, sueldos u otras 
retribuciones (L. de 21-5-36, D. O. núm. 125, pág. 726).
Haberes.—^Gratificación de destino a los A lfértces de N a­
vio o asignados a la Escuadra y Flotillas de D estruc­
tores (O. M,. de 10-6-36, D. O. núm. 137, pág. 822).
Haberes.— Crucero «Méndez Núñez». Instrucciones para 
el viaje de éste (O. M. de 12-6-36, D. O. núm. 135, 
p'ág. 811).
Haberes.—^De embarco personal cursa' especialidad de H i­
drografía (O. M. de 16-6-36, D. O. núm. 141, pági­
na 846).
Haberes.—Escuela Armas Submarinas y Comunicaciones 
(O. M. de; 27-6-36, D. O. núm. 152, pág. 931).
Haberes.—^Milicias armadas (O. de 30-7-36, B. O. Junta 
Defensa Nacional núm. 4).
Haberes.—^^Persona! perteneciente a las Milicias volun­
tarias (O. núm. 208, de 23-9-36, B. O. Jun ta Defensa 
Nacional núm. 30).
Haberes.—;Fija normas a que habrán de ajustarse las re­
clamaciones de ciertos devengos a personal agregado 
a Unidades armadas (O. núm. 217, de 24-9-36, Boletín 
Oficial Junta Defensa Nacional núm. 32).
Habilitados de ero.pleo superior.—Jefes y Oficiales del 
E jército  en filas (D. núm. 93, de 4-9-36, B. O. Junta 
Defensa Nacional núm. 17).
H oja anual de servicios. — Situación respecto al Movi­
miento Nacional (O. de 19-12-36, B, O. E. núm. 63).
Hospitales y Clínicas Militares.—Derecho de hospitaliza­
ción (O. Cr. de 15-2-36, D. O. núm. 61, pág. 345).
Hospitales de Marina.—Suprime Hijas de la Caridad en 
ellos y nombra personal de la Armada y civil (Decre­
to  de 29-6-36, D. O. núm. 150, pág. 907).
Hospitales militares. — Equiparación de los de Marina 
(O. de 18-11-36, B. O. E. núm. 35).
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Incautación de buques.— De la Trasm editcrránea (D e­
creto de 31-10-36, B. O. E. núm. 27).
Incautación de minerales.—^(D. núm. 70, de 27-7-36, Bo­
letín Oficial Junta Defensa Nacional núm. 13, y De­
creto núm. 72, de 28-7-36, B. O. Junta Defensa Na­
cional núm. 13).
Incorporación a filas.— (Ver: Movilización.)
.Incorporación a filas.—Jefes, Oficiales y Clases de tropa 
en situación de retirado (D. núm. 137, de 28-9-36, 
B. O. Junta Defensa Nacional núm. 31).
Incorporación a filas.—Los reclutas del reemplazo de 1936 
(O. de 26-12-36, B. O. E. núm. 67, pág. ‘ISl).
Industria mejillonera.— Comisión regulador.-! (O. M. de •!-
4-36, D. O. núm. 84, pág. 484).
Infantería de Marina. — Llamamiento del cupo de filas 
reemplazo 1935 (Cr. de 11-1-36, D. O. núm. 11, pá­
gina 61).
Infantería de Marina.—Vestuario del voluntario (Orden 
'Circular de 4-7-36, D. O. núm. 160, pág. 975).
Infantería de Marina.—Sargentos (D. de 9-11-36, «Boletín 
Oficial del Estado»' núm. 27).
Ingenieros Aeronáuticos.—'Congreso Nacional de Inge­
niería Aeronáutica. Bases para la celebración del pri- 
,mer Congreso (O. M. de 30-5-36, D. O. núm. 130, 
pág. 769).
Inspección de máquinas.—Obras urgentes, reconocimien­
tos (O. Cr. de 20-2-36, D, O. núm. 45, pág. 243).
Instalaciones radiotelegráficas.—Disposición para el des- 
arnie de buques (O. M. de 31-1-36, D. O. núm. 31, 
,pág. 174).
Instituto Español de Oceanografía.—Explotación de vive­
ros y parques para el cultivo del mar (O. M. de 7-
7-36, D. O. núm. 162, pág. 990).
Instituto Geográfico.—Declara propiedad de éste el m a­
terial que se indica y el topométrico y topográfico, 
incluso las avionetas, que se encuentre en el buque 
«Artabro» (O. M. de 27-6-36, D. O. núni. 153, pági- 
' na 933).
Intendencia de la Escuadra.—Archivo de la misma, en­
trega al Hjabilitado (O. M. de 20-1-36, D. O. núm e­
ro 18, pág. 99).
Intendencia General.—^Tramitación expedientes (O. Cr. de
25-3-36, D. O. núm. 78, pág. 457).
J
Jefe del Gobierno.— Nombrándole al General D. Francis­
co Franco, y Generalísimo de las Fuerzas Nacionales 
de Tierra. M ar y Aire (D. núm. 138, de 29-9-36, 
B. O. Jun ta Defensa Nacional núm. 32).
Jefes de la F lota y Bases Navales.—Autorización para 
separar del servicio al personal Cuerpos Auxiliares de 
la Armada (D. núm. .61, de 22-8-36, B. O. Junta De­
fensa Nacional núm. 10).
Jornada de trabajo. — La establece (O. M. de 1-4-36, 
D. O. núm. 76, pág. 437).
Junta de Defensa Nacional.—-Constitución ( D. núm. 1.
' de 24-7-36, B. O. Junta Defensa Nacional núm. 1).
Junta de Deportes.—Educación física. Amplía el Regla­
mento (O. Cr. de 23-4-36, D. O. núm. 98, pág. 554)
Jun ta  Local.—Del Colegio de Huérfanos y .Asociación de 
Socorros Mutuos (O. M. de 19-12-36, B. O. E. núme­
ro 63).
Junta Perm anente del Estado.—^Deroga varios Decretos 
sobre ésta (D. de 30-5-36, D. O. núm. 126, pág. 734).
Jun tas Superiores.—Se crea en Ejército y Marina, para 
ascensos y calificaciones (D. núm. 99, de 12-12-36, 
B. O. E. núm. 57).
Juntas Superiores.—De Guerra y Marina, propondrán la 
baja del personal sin aptitudes para ejercer el mando 
(D. núm. 100, de 12-12-36, B. O. E. núm. 57, pág. 398).
Jura de la bandera.— (O. núm. 143, de 13-9-36, B. O. Jun­
ta Defensa Nacional núm. 22).
Jurisdicción de Guerra.—Quién la ejercerá (U. núm. 64, 
de 25-8-36, B. O. Junta Defensa Nacional núm. 12).
Jurisdicción de Marina.— Notifica aprueba el D. de 5-5-36, 
que la reorganizó (O. Cr. de 16-6-36, D. O. núm. 139, 
pág. 833).
Justicia Militar de Marina.—'Normas para los Auditores v 
Fiscales (O. M. de 13-7-36, D. O. núm. 163, pág. 996).
Libreta profesional.—^Para el Historial técnico de los Ope- 
raríos de Máquinas. Notas de concepto y calificación 
(O. M. de 27-3-36, D. O. núm. 87, p'ág. 499).
Libretas.—^Cabos, Marineros, etc. Anotación (D. de 21- 
3-36, D. O. núm. 69, pág. 394).
Libretas.— (Ver: Anotaciones en las Libretas.)
Límite en la extensión de propiedades extranjeras.—En 
islas del territorio nacional. Reglamento para aplica­
ción de la Ley (D. de 28-2-36, D. O. núm. 36, pá­
gina 337).
LL
Llam am iento.— De 900 hombres (O. Cr. de 23-6-36, 
D. O. núm. 149, pág. 896).
Llamamiento.— De Marinería, por necesidades del servicio 
(O. de 12-12-36, B. O. E. núm. 59, pág. 419).
M
Maestranza.—Personal clasificado por categorías, proce­
dente del C. A. S. T. A., que lia quedado excluido de 
la M aestranza (O. M. de 11-3-36, D. O. núm. 65, pá­
gina 373).
Maestranza.—Da fuerza de Ley al D. de 28-2-36 (Ley 
de 30-4-36, «Gaceta» del día 3 de mayo, pág. 1002).
Maestranza.—Amplía el artículo 163 del Reglamento, so­
bre filiaciones de personal (O. Cr. de 20-6-36, Diario 
Oficial núm. 146, pág. 873).
M aestranza.— De Arsenales. Plantillas, sueldos y acopla­
miento (D. de 28-2-36, D. O. núm. 51, pág. 285).
Maestranza.—De Arsenales. Amplía el Reglamento, so­
bre asistencia facultativa (O. M. de 8-5-36, D. O. nú­
mero 108, pág. 616).
Maestranza.—^^ De .Arsenales. Modifica artículos del R e­
glamento, sobre haberes y quinquenios (O. Cr. de 9-
6-36, D. O. núm. 138, pág. 830).
Maestres.—^Relación nominal al cursar la documentación 
mensual (O. M. de 26-3-36, D. O. núm. 76, pág. 438).
Marina Mercante. — Jurisdicción de las Autoridades de 
Marina (D. de 5-6-36, D. O. núm. 137, pág. 821).
Marina Mercante.—Incautación de buques (D. de 27-10-
36, B. O. E. núm. 18).
Marinería.—^(Ver: Cintas de gorro.)
Marinería.—^Aptítudes profesionales (O. M. de 18-5-36, 
D. O. núm. 112, pág. 635).
Marinería.—Situación de disponibilidad y continuación en 
el servicio (O. Cr. de 31-5-36, D. O. núm. 130, pá­
gina 773).
Marinería.—iContínuación en el servicio (O. M. de 1-6-36, 
«Gaceta» del día 8, pág. 2146).
Marineros voluntarios.—Prestarán sus servicios en bu­
ques y dependientes (D. de 30-1-36, D. O. núm, 27, 
pág. 150)..
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Marineros voluntarios.—Normas que regulan el ingreso 
de éstos en la Armada (O. M. de S-2-36, D. O. nú­
mero 44, pág. 241).
Marineros voluntarios.—'Admisión (D. de 22-10-36, ’«Bo- 
letín Oficial del Estado» núm. 14).
Máscaras antigás. — Adquisición (O. M. de 31-1-36, 
D. O. núni. 31, pág. 173).
Máscaras antigás.—Equipos de éstas, adquisición (D ecre­
to de 29-6-36, D. O. núm.. 150, pág. 911).
Material de oficinas.— Consignación en presupuestos para 
gastos (O. M. de 18-6-36, D. O. núm. 152. pág. 932).
Material sanitario.—Productos de utilidad en la Armada 
(O. M. de 22-4-36, D. O. núm. 96, pág. 547).
Mesa de prueba.—^Para recepción de placas y tubos de 
cristal para niveles de caldera. Declara reglamentaria 
para uso en los Arsenales (O. M. de 25-6-36, D. O. nú­
mero 152, pág. 931).
Milicias armadas.—Pasaportes (O. de 26-12-36, «Boletín 
Oficial del Estado» núm, 68, pág. 486).
Milicias y fuerzas auxiliares.— Reglamenta el servicio de 
éstas (D. núm. 112, de 20-12-36, B. O. E. núm. ó4, 
pág. 456).
Militarización.—De Médicos y Practicantes (D. núme­
ro 110, de 13-9-36, B. O. Junta Defensa Nacional nú­
mero 22).
Militarización. —■ Y asimilación de los Médicos civiles 
(O. núm. 265, de 1-10-36, B. O. Junta Defensa N a­
cional núm. 33).
Ministerio de Marina.—Modifica el Reglamento (Decre­
to de 23-4-36, D. O. núm, 94, pág. 538).
Movilización.—Incorporación a filas (D. núm, 29, de 8-8-
36, B, O. Junta Defensa Nacional núm. 5).
Movilización.— Normas aplicación I). núm. 29, de 8-8-36, 
sol>re incorporación a filas (O. de 10-8-36, B. O. Jun­
ta Defensa Nacional núm. 6).
Movilización.—Personal de ferrocarriles perteneciente a 
la Escala Complementaria (D. núm. 31, de 11-8-36, 
B. O. Junta Defensa Nacional núm. 6 ).
Movilización.—Personal de las Compañías de Ferrocarri­
les (O. de 13-8-36, B. O. Junta Defensa Nacional nú- 
m.ero 6).
Movimiento del 10 de agosto.— Reintegro a sus Cuerpos 
los que intervinieron en él (D. núm. 109, de 13-9-36, 
. (B. O. Junta Defensa Nacional núm. 22).
Museo de la Torre del Oro.—Reglamento (O M. de 21- 
3-36, D. O, núm, 71, pág. 405).
O
Obras.—Buques que entren o salgan de dique (O. Cr. de
7-2-36, D. O. núm. 36, pág. 196).
Obras urgentes.—Inspección de máquinas. Reconocimien­
tos (O. Cr. de 20-2-36, D. O. núm. 45, pág. 243).
Operarios de Máquinas.— Libreta profesional para el his­
torial técnico. Notas de concepto y calificación (O r­
den Ministerial de 27-3-36, D. O. núm. 87, pág. 499).
Operarios de Máquinas.—^Ingreso de los aprobados .sin 
plaza (O. M. de 30-5-36, D, O. núm. 126, pág. 739).
Operarios de Máquinas.—Normas para los aprobados sin 
plaza en las oposiciones celebradas en el año 1934 
(O. M. de 29-6-36, D. O. núm. 151, pág. 927).
Oposiciones.— Cuerpo de Auxiliares de Sanidad. Personal 
en posesión de títulos puede presentarse (O. M. de 4-
6-36, D. O. núm. 133, pág. 794).
Optica. — Reglamento del Patronato (D. de 29-6-36, 
D. O. núm ISO, pág. 908).
Orden de San Hermenegildo.—^Solicitud para que le sean 
válidos doce años en situación de reserva (O. M. de
24-6-36, D. O. núm., 150, pág. 913).
Orden de San Herm.enegildo.—Se reitera cnm.plimiento 
de los artículos 34 y 35 del Reglamento (O. M. de 14- 
' 1-36, D. O. núm. 15, pág. 86).
Ordenadores de Pagos.—Serán los Delegados de Hacien­
da, y nonnas para los Habilitados (D. núm. 8 . de
25-7-36, B. O. Junta Defensa Nacional núm. 1).
Ordenación de Pagos.— Nornxas para el personal presen­
tado de zona no ocupada y adscritos a las Fuerzas 
Nacionales (Cr. de 26-8-36, B. O. Junta Defensa N a­
cional núm. 17).
Ordenación de Pagos.— (O. de 28-11-36, B. O. E. nú­
mero 46).
Oro.—Para la nación (O. de 18-8-36, B. O. Junta De­
fensa Nacional núm. 9).
Pasajes.—Personal del Instituto de Oceanografía (Orden 
' Ministerial de 25-5-36, D. O. núm. 122, pág. 708).
Pases de Ferrocarriles.— Servicios imprevistos de los Mi­
nisterios'(O . M. de 5-6-36, D. O. núm. 132, pág. 785).
Patentes y nom.bramiento.—'Modifica los modelos (O r­
den Circular de 5-3-36, D. O. núm. 59, pág, 338).
Patrulleros.—^Autorización a . los Jefes de las Bases Na­
vales para armar barcos patrulleros (D. ;iúm. 64, de
31-10-36, B. O. E. núm, 27).
Pensiones.—'Extraordinarias por muerte o incapacidad en 
acto de servicio. Expedientes (O. M.' de 6-2-36, 
D. O. núm. 35, pág. 190).
Pensiones.—«Cruces y premios. Aplica Ley restricciones 
Orden Circular del Ministerio de la Guerra, exten­
siva a Marina (O. M. de 9-4-36, D. O. núm. 87, pá­
gina 500).
Pensiones.—^Extraordinarias. a familiares de muertos o 
desaparecidos (D. núm. 92, de 2-12-36, B. O. E. nú­
mero 51, pág. 352).
Periódicos.—Prohibición en los despachos oficiales, de­
pendencias de servicio, etc. (O. Cr. de 27-2-36, 
D. O. núm. 48, pág. 256).
Pinturas.—^De buques (O. Cr. de 13-5-36, D. O. núme­
ro 115, pág. 661).
Plantillas.—Modificaciones de las de destinos de los Cuer­
pos de la Arm ada (O. Cr. de 13-1-36, D. O. núm. 13, 
pág. 70).
Plantillas.— Destinos de Oficiales y Ayudantes Auxilia­
res. M'odificación (O. Cr. de 23-1-36, D. O. núm. 20, 
pág. 106).
P lantillas.^A yudantía Mayor del Ministerio (O. Cr. de
7-2-36, D. O. núm. 35, pág. 190).
Plantillas.—(Modifica la del Cuerpo General de la .Ar­
mada en el Servicio de Aviación (O. Cr. de 18-2-36, 
D. O.-núm. 49, pág. 263).
Plantillas.—Modifica la del Cuerpo de Auxiliares Nava­
les (O. Cr. de 22-2-36, D. O. núm. 47, pág. 252).
Pantillas.— Destino de Oficial tercero de Oficinas y A r­
chivos (O. M. de 24-2-36, D. O. núm. 49, pág. 263).
Plantillas.—(Marinería de los submarinos tipo «B» (O r­
den Circular de 2-3-36, D. O. núm. 53, pág. .294).
Plantillas.—M aestranza de Arsenales (O. M. de 3-3-36, 
D. O. núm. 93, pág. 521).
Plantillas.—Denominación del «Gánguil núm. 3», desig­
nación y plantilla (O. Cr. de 5-3-36, D. O. núm. 59, 
P'ág. 338). _ ..
Plantillas.— Cuerpo de Auxiliares de Artillería (O. Cr. de
5-3-36, D. O. núm. 60, pág. 342).
Plantillas.—Ayudantía Mayor del Ministerio. Infantería 
de M arina (O. Cr. de 10-3-36, D. O. núm. 59, pá­
gina 340).
Plantillas.—^Criados particulares del Colegio de H uérfa­
nos (O. M. de 9-4-36, D. O. núm. 90, pág. 510).
Plantillas.—Dotación submarino tipo «D» (O. Cr. de 19- 
' 5-36, D. O. núm. 116, pág. 666).
Plantillas.—Dotaciones cruceros tipo «Canarias» (Orden 
Circular de 20-5-36, D. O. núm. 119, pág. 681).
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Plantillas.—^Personal del crucero «Canarias» pasa desti­
nado al acorazado «España» (O. Cr. de 4-7-36, 
D. O. núni. 157, pág. 958).
Plantillas.— Cuerpo Jurídico (D. de 26-5-36, D. O. nú­
mero 121, pág. 701).
Plantillas.— De destinos del Cuerpo Jurídico (O. M. de
26-5-36, D. O. núm. 121, pág. 702).
P lantillas.— ^Archivos y Bibliotecas (D. de 15-6-36, 
D. O. núm. 138, pág. 829).
Plantillas. — Buques minadores (O. Cr. de 17-6-36, 
D. O. núm. 142, pág. 850).
Plantillas.—Defensas submarinas de Cartagena (O. Cr. de
17-6-36, D. O. núm. 145, pág. 869).
Plantillas.—(Escuela de Electricistas de Cádiz (O. Cr. de
30-6-36, D. O. núnx. 154, pág. 938).
Plantillas.—iMarineria en el acorazado «España» (Orden 
Circular de 4-7-36, D. O. núm. 157, pág. 958).
Plazos y térm inos judiciales.— (D. núm. 6, de 24-7-36, 
B. O. Junta Defensa Nacional núm. 1.)
Pliegos de condiciones.—Adquisiciones por gestión -direc­
ta (O. M. de 9-1-36, D. O. núm. 13, pág. 80).
Plus de campaña.^—(O. de 1-12-36, B. O. E. núm. 46.)
Presentaciones.—^Jefes, Oficiales y Suboficiales proceden­
tes de territorio no ocupado por el Ejército Nacional 
(O. núm.. 164, de 17-9-36, B. O. Junta Defensa Na­
cional núm. 25).
Presos.—En fortalezas o prisiones. Reconocimiento y per­
cibo de haberes (24-8-36, 13. O. Junta Defensa Nacio­
nal núm. 11).
Presupuestos.— Estado demostrativo del importe de los 
créditos que se autorizan (O. Cr. de 15-1-36, D. O. nú­
mero 23, pág. 117).
Presupuestos.— Prórroga para el segundo trim estre de los 
generales del Estado (D. de 31-3-36, D. O. núm. 77, 
pág. 451).
Presupuestos.—Segundo trim.estre año actual (D. de 2-5-
36, D. O. núm. 114, pág. 643).
Presupuestos. —■ Personal elegido para su confección 
(O. M. de 14-5-36, D. O. núm. 115, pág. 663).
Presupuestos.— Envío de relaciones de plantillas, etc., a 
la Subsecretaría, y norma nuevos nonxbramientos 
(O. Cr. de 16-6-36, D. O. núm. 139, pág. 838).
Presupuestos.— Prorroga para el tercer trim estre del año 
actual los generales del Estado para 1935 (L. de 3-7-
36, D, O. núm. 156, pág. 950).
Procedimientos judiciales. — Normas Guerra y ^[arina 
(D. núm. 79, de 30-8-36, B. O. Junta Defensa Nacio­
nal núm. 15).
Profesorado.—^Extiende beneficios del D. de 11-7-35 a los 
Almirantes y Oficiales Generales (D. de 26-3-36, 
D. O. núm. 74, pág. 418).
Program as.—Segundo curso para aspirantes de Intenden­
cia en la Escuela Naval (O. M. de 28-1-36, D. O. nú- 
nxero 42, pág. 229).
Propiedades, derechos y valores del Estado español.—Así 
como la administración de los caúdales públicos, se 
efectuarán en nombi’e de la Jun ta de Defensa (D. nú­
mero 7, de 24-7-36, B. O. Junta Defensa Nacional 
núm. 1).
Provisión de destinos.—Intendencia y Sanidad de la A r­
mada (O. de 3-11-36, B. O. E. núm. 22).
Quinquenios.—-Tramitación de expedientes (O. de 6-11-
36, B. O. E. núm. 26).
R
Raciones.—Reclamación (O. M. de 20-3-36, D. O. nú­
mero 69, p'ág. 399).
Reclutamiento.—Plazo de admisión de cuotas (O. de 26-
8-36, B. O. Junta Defensa Nacional núm. 12).
Reclutamiento.— Incorporación a filas del cupo, segundo 
semestre reeniplazo 1932 (D. núm. 132, de 25-9-36, 
B. O. Junta Defensa Nacional núm. 30).
Reclutamiento y reemplazo de la Marinería.—Duración 
del compromiso de los Marineros voluntarios. De­
roga O. M. de 27-8-32, D. O. núm. 207, que modificaba 
artículo 14 del Reglamento para aplicación de la Ley 
(O. Cr. de 25-1-36, D. O. núm. 22, pág. 114).
Reclutamiento y reemplazo de la Marinería.— Deja sin 
efecto la aplicación del articulo 99 del Reglamento 
(O. M. de 9-3-36, D. O. núm. 63, pág. 365).
Recursos de agravios.—^Mejora de antigüedad personal 
no ascendido por amortizaciones (O. M. de 21-5-36, 
D. O. núm. 116, pág. 666). -
Registro Central de Penados y Rebeldes.— Notificación 
de personal que se le concede amnistía (O. M. de 30-
5-36, D. O. núm. 130, pág. 769).
Reglamento del Ministerio.—^Modifica los artículos 48 y 52 
de éste (O. M. de 20-3-36, D. O. núm. 45, pág. 244).
Reglamento del Ministerio. — Negociado de Maestranza 
(O. M. de 6-6-36, D. O. núm. 134, pág. 801).
Reglam.entos.—^Dicta disposiciones al Negociado de R e­
glamentos (O. M. de 26-3-36, D. O. núm. 73, pá­
gina 414).
Reingreso.—Personal de Cabos, Maestres, ■ Especialistas, 
etcétera, que hayan sido baja en el servicio (D. de
21-3-36, D. O. núm. 69, pág. 396).
Relojes de qargo.—-Reparaciones (O. M. de 15-1-36, 
D. O. núm. 16, pág. 90).
Rescate o canje de prisioneros.— (O. de 2S-8-36, Boletín 
Oficial Junta Defensa Nacional núm. 11.)
Reserva Naval.—Creándola (D. de 11-12-36, B. O. E. nú­
mero 58.)
Reserva Naval.— Dicta reglas p'ara aplicación del De­
creto que la crea (O. de 18-12-36, B. O. E. núm. úl, 
pág. 432).
Reserva Naval (Movilizada).—Normas para rellenar los 
cuadros (O. de 18-12-36, B. O. E. núm. 62, pág. 443).
Retirados.—-Reintegro cantidades, a efecto clasificación 
jubilación (D. de 13-7-36, «Gaceta» del día 16).
Retirados extraordinarios.—Pérdida de sus derechos (Ley 
de 23-4-36, D. O. núm. 95).
Retiros.—Propuesta de retiro del personal de la Armada 
por losi. Jefes de las Bases Navales v F lota (O. de 2-
11-36, B. O. E. núm. 23, pág. 124).
Revista anual.— Inscriptos de Marina (O. Cr. de 27-1-36, 
D. O. núm. 25, pág. 133).
Secretaría Técnica.— Subsiste la creada por O. M. de 15-
12-35 (D. Ai. de 2-1-36, D. O. núm. 4, pág. 21).
Separación del servicio. ■— Personal Cuerpos Auxiliares, 
por los Jefes de la F lota j' Bases Navales (D. nú­
mero 61, de 22-8-36, B. O. Junta Defensa Nacional 
núm. 10).
Servicio activo.— Incorporación Jefes, Oficiales y Clases 
de tropa en situación de retirado (D. núm. 137, de 
28-9-36, B. O. Junta Defensa Nacional núm. 31).
Servicio activo.—Vuelta a éste de los Generales que, ejer­
ciendo mando en la actualidad, estén en situación de 
reserva (D. núm. 146, de 1-10-36, B. O, Junta Defensa 
Nacional, suplemento al núm. 33).
Servicio de Guerra Química.—^Organización (D. de 26-
6-36, D. O. núm. 149, pág. 894).
Servicio Hidrográfico.—^Enlace entre el E. M. de la A r­
mada y éste (O. M, de 16-1-36, D. O. núm. 16, pá­
gina 90).
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Servicio de Información.—Para las familias de los coni- 
' batientes (O. núni. 124, de 7-9-36, B. O. Jun ta De­
fensa Nacional núni. 21).
Servicio militar.—^Justificación de aptitud profesional para 
el servicio de la Arm ada (O. M. de 27-2-36, «Gaceta» 
del 9 de niarzo).
Servicio militar.— (D. de 22-10-36, B. O. E. núni. 14.)
Servicios de Intendencia.—Reglas para regularlos fuera 
de las Bases Navales principales o Ministerio (Orden 
Ministerial de 19-6-36, D. O. núm. 144, p'ág. 864).
Servicios del Institu to  de Am.pliación de Estudios.— 
(O. M. de 20-1-36, «Gaceta» del día 25, pág. 770).
Servicios de Sanidad.—Consultas policlínicas de especia­
lidades médicas en las Bases Navales (O. M. de 4-7-
36, D. O. núm. 158, pág. 965).
Servicios Técnicos-Industriales.— De la B. N. de Balea­
res. Com.etidos del Jefe (O. M. de 29-5-36, D. O. nú- 
m ero  127, pág. 742).
Situación de reserva.—Vuelta al servicio activo de los Ge- 
' nerales en esta situación que ejercen mando (D. nú- 
m.ero 146, de -1-10-36, B. O. Junta Defensa Nacional, 
suplemento al núm. 33).
Situación de' retirado.—Incorporación al servicio activo 
Jefes, Oficiales y Clases de tropa (D. núm. 137, de 
28-9-36, B. O. Junta Defensa Nacional núm. 31).
Sociedad Española de Construcción Naval. — Funciona­
miento (D. de 8-4-36, D. O. núm. 85, pág. 485).
Sociedad Española de Construcción Naval.—Incautación 
(O. de 3-8-36, B. O. Junta Defensa Nacional núm. 4).
Submarinos.—^Edad límite para prestar servicios (D. de
9-3-36, D. O. núm. 67, pág. 389).
Sumarios.—.Jueces especiales para la instrucción de és­
tos (L. de 23-5-36, D. O. núm. 125, pág. 726).
Suministro de Material.— Normas, contratos, adquisición 
en el extranjero (D. 17-4-36, D. O. núm. 90, pág. 510).
Supernumerarios y retirados. — Llamamiento, reingreso 
(D. de 22-10-36, B. O. E ^núm . 14).
Suscripción nacional. — Un día de haber funcionarios y 
militares (D. núm. 69, de 26-8-36, -B. O. Jun ta De­
fensa Nacional núm. 14).
Suspensión de plazos.—O términos judiciales (O. de 4-
9-36, B, O. Junta Defensa Nacional núm. 18).
Taller de torpedos. — Instauración cursos aprendizaje 
(O. M. de 6-4-36, «Gaceta» del día 13, pág. 405). 
Térm inos judiciales.—Quedan en suspenso (D. núm. 6, 
de 24-7-36, B. O. Junta Defensa Nacional núm. 1).
u
Unidades de combate.—Construcción, destructores y ca­
ñoneros (D. de 11-1-36, D. O. núm. 11, pág. 59). 
Uniformes.— (Ver: Vestuario).
Varada de buques.— Conveniencia de utilizar los de la 
industria particular (O. M. de 16-5-36, D. O. núme­
ro 118, pág. 676).
Vestuario. — Marineros voluntarios (O. Cr. de 14-2-36, 
D. O. núm. 40, pág. 219).
Vestuario.—^Márinería (O. Cr. de 18-3-36, D. O. núm e­
ro 68, pág. 390).
Vestuario.—^Infantería de Marina. Voluntarios (Orden 
Circular de 4-7-36, D. O. núm. 160, pág. 975).
Voluntarios.—^Admisión. Conocimiento a las Autoridades 
(O. Cr. de 15-1-36, D. O. núm. 16, pág. 90).
‘Zona de Cartagena.—Límites (D. de 25-4-36, D. O. nú- 
m.ero 99, pág. 558).
Zonas de vuelo prohibidas.—^.\terrizajes forzosos (Orden 
M inisterial de 21-2-36, D. O. núm.. 48, pág. 255).
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E N E R O
7-1-37.—'Cuerpo Jurídico.—Sin curso instancias solicitan­
do empleos honoríficos (B. O. E. núni. 82).
9-1-37.—Emblemas uniformes.— (B. O. E. núm. 84.)
11-1-37.—Reserva Naval Movilizada.—Ingreso («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 85).
12-1-37.—Cuerpo de Intendencia.-— Plan de estudios 
(B. O. E. núm. 87). ■
15-1-37.—Reserva Naval.—Edad para ingreso («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 89).
21-1-37.—^Dietas.—^Supresión (B. O. E. núm. OS).
22-1-37.—Sueldos.—Prohibición de dos o más («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 96).
25-1-37.— Ordenación de pagos. — Servicios de Baleares 
(B. O. E. núm. 109).
28-1-37.—Condiciones de embarco.—Alféreces de Navio 
ascendidos (B. O. E. núm. 107).
30-1-37.—Servicio militar.— Llamamiento (B. O. E. nú­
mero 107).
31-1-37.—Reserva Naval. .— Acceso Marina Mercante 
(B. O. E. núm. 108).
F E B R E R O
2-2-37.—Servicio militar.—Presentación (B. O. E. nú- 
naero 107). ’
2-2-37.—Uniformes.—Traje de faena (B. O. E. núme­
ro 107).
3-2-37.—Uniformes.—^Personal de la Escala de Reserva 
Auxiliar del Cuerpo General (B. O. E. núme­
ro 109).
8-2-37.—Pensiones.—Jubilados (B. O. E. núm. 114).
9-2-37.— Quinquenios.—.(B. O. E. núm. 114.)
13-2-37.—Distintivos.—En uniformes (B. O, E. núme­
ro 118).
18-2-37.—Presentaciones. — Marinos mercantes («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 124).
27-2-37.—Sueldos. — Capitanes de Navio habilitados de 
Contralmirantes (B. O. E. núm. 138).
28-2-37.—Plantillas.—Cruceros (B. O. E. núm. 134).
M ARZO
3-3-37.—'Haberes.—¡Personal que obtenga mejora de cla­
se como premio de servicios (B. O. E. núme­
ro 138).
8-3-37.—Reclutamiento y reemplazo. — Junta («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 141).
8-3-37.—Reclutamiento y reemplazo.— (B. O. E. núme­
ro 141.)
12-3-37.—^Reserva Naval.— Ingreso pilotos (B. O. E. nú­
mero 147).
12-3-37.—Negociado de Presas.—Creación (B. O. E. nú­
mero 147).
12-3-47.—Tráfico marítimo.— Creando la Dirección («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 147).
16-3-37.—Servicio militar.—^Cumplimiento del artículo SO 
de la Ley de Reclutamiento (B. O. E. núme­
ro 158).
20-3-37.—Comandancia Naval de Balearas.— (B. O. E. nú­
mero 158).
21-3-37.—'Haberes pasivos.—Percibidos por zona no libe­
rada y fallecidos (B. O. E. n ú m  155).
23-3-37.—Provincias ocupadas.—'Organización de la vida 
civil (B. O. E. núm. 160).
28-3-37.—Reserva Naval. —■ Presentación de instancias 
(B. O. E. núm. 165).
29-3-37.—Pensiones de retiro.— (B. O. E. núm. 161).
A B R IL
10-4-37.— Servicio voluntario. — Para la actual campaña 
(B. O. E. núm. 179).
14-4-37.—Uniformes.—^Guantes de gamuza (B O. E. nú­
mero 181).
15-4-37.—Auxiliares de oficina. — Destinos de su clase 
(B. O. E. núm. 180).
21-4-37.—Escuela de Torpedistas-Electricistas. — («Bole- 
' tin Oficial del Estado» núm. 191).
23-4-37.—Base Naval de Baleares.—^Jefe Jurídico («Bole­
tín Ofical del Estado» núm. 190).
24-4-37.— Concurso.—'Plazas Operadores de Radiotelegra­
fía interinos (B. O. E. núm. 192).
MAYO
8-5-37.— Situación de buques. — Minador «Vulcano» 
(B. O. E. núm. 206).
11-5-37.—^Condecoraciones.—‘Medalla Sufrimientos por la 
P atria (B. O. E. núm. 209).
11-5-37.—Insignias. — Personal de la Reserva Naval
(B. O. E. núm. 209). '
12-5-37.—Jim tas Económicas de Presas. — Regulando 
(B. O. E. núm. 206).
15-5-37.—M arinería.—Nombramiento de Marineros prefe­
rentes (B. O. E. núm. 214).
20-5-37.—Plantillas.—Cruceros tipo «Canarias» y «Almi­
rante Cervera» (B. O. E. núm. 227).
21-5-37.—Pensiones alimenticias.— (B. O. E. núm. 216.)
21-5-37.—Radiotelegrafistas. — Anula concurso («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 220).
24-5-37.—Cuerpo Jurídico Militar. — Empleos honoríficos 
(B. O. E. núm. 217).
25-5-37.—Movilización.—^Reemplazo 1937 y 1933 («Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 217).
JU N IO
1-6-37.—Vestuarios.— Cuentas por los Almacenes de los 
Departamentos (B. O. E. núm. 227).
7-6-37.—Vestuarios.—Rendición de cuentas (B. O. E. nú­
mero 232).
11-6-37.—Auxiliares segundos de Sanidad.—Asimilación 
(B. O. E. núm. 239).
11-6-37.—Servicio voluntario.—Modifica Orden que lo 
creó (B. O. E. núm. 240).
18-6-37.— Situación de buques. — Crucero «Navarra» 
(B. O. E. núm. 250).
19-6-37.—Junta Central de Subsistencias y Vestuario.— 
(B. O. E. núm. 246.) ,
22-6-37.—Incorporación reemplazo.—1938 (B O. E. nú­
mero 245).
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JU L IO
5-7-37.—Personal evadido de la zona roja.— (B. O. E. nú-
' mero 261).
6-7-37.—Pensiones. — Suspensión a familiares personal 
presentado (B. O. P2. núni. 261).
7-7-37.—Vestuario marinería.—Prendas que se les faci­
litará (B. O. E. núm. 265).
8-7-37.—Pensiones.—Suspensión a familiares de personal 
presentado (B. O. E. núm. 264).
8-7-37.—Vestuario.—^ A los voluntarios {B. O. E. núme­
ro 267).
8-7-37.—Haberes.—Pago al personal militarizado («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 261).
13-7-37.—Ascensos. — Cómputo de tiempo de servicio 
(B. O. E. núm. 369).
22-7-37.— Delegaciones Marítimas. — Cambio de nombre 
(B. O. E. núm. 278).
24-7-37.—Vestuario rrwrinería.—Traje de faena («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 288).
25-7-37.—^Clases Pasivas.—^Personal Cuerpo de Máquinas 
(B. O. E. núm. 285).
25-7-37.—Cuerpo de Maquinistas.— (B. O. E. núm. 285.)
26-7-37.—Ascensos. — Condiciones de enibarco personal 
que desenipeña destino categoría superior («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 285).
28-7-37.—Premios de efectividad.— (B. O. E. núm. 263.)
AGOSTO
1-8-37.—^Marineros torpedistas.— Cursos (B. O. E. nú­
mero 292).
7-8-37.—Haberes.—^Personal de la Dirección de Tráfico 
' Miarítimo (B. O. E. núm. 296).
7-8-37.—Prem.ios de efectividad.—A personal niilitariza- 
do de la Marina civil (B. O. E. núm. 296).
10-8-37.—A scensos.—^A Alféreces de Fragata («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 297).
10-8-37.—Cursos.—^Operarios de Máquinas (B. O. E. nú- 
' mero 300).
16-8-37.—Prem ios de efectividad.— (B. O. E. núm. 304).
31-8-37.—Intervención civil.—^Funcionarios (B. O. E. nú­
mero 318).
S E P T IE M B R E
3-9-37.—Cuadro de inutilidades físicas.—'(B. O. E. nú­
mero 323).
28-9-37.—Ascensos.— Suspensión de los Capitanes de F ra ­
gata de Servicios de T ierra (B. O. E. núme­
ro 355).
O C TU B R E
5-10-37.—.
5-10-37.
5-10-37.-
11-10-37.-
11-10-37.-
16-10-37.-
20-10-37.-
21-10-37.-
26-10-37.-
27-10-37.-
28-10-37.-
4-11-37.-
6-11-37.-
7-11-37.- 
7-11-37.-
10-11-37.-
10-11-37.-
16-11-37.-
I
30-11-37.-
30-11-37.-
Auxiliares de Oficinas y Archivos.—'(«Boletín 
Oficial del Estado» núm. 362.)
—Marineros preferentes.— (B. Ó. E. núm. 359).
—Sociedad Española de Construcción Naval.-— 
Enibarco de Operarios (B. O. E. núm. 362).
—Cursos. — Alféreces de Intendencia («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 367).
—Presentaciones.—'A las Autoridades, personal 
'M arina M ercante (B. O. E. núm. 367).
—Juan Sebastián Elcano. — Deja sin efecto O r­
den de 25-7-37, que lo incorpora a la Escuela 
Naval Militar (B. O, E. núm. 378).
—Subastas.—rDe presas al enemigo (B. O. E. nú­
mero 348).
—Ascensos.—No se computará el mando de las 
Fuerzas Navales Norte de Africa y Estrecho 
Gibraltar (B. O. E. núm. 380).
—Asociación Benéfica de Huérfanos de la A r­
mada.—(Traspaso de fondos Juntas departamen­
tales (B. O. E. núm. 384).
—Haberes.—Ho.spitalizados.
-F ondos de Practicajes.— (B. O. E. núm. 222).
N O V IE M B R E
-H uérfanos de guerra. ■— Matrículas gratuitas 
(B. O. E. núnis. 381 y 386).
-Intendencia y Sanidad.—En mercantes arm a­
dos (B. O. E. núm. 391).
-Intendencia.—^En salvamentos naves en Muse!
(B. O. E;. núm. 385).
-Cursos.— Instrucción de personal (B. O. E. nú­
mero 395).
-«Pronunciados». — Resoluciones judiciales que 
se someten a los Consejos de Guerra («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 390).
-Reserva Naval y personal militarizado. — In ­
signias (B. O. E. núm. 420).
-Jun ta  depuradora de personal.— (B. O. E. nú­
mero 398).
-Cursos.—Electricistas (B. O. E. núm. 409). 
-Sección de Intendencia.—^Creación («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 407).
D IC IE M B R E  •
9-12-37.—Junta Central y Provincial de Practicajes 
(B. O. E. núm. 418, rectificado en el 422). 
15-12-37.—Jefe Inspección Tiro Naval.—Restablece car­
go de Jefe (B. O. E. núm 424). 
iHonores.— A^ tributar por las fuerzas de E jé r­
cito y M arina (B. O. E. núm. 424).
22-12-37.—Militarizaciones.—Revisión (B. O. E. núme­
ro 433).
16-12-37.
I
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Ascensos. — A Alféreces de Fragata (D. de 10-8-37, 
B. O. E. núm. 297).
Ascensos.—^Cóiiiputo de tiempo de servicio (D. de 13-7-
37, B. O. E. núm. 269).
Ascensos.—^Condiciones de embarco personal c|ue desem­
peña destino de categoria superior (O. M. de 26-7-37, 
B. O. E. núm. 285).
Ascensos.—Suspensión de los de Capitanes de Fragata 
de Servicios de T ierra (O. M. de 28-7-37, B. O. E. nú­
mero 355).
Ascensos.—‘No se computará el mando de las Fuerzas 
Navales Norte de Africa y Estrecho Gibraltar (Orden 
Ministerial de 21-10-37, B. O. E. núm. 380).
Asociación Benéfica de Huérfanos de la Armada.—T ras­
paso de fondos Juntas departamentales (O. M. de 29- 
' 10-37, B. O. E. núm. 384).
Auxiliares de oficinas.—^^Destinos de su clase (O. M. de 
15-4-37, B. O. E. núm. 180).
Auxiliares de Oficinas y Archivos.— (O. M. de 5-10-37, 
B. O. E. núm. 362). j
Auxiliares segundos de Sanidad.—Asimilación (O . M. de
11-6-37, B. O. E. núm. 239).
B
Base Naval de Baleares.—Jefe Jurídico (O. M. de 23-4-
37, B. O. E. núm. 190).
Buques mercantes.— Destinos personal Cuerpos Intenden­
cia y Sanidad (O. M. de 6-11-37, B. O. E. núm. 391).
Comandancia Naval de Baleares.— (O. M. de 20-3-37, 
B. O. E. núm. 158).
Cómputo de tiempo de servicio.—Ascensos (D. de 13-7-
37, B. O. E. núm. 269).
Condecoraciones.—'Medalla de Sufrimientos por la Patria 
(O. M. de 11-5-37, B. O. E. núm. 209).
Condiciones de em barco.—-Alféreces de Navio ascendi­
dos (D. de 28-1-37, B. O. E. núm. 107).
Condiciones de embarco.— Personal desempeña destinos 
' categoría superior (O. M. de 26-7-37, B. O. E. nú­
mero 285).
Concurso.—;Plazas Operadores de Radiotelegrafía inte­
rinos (O. M. de 24-4-37, B. O. E. nftm. 192).
Consurso.—Anula el de Radiotelegrafistas (O. M. de 21-
5-37, B.. O. E. núm. 220).
Cuadro de inutilidades físicas.—.'Aplicable a Marina el del 
Ejército (O. M. de 3-9-37, B. O. E. núm. 323).
Cursos. — Marineros torpedistas (O. M. de 1-8-37,
B. O. E. núm. 292).
Cursos. — Operarios de Máquinas (O. M. de 10-8-37,
B. O. E. núm. 300).
Cursos.—'.A-lféreces de Intendencia (O. M. de 11-10-37, 
B. O. E. núm. 367).
Cursos. — Instrucción de personal (O. Ni. de 7-11-37,
B. O. E. núni. 395).
Cursos.—Electricistas (O. M. de 30-11-37, B. O. E. nú­
mero 409).
Cuerpo de Intendencia.—Plan de estudios (O M. de 12-
1-37, B. O. E. núm. 87).
Cuerpo Jurídico.— Se dejan sin curso instancias solici­
tando empleos honoríficos (O. M. de 7-1-37, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 82).
Cuerpo Jurídico Militar.—Empleos honoríficos (O. M. de
24-5-37, B. O. E. núm. 217).
Cuerpo da Maquinistas.— (O. M. de 25-7-37, B. O. E. nú­
mero 285).
D
Delegaciones m.arítimas.—Cambio de noml)re (O. M. de
22-7-37, B. O. E. núm. 278).
Destinos.—En buques mercantes. Cuerpos Intendencia y
■ Sanidad (O. M. de 6-11-37, B. O. E. núm. 391). 
Dietas.—Supresión (O. M. de 21-1-37, B. O. E. núm. 95). 
Dirección de Tráfico Marítimo.— (D. de 12-3-37, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 147).
Distintivos.— En uniformes (O. M. de 13-2-37, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 118).
E
Emblemas.—^^ En uniformes (O. M. de 9-1-37, B. O. E. nú­
mero 84).
Escuela de Torpedistas Electricistas.— fO. M. de 21-4-37, 
B. O. E. núm. 191).
Fondos de practicaje.—O. M. de 28-5-37, B. O. E. nú­
mero 222).
Gastos.—Instrucciones para aprobarlos (B. O. E. núme­
ro 417).
H
Haberes. — Sueldos Capitanes de Navio habilitados de 
Contralmirante (O. M. de 27-2-37, B. O. E. núme­
ro 138). '
Haberes.—Personal que obtenga mejora de clase como 
premio de servicios (O. M. de 3-3-37, B. O. E. nú­
m ero 138). .
Haberes.—-Pago al personal militarizado (O. M. de 8-7-
37, B. O. E. núm. 261).
Haberes.—^Personal de la Dirección de Tráfico Marítimo 
(O. Ai. de 7-8-37, B. O. E. núm. 296).
Haberes.—Hospitalizados (O .'M . de 27-10-37, B O. E. nú­
mero 382).
Haberes pasivos.—Percibidos por zona no liberada y fa­
llecidos (O. M. d e-21-3-37, B. O. E. núm. 155).
Haberes pasivos.—Personal Cuerpo de Maquinistas (O r­
den Ministerial de 25-7-37, B. O. E. núm. 285).
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Honores.—A tributar por las fuerzas de Ejército j' M a­
rina (O. M. de 16-12-37, B. O. E. núm. 424). . 
Huérfanos de la guerra.—Matriculas gratuitas (O. M. de
14-11-37, B. O. E. núms. 381 y 386). '
Incorporación reem.plazo 1938. — (O. M. de 22-6-37, 
B. O. E. núm. 245).
Insignias.—Personal Reserva Naval (O. M. de ll-S-37, 
B. O. E. núm. 209).
Intendencia.—^En salvamento naves en Musei (D. de 7-
11-37, B. O. E. núm. 385).
Intendencia y Sanidad.—lEn mercantes armados (Orden 
Ministerial de 6-11-37, B. O. E. núm. 391). 
Intervención civil. — Funcionarios (Cr. de 31-8-37, 
B. O. E. núm. 318).
Jefe Inspección Tiro Naval.—^Restablece cargo de Jefe 
(O. M. de 15-12-37, B. O. E. núm. 424).
Juan Sebastián Elcano.—^Deja sin efecto Orden que lo 
incorpora a la Escuela Naval M ilitar (O. M. de 16-
10-37, B. O. E. núm. 378).
Jun ta Central y Provincial de Practicajes.— (O. M. de 9- 
12-37, B. O. E. núm. 418, rectificada en el núm. 422).
Junta Central de Subsistencias y Vestuario.— (O. M. de
19-6-37, B. O. E. núm. 246.)
Jun ta depuradora. — De personal (O. M . de 16-11-37, 
B. O. E. núm. 398).
Juntas Económicas de Presas.—Regulando (O. M. de 12-
5-37, B O. E. núm. 206).
M
Marinería. — Nombramiento de Marineros preferentes
(O. M. de 15-5-37, B. O. E. núm. 214).
M arineros preferentes.— (O. M. de S-10-37, B. O. E. nú­
mero 359.)
M arineros torpedistas. — Cursos ■ (O. M. de 1-8-37,
B. O. E. núm. 292).
Matrículas. —• Gratuitas a los huérfanos de guerra
(O. M. de 4-11-37, B. O. E. núms. 381 y 386).
Medalla de Sufrimientos por la Patria.— (O. M. de l l -
S-37, B. O. E. núm. 209.)
Militarizaciones.—^Revisión (O. M. de 22-12-37, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 433).
Movilización.—Reemplazo 1937 y 1933 (O. M. de 25-5-
37, B. O. E. núm. 217).
N
Negociado de Presas.— Creación (D. de 12-3-37, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 147).
O
O rdenación de Pagos.—Servicios en Baleares (O. M'. de
25-1-37, B. O. E. núm. 109).
Organización.— De la vida civil en provincias ocupadas 
(O. M. de 23-3-37, B. O. E. núm. 160).
Pensiones.—Alimenticias (O. M. de 21-5-37, B. O. E. nú­
mero 216).
Pensiones.—Jubilados (O. M. de 8-2-37, B. O. E. núme­
ro 114.) '
Pensiones.—De retiro (O. M. de 29-3-37, B. O. E. nú­
mero 161).
Pensiones.—'Suspensión a familiares p’er.sonal presentado 
(O. M. de 6-7-37, B. O. E. núm. 261).
Pensiones.—Suspensión a familiares de personal presen­
tado (O. M. de 8-7-37, B. O. E. núm. 264).
Personal evadido de la zona roja. — (D.-L. de 5-7-37, 
B. O. E. núm. 261.)
Plantillas.— Cruceros (Ordenes Ministeriales de 28-2-37, 
B. O. E. núm. 134).
Plantillas.— Crucero tipo «Canarias» y «Almirante Cer­
vera» (O. M. de 20-5-37, B. O. E. núm. 227).
Practicajes.'—Junta Central y Provincial (O. M. de 9-12-
37, B. O. E. núm. 418, rectificada en el núm. 422).
Presentaciones. — A las Autoridades personal Ma'rina 
Mercante (O. M. de 11-10-37, B. O E. núm. 367).
Premios de efectividad!—^(O. M. de 28-7-37, B. O. E. nú­
mero 283.) '■
Premios de efectividad.—A personal militarizado de la 
M arina civil (O. M. de 7-8-37, B. O. E. núm. 296).
Premios de efectividad.— (O. M. de 16-8-37, B. O. E. nú­
mero 304.)
Presentaciones.—Marinos mercantes (O. M. de 18-2-37, 
B. O. E. núm. 124.)
«Pronunciados».—'Resoluciones judiciales que se someten 
a los Consejos de Guerra (O. M. do 10-11-37, 
B. O. E. núm. 390).
Quinquenios.—Abono de tiempo de servicios computa- 
bles (O. M. de 9-2-37, B. O. E. núm. 114).
R
Reclutamiento y reemplazo.—Junta (O. M. de 8-3r37, 
B. O. E. núm. 141).
Reserva Naval.—Edad para ingreso (O. M. de 15-1-37, 
B. O. E. núm. 89).
Reserva Naval Movilizada.—Ingreso (O. M. de 11-1-37, 
B. O. E. núm. 85).
Reserva Naval.—Acceso de M arina Mercante (D. de 31-
1-37, B. O. E. núm. 108).
Reserva Naval. — Ingreso pilotos (D. de 12-3-37, 
B. O. E. núm. 147).
Reserva Naval.—Presentación de instancias (O. M. de
28-3-37, B. O. E. núm. 165).
Reserva Naval.— Insignias (O. M. de 11-5-37, «Boletín 
Oficial del Estado núm. 209).
Reserva Naval y personal militarizado. — Insignias 
(O. M. de 10-11-37, B. O. E. núm. 420).
Retiros.—-Trámite y documentación en los expedientes 
(O. M. de 29-3-37, B. O. E. núm. 151).
Salvamento.—¡Intendencia en el de las naves en Musei 
(D. de 7-11-37, B. O. E. núm. 385).
Sección de Intendencia.—Creación (Ó. M de 30-11-37, 
B. O. E. núm. 407).
Servicio militar.—Llamamiento (D. de 30-137, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 107).
Servicio militar. — Presentación (O. M. de 2-2-37, 
B. O. E. núm. 107).
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Servicio militar.— Cumplimiento del artículo SO de la Ley 
de Reclutamiento (O. M. de 16-3-37, B. O. E. nù- 
m.ero 1S8).
Servicio voluntario.—Para la actual campaña (O. M. de
10-4-37, B. O. E. nùm. 179).
Servicio voluntario.—Modifica Orden que lo creó (O r­
den, Ministerial de 11-6-37, B. O. E. núm. 240). 
Situación de buques.—^Cruceró' «Navarra» (O. M. de 18-
5-37, B. O. E. núm. 206).
Situación de buques.—Minador «Vulcano» (O. M. de 8-
6-37, B. O. E. núm. 250).
Sociédad Española de Construcción Naval.—Embarco de 
Operarios (O. M. de 5-10-37, B. O. E. núm. 362). 
Subasta.—De Presas al enemigo (O. M. de 20-10-37, 
B. O. E. núm. 348).
Sueldos.— Prohibición de dos o más (O. M. de 22-1-37, 
B. O. E. núm. 96).
Sueldos.—Capitanes de Navio habilitados de Contralmi­
rantes (O. M. de 27-2-37, B. O. E. núm. 138).
Tiro Naval.—JRestablece cargo de Jefe (O. M. de 15-
12-37, B. O. E. núm. 424).
Tráfico marítimo.—Creando la Dirección (D. de 12-3-37, 
B. O. E. núm. 147).
u
Uniformes. — Emblemas en ellos (O. M. de 9-1-37, 
B. O. E. núm. 84).
Uniformes.—T raje de faena (O. M. de 2-2-37, «Boletín
'  Oficial del Estado» núm. 107).
Uniformes.—Personal de la Escala de Reserva Auxiliar 
del Cuerpo General (O. M. de 3-2-37, B. O. E. nú­
mero 109).
Uniformes.—Distintivos (O. M. de 13-2-37, B. O. E. nú­
mero 118).
Uniformes. — Guantes de gamuza (O. M. de 14-4-37, 
B. O. E. núm.. 181).
Vestuario de Marinería.—Prendas que se Ies facilitarán 
(O. M. de 7-7-37, B. O. E. núm. 265).
Vestuario de Marinería.—^Traje de faena (O. M. de 24-
7-37, B. O. E. núm. 288).
Vestuarios.—^Cuentas por los Almacenes de los D epar­
tam entos (O. M. de 1-6-37, B. O. E. núm. 227). 
Vestuarios. — Rendición de cuentas (O. M. de 7-6-37, 
B. O. E. núm. 232). '
Vestuarios.—¡A los voluntarios (O. M. de 8-7-37, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 267).
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Año 1938
Í N D I C E  C R O N O L Ó G I C O
E N E R O
3-1-38,—Premios de efectividad.— (B. O. E. núm. 440.)
3-1-38.—Compras u obras.—Adquisición gestión directa 
(B. O. E. núms. 440 y 461).
4-1-38.—Movilización.—iPrimer semestre 1930 y 1923 de 
Marina para Ejército (B. O. E. núni. 141).
5-1-38.—Créditos.— (B. O. E. núm. 445.)
7-1-38.—^Asociación de Socorros Mutuos.— (B. O. E. nú­
mero 445.
30-1-38.—Administración Central del Estado.—Organiza­
ción en Departamentos m.inisteriales («Boletin 
Oficial del Estado» núm. 467).
F E B R E R O
8-2-38.—Ascensos.—^Capitanes de Fragata (deroga O r­
den de 28-9-37, B. O. E. núm. 477).
8-2-38.—'Honores.— Ministros (B. O. E. núm. 477).
11-2-38.—Escudo de España.—Modelo oficial («Boletin 
Oficial del Estado» núm. 479).
28-2-38.—Cursos. — Alféreces de Infantería de Marina 
(B. O. E. núm. 496).
MARZO
2-3-38.—Ascensos.—^Capitanes de Fragata (,B. O. E. nú­
mero 500).
2-3-38.—Intervención de buques. — Por el Gobierno 
(B. O. E. núm. 502).
2-3-38.—Intervención de buques. — Los que se indican 
(B. O. E. núm. 502).
4-3-38.—'Haberes.—Suplemento de sueldo (B. O. E. nú­
mero 504).
23-3-38.—iPiantillas.—Personal de máquinas en los bu­
ques minadores (B. O. E. núm. 519).
26-3-38.—Curso.— De Oficiales, para los Marineros volun­
tarios ingreso Escuela N. M. (B. O. E. núme­
ro 522).
' A B R IL
1-4-38.—Escuela Naval Militar. .— Sobre convocatoria 
para aspirantes al Cuerpo General (B. O. E. nú­
mero 528).
2-4-38.—Intervención de buques.— En los que se reseñan 
(B. O. E. núm. 533).
18-4-38.-—Cursos.—Electricistas (B O. E. núm. 546).
18-4-38.—Mutilados.—iConcurso para un distintivo Caba­
lleros Mutilados (B. O. E. núm. 558). '
22-4-38.—H aberes.—-Suplemento de sueldo. Aplicación 
D. de 4-3-38 (B. O. E. núm. 399).
24-4-38.—Consejo Superior de la Armada.—Organización 
(B. O. E. núm. 570).
30-4-38.—Intervención de buques.—Normas (B. O. E. nú­
mero 558).
MAYO
3-5-38.—Dirección General de Pesca Marítima.—A tribu­
ciones y competencia (B. O. E. núm. 562).
11-5-38.—Distintivos.—'Habilitados provisionales («Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 568).
11-5-38.—Distintivos.—Marineros Amanuenses («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 568).
13-5-38.—Marineros Amanuenses.—Hace extensiva la O r­
den que creó la especialidad a Infantería de Ma- 
' riña (B. O. E. núm. 570).
24-5-38.—Subsidio por hijos.—^Aplicación a M arina («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 583).
27-5-38.—Uniformes.—Sustituye cinta de gorra y botones 
(B. O. E. núm. 596).
30-5-38.—'Movilización. — Reemplazo de 1938, de 1928 y 
1939 (B. O. E. núms. 586 y 603).
' JU N IO
2-6-38.—Institu to  Social de la Marina. — Creándolo 
(B. O. E. núm. 590).
11-6-38.—Conciu-so.—'Fogoneros (B. O. E. núm. 603).
15-6-38.—Movilización.— Incorporación reemplazos («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 603).
21-6-38.—Colegio de Huérfanos.—Consejo de Administra­
ción (B. O. E. núm. 608).
21-6-38.—Servicio voluntario.—Edad (B. O. E. núm e­
ro 608). '
25-6-38.—Abono de tiempo.— A  Marineros (B. O. E. nú­
mero 614).
28-6-38.—^Libros.—-Colecta (B. O. E. núm. 726).
JU L IO
1-7-38.—'Marina Mercante. — Personal militarizado, au­
mento sueldo por hijos (B. O. E. del 5, pá­
gina 68).
12-7-38.—Patrona «Virgen del Carmen».— (B. O. E. del 
13, pág. 188.)
20-7-38.—Plantillas.—Aumenta la de fogoneros en los ca­
ñoneros (B. O. E. del 22, pág. 337).
22-7-38.—Enganches y reenganches.— (B. O. E. del 26, 
pág. 394.)
27-7-38.—Banderas.—Escudo (B. O. E. del 28, pág. 415).
28-7-38.—Vestuario.—Iníantería de Marina (B, O. E. del 
29, pág. 449).
A G OSTO
6-8-38.—Ascensos. — Personal presta servicios en Aero­
náutica (B. O. E. del 8, pág. 629).
12-8-38.—Flechas Navales.—^Considerados como marine­
ros (B. O. E. del 18, pág. 921).
27-8-38.—Cuerpo de Servicios Marítimos. — Insignias de 
Oficiales (B. O. E. del 29, pág. 966).
S E P T IE M B R E
4-9-38.—Escuela Naval Militar.—'Curso ingreso («Bole­
tín  Oficial del Estado» del 5, pág. 1097).
6-9-38.—Cursos. — Oficiales asimilados a Alféreces de 
' Fragata (B. O. E. del 7, pág. 1131).
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17-9-38.—-Certificados de descuentos.— (B. O. E. del 19, 
pág. 1221.)
19-9-38.—Ascensos. — Alféreces de Infantería de Marina 
(B. O. E. del 20, pág. 1333).
23-9-38.—Colegio de Huérfanos.—Deja sin efecto Orden 
de 19-12-36 y da normas sobre constitución 
Junta Benéfica (B. O. E. del 24, p’ág. 1424).
24-9-38.—Ascensos.—Capitanes de Corbeta (B; O. E. del 
día 26, pág. 1456).
25-9-38.—(Retiro y reserva. — Suspende los que por edad 
pudieran ocurrir (B. O. E. del 27, pág. 1472).
30-9-38.—Cuerpos de Ingenieros, Artillería e Infantería 
de Marina.— Deroga Decreto que los declaraba 
«a extinguir» (B. O. E. del 4 octubre, pági­
na 1602).
O C T U B R E
6-10-38.—Construcción naval.—Protección a la industria 
(B. O. E. del 8 de noviembre, pág. 2277).
10-10-38.—Uniformes.—Uso de la faja Generales y Almi­
rantes (B. O. E. del 12, pág. 1780).,
20-10-38.—Industrias.— Consejo de coordinación de las 
afectas a Defensa Nacional (B. O. E. del 9 de 
noviembre, pág. 2308).
21-10-38.—Cuerpo de Infantería de Marina.—Lo reorga­
niza (B. O. E. núm. 114, pág. 1935).
28-10-38.—Asimilación. — Personal de oficinas («Boletín 
Oficial del Estado» del 30, pág. 2086).
N O V IE M B R E
8-11-38.—Fogoneros.—'Enganches (B. O.' E. núm. 133, 
pág. 2328).
9-11-38.—Máquinas. — Atribuciones Jefes (B. O. E. del 
' día 10, pág. 2329).
11-11-38.—Condiciones eímbarco.—Buques en que se cum­
plen (B. O. E. núm. 135, pág. 2366).
13-11-38.—Presas.—^Crea Negociado (B. O. E. del 16, pá­
gina 2384).
14-11-38.—Intendencia.—^Situación de los Oficiales («Bo­
letín Oficial del Estado» del 16, pág. 2411).
15-11-38.—Servicio de reincorporación al trabajo.—Oficial- 
enlace (B. O .'E . del 20, pág. 2485).
17-11-38.—Ascensos.—Cuerpos subalternos (B. O. E. del 
día 27, pág. 2605).
17-11-38.^—Cuerpo subalterno.—.(B. O. E. del 27, pági­
na 2606.)
17-11-38.—Escala Complementaria.—Ingreso de subalter­
nos (B. O. E. del 27, pág. 2604).
17-11-38.—'Generales honorarios.—A los Capitanes de Na- 
' vio (B. O. E. del 24, pág. 2554).
17-11-38.—Infantería de Marina.—^Crea Inspección («Bo­
letín Oficial del Estado» del 24, pág. 2555).
18-11-38.—Escala Com plem entaria.— (B. O. E. deí 19,. 
pág. 2467.)
22-11-38.—Marineros.—Ayudantes de Buzos.
22-11-38.—Premio enganche. — Hospitalizados («Boletín 
Oficial del Estado» del 25, pág. 2577).
24-11-38,—Reserva.—^^ Pase a esta situación Capitanes Ge­
nerales (B. O. E. del 29, pág. 2632).
25-11-38.—Vestuario.—Depósito de éste de Infantería de 
Marina (B. O. E. del,29, pág. 2640).
D IC IE M B R E
1-12-38.—Reserva Naval. — Revista mensual («Boletín 
Oficial del Estado» del 3, pág. 2745).
2-12-38.—Buques de la CAM PSA.—Oficialidad («Bole­
tín Oficial del Estado» del 4, pág. 2765).
3-12-38.—Junta para ascenso, recompensas, etc.—^Per­
sonal subalterno (B. O. E. núm. 159, págí- 
ina 2800).
6-12-38.—Plantillas.—Mayordomos (B. O. E. del 13, pá­
gina 2932).
6-12-38.—Escuela Naval Militar. — Deroga artículo 164 
'del Reglamento (B. O. E. del 9, pág. 2846).
10-12-28.—Escuela de Artillería y Tiro Naval.— («Bole­
tín Oficial del Estado» del 17, pág. 2986).
12-12-38.— Opositores Cuerpo General.—Los aprobados se 
les considera como embarcados (B. O. E. nú- 
' mero 166, pág. 2932).
?6-12-38.—tHojas de servicio.— (^B. O. E. del 18, pági­
na 302.)
19-12-38.—Inform es reservados.— (B. O. E. del 21, pá- 
' gina 3068.)
21-12-38.—Personal subalterno.— (^B. O. E. del 23, pági­
na 3110.)
22.
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A
Abono de tiempo. — A M arinería (O. M. de 25-6-38, 
B. O. E. núm. 614).
Administración Central del Estado.—-Organización en De­
partam entos ministeriales (Ley 30-1-38, B. O. E." nú­
mero 467).
Ascensos.—^Capitanes de Fragata. Deroga Orden d e '28-
9-37 (O. M. de 8-2-38, B. O. E. núm. 477).
Ascensos.— Capitanes de Fragata (D. de 2-3-38, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. SOO).
Ascensos. — Personal presta servicios en Aeronáutica 
(O. M. de 6-8-38, B. O. E. del 8, pág. 629).
Ascensos.—Alféreces de Infantería de M arina (O. M. de
19-9-38, B. O. E. del 20, pág. 1333). -
A scensos.— ^Capitanes de Corbeta (O. M. de 24-9-38, 
B. O. E. del 26, pág. 1456).
Ascensos.—Cuerpos subalternos (L. de 17-11-38, «Bole­
tín Oficial del Estado» del 27, pág. 2605).
Asimilación.—Personal de oficinas (O. M. de 28-10-38, 
B. O. E. del 30, pág. 2086).
Asociación de Socorros M utuos.— (O. M. de 7-1-38, 
B. O. E. núm. 445.)
B
Banderas.-^Escudo (O. M. de 27-7-38, B. O. E. del 28, 
pág. 415.)
Buques de la CAM PSA.—Oficialidad (O. M. de 2-12-38, 
B. O. E. del 4, pág. 2765).
Buques (Intervención).—Ver: Intervención de Buques. 
Buzos.—iMarineros ayudantes (O. M. de 22-11-38, «Bo­
letín Oficial del Estado» del 23, pág. 2547).
Certificados.—Descuentos (O. M. de 17-9-38, B. O. E. del 
día 19, pág. 1221).
Colegio de Huérfanos. — Consejo de Administración 
(O. M. de 21-6-38, B. O. E. núm. 608).
Compras y obras.—^Adquisición gestión directa (O. M. de
3-1-38, B. O. E. núms. 440 y 461).
Concursos.—Fogoneros (O. M. de 11-6-38, B. O. E. nú­
mero 603).
Condiciones de embarco. — Buques en que se cumplen 
(O. M. de 11-1-38, B. O. E. núm. 135, pág. 2366). 
Consejo Superior de la Armada.—Organización (D. de 24-
4-38, B. O. E. núm. 570).
Construcción naval.—Protección a la industria (D. de 6-
10-38, B. O. E. de 8 de noviembre, pág. 2277). 
Créditos.— (O. M. de 5-1-38, B. O. E. núm 445.)
Cuerpo de Servicios Marítimos.— Insignias (O. M. de 27-
8-38, B. O. E. del 29, pág. 966).
Cuerpo Subalterno.—Organización (L. 17-11-38, «Bole­
tín Oficial del Estado» del 27, pág. 2606).
Cuerpos de Ingenieros, Artillería e Infantería de Marina. 
Deroga Decreto que los declaraba «a extinguir» (I-ey 
de 30-9-38, B. O. E. de 4 de octubre, pág. 1602).
] Cuerpos subalternos.—Ascensos (L. de 17-11-38, «Bole­
tín Oficial del Estado» del 27, pág. 2605).
Cursos.—(Alféreces de Infantería de M arina (O. M. de
28-2-38, B. O. E. núm. 496).
Cursos.—(Marineros voluntarios. Para ingreso en la E s­
cuela Naval (O. M. de 26-3-38, B. O. E. nú m  522).
Cursos.—Electricista (O. M. de 18-4-38, B O. E. núme­
ro 546).
Cursos.—^Oficiales asimilados a Alféreces de Fragata 
(O. M. de 6-9-38, B. O. E. del 7, pág. 1131).
D
Departamentos Marítimos.—Organización de la Adminis­
tración Central del Estado (L. de 30-1-38, B. O. E. nú­
mero 467).
Dirección General de Pesca Marítima.—^(D. de 3-5-38, 
B. O. E. núm. 562.)
Distintivos.—(Habilitados provisionales (O. M, de 11-5-38, 
B. O. E. núm. 568.)
E ,
Enganches y reenganches.— (O. M. de 22-7-38, «Boletín 
Oficial del Estado» del 26, pág. 394.)
Enganches. ^^ Emolumentos Fogoneros (O. M. de 8-11- 
38 (B. O. E. núm. 133, pág. 2328).
Escala Complementaria.—Ingreso de Subalternos (Ley de
17-11-38, B. O. E. del 27, pág. 2604).
Escala Coro,plementaria.— (O. M. de 18-11-38, B. O. E. del 
día 19, pág. 2467.)
Escudo de España.—Modelo oficial (O. M. de 11-2-38, 
B. O. E. núm. 479).
Escuela de Artillería y Tiro Naval.— (D. de 10-12-38, 
B. O. E. del 17, pág. 2986.)
Escuela Naval Militar. — Cursos Marineros voluntarios 
aptos para ingreso (B. O. E. núm. 522).
Escuela Naval Militar.— Sobre convocatoria para aspi­
rantes al Cuerpo General (O. M. de 1-4-38, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 528).
Escuela Naval Müitar.— Curso ingreso (O. M. de 4-9-38, 
B. O. E. del 5, pág. 1097).
Escuela Naval Militar.—Deroga artículo 164 del Regla­
m ento (O. M.. del 6-12-38, B. O. E. del 9, pág. 2846).
Flechas Navales.—^Considerados como Marineros (Orden 
Ministerial de 12-8-38, B. O. E. del 18, pág. 921). 
Fogoneros.—Enganches. Emolumentos (O. M. de 8-11-
38, B. O. E. núm. 133, pág. 2328).
Fogoneros.—Concurso (O. M. de 11-6-38, B. O. E. nú­
mero 603).
Generales honorarios.— A^ los Capitanes de Navio (Ley 
de 17-11-38, B. O. E. del 24, pág. 2554).
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H
Haberes.—Suplemento de sueldo (D. de 4-3-38, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 504).
Haberes.—Suplemento de sueldo. Aplicación del D. de 4-
3-38 (O. M. de 22-4-38, B. O. E. núm. 399).
Honores.—A Ministros (D. de 8-2-38, B. O. E. núm. 477). 
Hojas de servicio.— (O. M. de 16-12-38, B. O. E. del 18, 
pág. 302.)
Incorporación.—Reemplazos. Modifica la O. M. de 30-S- 
38 (O. M. de lS-6-38, B. O. E. núm. 603).
Industrias.— Consejo de coordinación de las afectas a De­
fensa Nacional (D. de 20-10-38, B. O. E. de 9 de no­
viembre, pág. 2308).
Infantería de Marina.—Hace extensiva la Orden que creó 
la especialidad de los Marineros amanuenses (O. M. de
13-S-38, B. O. E. núm. 570). '
Infantería de Marina.—^Reorganiza el Cuerpo (O. M. de
21-10-38, B. O. E. núm. 114, pág. 1935).
Infantería de Marina.— Crea Inspección (L. de 17-11-38, 
B. O. E. del 24, pág. 2555).
Infantería de Marina. — Vestuario (O. M. de 28-7-38,
 ^ B. O. E. del 29, pág. 449).
Infantería de Marina.— Depósito de vestuario (O. M. de
25-11-38, B. O. E. del 29, pág. 2640).
Inform es reservados.— (O. M. de 19-12-38, B O. E. del 
día 21, pág. 3068.)
Inspección de Infantería de Marina.—iCreación (L. de 17-
11-38, B. O. E. del 24, pág. 2555).
Instituto Social de la Marina.— Creación (D. de 2-6-38, 
B. O. E. núm. 590).
Intervención de buques.—P or el Gobierno (L. de 2-3-38, 
B. O. E. núm. 502).
Intervención de buques.—Los que se indican (D. de 2-
3-38, B. O. E. núm. 502).
Intervención de buques.—En los que se reseñan (D. de 2-
4-38, B. O. E. núm. 533).
Intervención de buques. — Normas (O. M de 30-4-38, 
B. O. E. núm. 558).
Junta para ascenso, recompensas, etc.;—Personal subal­
terno (O. M. de 3-12-38, B. O. E. núm. 159, pági­
na 2800).
Junta Benéfica.—Colegio de Huérfanos (O. M. de 23-9-38, 
B. O. E. del 24, pág. 1424).
Libros.—Colecta (Ó. M. de 28-6-38, B. O. E. núm. 726).
M
Máquinas.—'Atribuciones Jefes (O. M. dé 9-11-38, «Bo­
letín Oficial del Estado» del 10, pág. 2329).
M arina Mercante.—^Aumento sueldo por hijos a personal 
nailitarizado (O. M. de 1-7-38, B. O. E. del 5, pág. 68).
Marineros Amanuenses.—Distintivo (O. M. de 11-5-38, 
B. O. E. núm. 568).
M arineros Amanuenses. — ^Hace extensiva la Orden que 
creó la especialidad a los de Infantería de Marina 
(O. M. de 13-5-38, B. O. E. núm. 570).
Marineros Ayudantes de B uzos.— (O. M de 22-11-38, 
B. O. E. del 23, pág. 2577.)
Mayordomos.—Plantillas (O. M. de 6-12-38, B. O. E. del 
día 13, pág. 2932).
Ministerios.—^Organización (L. de 30-1-38, B. O. E. nú- 
' mero 467).
Movilización.— Prim er semestre 1930 y 1923 de Marina 
para Ejército (O. M. de 4-1-38, B, O. E. núm. 441).
Movilización.—Cuarto reemplazo de 1938 y quinto de 1928 
y 1939 de Marina (O. M. de 30-5-38, 15. O. E. nú­
mero 586).
Mutilados.—^Concurso para un distintivo Caballeros M u­
tilados (18-4-38, B. O. E. núm. 558).
N
Negociado de Presas. — Lo crea (O. M. de 13-11-38, 
B. O. E. del 16, pág. 2384).,
O
Opositores Cuerpo General.— Los aprobados se les con­
sidera como embarcados (O. M. de 12-12-38, «Boletín 
Oficial del Estado» núm, 166, pág. 2932). '
Patrona de la Marina.—La Virgen del Carmen (O. M. de
12-7-38, B. O. E. del 13, pág. 188).
Personal subalterno.—'(O. M. de 21-12-38, B. O. E. del 23,
■ pág. 3110.)
Pesca Marítim.a. — Dirección General. Atribuciones y 
competencia (D. de 3-5-38. B. O. E. núm. 562).
Plantillas.—Personal de máquinas en los buqi-es minado­
res (O. M. de 23-3-38, B.- O. E. núm. 519).
Plantillás.—'Aumenta la de fogoneros en los cañoneros 
(O. M. de 2Ó-7-38,, B. O. E. del 22, pág. 337).
Premio enganche.—^Hospitalizados (O. M. de .'Ï2-11-38, 
B. O. E. del 25, pág. 2577).
Premio efectividad.— (O. M. de 3-1-38, B . 'O . E. nú­
mero 440. )
Presas.—iCrea Negociado (O. M. de 13-11-38, B. O. E. del 
día 16, pág. 2384).
Provisionales.—^Distintivo Habilitados (O, M. de 11-5-38, 
B. O. E. núm. 568).
R
Reincorporación al trabajo. — Servicio. Oficial-enlace 
(O. M. de 15-11-38, B. O. E. del 20, pág. 2485).
Reserva.—Pase a esta situación Capitanes Generales (Lev 
de 24-11-38,, B. O. E. del 29, pág. 2632).
Reserva Naval.—Revista mensual (O. M. de 1-12-38, 
B. O. E. del 3, pág. 2745).
Retiro y reserva.—Suspende los que por edad pudieran 
ocurrir (O. M. de 25-9-38, B. O. E. del 27, pág. 1472).
Servicio de reincorporación al trabajo. — Oficial-enlace 
(O. M. de 15-11-38, B. O. E. del 20, pág. 2485). 
Servicio voluntario.—^Edad. Modifica Orden de 10-4-37 
(O M. de 21-6-38, B. O. 'E. núm. 608).
Servicios marítimos.— Insignias de Oficiales (O. M. de
27-8-38, B. O. E. del 29, pág. 966).
Situación Oficiales Intendencia. -< (O, M. de 14-11-38, 
B. O. E. del 16, pág. 241.)
Socorros Mutuos.—Asociación ^(O. M. 7-1-38, «Boletín 
' Oficial del Estado» núm. 445.)
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Subsidio por hijos.—Aplicación a Marina (O. M. de 24-
S-38, B. O. E. núm. 583).
Sueldo.—^Suplemento (D. de 4-3-38, B. O. E  núm. 504). 
Sueldo.—Suplemento. Aplicación D. de 4-3-38 (O. M. de
22-4-38, B. O, E. núm. 399).
u
Uniformes.—Sustituye corona y cinta de gorra y los bo­
tones (O. M. de 27-5-38, B. O. E. núm  596). 
U niform es.—^Uso de la faja Generales y Almirantes 
(O. M. de 10-10-38, B. O. E. del 12, pág. 1780).
Vestuario.—^Infantería de Marina (O. M. de 28-7-38, 
B. O. E. del 29, pág. 449).
Vestuario.— Depósito de éste de Infanteria de Marina 
(O. M. de 25-11-38, B. O. E. del 29, p'ág, 2640). 
Voluntarios.—Edad para el servicio. Modifica Orden de
10-4-37 (O. M. de 21-6-38, B. O. E. núm. 608).
! ■
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Año 1939
Í N D I C E  C R O N O L Ó G I C O
E N E R O
2-1-39.—Escuela Naval.—Cuadro de inutilidades para in­
greso (B. O. E. núm. 4, pág. 69).
3-1-39.—'Transmisiones. — Denomina así al Servicio de 
Comunicaciones (B. O. E. núm. 4, pág. 73).
4-1-39.—Ascensos. — Cuerpos Auxiliares a extinguir. 
Competencia dé la Junta (B. O. E. núm. 6 , pá­
gina 124).
5-1-39.—Lecturas para el Marino.—Servicio («Boletín 
Oficial del Estado» del 20, pág. 356).
9-1-39.—Cursos.—Sargentos Infantería de Marina («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 11, pág. 205).
16-1-39.— Cursos.—Ingreso Cuerpo Subalterno («Boletín
' Oficial del Estado» núm. 17, pág. 316).
17-1-39.—M arinos mercantes.—Amplía ingreso («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 18, pág. 331).
20-1-39.—Tribunal Superior de Presas.—^Lo crea («Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 22, pág. 396).
28-1-39.—^Taller de óptica.—.En El Ferrol del Caudillo 
(B, O. E. del 29, pág. 535).
F E B R E R O
3-2-39.—Tribunal de Presas.—Constitución (B. O ..E . del 
día 5, pág. 684). ‘
9-2-39.—Comisión para salvamento de buques.—La crea 
(B. O. E. del 12, pág. 810).
14-2-39.—'Oficiales provisionales.—-Antigüedad y ascenso 
' (B. O. E. del 18, pág. 970).
28-2-39.—M arineros voluntarios. — Supresión ingreso 
(B. O, E. núm. 60, pág. 1199).
MARZO
grado14-3-39.—Cuerpo Intervención. — Uniforme y 
(B. O. E. del 16, pág. 1529).
24-3-39.—Mandos.— Organiza (B. O. E. del 27, pági­
na 1747).
27-3-39.—Movilización.—Reemplazos 1938, 1939 y 1940 de 
zona liberada de Cataluña y Menorca («Bole­
tín Oficial del Estado» del 28, pág. 1774).
28-3-39.—Escuela Naval.— Cursos (B. O. E. del 29, pá- 
' gina 1795).
29-3-39.—Retiro y reserva. — Personal de los Cuerpos 
Auxiliares y de Maquinistas (B. O. E. núme­
ro 93, pág. 1920).
29-3-39.—Movilización. — Marineros (B. O. E. de 1 de 
abril, pág. 1872).
31-3-39.—Departamento Marítimo de Cartagena.—Lo res­
tablece y suprime Jefatura Litoral Levante 
(B. O. E. de 14 de abril, pág. 2089).
A B R IL
5-4-39.—Exámenes. — Validez a efectos de ingreso en 
filas (B. O. E. núm. 105, pág. 2125).
8-4-39.—Enganches.—De Marinería (B. O. E. núm e­
ros 99 y 105).
11-4-39.—A lm irante.— Restablece este empleo («Boletín 
Oficial del Estado» de 13 de abril, pág. 2072).
11-4-39.—Ascensos.—Al Generalato (B. O. E. núm. 103, 
pág. 2072).
11-4-39.—Retirados.—Reingreso de los presentados de la 
tona, roja (B. O. E. núm. 103, pág. 2073).
11-4-39.—Curso.—^Escuela Naval. Modifica O. de 28-3-39 
(B. O. E. núm. 102, pág. 2067). .
15-4-39.—Buques dados de baja.—Lancha «G-1» y «G-2» 
(B. O. E. núm. 116, pág. 2258).
15-4-39.—Concurso. — Cuarenta plazas Guardias Marinas 
(B. O. E. núm. 116, pág. 2257).
MAYO
6-5-39.—Situación de buques.—Cruceros, destructores y 
submarinos (B. O. E. núm. 130, pág. 2565).
8-5-39.—Ascensos.—Regulando los de los Caballeros M u­
tilados absolutos o permanentes (B. O. E. nú­
mero 130, pág. 2533).
8-5-39.—Reingreso.—Personal extinguida Escala de T ie­
rra (B. O. E. del 15. pág. 2658).
10-5-39.—^Hojas de servicio anuales.— (B. O. E. núm. 13, 
pág. 2638.)
12-5-39.—Submarinos.—Tercera situación «C-1», «C-2» y 
«C-4» (B. O. E, núm. 136, pág. 2680).
13-5-39.—^Escuadra.—Dependencia adm inistrativa («Bole-
• tin Oficial del Estado» del 16, p'ág. 2679).
15-5-39.— Saludos al cañón.— (B. O. E. del 18, pág. 2709.)
15-5-39.—Empleos honoríficos.— (B. O. E. del 17, pági­
na 2687.)
15-5-39.—Saludos al cañón .— A  buques extranjeros («Bo- 
' letín Oficial del Estado» núm. 138, pág. 2810).
25-5-39.—Buques mercantes.—Devolución (B. O. E. del 
día 27, pág. 2852).
JU N IO
1-6-39.—Licénciamiento. — Reemplazos 1926 a 1930 
(B. O. E. del 2, pág. 319).
3-6-39.—Licénciamiento.—Reemplazo 1932 (B, O. E. del 
día 4, pág. 3058).
6-6-39.—M arineros voluntarios.— (B. O. E. del 8, pági­
na 3151.)
9-6-39.—Maquinistas y Fogoneros Mercantes.—Deja sin 
efecto el D. de 31-10-36 (B. O.' E. del 14, pá­
gina 3240).
9-6-39.—Reemplazo.—De 1940. Pase del Ejército a M a­
rina (B. O. E. núm. 161, pág. 3202).
9-6-39.—Embarco.—^Cómputo de tiempo (B. O. E. nú­
mero 165, pág. 3241).
13-6-39.—Reingreso.— Declaración jurada (B. O. E. del 
día 17, pág. 3311).
14-6-39.—^Situación de buques.— Pasan a tercera el des­
tructor «Miranda» y los submarinos «B-1» v 
«B-2» (B. O. E. del 16. pág. 3287).
15-6-39.^—Ascensos.—^Cautivos en zona roja (B. O. E. del 
día 17, P 'á g .  3294).
15-6-39.—Condiciones ascenso.— Capitanes de Navio y de 
F ragata (B. O. E. del 17, pág. 3295).
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lS-6-39.—Vestuario.—Entrega (B O. E. del 16, pági­
na 3289).
26-6-39.—Situación de buques — D estructor «Lazaga» 
(B. O. E. del 30, pág. 3549);
?8-6-39.—Enganches.—'ÍB. O. E. del 29, pág. 3537.)
28-6-39.—Licénciamiento—Reeniplazo 1931 (B. O. E. del 
día 29, pág. 3537).
JU L IO
3-7-39.—Buques dados de baja. — Acorazado «Jaime I» 
(B. O. E. del 7, pág. 3709).
3-7-39.—Escuela Naval.—Amplía plazas (B. O. E. del 6, 
pág. 3698).
3-7-39.—Reclutamiento.—Adiciona artículo 327 al Regla- 
nxento (B, O. E. del 4, pág. 36S7).
19-7-39.—Situación de buques.—Lanchas (B. O. E. nú­
mero 202, pág. 3963).
21-7-39.—Movilización.—Normas para la del personal de 
Infantería de M arina (B. O. E. del 23, pági­
na 4000). '
21-7-39.—Vestuario.—Rectifica la de 15-6-39 sobre el de 
M arinería (B. O. E. núnx. 204, pág. 4005).
21-7-39.—Reemplazo.—De 1939 (B. O. E. del 27, pági­
na 4057).
26-7-39.—^Informes.—Oficíales de Cuerpos no Patentados 
(B. O. E. del 29, pág. 4111).
31-7-39.—Gratificación de residencia. — En Menorca 
(B. O. E. del 13 de agosto, pág. 4431).
AG OSTO
3-8-39.—Cruz del Mérito Naval.—Modelo (B. O. E. del 
día 5, pág. 4259).
4-8-39.—Licénciamiento— Reemplazo 1932 (B. O. E. del 
día 6, pág. 4276).
4-8-39.—Escuela Naval Militar.—^Rectifica y amplía nor­
mas contenidas en la O. M. de 15-4-39 («Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 116) sobre bases 
para el concurso de 40 plazas Guardias Marinas 
(B. O. E. núm. 218).
8-8-39.—Administración del Estado.—Modifica la orga- 
' nización (D. O. anexo al núm. 1).
8-8-39.—Premios «Virgen d e l , Carmen». — Creación 
(D. O. anexo al núm. 1, pág. 17).
9-8-39.—Escuela Naval.—^Concurso 100 plazas («Boletín 
Oficial del Estado» del 12, pág. 4411).
9-8-39.—Ministro de Marina.—Nombrando al Vicealmi­
rante D. Salvador Moreno (D. O. anexo al nú­
mero 1, pág. 13).
16-8-39.—Ministerio de Marina.—Organización («Diario 
' Oficial» anexo ál núm. 1, pág. 4).
16-8-39.—Ascensos.—Reserva Naval (D. O. anexo al nú­
mero 1, pág. 22).^
16-8-39.—Plantillas.—^Anula’ndo las vigentes el día 18-7-36 
(B. O. E. núm. 234, pág. 4611).
16-8-39.—Comandancia Naval de Baleares. ■— Creación 
(D. O. anexo al núm. 1, p'ág. 18).
16-8-39—Condiciones de embarco.—Eximiendo de éstas 
a personal que desenipeñe determinados desti­
nos (D. O. anexo al núm. 1, pág. 21).
16-8-39.—Escalas de T ierrá y Complementaria.—.Las uni­
fica (D. O. anexo al núm. 1, pág. 19).
16-8-39.—Plantillas.—Anula las vigentes el 18 de julio de 
1939 (D. O. anexo al núm.. 1, pág. 22).
21-8-39.—Distintivos.—Uso de .el del Guartel General del 
' Generalísimo (D. O. anexo al núm. 1, pág. 34).
24-8-39.—Requisa.—Normas para la devolución de m ate­
riales y efectos requisados durante la guerra 
(D. O. anexo al núm. 1, pág. 34).
25-8-39.—Mutilados, ex combatientes y ex cautivos.—
Provisión de plazas (D. O. anexo al núm. 1, 
pág. 5).
30-8-39.—Alto Estado Mayor.—Creación (B. O. E. del 21, 
pág. 4797).
S E P T IE M B R E
1-9-39.—Dietas.—Abono de nxedía dieta (D. O. anexo al 
núm.. 1, pág. 37).
1-9-39.—Dirección de Construcciones e Industrias Na­
vales.—(Creación (D. O. ane-xo al núm. 1, pá­
gina 7).
1-9-39.— Oficiales provisionales.—Pase de éstos a la E s­
cala Activa (B. O. E. del 5).
2-9-39.—Consejo Ordenador de Construcciones Navales 
Militares.— Creación (D. O. anexo al núm. 1, 
pág. 8).
5-9-39.—Consejo Supremo Justicia Militar. — Creación 
(D. O. anexo al núm. 1, pág. 10).
6-9-39.—Concurso. — Oficíales de Infantería de Marina 
(B. O. E. del 28, pág. 5394).
8-9-39.—Fondo Económ.ico de buques.—Modifica artícu­
lo 6 .® del Reglamento (D. O. anexo al núm. 1, 
pág. 37).
8-9-39.—Reserva Naval.—Insignias (D. O. anexo al nú­
mero 1, pág. 34). ' , .
14-9-39.—Militarizaciones.—Serán concedidas por el Mi­
nisterio correspondiente (D. O. anexo a! núm e­
ro 1, pág. 51).
18-9-39.—Conductores. — Se agrupan en la M aestranza 
como conductores-mecánicos de vehículos auto­
móviles (D. O. anexo al núm.. 1, pág. 34).
18-9-39.—iMaestranza de Arsenales. — Modifica artículos 
’ del Reglamento (D. O. anexo al núnl· 1, pá­
gina 34).
19-9-39.—Prórrogas.— Concesión (D. O. anexo al núme­
ro 1, pág. 35).
20-9-39.—Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.—
Suspende ingreso en éste (D. O. anexo al nú- 
' mero 1, pág. 35). ■
21-9-39.—Enganches.—Fija condiciones para solicitarlos el 
personal de M arinería (D. O. anexo al núm. 1,
' pág. 36).
21-9-39.—Pasaportes.—Autoridades que pueden expedir- 
. los (B. O. E. del 29, pág. 5415).
22-9-39.—Consejo Supremo de Justicia Militar.—-Reorga­
nizándolo (B. O. E. de 1 de octubre, pág. 5485).
22-9-39.—Infantería de Marina.—Autorizando a Oficiales 
para concurso (B. O. E. del 24, pág. 5303).
23-9-39.—Sanidad.—Reglamento para barcos nacionales y 
extranjeros (B. O. E. núm. 270, pág. -5354).
23-9-39.— Situación de personal. — Cuerpos Patentados y 
Subalterno (D. O. anexo al núm. 1, pág. 25).
27-9-39.—Concurso.—^/Cuerpo de Sanidad (B. O. E. del 29, 
pág. 5414).
27-9-39.—Cuestionario examen.— Ingreso Cuerpo Sanidad 
de la Armada (B. O. E. núms. 272 y -280).
28-9-39.—Fogoneros.—Se modifica el Reglamento, apro­
bado por O. M. de 12-5-31 (D. O. anexo al nú-
' mero 1, pág. 36).
28-9-39.—Reserva Naval. — Bandera para los buques 
(D. O. anexo al núm. 1, p'ág. 36).
29-9-39.—Baleares. — La Comandancia Naval dependerá 
administrativamente de la Ordenación dé P a­
gos (B. O. E. núm. 274)..
29-9-39.—Concurso.—'Alféreces del Cuerpo de Intenden­
cia (B O. E. del 2 de octubre, pág. 5523).
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O C TU B R E
2-10-39.^—Infantería de Marina.— Concurso; lo rectifica 
(B. O. E. del 3, pág. SS48).
3-10-39.—Licénciamiento.—jS.eemplazo 1933 y 1934 («Bo- 
' latín Oficial del Estado» del 7, pág. S632).
7-10-39.—Previsiones de personal.—En los distintos Cuer­
pos de la Armada (D. O. anexo al núm. 1, pá­
gina 28).
9-10-39.—Consejo Superior de la Armada.—R.eglamento 
(D. O. anexo' al núm. 1, pág. 31).
10-10-39.—^Junta de Clasificación y Recompensas.—Regla­
mento (D. O. anexot al núm. 1, pág. 32).
19-10-39.—Licénciamiento.—Reemplazo 1935 (B O. E. del 
día 24, pág. 5966).
19-10-39.—Situación de buques.—Pasa a tercera situación 
el guardacostas «Tetuán» (B. O. E. del 25, pá­
gina 5983).
21-10-39.—Ascensos honoríficos.—Almirantes, Jefes, Ofi­
ciales y. asimilados (D. O. núm. 5, p'ág. 26).
21-10-39.—^Cuerpo Subalterno de la Armada. —^ Modifica
artículo 5." de la Ley de 17-11-38, que lo or­
ganizó (D. O. núm. 5, pág. 25).
21-10-39.—Museo Naval.—Queda bajo gobierno,y admi­
nistración de un Patronato (D. O. anexo al nú- 
' mero 1,' pág. 29).
27-10-39.—«Diario Oficial del Ministerio de Marina».—Se 
restablece su publicación (D. O. núm. 1, pági­
na 4).
N O V IE M B R E
I-11-39.—Institución Benéfica de Huérfanos.-— Junta 
(B. O. E. del 4, pág. 6197).
4-11-39.—^Situación de buques.—Lancha «Oviedo» («Bo­
letín Oficial del Estado» del 8, pág. 6270).
4-11-39.—Escuela de Estado Mayor. — Se denominará 
así la Escuela Superior de Guerra (Ejército) 
(D. O. núm. 3, pág. 18).
6-11-39.—Atrasos.—Normas para liquidación y pago de 
éstos a funcionarios separados del servicio por 
desafección al régimen m arxista (D. O. nú­
mero 2, pág. 10).
7-11-39.—M arinería.—^Tiempo doble de embarco para 
concesión Cruz Mérito Naval (B. O. E. del 8, 
'pág. 6270).
II-11-39.—Curso.—^De Pilotos y Observadores. Podrán 
'solicitarlo del Ejército, Arm ada y Guardia 
Civil (D. O. núm. 4, pág. 23).
11-11-39.—Arma de Aviación.—Condiciones para pasar a 
la Escala profesional del Aire Jefes y Oficiales 
del Ejército y Arm ada (D. O. núm. 4, pág. 23).
14-11-39.—Consejo Supremo de Justicia Militar.—Dispo-
' ne tenga a su cargo el despacho de pensiones
y haberes pasivos (D. O. núm. 8, pág. 41).
15-11-39.—T raje de paisano.—Autoriza su uso a los Jefes, 
Oficiales'y asimilados (D. O. núm. 8, pág. 40).
16-11-39.—Telegramas postales.—Limitando el uso («Dia­
rio Oficial» núm. 6, pág. 32).
17-11-39.—Inform es reservados. •— Form a de rendirlos 
(D. O. núm. 7, pág. 34).
17-11-39.—^Escalas Ejército del Aire.—'Crea distintas E s­
ta las . Pase a la de T ierra Jefes, Oficiales, Sub­
oficiales y Cabos Ejército y Armada (D. O. nú­
mero 9, pág. 45). ‘
19-11-39.—Escuela de Guerra Naval.—Reapertura («Dia­
rio Oficial» núm. 9, pág. 44).
21-11-39.—^Flechas Navales.—^Timoneles-Señaleros y Ra- 
dioelegrafistas (D. O. núm. 12, pág. 62).
22-11-39.—Destinos.—.Notificación de los cambios («Dia­
rio Oficial» núm. 13, pág. 66).
24-ll-39.-*-Consejo Superior de Investigaciones Científi­
cas.— Creación (B. O. E. del 28, pág. 6688).
24-11-39.—Industrias.— Normas por las que han de regir-
' se, ordenación y defensa de la producción
(D. O. núm. 32, pág. 171).
25-11-39.—Junta Perm anente de los Cuerpos Subalternos 
y Auxiliares declarados a extinguir. — Regla-
' mento (D. O. núm. 15, pág. 70).
30t11-39.—Buques requisados.— S^e consideran pérdidas de 
la guerra las faltas a los cargos al efectuar el 
desarme y devolución (D. O. núm. 27, pági­
na 149).
30-11-39.—Cómputo de tiem.po.—Pasado en la zona roja 
(D. O. núm. 19, pág. 90).
D IC IE M B R E
1-12-39.—Fondos de Practicajes.— (D. O. núm. 21, pá­
gina 109.)
4-12-39.—Negociado de Propaganda Técnica Naval.—Se 
le autoriza para publicar originales de autores
' nacionales (D. O. núm. 22, pág. 112).
6-12-39.—Cuerpo Subalterno.—Gratificaciones a percibir 
(D O. núm. 25, p'ág. 119).
6-12-39.—Programas.—'Oposiciones de ingreso en la Es- 
■cuçla Naval M ilitar (D. O. núm. 24, pág. 119).
7-12-39.—^Transportes automóviles. — Organización del 
Servicio de Transportes de M arina (D. O. nú­
mero 25, pág. 140).
7-12-39.—Cuerpo de Intervención. —, Carácter militar a 
éste y al Auxiliar (D. O., pág. 188).
7-12-39.—Falange Naval de Baleares. •— Disolución 
(D. O. núm. 25, pág. 140).
7-12-39.—Licénciamiento.—Reemplazo de 1936 («Diario 
Oficial» núm. 26, pág. 145).
14-12-39.—Fondos Económicos. — Deroga Orden sobre 
efectos corresponden al crucero «Canarias» 
(D. O. núm. 42, pág. 214).
15-12-39.—^Construcción Naval.—Restablece la Delegación 
del Estado de la S. E. de Construcción Naval 
(D. O. núm. 1, pág. 2).
15-12-39.—Delegación del Estado.— De la S. E. de Cons­
trucción Naval. La restablece (D. O. núm. 1, 
pág. 2).
15-12-39.—Gratificación de Profesorado.—Directores, Sub- 
' directores y Profesorado de los Cuarteles de 
Instrucción (D. O. núm. 33, pág. 181).
15-12-39.—Instituto Español de O ceanografía.-^uncío- 
nes (D. O. núm. 1, pág. 3).
15-12-39.—Pensiones extraordinarias.— Concede a los he­
rederos del Capitán General de la Arm ada don 
Juan Bautista Aznar (D. O. núm. 1, pág. 2).
18-12-39.—Vehículos.—Revisión de los permisos de circu­
lación, número y contraseña de los que están 
al servicio de los Ministerios militares («Dia- 
' rio Oficial» núm. 39, pág. 205).
20-12-39.—Prim as a la navegación.—Suspensión del régi- 
m en  (B. O. E. del 5, pág. 77).
21-12-39.—Autoridades.—^Aplicando a éstas y pecsonal del 
Aire las nonnas sobre relaciones y concurren­
cia con los otros Ejércitos (D. O. núm. 41, 
pág. 212).
22-12-39.—Jimta.—«De Ministros para dar cuenta de las 
obras a realizar (D. O. núm. 71).
22-12-39.—Comisión Hidrográfica. — Restableciendo los 
Servicios (D. O. núm. 39, pág. 202).
22-12-39.—Escuela de Armas.—Se establece con carácter 
' transitorio para Oficiales del Cuerpo General 
de la Armada (D. O. núm. 39, pág. 203).
22-12-39.—Fondo de Practicajes.—Junta (B. O. E. del 27, 
pág. 7313).
22-12-39.—^Enganches.— Continuación en filas los que lo 
solicitaron antes del licénciamiento (D. O. nú- 
!mero 39, pág. 202).
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25-12-39.—Comisión Hidrográfica.— (B. O. E. del 27, pá­
gina 7308.)
26-12-39.—'Acciones de guerra.—Dispone se abra una in- 
íformación de las actuaciones o hechos reaU- 
'zados por las dotaciones de los barcos o esta- 
blecinaientos de Marina en julio de 1936 
(D. O. núni. 40, pág. 208).
27-12-39.—Escuela de Especialistas de Transmisiones y 
Electricidad. — Se restablece en la B. N. de 
Ríos (D. O. núm. 41, pág. 209).
27-12-39.—Escuela de Preferentes.—De las Especialida­
des de carácter marinero en el motovelero «Ca­
latea» (D. O. núni. 44, pág. 226).
28-12-39.—Gastos públicos. — Se regulan las operaciones 
de contracción y forma de atender obras 
(D. O. núm. 44, pág. 236).
30-12-39.—Ausencia.—Regula procedimiento para declara­
ciones de ausencia y fallecimiento (B. O. E. nú­
mero 6, de 1940, pág. 88).
30-12-39.—'Pesca,—Vigilancia de ésta bajo Dirección Ge­
neral de Pesca (D. O. núm. 16).
30-12-39.—Retirados.—Vuelven a la situación en que se 
encontraban en 18-7-36 personal que tenga con­
cedido el reingreso en el servicio activo 
(D. O. núm. 44, pág. 226).
30-12-39.—Infantería de Marina. — Organización de los 
Servicios (D. O. núm. 3, de 1940, pág. 18).
30-12-39i—Presupuestos. — Sustitución gradual del Régi­
men Económico cstaljlecido por la L. de 29- 
12-38 (B. O. E. núm. 1 de 1940, pág. 1)
30-12-39.—Ración de Armada.—M arinería y Tropa de In ­
fanteria de Marina (D. O. núm. 1 de 1940, 
pág. 4). '
30-12-39.—Contabilidad.— Normas sobre la forma de or­
denar gastos a partir de la entrada en vigor 
del nuevo Presupuesto (D. O. núm. 44, pá­
gina 223).
30-12-39.—Aviación civil.— Organiza la Dirección Gene­
ral (B. O. E. núm. 6 de 1940, pág. 95).
31-12-39.—Escuela Superior de Aeronáutica (B. O. E. nú­
mero 6 de 1940, pág. 95).
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Acciones de guerra.—Información de las actuaciones o 
hechos realizados por las dotaciones de los barcos
o establecimientos de M arina en julio de 1936 (Orden 
Ministerial de 26-12-39, D. O. núm. 40, pág. 208).
Administración del Estado. — Modifica la organización 
(L. de 8-8-39, D. O. anexo al núm. 1).
Almirante.—^Restablece el empleo de Teniente General y 
el de Almirante, así como el de General de División 
y asimilado, para los Cuerpos disueltos que disfruta­
ban esta categoría al advenimiento de la República, y 
sobre ascensos al generalato (L. de 11-4-39, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 103, pág. 2073).
Alto Estado Mayor.—Creación dentro de la A dm inistra­
ción Central del Estado, con personal de los tres E jé r­
citos (L. de 8-8-39, B. O. E. núm. 221).
Alto Estado Mayor. — Lo constituye (D. de 30-8-39, 
B. O. E. núm. 243).
Ascensos.—Cuerpos Auxiliares a extinguir. Competencia 
' de la Jun ta (O. M. de 4-1-39, B. O. E. del 6, pág. 124).
Ascensos.—Al generalato (L. de 11-4-39, B. O. E. nú­
mero 103, pág. 2072).
Ascensos.— Regulando los ascensos de Generales, Jefes, 
Oficiales y Suboficiales, Caballeros Mutilados absolu­
tos y permanentes (D. de 8-5-39, B. O. E. núm. 130, 
pág. 2SS3). '
Ascensos.— Condiciones para ascenso Capitanes de Navio 
y de Fragata (D. de 15-6-39, B. O. E. del 17, pági­
na 3295).
Ascensos.— Cautivos en zona roja (D. de 15-6-39, «Bole­
tín Oficial del Estado» del 17, pág. 3294).
Ascensos.—iCondíciones en la Reserva Naval (D. de 16-
8-39, D. O. anexo al núm. 1, pág. 22).
Ascensos.— Destinos que se consideran tiempo de em bar­
co hábil para el ascenso (D. de 16-8-39, B. O. E. nú­
mero 234).
Ascensos.—Cuerpos Patentados. Ascenso y retiro (Ley 
de 15-12-39, B. O. E. núm. 2 de 1940).
Ascensos honoríficos.—'Almirantes, Jefes, Oficiales y asi­
milados (L. de 21-10-39, D. O. núm. 5, pág. 26).
Ascensos y retiros.—Cuerpos Patentados de la Armada 
(L. de 15-12-39, D. O. núm. 1, pág. 2).
Atrasos.—^Normas para liquidación y pago de éstos a 
funcionarios separados del servicio por desafección al 
régimen m arxista (O. Cr. de 6-11-39, D. O. núm. 2, 
pág. 10).
Autoridades.—Aplicando a éstas y personal del Ministe­
rio del -Aire las norriias sobre relaciones y concurren­
cia con los otros Ejércitos (O. Presidencia de 21-
12-39, D. O. núm. 41, pág. 212).
Aviación.— Condiciones p'ara pasar a la Escala Profesio­
nal del Aire Jefes y Oficiales del E jército  y Armada 
(O. Aire de 11-11-39, D. O. núm. 4, pág. 23).
Aviación civil.—Organiza la Dirección General (Decreto 
de 30-12-39, B. O. E. núm 6 de 1940, pág. 95).
Banderas.—^Para los buques de la Reserva Naval (Orden 
Ministerial de 28-9-39, D. O. anexo al núm. 1, pági­
na 36). '
Bonificaciones.—;( Ver : Gratificaciones.)
Buques dados de baja.—Acorazado «Jaime I» (O. M. de
3-7-39, B. O. E. del 7, pág. 3709).
Buques dados de baja.—^Lancha «G-1» y «G-2» (O. M. de 
' 15-4-39, B. O. E. núm. 116, pág. 2258).
Buques mercantes.—-Devolución (D. de 25-5-39, «Boletín 
Oficial del Estado» del 27, pág. 2852).
Buques requisados.—Se consideran pérdidas de la guerra 
las faltas a los cargos al efectuar el desarme y devo­
lución (O. M. de 30-11-39, D. O. núm. 27, pág. 149).
Comandancia Naval de Baleares.—^Creación (D. de 16-
8-39, D. O. anexo al núm. 1, pág. 18).
Comandancia Naval de Baleares.—Dependerá adm inistra­
tivamente de la Ordenación Central de Pagos (Orden 
Ministerial de 29-9-39, B. O. E. núm. 274).
Comisión Hidrográfica. — Restableciendo los servicios 
(O. M. de 22-12-.39, D. O. núm. 39, pág. 202). 
Comisión para salvamento de buques.— La crea (D. de 9-
2-39, B. O. E. núm. 12, pág. 810).
Cómputo de tiem^po.—Pasado en la zona roja (O. M. de
30-11-39, D. O. núm. 19, pág. 90).
Cómputo de tiempo.— Condiciones de embarco (D. de 9-
6-39, B. O. E. núm. 165, pág. 3241).
Concurso.—Oficiales de Infantería de M arina (O. M. de 6-
9-39, B. O. E. del 28, pág. 5394).
Concurso.—^Rectifica el de cubrir plazas en Infantería de 
M arina (O. M. de 2-10-39, B. O. E. del 3, pág. 5548). 
Concurso.—Alféreces del Cuerpo de Intendencia (Orden 
' Ministerial de 29-9-39, B. O. E. del 2 de octubre, pá­
gina 5523).
Concursos.— (Ver: Cursos y convocatorias.)
Condiciones de ascenso.— Capitanes de Navio y de F ra ­
gata (D. de 15-6-39, B. O. E. del 17, pág. 3295). 
Condiciones de embarco.— Cómputo de tiempo (D. de 9-
6-39, B. O. E. núm. 165, pág. 3241).
Condiciones de embarco.—'Eximiendo de éstas al perso­
nal que desempeñe determinados destinos (D. de 16-
8-39, D. O. anexo al núm 1, pág. 21).
Conductores.—Se agrupan en la M aestranza como con-
ductores-mecánicos de vehículos automóviles (Orden 
Ministerial de 18-9-39, D. O. anexo al núm. 1, pági­
na 34).
Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares.
Creación (L. de 2-9-39, B. O. E. núm. 252).
Consejo Superior de la Armada.—'Reglamento (O. M. de
9-10-39, D. O. anexo al núm. 1, pág. 31).
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.—Crea­
ción (L. de 24-11-39, B. O. E. del 28, p'ág. 6688). 
Consejo Supremo de Justicia Militar.— Creación (L. de 5-
9-39, D. O. anexo al núm. 1, pág. 10).
Consejo Supremo de Justicia Militar. — Reorganizándolo 
(L. de 22-9-39, B. O. E. del 1 de octubre, pág. 5485).
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Consejo Supremo de Justicia Militar.— Dispone tenga a 
su cargo el despacho de pensiones y haberes pasivos 
(O. M. de 14-11-39, D. O. núni. 8 , pág. 41).
Construcción Naval.—Restablece la Delegación del E sta ­
do de la S. E. de Construcción Naval (D. de 15-12-39, 
D. O. núni. !, pág. 2).
Contabilidad.— Normas sobre la forma de ordenar gastos 
a partir de la entrada en vigor del nuevo Presupuesto 
(O. M. de 30-12-39, D. O. núni. 44, pág. 223).
Convocatoria.—Cuarenta plazas para ingresar en el Cuer­
po General con el enxpleo de Guardias Marinas los 
Alumnos de las Escuelas de Ingenieros y Arcjuitectos 
(O. M. de 15-4-39, B. O. E. núm. 116, pág. 2257).
Convocatoria.—Para ingreso en el Cuerpo de Sanidad de 
la Armada de los Oficiales provisionales del mismo 
(O. M. de 27-9-39, B. O. E. núm. 272, pág. 5396). 
Cuestionario para esta convocatoria (3-1U-39, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 280).
Cruz del Mérito Naval. — Modelo (O. M. de 3-8-39, 
B. O. E. del 5, pág. 4259).
Cruz del Mérito Naval.—Tiempo doble de embarco para 
concesión a Marinería (O. M. de 7-11-39, B. O. E. 
del 8, pág. 6270).
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.—Suspende 
ingreso on éste (O. M. de 20-9-39, D. O. anexo al 
número 1, pág. 35).
Cuerpo de Intervención.—Uniforme y grado (O. M. de
14-3-39, B. O. E. del 16, pág. 1529).
Cuerpo de Intervención.—Carácter militar a éste y al 
Auxiliar (L. de 7-12-39, D. O. núm. 35, pág. 188).
Cuerpo Subalterno.—Gratificaciones a percibir (O. M. de
6-12-39, D. O. núm. 24, p'ág. 119).
Cuerpo Subalterno. — Curso para ingreso (O. M. de
16-1-39, B. O. E. del 17, pág. 316).
Cuerpo Subalterno.—Modifica artículo 5.” de la L. de
17-11-38, que lo organizó (L. de 21-10-39, D. O. nú­
mero 25).
Cuerpos Patentados y Subalterno.—Situación de Perso­
nal (D. de 23-9-39, D. O. anexo al núm. 1, pág. "25).
Curso.—Para ingreso en el Cuerpo Subalterno (Orden
Ministerial de 16-1-39, B. O. E. del 17, pag. 316).
Curso.—Sargentos Infantería de Mai;ina. (O. M. de 9-1-39, 
B. O. E. del 11, pág. 205).
Curso.—De Pilotos y Observadores. Podrán solicitarlo 
del Ejército, Armada y Guardia Civil (O. Aire de
11-11-39 (D. O. núm. 4, pág. 23).
Cursos.—;-(Ver Concursos y Convocatoria.)
D
Departamento Marítimo de Cartagena.—Lo restablece y 
suprime Jefatura de Levante (D. de 31-3-39, B. O. E. 
del 14 de abril, p'ág. 2089).
Delegación del Estado de la S. E. de Construcción N a­
val.—La restablece (D. de 15-12-39, D. O. núm. 1, 
pág. 2).
Destinos.—Notificación de los cambios (O. M. de 22-11- 
39, D. O. del 13, pág. 66).
Destructores.—Situación (O. M. de 16-5-39, B. O. E. del 
17, pág. 2693).
D estructor «Lazaga».—Situación (O. M. de 26-6-39, «Bo­
letín Oficial del Estado» del 30, pág. 3549).
Devolución de materiales.— Normas para la devolución 
de éstos y efectos requisados durante la guerra (O r­
den Ministerial de 24-8-39, D. O. anexo al núm. 1, 
pág. 34).
Diario Oficial del Ministerio de Marina.—Sa restablece 
su publicación (O. M. de 27-10-39, D. O. núm. 1, pá­
gina 4).
Dietas.—Abono' de media dieta (O. M. de 1-9-39, «Diario 
Oficial» anexo al núm. 1, pág. 37).
Dirección de Construcciones e Industrias Navales.—Crea­
ción (L. de 1-9-39, D. O. anexo al núm. 1, pág. 7).
Distintivos.—Uso de el del Cuartel General del Generalí- 
sim.o (O. M. de 21-8-39, D. O. anexo al núm. 1, pá­
gina 34).
E
Embarco.—M'arinería; tiempo doble para concesión de la 
Cruz del Mérito Naval (O. M. de 7-11-39, B. O. E. del
8, pág. 6270).
Empleos honoríficos.— (L. de 15-5-39", B. O. E. del 17, 
pág. 2687i.
Enganches.—^Marinería (O. M. de 8-4-39, B. O. E. nú­
mero 99, pág. 2035, y rectificación en el B. O. E. nú­
mero 105, pág. 2120).
Enganches.— (O. M. de 28-6-39, B. O. E. núm. 29, pá­
gina 3537).
Enganches.—Fija condiciones para solicitarlos .el perso­
nal de Marinería (O. M. de 21-9-39, D. O. anexo al 
núm. 1, pág. 36).
Escala de Tierra. — Reingreso personal de esta Escala 
(L. de 8-5-39, B. O. E. del kS, pág. 2658).
Escalas E jército del Aire.— Crea distintas Escalas. Pase 
a la de T ierra de Jefes, Oficiales, Suboficiales y Cabos 
E jé rc ito .y  Arm ada (O. M. de 17-11-39, D. O. nú­
mero 9, pág. 45).
Escalas de T ierra y Complementaria.— Las unifica (D. de
16-8-39, D. O. anexo al núm. 1, pág. 19).
Escuadra.—;Las unidades que la componen dependerán 
administrativamente de la Subsecretaría de la Marina 
M ercante (O. M. de 13-5-39, B. O. E. núm. 136, pá­
gina 2679).
Escuela de Armas.—Se establece, con carácter transitorio, 
para Oficiales del Cuerpo General de la Arm ada (O r­
den Ministerial de 22-12-39, D. O. núm. 39, pág. 203).
Escuela de Especialistas de Transmisiones y Electricidad. 
Se restablece en la Base Naval de Ríos (.O. M. de
27-12-39, D. O. núm. 41, pág. 209).
Escuela de Estado Mayor.—iSe denominará asi la Escuela 
Superior de Guerra (O. Ejército de 4-11-39, D. O. nú­
mero 3, pág. 18).
Escuela de Guerra Naval.— Reapertura (O. M. de 19-11- 
39, D. O. núm. 9, pág. 44).
Escuela Naval Militar.—'Cuadro de inutilidades, ingreso 
(O. M. 2-1-39, B. O. E. del 4, pág. 69).
Escuela Naval Militar.—^Cursos (O. M. de 28-3-39, «Bo­
letín Oficial del Estado» del 29, pág. 1795). Modifi­
cada por O. M. de 11-4-39, B. O. E. núm. 102, pá­
gina 2067).
Escuela Naval Militar.—Amplía plazas (O. M. de 3-7-39, 
B. O. E. del 6, p'ág. 3698).
Escuela Naval Militar.—Rectificando y ampliando las 
normas contenidas en la O. M. de 15-4-39 («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 116), sobre bases para el 
concurso de 40 plazas de Guardias Marinas (O. M. de
4-8-39, B. O. E. núm. 218, pág. 4275).
Escuela Naval M ilitar.—Concurso 100 plazas (O. M. de
30-11-39, D. O. núm. 20, pág. 94).
Escuela Naval Militar.—Program a oposiciones de ingreso 
(O. M. de 6-12-39, D. O. núm. 24, pág. 119).
Escuela de preferentes.—De las especialidades de carác­
ter marinero en el motovelero «Galatea» (O. M. de
27-12-39, D. O. núm. 44, pág. 226).
Escuela Superior de Aeronáutica.—Señala sus funciones 
(D. de 31-12-39, B. O. E. del 6 de 1940, cág. 95).
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Falange Naval de Baleares.—Disolución (O. M. de 7-12- 
' 39, D. O. núm. 25, pág. 140).
Fallecimíiento.—Declaraciones (L. de 30-12-39, «Boletín 
Oficial del Estado» núni. 6 de 1940, pág. 88).
Flechas Navales.—Timoneles-señaleros y ladiotelegrafis- 
tas (O. M. 21-11-39, D. O. núm, 12, pág. 62).
Fogoneros.— S^e modifica el Reglamento (O. M. de 27-
9-39, D. O. anexo al níun. 1, p'ág. 36).
Fondo Económ.ico de Buques.—Modifica articulo 6 .“ del 
Reglamento (O. M. de 8-9-39, D. O. anexo al núm. 1, 
pág. 37).
Fondo de Practicajes.—Jun ta (O. M. de 22-12-39, «Bo­
letín Oficial del Estado» del 27, pág. 7313).
Fondos Económicos.— Deroga Orden sobre efectos que 
corresponden al crucero «Canarias» (O. M. de 14-12- 
39, D. O. núm. 42, pág. 214).
Gastos públicos.—<Se regulan las operaciones de contra­
tación y forma de atender obras (O. Hacienda de 28-
12-39, D. O. núm. 44, pág. 236).
Gratificación de Profesorado.—^Directores, Subdirectores 
y Profesorado de los Cuarteles de Instrucción (Orden 
Ministerial de lS-12-39, D. O. núm. 33, pág. 181).
Gratificación de residencia.— En Menorca (O. M. de 31-
7-39, B. O. E. del-’13, de agosto, pág. 4431).
H
H ojas de movilización.—M arinería (O. M. de 29-3-39, 
B. O. E. núm. 91, pág. 1872).
Hojas de movilización.— M arinería e Infantería de M ari­
na (O. M. de 21-7-39, B. O. E. núm. 204, pág. 4000).
H ojas de servicio.—Anuales (O. M. de 10-5-39, «Boletín 
Oficial del Estado» del 13, pág. 2638).
Industrias.—'Normas por las que han de regirse, ordena­
ción y defensa de la producción (L. de 24-11-39, 
D. O. núm. 32, p'ág. 171).
Infantería de Marina.—Autorizando a Oficiales para con­
curso (Inst. de 22-9-39, D. O. núm. 24, pág. S303).
Infantería de Marina.—^Organizando los Servicios (Or- 
' den de 30-12-39, D. O. núm. 3 de 1940, pág. 18).
Informes.—Oficiales de Cuerpos no Patentados (O. M. de
26-7-39, B. O. E. del 29, pág. 4111).
Inform es reservados.—Form a de rendirlos (O. M. de 17-
11-39, D. O. del 7, pág. 34).
Insignias.—^Reserva Naval (O. M. de 8-9-39, D. O. anexo 
al núni. 1, pág. 34). '
Institución Benéfica de Huérfanos.—Junta (O. M. de 1-
11-39, B. O. E. del 4, pág. 6197).
Instituto Español de Oceanografía.—Funciones (D. de
15-12-39, D. O. núm. 1, pág. 3).
Jtinta de Clasificación y R,ecom.pensas. — Reglamento 
(O. M. de 10-10-39, D. O. anexo al núm. 1, p'ág. 32).
Jun ta Benéfica de Huérfanos.— (O. M. de 1-11-39, «Bo­
letín Oficial del Estado» del 4, pág. 6197).
Jun ta de Ministros.— Para dar cuenta de las ^bras a rea­
lizar (O. M. de 22-12-39, D. O. núm. 71).
Junta permanente de los Cuerpos Subalterno y Auxiliares 
declarados a extinguir.—Reglamento (O. M. de 25-
11-39, D. O. núm. 15, pág. 70).
Lecturas para el Marino.—Servicio (D. de 5-1-39, «Bole­
tín Oficial del Estado» del 20, pág. 356).
Licenciados. — Continuación en filas los que solicitaron 
enganche antes del licénciamiento (O. M. de 22-12-39, 
D. O. núm. 39, pág. 202).
Licenciamiento.—íReemplazos 1926 al 1930 (O. M, de 1-
6-39, B. O. E. núm. 153, pág. 319).
Licénciamiento.—Reemplazo de 1931 de Infantería de M a­
rina (O. M. de 3-6-39, B. O. E. núm. 157).
Licénciamiento.-—^Reemplazo de 1931, y el de 1932 de In ­
fantería de Marina (O. M. de 28-6-39, B. O. E. nú­
mero 180, pág. 3537).
Licénciamiento.—^Reemplazo de 1936 (O. M. de 27-7-39, 
B. O. E. núm. 209).
Licénciamiento.—Reemplazo de 1932 (O. M. de 4-8-39, 
B. O. E. núm. 218, pág. 4276).
Licénciamiento.—Reemplazos de 1933 y 1934 (O. M. de 3- 
_ 10-39, B. O. E. del 7, pág. 5632).
Licénciamiento.—Reemplazo de 1935 (O. M. de 19-10-39, 
B. O. E. del 24, pág. 5966).
Licénciamiento.—^Reemplazo de 1936 (O. M. de 7-12-39, 
D. O. núm. 26, pág. 145).
M
M aestranza de Arsenales.—Modifica artículos del Regla­
mento (O. M. de 18-9-39, D. O. anexo al núm. 1, pá­
gina 34).
Mandos.—Organiza (D. de 24-3-39, B. O. E. del 27, pá­
gina 1747).
Maquinistas.—-Deja sin efecto el D. de 31-10-36 sobre uti- 
lización de los conocimientos profesionales del per­
sonal de Mjarinería con títulos de Maquinistas y F o ­
goneros Mercantes (D. de 9-6-39, B. O. E. núm. 165, 
pág. 3240).
Marineros voluntarios.—Supresión ingreso (O. M. de 28-
2-39, B. O. E. núm. 60, pág. 1199).
Marineros voluntarios.—^Abono de tiempo a efectos del 
servicio forzoso (O. M. de 6-6-39, B. O, E. núm. 159, 
pág. 3151).
Marinos mercantes.—Amplía ingreso (O. M. de 17-1-39, 
B. O. E. del 18, pág. 331).
Mecanógrafas.—Céd.ula personal (O. M. de 12-1-39, «Bo­
letín Oficial del Estado» del 13, pág. 244).
Militarizaciones.—Serán concedidas por el Ministerio co­
rrespondiente (O. M. de 14-9-39, D. O. anexo al nú­
mero 1, pág. 51).
Ministerio de Marina. — Organización (L. de 16-8-39, 
D. O. anexo al núm. 1, p'ág. 4).
M inistro de Marina.—'Nombrando al Vicealmirante don 
Salvador Moreno (D. de 9-8-39, D. O. anexo ai nú­
mero 1, pág. 13).
Movilización.—^Normas (O. M. de 21-7-39, B. O. E. del 
día 23, pág. 4000).
Movilización.—^Hojas de' movilización. Personal de M a­
rinería (O. M. de 29-3-39, B. O. E. núm. 91, pági­
na 1872).
Movilización.—^Hojas de movilización. Amplía la de 29-
3-39 (B. O. E. núm. 91), que da normas para la mo­
vilización del personal de M arinería e Infantería de 
Marina (O. M. de 21-7-39, B. O. E. núm. 204, pá­
gina 4000).
Movilización.—Reemplazos de 1938, 1939 y 1940 de zona 
liberada de Cataluña y Menorca (O. M. de 27-3-39, 
■B. O. E. del 28, pág. 1774).
Museo Naval.— Queda bajo gobierno y administración de 
.un Patronato (D. de 21-10-39, D. O. anexo al nú­
mero 1, pág. 29).
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Mutilados, ex combatientes y ex cautivos.—Provisión de 
plazas (L. de 2S-8-39, D. O. anexo al núni. 1, pági­
na S).
Obras.—A realizar por los Ministerios (O. M. de 22-12-39, 
D. O. núm. 71, pág. 367).
Oficiales provisionales.—Antigüedad y ascensoi (O. M. de
14-2-39, B. O. E. del 18, pág. 970).
Oficiales provisionales.—Pase de éstos a la Escala Activa 
(D. de 1-9-39, B. O. E. del 5, pág. 4937). 
Organización de los Servicios de Infantería de Marina.— 
(O. M. de 30-12-39, D. O. núm. 3 de 1940).
Pasaportes.—Autoridades que pueden expedirlos (Cr. de 
' 21-9-39, B. O. E. del 29, pág. S415).
Pensiones.—Normas para solicitarlas (O, M. de 12-6-39, 
B. O. lí. núm. 165, pág. 3202).
Pensiones.—A familiares de militares que intervinieron en 
el Alzamiento de 10 de agosto de 1932 (L. de 22-7-39, 
B. O. E. núm. 205).
Pensiones extraordinarias.—‘Concede a los herederos del 
Capitán General de la Armada D. Juan Bautista A z­
nar (L. de 15-12-39, D. O. núm. 1, pág. 2).
Pesca.—Vigilancia de ésta bajo la Dirección General de 
Pesca (D. de 30-12-39, D. O. núm. 16).
Plantillas.—Anula las vigentes el 18 de julio de 1939 
(D. de 16-8-39, D. O. anexo· al núm. 1, pág. 22).
Premios «Virgen del Carmen».— Creación (D. de 8-8-39, 
D. O. anexo al núm. 1, pág. 17).
Practicajes.—Fondos (O. M. de 1-12-39, D. O. del 21, 
pág. 108).
Presupuestos.— Sustitución gradual del Réginien Econó­
mico establecido por Ley de 29-12-38 (L. de 30-12-39, 
B. O. E. núm. 1 de 1940, pág. 1).
Previsiones de personal.—En los distintos Cuerpos de la 
Armada (D. de 7-10-39, D. O. anexo al núm. 1, pá­
gina 28).
Prim as a la navegación.—^Abono de las de 1938 (O. M. de
23-11-39, B. O. E. núm. 339).
Prim as a  la navegación.— Suspensión del régimen (D. de
20-12-39, B. O. E. del 5 de 1940, pág. 77).
Propaganda Técnica Naval.— Se le autoriza p.ira publicar 
originales de autores nacionales (O. H . de 4-12-39, 
D. O. núm. 22, pág. 112).
Prórrogas.—Concesión (O. M. de 19-9-39, D. O. anexo 
al núm. 1, pág. 35).
Provisión de plazas.—'Mutilados, ex combatientes y ex 
cautivos (L, de 25-8-39, D. O. anexo al núm. 1, pá­
gina 5).
R
Ración de Armada.—M arinería y Tropa de Infantería de 
M arina (O. M. de 30-12-39; D. O. núm. 1 de 1940, 
pág. 4).
Reclutam iento.— ^Adicioná artículo 327 al Reglamento 
(O. M. de 3-7-39, B. O. E. del 4, pág. 3657).
Reemplazo 1939.—'(O. M de 21-7-39, B O. E. del 27, pá­
gina 4057).
Reemplazo 1940.—Pase del E jército (O. M. de 9-6-39, 
B. O. E. del 11, pág. 3202).
Reglamento Sanidad. — Barcos nacionales y extranjeros 
(D. de 23-9-39, B. O. E. núm. 270, pág. 5354).
Reingreso.'—^Personal extinguida Escala de T ierra (L. de
8-5-39, B. O. E. del 15, pág. 2658).
Reingreso.—Declaración jurada (Cr. de 13-6-39, «Bole­
tín Oficial del Estado» del 17, pág. 3311).
Requisa.-7-N orm as para la devolución de riiateriales y 
•efectos requisados durante la guerra (O. M. de 24-
8-39, D. O. anexo al núm. 1, pág. 34).
Reserva Naval.— Condiciones p'ara el ascenso (D. de 16- 
' 8-39, D. O. anexo al núm. 1, pág. 22).
Reserva Naval.—Insignias (O. M. de 8-9-39, D. O. ane­
xo al núm. 1, pág. 34).
Retirados.—-Reingreso de los presentados de !a zona roja 
(D. de 11-4-39, B. O. E. núm. 103, pág. 2073).
Retirados.— Vuelve a la situación en que se encontraba 
en 18-7-36 el personal que no tenga concedido el rein­
greso en el servicio activo (O. M. de 30-12-39, 
D. O. núm. 44, pág. 226).
Retiro y reserva.—Deja sin efecto O. M. de 25-9-38 so­
bre suspensión de retiros y pase a la reserva del per­
sonal de los Cuerpos Auxiliares y Maquinistas (O r­
den Ministerial de 29-3-39, B. O. E. núm. 93, pági­
na 1920).
Sanidad.—Reglamento para los barcos nacionales y ex­
tranjeros (D. de 23-9-39, B. O. E. núm. 270, pági­
na 5354).
Salvamento de buques^—iCrea la Comisión (D. de 9-2-39, 
B. Ó. E. del 12, pág. 810).
Saludos al cañón.—Plazas, puertos y baterías de los m is­
mos facultadas para contestar a los Ijuques extran­
jeros (O. M. de 15-5-39, B. O. E. núm. 144).
Servicio de Comunicaciones.—Transmisiones (O. M. de 3- 
‘ 1-39, B. O. E. del 4, pág. 73).
Situación de buques.—^Cruceros, destructores y submari­
nos (O. M. de 6-5-39, B. O. E. núm. 130, pág. 256S).
Situación de buques.—Pasan a tercera el destructor «Mi­
randa» y submarinos (Ordenes Ministeriales de 14-
6-39, B. O. E. del 16, pág. 3287).
Situación de buques.—Lanchas (O. M. de 19-7-39, «Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 202, pág. 3963).
Situación de buques.— Pasa a tercera situación el guar­
dacostas «Tetuán» (O. M. de 19-10-39, B. O. E. del 25, 
pág. 5983).
Situación de buques.— Lancha «Oviedo» (O. M. de 4-11-
39, B. O. E. del 8, pág. 6270).
Situación de personal.—Cuerpos Patentados y Subalterno 
(D. de 23-9-39, D. O. anexo al núm. 1, pág. 25).
Submarinos. — Tercera situación «C-1», «C-2» y «C-4> 
(O, M. de 12-5-39, B. O. E. núm. 136, pág. 2680).
Transmisiones.—Denomina así al Servicio de Comunica­
ciones (O. M. de 3-1-39, B. O. E. del 4, pág. 73).
Taller de Optica.—En El Ferrol del Caudillo (O. M. de
28-1-39, B. O. E. del 29, pág. 535).
Telegramas postales.—Limitando el uso (O. M. de 16-
11-39, D. O. núm. 6, pág. 32).
Traje de paisano.—Autoriza su uso a los Jefes, Oficiales 
‘ y asimilados (O. M. de 15-11-39, D. Ò. núm. 8, pá­
gina 40).
Transportes autom.óviles.—Organización del Servicio de 
Transportes de Miarina (O. M. de 7-12-39, D. O. nú­
mero 25, pág. 140),
Tribunal Superior de Presas.—Lo crea (L. de 20-1-39, 
B. O. E. del 22).
Tribunal de Presas. — Lo constituye (O. M. de 3-2-39, 
B, O. E. núm, 5, pág. 684).
u
Uniform.es.—‘Cuerpo de Intervención. Grados (O. M. de
14-3-39, B. O. E. del 16, pág. 1529).
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V
Vehículos.—'Revisión de los permisos de circulación. Nú­
meros y contraseña de los que están al servicio de los 
. Ministerios militares (Orden Obras Públicas 18-12-39, 
D. O. núm 39, pág 205).
Vestuario. — Entrega a M arinería (O. M. de lS-6-39, 
B. O. E. del 16, pág. 3289).
Vestuario.—Rectifica la de 15-6-39 sobre entrega de éste 
a M arinería (O. M. de 21-7-39, B. O. E. núm. 204, 
pág. 4005).
Voluntarios.—Supresión ingreso Marineros (O. M. de 28-
2-39, B. O. E. núm, 60, pág. 1199).
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Í N D I C E  C R O N O L Ó G I C O
E/NERO
2-1-40.—^Mutilados.— ^Orguniza la Dire'cción General 
(D. O. iiúin, 1, pág. 7).
4-1-40.—Operarios eventuales.—Paso a terceros Mecáni­
cos (D. O. núin. 5, pág. 22).
4-1-40.—Fiscalía Superior de Tasas.—Rectifica Ley de
4-1-40, del B. O. E. núm. 5 (B. O. E. núna. 9, 
pág. 188).
5-1-40.—^Casa Militar de S. E.—Concurso para formar 
parte de ésta (D. O. nínn. 7, pág. 97).
8-1-40.—Pasaportes extranjeros. — Regula expedición 
(D. O. núnx. 8, pág. 48).
9-1-40.—Inspección General Fortificaciones y Obras 
(E jército).— (D. O. núm. 7, pág. IOS.)
9-1-40.—Detenciones y excarcelamientos. — Los regula 
(B. O. E. núm. 11, pág. 229).
9-1-40.—^Escuela Naval.— Oposiciones (D. O. núm. 8, 
pág. 42).
9-1-40.—Situación de personal. — El Reglamento será 
aplicable al de los Cuerpos Auxiliares (D. O. nú­
mero 12, pág. 59).
10-1-40.—linformes reservados. — Form a de rendirlos 
(D. O. núm. 10, pág. 50).
11-1-40.—Haberes.—lAbono diferencia de sueldo a Repos­
teros (D. O. núm. 11).
11-1-40.—Uniform.es.—Prohíbe su uso al personal de la 
Reserva Naval (D. O. núm. 11).
12-1-40.—Dirección de C o n s t r u c c i o n e s  Navales.— 
(D. O. núm. 16, pág. 75).
12-1-40.—Escuelas.—Extensivo a las de Guerra Nava!, 
Armas Submarinas y Transmisiones lo dispues­
to para la Escuela Naval (D. O. núm. 10, pá­
gina 50).
12-1-40.—Franquicias postales y telegráficas..— Concedi­
das en la guerra^ (B. O. E. núm. 38).
13-1-40.—Cursos.—iDe Infantería de Marina en la Escue­
la Naval (D. O. núm. 12, pág. 58).
15-1-40.— Distintivos.—De la Cruz de Guerra (D. O. nú­
mero 11).
16-1-40.—Habilitaciones.—Personal nombrado para des- 
en^peñar destinos de categoría superior («Diario 
Oficial» núm. 14, p ig . 68).
17-1-40.—Distintivos.—Hace extensiva a M arina la Orden 
de Ejército de 15-1-40, sobre distintivo de la 
Cruz de Guerra (D. O. núm. 15, pág. 70),
17-l-40.^Escuela Naval.— Convocatoria para las Clases, 
Marineros y Soldados de Infantería de Marina 
(D. O. núm. 15, pág. 70).
17-1-40.—Mutilados de guerra por la Patria.—Asistencia 
sanitaria (B. O. E. núm. 20, pág. 491).
18-1-40.—Enseñanza militar.—Organización (D. O. nú­
mero 15, pág. 195).
20-1-40.—^ Haberes.—^Alumnos Escuela Naval (D. O. nú­
mero 18, pág. 90).
22-1-40.—Concurso. — Profesores de Educación Física 
(D. O. núm. 23,. pág. 110). ,
22-1-40.—Concurso.—P ara Jefes y Oficiales de Intenden­
cia del E jército y la Armada para cübrir va­
cantes Servicios Intendencia del Ejército del 
Aire (D. O. núm. 23, pág. 111).
24-1-40.—Cuerpos de la Armada.—Reingreso (D. O. nú­
mero 22, pág. IOS).
24-1-40.—Emblemas. — Alumnos Escuela Estado Mayor 
(D. O. núm. 23).
24-1-40.—Destinos.—Alféreces de Infantería de Marina 
' (D. O. núm. 24).
24-1-40.—Prórrogas de incorporación a filas de segunda 
clase.— (B. O. E. núm. 27, pág. 678.)
24-1-40.—Reclutamiento.—^Clasificación y revisión de m o­
zos (B. O. E. núm. 27).
24-1-40.—^Reingreso.—Cuerpos de la Armada (D. O. nú­
mero 22, pág. 105).
25-1-40.—Bases Navales secundarias.—Suspende B. N. de 
la Avanzadilla (D. O. núm. 23, pág. 110).
25-1-40.—Exam en de penas.— (D. O. núm. 24, pág. 119.)
26-1-40.—Concurso.—Vacantes en la Auditoría de la Ju ­
risdicción y en las Zonas aéreas (D. O. nú­
mero 26).
26-1-40.—Concurso.—^Entre los Cuerpos armados del Es- 
' tado para plazas de Guardianes de Prisiones 
(B. O. E. núm. 32, pág. 835).
26-1-40.—Destructores.—Se suspende la construcción del 
«Alava» y del «Liniers» (D. O. núm. 29).
26-l-40.^Caudales.—'Al cargo de las Pagadurías Central 
y Regionales de Haberes y Servicios («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 30, pág. 761).
26-1-40.—Unidad sindical.— (B. O. E. núm. 31.)
27-1-40.—Arrendamientos.—Normas (B. O. E. núm. 28, 
pág. 711).
29-1-40.—Comisión Perm anente de Pesas y Medidas.— 
Reorganizándola (B. O. E. núm. 30, pág. 751).
29-1-40.—Incautación de factorías.^—^De Ferrol y Carta­
gena (D. O. núm. 28).
30-1-40.^—Confiscación de bienes.— (B. O. E. núm. 37, 
pág. 971.)
31-1-40.—Concurso.—Cubrir vacantes de Farmacéutico.-— 
(D. O. núm. 28).
F E B R E R O
3-2-40.—Honores.—A los restos de los españoles asesi­
nados en Torrejón de Ardoz (B. O. E. núme- 
ro· 37, pág. 974).
3-2-40.—Salvamento de buques.—«Kanguro» (D. O. nú­
mero 31, pág. 158).
3-2-40.—Plantillas.— Casa Militar de S. E. el Generalí­
sima (D. O. Ejército núm. 28, pág. 398).
3-2-40.—Prescripción de penas.—lEn los delitos («Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 37, pág. 972).
7-2-40.—Ascensos.— Cabos de M arinería (D. O. núme­
ro 34, pág. 169).
8-2-40.—Ascensos honoríficos.—Fecha límite a las pro­
puestas y peticiones (D. O. núm. 34, pág. 169).
9-2-40.—Operarios Mecánicos.—Ingreso de éstos en el 
Cuerpo Subalterno (D. O. núm. 39, pág. 191).
9-2-40.—-Cédulas personales.—'Impuesto (B. O. E. nú­
mero 47, pág. 1178).
10-2-40.—Curso. —■ Ampliando plazas Farmacéuticos 
(D. O. núm. 39, pág. 192).
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10-2-40.—Factorías de F errol y Cartagena.—Normas in­
cautación por el Consejo Ordenador de C. N. M. 
(D. O. núm. 42, pág. 202. Rectificado por D. de
19-2-40, D. O. núni. 44).
10-2-40.—Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Regula funcionamiento (B. O. E. núm. 48, pá­
gina 1201).
10-2-40.—Industrias.—^Auxilio para el desarrollo de las 
declaradas de interés nacional (D. O. num. 49, 
pág. 235).
10-2-40.—Consejo del Estado.—Restableciendo el funcio­
namiento (D. O. núm. 39, p'ág. 190).
10-2-40.—Junta Superior de Transportes.—Vocal de ésta, 
el Director General de Comunicaciones M aríti­
mas (B. O. E. núm. 49, pág. 1225).
12-2-40.—^Detenciones y excarcelamientos. —^ Ampliación 
del plazo que las regula (D. O. núm. 45, pági-
■ na 218).
13-2-40.—Concurso.—^Entre personal del Cuerpo General, 
para Jefe Instituto Oceanogràfico (D. O. nú­
mero 41, pág. 198).
18-2-40.—Firma.—Debajo se estam pará nombre y apelli­
do a niáquina o estampilla (D. O. núm. 43, pá­
gina 207).
19-2-40.—^Empleos honoríficos.-— Varias Arm as Ejército 
(D. O. núm. 35, pág. 501).
19-2-40.—Situación de buques.—«Juan Sebastián Elcano» 
(D. O. núm- 44, pág. 215).
20-2-40.—'Uniformes.— Prohibiendo su uso a Jefes y Ofi­
ciales separados del servicio (D. O. núm. 44, 
P 'á g .  215).
22-2-40.—Ración Armada.—M arinería y tropa de Infan­
tería de M arina (D. O. núm. 46, pág. 223).
22-2-40.—Flechas Navales.—^Ingreso en M arina los de las 
distintas Escuelas (D. O. núm. 47, pág. 231).
22-2-40.—Revista anual.— Normas para inscriptos sujetos 
al servicio de la Arm ada (D. O. núm. 47, pági­
na 230).
22-2-40.—Situación de buques. — Guardacostas «Alcázar» 
(D. O. núm. 47, pág. 230).
22-2-40.— Subsidio Familiar.—Ampliación del plan conce­
dido para aplicación'de la Ley (B. O. E. nú­
mero 59, pág. 1466).
22-2-40.—^Guardia Civil.— Organización (D. O. E jército 
número 188, pág. 885).
23-2-40.—Asociaciones benéficas.—Obligación de pertene­
cer a ellas personal de los distintos Cuerpos de 
la Arm ada (D. O. núm. 47, pág. 230).
23-2-40.—Vestuario.—Aumenta en un par de botas el de 
M arinería (D. O. núm. 52, p'ág. 252).
23-2-40.—Voluntarios. — Considera incorporados a los 
Cuadros del E jército como soldados a los es- 
' pañoles que coadyuvaron al Alzamiento Nacio­
nal (D. O. núm. 53, pág. 260).
23-2-40.—Situaciones de personaL—Modifica Decreto que 
las estableció (D. O. núm. 55, pág. 268).
23-2-40.—Amortizaciones.-—Personal excedente en los Es- 
' calafones (D. O. núm. 55, pág. 268).
23-2-40.—iLegislación extranjera.—^Constituye una Comi­
sión permanente (B. O. E. núm. 59,, pág. 1449).
23-2-40.—^Actuaciones judiciales. — Reconstitución de las 
desaparecidas en los territorios durante la do­
minación m arxista (B. O. E. núm. 71, pá­
gina 1728). '
27-2-40.—Buques dados de baja.—Desguace del portaavio­
nes «Dédalo» (D. O. núm. 52, pág. 252).
27-2-40.—^^Cocineros de equipaje.—^No fija la edad de re­
tiro los de Cuarteles de M arinería de los Arse- 
' nales (D. O. núm. 80, pág. 421).
29-2-40.—^Ayudantes- personales.—^ No podrán serlo de los 
Almirantes y Generales los Alféreces de Navio
y Tenientes y Alféreces de Infantería de M a­
rina (D. O. núnx. 52, pág. 252).
29-2-40.—Haberes.—A los Marineros voluntarios de la pa­
sada campanai (D. O. núm. 52, pág. 252) .
29-2-40.—Socorros.—Para alimentos de los Jefes y Ofi­
ciales de la Armada condenados por los Tribu­
nales Militares (D. O. núm. 61, pág. 300).
M ARZO
1-3-40.—^Masonería y comunismo.—Represión (D. O. nú­
mero 54, pág. 263).
I-3-40,—Desguaces.— De los guardapescas «Condestable 
Zaragoza» y «Marinero Jarana» (D. O. núm. 55, 
pág. 269).
1-3-40.—^Haberes.—Marineros Reposteros (D. O. núme­
ro .55, pág. 269).
1-3-40.—Operarios de Máquinas y Mecánicos.—Reinte­
gro a situación de actividad (D. O. núm. 56,
' pág. 274).
1-3-40.—ITransportes automóviles de la Marina.—Regla­
mento (D. O. núm. 59, pág. 289).
3-3-40.—Uniformes.—Extensiva a los Cuerpos Subalter­
nos la O. M. de 20-2-40, sobre su uso (D. O. nú- 
,mero 56, pág. 273).
8-3-40.—Plazas gratuitas.—En las Escuelas-Academias y 
concursos dependientes de la Marina (D. O. nú­
mero 59, pág. 287).
8-3-40.—Inspección de buques, - j- Entrega de mando 
(D. O. núm. 60, pág. 293).
8-3-40.—Plantillas. — Bandas de Música de la Escuela 
Naval Militar y buque-escuela «Juan Sebastián 
Elcano» (D. O. núm. 60, p'ág. 293).
9-3-40.^—Envíos militares.—Suprime el servicio (D. O. nú­
mero 62, pág. 304).
9-3-40.—^Calendario de fiestas oficiales.— (D. O. núm. 63, 
pág. 306.)
9-3-40.—^Previsiones de personal.—Cuerpo de Interven­
ción (D. O. núm. 68, pág. 339).
9-3-40.—Plantillas.— Cuerpo de Intervención. Fija previ- 
' siones de personal (D. O. núm. 68, pág. 338).
9-3-40.—Abono de atrasos.—Procedentes de la etapa de 
guerra (D. O. núm. 69, pág. 342).
II-3-40.—^Junta Interm inisterial.—Para dar cuenta de las 
obras a realizar en los distintos Departamentos
' (D. O. núm. 71, pág. 367).
12-3-40.—Concurso.— Para cubrir vacantes de Brigadas y 
Sargentos Practicantes de Medicina de los tres 
E jércitos (D. O. núm. 63, pág. 310).
12-3-40.—Caudales y haberes.—^Normas complementarias 
' de los Servicios (B. O. E. núm. 74, pág. 1800).
12-3-40.—^Vestuario.—Aumenta un p'ar de botas en el de 
M arinería y T ropa (D. O. núm. 63, pág. 306).
13-3-40.—Buques dados de baja. — Cañonero «Laya» 
(D. O. núm. 64, pág. 314).
13-3-40.—Buques dados de baja.— Guardapescas «Maqui­
nista Macías» (D. O. núm. 64, pág. 314).
13-3-40.—Buques dados de baja. — «Torpedero núm. 2» 
(D. O. núm. 64, pág. 314).
13-3-40.—Vacantes. — Amortizaciones en los distintos 
Cuerpos de-la Armada (D. O. núm. 63, pági­
na 306).
15-3-40.— Cuerpo de la Guardia Civil. — Reorganización 
(D. O. núm. 67, pág. 327).
15-3-40.—Abono de tiempo.—Por la campaña .al personal 
de los tres Ejércitos (D. O. núm. 71, pág. 362).
15-3-40.—Cuerpo de Inválidos.—‘Extinción (D. O. núme- 
' ,ro 71, pág. 362).
15-3-40.—'Cuerpo Jurídico del Aire.— Creación (D. O. nú­
mero 79, pág. 402).,
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15-3-40.—Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Regla­
mento (D. O. núm. 84, pág. 445).
15-3-40.—Haberes pasivos.— Normas para la regulación 
(B. O. E. núm. 86, pág. 2052).
15-3-40.—.Escuela Superior de Vuelo.—Creación («Bole­
tín Oficial del Es'tado» núm. 86, pág. 2053).
16-3-40.—Provisionales.—Aplaza amortización de este per­
sonal (D. O. ni'uu. 67, pág. 367).
18-3-40.—‘Fiestas oficiales.— 1 de abril. Fiesta de la Vic­
toria (D. O. núnx. 69, pág. 346).
19-3-40.—Destinos.—-Petición (D. O. núni. 69, pág. 344).
20-3-40.—Buques dados de baja.—«Torpedero 4» y lancha 
torpedera «L. T.-13» (D. O. núm. 70, pág. 357).
25-3-40.—Concurso.—Plazas de Médicos en los Departa­
mentos Marítimos (D. O. núm. 72, pág. 371).
26-3-40.—Ascensos.—'Condiciones en los distintos empleos 
del Cuerpo de Infantería de Marina (D. O. nú­
mero 74, pág. 378).
26-3-40.—Socorro para alimentos.—Jefes y Oficiales con­
denados por los Tribunales Militares (D. O. nú­
mero 84, pág. 448). -
28-3-40.—Concurso.—^Plazas de Profesores del Colegio de 
Huérfanos de la Arm,ada (B. O. E. núm. 100, 
pág. 2408).
28-3-40.—Concurso.—^Plazas de Inspectores Instructores 
del Colegio de Huérfanos de la Arm ada («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 100, pág. 2408).
28-3-40.—'Cuerpo de Farmacia Militar. — Constituyéndolo 
(B. O. E. núm. 104. pág. 2513).
29-3-40.—Inspección de obras.—Inspección Técnica In ­
dustrial de la Dirección de Construcciones c 
Industrias Navales Militares (D. O. núm. 76, 
pág. 388).
29-3-40.—^Detenciones y excarcelamientos.—Regulándolas 
(D. O. núm. 79, pág. 404).
29-3-40.—Concurso.—Adquisición de salvavidas (D. O. nú­
mero 77, pág. 394).
29-3-40.—Diques.—Utilización por particulares (D. O. nú­
mero 81, pág. 424).
30-3-40.—Abono de tiem.po de servicio. ■— Por la última
campaña (D. O. núm. 79, pág. 403). '
30-3-40.—^Masonería.—Represión. Normas aplicación Ley 
de 1-3-40 (D. O. núm. 79, pág. 404).
A B R IL
2-4-40.—Abono de atrasos.—Normas para ejecución de 
la Ley de 9-3-40, sobre éstos y ol)ligaciones 
pendientes procedente de la etapa de guerra 
(D. O. núm.. 79. iiág. 411).
2-4-40.—'Haberes pasivos.— Correspondientes al período 
anterior al 31-12-1939 ( D. O. núm. 79, pág. 407).
2-4-40.— Desbloqueo.— De corrección de personalidades 
jurídicas {B. O. E. núm. 94, pág. 2273).
3-4-40.— Gobiernos ni.ilitares.—Suprimiendo las Inspec­
ciones Generales de Movilización y Servicios y 
reorganizando éstos (D. O. núm. 88, pág. 464),
3-4-40.—Reclutamiento.—Queda en vigor el artículo 58 
del vigente Reglamento de Reclutamiento. Cam­
bio de residencia (B. O. E. núm  112, pági­
na 2741).
5-4-40.—Adquisiciones. — Material de cualquier clase o 
realización de obras (D. O. núm. 80, pág. 414).
5-4-40.—Cuerpo de Intervención de la Armada.—Con­
sulta de la Sección de pensiones referente a los 
estudios jurídicos que se exigieron para el in­
greso (D. O. núm., 81, pág. 424).
5-4-40.—Adquisiciones.— De buques en el extranjero 
(D. O. núm. 86, pág. 452).
5-4-40.—Prestación personal.—A favor del Estado. Su­
primiéndola (D. O. núm. 86, pág. 452).
5-4-40.—^Destinos.— De categoría superior (D. O. núme­
ro 87).
5-4-40.—Haberes pasivos.—‘Personal retirado extraordi­
nario reingresado después en el servicio activo 
(D. O. núm. 87, pág. 457).
5-4-40.—Medalla Militar.—Bous de la Flotilla del Can­
tábrico (D. O. núm. 87, pág. 456).
5-4-40.—Plantillas. — Previsiones de personal para el 
Cuerpo de Ingenieros de 'la  Armada (D. O. nú­
mero 87, pág. 458).
5-4-40.—Capitanías Generales.—‘Restableciéndolas («Dia­
rio Oficial» núm. 88).
5-4-40.—Cruz Laureada de San Fernando.—Incom pati­
bilidad con cualquier otra recompensa conce­
dida por el mismo hecho o servicio de Amias 
(D. O. núm. 88, pág. 464).
5-4-40.—Redención de penas por el trabajo.—Beneficios 
a penados que hayan cumplido sesenta años de 
edad,(D . O. núm. 88, pág. 465).
5-4-40.—Servicio Meteorológico Nacional.—Modifica el 
Reglamento (D. O. núm. 93, pág. 492).
7-4-40.—^Vestuario.—Músicos (D. O. núm. 83, pág. 434).
7-4-40.—Especialidades.— Idiomas, 10 por 100 (D. O. nú­
mero 84, pág. 447).
8-4-40.—Desbloqueo.— Corrección de determinados sal­
dos procedentes de las cuentas llamadas cober­
turas de divisas (D. O. núm. 83, pág. 439).
8-4-40.—^Haberes.—Almirantes y Oficiales Generales en 
situación de reserva (D. O. núni. 84,. pág. 448).
8-4-40.—Dirección General de la Guardia Civil.—O rgani­
zación (B. O. E. núm. 108, pág. 2631)..
10-4-40.—Buques dados de baja.—«Aljibe B» (D. O. nú-
' mero 85, pág. 450).
10-4-40.—'Buques dados de baja.—Vapor «Castor» («Dia­
rio Oficial» núm. ,85).
13-4-40.—Cursos.—¡Extraordinario para Sargentos provi­
sionales de Infantería de M arina (D. O. nú­
mero 89, pág. 474).
15-4-40.—Convocatoria.—^Terceros Mecánicos del Cuerpo 
■Subalterno entre el de Fogoneros (D. O. nú­
mero 89, pág. 473).
15-4-40.—Tim bre.—Documentos sujetos a él (D. O. nú- 
nrero 104, pág. 568).
16-4-40.—Haberes.—^Dejados de percibir por los funcio­
narios por desafección al Gobierno (D. O. E jé r­
cito núm. 91, pág. 237).
16-4-40.—Concurso. — Vacantes de Capitán y Tenientes 
del Cuerpo de Intervención de la Armada 
(D. O. núm. 92).
18-4-40.—Consejo Superior del Ejército.— Constituyéndo­
lo (D. O. E jército núm. 92, pág. 261).
18-4-40.—Convocatoria.—^Plazas de Aspirantes de Marina 
(D. O. núm. 93, pág. 498).
18-4-40.—^Plato único.—^Traslada á los lunes éste a partir 
de 1 de mayo (D. O. núm. 92, pág. 487).
18-4-40.— Disertaciones.—Ajenas a la intervención inme­
diata a la Iglesia, quedan sujetas a las determ i­
naciones de la Dirección General de Propagan­
da (B. O. E. núm. 116, pág. 2825);
19-4-40.—Junta Permanente.— Cuerpo Subalterno de la 
Armada (D. O. núm. 92, pág. 486).
19-4-40.—^Medalla Militar Colectiva. — Concesión al Co­
mandante y dotaciones de la Flotilla de Bous 
del Cantábrico (D. O. núm. 93, pág. 501).
19-4-40.—Bajas por sentencia.—Fecha de hacer efectivas 
(D. O. núm. 97, pág. 526).
19-4-40.—Patentes y nom.bramientos.—^Modelos (D. O. nú­
mero iOl, pág. 544).
20-4-40.—^ Convocatoria. — Del personal de Maquinistas 
para pasar al Cuerpo de Maquinistas (D. O. nú-
1 mero 94, pág. 506).
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20-4-40.—Oposiciones. — Plazas de Tenientes Auditores 
del Cuerpo Jurídica de la Arm ada entre Oficia­
les provisionales del citado Cuerpo (D. O. nú­
mero 94, p'ág. 504). '
20-4-40.—Asociación Benéfica para H uérfanos de los 
Cuerpos Auxiliares. — Form a parte el personal 
de Escribientes Auxiliares de la Arm ada («Dia­
rio Oficial» núm. 95, pág. 520).
20-4-40.—Consejo Superior del E jército.—Se amplía con 
un representante del de Miar y otro del de Aire 
(D. O. núm. 99, pág. 534).
23-4-40.—Pesca.—De arrastre remolcado (B. O. E. nú­
mero 117, pág. 2853).
26-4-40.—Escuela Superior del Ejército. — Creándola 
(D. O. núm. 104).
26-4-40.—Causa general. — Hechos cometidos durante la 
dominación roja (D. O. núm. IOS, pág. 571).
26-4-40.—O rden Civil de Beneficencia.— (B. O. E. núme­
ro 121, pág. 2941).
29-4-40.—Pliegos, de condiciones. — ‘ Aprobando éste para 
regular la contratación de obras y adquisicio­
nes que lleve a cabo este Ministerio (D. O. nú­
mero 107, pág. 588).
29-4-40.—Escalas.—Regulación y corrida de los Escalafo­
nes (D. O. núm. 100, pág. 538).
30-4-40.—Reserva Naval Movilizada.— Concesión del tí­
tulo de Capitán de la M arina Mercante a Ofi­
ciales (D. O. núm. 106, pág. 579).
MAYO
3-5-40.—Cabos.—Antigüedad de los de segunda proce­
dentes de Marineros distinguidos (D. O. núme­
ro 106, pág. 579).
3-5-40.—Comisiones Reguladoras de la Producción.—Re­
forma y representación sindical (D. O. núme­
ro 112, pág. 621).
,—Delegación de Sindicatos de F. E. T. y de las 
J. O. N. S.— (D. O. núm. 112, pág. 623).
.—Situación de buques. — «Torpedero núm. 14» 
(D. O. núm. 106, pág. 579).
3-5-40.
3-5-40.-
6-5-40.
7-5-40.
7-5-40.
8-5-40.
,—Especialistas de los tres E jércitos.—Organiza­
ción (D. O. núm. 108, pág. 594).
—Comisiones.—^Restableciendo la del Combustible 
' en Asturias (D. O. núm. 108, pág. 599).
,—Suministro He carbón.—Para todas las atencio­
nes de la M arina (D. O. núm. 108, pág. 599). 
,—Buques dados de baja. — Cañonero «Lauria» 
(D. O. núm. 110, pág. 606).
8-5-40.—Denominación de buques.—Petrolero «Campilo» 
' toma el nombre de «Pintón» (D. O. iiúni. 110,
pág. 606).
8-5-40.—^Concurso.—Plaza de Maeátro Dragador de la 
draga «iHércules» (D. O. núm. 110, pág. 607).
8-5-40.—Escuela Naval Militar.—.Materias examen en las 
oposiciones para ingreso (D. O. núm. 110, pá­
gina 606).
8-5-40,—^Transportes Automóviles de la Marina.—Modi­
fica el Reglamento (D. O. núm. 111, pág. 616).
9-5-40.—Reuniones y manifestaciones. — Celebración de 
éstas y conferencias, disertaciones, etc. («Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 131, pág. 3177).
9-5-40.—Escuela Superior del Ejército.— Organización y 
funcionamiento (D. O. E jército núm. 109, pá­
gina 555).
10-5-40.—Dirección General de Transportes. — Normas 
para clasificación y ejecución por ferrocarril 
(B. O. E. núm. 134, pág. 3283).
10-5-40.—Patentes y nombramientos.— Cuerpos Auxiliares 
y Subalterno, declarados a extinguir (D. O. nú­
mero 113, pág. 630).
12-5-40.—Neutralidad.—Sobre las situaciones en Bélgica 
y Holanda (B. O. E. núm. 134, pág. 3268).
13-5-40.— Gasolina.—Restricciones del consumo (D. O. nú­
mero 114, pág. 642).
13-5-40.—Tiem.po de servicio.—Cómputo de tiem.po pasa­
do en zona roja (D. O. núm. 112, p'ág. 625)'.
14-5-40.—Acciones de guerra .— ^Hechos acaecidos en el 
Departamento Marítimo de El Ferrol (D. O. nú­
mero 113, pág. 630).
16-5-40.— Condecoraciones.—Aclaración al Reglamento de 
la Medalla Militar (D. O. Ejército núm. 109).
17-5-40.—'Abono de tiempo. — En campaña. Ejército del 
Aire (B. O, E. núm. 143, pág. 3505).
17-5-40.—Acciones de guerra.—Sucesos ocurridos en los 
barcos. Departamentos, Bases Navales, etc. 
(D. O. núm. 116, pág. 654).
17-5-40.—^Administración de Loterías, Expendedurías de 
Tabacos y Surtidores de Gasolina. — Normas 
(D. O, núm. 125, pág. 708).
17-5-40.—Ascensos.—Tenientes de Navio y asimilados que 
' 'tengan cumplidos trece años en ese empleo o 
veintidós coma Oficiales (D. O. núm. 127, pági­
na 725),
17-5-40.—^Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—^Escala ini­
cial (D. O. núm. 129, pág. 742).
17-5-40.—Escala de Reserva AuxiÜar Retribuida de In ­
fantería de Marina.— Disolución (D. O. núm e­
ro 127, pág. 724).
19-5-40.—Com,andancia Naval de Baleares.-— Nombrando 
Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire 
(D. O. núm. 119, pág. 674).
19-5-40.—^Gasolina.—Modifica artículo 14 del Decreto so­
bre 'restricción  y consunio de ésta y sus mez­
clas (D. O. núm. 118, pág. 670).
20-5-40.—Plazas de gracia.—^Reserva para las de Tenien­
tes Auditores (D. O. núm. 119, pág. 679).
21-5-40.—Patentes y nombramientos.—Rectifica O. M, del
D. O. núm. 113, sobre modelos para el Cuerpo 
Subalterno (D. O. núm. 122, pág. 690).
21-5-40.— Servicio Social de la Mujer.— Normas (D. O. nú­
mero 134, pág. 793).
23-5-40.—'Vestuario.—Aclara la que concedía un par de 
botas a M arinería y Tropa (D. O. núm. 123, 
' í’59).
25-5-40.—Gasolina.—Restricción en el consumo (D. O. nú­
mero 126, pág, 719),
27-5-40,—Enganches. — Deroga O. M. de 22-12-1939 
(D. O. núm. 151, pág. 971).
27-5-40.—Escuelas.—La de Maquinistas de El Ferrol se 
denominará Escuela de Mecánicos de la Armada 
(D. O. núm. 126, pág. 717).
28-5-40.—Escuela de formación profesional obrera de la 
' industria militar.—Reglamento (D. O, Ejército
núm, 132, pág. 913).
29-5-40.—Banderas.—Las que existirán en Marina («Dia­
rio Oficial» núm. 133, pág. 776).
30-5-40.—Ascensos.—^Honoríficos (D. O. núm. 127, pági­
na 727).
31-5-40.—Huérfanos.—Reserva de beneficios de las Facto­
rías de Víveres para los huérfanos de los dis­
tintos Cuerpos de la Armada (D. O. núm. 129, 
pág. 746).
31-5-40.—Mutilados.— Prótesis para los Caballeros («Dia­
rio Oficial del Ejército» núm. 122, pág. 752).
JU N IO
1-6-40.—Escala de Reserva Auxiliar Retribuida de Infan- 
' tería de Marina.—^Fusión de las Escalas Com­
plementarias y Reserva Auxiliar (D. O. núme­
ro 138, pág. 834).
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2-6-40.—^Convocatorias. — Modifica la de Mecánicos del 
Cuerpo Subalterno de la A rm ada (D. O. núme­
ro 131, pág. 768).
4-6-40.—Direccón General de Transportes.—Declara pre­
ferentes algunas mercancías (B. O. E. núme­
ro 161, pág. 3971).
4-6-40.—^Gasolina. — Modificación sobre restricciones en 
'■ su consunxo (D. O. núm. 148, pág. 918).
4-6-40.—^Accidentes de trabajo en el mar.—^Normas en 
relación con el Seguro (D. O. núm. 145, pá-
■ gina 886).
4-6-40.—^Presupuestos.—Se aprueban normas comunes a 
varios Departamentos ministeriales como ar­
ticulado de éste para el año 1940. Prohibición 
nombrar personal con carácter interino («Dia­
rio Oficial» núm. 134, pág. 791).
4-6-40.—Patronato General Militar. ■— Reorganización 
(B, O. E. núm. 174, pág. 4292).
4-6-40.—Museo Histórico del Ejército.—Reorganización 
(B. O. E. núm. 174, pág. 4292).
4-6-40.—^Bibliotecas divisionarias.—Reorganización («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 174, pág. 4292).
4-6-40.—Presupuestos. — Créditos para el Ministerio de 
M arina durante el ejercicio económico de 1940 
(D. O. núm. 134, pág. 785),
4-6-40,—Libertad condicional. — Condenados por la Ju ­
risdicción castrense a penas inferiores a seis 
años y un dia (D. O. núm. 134, pág. 785).
4-6-40,—Consejo de Economía N acional..— Creándola 
(D. O. núm. 136, pág. 808).
5-6-40.—Vacantes.—O curridas desde 18 de julio de 1936 
al 7 de octubre de 1939 (D, O. núm. 133, pági­
na 776).
6-6-40.—Exención del servicio en filas.—Españoles resi­
dentes en el extranjero (B. O. E. núm. 159, 
pág. 3917).
6-6-40.—Concurso.—Dos plazas Profesores de Física y 
Química en la Escuela Naval Militar (D. O. nú­
mero 134, pág. 794).
6-6-40.—^Concurso.—<Una plaza de Profesor de Inglés en 
la Escuela Naval M ilitar (D. O. núm  134, pá­
gina 794).
8-6-40.—Gasolina.— Normas para lo dispuesto en el De­
creto de 13-5-40, sobre restricciones en el con­
sumo (D. O. núm. 136, pág. 810).
8-6-40.—Inspección M ilitar de Obras y Construcciones.
En el Departamento Marítimo de Cartagena 
(D. O. núm. 136, pág. 810).
8-6-40.—Buques dados de baja.—Torpederos números 20, 
21 y 22 (D. O. núm 136, pág. 810).
8-6-40.—Buques dados de baja. —^ Submarinos «B.-3» 
(D. O. núm. 136, pág. 810).
10-6-40.—Código penal.—^Normas condenados por la Ju ­
risdicción castrense a penas inferiores a doce 
años y un día (D. O. núm. 138, pág. 837).
11-6-40.—Juntas Locales de Defensa y Armamento.—-Mo­
difica las disposiciones vigentes (D. O. núme-
 ^ ro 132, pág. 912).
12-6-40.—No beligerancia.—lAcuerdo de España en el ac­
tual conflicto (D. O. núm. 139, pág. 841).
12-6-40.—Altas de buques.—Vapores y lanchas en la Lis­
ta de buques de la Arm ada (D. O. núm. 139, 
pág. 842).
12-6-40.—Situación de buques.—Balandra a m otor «María 
de los Dolores» (D. O. núm. 139, pág. 842).
12-6-40.— Situación de buques.—Destructores «Ceuta» y 
«Melilla» y vapor «Virgen de la Caridad» («Dia-
' rio Oficial» núm. 139, pág. 842).
12-6-40.—Com.isión Perm anente de Pesas y Medidas.—Se 
amplía con un Jefe de Servicios de Armas Na­
vales (D. O. núm. 141, pág. 863).
14-6-40.—Masonería.—Dicta normas para aplicación de la 
Ley de 1-3-40, sobre represión de ésta y el co­
munismo (D. O. núm. 140, pág. 853).
14-6-40.—'Escala Complementaria. — Destinos que pueden 
cubrir el personal que forma parte de esta 
(D. O ..núm . 144, pág. 883).
14-6-40.—^Asociacaiones benéficas.—Pueden pertenecer los 
Músicos de primera y segunda (D. O. núm. 140, 
. pág. 854).
17-6-40.—Fondos Económicos.—Buques que se relacionan 
(D. O. núm. 144, pág. 883).
19-6-40,—Presupuestos.— De Marina para el año econó­
mico 1940,
20-6-40,—Concurso.—'Se hace extensivo al Cuerpo de In ­
fantería de M!arína poder solicitar plazas en las 
Banderas de Paracaidistas (B, O, £ .  núm, 175, 
pág. 4314).
20-6-40.—Gallardetes. — Concediéndole al «Canarias» 
' (D. O. núm. 148, pág. 920).
20-6-40.—Reserva.—Las Ordenes pasando a esta situa­
ción a los Almirantes y Oficiales Generales se 
trasladan a la Dirección de la Deuda y Clases 
Pasivas (D. O. núnr. 148, pág. 921).
21-6-40,—Presupuestos.—^Aprobando el extraordinario de
' gastos del Estado para el año 1940 (D, O, nú­
mero 150, pág, 942),
21-6-40,—Cabos primeros.—Se crea este empleo («Diario 
Oficial» núm, 150, pág, 952),
25-6-40.—Uniformes.—^Empleo de la faja (D. O. núme­
ro 174, pág. 1140).
27-6-40.—(Ascensos.—Apítitud para éste de los Generales, 
Jefes y Oficiales designados para los cargos
de Ministro, Alto Comisario y Clases Pasivas.
(B. O. E. núm. 187,'pág. 4631).
27-6-40.—^Concurso.—Vacantes de Maestros de Banda,
' Cabos Cornetas y Cabos Cornetas y Tam bores
,para el personal de los Ejércitos de T ierra y 
Mar (D. O. núm. 157, pág. 1034).
28-6-40.—Estatuto de Clases Pasivas.—Ley Complemen­
taria (D. O. núms. 163, pág, 1059, y 167, pági­
na 1076). '
28-6-40,—Fondos Económicos.—Modifica el del Minis- 
' terio de 3 de febrero de 1932 (D. O. núm. 159,
pág. 1.042).
28-6-40.—^Gasolina.—Se eleva el impuesto de su restric­
ción y sus mezclas (D, O, núm. 155, pág. 996).
29-6-40.—Situación de Personal.—Pasando a la de «su­
pernumerario» a los Jefes de la Escala Com­
plementaria que se relacionan (D. O. núm. 155, 
pág. 996).
29-6-40.—^Convooatorias.—Oposición para veinte plazas 
de Alférez Médico Alumno del Cuerpop de Sa­
nidad de la Armada (D. O, núm, 155, pág. 996).
J U L I O
I
1-7-40.—iDietas.—Personal con derecho a ellas («Diario 
Oficial» núm. 156, pág. 1009).
1-7-40.—^Comandancia Naval de Baleares.—Modifica Ser­
vicios de Intendencia (D. O. núm. 156, pági-
' na 1009).
2-7-40,—Falange Española Tradicionalista y d e  1 as
J. O. N. S.—Se organizan las Milicias («Diario 
Oficial» núm, 161, pág, 1048).
3-7-40.—Buques dados de baja.—Guardapescas «Garcio- 
lo» (D. O. núm. 157, pág. 1032).
4-7-40.—Convocatorias. — Modifica O. M. de 15-4-40 
(D. O. núm. 89), Terceros Mecánicos,—Habi-
' litación por la que perciben sus haberes («Dia­
rio Oficial» núm, 159, pág, 1042),
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5-7-40,—Escuela Naval Militar.— Pérdida de curso en 
ésta, Oficiales Provisionales de Infantería de 
M arina (D. O. núni. 1S9, pág. 1040).
S-7-40.—^Escuelas de Aplicación.—’Reorganización de es­
tos Centros (D. O. E. núni. 165, pág. 337).
5-7-40.—Músicos.— Disponiendo el pase a Infanteria de 
Marina de los Músicos, Cornetas y Tambores 
de Marineria (D. O. núni. 159, pág. 1040).
5-7-40.—Presupuestos.—Aplicación de éste en lo refe­
rente al percibo de haberes de los Auxiliares 
(D. O. núni. 162, pág. 1058).
8-7-40.—Quinquenios.—^Desestima la instancia de un Ca­
pitán de Corbeta de la Escala Complementaria 
(D. O. núm. 166, pág. 1072).
8-7-40.— Comisaría de Carburantes Líquidos.—Atribucio­
nes (D. O. núm. 161, pág. 1050).
9-7-40.—^General Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y 
Aire en Canarias.— (D. O. núm. 174, pág. 1140.)
9-7-40.—Asociaciones de Socorros Mutuos.—Disuelve to ­
das y crea la Asociación de Socorros Mutuos 
del CuerpO' Subalterno de la Armada y Asocia­
ción de Socorros Mutuos del Persona Civil de 
' la Arm ada (D. O. núm. 162, pág. 1055).
12-7-40.—Código de Justicia Militar.—¡Restableciéndolo 
' en todo su vigor (B. O. E. núm, 205, pági­
na 5102).
12-7-40.—Consejo Superior Geográfico.— Creándolo («Dia­
rio Oficial» núm. 171, pág. 1108).
12-7-40.—Concurso.—Para cubrir plazas de Profesor de 
Francés y Alemán en la Escuela Naval Mi­
litar (D. O. núm. 165, pág. 1068).
12-7-40.—Consejo Supremo de Justicia Militar.—Crea una 
' Sala de Pensiones de Guerra y una Fiscalia
(D. O. núm. 174, p'ág. 1139).
12-7-40.—Comandancia Naval de Canarias. — Creándola 
(D. O. núm. 175, pág. 1144).
12-7-40.—Cuerpo Eclesiástico del Ejército.—Anulando la 
de 30-6-32, que lo disolvía (B. O. E. núm. 205, 
pág. 5105).
12-7-40.—Cuerpo da Intervención M ilitar.—Se restablece 
en el Ejército (B. O. E. núni. 205, pág. 5101).
12-7-40.—Ministerio del Aire.—Organizándolo (D. O. nú­
mero 176, pág. 1152).
12-7-40.—•Ministerio del E jército.—Subsecretaría («Dia­
rio Oficial» núm. 167, pág. 1077).
12-7-40.—Mutilados.— Concediendo ingreso a los que re- 
' salten por accidentes fortuitos (D. O. núm. 197, 
pág. 1305).
12-7-40.—Institu to  Español de Oceanografía.— (D. O. nú- 
' mero 166, pág. 1072).
12-7-40.—.Situación de buques.—Pasa a tercera situación 
el destructor «Aíelilla» (D. O. núm. 165, pági­
na 1068).
12-7-40.-—Haberes.—'Concediendo un plazo de quince días 
para solicitar beneficios del D. de 25-8-39 y 
' O. M. de 16-4-40 (D. O. núm. 166, p'ág. 1073).
12-7-40.—Situación de personal.—Se faculta a los Minis­
tros de los tres Ejércitos para pasar a la re­
serva a los Generales, y a la Complementaria y 
situación de «retirados», a Jefes, Oficiales y Sub­
oficiales y C: A.  S. E. (D. O. núm. 167, pági­
na 1078).
13-7-40.—^Créditos.—Suspensión de los térm inos descrip­
tivos establecidos por las Leyes en orden a la 
extinción de éstos a favor y en contra del E s­
tado (B. O. E. núm. 199, pág. 4970).
13-7-40.—Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo.— 
Reglamento CB. O. E. núm. 223, pág. 5551).
13-7-40.—Descanso.—Dominical (D. O. núm. 168, pági­
na 1084).
13-7-40.—Fiestas oficiales.— Conmemoración (D. O. nú­
mero 166, pág. 1072).
13-7-40.—M arineros Reposteros.—'Anulando la O. M. de
24-2-1923 (D. O. núm. 166, pág. 1072).
14-7-40.—Fiestas oficiales.—iCeremonias a celebrar en la 
M arina los días 1 de abril, 18 de julio y 1 de 
octubre (D. O. núm. 165, pág. 1068).
15-7-40.—Escuela Naval Militar.—Plan de estudios («Dia­
rio Oficial» núm. 167, p'ág. 1079).
16-7-40.—Cuerpo de la Guardia Civil.— Normas para in­
greso (D. O. núm. 180, pág. 1187).
17-7-40.—Almiacenes de Vestuario.—Reglamento («Dia­
rio Oficial» núm. 174, pág. 1140).
17-7-40.—Factoría de Víveres.—Reglamento (D. O. nú­
mero 174, pág. 1142).
18-7-40.—^Banda Militar.— Creación (D. O. núm. 168, pá­
gina 1086).
19-7-40.—.Oposiciones.—Concurso para cubrir plazas de 
Aspirantes de Intendencia en la Escuela Naval 
Militar (D. O. núm. 172, pág. 1112).
20-7-40.—^Transportes automóviles.—'Normas para la me­
jor utilización de los vehículos dependientes de 
este Ministerio (D. O. núm. 170, pág. 1101. Rec­
tificaciones, D. O. núm. 174, pág. 1142).
23-7-40.—'Situación de buques.—Pasa a depender del De­
partamento Marítimo de Cartagena el destruc­
tor «Escaño> (D. O. núm. 173, pág. 1127).
24-7-40.—Comisión Perm anente de Pesas y Medidas.— 
Reorganización (B. O. E. núm. 210, pág. 5224).
24-7-40.— Descanso dominical.—Ampliación sobre la Ley 
de 13-7-40 (D. O .-E jército núm. 176, pág. 577).
24-7-40.— Destinos.—Habilitaciones Generales (D. O. nú­
mero 176, P 'á g .  1156).
24-7-40.-^Habilitaciones. — Serán desempeñadas por Co­
mandantes (D. O. núm. 176, pág. 1156).
24-7-40.—Transportes automóviles.—Rectifica la O. M. de
20-7-40, D. O. núm. 170 (D. O. núm. 174, pá­
gina 1142).
25-7-40.—Consejo Superior de la Armada.—Rectifica el 
Reglamento orgánico (D. O. núm. 174, pági­
na 1140).
25-7-40.—^Uniformes.'—-Empleo de la faja (D. O. núme­
ro 174, pág. 1140).
26-7-40.—C oncurso .^P ara  el personal del Clero castren­
se de los Ejércitos de T ierra y Mar que deseen 
ocupar las vacantes existentes en el E jército 
del Aire (D. O. E jército núm. 173, pág. 489).
27-7-40.—Riecompensas.—Pensiones anejas a la Medalla 
M ilitar y la Cruz dç Guerra (D. O. núm. 176, 
pág. 1158).
•27-7-40.—Situación de buques.— Disponiendo pase a de­
pender del Departamento Marítimo de Carta­
gena el cañonero «Canalejas» (D. O. núm. 176, 
pág. 1154).
27-7-40.— Situación de buques.—Pasan a depender del De­
partamento M arítimo de Cartagena los subma­
rinos «C-2» y «C-4» (D. O. núm. 176, pági­
na 1154).
27-7-40.—'Instituto Español de Oceanografía.—Concurso, 
cuatro becas (D. O. núm. 176, pág. 1158).
29-7-40.—^Antigüedad de empleo.—'Señala la de Cabos de 
' segunda de M arinería (D. O. núm  181, pági­
na 1195).
29-7-40.—Ascensos.— Cabos de primera y segunda («Dia­
rio Oficial» núm. 181, pág. 1192).
29-7-40.— Situación de buques. — Pasando a tercera al 
«Contramaestre Casado» (D. O. núm. 177, pá­
gina 1161).
29-7-40.—Cabos.—^Antigüedad en el empleo (D. O. nú­
mero 181, pág. 1195).
29-7-40.—Convocatoria.—Aclara la O. M. de 19-7-40, so- 
' bre 17 plazas de Aspirantes de Intendencia
(D. O. núm. 177, pág. 1161).
29-7-40.—Convocatoria.—^Aclara O. M. de 18-4-40 («Dia­
rio Oficial» núm. 93), sobre 60 plazas Aspiran­
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tes Escuela Naval Militar (D. O. iiúni. 177, pá­
gina 1161).
30-7-40.—Especialistas.—^ Aclara Ley de 6-5-40, que reor­
ganizó los de los tres Ejército (D. O. núm. 184, 
pág. 1214).
30-7-40.—^Ascensos.—Deroga la de 17-11-38, sobre regu­
lación de éstos del personal de Marinería y la 
que fijó las bases para la reorganización del 
Cuerpo Subalterno (D. O. núm. 187, pág. 1234).
30-7-40.—Comisaría de Carburantes Líquidos.—Se incre­
mentan las facultades de ésta (D. O. núni. 179, 
' pág. 1178).
30-7-40.—Vacantes.—Form a en que se han de cubrir las 
existentes en 18-7-1936 y siguientes en entida­
des de Servicios públicos (D. O. núm. 179, pá­
gina 1179).
31-7-40.—Ascensos.— Desestinxa propuestas formuladas 
para ascensos a Sargentos,
31-7-40.-^Cuerpo de Suboficiales.—Reorganizándolo y la 
M arinería (D. O. núm,s. 187, 188 y 220, pági­
na 123S).
31-7-40.—Penados.—Aplica a los Jefes y Oficiales conde­
nados las Ordenes Ministeriales de 29-2-40 y
26-3-40 (D. O. núm. 183).
31-7-40.—'Socorros.—Personal que ostenta la graduación 
de Oficiales (D. O. núm, 183, pág. 1309).
A G OSTO
1-8-40.—Reclutamiento y reemplazo del Ejército.—Reen­
ganches (B. O. E. núm. 217, pág. S405).
3-8-40.—Provisionales.—Continúan prestando servicio los 
Tenientes Auditores que no han sido nom bra­
dos A spirantes del Cuerpo (D. O. núm. 183, pá- 
' gina 1208).
3-8-40.—Plantillas.— Previsiones de personal Cuerpo In ­
tervención (D. O. núm. 184, pág. 1217).
6-8-40.—Presupuestos.—Ampliando la O. M. de 19-6-40, 
sobre aplicacictn de éste para el actual ejercicio 
económico (D. O. núm. 188, pág. 1252).
8-8-40.—Créditos. — Asignados al Ministerio de Marina 
para el ejercicio 1940 (B. O. E. núm. 222, pá­
gina 5520).
8-8-40.—Reclutamiento y reemplazo.—Modificando la le­
gislación vigente (D. O. núm. 196, pág. 1300).
8-8-40.—'Administración y Contabilidad.—Vigencia de ¡a 
Ley (B. O. E. núm. 223, pág. 5565). ’
8-8-40.—'Cartera M ilitar de Identidad.—Normas para la 
unificación y utilización (D. O. núm. 187, pá­
gina 1247).
9-8-40.—Bandas de Música. — Concurso-oposición para 
cubrir plazas de Músicos Mayores de Infante­
ría de M arina (D. O. núm. 187, pág. 1243;.
9-8-40.—Mutilados.—Forman en que han de tributar por 
el Impuesto de Derechos Reales y del caudal 
relativo de las adquisiciones a título lucrativo 
en favor de éstos (B. O. E. núni. 223, pági­
na 5566).
10-8-40.—Bandas de Música.—Se convoca exámenes para 
cubrir vacantes existentes en la del Tercer Re- 
gimierlto de Infantería de Marina (D. O. nú­
mero 107, pág. 1244).
10-8-40.—Recompensas.—Aclarando la Orden sobre pen­
sión inherente a la Medalla Militar y Cruces 
de Guerra a Marinería y Tropa (rectificada en 
el D. O. núm. 200) (D. O. núm. 188, pág. 1252).
12-8-40.—E scala de Complemento.—Creando la de .Auxi­
liares de Estado Mayor (B. O. E. núm. 235, 
pág. 5815).
12-8-40.—Cuerpo de Tren.—Se disuelve (B. O. E. nú­
mero 235).
12-8-40.—Marinería.—^Rectifica Decreto que organizó ésta 
y el Cuerpo de Suboficiales (D. O. núm. 188, 
pág. 1255).
13-8-40.—Presupuestos.—Aumenta crédito para Subsidio 
Familiar (B. O. E. núm. 249, pág. 6198).
13-8-40.—Situación da buques.—Pasan a depender de la 
Comandancia Naval de Canarias el minador 
«Marte» y el guardacostas «Xauen» (D. O. nú­
mero 192, pág. 1280).
13-8-40.—Situación de buques.—^El ex cañonero «Lauria» 
se habilita como buque-pontón para alojamien­
to y oficinas de la Comandancia Naval de Ca­
narias (D. Ó. núm. 192, pág. 1280).
13-8-40.—Situación de buques.—Pasa a tercera situación 
la lancha submarina «L. A. S.-22», quedando 
asignada a las Fuerzas del Norte de Africa para 
prestar servcios en Tánger (D. O. núm. 192, 
' pág. 1280).
13-8-40.—(Situación de buques. — Destructores «José Luis 
Diez» y «Lepanto» pasan a depender del De­
partamento Marítimo de Cartagena (D. O. nú­
mero 191, pág. 1276).
14-8-40.—Marinería.—Dicta normas para aplicar a ésta lo 
dispuesto en el Decreto que organizó la M ari­
nería y el Cuerpo de Suboficiales (D. O. nú­
mero 189, pág. 1-258).
16-8-40.—Convocatorias.—Rectificando la O. M. de 19-
7-40 sobre cubrir plazas Aspirantes de Inten­
dencia (D. O. núm. 192, p'ág. 1280).
16-8-40.—Concursos y oposiciones.—Aclarando la de 25-
8-39 para reservas plaza en éstos: puestos de ca- 
' r'ácter subalterno (D. O. núm. 193, pág. 1288).
19-8-40.—Inform es sanitarios. — Rectificando normas de 
relación con las Jefaturas Provinciales de Sa­
nidad (D. O. núm. 195, pág. 1296).
24-8-40.—Créditos particulares. — Normas sobre contrata­
ción de éstos (D. O. núm. 199, pág. 1314).
24-8-40.—-Buques dados de baja.—Barcaza «K-10» («Dia­
rio Oficial» núm. 200, pág. 1318).
26-8-40.—Cuerpo de Suboficiales. ■— Confirma como Sar­
gentos a los ya nombrados (D. O. núm. 202, 
pág. 1326).
31-8-40.—^Estatuto de Clases Pasivas.—Se reglamenta la 
Ley de 28-6-40, complementaria a éste («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 248, pág. 6183).
31-8-40.—Haberes.—Personal expedicionario de Ifni y Sa­
hara (D. O. núm. 204, pág. 1247).
S E P T IE M B R E
5-9-40.—Junta de Obras de Puerto.—Constitución («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 262, pág. 6477).
6-9-40.—Cuerpo de Suboficiales. — Modifica Decreto de
31-7-40, que reorganizó la M arinería y este 
Cuerpo (D. O. núm. 220, pág. 1414).
12-9-40.—Concurso.—^Plaza de Profesor de Mecánica Ra- 
' cional en la Escuela Naval Militar (D. O. nú­
meros 216 y 227).
16-9-40.—^Marinería.—Ampliando O. M. de 14-8-40, sobre 
normas personal de M arinería (D. O. núme­
ro 218, pág. 1399).
17-9-40.—^Pesca de arrastre.— Remolcado (D. O. núme- 
‘ ro 230, pág. 1465).
19-9-40.—Haberes.—^Rectfica O. M. d-e 20-1-40, referente 
a los alumnos de la Escuela . Naval Mlitar 
(D. O. núm. 222, pág. 1421).
21-9-40.—Papel y carbón.—Aprovechamiento para la fa­
bricación (D. O. núm. 230, pág. 1469).
23-9-40.—Fondos Económicos.—Modifica la O. M. de 19-
6-40, sobre cantidad asignada en Presupuestos
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por este concepto al Ijuque-tanque «Pintón» 
(D. O. núm. 226, pág. 1440).
25-9-40.—Subsidio Familiar. — Nornias aplicación de la 
Ley de 23 de septiembre de 1939 (D. O. nú­
mero 237, pág. 1510).
26-9-40.—Concurso. — Rectiñcando la O. M. de 12-9-40 
(D. O. núm. 216), sobre plaza de Profesor de 
Mecánica Racional en la Escuela Naval Militar 
D. O. núm. 227, pág. 1443).
27-9-40.—Licencia de uso de armas.—Restableciendo las 
normas sobre concesión por los Capitanes Ge­
nerales y Director General de la Guardia Civil 
CD. O. Ejército núm. 231, pág. 165).
27-9-40.—'Academia General Militar. — Se restablece en 
Zaragoza (D. O. núm. 241, pág. 1528).
27-9-40.^Tribunales de H onor.—Constitución y funciona­
miento (D. O. núm. 237, pág 1504)
27-9-40.—Redención de penas por el trabajo.—Condenados 
' a reclusión teniporal (B. O. E. núm. 283, pági­
na 6989).
27-9-40.—Abono de tiempo.—A las Fuerzas del Ejército 
en Ifni (B. O. E. núm. 280, pág. 6938).
27-9-40.—Revista militar.— Certificado que hay que pre­
sentar para bacer efectivos sus haberes («Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 280, pág. 6938).
27-9-40.—Responsabilidades políticas.— Complementaria a 
a la de 9 de febrero de 1939, en lo relativo^ a la 
' efectividad de las sanciones económicas («Dia­
rio Oficial» núm. 233, pág. 1482).
29-9-40.—^«Revista General de Marina». .— Suscripción 
(D. O. núm. 230, pág. 1463).
30-9-40.—Fiscalía Superior de Tasas.— Creación («Diario 
Oficial» núm. 232, pág. 1474).
O C TU B R E
1-10-40.—Libertad condicional.—Se hace extensiva a los 
condenados a doce años (derogada) (D. O. nú­
mero 231, pág. 1471).
3-10-40.—Radiotelefonía..— Intervención que realizarán 
los Ministerios de Defensa Nacional por me­
dio de sus Servicios de Transmisiones («Dia­
rio Oficial» núm.. 233, pág. 1483).
5-10-40.—M aestranza y C. A. S. T. A.—Obligación de 
rendir informes este personal en los impresos 
de declaración jurada que se publica (D. O. nú­
mero 234, pág. 1490).
9-10-40.—Saludos.—Obligatorio a sus superiores los fun­
cionarios del Cuerpo de Investigación y Vigi­
lancia y fuerzas de Policía Armada cuando va­
yan sin armas (B. O. E. núm. 285, pág. 7039).
9-10,40.—Convocatorias.—Cubrir por oposición 60 pla­
zas Aspirante de Aíarina en la Escuela Naval 
M ilitar (D. O. núm, 238, pág. 1512).
9-10-40.— Concursos.—^Convocándolo para cubrir plazas 
de Porteros y Mozo de Oficios del Ministerio 
' (D, O, núm, 238, pág. IS ll),
10-10-40,—^Condiciones de embarco. — Tiempo mínimo 
para ser declarados aptos para ascenso los Ca­
pitanes de Corbeta (D. O. núm. 238, pági­
na 1512).
11-10-40.—Licencia de uso de armas.—‘Aplicación del De­
creto de 27-9;40 (D. O. Ejército núm. 231, pá­
gina 165). '
11-10-40.—Fiscalía Superior de Tasas.—Aprobando el Re­
glamento para aplicación de la Ley («Boletín 
■Oficial del Estado» núm,. 287, pág. 7072).
15-10-40.—^Academias Militares. — Prohibiendo contraer 
matrimonio a los Alumnos antes de term inar 
sus estudios (D. O. Ejército núm. 233).
16-10-40.—Concurso. — Plazas de Ingenieros Geógrafos 
(B. O. E. núm. 291, pág. 7145).
16-10t40.—Fondos Económicos.—Asigna a la Estación de 
Submarinos de Cartagena la cantidad de 40.000 
pesetas (D. O. núm. 249, p'ág. 1572).
17-10-40.—Zonas aéreas.— Organizándolas en el territorio 
nacional (D. O. núm, 250, pág. 1575).
17-10-40,—^Infantería de Marina.—Reorganizándola («Día-, 
rio Oficial» núm, 251, pág. 1590).
17-10-40.—^Infantería de Marina.—Rectifica artículo 7." de 
' la Ley de 17-10-40 (D. O. núm. 251), que la 
reorganizó (D. O. núm. 253, pág. 1600).
17-10-40,—M agistratura del Trabajo. — Organizándola 
(B, O, E, núm, 308, pág. 7556),
17-10-40,—^Jurados Mixtos y Tribunales Industriales.— 
Se fija el plazo de los recursos pendientes con­
tra fallos de los extinguidos Jurados («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 315, pág. 7762).
17-10-40.—Condenas.—Que han de ser cumplidas en pe­
nales comunes (D. O. Ejército núm. 234, pági­
na 223).
20-10-40.—Junta de Clasificación y Recompensas.—^Modi­
fica el artículo 2 °  del Reglamento de esta Jun­
ta (D. O. núm. 247, pág. 1560).
20-10-40.—Reingresos.—iRevisión de los concedidos antes
del 15-5-38 (D. O. núm. 247, pág. 1560). _ •
21-10-40.—Ascensos;—Se fija la efectividad que contarán 
los Jefes y Oficiales ascendidos por méritos de 
guerra (B. O. E. núm. 297, pág. 7280).
22-10-40.— Concurso.—^Convoca plazas Ayudante de Labo- 
' ratorio Químico Metalográfico y de Ensayo de
Materiales (D. O. núm. 249, p'ág. 1569).
22-10-40.—Tribunales de Honor. — Personal profesional 
del Ejército (D. O. Ejército núm. 238, pági­
na 305).
22-10-40.—Convocatoria.—Se convoca para cubrir plazas 
existentes en la Banda de Música del Tercer 
Regimiento de Infantería de Marina («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 301, pág. 7379).
24-10-40,—Concurso.—E ntre Delineantes civiles o milita­
res para cubrir plaza de Profesor de dibujo en 
la Escuela de Mecánicos de la Arm ada («Dia- 
' rio Oficial» núm. 251. pág. 1591).
24-10-40,—Convocatoria. — Rectificando la O. M. de 9-
10-40 sobre cubrir plazas de Aspirantes de M a­
rina en la Escuela Naval Militar (D. O. nú­
mero 251, pág. 1591).
25-10-40.—■Reclutamiento.—^Aplicación de las Leyes sobre 
éste (B. O. E. núm. 301, pág. 7379).
26-10-40.—Concurso.—Rectificando la Ó. M. de 12-9-40 
'sobre, cubrir una plaza de Profesor de Mecá­
nica Racional en la Escuela Naval Militar 
(D. O. núm. 253, pág. 1600).
26-10-40.—Junta Central de Intendencia.— Restablecién­
dola (D. O. núm. 253, pág. 1600).
28-10-40.—Comisión Inspectora de Obras.—Presidente, el 
Almirante Secretario General (D. O, núm, 253, 
pág, 1600).
30-10-40.— Conm.emoraciones.—Relativa a la tramitación 
de los expedientes e iniciativas de éstas («Bo­
letín Oficial del Éstado» núm. 317, pág. 7786).
30-10-40.—Junta de Sanidad de la Escuadra.—Form a en 
que ha de constituirse (D. O. núm, 258, pági- 
ha 1631).
30-10-40,—Pesca.—Se prohíbe la extracción de ostras en 
la ría de Puentedeume durante un período de 
tres años (B. O. E. núm. 307, pág. 7527).
30-10-40.—Pesca.—^La autoriza con arte de «luz artificial» 
en aguas jurisdiccionales de Ceuta y Melilla 
(B. O. E. núm. 307, pág. 7527).
30-10-40.— Convocatoria.—Prorrogando el plazo de admi­
sión de solicitudes para ingreso en el Cuerpo 
de Sanidad de la Arm ada (D. O. núm. 256, 
pág. 1618).
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31-10-40.—Cartera Militar de Identidad.—Personal subal­
terno que tiene derecho a su uso (D. O. nú­
mero 259, pág. 1654).
N O V IE M B R E
2-11-40.—Cuerpo Jurídico del Aire. — Diploma de estu- 
'dios superiores (B. O. E. núni. 321, pág. 1891).
2-11-40.—Aeropuertos.—-Modifica el D.-L. de 19-7-27, re­
ferente a éstos (D. O. núm. 270, pág. 1704).
2-11-40.—-Comisaria General de Abastecim.ientos y T ran s­
portes.—Abono de tiempo a los funcionarios 
civiles y militares (D. O. núm. 292, pág. 1910).
4-11-40.— Soldados voluntarios. — Dictando las instruc­
ciones a que se refiere el artículo 3.° del D. de 
23-2-40, D. O. núni. 53 (B. O. E. núm. 321, 
pág: 7902).
5-11-40.—Contratación.—En zona roja (D. O. núm. 265, 
pág. 1666).
5-11-40.—Licencia de uso de armas y caza.—Reinte­
grando a las Autoridades jurisdiccionales de 
Marina la facultad de expedir licencias («Dia­
rio Oficial» núm. 268, p'ág. 1688).
5-11-40.-—Subsidio del ex combatiente y plato único.— 
Cajas no sometidas al Tesoro público y a la 
transferencia al Ministerio de Hacienda de los 
arbitrios asi llamados (B. O. E. núm. 313, pá­
gina 7686).
5-11-40.—Créditos. — Concede dos suplementarios para 
■atenciones del personal del Ministerio de M a­
drina (D. O. núm. 275, pág. 1751).
9-11-40.—Consulado de España en Tánger.—-Tendrá las 
características de los demás Consulados del 
Protectorado (D. O. núm. 267, pág. 1683).
12-11-40.—^Comandancia Naval de Canarias. — Depende 
' administrativamente de la Ordenación Central 
de Pagos (D. O. núm. 267, pág. 1684).
12-11-40.—-Licencia de uso de armas.—-Reglamentando la 
forma de expedir las licencias (D. O. núme-
' ro 268, pág. 1688).
13-11-40.—Bandas de Música.—Abriendo un concurso pa­
ra cubrir vacantes existentes en la de la Es- 
icuela Naval Militar y buque-escuela «Juan Se­
bastián Elcano» (D. O. núm. 269, pág. 1697).
14-11-40.—Asistencia Médica Domiciliaria.—Reglamenta­
ción (D. O. núm. 269, pág. 1699).
15-11-40.—Consejo de Estado.—Se adaptan las Secciones 
que componen éste a la actual organización 
ministerial (B. O. E. núm. 322, pág. 7914).
15-11-40.—Cabos y soldados.
15-11-40.—Pan.— Normas para su consumo (D. O. nú­
mero 272, pág. 1730).
16-11-40.—Convocatoria.— Concurso para cubrir por opo­
sición 10 plazas de Aspirantes a ingreso en el 
Cuerpo de Intendencia de la Armada («Dia­
rio Oficial» núm. 271, pág. 1712).
19-11-40.—-Convocatoria.— Concurso-oposición para cubrir 
12 plazas de Oficiales del Cuerpo de Interven­
ción de la Arm ada (D. O. núm. 272, pági­
na 1729).
21-11-40.—Condiciones de em.barco.—Mínimas para el as­
censo, los Tenientes y Capitanes de Intenden­
cia de la Armada (D. O. núm. 275, pág. 1754).
23-11-40.—-Redención de penas.—Por el que se concede 
el beneficio de ésta a los condenados que du­
rante su estancia en la prisión logren instruct 
ción religiosa o cultural (D. O. núm. 280, pági­
na 1786).
23-11-40.—Huérfanos de la revolución nacional y de la 
guerra.—Protección del Estado (D. O. núme­
ro 282, pág. 1800).
23-11-40.—Tánger.—Régimen jurídico (D. O. núm. 282, 
pág. 1799).
23-11-40.—Escuela de Oficiales Especialistas.—La esta­
blece con carácter transitorio en el buque pla­
nerò «Malaspina» (D. O. núm. 276, pág. 1756).
23-11-40,—Especialidades.—Plazas de Alumnos de H idro­
grafía entre Tenientes de Navio y Alféreces 
de Navio que cuenten con más de tres años de 
embarco (D. O. núm. 276, pág. 1756).
23-11-40.—Ascensos honoríficos.-—^Generales, Jefes, Ofi­
ciales y asimilados del E jército que hayan 
pasado a situación de «reserva» o «retirado» 
durante el Moviniiento Nacional (D. O. nú­
mero 285, pág. 1840).
23-11-40.—Abastecimiento de aguas.—Base Naval de Car­
tagena (D. O. núm  280, pág. 1790).
23-11-40.—^Ministerio del Ejército.—Modifica L. de 12-
7-40, que organiza éste y dispone que los Di­
rectores Generales sean de la categoría de Ge­
nerales de Brigada (D. O. Ejército núm. 272, 
núm. 1009).
23-11-40.—^Telecomunicaciones.—Ley orgánica del perso­
nal y Servicios de éstas (B. O. E. núm. 339, 
pág. 8325).
23-11-40.—Obras.— Ejecución del proyecto modificado de 
dique vertical en el nuevo puerto de Palma 
de Mallorca (D. O. núm. 280, pág. 1789).
23-11-40.—Libertad condicional. — Regulando el procedi- 
' miento establecido en la Orden de 10-6-40 
(D. O. núm. 280, pág. 1788).
23-11-40.—Libertad condicional.—Aplicación de los bene­
ficios extraordinarios (D. O. núm. 280, pági­
na 1787).
23-11-40.—^Código penal.—^Concesión de beneficios a  fun­
cionarios condenados a inhabilitación («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 334, pág. 81,76).
25-11-40.—Créditos.—Suplementos de créditos. M iniste­
rio de Marina (D. O. núm. 285, pág. 1840).
25-11-40.—Cuerpo de Oficinas.—Creación (D. O. núme- 
' ro 280, pág. 1784).
25-11-40.—Cuerpos Patentados. — Normas para acopla­
miento del personal que componen los Cuer­
pos Auxiliares de la Arm ada en el de Subofi­
ciales y en los Cuerpos Patentados, y para el 
acceso a éstos de los citados Suboficiales 
(D. O. núm. 280, pág. 1783).
25-11-40.—iHorario.—'Establece el nuevo de las oficinas, 
espectáculos y otros servicios (D. O. núme­
ro 277, pág. 1770).
25-11-40.—Cuerpos Auxiliares.—Normas para el acopla­
miento de este personal en el de Suboficiales 
y en los Patentados y para el acceso a éstos 
de los Suboficiales (D. O. núm  280, pági­
na 1783).
26-11-40.—Pan.—Se rectifica la de 15-11-40 para la deter­
minación de las tres clases de cartilla de ra­
cionamiento (D. O. núm  279, pág. 1779).
28-11-40.—Dirección General de Transportes.—^Urgentes 
y preferentes, dirigidos por Delegaciones Espe­
ciales de Transportes (B. O. E. núm  335, pá­
gina 8209).
29-11-40.—Distritos Marítimos.—Señalando el de Rivadeo 
'(D. O. núm. 281, pág. 1796).
30-11-40.—Vestuario.—Abono al personal de M arinería a 
quien se conceda enganche (D. O. núm. 282, 
pág. 1803).
D IC IE M B R E
5-12-40.—Escuela de Ingenieros Navales.—Normas para 
la concesión de becas (D. O. núm  297, pá­
gina 1953).
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5-12-40.—F rente de Juventudes.—Instituyéndolo («Dia­
rio Oficial» núni, 287, pág. 1857).
6-12-40.—Organización sindical.—Bases de ésta («Dia­
rio Oficial» nínu. 287, pág. 1854).
7-12-40.—^Uniformes.—Conductores (D. O. núm. 297, pá­
gina 1953).
9-12-40.—Escuela Estado Mayor del E jército.—Convo­
catoria para ingresa personal de los tres E jér­
citos (D. O. núm. 301, pág. 1995).
12-12-40.—Infantería de Marina.—Aplicando algunos de 
los beneficios del D. de 31-7-40 a este personal 
(D. O. núm. 291, pág. 1906).
13-12-40.—Concurso-oposición. — Una plaza de Auxiliar 
Archivero Técnico (B. O. E. núm. 362, págir 
na 8907).
13-12-40.—Especialistas.^A plicando la Ley de Especialis­
tas de los tres Ejércitos a la Organización del 
Ejército del Aire (B. O. E. núm. 358, pági­
na 8795).
13-12-40.—Pensiones.—Extraordinaria a los padres de los 
militares muertos en el cautiverio y a los fami­
liares de los caídos en lucha o p’or negarse a 
servir en el ejército rojo (D. O. núm. 305, pá­
gina 2020).
14-12-40.—Créditos. — Suplemento al que en los Presu- 
' puestos actuales figura con destino a la Ración
de Armada de la Marinería (D. O. núm. 301, 
pág. 1992).
14-12-40.—Sección Naval del F rente de Juventudes.—E s­
tableciéndola (D. O. núm. 299, pág. 1973).
16-12-40.—Reforma Tributaria.—Promulgándola («Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 357, pág. 8746).
16-12-40,—Pesca. — Amplía la legislación nacional sobre 
pesca marítima a nuestra colonia dé Rio de 
Oro y la prohíbe con artes de arrastre rem ol­
cado en el • litoral de dicha colonia y bahía
' del Galgo (D. O. núm. 303, pág. 2011).
17-12-40.—Ascensos.—Desestima instancia de un Oficial 
tercero de Máquinas de la Reserva Naval Mo­
vilizada (D. O. núm. 295, pág. 1928).
17-12-40.—^Licencias temporales.—Fijando las condiciones 
que le corresponde al personal en situación de 
«reemplazo por enfermo» (D. O. núm. 295, pá­
gina 1928).
18-12-40.—Concurso-oposición.—Plaza de Fogonero («Bo­
letín Oficial dçl Estado» núm. 362, pág. 8906).
21-12-40.—'Cartera M ilitar de Identidad.—Personal en ,si­
tuación de «retirado» separado del servicio per- 
' derá. el derecho a ésta (D. O. núm. 300, pá­
gina 1984).
21-12-40.—Jurisdicción gubernativa. — Normas generales 
de subordinación y disciplina entre superiores 
e inferiores aunque pertenezcan a distinto E jér­
cito (D. O. núm. 303, pág. 2003).
21-12-40.—Tribunal Superior de Presas.—Se restablecen 
normas procesales que regularán la tram ita­
ción de recursos que le corresponde resolver 
(B. O. E. núm. 360, pág. 8851).
23-12-40.—Escuela Naval Militar. — Fija la edad de los 
opositores para ingreso (D. O. núm. 301, pá­
gina 1992).
23-12-40.—Ascensos.— Determina las condiciones que han 
Ide reunir los Tenientes de Intendencia de la 
Arm ada para ser declarados aptos para éste 
(D. O. núm. 300, pág. 1984).
23-12-40.—Reenganches.— Condiciones para individuos que 
cumplan su campaña el 1 de diciembre («Dia­
rio Oficial» núm. 301, pág. 1993).
23-12-40.—Oficiales provisionales.—Prohibiendo el ingre­
so en las Escuelas de los distintos Cuerpos de 
la Armada a los de estado casados (D. O. nú- 
' mero 301, pág. 1993).
24-12-40.—^Material sanitario.—>En los Cuarteles de In s­
trucción (D. O. 302, pág. 1998).
24-12-40.—Convocatorias.—Rectifica la O. M. de 16-11-40 
sobre oposición al Cuerpo de Intendencia de la 
Arm ada (D. O. núm. 302, pág. 1998).
24-12-40.—Cuerpo de Auxiliares de Intervención.—M ilita­
rización del personal que forma parte de éste 
(D. O. núm. 302, pág. 1999).
26-12-40.—Reforma Tributaria.—'Valores. Declaración que 
debe forniularse ante las entidades emisoras 
(B. O. E. núm. 362, pág. 8896).
26-12-40.— Quinquenios y anualidades.—Fija modelos a 
los que deberán de ajustarse las propuestas de 
concesión de éstos (D. O. núm. 303, pági­
na 2007).
26-12-40,—Subsidio al ex cornbatiente y plato único.—^Ar­
bitrios. Transferencia al Ministerio de H acien­
da (B, O. E. núm. 362, pág. 8897).
26-12-40.—Redención de penas por el trabajo.—Comen­
zará a disfrutar el beneficio el' día de su in­
corporación efectiva al trabajo a que fuere des- 
'tinado (B. O. E. núm. 365, pág. 8971).
26-12-40.—^Reforma Tributaria. — Instancias provisionales 
ínterin se dé cumplimiento a la Ley («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 362, pág. 8898).
28-12-40.—Cartera Militar de Identidad. — Prorrogando 
hasta, el 31-3-41 el plazo para adquisición de la 
nueva cartera (D. O. núm. 305, pág. 2022}.
30-12-40.—Adquisiciones.—De m áquinas-herram ientas £on  
destino.a la Factoría de E l Ferrol del Caudillo 
(D. O. núni. 8 de 1941, pág. 70). '
30-12-40.—iCréditos.— Concesión de uno suplementario al 
presupuesto del Ministerio de Marina p'ara ad­
quisición y transporte de combustibles («Dia- 
' río Oficial» núm. 15 de 1941, pág. 118).
30-12-40.—Escalas de los Cuerpos Auxiliares de la Amoa- 
da.—'Dic'ta normas para el ajuste de éstas y 
Segunda Sección del de Maquinistas (D. O. nú­
mero 8 de 1941, p'ág. 64).
30-12-40.—Presupuestos.—Se prorroga durante el año eco- 
mico de 1941 los Presupuestos ordinarios del 
Estado para 1940 (D. O. núm. 2 de 1941, pá- 
'• gina 30).
30-12-40.—Pensiones.—Concediendo una pensión extraor­
dinaria a la hija de D. José Luis Diez («Dia­
rio Oficial» núm. 8 de 1941, pág. 65).
30-12-40,—Program as Navales. — Prorrogando por tres 
meses el término de la 'constitución de la en­
tidad o entidades a las que habrá de encomen­
dárseles (D. O. núm. 8 de 1941, pág, 65).
30-12-40.—Obras.— Ensanchamiento de la entrada de dár- 
Isena del Arsenal de Cartagena (D. O. núm. 8 
de 1941, pág. 66).
30-12-40,— Obras.—De explanación p'ara un dique seco en 
Cartagena (D. O. núm. 8 de 1941, pág. 66).
30-12-40.— Obras.—<Para ejecutar las del muelle para re­
paraciones a flote en el Arsenal de La Carraca 
(D. O. núm. 8 de 1941, pág. 67).
30-12-40,—Obras.—'De mandrilado de los cuatro arboran- 
Ites y reemplazo de las tejas de los mismos en 
el crucero «Canarias» (D. O. núm. 8 de 1941, 
pág. 67).
30-12-40.— Obras.—iPara llevar a cabo las de construcción 
de dos barcazas basculadoras de 250 toneladas 
í(D. O. núm. 8 de 1941, p ág .'68).
30-12-40,—Adqusiciones.—D e. material flotante con desti­
no al Consejo Ordenador de Construcciones 
Navales Militares (D. O. núm. 8 de 1941, pá- 
' gina 68).
30-12-40.— Obras.—Para llevar a cabo la ejecución de un 
eje de cola con destino al crucero «Canarias» 
(D. O. núm. 8 de 1941, pág. 68).
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30-12-40.—Obras.—Para contratar la fabricación de seis 
montantes dobles de artillería de 152,4 mm,'Con 
destino a la modernización de los cruceros tipo 
«Galicia» (D. O. núni. 8 de 1941, pág. 69).
30-12-40.— Obras.— De reparación necesarias en la iglesia 
y sacristía del Arsenal de La Carraca («Día-’ 
' rio Oficial» núm. 8 de 1941, pág. 69).
30-12-40.— Obras.— De las a realizar en la Escuela Naval 
de Marín (D. O. núm. 8 de 1941, pág. 71).
30-12-40.—Obras.—Declarando de urgencia las de cons­
trucción de la Escuela Naval Militar en la ria
de Pontevedra y de los pabellones para Pro- 
' fesorado- y servicios (D. O, núm. 8 de 1941,
pág. 71).
31-12-41.—Bandas de Música. — Abre concurso-oposición 
en las de la Escuela Naval Militar y buque- 
escuela «Juan Sebastián de Elcano» (D .,0 . nú­
mero 7 de 1941, pág. 60).
31-12-40.—(Haberes.—^Señalando la remuneración que 
como sueldo de Ministro ha de figurar en los 
^presupuestos ministeriales- (B. O. E. núm. 4 
de 1941, pág. 58).
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Año 1940
I N D I C E  A L F A B E T I C O
Abastecimiento de aguas.—Base Naval de Cartagena (De­
creto de 23-11-40, D. O. núm. 280, pág. 1790).
Abono de atrasos.—Procedentes de la etapa de guerra 
( Lejr de 9-3-40, E). O. núni. 69, pág. 342).
Abono de atrasos.— Normas para ejecución de la Ley 9-
3-40 sobre éstos y ol)Iigaciones pendientes procedentes 
de la etapa de guerra (O. Cr. de 2-4-40, D. O. nú­
mero 79, pág. 411).
Abono de tiempo.—Por la campaña al personal de los 
tres Ejércitos (L. de 15-3-40, D. O. iiúm. 71, pági- 
na 362). _
Abono de tiempo.— De servicio por la última campaña 
(O. M. de 30-3-40, D. O. núni. 79, pág. 403).
Abono de tiem.po.—A las fuerzas del ejército -Je Ifni (D e­
creto de 27-9-40( B. O. E. núm. 280, pág. 6938).
Abono de tiem.po.—Funcionarios civiles y militares que 
prestan servicios en la Comisaría General de Abaste­
cimientos y Transportes (Ley de 2-11-40. D. O. nú­
mero 292, pág. 1910).
Academia General Militar. — Se rchtablece en Zaragoza 
L. de 27-9-40, D. O. núm. 241, pág. 1528).
Accidentes de trabajo en el mar. — Normas en relación 
con el Seguro ( D, de 4-6-40, D. O. núm. 145, pá­
gina 886).
Acciones de guerra.—Hechos acaecidos en el D eparta­
mento Maritinio de El Ferrol del Caudillo (O. M. de
14-5-40, D. O. núm. 113, pág. 630).
Acciones de guerra.—^Sucesos ocurridos en los barcos, 
Departamentos y Bases Navales, etc.
Actuaciones judiciales.—.Reconstitución de :as desapareci­
das en los territorios durante la dominación marxista 
(D. de 23-2-40, B. O. E. núm. 71, pág. 1728).
Adrr.inistración y Contabilidad.—Vigencia de la Ley (O r­
den Ministerial de 8-8-40, B. O. E. núm. 223, pági­
na 5565).
Adm.mistraciones de loterías, Expendedurías de tabacos 
y Surtidores de gasolina.—Normas (O. M. de 17-5-40, 
D. O. núm. 125, pág. 708).
Adquisiciones.—Material de cualquier clase o realización 
de obras (O. M. de 5-4-40, D. O. núm. 80, pág. 414).
Adquisiciones.— De buques en el extranjero (L. de 5-
4-40, D. O. núm. 86, pág. 452).
Adquisiciones.—De material flotante con destino al Con­
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Mili­
tares (D. de 30-12-40, D. O. núni. 8 de 1941, pág. 68).
Adquisiciones.— De máquinas-herramientas con destino a 
la factoría de El Ferrol del Caudillo (D. de 30-12-40, 
D. O. núm. 8 de 1941, pág. 70).
Aeropuertos.—Modifica el Decreto-ley de 19-7-27 refe­
rente a éstos (L. de 2-11-40, D. O. núm. 270, pági­
na 1704).
Alm.acene? de vestuario.—^Reglamento (O. M. de 17-7-40, 
D. O. núm. J74, pág. 1140).
Am.crtizaciones.— Personal excedente en los escalafones 
(L. de 23-2-40, D. O. núm. 55, pág. 268).
Am.ortrzaciones.— De vacantes en los distintos Cuerpos 
de la Armada (O. M. de 13-3-40, D. O. núm. 63, pá­
gina 306).
Antigüedad de empleo.—Señala la de Cabos de segunda 
de Marinería (O. M. de 29-7-40, D. O. núm. 181, pá­
gina 1195).
Ascensos.—iCabos Marinería (O. M. de 7-2-40, D. O. nú­
mero 34, pág. 169).
Ascensos.—Condiciones en los distintos empleos del Cuer­
po de Infantería de Marina (O. M. de 26-3-40, 
D. O. núni. 74, pág. 378).
Ascensos.—Tenientes de Navio y asimilados que tengan 
cuniplidos trece años en ese empleo o veintidós como 
Oficiales (D. de 17-5-40, D. O. núm.. 127, pág. 725).
Ascensos.—Aptitud para éste de los Generales, Jefes y 
Oficiales designados para los cargos de Ministro, .A^ lto 
Comisario y Subsecretario (O. M. de 27-6-40, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 187, pág. 4631).
Ascensos.—Cabos de primera y segunda (O. M. de 29-
7-40, D. O. núm. 181, pág. 1192).
Ascensos.— Deroga la Ley de 17-11-38 sobre regulación 
de éstos del personal de M arinería y la que fijó las 
bases para la organización del Cuerpo subalterno (Ley 
de 30-7-40, D. O. , núm. 187, pág. 1234).
Ascensos.—Desestima propuestas formuladas para ascen­
so a Sargentos (O. M. de 31-7-40, D. O. núm. 184, 
pág. 1214).
Ascensos.—Tienipo mínimo de embarco para hallarse en 
condiciones de ser declarados aptos los Capitanes de 
Corbeta (O. M. de 10-10-40, D. O. núm. 238, pági­
na 1512).
Ascensos.— Determina las condiciones que han de reunir 
los Tenientes de Intendencia de la Armada para ser 
declarados aptos para éste (O. M. de 23-12-40, 
D. O. núm. 300, pág. 1984).
Ascensos.— Determina instancia de un Oficial tercero de 
Máquinas de la R. N. Mjovilizada (O. M. de 17-12-40, 
D. O. núm. 295, pág. 1928). Por O. M. de 7-2-1941 
(D. O. núm. 34) queda en suspenso esta O. M.
Ascensos honoríficos.—Fecha límite a las propuestas y 
peticiones (O. M. de 8-2-40, D. O. núm. 34, p'ág. 169).
Ascensos honoríficos.— (O. M. de 30-5-40, D. O. núm e­
ro 127, pág. 727).
Ascensos honoríficos.—Generales, Jefes, Oficiales y asi­
milados del E jército que hayan pasado a situación de 
«reserva» o «retirado» durante el Moviiniento Nacio­
nal (L. de 23-11-40, D. O. núm. 285, pág. 1840).
Asistencia Médica Domiciliaria.—Reglamentar.do ésta al 
personal de la Armada (O. M. de 14-11-40, D. O. nú­
mero 269, pág. 1699).
Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Au­
xiliares.—Form a parte el personal de Escribientes Au­
xiliares de la Armada (O. M. de .20-4-40, D. O. nú­
mero 95, pág. 520).
Asociaciones Benéficas.—(Obligación de pertenecer a ellas 
personal de los distintos Cuerpos de la Arm ada (O r­
den Ministerial de 23-2-40, D. O. núm. 47, pág. 230).
Asociación de Socorros Mutuos.—Disuelve todas y crea 
la Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo Subal­
terno de la Armada y Asociación de Socorros Mutuos 
del Personal Civil de la Arm ada (O. M. de 9-7-40, 
D. O. núm. 162, pág. 1055).
Ayudantes personales.—No podrán serlo de los Almiran­
tes y Generales los Alféreces de Navio y Tenientes y 
Alféreces de Infantería de M arina (O. M. de 29-2-40, 
D. O. núm. 52, pág. 252).
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B
Bajas por sentencia.—Fecha de hacerse efectivas (Orden 
do 19-4-40, D. O. núm. 97, pág. 526).
Baja de buques.— (Ver: Buques dados de baja.)
Banda militar.— Creación (D. de 18-7-40, D. O. núm. 168, 
pág. 1086).
Banderas.—Las que existirán en Marina (O. M. de 29-
5-40, D. O. núm. 133, pág. 776). Derogada esta O r­
den por O. M. de 20-3-46 (D. O. núm.’ 63).
Banderas de paracaidistas.—Se hace extensivo al Cuerpo 
' de Infantería de Marina poder soHcitar plazas en és­
tas (O. M. de 20-6-40, B. O. E. núm.' 175, pág. 4314). 
Bases Navales secundarias.—Suspendiendo la B.^ N. de 
la Avanzadilla en el Departamento de Cádiz.
Becas.—Instituto Español de Oceanografía (O. M, de 
12-7-40, D. O. núm. 166, pág. 1072). '
Beligerancia.—No beligerancia. Acuerdo de España en el 
actual conflicto (D. de 12-6-40, D. O. núm. 139). 
Bibliotecas divisionarias militares.—Reorganización (D e­
creto de 4-6-40, B. O. E. núm. 174, pág. 4292). 
Buques. — Adquisición en el extranjero (L. de 5-4-40, 
D. O. núm. 86, pág. 452).
Buques.—.Mta en la L ista de Ruques de ia Armada va­
pores y lanchas (O. M. de 12-6-40, D. O. núm. 139). 
Buques dados de baja.—Baja y desguace del portaavio­
nes «Dédalo» (O. M. de 27-2-40, D. O. núm. 52, pá­
gina 252).
Buques dados de baja.—'Cañonero «Laya» (O. M. de 13-
3-40, D. O. núm. 64, pág. 314).
Buques dados de baja.— Guardapescas «Maquinista M a­
cias» (O. M. de 13-3-40, D. O. núm. 64, pág. 314). 
Buques dados de baja.—(«Torpedo 2» (O. M. de 13-3-40, 
D. O. núm. 64, pág. 314).
Buques dados de baja.—«Torpedero 4» y lancha torpe­
dera «L. T.-13» (O. M. de 20-3-40, D. O. núm. 70, 
pág. 357).
Buques dados de baja.—«Aljibe B» (O. M. de 10-4-40, 
' D. O. núm. 85, pág. 450).
Buques dados de baja.—Vapor «Castor» (O. M. de 10-
4-40, D. O. núm. 85, pág. 450).
Buques dados de baja.— Cañonero «Lauria» (O. M. de 8-
5-40, D. O. núm. 110, p'ág. 606).
Buques dados de baja.—‘Torpedos números 20, 21 y .22 
(O. M. de 8-6-40, D. O. núm. 136, pág. 810).
Buques dados de baja.—Submarino «B-3» (O. M- de 8-
6-40, D. O. núm. 136, pág. 810).
Buques dados de baja.—Guardapescas «Garciolo» (Orden 
Ministerial de 3-7-40, D. O. núm. 157, pág 1032). 
Buques dados de baja.—Barcaza «K-10» (O. M. de 24-
8-40, D. O. núm. 200, pág. 1318).
Cabos.—Antigüedad de los de segunda orocedentes de 
Marineros distinguidos (O. M. de 3-5-40, D. O. nú­
mero 106, pág. 579).
Cabos.—^Ascenso de los Cabos de M arinería (O. M. de
7-2-40, D. O. núm. 34, pág. 169).
Cabos.—Antigüedad en el empleo (O. M. de 29-7-40, 
D. O. núm. 181, pág. 1195).
Cabos primeros.—Se crea el empleo (Ley 'de 21-6-40, 
D. O. núm, 150, pág. 952).
Calendario de fiestas oficiales. — (O. M. de 9-3-40, 
(D. O. núm. 63, pág. 306).
Cambio de residencia.— Queda en vigor el artículo 58 del 
vigente Reglamento de Reclutamiento • (O. M. de 3-
4-40, B. O. E. núm. 112, pág. 2741).
Capitanías generales. — Restableciéndolas (D. de 5-4-40, 
D. O. núm. 88, pág. 465).
Cartera militar de identidad.— Normas para la unifica­
ción y utilización (O. M. de 8-8-40, D. O. núm. 187, 
pág. 1247).
Cartera militar de identidad.—Personal subalterno que tie­
ne derecho a su uso (O. M. 'de 31-10-40, D. O. nú­
mero 259, pág. 1634).
Cartera militar de identidad.—Personal en. situación de 
«retirado» separado del servicio perderá .el derecho a 
ésta (O. M. de 21-12-40, D. O. núm. 300, pág. 1984).
Cartera militar de identidad.—(Prorrogando hasta el 31-
3-41 el plazo para adquisición de la nueva Cartera 
(O. M. de 28-12-40, D. O. núm. 305, pág. .2022).
Causa general.—'Hechos cometidos durante la dominación 
roja (D. de 26-4-40, D. O. núm. 106, pág. 571).
Cédulas.— Impuestos personales (O. M. de 9-2-40, «Bole­
tín Oficial del Esttdo» núm. 47, pág. 1178).
Cocineros de equipaje.— No fija la edad de ritiro  de los 
de Carteles de Marinería de los Arsenales (O. M. de
27-2-40, D. O. núm. 52, pág. 252).
Código de Justicia militar.— Restableciéndolo en todo su 
vigor (L. de 12-7-40, B. O. E. núm. 205, pág. 5102).
Código penal.—Normas condenados por la Jurisdicción 
castrense a p'enas inferiores a doce años y un día.
Código penal.—^Concesión de beneficios a funcionarios 
condenados a inhabilitación (L. de 23-11-40, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 334,' pág. 8176).
Comandancia Naval de Baleares. ■— Modifica Servicios de 
Intendencia (O. M. de 1-7-40, D. O. núm. 156, pági- 
’ na 1009).
Comandancia Naval de Baleares.— Nombrando Jefe de las 
Fuerzas de Tierra, Mar y Aire (D. de 19-5-40, 
D. O. núm. 119, pág. 674).
Comandancia Naval de Canarias.— Creándola (D. de 12-
7-40, D. O. núm. 175, pág. 1144).
Comandancia Naval de Canarias.— Depende adm inistra­
tivamente de la Ordenación Central de Pagos (Orden 
Ministerial de 12-11-40, D. O. núm. 267, pág. 1684).
Comandancia Naval de Canarias.—Depende adm inistra­
tivamente de la Ordenación Central de pagos (Orden 
Ministerial de 12-11-40, D. O. núm. 267, pág. 1687).
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.— 
Abono de tienipo a los funcionarios civiles y militares 
(L. de 2-11-40, D. O. núm. 292, pág. 1910).
Comisaría de Carburantes Líquidos.—'Atribuciones^ (D. de
8-7-40, D. O. núm. 161, pág. 1050).
Comisaría de Carburantes Líquidos.—Se incrementan las 
.facultades de ésta (L. de 30-7-40, D. O. núm. 179, 
pág. 1178).
Comisión Inspectora de Obras.— Presidente el Almirante 
Secretario General (O. M. de 28-10-40, D. O. nú­
mero 253. pág. 1600).
Comisión Perm.anente de Pesas y Medidas.—Reorgani­
zándola (O. M. de 29-1-40, B. O. E. núni. 30, pági­
na 751).
Comisión Perm anente de Pesas y Medidas.—Se amplía 
con un Jefe de Servicios de Arm as Navales (O. M. de 
12-6-40, D. O. núm. 141, pág. 863).
Comisión Perm anente de Pesas y Medidas.—Reorganiza­
ción (O. M. de 24-7-40, B. O. E  núm 210, pág. 5224).
Com.isiones.—'Restableciendo la del Combustible en As­
turias (O. M .'de 7-5-40, D. O. núm. 108, pág. 599).
Comisiones Reguladoras de la Producción.—Reforma y 
representación sindical (L. de 3-5-40, D. O. núm. 112, 
pág. 621).
Cómputo de tiempo.:—Pasado en zona roja (O. M. de 13-
5-40, D. O. núm. 112, pág. 625).
Condecoraciones.—Aclara el Reglamento de la Medalla 
Militar (O. M. de 16-5-40, D. O. Ejército núm. 109).
Concursos.—Aclarando la de 25-8-39 para reservas de pla­
zas en oposiciones o concursos para puestos de ca­
rácter subalterno (O. M. de 16-8-40, D O. núm. 193, 
pág. 1288).
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Condenas.— Que han de ser .cumplidas en Penales co­
munes (O. M. de 17-10-40, D. O. Ejército núm. 234, 
pág. 223),
Condiciones de embarco.—Tiempo mínimo para ser de­
clarados aptos para ascenso los Capitanes de Cor­
beta (O. M. de 10-10-40, D.-O. núm. 238, pág. 1512).
Condiciones de embarco.—^ Mínimas para el ascenso los 
Tenientes y Capitanes de Intendencia de la Armada 
(O. M. de 21-11-40, D. O. núm. 275, pág. 1754).
Confiscación de bienes.— (Ley de 30-1-40, B. O. E. nú­
mero 37, pág. 971.)
Conm.em.oraciones.— Relativa a la tramitación de los ex­
pedientes relativos e iniciativas de éstas (O. M. de 30-
10-40, B. O. E. núm. 317, pág. 7786).
Consejo de Economía Nacional.—Creándolo (L. de 4-
6-40, D. O. núm. 136, pág. 808).
Consejo de Estado. — Restableciendo el funcionamiento 
(L. de 10-2-40, D. O. núm. 39, pág. 190).
Consejo de Estado.—Se adapta las Secciones que com­
ponen éste a la actual organización ministerial (D. de
15-11-40, B. O. E. núm. 322, pág. 7914).
Consejo Superior de la Arm ada.--Rectifica el Reglamento 
orgánico (O. M. de 25-7-40, D. O. núm. 174, pági­
na 1140).
Consejo Superior del Ejército.—^Constituyéndolo (Orden 
Ministerial de 18-4-40, D. O. Ejercito núm. 92, pági­
na 261 ).
Consejo Superior del E jército.—Se ampliará con un re­
presentante! del de Mar y otro del de Aire (O. M. de 
' 20-4-40, D. O. núm. 99, pág. S34).
Consejo Superior Geográfico.—Creándolo (L. de 12-7-40, 
D. O. núm. 171, pág. 1108). Derogada por Ley de
18-3-44 (D. O. núm. 71).
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.—Regula 
funcionamiento (D. de 10-2-40, B. O. E. núm- 48, pá­
gina 1201),
Consejo Supremo de Justicia Militar.—Crea una Sala de 
Pensiones de Guerra y una Fiscalia ( D. de 12-7-40, 
D. O. núm. 174, pág, 1139),
Consulado de España en Tánger.—Tendrá todas las ca­
racterísticas de los demás Consulados del P rotecto­
rado (D. de 9-11-40, D. O. núm. 267, pág. 1683).
Contratación.—En zona roja (Ley 5-11-40, D. O. núme­
ro 265, pág. 1666).
Créditos.—Suspensión de los términos prescriptivos es­
tablecidos por las Leyes en orden a la extinción de 
éstos a favor v en contra del Estado (O. M. de 13-
7-40, B. O. E. núm. 199, pág. 4970).
Créditos.—^Concede dos suplementarios p ira  atenciones 
del personal del Ministerio de Marina (L. de 5-11-40, 
D. O. núm. 275, pág. 1751).
Créditos.—Suplementos de crédito al Ministerio de Ma­
rina. Sección 17, «Obligaciones a extinguir de los De­
partamentos ministeriales» ( L. de 25-11-40, D. O, nú­
mero 285, pág, 1840),
Créditos.—Suplemento al que en los Presupuestos actua­
les figura con destino a la ración de Armada de la 
Marinería (L. de 14-12-40, D. O. núm, 301, pág, 1992),
Créditos.—'Concesión de uno suplementario al presupues­
to del Ministerio de Marina para adquisición y írans- 
porte.de combustibles (L. de 30-12-40, D. O. núm, 15 
de 1941, pág. 118).
Criados particulares.— Normas sobre contratación de és­
tos (O. M. de 24-8-40, D. O. núm. 199, pág. 1314).
Cruz Laureada de San Fernando.—Incom.patibilidad con 
cualquier otra reconxpensa por el mismo hecho o ser­
vicio de armas (D, de 5-4-40. D. O. núm. 88, pá­
gina 464).
Cruz de Guerra.—Hace extensiva a Marina la Orden de 
' E jército de 15-1-40 (B. O. E. núm. 11, pág, 146) sobre 
distintivo de ésta (O, M, de 17-1-40, D, O, núm 15, 
pág, 70),
Cuerpo de Auxiliares de Intervención.—Militarización del 
personal que forma parte de éste (O. M. de 26-12-40, 
D. O. núm. 302, pág. 1999).
Cuerpo de la Guardia Civil.—Reorganización (L. de 15-
3-40, D. O. núm. 67, pág. 327).
Cuerpo de la Guardia Civil—.Normas para ingreso (O r­
den Ministerial de 16-7-40, D. O. núm. 180, pági­
na 1187).
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Escala inicial (Ley 
de 17-5-40, D. O. núm. 129, pág. 742).
Cuerpo de Intendencia de la Armada.— Consulta de la 
Sección de Pensiones referente a los estudios ju rí­
dicos que se exigieron para el ingreso (O. M. de 5-
4-40, D. O. núm. 81, pág. 424).
Cuerpo de Intervención de la Armada. — Previsiones 
(O. M. de 3-8-40, D. O, núm. 184, pág. 1217).
Cuerpo de Inválidos. —■ Extinción (D. de 15-3-40, 
D. O. núm. 71, pág. 362).
Cuerpo de Oficinas.—Creación (L. de 25-11-40, D. O. nú­
mero 280, pág. 1784).
Cuerpo de Suboficiales.—^Confirríia como Sargentos a los 
ya nombrados (O. M. de 26-8-40, D. O, núni. 202, pá­
gina 1326).
Cuerpo de Suboficiales.—Ríeorganizándolo y la Marinería 
(D. de 31-7-40, D, O, núm, 187, pág, 1235),
Cuerpo de Suboficiales.—Modifica Decreto de 31-7-40, que 
organizó la Marinería y este Cuerpo (D de 6-9-40, 
D. O. núm. 220, pág. 1414).
Cuerpo Armada.—Reingreso (O, M, de 24-1-40, D, O, nú­
mero 22, pág, 105),
Cuerpos Auxiliares. —■ Normas para el acoplamiento de 
este personal en el de Suboficiales y en los Paten­
tados y para el acceso a éstos de los Suboficiales (Ley 
de 25-11-40, D. O. núm. 280, pág. 1783).
Cuerpos Patentados.—Normas para el acoplamiento del 
personal que componen los Cuerpos Auxiliares de la 
Armada en el de Suboficiales y en los Patentados y 
para el acceso a éstos de los citados Suboficiales (Ley 
de 25-11-40, D, O, núm, 280, pág, 1783),
Cursos.— De Infantería de Marina en la Escuela Naval 
Militar (O. M. de 13-1-40, D. O. núm. 12, pág. 58).
D
Denominación de buques.— Petrolero «Campilo» toma el 
nombre de «Plutón» (O. M. de 8-5-40, D. O. nú­
mero 110, p'ág. 606).
Desbloqueo.—De corrección de personalidades jurídicas 
(O. M. de 2-4-40, B. O. E. núm. 94, pág. 2273).
Desbloqueo.— Corrección de determinados saldos proce­
dentes de las cuentas llamadas coberturas de divisas 
' (O. M. de 8-4-40, D. O. núm. 83, pág. 439).
Descanso dominical.— (Ley de 13-7-40, D. O. núm. 168, 
pág, 1084), _
Descanso dominical.—Alcance de la Ley a  efectos de ac­
cidente de trabajo y seguros sociales (O. M. de 24-
7-40 (B. O. E. del 30 de julio).
Descanso dominical.—Fecha de vigencia de la Ley (O r­
den Ministerial de 26-7-40, B. O. E. del 30 de julio).
Descanso dominical. — Aplicación transitoria del Regla­
mento (O. M. de 26-7-40, B. O. E. del 30 de julio).
Desguaces.—De los guardapescas «Condestable Zarago­
za» y «Marinero Jarana» (O. M. de 1-3-40, D. O. nú- 
ro 55, pág. 269).
Destinos.-^iAlféreces de Infantería de Marina (O. M. de
24-1-40, D. O. núm. 24).
Destinos.—Petición (O. M. de 19-3-40, D. O. núm  69, 
pág. 344).
Destinos.^—^Categoría superior (D. de 5-4-40, D. O. nú­
mero 87. Categoría superior.
Destinos.—.Habilitaciones generales (O. Ai. de 24-7-40, 
D. O. núm. 176).
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' Destructores.—Se suspende la construcción de «Alava» y 
«Liniers» (D. de 26-1-40, D. O. núm. 29).
Detenciones y excarcelamientos.—Los regula (O. M. de
9-1-40, B. O. E. núm 11, pág. 229).
Detenciones y excarcelamientos. — Amplia el plazo que 
fija, O. M. (le 9-1-40, que las regula (O. M. de 12-2-40, 
D. O. núm. 45, pág. 218).
Detenciones y excarcelam ientos.— (O. M. de 29-3-40, 
D. O. núm. 79, pág. 404).
Dietas.—Personal con derecho a ellas (O M. de 1-7-40, 
D. O. núm. 156, p'ág. 1009).
Diques.—Utilización por particulares (O. M. de 29-3-40, 
D. O. núm. 81, pág. 424).
Dirección de Construcciones Navales. — Fija funciones 
(L. de 12-1-40, D. O. núm. 16, pág. 75).
Dirección General de la Guardia Civil. — Organización 
(O. M. de 8-4-40, B. O. E. núm. 108, pág. .2631).
Dirección General de Transportes.—Normas para clasifi­
cación y ejecución por ferrocarril (O. M. de 10-5-40, 
B. O. E. núnx. 134, pág. 3283).
Dirección General de Transportes.—^^Declara preferentes 
algunas mercancias (O. M. de 4-6-40, B. O. E. núme­
ro 161, pág. 3971).
Dirección General de Transportes.— Urgentes y preferen­
tes dirigidos por Delegaciones Especiales de T ranspor­
tes (O. M. de 28-11-40, B. O. E. núm. 335' pág. 8209).
Disertaciones.—A jenas a la intervención inmediata a la 
Iglesia, quedan sujetas a las determinaciones de la 
Dirección General de Prop'aganda (O. M. de 18-4-40, 
B. O. E. núm. 116, pág. 2825).
Distintivos.—.De la Cruz de Guerra (O. M. de 15-1-40, 
B. O. E. núm 11, pág. 146).
Distintivos.—De la Cruz de Guerra. Hace extensivo a 
Marina la O. M. de 15-1-40, B. O. E. núm. 11).
Distritos Marítimos.— Señalando el de Ribadeo (Orden 
Ministerial de 29-11-40, D. O. núm. 281, pág. 1796).
E
Emblemas.—Alumnos Escuela\de Estado Mayor (Orden 
Ministerial de 24-1-40. D. O. núm. 23).
Enganches.—Deroga O. M. de 22-12-39 (O. M. de 27^5-40, 
D. O. núm. 151, pág. 971). '
Enseñanza militar. — Organización (O. M. de 18-1-40, 
D. O. núm. 15, pág. 195).
Envíos m il i ta re s .S u p r im e  el Servicio (D. de 9-3-40, 
D. O. núm. 62, pág. 304).
Escala Com.plem.entaria.—^Destinos que pueden cubrir el 
personal que form a parte de ésta (O. M. de 14-6-40, 
D. O. núm. 144, pág. 883).
Escala de Complemento de Auxiliares de E. M.— Creán­
dola (D. de 12-8-40, B. O. E. núm. 235, pág. 5815).
Escala de Reserva Auxiliar retribuida de Infantería de 
Marina.—'Disolución (D. de 17-5-40, D. O. núm. 127, 
pág. 724).
Escala de Reserva Auxiliar retribuida de Infantería de 
Marina.—^Fusión de las Escalas Complementarias y 
Reserva Auxiliar (O. M. de 1-6-40, D. O. núm. 138, 
pág. 834).
Escalas.—Regulación y corrida de los escalafones (Orden 
Aíinisterial de 29-4-40, D. O. núm. 100, pág. 538).
Escalas de los Cuerpos Auxiliares de la Armada.—^Dicta 
normas para el ajuste de ésta y Segunda Sección del 
de M aquinistas (Ley de 30-12-40, D. O. núm. 8 de
1941, pág. 64).
Escuela de Ingenieros Navales.— Normas para la conce­
sión de becas (O. M. de 5-12-40, D. O. núm. 297, pá­
gina 1953).
Escuela Naval Militar.—Dispone se aplique a los oposi­
tores a ingresar en la E. N. M., que aprobaron los 
ejercicios celebrados en Madrid en 1936, el cuadro de
exenciones vigentes para aquellos exámenes (O .'M . de
9-1-40, D. O. núm. 8, pág. 42).
Escuela Naval Militar.—Convocando a las Clases, M ari­
neros y Soldados de Infantería de M arina voluntarios, 
que estén en posesión del título de Bachiller, a que se 
presenten en la E. N. M. el 1 de febrero a fin de in­
corporarse al primer grupo de Alféreces provisionales 
de Infantería de M arina (O. M. de 17-1-40, D, O. nú­
mero 15, pág. 70).
Escuela Naval Militar.—M aterias exámenes en las opo­
siciones para ingreso (O. M. de 8-5-40, D. O. nú­
mero 110, pág. 606).
Escuela Naval Militar.—Sobre pérdida de curso en ésta 
Oficiales provisionales de Infantería de.M arina (O r­
den Ministerial de 5-7-40, D. O. núm. 159, pág. 1040).
Escuela Naval Militar.—Plan de estudios (O. M. de 15-
7-40, D. O. núm. 167, pág. 1079).
Escuela Naval Militar.—Fija la edad de los opositores 
para ingreso (O. M. de 23-12-40y D. O. núm. 301, pá­
gina 1922).
Escuela de Oficiales Especialistas.—Estableciéndola con 
carácter transitorio en el buque planerò «Malaspina». 
(O. M. de 23-11-40, D. O. núm. 276, pág. 1756).
Escuelas.—Hace extensivo a las de Guerra Naval, Armas 
Submarinas y Transmisiones lo dispuesto para la E s­
cuela Naval Militar (O M. de 12‘ l-40, D. O. núm. 10, 
pág. 50).
Escuelas.— La de Maquinistas de El Ferrol se denomi­
nará «Escuela de Mecánicos de la A.» (O. M. de 27-
5-40, D. O. núm. 126, pág. 717).
Escuelas de Orientación Marítima y Pesca.—Miembros 
que han de formar las Comisiones provinciales (O r­
den Ministerial de 27-2-40, D. O. núm. 80, pág. 421).
Especialistas.— Estableciendo con carácter transitorio, la 
Escuela de Oficiales Especialistas en el buque pla­
nerò «Malaspina» (O. M. de 23-11-40, D. O, núm. 276, 
pág. 1756).
Especialistas de los tres Ejércitos.—^Organización (Ley
de 6-5-40, D. O. núm. 108, pág. 594).
Especialistas de los tres Ejércitos.—Aclara la Ley de 6-
5-40, que los reorganizó (O. M. de 30-7-40, D, O. nú­
mero 184, pág. 1214).
Especialidades.—Idiomas 10 por 100 (O. M. de 7-4-40, 
D. O. núm. 84, pág. 447).
Estatu to  de Clases Pasivas.—Ley complementaria (L. de
28-6-40, D. O. núm. 163, pág. 1059).
E statuto de Clases Pasivas.—Ley complementaria (L. de
28-6-40, D. O. núm. 167, pág. 1077).
Estatuto de Clases Pasivas.—Se reglamenta la Ley de
28-6-40, coniiplementaria de éste, sobre revisión de ha­
beres pasivos (O. M. de 31-8-40, B. O. E. núm. 248, 
pág. 6183).
Exam en de penas.— (O. M. de 25-1-40, D. O. núm. 24, pá­
gina 119).
Factorías de Ferrol y Cartagena.—Normas para incauta­
ción por el Consejo Ordenador de C. N. M. (D. de
10-2-40, D. O. núm. 42, pág. 202, y D. de 19-2-40, 
D. O. núm. 44, pág 214, lo rectifica).
Factorías .de víveres.—Reglamento (O. M. de 17-7-40, 
D. O. núm. 174, pág. 1142).
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.— 
Se organizan las Milicias (L. de 2-7-40, D. O. nú­
mero 161, pág. 1048).
Fiestas oficiales.—Incluye el 1 de abril (Fiesta de la Vic­
toria) (.O. M. de 18-3-40, D. O. núm. 69, pág. 346).
Fiestas oficiales.—^Conmemoración (O M. de 13-7-40, 
D. O. núm. 166, pág. 1072).
Fiestas oficiales.—Señalando las ceremonias a celebrar en 
la Marina los días 1 de abril, 18 de julio y 1 de octu­
bre (O. M. dé 14-7-40, D. O. núm. 165, pág. 1068).
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Firm a.—Debajo se estam pará nombre y  apellido a m á­
quina o estampilla (O. M. de 18-2-40, D. O. núm. 43, 
pág. 207).
Flechas Navales.— Ingreso en M arina los de las distintas 
Escuelas (O. M. de 22-2-40, D. O. núm. 47, pág. 231).
Fondos Económicos.—Buques que se relacionan (Orden 
Ministerial de 17-6-40, D. O. núm. 144, pág. 883).
Fondos Económicos.—^Modifica el del Ministerio de 3-
2-32 (O. M. de 28-6-40, D. O. núm. 159, pág. 1042).
Fondos Econóro.icos.—Modifica la O. M. de 19-6-40 so- 
Ijre cantidad asignada en Presupuestos p'or este con­
cepto al buque-tanque «Plutón» (O. M. de 23-9-40, 
l'J. O. núrii. 226, pág. 1440).
Fondos Econóro.icos.—Asigna a la Estación de Submari­
nos de Cartagena la cantidad de 40.000 pesetas (O r­
den Ministerial de 16-10-40, D. O. núm. 249, pági­
na 1S72).
Franquicias postales y telegráficas. — Concedidas en la 
guerra (O. M'. de 12-1-40, B. O. E. núm. 38).
Frente de Juventudes. — Instituyéndolo (L. de 6-12-40, 
D. O. núm. 287, pág. 1857).
G
Gasolina. — Restricción del consunio (D. de 13-5-40, 
D. O. núnv 114, pág. 642).
Gasolina.—Modifica articulo 14 del Decreto sobre res­
tricción y consumo de ésta y sus mezclas (D. de 19-
5-40, D. O. núm. 118, pág. 670).
Gasolina.— Restricción en el consumo (O. M. de 25-5-40, 
D. O. núm. 126, pág. 719).
Gasolina.—Modificación sobre restricción en su consumo 
(D. de 4-6-40, D. O. núm. 148, pág. 918).
Gasolina.—-Normas para lo dispuesto en el D. de 13-5-40
sobre restricción en el consumo (O. M. de 8-6-40,
D. O. núm. 136, pág. 310).
Gasolina.—Se eleva el impuesto de su restricción y sus 
mezclas (L. de 28-6-40, D. O. núm. 155, pág. 996). 
Gallardetes.—'Concediéndolo al «Canarias» (O. M. de 20-
6-40, D. O. núm. 148, pág. 920).
General Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire en Ca­
narias.— (D. de 9-7-40, D. O. núm. 174, p'ág. 1140). 
Gobiernos ro.ilitares.—Suprimiendo las Inspecciones Ge­
nerales de Movilización y Servicios y reorganizando 
éstos (D. de 3-4-40, D. O. núm. 88, pág. 464).
Guardia Civil.—Organización (O. M. de 22-2-40, D. O. del 
Ejército núm. 188, pág. 885).
H
Haberes.—Abono diferencia de sueldo a Reposteros a bor­
do de buques de la Armada (O. M. de 11-1-40, 
D. O. núm. 11).
Haberes.—.'Mumnos Escuela Naval Militar (O. M. de 20-
1-40, D. O. núm. 18, pág-. 90. Rectificada por Orden 
Ministerial de 19-9-40, DI O. núm. 222).
Haberes. — A los Marineros voluntarios por la pasada 
campaña (O. M. de 29-2-40, D. O. núm. 52, pág. 252).
Haberes.—Marineros Reposteros (O. M. de 1-3-40, 
D. O. núm. 55, pág. 269).
Haberes.—Almirantes y Oficiales Generales en situación 
de «reserva» (O. M. de 8-4-40, D. O. núm. 84, pági­
na 148).
Haberes.— Dejados de percibir funcionarios públicos (O r­
den Ministerial de 16-4-40, D. O. núm. 97. p'ág‘. 527).
Haberes.— S^e modifica la O. M. de 15-4-40 (D. O. nú­
mero 89) soljre convocatoria Terceros Mecánicos; H a­
bilitación por la que habrán de percii)irIos.
Haberes.—Concediendo un plazo de quince días para so­
licitar beneficios del D. de 25-8-39 y O. M. de 16-
4-40 (O. M. de 12-7-40, D. O. núm. 166, pág. 1073).
Haberes.—^^Personal expedicionario de Ifni y Sahara (O r­
den Ministerial de 31-8-40, D. O. núm. 204, pági­
na 1247).
Haberes.—Rectifica la O. M. de 20-1-40 referente a los 
Alumnos de la Escuela Naval Militar (O. M. de 19-
9-40, D. O. núm. 222, pág. 1421).
Haberes.—Señalando la remuneración que como sueldo 
de Ministro ha de figurar en los presupuestos minis­
teriales (D. de 31-12-40, B. O. E. núm. 4 de 1941, pá­
gina 58).
Haberes pasivos.—Normas para la regulación (D. de 15-
3-40, B. O. E. núm. 86, pág. 2052). ■
Haberes pasivos.—Correspondientes al periodo anterior 
al 31 de diciembre de 1939 (O. M. de 2-4-40, D. O. nú­
mero 79, P ' á g .  407).
Haberes pasivos.—Personal retirado extraordinario rein­
gresado después en el servicio activo (D. de 5-4-40, 
D. O. núm. 87, pág. 457).
Habilitaciones.—Personal nonibrado para desempeñar des­
tinos de categoria superior (O. M. de 16-1-40, 
D. O. núm. 14, pág. 68).
Habilitaciones. — Serán desem.peñadas por Comandantes 
(O. M. de 24-7-40, D. O. núm. 176, pág. 1156).
Honores.—De Capitán General con mando en plaza a los 
restos de los españoles asesinados en Torrejón de 
Ardoz (D. de 3-2-40, B. O. E. núni. 37, pág. 974).
Horario.—Establece el nuevo de las oficinas, espectácu­
los y otros servicios (O. M. de 25-11-40, D. O. nú­
mero 227, pág. 1770).
Huérfanos.—Reserva de beneficios de las Factorías de 
Víveres para los Huérfanos de los distintos Cuerpos 
de la Armada (O. M. de 31-5-40, D. O. núm. 129, pá­
gina 746).
Huérfanos.— De la revolución' nacional y de la guerra.
• Protección del Estado (D. de 23-11-40, D. O. núme­
ro 382, pág. 1800).
Incautación de Factorías.—De Ferrol y Cartagena (Ley 
de 29-1-40, D. O. núm. 28). .
Industrias.—Auxilio para el desarrollo de las declaradas 
de interés nacional (D. de 10-2-40, D. O. núm. 49, pá­
gina 235).
Infantería de Marina.—Fusión de las Escalas Comple­
mentarias V  de Reserva Auxiliar retribuida (O. M. de
1-6-40, D. "O. núm. 138, pág. 834).
Infantería de Marina.—Reorganizándola (L. de 17-10-40, 
D. O. núm. 251, pág. 1590).
Infantería de Marina.—Rectifica artículo 7.° de la Ley de
17-10-40 (D. O. núm. 251), que la reorganizó (Ley 
de 17-10-40, D. O. núm; 253, pág. 1600).
Infantería de Marina.—Aplicando algunos de los benefi­
cios del D. de 31-7-40 a este personal (O. M. de. 12- 
12-40, D. O. núm. 291, pág. 1906).
Informes reservados.—.Aclaración sobre forma de rendir­
los (O .'M . de 10-1-40, D. O. núm. 10, pág. 50).
Inform es sanitarios. — Rectificando normas de relación 
con las Jefaturas Provinciales de Sanidad (O. M. de
19-8-40, b .  O. núm. 195, pág. 1296).
Inspección de buques.—E ntrega de mando’ (O. M. de 8-
3-40, D. O. núm. 60, pág. 293).
Inspección de obras. — Inspección Técnico-Industrial 
de Construcciones e Industrias Navales Militares 
(O. C. de 29-3-40, D. O. núm. 76, p'ág. 388).
Inspección M ilitar de Obras y Construcciones. — En el 
Departamento Marítimo de Cartagena (O. M. de 8-
6-40, D. O. núm  136, pág. 810).
Instituto Español de Oceanografía.—Concurso a cuatro 
becas (O. M. de 27-7-40, D. O. núm. 176, pág. 1158).
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Junta Central de Intendencia.—Restableciéndola (Orden 
' Ministerial de 26-10-40, D. O. núm. 253, pág. 1600).
Junta de Clasificación y Recompensas.—.Modificando el 
artículo 2 °  del Reglamento de esta Jun ta (O. M. de
20-10-40, D. O. núm. 247, pág. 1560).
Jun ta Interministerial.—-Aclara Orden que la crea para 
dar cuenta de las obras a realizar en los distintos 
Departanientos (O. M. de 11-3-40, D. O. núm. 71, 
pág. 367).
Juntas Locales de Defensa y Armamento.—Modifica las 
disposiciones vigentes (O. M. de 11-6-40, D. O. nú­
mero 132, pág. 912).
Juntas de Obras de Puerto.— Constitución (D. de S-9-40, 
B. O. E. núm. 262, pág. 6477).
Jun ta Permanente. — Cuerpo Subalterno de la Armada 
(O. M. de 19-4-40, D. O. núm. 92, pág. 486).
Junta de Sanidad de la Escuadra.— Fornia en que ha de 
constituirse (O. M. de 30-10-40, D. O. núm. 258, pá­
gina 1631).
Jun ta Superior de Transportes.—Da entrada como Vocal 
de ésta al Director General de Comunicaciones Marí- 
' timas (D. de 10-2-40, B. O. E. núm, 49, pág. 12125).
Jurados Mixtos y Tribunales Industriales.—Se fija el pla­
zo de resolución de los recursos pendientes contra 
fallos de los extinguidos Jurados Mixtos y T ribuna­
les Industriales (D. de 17-10-40, B. O. E. núm. 315, 
pág. 7742).
Jurisdicción gubernativa.—Normas generales de subordi­
nación y disciplina entre superiores e inferiores, aun­
que pertenezcan a distinto Ejército (D. de 21-12-40, 
D. O. núm. 303, pág. 2003).
Legislación extranjera.—Constituye una Comisión Per- 
nxanente (D. de 23-2-40, B. O. E. núm. 59, pág. 1449).
Libertad condicional. — Condenados por la Jurisdicción 
castrense a p'enas inferiores a seis años y un dia 
(L. de 4-6-40, D. O. núm. 134, pág. 785); Derogado 
artículo 2." por Ley 16-10-42, D. O. núm. 235.
Libertad condicional.—Se hace extensiva a los condena­
dos a doce años (L. de 1-10-40, D. O. núm. 231, pá­
gina 1471). Derogada.
Libertad condicional.—‘Aplicación de los beneficios ex tra­
ordinarios (D. de 23-11-40, D. O. núm. 280, pág. 1787).
Libertad condicional.—(Regulando el procedimiento esta­
blecido en la Orden de 10-6-40 (D. de 23-11-40, 
D. O. núm. 280, pág. 1788).
Licencia de uso de arm.as. — Restableciendo las normas 
sobre concesión por los Capitanes Generales y Direc­
tor General de la Guardia Civil (D. de 27-9-40, 
D. O. Ejército núm. 231, pág. 165).
Licencia de uso de armas.—.\plicación- del Decreto de 27-
9-40 (O. M. de 11-10-40, D. O. E jército núm  231).
Licencia de uso de armas y caza.—'Reintegrando a las 
Autoridades jurisdiccionales de M arina la facultad de 
expedir licencias (D. de 5-11-40, D. O. núm. 268, pá­
gina 1688).
Licencia de uso de armas.—Reglamentando la forma de 
expedir las licencias (O. M. de 12-11-40, D. O. nú­
mero 268, pág. 1688). '
Licencias temporales.—Fijando las condiciones en situa­
ción de reemplazo por enfermo (O. M. de 17-12-40, 
D. O. núm. 295, pág. 1928).
L ista de Buques de la Arm ada (baja).— (Ver: Buques 
dados de baja).
M arinería.—Se derogan las Leyes de 17-11-38 sobre re­
gulación de ascensos del personal y la que fijó las
bases para la organización del Cuerpo Subalterno 
(L. de 30-7-40, D. O. núm. 187, pág. 1234). 
M aestranza y C. A. S. T. A.—Obligación de rendir infor­
mes en los impresos de declaración jurada que se pu­
blica (O. M. de 5-10-40, D. O. núm. 234, pág. 1490). 
M agistratura del Trabajo. — Organizándola (L. de 17-
10-40, B. O. E. núm. 308, pág. 7556).
Marinería.—.Reorganizando la M arinería y el Cuerpo de 
Suboficiales (D. de 31-7-40, D. O. núm. 187, pági­
na 1235). '
Marinería.—^Dicta normas para aplicar a ésta lo dispues­
to en el Decreto que,organizó la Marinería y el Cuer­
po de Suboficiales (Ó. M. de 14-8-40, D. O. núm. 189, 
pág. 1258).
Marinería.—.\m pliando O. M. de 14-8-40 sobre normas 
este personal (O. M. de 16-9-40, D. O. núm. 218, 
pág. 1399).
Marineros Reposteros. — Anulando la O. M. de 24-2-23 
(O. M. de 13-7-40, D. O. núm. 166, pág. 1072). 
M asonería y comunism.o. — Represión (L. de 1-3-40, 
D. O. núm, 54, pág. 263).
M asonería y comunism.o.—^Represión. Normas riplicación 
Ley de 1-3-40 (O. M. de 30-3-40, D., O. núm. 79, pá­
gina 404).
Masonería y comunismo.— Dicta normas para aplicación 
de la Ley de 1-3-40 (O. M. de 14-6-40, D. O. núm e­
ro 140, pág. 853).
M aterial sanitario .— En los Cuarteles de Ináti-ucción 
(O. M. de 24-12-40, D. O. núm. 302, pág. 1998). 
Medalla Militar.—La concede a un Teniente de Navio y 
a los bous de la Flotilla del Cántál)ríca (D. de 5-4-40, 
D. O. núm. 87, pág, 456).
Medalla Militar.— (Colectiva) al Comandante y dotacio­
nes de la Flotilla de bous del Cantábrico (O. M. de
19-4-40, D, O, núm, 93, pág, 501).
Medalla Militar.—.Aclara Reglamento (O. M, de 16-5-40, 
D. O. Ejército núm, 109, pág, 554).
Medalla de Sufrim,ientos por la Patria. — Reglamento 
(D. de 15-3-40, D. O, núni, 84, pág, 445),
Ministerio del Aire. — Organizándolo (L, de 12-7-40, 
' D, O, núm, 176, pág, 1152),
Ministerio del Ejército. — Subsecretaría (L. de 12-7-40, 
D, O, núm, 167, p’ág, 1077),
Museo Histórico del Ejército.— Reorganización (D. de 4-
6-40, B. O, E, núm, 174, pág, 4292),
Músicos, cornetas y tambores.— Pase a Infantería de Ma- 
' riña (O . M. de 5-7-40, D. O. núm, 159, pág, 1040), 
Mutilados.—Organizando la Dirección General (O. M. de
2-1-40, D. O. núm, 1, pág, 7).
Mutilados. — .Asistencia sanitaria (O. AI. de 17-1-40, 
B. O. E. núni,, 20, pág, 491),
Mutilados.—'Prótesis para los Caballeros (O. M. de 31-
5-40, D. O. Ejército núm.. 122, pág. 752).
Mutilados.— Concediendo ingreso a los que resulten pc^ r 
accidentes fortuitos (D, de 12-7-40, D, O, núm, 197. 
pág. 1305).
Mutilados.—Form a en qué han de tributar los impuestos 
(O. M. de 9-8-40, B. O. E. núm, 223, pág, 5566),
N
Neutralidad.—Sobre las situaciones en Bélgica y H olan­
da (D. de 12-5-40, B. O. E, núm. 134, pág. 3268).
No beligerancia.—'.Acuerdo de España en el actual con­
flicto (D. de 12-6-40, D. O, núm, 139, pág, 841),
O
Obras.—Ejecución del proyecto modificado de dique ver­
tical en el nuevo puerto de Palma de Mallorca (D, de
23-11-40, D, O. núm. 280, pág. 1789).
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Obras.— De explanación para un dique seco en Carta­
gena (D. de 30-12-40, D. O. nùni. 8 de 1941, pàgi­
na 66).
Obras.—.Ensanchamiento de la entrada de la dàrsena del 
Arsenal de Cartagena (D. de 30-12-40, D. Ò. nùme­
ro 8 de 1941, pàg. 66). '
Obras.—P ara ejecutar las del muelle para reparaciones a 
flote en el Arsenal de La Carraca (D. de 30-12-40, 
D. O. núm. 8 de 1941, pág. 67).
Obras.—De mandrilado de los cuatro arbotantes y leem- 
plazo de las tej,as de los mismos en el crucero «Ca­
narias» (D. de 30-12-40, D. O. núm. 8 de .1941, pági­
na 67).
Obras.— Para llevar a cabo las de construcción de dos 
barcazas basculadoras de 250 toneladas (D. de 30- 
12-40, D. O. núm. 8 de 1941, pág. 68).
Obras.—Para llevar aj cabo la ejecución de un eje de cola 
con destino al crucero «Canarias» (D. de 30-12-40, 
D. O. núm.. 8 de 1941, pág. 68).
Obras.—^Para contratar la fabricación de seis montajes 
dobles de artillería de 152,4 nim con destino a la mo­
dernización de los cruceros tipo «Galicia» (D. de 30-
12-40, D. O. núm. 8 de 1941, pág. 69).
Obras.^—^De reparación necesarias en la iglesia y sacris- 
' tía del Arsenal de La Carraca (D. de 30-12-40, 
D. O. núm. 8 de 1941, pág. 69).
Obras.—^ Declarando de urgencia las de construcción de 
la Escuela Naval Militar en la ría de Pontevedra y 
de los pabellones para profesorado y servicios CD. de
30-12-40, D. O. núm. 8 de 1941, pág. 71).
Obras.— De las a realizar en la Escuela Naval de Marín 
(D. de 30-12-40, D. O. núm. 8 de 1941, pág. 71).
Oficiales provisionales. — Prohibiendo el ingreso en las 
Escuelas de los distinguidos Cuerp’os de la Armada 
a los de estado casado (O. M. de 23-12-40, D. O. nú­
mero 301, pág. 1993).
Operarios eventuales.—Determina las condiciones en que 
deben pasar a, terceros Mecánicos éstos fO. M. de 4-
1-40. D. O. núm. 5, pág. 22).
Operarios m.áquinas y Mecánicos.—Reintegro a situación 
de actividad (O. M. de 1-3-40, D. O. núm. 56, pági­
na 274).
Operarios mecánicos. — Ingreso de éstos en el Cuerpo 
Subalterno (O. M. de 9-2-40, D. O. núni. 39, pági­
na 191).
Oposiciones.—Veinte plazas de Tenientes Auditores del 
Cuerpo Jurídico de la Armada entre Oficiales provi- 
•sionales del citado Cuerpo (O. M. de 20-4-40, D. O. nú­
mero 94, pág. 504).
Oposiciones.— Concurso para cubrir plazas de Aspiran­
tes de Intendencia en la Escuela N. M. (O. M. de 19-
7-40, D. O. núm. 172, pág. 1112).
Orden Civil de Beneficencia.—Modificación del artícu­
lo 7." del Decreto de 29-7-10 (D. de 26-4-40, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 121, pág. 2941Ì
Organización sindical. — Rases de ésta (L. de 6-12-40, 
D, O. núm. 287, pág. 1854).
Pasaportes extranjero.—Regula expedición (O. M. de 8-
1-40, D. O. núm. 8, pág. 48).
Patentes y nombramiento.—Modelos (O. KI. de 19-4-40, 
D. O. núm. 101, pág. 544).
Patentes y nombramientos.—Cuerpos Auxiliares y Sub­
alterno declarados ,a  extinguir (O. M. de 10-5-40, 
' D. O. núm. 113, pág. 630).
Patentes y nombramientos.—Rectifica O. M. de 10-5-40, 
D. O. núm. 113, sobre modelos para el Cuerpo Sub­
alterno.
Patronato General M ilitar.'—i Reorganización (D. de 4-
6-40, B. O. E. núm. 174, pág. 4292).
Penados.—Aplica a los Jefes y Oficiales condenados las 
Ordenes Ministeriales de 29-2-40 y 26-3-40 (O. M. de
31-7-40,. D. O. núm. 183).
Pensiones.—Anejas a la Medalla Militar y Cruz de Gue­
rra (O. M. de 27-7-40, D. O. núm. 176, p'ág. 1158).
Pensiones.—Inherente a la Medalla Militar y Cruces de 
Guerra a Marinería y Tropa (O. M. de 10-8-40, 
D. O. núm. 188, pág. 1252).
Pensiones.—Extraordinaria a padres de militares m uer­
tos en el cautiverio y a los familiares de caídos en 
lucha o ejecutados por negarse a servir en el ejér­
cito rojo (L. de 13-12-40, D. O. núm. 305, pág. 2020).
Pensiones.— Concede una extraordinaria a la hija de don 
José Luis Diez (L. de 30-12-40, D. O. núm. 8 de 1941, 
pág. 65).
Pensiones por recompensas.— (Ver la voz: Recom.pensas).
Personal provisional.—Aplaza amortización de este per­
sonal fO. M. de 16-3-40, D. O. núm. 67, pág. 367).
Pesca.—De arrastre remolcado (O. M. de 23-4-40, «Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 117, pág. 2853).
Pesca. — De arrastre remolcado (O. M. de 17-9-40, 
D. O. núm. 230, pág. 1465). '
Pesca.—^La autoriza con arte de «luz artificial» en aguas 
jurisdiccionales de Ceuta y Melilla (O. M. de 30-10^0, 
B. O. E. núm. 307, pág. 7527).
Pesca.—Se prohíbe la extracción de ostras en la ría de 
Puentçdeume durante un período de tres años (O r­
den Ministerial de 30-10-40, B. O. E. núm. 307, pági­
na 7527).
Pesca.—-Amplía la legislación nacional referente a pesca 
marítima, a nuestra colonia de Río de O ro y la pro­
híbe con artes de arrastre remolcado en el litoral de 
dicha colonia y bahía del Galgo (O. M. de 16-12-40, 
D. O. núm. 303, pág. 2011).
Plantillas.—Casa M ilitar de S. E. el Generalísima (Or- 
' den Ministerial de 3-2-40, D. O. Ejército núm. 28, 
pág. 398).
Plantillas.—i'Bandas de Música de la Escuela Naval Mi­
litar y buque-escuela' «Juan Sebastián de Elcanó» 
' (O. M. de 8-3-40, D. O. núm. 60, pág. 293),
Plantillas.—^Cuerpo de Intervención. Fija previsiones de 
personal (D. de 9-3-40, D. O. núm. 68, pág. 338).
Plantillas.—Previsiones de personal para el Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada (D. de 5-4-40, D. O. nú­
mero 87, pág. 458).
plantillas.—^Previsiones de personal Cuerpo Intervención 
(O. M. de 3-8-40, D. O. núm. 184, pág. 1217).
Plazas gratuitas.—^En las Escuelas, Academias y  concur­
sos dependientes de la Marina (O. M, de 8-3-40, 
D. O. núm. 59, pág. 287).
Plazas de gracia.—Reserya para las de Tenientes Audi­
tores (O. M. de 20-5-40, D. O. núm. 119, pág. 679).
Pliego de condiciones.—Aprobando éste para regular la 
contratación de obras y adquisiciones que lleve a cabo 
este Ministerio (O. M. de 29-4-40, D. O. núm. 107, 
pág. 588).
Practicantes.— Concurso para cubrir varias vacantes en­
tre Brigadas y Sargentos Practicantes de Medicina 
de los tres E jércitos (O. Cr. de 12-3-40, D. O. nú­
mero 63, pág. 310).
Presupuestos.—Créditos para el Ministerio de Marina du­
rante el ejercicio económico de 1940 (L. de 4-6-40, 
D. O. núm. 134, pág. 785).
Presupuestos. — Se aprueban normas comunes a varios 
Departamentos ministeriales, como articulado a éste 
para el año 1940. Prohibición nombrar personal con 
carácter interino (L. 4-6-40, D. O. núm  134, pági­
na 791).
Presupuestos.—De M arina para el año económico 1940 
(O. M. de 19-6-40, D. O. núm. 146, pág. 902).
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Presupuestos.—^Aprobando el extraordinario de gastos del 
Estado para el año 1940 (L. de 21-6-40, D. O. núme­
ro ISO, pág. 942).
Presupuestos.—^Aplicación de éste en lo referente al per­
cibo de haberes de los Auxiliares (O. M. de S-7-40, 
D. O. núnL 162, pág. 1058).
Presupuestos. — Ampliando la O. M. de 19-6-40 sobre 
aplicación de éste para el actual ejercicio económico 
' (O. M. dd 6-8-40, D. O. núm. 188, pág. 12S2).
Presupuestos.—^Créditos asignados al Ministerio de M a­
rina para el ejercicio 1940 (O. M. de 8-8-40, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 222, pág. 5530).
Presupuestos.—'Aumento crédito para Subsidio Familiar 
(L. de 13-8-40, B. O. E. núm. 249, pág. 6198).
Presupuestos.—Modifica la O. M. de 19-6-40, D. O. nú­
mero 226, pág. 1440, sobre cantidad asignada en con­
cepto de Fondo Económico al buque-tanque «Plutón» 
(O. M. de 23-9-40, D. O. núm. 226, pág. 1440).
Presupuestos. — Se prorroga durante el año económico 
1941 Jos Presupuestos ordinarios del Estado para
1940 (L. de 30-12-40, D. O. núm. 2 de 1941, pág. 30).
Prescripción de penas. — En los delitos (L. de 3-2-40, 
B. O. E. núm. 37, pág. 972).
Prestación personal.—A favor del Estado. Suprimién-; 
dola (D. de 5-4-40, D. O. núm. 86, pág. 452).
Previsiones de personal.— (Ver: Plantillas).
Program as. — Para Médicos de Sanidad de la Armada 
(O. M. de 29-6-40, D. O. núm. 155, pág. 996).
Program as navales.—Prorrogando por tres meses el té r­
mino de la constitución de la entidad o entidades a 
las que habrá de encomendárseles (L. de 30-12-40, 
D. O. núna. 8 de 1941, pág. 65).
P rórrogas de incorporación.—A las filas de segunda cla­
se (O. M'. de 24-1-40, B. O. E. núm. 27, pág. 678).
Provisionales.—Continúan prestando servicio los Tenien­
tes Auditores que no han sido nombrados Aspirantes 
del Cuerpo (O. M. de 3-8-40, D. O. núm. 183, pá­
gina 1208).
Provisionales.— (Ver: Personal provisional.)
Quinquenios.— Desestima la instancia de un Capitán de 
Corbeta de la Escala Complementaria (O. M. de 8-
7-40, D. O. núm. 166, pág. 1072).
Quinquenios y anualidades.—Fija modelos a los que de­
berán de ajustarse las propuestas de concesión de és­
tos (O. M. de 26-12-40, D. O. núm. 303, pág. 2007).
R
Ración A rm ada.—(Marinería y Tropa de Infantería de 
M arina (O. M. de 22-2-40, D. O. núni. 46, pág. 223).
Ración Armada.—^ Suplemento de crédito al que en los 
Presupuestos figura con destino a ésta (L. de 14-12-40, 
D. O. núm. 301, pág. 1992).
Radiotelegrafía y Radiotelefonía.—Intervención que rea­
lizarán los Ministerios de Defensa Nacional por me­
dio dé sus Servicios de Transmisiones (D. de 3-10-40, 
D, O. núm. 233, pág. 1483).
Reclutamiento.—Clasificación y revisión de mozos (O r­
den Ministerial de 24-1-40, B. O. E. núm. 27).
Reclutamiento.—-Prórroga de incorporación a filas de se­
gunda clase (O. M. de 24-1-40, B. O. E. núm. 27, pá­
gina 678).
Reclutamiento.—Aplicación Leyes (O. M. de 25-10-40, 
B. O. E. núm. 301, pág. 7379).
Reclutamiento.—Cambio de residencia (O. M. de 3-4-40, 
B. O. E. núm. 112, pág. 2741).
Reclutamiento y reemplazo.—Modificando la legislación 
vigente (L. de 8-8-40, D. O. núm. 196, pág. 1300).
Reclutamiento y reemplazo de Ejército. — Reenganches 
(O. M. de 1-8-40, B. O. E. núm. 217, pág. 5405).
Recom.pensas.— Incompatibilidad de la Cruz Laureada de 
San Fernando con cualquier otra recompensa por el 
mismo hecho de armas (D, de 5-4-40, D. O. núm. 88, 
pág. 464).
Recompensas. — Pensiones que llevan anejas la Medalla 
M ilitar y la Cruz de Guerra (O. M. de 27-7-40. 
D. O. núm. 176, pág. 1158).
Recompensas.— Pensiones Medalla Militar y Cruces de 
Guerra Marinería y Tropa (O. M. de 10-8-40, 
D. O. núm. 188, pág. 1252).
Recom.pensas.—Rectifica la de 10-8-40, M^edalla Militar 
y Cruz Guerra M arinería y T ropa (O. M. de 25-8-40, 
D. O. núm. 200, pág. 1320).
Redención de penas por el trabajo.—Beneficios a penados 
que cumplan 60 años de edad (D. de 5-4-40, D. O. nú­
mero 88, pág. 465).
Redención de penas por el trabajo.— Condenados a re­
clusión temporal (O. M. de 27-9-40, B. O. E. núme­
ro 283, pág. 6989).
Redención de penas.—^Por el que se concede el beneficio 
de ésta a los condenados que durante su estancia en 
la prisión logren instrucción religiosa o cultural (D. de
23-11-40, D. O. núm. 280, pág. 1786).
Redención de penas por el trabajo.—Comenzará a disfru­
tar el beneficio el día de su incorporación efectiva al 
trabajo a que fuere destinado.
Reenganches.—Condiciones para individuos que cumplan 
su campaña él 1 de diciembre (O. M. de 23-12-40, 
D. O. núm. 301, pág. 1993).
Reforma tribu taria .— Promulgándola (L. de 16-12-40, 
B. O, E. núm., 357, pág. 8746).
Reforma tributaria.—.Valores. Declaración que debe for­
mularse ante las entidades emisoras (O. Cr. de 26-
12-40, B. O. E. núm. 362, pág. 8896)!
Reforma tributaria.—Sobre instancias provisionales Ínte­
rin se dé cumplimiento al artículo de la Ley (Orden 
Ministerial de 26-12-40, B. O. E. núm. 362, pág. 8898).
Regiones y Zonas Aéreas.—Organizando éstas en el te ­
rritorio nacional (D. de 17-10-40, D. O. núm. 250, pá­
gina 1575).
Reingreso. — Cuerpos armados (O. M. de 24-1-40, 
D. O. núm. 22, pág. 105).
Reingreso.— Revisión de los concedidos antes del 15 de 
mayo de 1938 O. M. de 20-10-40, D. O. núm. 247, pá­
gina 1560).
Reposteros.—.'\bono de diferencia de sueldo, 65 pesetas, a 
los de a bordo buques .Armada (O. M. de 11-1-40, 
D. O. núm.. 11).
Reserva.—Las Ordenes pasando a esta situación a los Al­
mirantes y Oficiales Generales se traslada a la Di­
rección de la Deuda y Clases Pasivas (O. M. de 20-
6-40, D. O. núm, 148, pág. 921).
Reserva Naval Movilizada.— Concesión del título de Ca­
pitán de la M arina Mercante a Oficiales (O. M. de
30-4-40, D. O. núm, 106, pág. 579).
Responsabilidades políticas.:—Complementaria a la de 9 de 
febrero de 1939, en lo relativo a la efectividad de las 
sanciones económicas (L. de 27-9-40, D. O. núm. 233, 
pág. 1382).
Reuniones y manifestaciones. — Celebración de éstas y 
conferencias y disertaciones, etc. (O. M. de 9-5-40,
B. O. E. núm,, 131, pág. 3177).
Revista anual.—^Normas para los inscriptos sujetos al ser- 
. vicio de la Armada (O. Ai. de 22-2-40, D. O. núme­
ro 47, pág. 230).
«Revista General de Marina».— Suscripción (O. M. de 29-
9-40, D. O. núm. 230, pág. 1463).
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Revista militar.—Certificado que hay que presentar para 
hacer efectivos sus haberes (D. de 27-9-40, «Boletín 
Oficial del Estado» núni. 280, pág. 6938).
Saludos.—Obligatorio a sus superiores los funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y Vigilancia y Fuerzas 
do Policía Arm ada cuando vayan sin armas (O. M. de
9-10-40, B. O. E. núm. 285, pág. 7039).
Salvamento de buques.—«Kanguro» (O. M. de 3-2-40, 
D. O. núm. 31, pág. 158).
Sección Naval del F rente de Juventudes. — Establecién­
dola (L. de 14-12-40, D. O. núm. 299, pág. 1973).
Servicio Meteorológico Nacional.—Modifica el Reglamen­
to (D. de 5-4-40, D. O. núm. 93, pág. 492).
Servicio militar.—Exención a españoles résidenes en el 
extranjero {O. M. de 6-6-40, B. O. E. núm. 159, pá­
gina 3917).
Servicio social de la mujer.— Normas (D. de 21-5-40, 
D. O. núm. 134, pág. 793).
Situación de buques.—«Jüan Sebastián de Elcano» (O r­
den Ministerial de 19-2-40, D. O. núm. 44, pág. 215).
Situación de buques.—Guardacostas «Alcázar» (O. M. de
22-2-40, D. O. núm. 47, pág. 230).
Situación de buques. — Desguace de los guardapescas 
«Condestalile Zaragoza» y «Marinero Jarana» (Orden 
Ministerial de 1-3-40, D. O. núm. 55, pág. 269).
Situación de buques.—^«Torpedero n ú m '14» (O. M. de 3-
5-40, D. O. núm. 106, pág. 579).
Situación de buques.— Destructores «Ceuta» y «Melilla» 
y vapor «Virgen de la Caridad» ( O. M. de 12-6-40, 
D. O. núm. 139, pág.^842).
Situación de buques.—En tercera situación la 1)alandra a 
motor «María de los Dolores» (O. , M. de 12-6-40, 
D. O. núm. 139, pág. 842).
Situación de buques.— En tercera situación las lanchas 
rápidas torpederas «L. T .-ll» , «L. T.-14» y «L. T.-13» 
(O. M. de 14-6-40, D. O. núm. 142, pág. 866).
Situación de buques.—Segunda situación «Torpedero nú­
mero 14» (O. M. de 20-6-40, D. O. núm. 146, pági­
na 902).
Situación de buques.—Tercera situación los destructores 
«Ahuirante Valdés» y «Escaño» (O. M. de 20-6-40, 
D. O. núm. 146, pág. 902).
Situación de buques.—Tercera situación «Contramaestre 
Casado» (O. M. de 29-7-40, D. O. núm. 177, pági­
na 1161).
Situación de buques. — Tercera situación el destructor 
«Melilla» (O. M. de 12-7-40, D. O. núm. 165, pági­
na 1068).
Situación de buques.—Pasa a depender del Departamento 
Marítimo de Cartagena el destructor «Escaño» (O r­
den Ministerial de 23-7-40, D. O. núm. 173, pági­
na 1127).
Situación de buques.—Pasan a depender del D eparta­
mento Marítimo de Cartagena los submarinos «C-2» 
y «C-4» (O. M. de 27-7-40, D. O. núm. 176, pági­
na 1154).
Situación de buques.— Disponiendo pase a depender del 
Departamento Marítimo de Cartagena el cañonero 
«Canalejas» (O. M. de 27-7-40, D. O. núm. 176, pá­
gina 1154).
Situación de buques.—^Destructores' «José Luis Diez» y 
«Lepanto» pasan a depender del Deparamento M arí­
timo de Cartagena (O. M. de 13-8-40, D. O. núm. 191, 
pág. 1276).
Situación de buques.—Pasa a tercera situación la lancha 
submarina «L. A. S.-22», quedando asignada a las 
Fuerzas del Norte de Africa para prestar servicios
en Tánger (O. M. de 13-8-40, D. O. núm. 192, pági­
na 1280).
Situación de buques.—Pasan a depender de la Comandan­
cia Naval de Canarias el minador «Marte» y el guar­
dacostas «Xauen» (O. M; de 13-8-40, D. O. núm. 192, 
pág. 1280).
Situación de buques.—El ex cañonero «Lauria» se habi­
lita como buque pontón para alojamiento y oficinas 
de la Comandancia Naval de Canarias (O. M. de 13-
8-40, D. O. núm. 192, pág. 1280).
Situación de personal.—^El Reglamento será de aplica­
ción al de los Cuerpos Auxiliares (O. M. de 9-1-40, 
D. O. núm,. 12, pág. 59).
Situación de personal. — Modifica Decreo que estableció 
las situaciones de personal (D. de 23-2-40, D. O. nú­
mero 55, pág. 268).
Situación de personal.—Pasando a la de «supernumera­
rio» a los Jefes de la Escala Complementaria que se 
relacionan (O. M. de 29-6-40, D. O. núm. 156, pá­
gina 1008).
Siuación de personal.—Se faculta a los Ministros de los 
tres Ejércitos para pasar a la de «reserva» a los Gene­
rales, y a la Complementaria y situación de «retira­
dos», a Jefes, Oficiales y asimilados, y Suboficiales y
C. A. S. E. (L. de 12-7-40, D. O. núm. 167, pági­
na 1078). '
Situación de personal.—Reemplazo por enfermo (Orden 
Ministerial de 17-12-40, D. O. núm. 295, pág. 1928).
Socorros.—Para alimentos de los Jefes y Oficiales de la 
Armada condenados por los Tribunales militares ( O r - _ 
den de 29-2-40, D. O. núm. 61, pág. 300).
Socorros.—^Para alimentos Jefes y Oficiales de la Armti- 
da condenados por los Tribunales fnilitares (Orden 
Ministerial de 26-3-40, D. O.’ núm. 84, pág. 448).
Socorros.— A^ personal ostenta graduación de Oficiales 
(O. M. de 31-7-40, D. O. núm. 183, pág. 1309).
Soldados voluntarios.—Dictando las instrucciones a que 
se refiere el artículo 3.° del D. de 23-2-40, D. O. nú­
mero 53, pág. 260.
Subordinación y disciplina.—.Normas generales entre su­
periores e inferiores, aunque pertenezcan a distinto 
Ejército (D. de 21-12-40, D. O. núm. 303, pág. 2003).
Subsidio del ex combatiente y plato único.— Cajas no so­
metidas al Tesoro público y a la transferencia al Mi­
nisterio de Hacienda de los arbitrios, asi llamados a 
partir d« 1 de enero de 1941 (L, de 5-11-40, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 313, pág. 7686).
Subsidio al ex combatiente y plato único.—Sobre trans­
ferencia al Ministerio de Hacienda en 1 de enero de 
1941 de estos arbitrios (O. M. de 26-12-40, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 362, pág. 8897).
Subsidio Familiar.—Ampliación del plan concedido para 
aplicación de la Ley de! régimen (O. M. de 22-2-40, 
B. O. E. núm. 59, pág. 1466).
Subsidio Familiar.—Normas aplicación de la Ley de 23-
9-1939 (O. M. de 25-9-40, D. O. núm. 237, pág. 1510).
Süministro de carbón.— Para todas las atenciones de la 
Marina (O. M. de 7-5-40, D. O. núm. 108, pág. 599).
Suscripciones benéficas.—Las regula, y las cuestiones o 
iniciativas análogas (O. M. de 24-2-40, B. O. E. nú­
mero 56, pág. 1393).
Tánger.—'Estableciendo el régimen jurídico (L. de 23-
11-40, D. O. núm. 282, pág. 1799).
Telecomunicaciones.—iLey orgánica del personal y Servi­
cios de éstas (L. de 23-11-40, B. O. E. núm.. 339, pá­
gina 8325).
Tiempo de servicio.— Cómputo de tiempo pasado en zona 
roja (O. M. de 13-5-40, D. O. núm. 112, pág. 625).
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Timbre.— Documentos que están sujetos a él (O. M. de
15-4-40, D. O. núm. 104, pág. 568j.
Transportes automóviles de la Marina.—Reglamento (Or- 
' den Ministerial de 1-3-40, D. O. núni. 59, pág. 289).
Transportes automóviles de la Marina.—Modifica el Re­
glamento (O. M. de 8-5-40, D. O. núm. 111, pág. 616).
T ransportes automóviles de la Marina.—^Normas para la 
mejor utilización de los vehículos dependientes de este 
Ministerio (O. M. de 20-7-40, D. O. núm. 170, pági­
na 1101. Rectificado por O. M. de 24-7-40, D. O. nú­
mero 174, pág. 1142).
Tribunal Superior de Presas.—Se restablecen normas pro­
cesales que regularán la tramitación de recursos que 
le corresponden resolver (D. de 21-12-40, B. O. E. nú­
mero 360, pág. 8851).
Tribunales de Honor. — Constitución y funcionamiento 
(L. de 27-9-40, D. O. núm. 237, pág. 1504).
Tribunales de H onor.—Personal profesional del E jército 
(O. M. de 22-10-40, D. O. Ejército núm. 238, pági­
na 305).
u
Unidad sindical.— (L. de 26-1-40, B. O. E. núm. 31.)
Uniformes.—Prohibe su uso al personal de la Reserva
Naval (O. M. de 11-1-40, D. O. núm. 11).
Uniformes.—^Prohibiendo su uso a Jefes y Oficiales sepa­
rados del servicio (O. M. de 20-2-40, D. O. núm. 44,
pág. 215).
Uniforro.es.—«Extensiva a los Cuerpos Subalternos la O r­
den Minisiterial de 20-2-40, sobre uso (O. M. de 3-
3-40, D. O. núm. 56, pág. 273).
Uniforro.es. — Empleo de la faja (O. M. de 25-6-40, 
' D. O. núm. 174, pág. 1140).
Uniformes.—Conductores (O. M. de 7-12-40, D. O. nú­
mero 297, pág. 1953).
Vacantes.—-Amortizaciones en los distintos Cuerpos de 
la Arm ada (O. M. de 13-3-40, D. O. núm. 63, pági­
na 306). '
Vacantes.— Ocurridas desde 18 de julio de 1936 a 7 de oc­
tubre de 1939 (O. M. de 5-6-40, D. O. núm. 133, pá­
gina 776).
Vacantes.—Form a en que se han de cubrir las existentes 
en 18 de julio de 1936 y siguientes en Entidades de 
Servicios públicos (O. M. de 30-7-40, D. O. núm. 179, 
pág. 1179).
Vestuario.—(Aumenfta un par de botas en el de M arine­
ría (O. M. de 23-2-40, D. O. núm. 52, pág. 252).
Vestuario.—(Aumento de botas en el de Miarinería y T ro ­
pa (O. M. de 12-3-40, D. O. núm. 63, pág. 306).
Vestuario.—Músicos (O. M. de 7-4-40, D. O. núm, 83, 
,pág. 434).
Vestuario.—^Aclara la que concedía un par de botas a la 
M arinería y Tropa (O. M. de 23-5-40, D. O. núm. 123, 
pág. 699).
Vestuario.—^Cabos primeros (L. de 21-6-40, D. O. núm e­
ro 150, pág. 952).
Vestuario.—Abono al personal de Marinería que se con­
ceda enganche (O. M. de 30-11-40, D. O. núm. 282).
Voluntarios.—Considera incorporados a los Cuadros del 
Ejército como soldados a los españoles que coadyu­
varon al Alzamiento Nacional (D. de 23-2-40, D. O. nú­
mero 53, pág. 260).
Zonas aéreas.—Organizándolas en el territorio nacional 
(D, de 17-10-40, D-, O. núm. 250, pág. 1575).
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Í N D I C E  C R O N O L O G I C O
E N E R O
2-1-41.—^Hallazgos.—'Premios por productos que abarca 
el Monopolio de Petróleos (D. O. núm. 10, pá-
' gina 89).
3-1-41.—Escuela Naval Militar.—Rectificando Orden so­
bre oposiciones ingreso (D. O. núm. 5, pág. 47).
4-1-41.—Abastecim.ien.tos y transportes. — Sanciones 
(O. O. núm. S, pág. 86). .
4-1-41.—Coir.'.sión Reguladora.— Distribución de carbón 
(B. O. E. núm. S, pág. 87)
4-1-41.—^Coro.isión Reguladora. — Distribución de carbón 
(B. O. E. núm. 5, pág. 87).
7-1-41.—Transportes ferroviarios.—Coordinación y unifi­
cación de éstos ( D. O. núm. 6, pág. 54).
8-1-41.—Escuela Superior del E jército.—Cursos Mandos 
•Superiores (D. O. núm, 16, pág. 240).
8-1-41.—Pesca.—Prohíbe la de arrastre remolcado («Dia­
rio Oficial» núm. 20, pág. ISO).
10-1-41.— Divisas y distintivos. — Marinería y Cuerpo de 
Suboficiales ( D. O. núm. 11, pág. 92) .
11-1-41.—Antigüedad.— Fijando la de los Tenientes .Au­
ditores de la .Armada (D. O. núm. 12, pági­
na 103).
13-1-41.—^Norn.bramiento. — Fijando los modelos para el 
personal de Infantería de Marina (D. O. núnie-
' ro 14. pág. 114).
14-1-41.—Gratificación de destino.— l^’ersonal Jesenipeña 
cargos no dependientes del Ministerio de M ari­
na ( D. O. núm. 13, pág. 106).
14-1-41.—Marinería.—Declaración de aptitud para el .ser­
vicio en submarinos (D. O. núm. 12, pág. 99).
15-1-41.—Requisitorias.—Comunicaciones para anular és­
tas (D. O. Ejército núm. 16, pág. 240).
20-1-41.—Condiciones de embarco.—Oficiales de Intenden­
cia (D. O. núm.. 17, pág. 130).
21-1-41.—Ascensos.— (D. O. núm. 18, pág. 136.)
21-1-41.—Condiciones de em.barco.—Prim era Sección del
Cuerpo de Máquinas (D. O. núm. 18, pág. 136).
23-1-41.—Alistatniento.—Reemplazo de 1942 (B. O. E. nú­
mero 36, pág. 864).
23-1,-41.—Auditorías provisionales.— (B. O. E. núm. 36, 
pág. 865.)
23-1-41.—Defensa Pasiva y del Territorio.—Jefatura Na­
cional (B. O. E. núm. 36, pág. 863).
23-1-41.—Material automóvil. — Com.isión para venta del 
procedente botín de guerra (B. O. E. núine- 
ro 36, pág. 862).
21-1-41.—Base Naval de Cartagena.—Cediendo terrenos 
(D. O. núm. 30, pág. 242).
24-1-41.—Líneas aéreas.—Utilización pases (B. O. .\ire  
núm. 15, pág. 189).
24-1-41.—Ordenación ferroviaria.— Bases y transportes 
por carretera (D. O. núm. 24, pág. 172).
24-1-41.—Ordenación ferroviaria. — Bases y transportes 
por carretera, (D. O. núm. 24, pág. 172).
24-1-41.—Situación de buques.—Transform ación del trans­
atlántico «Habana» (D. O. núm. 34, pág. 191).
25-1-41.—Asociaciones benéficas.—Autoriza ingreso en )a 
Asociación de Socorros M utuos (D. O. núme­
ro 21, pág. 151).
25-1-41.—Caja especial de inútiles y huérfanos del Minis­
terio del Ejército.— (D. O. húm. 22, pág. 158.)
25-1-41.—Descanso dom.inical.—'(D. O. núm. 55, pág. 425.)
25-1-41.—Divisas. — Cuerpos Patentados de la Armada 
(D. O. núm. 22, pág. 158).
25-1-41.—Situación de personal. — Personal desem.peña 
cargos no relacionados con su carrera («Dia­
rio Oficial» núm. 24, pág. 181).
28-1-41.—Infantería de Marina.—Especialidad Ametralla­
doras Antiaéreas (D. O. núm. 25, pág. 193).
28-1-41.—Situación de buques. — Mlinador «Vulcano» 
(D. O. núin. 24, pág. 181).
29-1-41.—Concurso.— Diez plazas Marineros Guardapescas 
(D. O. núm, 34, pág. 270).
F E B R E R O
5-2-41.—Cuerpo Patentado de Oficinas. — Escalafona- 
miento (D. O. núm. 32, pág. 258).
6-2-41.—Auxilio a autores de obras.— (D. O. núm. 32, 
pág. 257).
6-2-41.—Obras de utilidad.—Au.xilios a autores («Dia­
rio Oficial núm. 32, pág. 257).
7-2-41.—Ascensos. — Desestima instancia Oficial tercero 
de Máquinas R. N. M. (D. O. núm. 34, pági­
na 269).
7-2-41.—Banda militar.— (B. O. K. núm. 39, pág. 922.)
7-2-41.—Concurso.— ^Redactar obra de texto «Historia 
Naval» (D. O. núm. 32. pág. 257).
7-2-41.—■Especialistas.—^Empleo de Brigada de Infante­
ria de M arina a Sargentos (D. O. núm. 33, pá­
gina 265).
8-2-41.—Convocatorias. — Normas para su publicación 
I ' D .  O. núm. 34, pág. 269).
10-2-41.—Medicamentos y material sanitario.— (D. O. nú­
mero 35, pág. 275).
10-2-41.—Reclutamiento.—Anula O. M. sobre Municipios 
imponen sanciones (B. O. E. núm. 44, pági­
na 1012).
11-2-41.—Situación de buques. — Destructor «Sánchez- 
Barcáiztegui» (D. O. núm. 36, pág. 279).
12-2-4!.—Seguro de transportes.— (D. O. núm. 36, pági­
na 282.)
13-2-41.—Amortizaciones.—Ascenso. Personal pasa a si­
tuación «disponible forzoso» (D. O. núm. 38, pá­
gina 300X.
14-2-41.—Escuela de Estado Mayor del E jército.— («Dia­
rio Oficial del Ejército» núm. 39, pág. 753).
18-2-41.—Accidentes ferroviarios.— Pasando a la jurisdic­
ción de Guerra (D. O. núm. 42, pág. 324).
20-2-41.—Marina Mercante. — Considera como doble las 
prácticas realizadas en buques de guerra («Dia­
rio Oficial» núm. 46, pág. 368).
20-2-41.—Situación de buques.—Dependencia del destruc­
tor «Jorge Juan» (D. O. núm. 45, pág. 351).
22-2-41.^F. E. T. y  de las J. O. N. S.—Fuero de las je­
rarquías (D. O. núm. 54, p'ág. 418).
22-2-41.—F. E. T. y de las J. O. N. S.—Milicias. Consti­
tuyendo una organización jerárquica («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 64. pág. 1545).
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22-2-41.—Milicia U niversitaria.— (D. O. num. 54, pági­
na 420).
22-2-41.— Subsidio Familiar.—Se mejora el régimen de 
' éstos y se crea el de préstamos a la Nupciali­
dad y premios a Familias Numerosas (D. O. nú ­
mero 57, pág. 438).
24-2-41.—^ Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Desarrollo de la labor de investigación enco- 
' mendada al Patronato «Juan de la Cierva», de 
dicho Consejo (D. O. núm. 57, pág. 436).
24-2-41.—Instituto Nacional de Geofísica. •—■ Creación 
(D. O. núm. 57, pág. 436).
24-2-41.—Obras.—Revisión precios unitarios. (Rectifica­
do) (D. O. núm. 57, pág. 453).
24-2-41.— Obras.—Fianzas contratistas (D. O. núm. 53, 
pág. 406).
24-2-41.—(Reclutamiento y reemplazo de la Marina.— 
(D. O.' núm. 53, pág. 404).
25-2-41.—Documentación de personal.—Expedición dupli­
cados de la Cartilla Naval (D. O. núm. 48, pá­
gina 376).
25-2-41.—Ramo de Armamento de los Arsenales.—Resta­
blece cargo de Jefe (D. O. núm. 51, pág. 396).
25-2-41.—Situación de buques. — «Almirante Valdés» 
(D. O. núm. 48, pág. 376).
27-2-41.—Revisión de escalas.—Sanciones al personal de 
]a Arm ada (D. O. núm. 49, pág. 379).
29-2-41,—Haberes. — Dietas personal embarcado en la 
Prim era Sección de Vigilancia de la Pesca 
(B. O. E. núm. 46, pág. 1060).
M ARZO
4-3-41.—Escuela Naval Militar. — Plan Estudios para 
Alumnos del Cuerpo General (D. O. núm. 52. 
Anexo).
6-3-41.—Escuela Naval Militar. — Modifica articulo 148 
del Reglamento para réginien y gobierno («Dia­
rio Oficial» núm. 56, pág. 430).
7-3-41.—Préstam os a la Nupcialidad.—Normas («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 70, pág. 1748).
8-3-41.—Presupuestos.— (D. O. núm. 71, pág. 582).
8-3-41,—Subsidio Familiar. — Mejoras con carácter re­
troactivo (B. O. E. núm. 70, pág. 1750).
8-3-41.—Vestuario.—A Marineros en el momento de su 
inscripción (D. O. núm, 57, p'ág, 452).
10-3-41.—Estado M ayor del E jército.—Se reorganiza en 
éste una Sección más (D. O. Ejército núm. 64, 
pág. 1249).
10-3-41.T—Subsidio Familiar.—Normas aplicación del De­
creto de 22-2-41 (B. O. E. núm. 72, pág. 1794).
10-3-41.—Valijas oficiales. — Se reglamenta el transporte 
(D. O. núm. 70, pág. 570).
11-3-41.—Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Regla-
' miento (Anexo al D. O. Ejército núm. 59).
11-3-41.— Obras.—iRestricción en el uso del hierro («Dia­
rio Oficial» núm. 60, pág. 464).
12-3-41.—^Consejo Ordenador de Construcciones Navales 
Militares.—Program as navales (D. O. núm. 60,
' pág. 465).
14-3-41.—Documentación de personal.—Form a en que ha 
de rendirse ia del personal para Estados M a­
yores y Detalls (D. O. núm. 73, pág. 606).
14-3-41.—^Escuelas.—De personal especialista (D. Ò. nú- 
' mero 63, pág. 500).
15-3-41.—Masonería.— Desarrollo de la L. de 1-3-40, de 
represión de ésta y comunismo (B. O. E. nú­
mero 75, pág. 1831).
17-3-41.—^Marinería.—/Ascenso de los de diversas especia­
lidades (D. O. núm. 65, pág. 520).
18-3-41.—Recompensas.—Pasador acreditativo del ascen­
so por méritos de guerra (D. O. Ejército nú­
mero 73, pág. 1467).
19-3-41.—■Fam.ilias numerosas.—Premios (B. O. E. núme- 
' ro 81, pág. 1935).
21-3-41.—Obras de utilidad para la Marina.—«Motores de 
combustión interna» (D. O. núm. 69, pág. 566).
21-3-41,— Obras de utilidad para la Marina.—«Manual de 
Magnetismo Terrestre» (D. O. núm. 69, pági­
na 566).
22-3-41.—Delegación Oficial del Estado en las Industrias 
Siderúrgicas. — Representante del Ministerio de 
M arina (D. O. núm. 73, pág. 608).
25-3-41.—^Haberes.—Infantería de M-arina (D. O. núni. 72, 
pág. 593).
25-3-51.—M aterial sanitario.—Im portación (D. O. núme­
ro 75, pág. 630),
27-3-41,—Condecoraciones. ^  Nueva denominación de la 
Medalla Militar de Marruecos (B, O. E. nú- 
nxero 103, pág. 2507).
27-3-41.—Cuadro de Inutilidades.—.A.probando el que ha 
de aplicarse a los reclutas del reemplazo de 1942 
(D. O. E jército núm. 83, pág. 161).
27-3-41.—H ojas de servicios.—Conceptuación de la Meda­
lla Militar individual (B. O. E. núm. 103, pá­
gina 2506).
28-3-41.—Fiscalía Superior de Tasas.—Armoniza precep­
tos de la Ley de Contrabandcr y Defraudación 
con la Ley de Tasas (D. O. núm. 88, pág. 764).
29-3-41,—Código Penal de la Marina de Guerra.—O rga­
nización y atribuciones de los Tribunales de M a­
rina y enjuiciamiento militar. Los resta1)lece 
(D. O. núm. 84, pág. 720).
29-3-41.—Compañía Transm.editerránea. — Liquidación de 
los servicios prestados durante la Guerra de L i­
beración (B. O. E. núm. 101, pág, 2456).
29-3-41.—Delegación de la Ordenación de Transportes.— 
Se regula la petición de transportes (D. O. nú­
mero 99, pág. 2395).
29-3-41.—«Instituto de Fom ento de la producción de fibras 
textiles.—^Organizándolo (D. O. núm.. 85, wági- 
íia 743).
29-3-41.—Reglamentación del Trabajo. ■— Regulándola 
B. O. E. núm. 99, pág. 2393).
29-3-41.—Seguridad del Estado.—Penas para sancionar los 
delitos contra éste- (B. O. E. núm.. 101, pági­
na 2434).
30-3-41.—Distintivo.—Profesorado (D. O. núm. 78, pági­
na 658).
30-3-41.—Buques dados de baja. — Lancha rápida 
«L. R.-18» (D. O. núm. 78, pág. 658).
31-3-41.—^Delegación de la Ordenación de Transportes.— 
(D. O. núm. 78, pág. 655).
31-3-41.—Desguace.—Acorazado «Jaime I» (D. O. núme­
ro 78, pág. 656).
A B R IL
1-4-41.—^IndultQ a marroquíes.— (B. O. E. núm. 126, pá­
gina 3168).
1-4-41.—Libertad condicional.—^(D. O. núm. 78, pági­
nas 654 'y 657).
2-4-41.—Distintivos.—Personal que usarán los de Ifni e 
Ifni-Sahara (D. O. E jército núm. 83, p'ág. 161).
8-4-41.—^Lanchas rápidas.—Plazo varada (D. O. núm. 85, 
pág. 745).
12-4-41.—Banda m.ilitar.—Rectificación (B. O. E. núme­
ro 105, pág. 2563).
15-4-41,—Econom atos militares.—Autoriza creación en el 
M inisterio de Marina, Departamentos y Bases 
Navales (D. O. núm. 96, pág. 877).
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15-4-41,—Manuales.—Reglamentario el de manejo y con­
servación de las máquinas de los destructores 
tipo «Sánchez-Barcáiztegui» (D. O. núm. 97,
' pág. 894).
16-4-41.—^Haberes pasivos.—Acordada del Consejo Supre­
mo de Justicia Militar, sobre exención del des­
cuento' (D. O. núm. 89, pág. 787).
16-4-41.—^MedaUa Militar.—Colectiva a la guarnición de 
' El Ferrol del Caudillo (D, O. núm. 106, pági­
na 985).
18-4-41.—Cuerpo de Vigilancia de la Pesca y Vigilancia 
en los Puertos.—^No se refunden (D. O. nú­
mero 101, pág. 944).
18-4-41.—In d u stria ,aeronáutica.—Constitución (D. O. nú­
mero 101, pág. 941).
19-4-41.—Obras.— Cuartel de Instrucción en San Fernan­
do (D. O. núm. 101, pág. 943).
20-4-41.—^Cuerpo de Sanidad de la Armada. — Ingreso 
(D. O. núm. 92, p'ág. 828).
20-4-41.—Fiscalización médica.—Personal de la M aestran­
za (D. O. núni. 92, pág. 828).
21-4-41.—Pesca de arrastre.—Se regula la veda de ésta a 
remolque (D. O. núm. 99, pág. 918).
22-4-41.—Situación de buques. — Se destina la barcaza 
«K-10» de blanco, para ejercicios de tiro («Dia­
rio Oficial» núm. 94, pág. 845).
23-4-41,—Prácticos de Puerto.—Auxilio a familias de és­
tos (D. O. núm. 103, pág. 965).
23-4-41.—Reclutamiento. — Prórroga de incorporación a 
filas de primera clase (D. O. núm. 121, pági­
na 3039),
23-4-41,—Transportes marítimos.—De carácter extraordi­
nario se solicitarán de la Dirección General de 
Transportes (D. O. Ejército núm. 93, pág. 328).
24-4-41.—Cartera de Identidad.— S^e reglamenta la conce­
sión de ésta y Tarjeta del personal civil al ser-
' vicio de la Arnaada (D, O. núm. 95, pág. 860).
24-4-41.—Denominación de buques.— Se adaptan las de­
nominaciones genéricas de los buques auxilia­
res de la Arm ada (D. O. núm. 97, pág. 893).
24-4-41.—Obras de utilidad para la Marina. — «Cuando 
España renace» (D. O. núm. 97, pág. 894).
25-4-41.—Redención de penas.—Normas para reclusos tra-
' bajadores (B. O. E. núm. 121, pág. 3050).
25-4-41,—Libertad condicional.— Normas concesión («Bo­
letín Oficial del Estado» núm, 131, pág, 3050).
28-4-41.— Delegaciones especiales de Transportes.—Se di­
suelven éstas y la Junta (B. O. E. núm. 119, 
pág. 2958).
28-4-41.—M asonería y com.unismo..— Remisión de docu­
mentos al Archivo del Tribunal Especial para 
la represión (B. O. E, núm, 119, pág, 2958).
MAYO
3-5-41.—Bibliotecas militares.—Reglamento («Diario Ofi- 
' cial del Ejército» núm. 99, pág. 433).
5-5-41,—Alto Comisario de España en Marruecos.— 
Nonibramiento (B. O. E. núm. 132, pág. 3343).
5-5-41.—iHabilitaciones.—Se anulan las de empleo supe­
rior (B. O. E. núm. 135, pág. 3445).
5-5-41.—General Jefe de las Fuerzas de Tierra, M ar y 
Aire en Baleares.—.Nombramiento (B. O. E. nú­
mero 132, p'ág, 3343),
5-5-41,—'Tarifas postales.—Modificándolas (B. O. E. nú­
mero 128, pág. 3231).
5-5-41.—Escalas de Especialistas del Ejército.—Se reor- 
' nizan (B. O. E. núm. 136, pág>^3478).
5-5-41.—Industrias aeronáuticas.—Constitución de la de 
construcción de aviones de combate («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 138, pág. 3540).
5-5-41.—Industrias radioeléctricas.—Se incluye entre las 
de interés nacional la proyectada por Marconi 
Española, S. A. (D. O. núm. 115, pág. 1064).
5-5-41.—Prim.as a la construcción naval..— Modifica el 
actual réginxen (D. O. núm. 115, pág. 1062).
5-5-41.—Impuesto de transportes.—Disposiciones que re­
gulan la percepción de éste por mar, aéreo y 
a la entrada y salida por las fronteras (D. O. nú­
mero 119, pág. 1103).
6-5-41,—Manuales.—^De «Derecho Internacional M aríti­
mo» para uso del Oficial de M arina (D. O. nú­
mero 106).
6-5-41.—Servicio Hidrográfico.—Nombramiento para es­
tablecer las debidas relaciones entre éste con 
los demás Centros Nacionales (D. O. núm. 109, 
pág. 1001).
6-5-41.--^Docuimentación.— S^e tram itará a través de las 
' Comandancias Generales y Comandancias Na­
vales la de las diversas Escuelas de Especialis­
tas (D. O. núm, 109, pág, 1000),
6-5-41,—Situación de personal.—Se reiteran las Ordenes 
Ministeriales sobre tramitación de expedientes 
de pase a las situaciones de «reserva» o «reti­
rado» (D. O. núm. 109, pág. 1002).
6-5-41.—Plus de embarco y ración de hijos.—Concedién- 
' dosela a los Marineros Fogoneros que pasaron 
a Aprendices Fogoneros (D. O. núm. 109, pá­
gina 1000).
6-5-41.—Subsecretaría de la Presidencia.—Se nombra a
D. Luis Carrero Blanco (B.- O. E. núm. 127,
pág. 3198).
7-5-41.—^Medalla Militar colectiva.—Al personal de M a­
rina que participó en el, levantamiento en el De­
partamento de El Ferrol (D. O. núm. 106, pá­
gina 985).
7-5-41.—Flotillas de Destructores.—Organizando los ser­
vicios de Intendencia, Sanitarios y Eclesiásti­
cos (D. O. núm. 106, pág. 981).
8-5-41.—Anticipo de pagas.—Se dictan normas para re­
gular su concesión (D. O. núm. 109, p'ág. 1003).
9-5-41,—Denominación de buques de la Arm ada.-^Bu- 
ques auxiliares (D. O. núm. 109, pág. 999).
9-5-41.—Inscripción Marítima.—Se dictan normas («Dia­
rio Oficial» núm. 111, pág. 1028).
12-5-41.—Escala de Especialistas de Informadores de 
Meteorología y Antiaeronáutica. — Constitución 
de ésta. (B. O. E. núni. 145, pág. 3733).
12-5-41.—Transportes militares.— Dicta normas para pe­
tición de transportes en las estaciones de ferro­
carril (D. O. Ejército núm. 106, pág. 1541).
13-5-41.—Escuela Superior del Ejército.—Franquicia aran­
celaria al material científico de dicha Escuela 
(B. O. E. núm. 145, pág. 373).
13-5-41.—Marinero voluntario.— S^e convoca concurso para 
ingreso en M arina (D. O. núm. 112, pág. 1046).
13-5-41.-^Manuales.—Declara reglamentario el del «Ofi­
cial de Intendencia embarcado» (D. O. núme­
ro 114, pág. 1058).
14-5-41.—Autorización militar.— S^e modifica la Cr. sobre 
precio de talonarios de autorización (D. O. nú­
mero 114, pág. 1059).
15-5-41.—Medicam,entos.—Tratam iento de la acariosis por 
la creolina (D, O, núm, 114, p'ág. 1058).
16-5-41,—Oposiciones.—^Para ingreso en el Cuerpo Téc­
nico Mecánico de Señales Marítimas («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 143, pág. 3689).
17-5-41.— Obras de utilidad para la Marina.—«La riqueza 
pesquera en España y las Cofradías de Pesca­
dores» (D. O. núm. 117, pág. 1083).
17-5-41.—'Situación de personal. — Personal de la Escala 
Complementaria que presta servicios en las Di­
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recciones Generales de Pesca Marítima («Dia­
rio Oficial» núm. 117, pág. 1083).
20-5-41.—F. E. T. y de las J. O. N. S.—Se transfieren a 
ésta los Servicios de Prensa y Propaganda 
(D. O. núni. 119, pág. 1102). '
20-5-41.—Uniformes. — Mecanógrafas (D. O. núm. 117, 
pág. 1083).
21-5-41.—F. E. T. y de las J. O. N. S.— Delimitando las 
respectivas competencias de los Mandos supe­
riores (D. O. núm. 119, pág. 1102).
24-5-41.—Haberes.— Pago de éstos a lo.^ ; funcionarios cu­
yos expedientes de depuración terminen con el 
acuerdo de readmisión sin imposición de san­
ción (B. O. E. núm. 145, pág. 3733).
24-5-41.—'Patronato de Huérfanos de Guerra.— Creándolo 
{D. O. núm. 127, pág. 1166).
26-5-41.—Im.puesto de transportes. — Exención tributaria 
contenida en el artículo 4.“ de la Ley del Im ­
puesto de Transportes por nuir, aéreo y a la 
entrada y salida por las fronteras sea susti­
tuida por una bonificación del 50 por 100 sobre 
las tarifas del impuesto correspondiente («Dia­
rio Oficial» núm. 125, pág. 1154).
27-5-41.—Requisa de buques mercantes.—Para Vransp'or- 
tes y servicios ntilitares (D. O. núm. 123. pá­
gina 1131).
27-5-41.—Infantería de Marina.—Reglamento orgánico de 
la Inspección General (D .'O . núm. 123, pági­
na 1130).
27-5-41.—Convocatorias.—Aspirantes de Marina para cl 
Cuerpo General de la Armada (D. O. núm. 122, 
pág. 1124).
27-5-41.— Documentación de personal.— Infantería de M a­
rina (D. O. núm. 131, pág. 1200).
28-5-41.—Situación de personal.—Personal que presta ser­
vicios en las Direcciones Generales de Pesca y 
Comunicaciones Marítimos ( D. O. núm. 123, pá-' 
gina 1130).
29-5-41.—Convocatorias.—Aspirantes del Cuerpo de In ­
tendencia de la Armada (D. O. núm. 124, pá-, 
gina 1139).
30-5-41,—Bandas de Música.—Se organiza el personal Je 
Músicos, Cornetas y Tam bores de Infantería 
de M^arina (D. O, núm. 147, pág. 1345).
30-5-41.—Buques mercantes.—Reglamento de la Gerencia 
' para Servicios oficiales (D. O. núm. 147, pági­
na 1345).
30-5-41.—'Chatarra.—Recogida y distribución (D. O. nú­
mero 145, pág. 1316).
30-5-41.—M arinería.—Se aclaran varios artículos del De­
creto que la reorganizó (D. O. núm. 133, pá­
gina 1215).
30-5-41.—Músicos, Cornetas y Tam bores.—Se reorganiza 
(D. O. núm. 132, pág. 1206).
30-5-41.—«Revista General de Marina».—Se autoriza la 
publicación de suplementos (D. O. núm. 125, 
pág. 1152).
30-5-41.—Pesca de arrastre. — Construcción de em barca­
ciones para la pesca (B. O. E. núm. 161, pági­
na 4224).
31-5-41.—Denominación de buques. — Remolcadores de 
rada «R. A.-2», «R. A.-3» y «R. A.-4» (D. O. nú­
mero 127, pág. 1162).
31-5-41.—^Responsabilidades políticas. — Aplicación de la 
Ley a la Zona de T ánger (B. O. E. núm. 124, 
pág. 3984).
JU N IO
2-6t 41.—Infantería de Marina. —^ Reglamento orgánico 
(D. O. núm. 127, p'ág. 1162).
6-6-41.—Organización del litoral. — Pasa a ser D istrito
Marítimo de prinxera clase la Comandancia de 
Marina de Ibiza (D. O. núm. 136, pág. 1244).
6-6-41.—Presentaciones, permisos y audiencias.— Forma 
en que deben hacerse (D. O. Ejército núm. 125, 
pág. 885).
7-6-41.—Conv-enio.—E ntre el Gobierno español y la San­
ta Sede (D. O. núm. 138, pág. 1254).
8-6-41.—Consejo Ordenador de Construcciones Navales 
Militares.— (D. O. núm. 131, pág. 1200).
9-6-41.—Convocatorias.—^Rectifica la de Aspirante a in­
greso en el Cuerpo de Intendencia de la A r­
mada (D. O. núm. 134, pág. 1234).
9-6-41.-—Buques de la Armada.— Cesa de formar parte 
de éstos la balandra «María de los Dolores» 
(D. O. núin. 133, pág. 1216).
10-6-41.—Ábanderamiento de buques.—Se concede nacio­
nalidad española del casco del vapor de ban­
dera inglesa «Nuntherpe Hall» y autorización 
para la importación definitiva y abanderam ien­
to del buque panameño «María del Carmen» 
(D. O. núm. 138, pág. 1259).
10-6-41.—F. E. T. y de las J. O. N. S.—Sustituye los Ase­
sores políticos del mando de las Milicias por 
un Asesor nacional (B. O. E. núm. 165).
13-6-41.—Uniform.es.—Se declaran reglamentarias las po­
lainas para Jefes, Oficiales, Suboficiales y M a­
rinería (D. O. núm. 136, pág. 1244).
14-6-41.—Chatarra. — Normas sobro recogida y distribu­
ción (D. O. núm. 149, pág. 1369).
14-6-41.—.Reglamentación del Trabajo.— Comisión inter­
ministerial para ésta en las distintas ramas y 
estudio de la relación entre los precios actuales 
con los salarios (D. O. núm. 138, pág. 1256).
14-6-41.—Transportes ferroviarios.— Dictando normas pa­
ra la ejecución de éstos (D. O. núm. 138, pági­
na 1257).
16-6-41.—Distritos Marítimos.—^Primera clase Comandan­
cia de Marina de Ibiza (D. O. núm. 136, pági­
na 1244).
16-6-41.—Pilotos en buques mercantes.—Alféreces de N a­
vio procedentes del Cuerpo General de la .Ar­
mada (D. O. núm. 136,-pág. 1248).
16-6-41.—^Situación de buques.— Deja de pertenecer a kf 
Segunda Flotilla de Destructores el «Almirante 
Miranda» (D. O. núm. 138, pág. 1255).
17-6-41.—Base de H idros de Pollensa.— Se aprueba la eje­
cución, niediante concurso, de la ol)ra de ter­
minación del puerto (B. O. E. núm. 173, pági­
na 4566).
17-6-41.— Huérfanos de la guerra.—Se fija un plazo para 
la formación por las Juntas Provinciales de Be­
neficencia de personas que percibirán i)eneficios 
(B. O. E. núm. 175, pág. 4610).
18-6-41.—Prácticos.—^Incompatibilidades para opositar a 
unas plazas (B. O. E. núm. 174, pág. 4594).
19-6-41.—Abanderamiento.—^Autoriza a la Compañía E s­
pañola de Petróleos, S. A., para adquirir y aban­
derar en España el buque-tanque de bandera 
inglesa «Telena» (D. O. núm. 149, pág. 1372).
19-6-41.— Dirección General de Comunicaciones M aríti- 
.mas. — Buques declarados en escritura pública.
Denegación para la adquisición (D. O. núm e­
ro 151, pág. 1388).
20-6-41.—Denominación de buques.—Se cambia la de !a 
barcaza «K-26» (D. O. núm. 142, pág. 1300).
20-6-41.—Marineros voluntarios.—Se dictan normas para 
la inscripción de éstos (D. O. núm. 142, pági­
na 1300).
21-6-41.—Concurso.— E ntre personal del Cuerpo Eclesiás­
tico del E jército y de la Armada para vacantes 
de Capellanes del Ejército del Aire («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 185, pág. 4949).
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21-6-41.—Convocatoria.—Para ingreso en los Cuerpos Ge­
neral e Intendencia de la Armada (D. O. nú­
mero 144, pág. 1308).
23-6-41.—-Asimilación militar.—Agentes de información en 
zona roja muertos en actos- de servicia («Diario 
Oficial» núm. 161, pág. 1460).
23-6-41.—Comandancias de Marina.—Servicios dependien­
tes de éstas (D. O. núm. 145, pág. 1318).
23-6-41.—Federación Aeronáutica Nacional.—Reglamento 
(modificado) (B. O. E. núni. 180, pág. 4784).
23-6-41.—Licericias.— Para contraer matrimonio personal 
del Ejército (D. O. núm. 160, pág. 1452).
24-6-41.—Ascensos. — Condiciones Capitanes de Navio y 
F ragata (D. O. núm. ISS, pág. 1406).
24-6-41.—Comisaría General de Abastecimientos y T rans­
portes.—Se reorganiza (D. O. núms. 147 y 241, 
págs. 1338 y 2124).
24-6-4!.—Previsiones.—Cuerpo Eclesiástico de la Armada 
(D. O. núm. 155, pág. 1406).
■?6-6-41.—Concurso.—Para una plaza de Profesor civil de 
Mecanografía en la Escuela de Mecánicos de El 
Ferrol del Caudillo (B. O. E. núm. 180, pági- 
' na 4783).
26-6-41.—M arinería y Fogoneros. — Reglamento («Diario 
Oficial» núm. 151, pág. 1385).
26-6-41.—Situación de buques.—Se da de baja del grupo 
de lanchas antisubmarinas la «L. A. S.-22»
' (D. O. núm, 147, pág. 1346).
26-6-41.—Situación de buques.—Pasa a depender del Co­
mandante General del Departamento Marítimo 
de Cartagena el cañonero «Calvo Sotelo» («Dia­
rio Oficial» núm. 147, pág. 1346).
26-6-41.—Transportes por ferrocarril.— Complementaria a 
las normas para ejecución de éstos (D. O, nú­
mero 149, pág. 1369).
27-6-41.—Buques dados de baja.—Guardapescas «Fogo­
nero Bañobre» (D. O. núm. 149, pág. 1368).
27-6-41.—Gerencia de Buques Mercantes. — Liquidación 
de los cargos por suministro de carbón y pues­
ta a flote de los buques (D. O. núm. 149, pági­
na 1369).
24-6-41.—Buques dados de baja.—'Guardapescas «Fogone- 
' ro Bañobre» (D. O. núm. 149, pág. 1368).
28-6-41.—Buques mercantes.—'Reglamento de la Gerencia 
para servicios oficiales (D. O. núm. 147, pági­
na 1345).
28-6-41.—Gerencia de Buques Mercantes.—Organización 
y funcionamiento de ésta para servicios oficia­
les (D. O. núm. 146, pág. 1322).
JU L IO
5-7-41.—Desguaces.—Acorazado «Jaime I» será entre­
gado a la Junta constituida para ello (D. O. nú­
mero 155, pág. 1410).
6-7-41.—Cuadro de utilidades.—Se aclara el publicado por 
D. de 27 de marzo de 1941 (B. O. E. núm. 199, 
pág. 5369).
7-7-41.—Publicaciones y conferencias.'— Reglamentando 
la actuación del personal en asuntos de publi­
cidad (D. O. del Ejército núm. 151).
7-7-41.—Situación de buques.—^Guardacostas «Arcila», 
pasándolo a tercera situación (D. O. núm. 156, 
pág. 1415).
8-7-41.—.Patrono del Cuerpo de Mutilados.—^Nombra al 
Arcángel San Rafael (D. O. del Ejército nú­
mero 154, pág. 195).
8-7-41.—iQuinquenios.—Personal del Cuerpo de Subofi­
ciales (D. O. núm. 156, pág. 1420).
11-7-41.—Comisario General de Abastecimientos y  T rans­
portes.—^Para la ejecución de la Ley de 24-
VI-41, sobre reorganización (B. O. E. núm. 202, 
pág. 5452).
11-7-41.-—Consejo Ordenador de Minerales. — Especiales 
de interés militar (B. O. E. núm, 197, pági­
na 5307).
11-7-41'.—Grabadores. — Modifica artículo 18 del Regla­
mento orgánico de Grabadores del Servicio Hi- 
' drográfico de la Armada (D. O. núm. 169).
11-7-41.—Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y del T e­
rritorio.— Concediendo varios créditos extraor­
dinarios con destino a los gastos de ésta, crea­
da por D. de 23-1-41, B. O. E. núm. 36 («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 208).
11-7-41.—Haberes pasivos.—'Se dispone la clasificación de 
haber pasivo del personal de los Cuerpos Auxi­
liares y del de Suboficiales (D. O. núm. 161, 
pág. 1463).
11-7-41.—Lucha Antituberculosa.—^Aprobando con carác­
ter provisional las Instrucciones para la asis­
tencia de enfermos tuberculosos (D. O. núme­
ro 159, pág. 1448). '
11-7-41.—Presupuestos.—Fijando los créditos para el año 
1941 (D. O. núm. 170, pág. 1527).
12-7-41.—Cuerpo General de la Armada.-— Rectificando 
previsiones del personal de. dicho Cuerpo («Dia­
rio Oficial» núm. 169, pág. 1522).
12-7-41.—Sanidad Infantil y Maternal. ■— Dando normas 
(B. O. E. núm. 209).
13-7-41.—Premios de tiro.—^Reglamentación (D. O. nú­
m ero 161, pág. 1462).
19-7-41.—Reemplazo 1942.—Declarados «aptos» exclusiva­
mente para servicios auxiliares (B. O. E. nú­
mero 183, pág. 4883).
19-7-41.—'Fabricación de cámaras y cubiertas.— (Ver 
D. O. núm. 173, pág. 1568, que la rectifica.) 
(D. O. núm. 165.)
19-7-41.—(Distribución de caucho.—^Planes de fabricación 
y suministro de cámaras y cubiertas (D. O. nú-
■ mero 165, pág. 1483).
20-7-41.—Abono de tiempo.—Por la que se concede se 
cuente como tiempo de servicio en campana a 
los que han tomado parte en el alzamiento del 
10 de agosto de 1932 (D. O. Ejército núm. 171, 
pág. 481).
21-7-41.—Crédito Naval.—Préstam os para obras («Dia­
rio Oficial» núm. 171, pág. 1552).
21-7-41.—Mecanógrafas.—Aplaza hasta nueva orden con­
firmación definitiva de éstas (D. O. núm. 167, 
pág. 1506).
21-7-41.—Nombramientos. — Queda aplazada hasta nueva 
orden la confirmación definitiva de las Meca­
nógrafas de la Marina (D. O. núm. 167, pági- 
lia 1506).
21-7-41.—Obras.—Relativa a que los préstam os para és­
tas simultáneas en el mismo buque sean con 
cargo a las consignaciones del Crédito Naval 
(D. O. núm. 171, pág. 1552).
27-7-41.—Depuración de funcionarios.—^Expedientes de 
depuración (B. O. E. núm. 204).
22-7-41.—Expedientes de depuración. — Normas para los 
Jueces instructores sobre depuración de funcio­
narios (B. O. E. núm, 204).
23-7-41.—Soldados voluntarios.-— Marinería e Infantería 
de Marina. Licénciamiento de los ingresados en­
tre 18-VII-36 y 31-III-39 (D. O. núm, 173, pá­
gina 1566).
23-7-41.—Licénciamiento.— De la M arinería e Infantería 
de Miarina que haya ingresado como soldados 
voluntarios entre 18-7-36 y 31-3-39 (D. O. nú­
mero 173, pág. 1566).
23-7-41.—Licénciamiento.—^Marinería e Infantería de M a­
rina pertenecientes a la Inscripción M arítima y 
Reemplazo de 1939 (D. O. núm. 173, p'ág. 1566).
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24-7-41.—Franquicias telefónicas.—Normas para los abo­
nos de éstas (B. O. E. núni. 165, pág. 361).
26-7-41.—Fiscalía Superior de Tasas.—Se aclara el artícu­
lo 4.” de la Ley de 30-9-40, cjue .la creó («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 208, pág. S635).
29-7-41.—Buques mercantes.—Requisa de éstos para trans­
portes militares (D. O. núm. 173, pág. 1569).
29-7-41.—^^Transportes militares.— Normas a que se ajus­
tará la requisa de buques mercantes para éstos 
(]>. O. núm. 173, pág. 1569).
30-7-41.—Presupuestos.—Se dispone se publique la O r­
den de aplicación de los aumentos y disminu­
ciones al Presupuesto en vigor, aprobado por 
.Ley de 11 de julio de 1941 (,D. O. núm. 172, 
p'ág. 1557).
31-7-41.—Ascensos.—Se anulan los concedidos -al perso-
' nal que so distinguió en la represión del alza­
miento de 10 de agosto de 1932 (D. O. núme­
ro 185, pág. 1705).'
31-7-41. —Comandancia de Baleares.—Se nombra General 
Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de 
las islas Baleares (D. O. núm, 189, pág. 1750).
31-7-41.—Contratación.—Se amplía la prórroga concedida 
para el ejercicio de las acciones a que se refiere 
la de 5-XI-40 (D. O. núm. 182, pág. 1688).
31-7-41.—Huérfanos de militares.—Se crea la Junta Supe­
rior del Patronato (B. O. E. núm. 226, pági­
na 6217).
31-7-41.—General Jefe de las Fuerzas de Tierra, M ar y 
Aire. — Nombraiuiento del de Baleares («Dia­
rio Oficial» núm. 189, pág. 1750).
31-7-41.—Obras en ferrocarril.—:Se autoriza la ejecución, 
mediante concurso, de las obras del proyecto de 
dos puentes giratorios para las estaciones de 
Agreda (Soria) y Castejón (Navarra) del fe- 
' rrocarril Soria a Castejón ( B. O. E. núm. 223, 
pág. 6108).
31-7-41.—Obras en ferrocarril.— S^e autoriza la ejecución, 
mediante segunda subasta, de las obras de cons­
trucción del viaducto de San Jorge, en la linea 
del ferrocarril de Cuenca a Utiel (B. O. E. nú­
mero 223, pág. 6108).
31-7-41.—Obras en puertos. — Se aprueba el presupuesto 
adicional al del proyecto de «Dique muelle del 
Este», en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife 
(B. O. E. núm. 223, pág. 6016).
31-7-41.—Obras en puertos.—Se aprueba el presupuesto 
adicional al del proyecto de «terminación de ¡a 
primera dársena», en el puerto de Santa Cruz 
de Tenerife (B. O. E. núm. 223, pág. 6106).
31-7-41.— Obras en puertos. — Se aprueba definitivamente 
el proyecto reformado de «prolongación del di­
que de San Felipe, y malecón de Levante», en 
el puerto dé Cádiz (B. O. E. núm. 223, pági­
na 6108).
31-7-41,—Seguro Marítim.o de Guerra.—Modifica las ta ­
rifas de primas vigentes para el Seguro colec­
tivo obligatorio de las tripulaciones de los bar­
cos mercantes (D. O. núm. 182, pág. 1694).
31-7-41.—Tiro N aval.— ^Se aprueba el Método núm. 4 
(D. O. núm. 178, pág. 1640).
A G OSTO
1-8-41.—^Familias num.erosas. — Concesión de beneficios 
(D. O. núm. 206, pág. 1895).
2-8-41.—Consejo Ordenador de Construcciones Navales 
Militares de E l Ferrol.—Se autoriza la adquisi­
ción de máquinas-herramientas con destino a ia 
factoría de éste (D. O. núm. 181, pág. 1679).
2-8-41.— Gasolina.— Impuesto de restricción y fija precio 
(D. O. núm. 182, pág. 1689).
3-8-41.—Banda y Cordón ro.ilitar. — Sobre adjudicación 
del concurso para suministro a los Ejércitos de 
Tierra, Mar y Aire (D. O. núm. 178, pág. 1640).
6-8-41.—Concurso.—Entre delineantes civiles y militares 
para cubrir una plaza de profesor de dibujo en 
la Escuela Naval M ilitar (D. O. núm. 179, pá­
gina 1648).
7-8-41.—Reclutamiento.— Incorporación a filas de los re­
clutas del reenxplazo de 1938 y 1939 y agrega­
dos a los mismos procedentes de !a zona libe­
rada (D. O. núm. 181, pág. 1683).
8-8-41.—'Convocatorias. — Se convoca a oposición para 
proveer 10 plazas de Alféreces Alumnos del 
Cuerpo Jurídico de la Armada (D. O. núm. 182, 
pág. 1693).
8-8-41.—^^Especialidades.—iSe hace extensivo a los bu­
ques-escuela «Juan Sebastián de Elcano» y 
«Neptuno» lo dispuesto para la Escuela Naval 
Militar (D. O. núm. 182, pág. 1693).
8-8-41.—Vestuario.—Se detalla el reglamentario en el 
curso preparatorio para los Alumnos del Cuer­
po General y de intendencia de la Armada 
(D. O. núm. 182, pág. 1693).
12-8-41.—Denominación de buques.-— Barcaza petrolera 
' número 11 (D, O. núm. 1714).
16-8-41.—Servicio militar.—Se amplía el plazo a los espa­
ñoles residentes en Hispanoamérica para aco­
gerse a los beneficios del R. D.-L. de 26-X-1927 
(D. O. núm. 189, pág. 1753).
21-8-41.—Coches oficiales.—Se establecen normas para Ja 
restricción en el servicio de éstos (D. O. nú ­
mero 192, pág. 1766).
28-8-41.—Orden de San Herm.enegildo.—Perfeccionar de­
rechos (D. O. núm. 204, pág.^ 1881).
31-8-41.—Situación de buques. — Guardacostas «Tetuán» 
(D. O. núm. 202, pág. 1850).
31-8-41.—Vestuario.—Alféreces Alumnos de los Cuerpos 
de la Armada al presentarse en la Escuela Na­
val M ilitar (D. O. núm. 202, pág. 1850. Rectifi­
cada en el D. O. núm. 209, pág. 1930).
S E P T IE M B R E
2-9-41.—.
2-9-41.-
2-9-41.-
2-9-41.-
2-9-41.-
2-9-41.-
3-9-41.- 
3-9-41.- 
3-9-41.-
Ascensos.—^Norma para los de Almirantes del 
Cuerpo Genefal de la Armada y de Coroneles 
de los Cuerpos Patentados (D. O. núm. 206, 
pág. 1895).
-■Cuerpo de Suboficiales.—^Acoplamiento del per­
sonal de Auxiliares provisionales a éste («Dia­
rio Oficial» núm. 206, pág. 1897).
-Libertad condicional. — Se autoriza al Ministro 
para establecer destierro a menor distancia 
(B. O. E. núm. 251, pág. 6887).
-Premios Virgen del Carm.en.—Se modifica el 
Decreto de 8 de agosto de 1939, que los creó 
CD- O. núm. 203, pág. 1872).
-Situación de personal.—Selección de componen­
tes de las Escalas Activas del personal militar 
(D. O. núm. 203, pág. 1868).
-Situación de personal.—Situación y condiciones 
de Jos Aspirantes de Guardianiarinas y Alfére­
ces de Naviq (D. O. núm. 206, pág. 1899). 
-Consejo Ordenador de Construcciones Navales 
Militares.—.Programas navales. Ampliación pla­
zo (D. O. núm. 202, pág. 1850).
-Marineros voluntarios.—Se amplía el plazo de 
admisión para cubrir plazas (D. O. núm. 202, 
pág. 1850).
■Presupuestos.—>Se aprueba el estado de gastos 
de las «Obligaciones a extinguir de los Depar­
tamentos ministeriales» (D. O. núm. 215, pági­
na 1981).
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3-9-41.—^Tarifas postales.—Se modifica la sol)retasa aérea 
para la correspondencia que circule entre las 
oficinas postales del archipiélago canario («Dia­
rio Oficial» núm. 206, pág. 1899).
4-9-41.—Escuela Naval Militar. — Rectifica artículo 163 
del Reglamento para el régimen y gobierno de
' ésta (D. O. núm. 203, p'ág. 1873).
6-9-41.—Lucha Antituberculosa. — Se hace extensivo a 
los Alumnos de la Escuela Naval Militar los 
beneficios sobre asistencia a enfermos tubercu­
losos (D. O. núm. 207, pág. 1907).
7-9-41.-—Haberes.—'Normas para el pago de éstos al per­
sonal de M arinería y Tropa que permaneció en 
zona roja (D. O. núm. 205, pág. 1892).
8-9-41.—Tarifas postales.—Puesta en vigor de las tarifas
postales internacionales que han de regir en las 
relaciones con los países con quienes no exis­
ten convenios particulares (B. O. E. núm. 256, 
pág. 7017), • • .
15-9-41.—Pesca de arrastre.— {D. O. núm. 218, pági­
na 2003).
23-9-41.—'Publicaciones.—Visado de obras referentes a la 
Guerra de Liberación o a su preparación («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 268, pág. 7398).
25-9-41.—Publicaciones.— Complemento del Decreto de
23 de septiem.bre de 1941 (D. O. Ejército nú­
mero 216, pág. 1050).
25-9-41.—Instituto Nacional de Industria. ■— Creación 
(B. O. E. núm. 280, pág. 7734).
-26-9-41.—Accidentes de Trabajo en el Mar. — Modifica­
ción soljre el Servicio de Seguro de éstos («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 277, pág. 7653).
26-9-41.—Distritos Marítimos.^—'E l de Garrucha pasa a 
depender de la Provincia M arítima de Carta­
gena (D. O. núm. 222, pág. 2018).
26-9-41.—Instituto Nacional de la Vivienda.—Se autoriza 
a éste para otorgar los beneficios a los proyec­
tos de construcción de viviendas con destino a 
personal de la Escuela Naval Militar (D. O. nú­
mero 227, pág. 2042).
30-9-41.—Condecoraciones.—^Medalla Conmemorativa del 
Alzamiento, creada por la Diputación de Na­
varra (D. O. Ejército núm. 220).
O C TU B R E
5-10-41.—'Material sanitario.—Se apruel>a el pliego de 
cargo de éste del Colegio de Huérfanos de 
Nuestra Señora del Carmen (D. O. nú m  229, 
pág. 2056).
7-10-41.—Convocatorias. — Se convocan para Mecánicos 
segundos provisionales entre personal de la 
Marina, Ejército v civil (D. O. núins. 229 
y 236, págs. 2053 y 2095).
8-10-41.—Buques de la Armada.—Causa alta en la L ista 
oficial como transporte de guerra el vapor 
«Castillo Arévalo» (D. O. núm. 232, pág. 2074).
8-10-41.—Banda y Cordón Militar.—Uso (B. O. E. nú­
mero 283, pág. 7813).
10-10-41.—F. E. T. y de las J. O. N. S. — Los militantes 
del partido que sean separados de la organiza­
ción no podrán desempeñar cargos de mando 
o confianza en el Estado (D. O. núm. 263, pá­
gina 2094).
11-10-41.—Matrimonio.—Licencia al Ministro del E jérci­
to (D. O. núm. 289, pág. 8017).
11-10-41.—Préstam os a la nupcialidad.—Se modifica la de 
7 de marzo de 1941 relativa a éstos («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 291, pág. 8090).
14-10-41.—Buques m ercantes.—.Estableciendo las obliga­
ciones de los Capitanes o consignatarios de los
buques de navegación de cabotaje nacional, 
para entregar en la Aduana (B. O. E. núme­
ro 305, pág. 8535).
,—Junta Central de Intendencia.—Creándolas en 
los tres Departamentos Marítimos (D. O. nú- 
niero 235, pág. 202Í1.).
—Convocatorias.—Exam en de oposición para cu­
brir plazas de Aspirantes de M arina del Cuer­
po General de la Armada (D. O. núm  240, pá­
gina 2110).
.—Convocatoria.—Rectifica la de Mecánicos se­
gundos provisionales entre personal de M ari­
na, Ejército y civil (D. O. núm. 236, pági­
na 2095).
,—Factoría de Víveres.—Amplía Reglamento pro­
visional (D. O. núm. 235, pág. 2090).
—Convocatorias.—^Examen de oposición para cu­
brir plazas de Aspirantes del Cuerpo de In ­
tendencia de la Arm ada (D. O. núm. 239, pá­
gina 2106). '
—Oposiciones,—^Rectifica la de 16-5-41 sobre in­
greso en el Cuerpo de Señales Marítimas 
(D. O. núm. 293, pág. 8137).
Consejo Ordenador de Minerales.—Especiales 
de interés militar. Reg'lamento (D. O. núme­
ro 242, pág. 2130).
.—Comisaría G e n e r a l  de Abastecimientos y 
Transportes.—Modifica Ley que la reorganiza 
(D. O. núm. 241, pág. 2124).
.—Institï^tó Geográfico y C atastra l — Modifica 
artículo 30 del Reglamento de la Dirección Ge­
neral de dicho Instituto (D. O. nú m  241, pá­
gina 2125).
—Protección a Familias numerosas.—Se aprueba 
el Reglamento para aplicación de la Ley («Dia­
rio Oficial» núm. 252, pág. 2220).
.—jAbono de tiempo de servicio.— Se aclara el De- 
' creto de 22-1-36 sobre tiempo servido en bu­
ques subniarinos (D. O. núm. 239, pág. 2107).
.—IHaberes.—Se asignan nuevos sueldos a los Ge­
nerale^ y asimilados que pasaron a la situación 
'de «reserva» antes de 1932 (D. O. núm. 248, 
pág. 2188).
.—^Tribunales de H onor.—Se establecen las bases 
a que ha de ajustarse el procedimiento de és­
tos (D. O. núm. 246, pág. 2160).
.—Instituto Social de la Marina.— S^e reorganiza 
(D. O. núm. 251, pág. 2208).
,—Situación de buques. ■— Las lanchas «1-2» e 
«1-6» quedan incorporadas a la Flotilla afecta 
ia la Escuela de Armas Submarinas (D. O. nú­
mero 242, pág. .2131).
,—Buques dados de baja. — «Submarino B-1» 
(D. O. núm. 242, pág. 2131).
.—Denominación de buques.—Se cambia la de las 
embarcaciones «P. B.-12» y «P. B.-14» («Dia­
rio Oficial» núm. 242, pág. 2131).
.—Obras de utilidad para la Marina.—«Ensayo 
'sobre pedagogía del mando y fuerzas morales» 
(D. O. núm. 245, pág. 2156).
.—Obras de utilidad para la Marina.—«Historia 
de la Aíarina de Guerra española» (D. O. nú­
mero 245, pág. 2156).
22-10-41.—Obras de utilidad para la Marina.—«España y 
el Mar» (D. O. núm. 245, pág. 2156).
24-10-41.—Comisaría G e n e r a l  de Abastecimientos y 
Transportes. — Reglas para cumplimiento del 
artículo 9.“ de la Ley (B. O. E. núm. 301, pá­
gina 8399)..
25-10-41.—Consejo Ordenador de la Marina M ercante e 
Industrias M arítimas ("D. O. núm. 287, pági­
na 2464).
14-10-41.
15-10-41.
15-10-41.-
15-10-41.
I
15-10-41.
15-10-41.
16-10-41. 
16-10-41. 
16-10-41
16-10-41
17-10-41 
17-10.-41
17-10-41
18-10-41
20-10-41
21-10-41
21-10-41
22-10-41 
22-10-41
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26-10-41.—Servicio de Información personal.—Pasa a íor- 
:nar parte del Servicio de Personal (D. O. nú­
m ero '247, pág. 2173).
30-10-41.—Buques mercantes.—Se estalílece p a ra 'lo s  bu­
ques de cabotaje la obligatoriedad de los Ser­
vicios de Practicajes (B. O. E. núni. 276, pá­
gina 7616).
31-10-41.—Sección de Estadística Económica. — Se crea 
dependiente de la Jefatura Superior de Conta­
bilidad (D. O. núni. 251, pág. 2214).
N O V IE M B R E
3-11-41.—Concurso.—Oposición para la provisión de dos 
plazas de Traductores-M ecanógrafos del Mi­
nisterio (D. O. núm. 253, pág. 2233).
3-11-41.—Nomenclátor de clasifiicaci4n de la Armada.— 
Se dispone entre en vigor a partir de 1 de ene­
ro de 1942 el nuevo (D. O. núm. 253, pági­
na 2233).
5-11-41.—Bandas de Música, Cornetas y  Tam bores.—Se 
aprueba el Reglamento (D. O. núm. 256, pá- 
gma 2254).
5-11-41.—Convocatoria.—Se convoca oposición para cu- 
' brir plazas de ingreso para los cursos de Inge­
nieros Aeronáuticos (B. O. E. núm.. 318, pá­
gina 8913).
6-11-41.—Carburantes líquidos.—Por el que se hace ex-
' tensiva la restricción en dicho consumo a las
islas Canarias, Melilla, Ceuta y Zonas del P ro ­
tectorado de Marruecos (D. O. núm. 258, pá­
gina 2265).
6-11-41.—Condecoraciones.—.Modificación al Reglamen­
to de la Real y M ilitar Orden de San H erm e­
negildo (D. O. E jército 262, pág. 601). '
6-11-41!—Cuerpo de la Guardia Civil.—Concediendo de­
rechos pasivos a las familias del personal de 
Tropa dicho Cuerpo (D. O. núm. 268, pági­
na 2330).
6-11-41.—Haberes en el extranjero.—Normas abono de 
viáticos! a los funcionarios dependientes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores (B. O. E. nú­
mero 315, pág. 8794).
8-11-41.—^Alta Comisaría de España en Marruecos.—Se 
reorganiza (D. O. núm. 284, pág. 2434).
8-11-41.—Créditos.—Al presupuesto en vigor en suple­
mento de crédito para la adquisición del buque- 
tanque «Plutón» (D. O. núm. 266, pág. 2315).
8-11-41.—Viviendas para Oficiales le la Escuela Naval 
Militar.—Se autoriza al Ministro de Marina 
para abonar al Instituto Nacional de la Vivien­
da el exceso de conste de la construcción de 
éstas (D. O. núm. 265, pág. 2308).
8-11-41.—Convocatoria.—'Aprendices de las diversas es­
pecialidades para efectuar cursos de Ayudantes 
Especialistas (D. O. núm. 257, pág. 2260).
8-11-41.—Escuela de Especialistas.—Fija el 20 de enero
' de 1942 para comienzo de los cursos de espe-
cialización en Artillería y Tiro. Naval, Armas 
Submarinas, Transmisiones y aptitud para sub­
marinos (D. O. núm  257, pág. 2250).
9-11-41.—Corabustiíjles. — Se dispone que los Parques
■ Automóviles de la M arina que se relacionan
cuenten con el cargo de carbón especial para 
gasógenos (D. O. núm. 258, pág. 2266).
11-11-41.—M arina Mercante. — Se reconoce aptitud al 
Cuerpo de Contramaestres de la Arm ada para 
poder desenipeñar, según sus categorías, los tí­
tulos de Patrón de Cabotaje de primera y se­
gunda clase (B. O. E. núm. 319, pág. 8349).
14-11-41.—Cornetas y tambores.—Ingreso en el servicio 
(D. O. núm. 263, pág. 2294).
15-11-41.—Situación de buques.— Pasa a tercera situación 
el minador «Eolo» (D. O. núm. 263, pág. 2292).
16-11-41.—Haberes.—lEI personal del Cuerpo de Subofi­
ciales que por su nuevo empleo le corresponda
- sueldo inferior al que venía disfrutando perci­
birá este último hasta que le corresponda otro 
mayor (D. O. núm. 266, pág. 2321).
16-11-41.—H a b e re s .^  El tiempo servido en la clase de 
Maestre enganchado no es acumulable a los 
efectos de quinquenios (D. O. núm. 266, pá­
gina 2321).
18-11-41.—Banda y Cordón Militar.—Actos en que se usa­
rá (D. O. Ejército núm. 260, pág. 577).
19-11-41.—Ordenanzas de Arsenales. — Normas para la 
debida adaptación de éstas a la organización 
actual de los Servicios (D. O. núm. 265, pá­
gina 2309).
20-11-41.—Instituto Social de la Marina.— Cargo de Sub- 
coniisario (D ..O . núm, 274, pág. 2375).
21-11-41.—Instituto Español de Oceanografía. — Sonda 
supersónica destinada a éste (D. O. núm. 271, 
pág.' 2359).
22-11-41.—Condecoraciones.—'Orden de San Hermenegil­
do. Cuniplimiento de lo ordenado en la Ley de 
16 de noviembre.
25-11-41.—Docum.entos.—Firm a con estampilla («Diario 
Oficial» núm. 270, pág. 2349).
25-11-41.—M aquinistas de la Armada.— Pueden desempe­
ñar el título de primero y segundo Maquinista 
Naval (D. O. núm. 272, pág. 2368).
27-11-41.— Situación de buques.—«Contramaestre Casado» 
pasa a depender, a efectos de movimiento, del 
'Estado Mayür de la Arm ada (D. O. núm. 273, 
pág. 2370).
27-11-41.—^Situación de buques.— M'inador «Júpiter» de­
penderá del Conxandante Naval de Baleares, y 
‘ el «^^ulcano», del de El Ferrol (D. O. núme­
ro 273, pág. 2370).
29-11-41.—Especialidades.—Autorización para cambiar de 
especialidad u oficio a los Marineros que lleven 
nueve meses de embarco (D. O. núm. 274, pá­
gina 2375).
29-11-41.—^Licénciamiento.—'Pertenecientes a la Inscrip­
ción Marítima y Reemplazo de 1939 (D. O. nú­
mero 274, pág. 2375).
D IC IE M B R E
4-12-41.—Consejo Ordenador de las Construcciones Na­
vales Militares. — Se prorroga la vigencia de 
este (D. O. núm. 277, pág. 2396). ^
5-12-41.—Créditos.—Para la adquisición de elementos de 
transporte y la instalación de gasógenos («Dia­
rio Oficial» núm. 28.6, pág. 2451).
5-12-41.—Premios Virgen del Carmen.— Confirma en sus 
cargos al Presidente y Vocales y amplía la 
constitución del Patronato (D. O. núm. 281, 
pág. 2419).
6-12-41.—Accidentes del trabajo.—Supresión del acto de 
conciliación (D. O. núm 5 de 1942, pág. 24).
6-12-41.—^Haberes en el extranjero.— Hace extensiva la 
de 6 de noviembre de 1941 a los funcionarios 
que se encuentren en el extranjero (D. O. nú­
mero 287,pág. 2463).
6-12-41.—.Procedimientos judiciales. — Tramitación. Dic­
ta normas para su aceleración (D. O. núme­
ro 287, pág. 2463).
6-12-41.—Sección de Estadística Económica. — Regla- 
' mento (D. O. núm. 282, pág. 2427).
6-12-41.—Servicio social de la m ujer..— Normas («Dia­
rio Oficial» .núm. 286, pág. 2452).
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6-12-41.—Subisidio de vejez. — Se eleva el tope actual 
(D. O. núm. 286, pág. 2453).
7-12-41.—Cesión de terrenos.—Para la construcción de 
la Comandancia Militar de Marina de Gijón 
(B. O. E. núm. 351, pág. 9863).
7-12-41.—^Inspección de buques mercantes.—Reorganiza­
ción (D. O. núm. 266, pág. 2315).
9-12-41.—Escuela Naval Militar.—Obras que contestan 
a los progranias para ingreso (D. O. núme­
ro 281, pág. 2418).
10-12-41.—Banda y Cordón Militar. — Se ■ reglamenta el 
uso (D. O. núnx. 281, pág. 2418).
16-12-41.—Economatos militares. — Beneficiarios de los 
del Ministerio de Marina (D. O. núm. 287, pá­
g in a '2475).
17-12-41.—Obras de utilidad para la Marina. — «Curso 
práctico contpleto de gimnasia» (D. O. núme­
ro 289, pág. 2483).
17-12-41.—Obras de utilidad para la Marina.—«La cons­
trucción y manejo de los motores Diesel m a­
rinos y estacionarios (D. O. núm. 289, pági­
na 2483).
18-12-41.—No beligerancia.—^España fija su posición en 
el conflicto entre el Japón y los Estados Uni­
dos y el de otras naciones europeas e hispano­
americanas (D. O. núm. 289, pág. 2482).
20-12-41.—(Escuela de Especialistas y Suboficiales.—^Cur­
sos (D. O. núm. 5 de 1942, pág. 28).
20-12-41.—Concurso. — E ntre personal civil para cubrir 
una plaza de Profesor de alemán en la Escuela 
Naval Militar (D. O. núm. 292, pág. 2498).
23-12-41.—Bandas de Música, Cornetas y Tambores.— 
'Personal que pasa a integrarlas (D. O. nú­
mero 293, pág. 2503).
23-12-41.—Buques rn.ercantes. — Ensayo en el -Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo so­
bre carena de los buques a construir («Dia­
rio Oficial» núm. 3 de 1942).
26-12-41.—Infantería de Marina.—Normas para la apli­
cación del Decreto de 31-de julio de 1940 a los 
Cabos segundos y primeros. Sargentos y Bri­
gadas (D. O. núm. 295, pág. 2510).
30-12-41.—^Situación de buques.—Buque-hidrógrafo «Ma- 
laspina», afecto al E. M. A. (D. O. núm. 2 
de 1942, pág. 10).
30-12-41.—Situación de buques.—«Castillo Arévalo», afec­
ta  al E. M. A. (D. O. núm. 2 de 1942, pág. 9).
30-12-41.—Situación de buques.—«Plutón» y «Neptuno», 
afectos al E. M. A., lo serán para todo lo que 
se relaciona con sus condiciones, servicios y 
administrativamente (D. O. núm. 2 de 1942, 
pág. 10).
30-12-41.—Situación de buques.—Todos los que queden 
afectos al E. M. A. lo serán únicamente para 
todo -cuanto se relacione con sus condiciones, 
servicios y administrativamente (D. O. núm. 2 
de 1942, pág. 10).
30-12-41.-^H aberes de Marinería. — Los declarados «ap- 
'tos» para especialistas sólo deben percibir el 
sueldo que les corresponde como tales M ari­
neros (D. O. núm. 2 de 1942, p’ág. 10).
31-12-41.—^Haberes.—^Gratificación de vivienda (D. O. nú­
mero 3 de 1942, pág. 16).
31-12-41.—Estatuto de Clases Pasivas.—Se da nueva re­
dacción al artículo 71 del aprobado por Real 
Decreto de 22 de octubre de 1926 (D. O. nú­
mero 5 de 1942, pág. 25).
31-12-41.—Créditos.—Con destino a sufragar diversas 
atenciones de personal ’y para la adquisición, 
composición y reemplazo de material («Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 11 de 1942, pági­
na 192).
31-12-41.—Adquisiciones.-— Por los Almacenes Generales 
de los Arsenales (D. O. núm. 9 de 1942, pá­
gina 65).
31-12-41.—iPlantillas.—^Previsiones del personal de los dis­
tintos Cuerpos Patentados de la Armada («Dia­
rio Oficial» núm. 9 de 1942, pág. 61).
31-12-41.—Presupuestos.—Autoriza al Ministro de M ari­
na para consignar cantidades para instalar ser- 
' vicios de las Comandancias Militares de M ari­
na (D. O. núm. 9 de 1942, pág. 65).
31-12-41.—Presupuestos. — Aumento de las subvenciones, 
con finest benéficos (D. O. núm. 9 de 1942, pá­
gina 65).
31-12-41.—Distintivos.—Alumnos del curso de Mecánicos 
segundos provisionales. Hélice con tres palas 
doradas (D. O. núm. 6 de 1942, pág. 34).
30-12-41.—Arm as y explosivos. — Se aprueba el Regla­
mento (D. O. núm. 14 de 1942, pág. 92).
31-12-41.—íHaberes en el extranjero.—Pagos (D. O. nú­
mero 12 de 1942).
31-12-41.—Subsidio de vejez. — Modifica artículos de la 
' O. M. de 2-2-40, sobre éste (B. O. E. núme­
ro 6 de 1942, pág. 99).
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Abanderamiento de buques.—Se concede nacionalidad es­
pañola del casco del vapor de bandera inglesa 
«Nuntherpe Hall» y autorizando para la importación 
definitiva y abanderamiento del buque panameño «Ma­
ría del Carmen» (O. M. de 10-6-1941, D. O. núme­
ro 138, pág. 1259).
Abanderamiento.—Se concede a la Com.pañía Española 
de Petróleos, S. A., autorización para adquirir y aban­
derar en España el buque-tanque de bandera inglesa 
«Telena» (O. M. de 19-6-1941, D. O. núm. 149, pá­
gina 1372).
Abastecimientos y Transportes.—Sanciona la desobedien­
cia en materia de producción, abastecimientos o trans­
portes (L. de 4-1-1941, B. O. E. núm. 5, pág. 86. Rec­
tificada en el B. O. E. núm. 9).
Abastecimientos y Transportes.— (Ver la voz; Fiscalía Su­
perior de Tasas.)
Abono de tiempo de servicio.—Por la que se concede se 
cuente como tiemipo de servicio en campaña a los que 
han tomado parte en el Alzamiento del 10 de agosto 
de 1932 (O. M. de 20-7-1941, D. O. Ejército núme­
ro 171, pág. 481).
Abono de tiempo de servicio.—Se aclara el D. de 22-1- 
1936 sobre tiempo servido en buques submarinos 
(O. M. de 17-10-1941, D. O. núm. 239, pág. 2107).
Accidentes ferroviarios.—^Pasando éstos a la Jurisdicción 
de Guerra (L. de 18-2-1941, D. O. núm. 42, pág. 324).
Accidentes de trabajo.— S^e incluye en el artículo 61 !a 
supresión del acto d e . conciliación y los juicios de ár­
bitros y amigables componendas (L. de 6-12-1941, 
D. O. núm. 5 de 1942, pág. 24).
Accidentes de trabajo en el mar.—Se nlodifica el artícu­
lo 18 del de 4-6-40, que creó el servicio de Seguro 
de éstos (D. de 26-9-4Ì) (B. O. E. núm. 277, pá­
gina 7653).
Adquisiciones.—lEn los Almacenes generales de los Arse­
nales, los buques y dependencias de la Armada efec­
tos y pertrechos al precio en que figuran valorados 
en julio de 1936 (D. de 31-12-41, D. O. núm. 9 de
1942, pág. 65).
Alistamiento. — El del reemplazo de 1942 se efectúa el 
año 1941 (D. de 23-1-1941, B. O. E. núm. 36, pági­
na 864).
Alta Comisaría de España en Marruecos.— S^e reorganiza 
(L. de 8-11-1941, D. O. núm. 284, pág. 2434).
Alto Comisario de España en Marruecos.—Se nombra y 
General Jefe de su Ejército (D. de 5-5-1941, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 132, pág. 3343).
Am.ortizaciones. — Situación de personal. Ascensos. El 
' personal nom.brado por Decreto para ocupar cargos 
dependientes de otros Ministerios pasa a la situación 
de «disponible forzoso» (O. M. de 13-2-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 38, pág. 300).
Anticipo de pagas.— Se dictan normas para regular su 
concesión (O. M, de 8-5-Í941, D. O. núm. 109, pá­
gina 1003).
Antigüedad.—Fijando la de los Tenientes Auditores de 
la Armada (O. M. de 11-1-1941, D. O. núm. 12, pá­
gina 103).
Arm as y explosivos. — Reglamento (D. de 30-12-1941, 
D. O. núm. 14 de 1942, pág. 92).
Ascensos.— Fija las. condiciones de embarco para la P ri­
mera Sección del Cuerpo de Maquinistas (O. M. de 21- 
' 1-1941, D. O. núm. 18, pág. 136).
Ascensos.—Queda en suspenso la O. M. de 17-12-1940, 
D. O. núm. 295, en que se desestima la instancia de 
un Oficial tercero de Máquinas de la Reserva Naval 
Movilizada (O. M. de 7-2-1941. D. O. núm. 34, pá­
gina 269).
Ascensos.—^Condiciones Capitanes de Navio y de F ra­
gata (O. M. de 24-6-1941, D. O. núm. 155, pág. 1406).
Ascensos.—Se anulan los concedidos al personal que se 
distinguió en la represión del Alzamiento del 10 de 
agosto de 1932 (L. de 31-7-1941, D. O. núm. IBS, 
pág. 1705).
Ascensos.—(Normas para proceder a la elección de los 
ascensos de Almirantes del Cuerpo General de la A r­
mada y Coroneles de los Cuerpos Patentados (L. de
2-9-41, D. O. núm. 206, pág. 1895). .
Ascensos (M arinería).—^Ver la voz: Marinería.
Asimilación militar.—Se concede a los Agentes de In­
formación en zona roja muertos en actos de servicio 
(L. de 23-6-1941, D. O. núni. 161, pág. 1460).
Asociaciones benéficas.—Autoriza ingreso en la Asocia­
ción de Socorros Mutuos (O. M. de 25-1-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 21, pág. 151).
Atribuciones de los Tribunales de Marina.—Ley de O r­
ganización. La restablece (L. de 29-3-1941, D. O. nú­
mero 84, pág. 720).
Auditorías provisionales.—Suprimiendo las que se ■ citan 
' (D. de 23-1-1941, B. O. E. núm. 36, pág. 865).
Autorización militar.—Se modifica la Orden Circular so­
bre precio de talonarios de autorizaciones (O. M. de 
14-5-1941, D. O. núm. 114, pág. 1059).
Auxilio a autores de obras.—^Concediendo éste por ha­
ber sido declarada de utilidad la obra «Tratado prác­
tico de combustibles y máquinas generadoras de va­
por» (O. M. de 6-2-1941, D. O. núm. 32, pág. 257).
B
Banda militar.— Características de la creada por D. de 18-
7-1940 (O. M. de 7-2-1941, B. O. E. núm. 39, pági­
na 922).
Banda militar.—Se rectifica el artículo 2 °  de la Orden de
7-2-1941 referente a ésta (O. M. de 12-4-1941, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 105, pág. 2563).
Banda y Cordón militar.—Adjudicación del concurso para 
suministro a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire 
(O. M. de 3-8-1941, D. O. núm. 178, pág. 1640).
Banda y Cordón militar.—Actos en que se usará (O r­
den Ministerial de 18-11-1941, D. O. E jército núme­
ro 260, pág. 577).
Banda y Cordón militar.—'Se reglamenta el uso (Orden 
M'inisterial de 10-12-1941, D. O. núm. 281, pág. 2418).
Bandas de Música.— S^e organiza el personal de Músicos, 
Cornetas y Tambores de Infantería de M arina (L. de
30-5-1941, D. O. núm. 132, pág. 1206).
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Bandas de Música, Cornetas y Tambores.—Se aprueba el 
Reglam enta (O. M. de 5-11-1941, D. O. núm. 256, pá­
gina 2254).
Bandas de Música, Cornetas y Tam bores.—Personal que 
pasa a integrarlas (O. M. de 23-12-1941, D. O. nú­
mero 293, pág. 2503).
Base de Hidros de Pollensa.— S^e aprueba la ejecución, 
mediante concurso, de la obra de terminación del 
puerto (O. M. de 17-6-1941, B. O. E. núm. 173, pá­
gina 4566). '
Base Naval de Cartagena.— Cediendo terrenos a la M a­
rina (D. de 24-1-1941, D. O. núm. 30, pág. 242).
Beligerancia.—-(No beligerancia).— Posición de España en 
el conflicto entre Japón y Estados Unidos y el de 
otras naciones (D. de 18-12-1941, D. O. núm. 289, 
pág. 2482).
Bibliotecas militares.—Aprobando el Reglamento para el 
régimen de éstas (O. M. de 3-5-1941, D. O. Ejército 
núm. 99, pág. 433).
Buques de la Armada.—Cesa de formar parte de éstos 
la balandra «María de los Dolores» (O. M. de 9-6-
1941, D. O. núm. 133, pág. 1216). -
Buques de la Armada.— (Ver: Situación de buques.)
Buques de la Armada.—.Causa alta en la L ista Oficial 
como transporte de guerra el vap'or «Castillo A réva­
lo» (O. M. de 8-10-1941, D. O. núm. 232, pág. 2074).
Buques de la Armada.—El «Contramaestre Casado» pasa 
a depender, ai efectos de movimiento, del Estado M a­
yor de la Arm ada (O. M. de 27-11-1941, D. O. nú­
mero 273, pág. 2370).
Buques de la Armada.—El minador «Júpiter» dependerá 
del Comandante Naval de Baleares, y el «Vulcano», 
del de El Ferrol (O. M. de 27-11-1941, D. O. nú­
mero 273, pág. 2370).
Buques de la Armada.—¡Todos los que queden afectos al 
Estado Mayor de la Armada lo serán únicamente 
para todo cuanto se relacione con sus condiciones, 
servicios y administrativamente (O. M. de 30-12-1941, 
D. O. núm. 2 de 1942, pág. 10). '
Buques de la Armada.—«Castillo Arévalo», afecto al E s­
tado Mayor de la Armada (O. M. de 30-12-1941, 
D. O. núm. 2 de 1942, pág. 9).
Buques de la Armada. — Buque-hidrógrafo «Malaspina», 
afecto al E. M. A. (O. M. de 30-12-1941, D. O. nú­
mero 2 de 1942, pág. 10).
Buques de la Airm.ada.—^«Pluton» y «Neptuno», afectos 
al E. M. A., lo serán para todo lo que se relacione 
con sus condiciones, servicios y administrativamente 
(O. M. de 30-12-1941, D. O. núm. 2 de 1942, pági­
na 10).
Buques dados de baja.—Lancha rápida «L. T.-18» (O r­
den Ministerial de 30-3-1941, D. O. núm. 78, pági­
na 658). ^
Buques dados de baja.—Guardapescas «Fogonero Baño- 
bre» (O. M. de 27-6-1941, D. O. núm. 149, pág. 1368).
Buques dados de baja.—Lanchas antisubmarinas (Gru­
po), la «L. A. S.» (O. M. de 26-6-1941, D. O. nú­
mero 147, pág. 1346).
Buques dados de baja.—^En la Lista Oficial de buques de 
la Armada, el «Submarino B-1» (O. M. de 21-10- 
1941, D. O. núni. 242, pág. 2131).
Buques (D enom inación).— (Ver: Denominación de bu­
ques.)
Buques m.ercantes.—Se aprueba el Reglamento de la Ge­
rencia para servicios oficiales (D. de_ 30-5-41, «Dia­
rio Oficial» núm. 147, pág. 1345).
Buques m.ercantes.— S^e autoriza a los Alféreces de Na- 
, vio procedentes del Cuerpo General de la Armada 
para que puedan embarcar como Pilotos (O. M. de 
16-6-1941, D. O. núm. 136, pág. 1248).
Buques mercantes.— (Gerencia).^—-Liquidación de los car­
gos por suministro de carbón y puesta a flote de los
buques (O. M. de 27-6-1941, D. O. núm. 149, pági­
na 1369).
Buques mercantes.—Se apxueba el Reglamento de la Ge­
rencia para servicios oficiales (D. de 28-6-1941, 
D. O. núm. 147, pág. 1345). .
Buques mercantes.— Organización y funcionamiento de 
la Gerencia de éstos para servicios oficiales (D. de
30-6-1941, D. O. núm. 146, pág. 1322).
Buques m.ercantes. — Requisa de éstos para transportes 
militares (O. M. de 29-7-1941, D. O. núm. 173, pá­
gina 1569).
Buques m.ercantes.—Inspección. La reorganiza (D. de
7-10-1941, D. O. núni. 266, pág. 2315).
Buques mercantes.—Estableciendo las obligaciones de los 
Capitanes o consignatarios de los buques de navega- 
' ción de cabotaje nacional para entregar en la Aduana 
(O. M. de 14-10-1941, B. O. E. núm. 305, pág. 8535).
Buques mercantes.—Se establece para los de cabotaje la 
obligatoriedad de los Servicios de Practicajes (Orden 
Alinisterial d,e 30-10-1941, B. O. E. núm. 276, pági­
na 7616).
Buques mercantes.—Ensayo cu el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo sobre carena de los 
buques a construir (O. M de 24-12-1941, D. O. nú­
mero 3 de 1942).
Caja especial de inútiles y huérfanos de guerra.— Pasa a 
depender del Ministerio del F2jército (D. de 25-1-1941, 
D. O. núm. 22, pág. 158).
Cámaras y cubiertas.—Ver: D. O. núm. 173 de 1941, pá­
gina 1568, que rectifica la O. M. de 19-7-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 165, sobre fabricación de éstas.
Carburantes líquidos.— Por el c|ue se hace extensiva la 
' restricción en dicho consumo a las islas Canarias; 
Melilla, Ceuta y Zonas del Protectorado de M arrue­
cos (D. de 6-11-1941, D. O. núm. 258, pág. 2265).
Cartera Militar de Identidad.— Prorrogando hasta el 31-
5-1941 la adquisición (O. M. de 20-3-1941 (D. O. nú­
mero 69, pág. 566).
Cartera M ilitar de Identidad.— S^e reglamenta la conce­
sión de ésta y Tarjeta del personal civil al servicio 
de la A rm ada (O. M. de 24-4-1941, D. O. núm. 95, 
pág. 860).
Cesión de terrenos.—Para construcción de la Coman­
dancia Militar de M arina de Gijón (D. de 7-12-1941, 
B. O. E. núm. 351, pág. 9863).-
Coches oficiales.—Se establecen normas para la restric­
ción en el servicio de éstos (O. M. de 21-8-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 192, pág. 1766).
Código penal de la M arina de Guerra, Ley de O rgani­
zación y Atribuciones de los Tribunales de Marina y
■ Ley de Enjuiciamiento m.ilitar del mismo.—Los res­
tablece (L. de 29-3-1941, D. O. núm. 84, pág. 720).
Comandancia de Baleares.— Se nombra General Jefe de 
las Fuerzas de Tierra, Mar v -Airg de las islas Ba­
leares (D. de 31-7-1941, D. Ó. núm. 189, pág. 1750).
Comandancias de Marina.—Se resuelven las dudas que 
se suscitan en la interpretación de lo dispuesto en la 
Ley de 8-5-1939 sobre servicios dependientes de éstas 
(O. M. de 23-6-1941, D. O. núm. 145, pág. 1318).
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.— 
Se reorganiza (L. de 24-6-1941, D. O. núm. 147, pá­
gina 1338).
Comisaría General de Abastecim.ientos y Transportes.—
Para la ejecución de la Ley de 24-6-1941, sobre reor­
ganización (D. de 11-7-1941, B. O. E. núm. 202, pá­
gina 5452).
Comisaría General de Abastecim.ientos y Transportes.—
Se modifica la L. de 24-6-1941, D. O. núm. 147 (Ley 
de 16-10-1941, D, O. núm. 241, pág. 2124).
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Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.^— 
Se dictan reglas para cumplimiento del artículo 9.” 
de la Ley de 16-10-1941, en relación con la de 30-
9-1940 (B. O. E. núm. 277) (O. M. de 24-10-1941, 
B. O. E. núm. 301, pág. 8399).
Com.isión reguladora. — Crea ésta para distribución del 
carbón (D. de 4-1-1941, B. O. E. núm. 5, pág. 87).
Comisión de Salvamento de la Armada.—Liquidación de 
los cargos por suministro de carbón y, puesta a flote 
de los buques (O. M. de 27-6-1941, D. O. núm. 149, 
pág. 1369).
Compañía Transm editerránea.—Liquidación de los servi­
cios prestados por dicha Compañía durante la Guerra 
de Liberación (D. de 29-3-1941, B. O. E. núm. 101, 
pág. 24S6).
Condecoraciones.— (Ver las voces: Banda y Cordón mili­
tar y Medalla Militar.)
Condecoraciones.— Características de la Banda y Cordón 
militar (O. M. de 7-2-1941, D. O. del Ejército nú­
mero 39, pág. 922).
Condecoraciones.—La «Medalla Militar de Marruecos» se 
denom.inará «Medalla de Marruecos» (D. de 27-3-1941, 
B. O. E, núm. 103, pág. 2507).
Condecoraciones.—^Creada por la Diputación de Navarra 
la Medalla Conmemorativa del Alzamiento (O. M. de 
. 30-9-1941, D. O. Ejército núm. 220).
Condecoraciones.—Orden de San Hermenegildo. Perfec­
cionar derechos (O. M. de 28-8-1941, D. O. núm. 204, 
pág. 1881). .
Condecoraciones.—Uso de la Banda y Cordón militar 
(O. M. de 8-10-1941, B. O. E. núm. 283, pág. 7813).
Condecoraciones. — Modificación al Reglamento de la 
R. y M. Orden de San Hermenegildo (L. de 6-11- 
1941, D. O. Ejército núm. 262, pág. 601)
Condecoraciones.—Actos en los que se usarán la Banda ' 
y Cordón M ilitar (O. M. de 18-11-1941, D .'O . E jé r­
cito núm. 260, pág. 577).
Condecoraciones.—Orden de San Hermenegildo. Cunipli- 
' miento de lo ordenado en la L. de 6-11-1941 («Diario 
Oficial del Ejército» núm. 262) (O. M. d : 22-11-1941, 
D. O. E jército núm. 267).
Condiciones de em.barco.—Rectificando la O. M. de 21-
11-1940 sobre cum.plimiento de las condiciones regla­
mentarias de los Oficiales del Cuerpo de Intendencia 
' de la Armada (O. M. de 20-1-1941, D. O. núm. 17, 
pág. 130).
Condiciones de embarco.—Fijando las condiciones para, 
el ascenso en la primera Sección del Cuerpo de Ma- 
' quinistas (O. M. de 21-1-1941, D. O. núm. 18, pági­
na 136).
Concurso.—Para redactar una obra de «Historia naval» 
'que sirva de texto en la Escuela Naval Militar (O r­
den Ministerial de 7-2-1941, D. O. núm. 30, pág. 257).
Concurso.—Ejército del Aire. Vacantes de Capellanes en­
tre personal del Cuerpo Eclesiástico del Ejército y de 
la Armada (O. M. de 21-6-1941, B. O. E, núm. 185, 
pág. 4919).
Consejo Ordenador de Construcciones Navales Milita­
res.—Prorroga el plazo sobre entidades a quien habrá 
de encomendársele la ejecución de los programas na­
vales (O. M. de 13-3-1941, D. O. núm. 60. pág. 465).
Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares 
(Ferrol).—Se autoriza la adquisición de máquinas-he- 
rramientas con destino a la factoría de ésta (D. de 
' 2-8-1941, D. O. núm. 181, pág. 1679).
Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares. 
Ampliación del plazo señalado para constitución y 
puesta en marcha de las entidades que ejecuten los 
programas navales (O. M„ de 3-Ç-1941, D. O. núme­
ro 202, pág. 1850).
Consejo Ordenador de Construcciones Navales MiUtares.
' Se prorroga la vigencia de dicho Consejo (O. M. de
4-12-1941, D. O. núm. 277, pág. 2396).
Consejo Ordenador de la M arina M ercante e Industrias 
Marítim.as.—Se crea (D. de 25-10-1941, D. O. núme­
ro 287, pág. 2464. Rectifica el publicado en el «Dia­
rio Oficial» núm. 266).
Consejo Ordenador de Minerales.—Especiales de interés 
militar (L. de 11-7-1941, B. O. E. núm. 197, pági­
na 5307).
Consejo Ordenador de Minerales.—Especiales de interés 
militar. Se aprueba el Reglamento por el que ha de 
regirse (D. de 16-10-1941, D. O. núm. 242, pág. 2130).
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. — Des­
arrollo de la labor de investigación encomendada al 
Patronato «Juan de la Cierva», de dicho Consejo (D e­
creto de 24-2-1941, D. O. nónt. 57, pág. 436).
Contratación.—Se amplia la prórroga concedida para el 
ejercicio de las acciones a que se refiere la de 5-11-
1940 (L. de 31-7-1941, D. O. núm. 182, pág. 1688).
Convenio.—De 7 de junio de 1941 entre el Gobierno es­
pañol y la Santa Sede acerca del modo de ejercicio del 
privilegio de presentación (D. O. núm. 138, pág. 1254).
Convocatorias.—Normas para su publicación y forma­
ción de personal de los diversos Cuerpos de la A r­
mada (O. M. de 8-2-1941, D. O. núm. 34, pág. 269).
Convoçatorias.— Concurso-oposición de aspirantes de M a­
rina para el Cuerpo General de la Arm ada (O. M. de
2 7 -5 -m i, D. O., núm. 122, pág. 1124).
Convocatorias.—Se modifican las O. M. de 27 y 29 de 
' mayo de 1941 sobre convocatoria para ingreso en los 
Cuerpos General e Intendencia de la Armada (Orden 
Ministerial de 21-6-1941, D. O. núm. 144, pág. 1308).
Convocatorias.—^Examen-oposición para cubrir 25 plazas 
de Aspirantes de Marina del Cuerpo General de la 
Armada (O. M. de 15-10-1941, D. O. núm. 240, pági- 
 ^ na 2110). ■ ■
Cornetas y tambores.—Ingreso en el servicio (O. M. de
14-11-1941, D. O. núm. 263, pág. 2294).
Crédito Naval.—Préstam os para obras (O. M. de 21-7- 
1941, D. O. núm. 171, pág. 1552).
Créditos.—-Al presupuesto en vigor un suplemento de 
crédito para la adquisición del buque-tanque «Plutón» 
(L. de 8-11-1941, D. O. núm. 266, pág. 2315).
Créditos.—‘Para la adquisición de elementos de transpor­
te y la instalación de gasógenos (L. de 5-12-1941,
' D. O. núm. 286, pág. 2451).
Créditos.—Por la que se conceden al presupuesto de gas­
tos de la Sección 5.“, «Ministerio de Marina» (Ley de
31-12-1941, B. O. E. núm. 11 de 1942, pág. 192).
Cuadro de inutilidades.—Aprobando el que ha de apli­
carse a los reclutas del reemplazo de 1942 (D. de 27- 
3-1941, D. O. Ejército núm. 83, pág. 161).
Cuadro de inutilidades (E jército).—Se aclara el publicado 
por D. de 27-3-1941 (O. M. de 6-7-1941, B. O. E. nú­
mero 199, pág. 5369).
Cuerpo Eclesiástico de la Armada.—Previsiones (D. de
24-6-1941, D. O. núm. 155, pág. 1406).
Cuerpo General de la Armada.—Rectificando- previsiones 
del personal de este Cuerpo (D. de 12-7-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 169, pág. 1522).
Cuerpo de la Guardia Civil.—Concediendo derechos pa­
sivos a las familias del personal de tropa de este Cuer­
po (L. de 6-11-1941, D. O. núm. 268, pág. 2330).
Cuerpo Patentado de Oficinas. — Escalafonamiento del 
personal de Auxiliares de Oficinas que pase a éste
(O. M. de 5-2-1941, D. O. núm. 32, pág. 258).
Cuerpo de Sanidad de la Armada.—Se señala la fecha 
liniite de admisión de solicitudes para ingreso en éste 
(O. M. de 20-4-1941, D. O. núm. 92, pág. 828).
Cuerpo de Suboficiales. — Acoplamiento del personal de
Auxiliares provisionales a éste (D. de 2-9-1941 («Dia- 
' rio Oficial» núm. 206, pág. 1897).
Cuerpo de Suboficiales.—Se autoriza al personal de este 
Cuerpo para vestir de paisano fuera de los actos de
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servicio (O. M. de 24-12-1941, D. O. núm. 294, pági­
na 2506).
Cuerpos de Vigilancia de la Pesca y de Seguridad y Vi­
gilancia en los Puertos.— S^e deja sin efecto la refun­
dición de éstos (D. de 18-4-1941, D. O. núm. 101, 
pág. 944).
CH
Chatarra.—'Recogida y distribución (D. de 30-S-1941, 
D. O. núm. 145, pág. 1316).
Chatarra.—^Normas para !a aplicación del D. de 30-5-1941 
sobre recogida y distribución (O. M. de 14-6-1941, 
D. O. núm. 149, pág. 1369).
D
Defensa Pasiva y del Territorio. — Jefatura Nacional. 
Creándola. (Derogado.) (D. de 23-1-1941, B. O. E. nú­
mero 36, pág. 863.)
Delegación de la Ordenación de Transportes.—Se regula 
y canaliza las peticiones de transportes en que debe 
intervenir ésta (L. de 29-3-1941, B. O. E. núm. 99, 
pág. 2395).
Delegación de la Ordenación de Transportes.—Dispone 
se constituya ésta (D. de 31-1-1941, D. O. núm. 78, 
P 'á g .  655).
Delegaciones Especiales de Transportes. — Se disuelven 
' éstas y la Junta (O. M. de 28-4-1941, B. O. E. nú­
mero 119, pág. 2958).
Denominación de buques.—Se adoptan las denominaciones 
genéricas de los buques auxiliares de la Armada (O r­
den Ministerial de 24-4-1941, D. O. núm. 97, pági­
na 893).
Denominación de buques.-—Buques auxiliares (O. M. de
9-5-1941, D. O. núm. 109, pág. 999).
Denominación de buques.—P or la que se clasifican como 
remolcadores de rada .los «R. A.-2», «R. A.-3» y 
«R. A.-4» (O. M. de 31-5-1941, D. O. núm. 127, pá­
gina 1162). •'
Denominación de buques.— S^e cambia la de la barcaza 
«K-26» (O. M. de 20-6-1941, D. O. núm. 142, pági­
na 1300).
Denominación de buques.—Se cambia la de la barcaza 
petrolera número 11 (O. M. de 12-8-1941, D. O. nú­
mero 186, pág. 1714).
Denominación de buques.—'Se cambia la de las embarca­
ciones «P. B.-12» y «P. B.-14» (O. M. de 21-10-1941, 
D. O. núm. 242, pág. 2131).
Depuración de funcionarios.—rExpedientes de depuración 
(O. M. de 22-7-1941, B. O. E. núm. 204).
Descanso dominical. — Reglamento (D. de 25-1-1941, 
D. O. núm. 55, pág. 425). ’
Desguace.—'Se constituye una Junta para realizarle en el 
acorazado «Jaime I» (D. de 31-3-1941, D. O. núm. 78, 
pág. 656).
Desguace.—^^Acorazado «Jaime I» será entregado a la Jun- 
' ta constituida para ello (O. M. de 5-7-1941, D. O. nú­
mero 155, P 'á g .  1410).
Dietas.— (Ver la voz; H A B E R E S.)
Dirección General de Comunicaciones Marítimas.—Bu­
ques declarados en escritura páblica. Denegación para 
la adquisición (O. M. de 19-6-194Í, D. O. núm. 151, 
pág. 1388).
Distintivos.—Se modifica la O. M. de 21-5-1931 sobre dis­
tintivos de Profesorado y se hace extensivo a Marina 
el de Ejército. Descripción (O. M. de 30-3-1941, («Dia­
rio Oficial» núm. 78, pág. 658).
Distintivos.— Personal que usarán los de «Ifni» e «Ifni- 
Sahara» (O. M. de 2-4-1941, D. O Ejército núm, 83, 
pág._ 161).
Distintivos.—Alumnos del curso de Mecánicos segundos 
provisionales (hélices con tres palas doradas) (Orden 
Ministerial de 31-12-1941, D. O. núm. 6 de 1942, pá­
gina 34).
Distribución de caucho.— Planes de fabricación y sumi­
nistro de cámaras y cubiertas (O. M. de 19-7-1941, 
D. O. núm. .165, pág. 1483).-
D istritos Marítimos.—Organización del litoral. Pasa a 
ser D istrito Marítimo de primera clase la Comandan­
cia de Marina de Ibiza (O. M,. de 13-6-1941, D. O. nú­
mero 136, pág. 1244).
D istritos Marítim.os.—^El de Garrucha pasa a depender 
de la Provincia M arítima de Cartagena (O. M. de
26-9-1941, D. O. núm, 222, pág. 2018).
Divisas.—Establece longitud de éstas correspondientes a 
los distintos enipleos de los Cuerpos Patentados de 
la Armada (O. M. de 25-1-1941, D. O. núm. 22, pá­
gina 158).
Divisas y distintivos.—M arinería y Cuerpo de Suboficiales 
(O. M. de 10-1-1941, D. O. núm. 11, pág. 92).
Docu¡m.entación.— S^e tram itará por las Comandancias Ge­
nerales y Navales las de Escuelas Especialistas (O r­
den Ministerial de 6-5-1941, D. O. núm. 109).
Doculmentación ^e personal.—Haciendo extensiva a las 
Libretas de Navegación y Licencias absolutas lo dis­
puesto sobre expedición de duplicados de la Cartilla 
Naval por pérdida, o carencia de ella (O. M. de 25-2- 
1941, D. O. núm. ,48, pág. 376).
Documentación de personal.—^Forma en que ha de ren­
dirse la del personal para Estados Mayores y Detalls 
(O. M. de 14-3-1941, D. O. núm. 73, pág. 606).
Documentación de personal. —i De Infantería de Marina 
(O. M. de 27-5-1941, D. O. núm. 131, pág. 1200).
Documentos.— Firm a con estampilla (O. M. de 25-11- 
1941, D. O. núm. 270, pág. 2349).
E
Econom atos militares.— Creación en el Ministerio de M a­
rina, Departamentos y Comandancias Navales de Ba­
leares y Canarias (O. M. de 15-4-1941, D. O. nú­
mero 96, pág. 877).
Econom atos militares.—Beneficiarios de los del Ministe­
rio de Marina (O. M. de 16-12-1941, D. O. núm. 287, 
pág. 2475).
Enjuiciamiento Militar (Ley).—Restablece el Código pe­
nal de la Marina de Guerra, Ley de Organización y 
Atribuciones de los Tribunales de Marina y Ley de E n ­
juiciamiento Militar del mismo (L. de 29-3-1941, («Dia­
rio Oficial» núm. 84, pág. 720).
Escalas de Especialistas del Ejército. — Se reorganizan 
(D. de 5-5-1941, B. O. E. núm. 136, pág. 3478).
Escalas de Especialistas de Inform adores de Meteorolgía 
y Antiaeronáutica.— Instrucciones para la constitución 
de dicha Escala (O. M. de 12-5-1941, B. O. E. nú­
mero 145, pág. 3733).
Escalafonamientos.—Queda sin efecto el de las denomina­
das antigua y nueva organización para el personal de 
Auxiliares de Oficinas que pase al Cuerpo Patentado 
de Oficinas (O. M. de 5-2-1941, D. O. núm. 32, pá­
gina 258).
Escuela de Especialistas.—Fija el 20 de enero, de 1942 
para comienzo en las respectivas Escuelas de los cur­
sos de Especialización en Artillería y Tiro Naval, .^r- 
. mas Submarinas, Transmisiones y' aptitud para subma­
rinos (O. M. de 8-11-1941, D. O. núm. 257, pági­
na 2260).
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Escuela de Especialistas y Suboficiales.—Se reorganizan 
los cursos para Ayudantes Especialistas y Contramaes­
tres segundos o asimilados (O. M. de 20-12-1941, 
D. O. número S de 1942, pág. 28).
Escuela de Estado Mayor.—Reglamento (O. M. de 14- 
' 2-1941, D. O. Ejército núm. 39, pág. 753).
Escuela de Geodesia y Topografía del Ejército.—Orga- 
nizándola (O. M. de 25-1-1941, D. O. Ejército nú­
mero 24, pág. 426).
Escuela Naval Militar.—Rectificando O. M, de 24-12-
1940 sobre oposiciones a ingreso en ésta (O. M. de
3-1-1941, D. O. núm. S, pág. 47).
Escuela Naval Militar.—(Plan general de estudios para 
alumnos del Cuerpo General de la Armada (suple­
mento del D. O. num. 52, del dia 4-3-1941).
Escuela Naval Militar.—Modifica artículo 148 del Regla­
mento para régimen y gobierno de ésta (O. M. de
6-3-1941, D. O. núm. 56, pág. 430).
Escuela Naval Militar.—Rectifi.ca el artículo 163 del R e­
glamento para el régimen y gobierno de ésta (Orden 
M inisterial de 4-9-1941, D. O. núm. 203, pág. 1873).
Escuela Naval Militar.—Obras que contestan a los pro- 
granias para ingreso (O. M. de 9-12-1941, D. O. nú­
mero 281, pág. 2418).
Escuela Superior del Ejército.—Empiezan los cursos' de 
Mandos superiores (O. M. de 8-1-1941, D. O. E jé r­
cito núm. 16, pág. 240).
Escuela Superior del Ejército. — Se concede franquicia
arancelaria, de conformidad con lo estaljlecido, al ma-
• terial científico de dicha Escuela (O. Ai. de 13-5-1941,
B. O. E. núm. 145, pág. 373).
Escuelas.— Se varia la organización de las destinadas a 
la formación de personal especialista (O. M. de 14-
3-1941, D. O. núm. 63, pág. 500). (Anulada.)
Especialidades.—Ametralladoras Antiaéreas (O. M. de 28-
1-1941, D. O. núm., 25, pág. 193).
Especialidades.—Se hace extensiva a los buques-escuela 
«Juan Sebastián de Elcano» y «Nep'tuno» lo dispues­
to para la Escuela Naval Militar (O. M. de 8-8-1941, 
D. O. núm. 182, pág. 1693).
Especialidades.—^Autorización para cambiar de especiali­
dad u oficio a los Marineros que lleven nueve meses 
de embarco (O. M. de 29-11-1941, D. O. núm. 274, 
pág. 2375).
Especialistas.—Promoviendo al em.pleo de Brigada de In ­
fantería de Marina a 48 Sargentos (O. M. de 7-2- 
1941, D. O. núm. 33, pág. 265).
Estampilla.—Firm a de documentos (O. M. de 25-11-1941, 
D. O. núm. 270, pág. 2349).
Estatu to  de Clases Pasivas.— S^e da nueva redacción al ar­
tículo 71 del aprobado por R. D. de 22-10-1926 (L. de
31-12-1941, D. O. núm. 5 de 1942, pág, 25).
Expedientes de depuración.—^Normas para los Jueces ins­
tructores sobre depuración de funcionarios (O. M. de 
22-7-1941, B. O. E. núm. 204).
Familias numerosas.— (Ver: Protección a Familias nu- 
m.erosas.)
Familias numerosas.— Crea el premio a éstas (D. de 22-
2-1941, D. O. núm. 57, pág. 438).
Familiasi numerosas.—Normas para la distribución de los 
premios (O. M. de 19-3-1941, B. O. E. núm. 81, pági­
na 1935).
Familias num.erosas.— Concesión de beneficios (L. de 1-8- 
1941, D. O. núm. 206, pág. 1895).
Factoría de Víveres. — Amplía Reglamento provisional 
(O. M. de 15-10-1941, D. O. núm. 235, pág. 2090).
Federación Aeronáutica Nacional.—Reglamento (modifi­
cadlo) (O. M. de 23-6-1941, B. O. E. núm. 180, pági­
na 4784).
F. E. T . y de las J. O. N. S.—^Fuero de las jerarquías 
(L. de 22-2-1941, D. O. núm. 54, pág. 418).
F. E. T. y de las J. O. N. S.—Milicias. Constituyendo 
una organización jerárquica (L. de 22-2-1941, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm, 64, pág. 1545).
F. E. T. y de las J. O. N. S.—Se transfieren, los Servicios 
de Prensa y Propaganda a la Vicesecretaría de Edu­
cación Popular de F. E. T. y de las J. O. N. S., que 
se crea (L. de 20-5-1941, D. O. núm. 119, pág. 1102).
F. E. T.; y de las J. O. N. S.—-Delimitando las respecti­
vas competencias de los mandos superiores (Disposi­
ción de 21-5-1941, D. O. núm. 119, pág. 1102).
F. E. T. y de las J. O. N. S.—Sustituye los Asesores polí­
ticos del Mando de las Milicias por un Asesor N a­
cional (D. de 10-6-1941, B. O. E. núm. 165).
F. E. T. y de las J. O. N. S.— S^e dispone que los mili­
tantes del Partido que sean separados de la O rgani­
zación no puedan desempeñar cargos de mando o con­
fianza en el Estado (D. de 10-10-1941, D. O. núme­
ro 236, pág. 2094).
Fiscalía Médica.—Se dispone la del personal ce la Maes­
tranza que presta servicios en la Marina (O. M. de
20-4-1941, D. O. núm. 92, pág. 828).
Fiscalía Superior de Tasas.—Aplicación de Leyes a aque­
llos hechos o infracciones que, comprendidos en dis­
posiciones anteriores, no hayan sido objeto de tram i­
tación y sanción correspondiente (L. de 4-1-1941 (rec­
tificada), B. O. E. núm. 9, pág. 188).
Fiscalía Superior de Tasas.—Se armonizan los preceptos 
contenidos en la vigente Ley de Contrabando y De­
fraudación con los que constan en la Ley de Tasas 
(D. de 28-7-1941, D. O. núm. 88, pág. 764)._
Fiscalía Superior de Tasas.—Se aclara el artículo 4.“ de 
la Ley de 30-9-1940, que la creó (O. M. de 26-7-1941, 
B. O. E. núm, 208, pág. 5635).
Flotillas de destructores.—Organizando los servicios de 
Intendencia, Sanidad y Eclesiásticos (O. M. de 7-5- 
1941, D. O. núm. 106, pág. 981).
Franquicias telefónicas.— Normas para los abonos de és- 
’ tas (O. M. de 24-7-1941, D. O. E jército núm. 165, 
pág. 361).
Gasolina.—Impuesto de restricción de ésta y sus mezclas 
y fijación de precio (L. de 2-8-1941, D. O. núm. 182, 
pág. 1689).
General Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de 
Baleares. — Nombramiento (D. de 5-5-1941, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 132, pág. 3343).
General Jefe de las Fuerzas de Tierra, M ar y Aire de 
Baleares.—Nombramiento (D. de 31-7-1941, D. O. nú­
mero 189, pág. 1750).
Gerencia de buques mercantes.—Liquidación por sumi­
nistro de carbón y puesta a flote de los buques m er­
cantes por la Comisión de Salvamento de la Armada 
(O. M. de 27-6-1941, D. O. núm. 149, pág. 1369).
Grabadores.—'Modifica articulo 18 de! Reglamento orgá­
nico de Grabadores del Servicio Hidrográfico de la 
Armada (D. de 11-7-1941, D. O. núm. 169).
Gratificación de destino,—Disponiendo no sea abonada 
ésta al personal que eventualmente desempeñe cargos 
en organismos no dependientes de este Ministerio (O r­
den Ministerial de 14-1-1941, D. O. núm. 13, pági­
na 106). ■
Gratificación de vivienda.—.Reglamentación y abono (O r­
den Ministerial de 31-12-1941, D. O. núm. 3 de 1942, 
pág. 16).
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H
Haberes.—Adaptando las dietas del personal embarcado 
de la Prim era Sección de Vigilancia de la Pesca al 
Reglamento de 18-6-1924 (O. M. de 29-1-1941, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 46, pág. 1060).
Haberes.—Al personal de Infantería de Marina que haya 
sufrido merma en sus emolumentos con motivo de la 
aplicación del D. de 31-7-1940. Se le reclamarán éstos 
en la cuantía que anteriormente tenían reconocidos 
(O. M. de 2S-3-1941, D. O. núm. 72, pág. 593).
Haberes.—Pago de los retenidos a funcionarios cuyos 
expedientes de depuración terminen con cl acuerdo de 
readmisión sin imposición de sanción (O. M. de 24-S- 
1941, B. O. E. núm. 145, pág. 3833).
Haberes.—Se fijan normas para el pago de éstos al per- 
sonal de Marinería y Tropa que permaneció en zona  
roja (O. M. de 7-9-1941, D. O. núni. 205, pág. 1892).
Haberes.—^Nuevos sueldos a Generales y asimilados que 
pasaron a la situación de «reserva» antes de 1932 (Ley 
de 17-10-1941, D. O. núm. 248, pág. 2188).
Haberes (en el extranjero).— Normas abono de .viáticos a 
los funcionarios dependientes del Ministerio de Asun­
tos Exteriores (L. de 6-11-1941, B. O. E. núm. 315, 
pág. 8794).
Haberes (en el extranjero).—^Hace extensiva la Ley de 6-
11-1941 a los funcionarios! ([ue se encuentren en el ex­
tranjero (L. de 6-12-1941, D. O. núm. 287, pág. 2463).
Haberes.—El tiempo servido como M aestre enganchado 
no es acumulable a efectos de quinquenios (O. M. de 
16-11-1941, D. O. núm. 266, pág. 2321).
Haberes.—'El personal del Cuerpo de Suboficiales que por 
su nuevo empleo le corresponde sueldo inferior al que 
venía disfrutando percibirá este último hasta que le 
corresponda otro mayor (O. M. de 16-11-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 266, pág. 2321).
Haberes (de M arinería).—-Los declarados «aptos» para es­
pecialistas sólo deben percibir el sueldo que les corres­
ponde como tales de Marinería (O, M. de 30-12-1941, 
D. O. núm. 2 de 1942, pág. 10).
Haberes.—Gratificación de vivienda (O. M. de 31-12-1941, 
D. O. núm. 3 de 1942, pág. 16).
Haberes en el extranjero.—Pagos (L. de 31-12-1941, «Bo­
letín Oficial del Estado» de 12 de 1942).
Haberes pasivos.— Se dispone la clasificación de éstos del 
personal de los Cuerpos Auxiliares y del de Subofi­
ciales (O. M. de 11-7-1941, D. O. núm. 161, pági­
na 1463). '
H aberes pasivos.—Se publica Acordada del Consejo Su- 
prenio de Justicia M ilitar sobre exención del descuento 
(O. M. de 16-4-1941, D. O. núm. 89, pág. 787).
Habilitaciones.—Se anulan las de empleo superior (D e­
creto de 5-5-1941, B. O. E. núm. 135, pág. 3445).
Hojas de servicios.— Se dispone sea modificada la con- 
ceptuación de éstas a los condecorados en la Medalla 
Militar individual (D. de 27-3-1941, B. O. E. núme­
ro 103, pág. 2506).
Huérfanos de guerra.—La baja especial de inútiles y 
huérfanos de guerra pasa a depender de! Ministerio 
del E jército (D. de 25-1-1941, D! O. núm. 22, pági­
na 158).
Huérfanos de guerra.—Plazo para la formación por las 
' Juntas provinciales de Beneficencia de los censos de 
las personas con derecho a percibir los beneficios defi­
nidos en el D. de 23-11-1940, creando la Obra Nacio­
nal de Protección a los Huérfanos de la Revolución 
y de la Guerra.
Huérfanos de militares.—Se crea la Junta Superior del 
Patronato (D. de 31-7-1941, B. O. E. núm. 226, pá­
gina 6217).
Impuesto de transportes.—Se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones que regulan la percepción de éste 
por mar, aéreo y a la entrada y salida por las fron­
teras (D. de 5-5-1941, D. O. núm. 119, pág. 1103).
Iro.puesto de transportes.—La exención tributaria conte­
nida en el articulo 4.” de la Ley del Impuesto de 
Transportes por mar, aéreo y salida por las fronte­
ras será sustituida por una bonificación del 50 por 100 
sobre las tarifas del impuesto correspondiente (Orden 
Ministerial de 26-5-1941, D. O. núm. 125, pág. 1154).
Indulto a los marroquíes.—^Por la que se les concede a 
los condenados por Tribunales españoles, conmemo­
rando la entrada en T ánger de S. A. I. el JaHfa (Ley 
de 1-4-1941, B. O. E. núm, 126, pág. 3168).
Infantería de Marina.— Modelo de nombramientos (O r­
den Ministerial de' 13-1-1941, D. O. núm. 14, pági­
na 114).
Infantería de 'M arina.—^Estableciendo la es;iecialidad de 
Ametralladoras Antiaéreas (O. M. de 28-1-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 25, pág. 193).
Infantería de Marina.—Promoviendo al empleo de Bri- ' 
gada a 48 Sargentos (O. M. de 7-2-1941, D. O. nú­
mero 33, pág. 265).
Infantería de Marina.—^Reglam.ento orgánico de la Ins­
pección General (O. M. de 27-5-1941, D. O. núm. 123, 
pág. 1130).
Infantería de Marina.—Reglamento orgánico (O. M. de
2-6-1941, D. O. núm. 127, pág. 1162).
Infantería de Marina.— Normas para la aplicación del De­
creto de 31-7-1940 a los Cabos segundos y primeros. 
Sargentos y Brigadas (O. M. de 26-12-1941, D. O. nú­
mero 295, pág. 2510).
Industria aeronáutica.— Creación de ésta para la construc­
ción de aviones de bombardeo (L. de 18-4-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 101, pág. 941).
Industria aeronáutica.—Constitución de la de construc­
ción de aviones de combate (L. de 5-5-1941, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 138, pág. 3540).
Industrias radioeléctricas.—Se incluye entre las industrias 
de interés nacional la proyectada por Marconi Espa­
ñola, S. A. (D. de 5-5-1941, D. O. núm. 115, pági­
na 1064).
Industrias siderúrgicas.—Se nombran Subdelegados de )a 
Delegación Oficial del Estado en las de Oviedo y Bil­
bao, en representación del Ministerio de M arina (O r­
den Ministerial de 22-3-1941, D, O. núm. 73, pági­
na 608).
Inscripción Marítim.a.—Se dictan normas (O. Ai. de 9-5- 
1941, D. O. núm. I IL  pág. 1028).
Inspección de Buques M ercantes.—Reorganización (D. de
7-10-1941, D. O. núm. 266, pág. 2315).
Instituto Español de Oceanografía.—Sonda supersónica 
destinada a éste (O. M. de 21-11-1941, D. O. núm. 271, 
pág. 2359).
Instituto de Fom ento de la producción de fibras textiles.
Organizándolo (D. de 29-3-1941, D. O. núm. 85, pági­
na 743). ' , _
Instituto Geográfico y Catastral.—Se modifica el articu­
lo 30 del Reglamento de la Dirección General de di­
cho Instituto (D. de 16-10-1941, D. O. núm. 241, pá­
gina 2125).
Instituto Nacional de Geofísica.— Creándolo (D. de 24-
2-1941, D. O. núm. 57. pág. 436).
Institu to  Nacional de Industria.—Se crea (Ley (rectifi­
cada) de 25-9-1941, B. O. E. núm. 280, pág. 7734). _
Instituto Nacional de la Vivienda.— Se autoriza a éste 
para otorgar los beneficios a los proyectos de cons­
trucción de viviendas con destino al profesorado y 
personal auxiliar de la Escuela Naval M ilitar de M a­
rín (D. de 26-9-1941, D. O. núm. 227, pág. 2042).
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Instituto Social de la Marina.—Se reorganiza (L. de 18-
■ 10-1941, D. O. núm, 251, pág. 2208).
Instituto Social de la Marina.—^Cargo de Subcomisario 
(O. M. de 20-11-1941, D. O. núm. 274, pág. 2375).
Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y del Territorio.—-
Concediendo varios créditos extraordinarios con des­
tino a los gastos de ésta, creada el 23-1-1941, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 36 (L. de 11-7-1941, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 208).
Jun ta Central de Intendencia.— Creándolas en los tres De­
partamentos ministeriales (O. M. de 14-10-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 235, pág. 2090).
Lanchas rápidas.—Aprobando sea de tres el plazo entre 
varadas; (O. M. de 8-4-1941, D. O. núm. 85, pág. 745).
Libertad condicional.—Sentenciados a penas que no ex­
cedan de doce años p'or delitos de rebelión (L. de
1-4-1941, D. O. núm.. 78, pág. 654). '
Libertad condicional.—Se crea esta situación jurídica a 
favor de determinados penados (D. de 1-4-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 78, pág. 658).
Libertad condicional.—-Normas para la concesión (Orden 
Ministerial de 25-1-1941, B. O. E. núm. 121, pági­
na 3050).
Libertad condicional.—Se autoriza al Ministro de Jus­
ticia para que el destierro que establece la Ley de
1-4-1941 pueda ser a menor distancia de 250 kilóme­
tros de la última residencia (D. de 2-9-1941, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 251, pág. 6887).
Licénciamiento.— De la -Marineria e Infantería de M a­
rina que hayan ingresado como soldados voluntarios 
entre 18-7-1936 y 31-3-19.39 (O- M. de 23-7-1941, 
D. O. núm. 173, pág. 1566).
Licénciamiento.—Marinería e Infantería de Marina, reem­
plazo de 1939 (O. M. de 23-7-1941, D. O. núm. 173, 
pág. 1566).
Licénciamiento.— Pertenecientes a la Inscripción M aríti­
ma y al reemplazo de 1939 (O. M. de 29-11-1941, 
D. O. .núm. 274, pág. 2375).
Licencias.—-Para contraer matrimonio personal del E jér­
cito (L. de 23-6-1941, D. O. núm. 160, pág. 1452). 
(Aíodíficado articulo 4.“ por Ley de 17-7-1948, «Dia­
rio Oficial» núm. 164).
Líneas aéreas.—Form a en que deben utilizarse los pases 
(B. O. Aire núm. 15, pág. 189).
L ista Oficial de Buques.— (V er: Buques de la Armada y 
Buques dados de baja).
Lucha Antituberculosa.—Aprobando con carácter provi­
sional las Instrucciones para la asistencia de enfermos 
tuberculosos (O. M. de 11-7-1941, D. O. núm. 159, 
pág. .1448).
Lucha Antituberculosa.— Se hace extensivo a los Alum­
nos de la Escuela Naval M ilitar los beneficios de la 
O. M. de 11-7-1941 sobre asistencia a enfermos tu ­
berculosos (O. M. de 6-9-1941, D. O. núm. 207, pá­
gina 1907).
M
Manuales.—Se declara reglamentario el «Manual de ma­
nejo y conservación de las máquinas de los destruc- 
' tores tipo «Sánchez-Barcáizteguí» (O. M. de 15-4-1941, 
D. O. núm. 97, pág. 894).
Manuales.— Declara reglamentario para uso del Oficial de 
Marina el de «Derecho Internacional Marítimo» (O r­
den Aíínísterial de 6-5-1941', D. O. núm. 106, pági­
na 983).
Manuales.—^Declara reglanientario el del «Oficial de In ­
tendencia embarcado» (O. M. de 13-5-1941, D. O. nú­
mero 114, pág. 1058).
Maquinistas de la Armada.—Pueden desempeñar el título 
de Prim ero y Segundo M aquinista Naval (O. M. de
25-11-1941, D. O. núm. -272, pág. 2368).
M arina Mercante.—Se considera como dobles las prácti­
cas realizadas en buques de guerra por este personal 
entre el 18-7-1936 y el 25-5-1939 a efectos de examen 
y obtención de títulos (O. M. de 20-2-1941, D. O. nú­
mero 46, pág. 368). '
Marina Mercante. — Se reconoce aptitud al Cuerpo de 
Contramaestres de la Armada para poder desempeñar, 
según sus categorías, los títulos de Patrón de Cabo­
taje de priníera y segunda clase (O. M. de 11-11- 
1941, B. O. E. núm. 319, pág. 8349).
Marinería.—'Faculta a los Comandantes Generales de los 
Departamentos para la declaración de aptitud para el 
servicio de submarinos (O. M. de 14-1-1941, D. O. nú­
mero 12, pág. 99).
Marinería.—Se dictan normas para el ascenso de los M a­
rineros de las diversas especialidades (O. M. de 17-3- 
1941, D. O. núm. 65, pág. 520).
Marinería.—Se aclaran los artículos 23, 46, 47 y 50 del 
Decreto de 31-6-1940, que la reorganizó (D. de 30-5- 
.1941, D. O. núm. 133, pág. 1215).
Marinería y Fogoneros.—Se aprueba el Reglamento (O r­
den Ministerial de 26-6-1941, D. O. núm  151, pági­
na 1385).
Marineros voluntarios.—Se convoca concurso para ingre­
sar en Marina (O. M. de 13-5-1941, D. O. núna. 112, 
pág. 1046).
M arineros voluntarios.—Se dictan normas para la inscrip­
ción de éstos (O. M. de 20-6-1941, D. O. núm. 142, 
pág. 13()0).
Marineros voluntarios.—Se amplía el plazo de admisión 
para cubrir 1.000 plazas, convocadas por O. Ai. de
13-5-1941 (O. M. de 3-9-1941, D. O. núm. 202, pági­
na 1850).
Masonería y com,unismo.—Desarrollo de la Ley de 1 de 
marzo de 1940 de represión de ésta y el comunismo 
(D. de 15-3-1941, B. O. E. núm. 75, pág. 1831).
Masonería y comunism.o.—'Remisión de documentos al 
Archivo del Tribunal Especial para la Represión (O r­
den Ministerial de 28-4-1941, B. O. E. núm. 119, pá­
gina 2958).
Material automóvil.—^Creando una Comisión para venta 
del procedente del l)otín de guerra, requ|ísa o inútil 
(L. de 23-1-1941, B. O. E. núm  36, pág. 862).
Material sanitario.—'Se autoriza la importación temporal 
de éste (O. M. de 25-3-1941, D. O. núm. 75, pág. 630).
Material sanitario.—Se aprueba el pliego de cargo de ins­
trumental quirúrgico, material sanitario, medicamen­
tos y envases del Colegio de Huérfanos del Colegio 
de Nuestra Señora del Carmen , (O. M. de 5-10-1941, 
D. O. núm. 229, pág. 2056).
Matrimonio.—Se autoriza, al personal de los tres E jér­
citos, con mujer portuguesa o brasileña (D.-L. de 12-4- 
1941, D. O. núm. 93).
Matrim.onio.—'Licencia para contraerlo persona! de los 
tres Ejércitos (L. de 23-6-1941, D. O. núm. 160, pá­
gina 1452).
Matrim.onio.-^Instancias solicitando licencia para contraer­
lo personal Ejército (O. M. de 11-10-1941, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 289, pág. 8017).
Mecanógrafas.—Aplaza hasta nueva orden confirmación 
definitiva de éstas (O. M. de 21-7-1941, D. O. nú­
mero 167, pág. 1506). '
Mecanógrafas.—Uniforme reglamentario (O. M. de 20-S- 
1941, D. O. núm  117, pág. 1083).
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Medalla Militar.—Se dispone sea modificada la concep- 
tuación en las Hojas de Servicios a los condecorados 
con ésta (D. de 27-3-1941, D. O. núm. 86, pág. 748).
Medalla M ilitar (Colectiva). — Personal de Marina que 
participó en el Levantamiento en el Departamento de 
El Ferrol (O. M. de 7-5-1941, D. O. núm. 106, pá­
gina 985). '
Medalla de Sufrimientos por la P atria .'— ^Reglamento 
(O. M. de 11-3-1941, D. O. E jército núm. 59, anexo).
Medicamentos.—Reglamentario en la Armada el tra ta ­
miento de la acariosis por la crcolina (O. M. de IS-S- 
1941, D. O. núm. 114, pág. 1058).
Medicamentos y material sanitario.— Normas para regu­
larizar los suministros (O. M. de 10-2-1941, D. O. nú­
mero 35, pág. 275).
Milicia Universitaria. — Organización (D. de 22-2-1941, 
D. O. núm. 54, pág. 420).
Músicos, cornetas y tam.bores.— S^e organiza este perso­
nal de Infantería de Marina (L. de 30-S-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 132, pág. 1206).
N
Nombramientos.—Fijando los modelos a que han de ajus­
tarse éstos del personal de Infanteria de Marina (O r­
den Ministerial de 13-1-1941, D. O. núm. 14, pági­
na 114).
Nom.bramientos.—Queda aplazada hasta nueva orden la 
confirmación definitiva de las Mecanógrafas.
Nomenclátor de Clasificación de la Armada.—El nue<vQ 
entra en vigor a partir de 1 de enero de 1942 (Orden 
Ministerial de 3-11-1941, D. O. núm. 253, pág. 2233).
O
Obras.—.Fianzas de los contratistas que concurran a las 
subastas y concursos dependientes del Ministerio de 
Marina (D. de 24-2-1941, D. O. núm. 53, pág. 406).
Obras.—(Se autoriza al Ministro de Marina para conce­
der la revisión de precios unitarios en la valoración 
de las ejecutadas desde el 1 de abril de 1939 (D. de
24-2-1941, D. O. núm. 53, pág. 405).
Obras.—Por el que autoriza al Ministro para conceder 
la revisión de precios unitarios en la valoración de las 
obras civiles ejecutadas desde 1 de abril de 1939 (rec­
tificado) (D. de 24-2-1941, D. O. núm. 57, pág. 453).
Obras.—Restricción en él uso del hierro en la edificación 
(D. de 11-3-1941, D. O. núm. 6Í), pág. 464).
Obras.—Se autoriza al Mjinistro de Marina para llevar a 
cabo las de construcción de un nuevo Cuartel de Ins- 
' trucción en San Fernando (Cádiz) (D. de 19-4-1941, 
D. O. núm. 101, pág. 943).
Obras.—Relativa a que los préstamos para éstas simul­
táneas en el mismo buque sean con cargo a las con­
signaciones del Crédito Naval (O. M. de 21-7-1941, 
D. O. núm. 171, pág. 1552).
Obras en puertos.-—Se aprueba el presupüesto adicional 
al del proyecto de «terminación de la primera dár­
sena» en el puerto de Santa Cruz de Tenerife (D. de
31-7-1941, B. O. E. núm. 223, pág. 6106).
Obras en puertos.—Se aprueba definitivamente el pro­
yecto, reformado, de «prolongación del dique de San 
Felipe» y malecón de Levante, en el puerto de Cádiz 
(D. de 31-7-1941, B. O. E. núm. 223, pág. 6108).
Obras en puertos.—Se aprueba el presupuesto adicional 
al proyecto de «dique muelle del F^ste», en el puerto 
de Santa Cruz de Tenerife (D. de 31-7-1941, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 223, pág. 6016).
Obras de texto.—Concurso para redactar una obra de 
«Historia Naval» para que sirva de texto a la Escuela
Naval Militar (O. M. de 7-2-1941, D. O. núm. 30, pá­
gina 257).
O bras de utilidad.—'Auxilio por haber sido declarada de 
utilidad «Tratado práctico de combustibles y máqui­
nas generadoras de vapor» (O. M. de 6-2-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 32, pág. 257).
Obras de utilidad para la Marina.—Declarando de utili­
dad la obra .«Manual de .magnetismo terrestre) (O r­
den Ministerial de 21-3-1941, D. O. núm. 69, pági­
na -566).
Obras de utilidad para la Marina.— Declara la obra «Mo­
tores de combustión interna» (O. M. de 21-3-1941, 
D. O. núm. 69, pág. 566).
Obras de utilidad para la Marina. — Se declara la obra 
«Cuando España renace» (O. M. de 24-4-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 97, pág. 894).
Obras de utilidad para la Marina.—Se declara la obra 
«La riqueza pesquera en España y las Cofradías de 
Pescadores» (O. M. de 17-5-1941, D. O. núm. 117, 
pág. 1083).
Obras de utilidad para la Marina.—i«Ensayo sobre peda­
gogía del mando y fuerzas morales» (O. M. de 22-10- 
1941, D. O. núm. 245, pág. 2156).
O bras de utilidad para la Marina.—«iHistoria de la M a­
rina de Guerra española» (O. M. de 22-10-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 245, pág. 2156).
Obras de utilidad para la Marina.—«España y el mar» 
(O. M. de 22-10-1941, D. O. núm. 245, pág. 2156).
Obras de utilidad para la Marina.—«La construcción y el 
manejo de los motores Diesel marinos y estaciona­
rios».
Obras de utilidad para la Marina.—«Curso práctico com­
pleto de gimnasia» (O. M. de 17-12-1941, D. O. nú- 
m.ero 289, pág. 2483).
Oposiciones.—Se anuncian para ingreso en el Cuerpo 
Técnico Mecánico de Señales M arítimas (O. M. de 
16-5-1941, B. O. E. núm. 143, pág. 3689).
Oposiciones.—Cuerpo de Señales Marítimas. Se rectifica 
la de 16-5-1941 sobre ingreso en éste (O. M. de 15-10- 
1941, B. O. E. núm. 293, p’ág. 8137).
Orden de San Hermenegildo.— (Ver la voz: Condecora­
ciones.) '
Orden de San Hermenegildo.—-Tiempo servicio para per­
feccionar derechos (Acordada de 28-8-1941, D. O. nú­
mero 204, pág. 1881).
Orden de San Hermenegildo.—Modificación al Regla­
mento aprobado por R. D. de 16 de junio de 1879 
(L. de 6-11-1941, D. O. núm. 268, pág. 2330).
Orden de San Hermenegildo.—Normas para cumplimien­
to de lo ordenado en la Ley de 6 de noviembre de 
1941 (O. M. de 22-11-1941, D. O. Ejército núm. 267, 
pág. 673).
Ordenación ferroviaria.—Ley de Bases de ésta y de 
T ransportes por carretera (L. de 24-1-1941, D. O. nú­
mero 24, pág. 172).
Ordenanzas de Arsenales.—-Normas para la debida adap­
tación de éstas a la Organización actual de los Ser­
vicios (O. M. de 19-11-1941, D. O. núm. 265, pá­
gina 2309).
Parques automóviles.—^Cargo de carbón especial para ga­
sógenos (O. M. de 9-11-1941, D. O. núm. 258, pági­
na 2266).
P atrón  de Cabotaje.—-El Cuerpo de Contramaestre po­
drán desempeñarlo (O. M. de 11-11-1941, B. O. E. :-iú- 
mero 319, pág. 8349).
Patronato  de Huérfanos de la Guerra.—^Creándolo (O r­
den Ministerial de 24-5-1941, D. O. núm. 127, pági­
na 1166).
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Patrono del Cuerpo de Mutilados.—Nombra al Arcángel 
San Rafael (O. M. de 8-7-1941, D. O. Ejército nú­
mero 154, páff. 193). '
Pesca.—Prohibe la de arrastre remolcado entre los m eri­
dianos Cabo Blanco y Punta de las Conchas (O. M. de
8-1-1941, D. O. núm. 20, pág. ISO).
Pesca.—De arrastre. Se regula la veda de ésta a remol­
que (O. M. de 21-4-1941 (D. O. núm. 99, pág. 918).
Pesca.—De arrastre. Construcción de embarcaciones para 
la pesca (O. M. de 31-5-1941, B. O. E. núm. 161, pá­
gina 4224).
Pesca.— De arrastre. Se verificará, con arreglo a lo dis­
puesto en la O. M. de 17-9-1940, desde el 1 de octu­
bre de 1940 hasta el '30 de aljril de 1942 (O. M. de 15- 
_ 9-1941, D. O. núm. 218, pág. 2003).
Pilotos en buques mercantes.—iSe autoriza a los Alfére­
ces de Navio procedentes del Cuerpo General de la 
Armada para que embarquen como tales (O. M. de
16-6-1941,~D. O. núm. 136, pág. 1248).
Plantillas.—Sobre previsiones del personal de los distin­
tos Cuerpos de la Armada (D. de 31-12-1941, D. O. nú­
mero 9 de 1942, pág. 61). '
Plus de embarco y  ración de hijos.—Concediéndosela a 
los Marineros Fogoneros que pasaron a .Aprendices 
Fogoneros (O. M. de 6-S-1941, D. O. núm. 109, pá­
gina 1000).
Practicajes.—Se establece para los buques de cabotaje la 
obligatoriedad de los servicios de practicajes (Orden 
Ministerial de 30-10-1941, B. O. E. núm. 276, pági­
na 7616).
Prácticos de Puerto.—Auxilio a las familias de éstos 
(O. M. de 23-4-1941, D. O. núm. 103, pág. 965).
Prácticos de Puerto.—Se confirma y amplia la de 24 de 
mayo de 1934 sobre ciertas incompatibilidades para 
opositar a unas plazas (O. M. de 18-6-1941, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 174, pág. 4594).
Prem ios de tiro.—Reglamentación (O. M. de 13-7-1941, 
D. O. núm. 161, pág. 1462).
Prem ios Virgen del Carmen.—Se modifica el D. de 8-8- 
1939, que creó los premios (D. de 2-9-1941, D. O. nú­
mero 203, pág. 1872).
Premios Virgen del Carmen.—Confirma en sus cargos al 
Presidente y Vocales y amplia la constitución del P a­
tronato (O. Cr. de 5-12-1941, D. O. núm. 281, pági­
na 2419).
Presentaciones, permisos y audiencias.— (O. M. de 6-6- 
1941, D. O. Ejército núm. 125, pág. 885).
Préstam os a la nupcialidad.— Se crean (D. de 22-2-1941, 
D. O. núm. 57, pág. 438).
Préstam os a la nupcialidad.— Normas concesión (Orden 
Ministerial de 7-3-1941, B. O. E. núm. 70, pág. 1748).
Préstam os a la nupcialidad.—Se modifica la de 7-3-1941, 
relativa a los préstamos (O. M. de 11-10-1941, «Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 291, pág. 8090).
Presupuestos.—^Aplicación de pesetas... y prórroga para 
1941 del extraordinario de gastos de 1940 (L. de 8-3- 
1941, D. O. núm. 71,,pág. 582).
Presupuestos.—<Fijando los créditos para el año 1941 
(Ley de 11-7-1941, D: O. núm. 170, pág. 1527).
Presupuestos.—Se dispone se publique la Orden de apli­
cación de los aumentos al Presupuesto en vigor, apro­
bado por Ley de 11-7-1941 (O. M. de 30-7-1941, 
D. O. núm. 172, pág. 1557).
Presupuestos.— S^e aprueba el estado de gastos de las 
«Obligaciones a extinguir de los Departamentos mi­
nisteriales» (L. de 3-9-1941, D. O. núm. 215, pági­
na 1981).
Presupuestos.—Autoriza al Ministro de M arina para con­
signar las cantidades para instalar distintos servicios 
de las Comandancias Militares de Marina (D. de 31- 
12-1941, D. O. núm. 9 de 1942, pág. 65).
Presupuestos.-—Se autoriza al Minitro de Marina para 
aumentar, a partir del 1 de enero de 1942, las subven-
' ciones asignadas en el presupuesto del ramo con fines 
benéficos (D. de 31-12-1941, D. O. núm. 9 de 1942, 
pág. 65).
Previsiones de personal.— (Ver: Plantillas.)
Prim as a la construcción naval.—Se modifica el actual 
régimen (L. de 5-5-1941, D. O. núm. 115, pág. 1062).
Procedimientos judiciales. — Tramitación. Dicta normas 
para su aceleración (L. de 6-12-1941, D. O. núm. 287, 
pág. 2463).
Protección a familias numerosas.— Concesión de benefi­
cios (L. de 1-8-1941, D. O. núm. 206, pág. 1895).
Protección a familias numerosas.—Se aprueba el Regla- 
nxento para aplicación de la Ley de 1 de agosto de
1941 (D. de 16-10-1941, D. O. núm. 252, pág. 2220).
Publicaciones.—Visado de obras referentes a la Guerra 
de Liberación o a su preparación (D. de 23-9-1941, 
B. O. E. núm. 268, pág. 7398).
Publicaciones.—^Sobre cumplimiento y complemento del 
D. de 23-9-1941 * (0 . M. de 25-9-1941, D. O. Ejército 
número 216, pág. 1050).
Publicaciones y conferencias.—Reglamentando la actua­
ción del personal en asuntos de publicidad (O. M. de
7-7-1941, D. O. Ejército núm. 151).
Quiquenios.—Personal del Cuerpo de Suboficiales (O r­
den Ministerial de 8-7-1941, D. O. núm. 156, pági- 
jia 1420).
Quinquenios.—‘El tiempo servido en la clase de Maestre 
enganchado no es acumulable para éstos (O. M. de
16-11-1941, D. O. núm. 266, pág. 2321).
R
Ración de hijos.—Concediéndola y Plus de embarco a 
Marineros Fogoneros (O. M. de 6-5-1941, D. O. nú­
mero 109, pág. 1000).
Ramo de Armamento de los Arsenales.—Restableciendo 
el cargo de Jefe de éste (O. M. de 25-2-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 51, pág. 396).
Recompensas.—Reglamento de la Medalla de Sufrimien­
tos por la Patria (O. M. de 11-3-1941, D. O. E jé r­
cito núm. 59, anexo).
Recom.pensas.—Pasador acreditativo del ascenso por m é­
ritos de guerra '(O . M. de 18-3-1941, D. O. E jérci­
to núm. 73, pág. 1467).
Recompensas.—Se concede la Medalla Militar colectiva 
al personal de la guarnición de El Ferrol del Cau­
dillo (O. M. de 16-4-1941, D. O. núm. 106, pág. 985).
Reclutamiento.—Anulando la de 9-5-1936, referente a la 
facultad de los Municipios para imponer las sancio­
nes que previene el artículo 78 de dicho Reglamento 
(O. M. de 10-2-1941, B. O. E. núm. 44, pág. 1012).
Reclutamiento.—Prórroga de incorporación a filas de pri­
mera clase (O. M. de 23-4-1941, B. O. E. núm. 121, 
pág. 3039).
Reclutamiento.—Incorporación a filas de los reclutas de 
los reemplazos de 1938 y 1939 y agregados a los mis­
mos procedentes de la zona lilíerada (O. M. de 7-8- 
1941, D. O. núm. 181, pág. 1683). '
Reclutamiento y reemplazo de la Marina.—-Ley de 24-2- 
1941, D. O. núm. 53, pág. 404).
Reemplazo.—De 1942 declarados «aptos» exclusivamente 
para servicios auxiliares (O. M. de 19-7-1941, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 183, pág. 4883).
Reglam.entación del Trabajo.—.Regulándola (D. de 29-3- 
1941, B. O. E. núm. 99, pág. 2393).
Reglamentación del Trabajo. — Comisión interministerial 
en las distintas ramas y estudio de los precios en re­
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lación con los artículos (O. M. de 14-6-1941, D. O. siú- 
tnero 138, pág. 1256).
Requisa de buques mercantes.—Para transportes y servi­
cios militares (O. M. de 27-S-194I, D. O. núni. 123, 
pág. 1131).
Requisitorias.—Comunicaciones para anular éstas (O r­
den Ministerial de 15-1-1941, D. O. Ejército jiúm. 16, 
pág. 240).
Responsabilidades políticas.—La Ley de 9-2-1939 y dis­
posiciones posteriores se aplicarán en la Zona de T án ­
ger (L. de 31-5-1941, B. O. E. núm. 154, pág. 3984).
Revisión de las Escalas.—Sanciones al personal de la .Ar­
mada (O. M. de 27-2-1941, D. O. núm. 49, pág. 379).
«Revista General de Marina».— S^e autoriza la publicación 
de suplementos (O. M. de 30-5-1941, D. O. núm. 125, 
pág. 1152).
Sanidad.— Infantil y maternal (L. de 12-7-1941, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 209).
Sección de Estadística Económica.—Se crea, dependiente 
de la Jefatura Superior de Contabilidad (O. AI. de 31- 
10-1941, D. O. núm. 251, pág. 2214).
Sección de Estadística Económica.—Reglamento (Orden 
Ministerial de 6-12-1941, D. O. núm. 282, pág. 2427).
Seguridad del Estado.—Penas para sancionar los delitos 
contra la seguridad exterior e interior del Estado y 
el Gobierno de la nación (L. de 29-3-1941, «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 101, pág. 2434).
Seguro M arítimo de Guerra.— S^e modifican las tarifas de 
primas vigentes para el seguro colectivo obligatorio 
de las tripulaciones de los barcos m ercantes (Orden 
Ministerial de 31-7-1941, D. O. núm. 182, pág. 1694).
Seguro de Transportes.—Disponiendo que en lo sucesivo 
dejen de concertarse seguros para prevenir los ries­
gos de la circulación y uso de vehículos automóviles 
de Servicio Oficial (O. M. de 12-2-1941, D. O. nú­
mero 36, pág. 282).
Servicio Hidrográfico.—Se nombra a un Capitán de Na­
vio para establecer las debidas relaciones entre éste 
con los demás Centros Nacionales (O. M. de 6-5-1941, 
D. O. núm. 109, pág. 1001).
Servicio de Inform ación Personal (S. I. P .).—Pasa a for­
m ar parte del Servicio de Personal (O.' M. de 26-10-
1941, D. O. núm. 247-, pág. 2173).
Servicio militar.—Se amplía el plazo a los españoles re­
sidentes en Hispanoamérica para acogerse a los be­
neficios del R. D.-L. de 26 de octubre de. 1927 (O r­
den Ministerial de 16-8-1941, D. O. núm. 189, pági­
na 1753).
Servicio Social de la mujer.—^Normas (D. de 6-12-1941, 
D. O. núm. 286, pág. 2452).
Situación de buques.— (Ver: Buques de la Armada y Bu­
ques dados de baja.)
Situación de buques.—Transform ación del transatlántico 
«Habana» en buque de carga (D. de 24-1-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 34, pág. 791).
Situación de buques.—El minador «Vulcano» pasa a de­
pender del Departamento Marítimo de El Ferrol del 
Caudillo (O. M. de 28-1-1941, D. O. núm. 24, pági­
na 181).
Situación de buques.—Pasando a tercera situación al des­
tructor «Sánchez-Barcáiztegui» (O. M. de 11-2-1941, 
D. O. núm. 36, pág. 279).
Situación de buques.—Pasa a depender del Comandante 
General de la Escuadra el destructor «Jorge Juan» 
(O. M. de 20-2-1941, D. O. núm. 45, pág. 351).
Situación de buques.—Pasa a tercera situación al destruc­
tor «Almirante Valdés» (O. M. de 25-2-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 48, pág. 376).
Situación de buques. — Lanchas rápidas «L. T.-16», 
«L, A. S.-ll», «L. A. S.-13», «L. A. S.-14» (O. M. de
8-3-1941, D. O. núm. 59, pág. 452).
Situación de buques.—Se destina la barcaza «K-10», de 
blanco, para ejercicios de tiro (O. M. de 22-2-1941, 
' D. O. núm. 94, pág. 845).
Situación de buques.—Deja de pertenecer a la segunda 
Flotilla de Destructores el destructor «Almirante !Mi- 
randa» (O. M. de 16-6-1941, D. O. núm. 138, pági­
na 1255).
Situación de buques.—Pasa a depender del Comandante 
General del Departamento Marítimo de Cartagena el 
cañonero «Calvo Sotelo» (O. M. de 26-6-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 147, pág. 1346).
Situación de buques.—^Guardacostas «Arcila», pasándolo 
a tercera situación, (O. M. de 7-7-1941; D. O. nú­
mero 156, pág. 1415).
Situación de buques.—El guardacostas ■ «Tetuán» pasa a 
segunda situación (O. M. de 31-8-1941, D. O. nú­
mero 242, pág. 2131).
Situación de buques.—Las lanchas «1-2» e «1-6» quedan 
incorporadas a la Flotilla afecta a la Escuela de A r­
mas Submarinas (O. M. de 20-10-1941, D. O. nú­
mero 242, pág. 2131).
Situación de buques.— Pasa a tercera situación el mina­
dor «Eolb» (O. M. de 15-11-1941 (D. O. núm. 263, 
pág. 2292).
Situación de personal.—Se establecen normas sobre si­
tuación administrativa del personal nombrado por De­
creto para desempeñar cargos no relacionados con su 
carrera, Arm.a, Cuerpo o Especialidad (D. de 25-1-
1941, D. O. núm .,24, pág. 181).
Situación de personal.—.Disponiendo que el personal nom­
brado por Decreto para ocupar cargos dependientes 
de otros Ministerios pase a la situación de «disponi­
ble forzoso» (O. M. de 13-2-1941, D. O. núni. 38, pá­
gina 300).
Situación de personal.—Se reiteran Ordenes m inisteria­
les sobre tramitación de expedientes de pase a las 
situaciones de «reserva» o «retirado» (O. M. de 6-5-
1941 (D. O. núm. 109, pág. 1002).
Situación de personal.—Se anula la O. M. de 29-6-1940, 
que afecta al personal de la Escala Complementaria 
que presta sus servicios en las Direcciones Generales 
de Comunicaciones y Pesca Marítima (O. M. .de 17-
5-1941 (D. O. núm. 117, pág. 1083).
Situación de personal.—Se hace extensivo al personal de 
la Armada que presta servicio en las Direcciones Ge­
nerales de Pesca y Comunicaciones Marítimas lo dis­
puesto en la O. M. de 17 de mayo de 1941 para el de 
la Escala Complementaria del Cuerpo General de la 
Arm ada (O. M. de 28-5-1941, D. O. núm. 123, pági­
na 1130).
Situación dé perso.nal.—Se modifican los artículos 5.“ 
y 2 °  de los Decretos sobre situación y condiciones 
de los 'Aspirantes Guardiamarinas y Alféreces de Na­
vio (D. de 2-9-1941, D. O. núm. 206, pág. 1899).
Situación de personal.—Se anxplía la de 12-7-1940 sobre 
selección de los componentes de las Escalas Activas 
' del personal militar (L. de 2-9-1941,’ D. O. núm. 203, 
pág. 1868).
Situación de personal.—Se asignan nuevos sueldos a los 
Generales y asimilados que pasaron a la situación de 
«reserva» antes de 1932 (L. de 17-10-1941, D. O. nú­
mero 248, pág. 2188).
Soldados voluntarios.—M arinería e Infantería de Marina. 
Licénciamiento de los ingresados entre 1936 y 1939 
(O. M. de 23-7-1941, D. O. núm. 173, pág. 1566).
Subastas y concursos.—Fianzas de los contratistas que 
concurran a éstos dependientes del Ministerio de M a­
rina (D. de 24-2-1941, D. O. núm. 53, pág. 406).
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Submarinos.— Declaración de aptitud para este Servicio 
al personal de Marina (O. M. de 14-1-1941, D. O. nú­
mero 12, pág. 99).
Subsecretario de la Presidencia.—Nombrándolo (D. de
6-5-1941, B. O. E. núm. 127, pág. 3198).
Subsidio Familiar.—Se mejora el régimen de éstos y se 
crea el de préstanios a la Nupcialidad y premios a 
Familias Numerosas (D. de 22-2-1941, D. O. núme­
ro 57, pág. 438).
Subsidio Familiar. — Mejoras con carácter retroactivo 
(O. M. de 9-3-1941, B. O. E. núm. 70, pág. 1750).
Subsidio Familiar.—Normas para la aplicación del D. de
22-2-1941 (O. M. de 10-3-1941, B. O. E. núm. 72, pá­
gina 1794).
Subsidio Familiar.— Normas para la distribución de los 
premios a familias numerosas (O. M. de 19-3-1941, 
B. O. E. núm. 81, pág. 1935).
Subsidio Familiar.— Se modifica la de 7-3-1941, relativa 
a los préstamos a la Nupcialidad (O. M. de 11-10-
1941, B. O. E. núm. 291, pág. 8090).
Subsidio de vejez.—-Se eleva el tope actual de 6.000 pese­
tas a 9.000 (D. de 6-12-1941, D. O. núni. 286, pági­
na 2453).
Subsidio de vejez.—Modifica artículos O. M’. de 2-2-1940 
sobre éste (O. M. de 31-12-1941, B. O. E. núm. 6 de
1942, pág. 99).
Sueldos.—-(Ver: Haberes.)
Tarifas postales.—Modificándolas (D. de 5-5-1941, -sBo-: 
letín Oficial del Estado» núm. 128, pág. 3231).
Tarifas postales.—Se modifica la sobretasa aérea para la 
correspondencia que circule entre las Oficinas posta­
les del archipiélago canario (D. de 3-9-1941, D. O. nú­
mero 206, pág. 1899).
Tarifas postales.—Puesta en vigor de las tarifas postales 
internacionales que han de regir" en las relaciones con 
los países con quienes no existen convenios particu­
lares (Cr. de 8-9-1941, B. O. E. núm. 256, pág. 7017).
Tiro Naval.—Se aprueba el Método núm. 4 (O. M. de
31-7-1941, D, O. núm. 178, pág. 1640).
T ransportes ferroviarios.—Dicta normas para la mejor 
coordinación y unificación de éstos (O. Cr. de 7-1- 
1941, D. O. núm. 6, pág. 54).
Transportes ferroviarios.— Dictan normas para la ejecu­
ción de éstos (O. M. de 14-6-1941, D. O. núm. 138, 
pág. 1257).
Transportes marítimos.—'Todos los de carácter extraor­
dinario se solicitarán de la Dirección General de 
Transportes (O. M. de 23-4-1941, D. O. E jército nú­
mero 93, pág. 328).
Transportes militares.— Dictan normas para petición de 
' transportes en las estaciones de ferrocarril (O. M. de
12-5-1941, D. O. E jército núm. 106, pág. 1541).
Transportes m.ilitares.— Normas a que se ajustarán la re­
quisa de buques ulereantes para éstos (O. M. de 29-7-
1941 (O. O. núm. 173, pág. 1569).
Tribunales de Honor.—Se establecen las bases a que ha 
de ajustarse el procedimiento de éstos (L. de 17-10- 
1941, D. O. núm. 246, pág. 2160).
u
:<Dia-Uniformes.—^Mecanógrafas (O. M. de 20-5-1941, 
rio Oficial» núm: 117, pág. 1083).
Uniformes.—Polainas para Jefes, Oficiales, Suboficiales y 
Marinería (O. M. de 13-6-1941, D. O. núm. 136, pá­
gina 1244).
Valijas oficiales.— Se reglamenta el transporte (D. de 10-
3-1941, D. O. núm. 70, pág. 570).
Vestuario.—Marineros en el momento de su inscripción 
(O. M. de 8-3-1941, D. O. núm. 59, pág. 452).
Vestuario.—Polainas para Jefes, Oficiales, Suboficiales y 
Marinería (O. M. de 13-6-1941, D. O. núm. 136, pá­
gina 1244).
Vestuario.—Se detalla el reglartientario en el curso pre­
paratorio para los Alumnos del Cuerpo General y de 
Intendencia de la Armada (O. M. de 8-8-1941, «Dia­
rio Oficial» núm. 182, pág. 1693).
Vestuario.—.Alféreces-Alumnos de los Cuerpos de la A r­
mada al presentarse en la Escuela Naval M ilitar (O r­
den Ministerial de 31-8-1941, D. O. núm. 202, pági­
na 1850). I
Vestuario.—-Rectificando la de 31-8-1941 sobre el de los 
Alféreces-Alumnos de Ips Cuerpos de la Arm ada (O r­
den Ministerial de 31-8-1941, D. O. núm. 209, pági­
na 1930).
Viviendas.— Para Oficiales de la Escuela Naval Militar. 
Se autoriza al Ministro de Marina para abonar al Ins­
tituto Nacional de la Vivienda el exceso de coste en 
la construcción de éstas (D. de 8-11-1941, D. O. nú­
mero 265, pág. 2308).
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Año 1942
Í N D I C E  C R O N O L Ó G I C O
E N E R O  ■
2-1-42.—Protección a familias numerosas.— .^Se fijan los 
derechos de expedición de título de beneficiario 
de éstas (D. O. núni. 39, pág. 216).
2-1-42.—Condecoraciones.— S e  prorroga el plazo para es­
tar en posesión de la Banda y Cordón militar 
(B. O.- E. núm. 4, pág. 57).
4-1-42.—^Haberes.—Los ascensos a Cal)os segundos no 
Especialistas, de Infantería de Marina, surtirán 
efectos administrativos desde la fecha de anti­
güedad que a cada uno se le asigna (D. O. nú­
mero 7, pág. 43).
7-1-42.—Fichas de movilización.—En lo sucesivo se re­
llenarán como se indica en las casillas de «Es­
pecialidad» y «Clasificación» (D. O, núm. 6, pá­
gina 33).
10-1-42.—^Asociación Benéfica para Huérfanos de Gene­
rales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos de la Ar- 
m.ada.—Obligación de pertenecer a ésta el per­
sonal de los Cuerpos auxiliares, subalterno. Se­
gunda Sección de Maquinista y Suboficiales que 
haya pasado o pase a formar parte de los Cuer­
pos Patentados de la Armada (D. O. núm. 8, 
pág. SO).
12-1-42.—Subsidio de vejez.—'Sobre obreros afectados por 
éste (B. O. E. núm. 23, pág. S19).
14-1-42.—Bandas de Música. — Concurso-oposición para 
' cubrir dos plazas de Directores de Música de
tercera (D. O. núm. 12, pág. 80).
15-1-42.—-Dirección General de Marruecos y Colonias.— 
Esta Dirección, afecta al Ministerio de Asun­
tos Exteriores, pasa a depender de la Presiden­
cia del Gobierno (D. O. núm. 14, pág. 92).
16-1-42.—Cuerpo de Auxiliares de la Marina Civil.—Se 
concede prórroga para presentación de instan­
cias solicitandó. ingreso en dicho Cuerpo a los
' aprobados sin plaza en las oposiciones del año 
1933 (D. O. núm. 14, pág. 100).
17-1-42.—M arineros voluntarios. — Se convoca concurso 
para ingresar en la Armada (D. O. núm. 14, 
pág. 93).
17-1-42.—^Marina Mercante.— Relativa al comienzo de las 
construcciones návales mercantes auxiliadas eco­
nómicamente p'or el Crédito Naval (D. O. nú­
mero 21, pág. 124).
22-1-42.—Presupuestos..— Se aprueban los Generales del 
Estado para el ejercicio económico de 1942 y se
• fijarf los créditos (B. O. E. núm. 33, pág. 775).
22-1-42.—'Presupuestos. — Sección quinta. Ministerio de 
M arina (B. O. E. núm. 33, pág. 794).
23-1-42.—Academia General Militar.—^Convocatoria de in­
greso (D. O. Ejército núm. 19, pág, 291).
24-1-42.—^Plantillas.— «^R. A.-I» («Cíclope»).— (D. O. nú­
mero 22, pág. 128).
29-1-42.—Uniformes.—Mayores del Cuerpo de Suboficia­
les (D. O. núnx. 25, pág. 140).
30-1-42.—Buques.—Cañonero «Dato», afecto al Estado' 
Mayor de la Armada para lo relacionado con 
sus comisiones y servicios (D. O. núm. 26, pá­
gina 144).
F E B R E R O
3-2-42.—Haberes.—^Cartógrafos de la Armada. Abono de 
quinquenios (D. O. núm. 30, pág. 166).
4-2-42.—'Escuela Naval Militar.— Obra de texto «Mecá­
nica teórica y práctica» (D. O. núm. 31, pági-
' na 171).
4-2-42.—Adquisiciones.—Reglas para aplicación del D. de
31-12-41, sobre adquisiciones de efectos y per­
trechos de los Almacenes Generales de los A r­
senales (D. O. núm. 30, pág. 163).
6-2-42.—Reclutamiento.—Por la que se concede prórro­
ga .de incorporación a los inscriptos de Marina 
trasladados a Alemania en concepto de produc­
tores (D. O. núm. 34, pág. 197).
10-2-42.—^Denominación de buques de la Armada.—Se 
cambia la denominación de la embarcación 
«A. G.-23» (D. O. núm. 35, pág. 200).
10-2-42.—Denominación de buques de la Armada. — Se 
' cambia la denominación de los gánguiles que 
se indican (D. O. núm. 35, pág. 200).
10-2-42.—Consejo Ordenador de la M arina M ercante e In ­
dustrias Marítimas.—Se nombran suplentes de 
' los Consejeros de dicho Consejo que Ies susti- 
tiuyan en caso de que no puedan asistir a las 
sesiones (D. O. núm. 39, pág. 218).
14-2-42.—Buques mercantes.—Distribución de honorarios 
' de la Inspección de dichos buques (D. O. nú­
mero' 46, pág. 254).
16-2-42.—Industrias de interés nacional.—Se declara de
' interés la industria de fabricación de gasóge­
nos de las marcas que se indican (D. O. E jé r­
cito núm. 50, pág. 822).
17-2-42.—Prem ios «Virgen del Carm.en».—Se dictan nor-
' mas para la adjudicación y tramitación de és­
tos (B. O. E. núm. 50, pág. 1254).
18-2-42.—^Haberes.—Abono a los Organistas, Sochantres 
y Sacristanes de los haberes que hayan dejado 
de percibir desde agosto de 1932 (D. O. núme-
' ro 43, pág. 242).
18-2-42.—^Banderas deportivas y distintivos.— Guión, ga­
llardete y camiseta para los Alumnos de la E s­
cuela Naval Militar en los Campeonatos de la 
M arina o cualquier clase de concursos deporti-
' vos (D. O. núm. 51).
19-2-42.—^Haberes.—^Persona! obrero eventual (D. O. nú­
m ero 56).
19-2-42.—Marina Mercante. — Se crea la Subsecretaría 
(D. O. núm. 56). (Rectificada en su artículo 11 
en el B. O. E. núm. 69, pág. 1731).
19-2-42.—Instituto Geográfico y Catastral.—Modifica ar­
tículo 16 del Reglamento (B. O. E. núm. 63,
' pág. 1572).
19-2-42.—Consejo Ordenador.—Se declara de urgencia las 
obras de ampliación de la factoría de éste en 
Cartagena (D. O. núm. 56, pág. 303).
20-2-42.—^Presupuestos.—Suplemento de crédito con des­
tino a la continuación de determinados trabajos 
y construcciones navales (D. O. núm. 57, pági­
na 308).
22-2-42.—Condecoraciones.^—Actos y días de carácter obli- 
' gatorio en que debe usarse la Banda y Cordón
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militar y colocación de éstos (D. O. Ejército 
núm. 50, pág. 809).
28-2-42.—Convocatorias.—Se convoca oposición restringi­
da para proveer diez plazas de Alféreces Aluni- 
' nos del Cuerpo de Intervención de la Armada 
(D. O. núm. SO, pág. 272).
28-2-42.—Buque auxiliar «Castor».—Se revoca la Orden 
Ministerial de 10-4-40, que le dió de baja («Dia- 
' rio Oficial» núm. 52, pág. 280).
28-2-42.—Buques dados da baja.—Se dispone la baja en 
la Lista Oficial de buques de la Armada del 
transporte «Almirante Lobo» (D. O. núm. 52, 
pág. 280).
M ARZO '
2-3-42.— Pensiones exraordinarias.—’Normas para la tra ­
mitación de esta clase de expedientes («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 63, pág. 1574). (Anu­
lada.)
6-3-42.—Obras de u.ilidad para la Marina.—«Meteorolo­
gía general» y «El m.otorista práctico-teórico» 
(D. O. núm. 58, pág. 319).
7-3-42.—Convocatoria.—Oposición restringida para pro-
' veer doce plazas de Alférez Médico del Cuerpo
de Sanidad de la Armada (D. O. núm. 58, pá­
gina 316).
8-3-42.—Consejo Ordenador de Construcciones Navales 
Militares.—'Se prorroga por término de tres me-
' ses la urgencia de dicho Consejo (D. O. nú­
mero 58, pág. 321).
10-3-42.^—'Haberes.—Personal agregado (D. O. E jército 
' núm. 59, pág. 956).
12-3-42.—Banda y Cordón mUitar.— (D. O. núm. 60, pá­
gina 340).
12-3-42.—Cuerpo de Buzos.—Se reorganiza (D. O. nú- 
' mero 73, pág. 401).
12-3-42.—Carabela «Santa María».—Se cede al Ministerio 
de Marina la actual reproducción (D. O. nú­
mero 74, pág. 412).
13-3-42.—Sección de Esadística Económ ica.--Se modifi­
can artículos del Reglamento (D. O. núm. 68,
' pág. 378).
13-3-42.—Recompensas. — Reglaniento de Recompensas
' del E jército en tiemipo de guerra (D. O. nú-
mero 100, pág. 554).
14-3-42.—M aestranzas Aéreas.—^Reorganización («Diario 
Oficial» núm. 73, pág. 403).
14-3-42.—Alistamiento del reemplazo de 1943.— («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 88, pág. 2242).
14-3-42.—Juntas regionales de acuartelamiento.—Se crean 
(B, O. E. núm. 97, pág. 2444).
14-3-42.— Derechos pasivos máxim.os. •— A los militares 
condecorados con la Cruz o Medalla Militar se­
parados ó retirados por las Leyes de 1 de m ar­
zo v 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 79, pági­
na 436). '
14-3-42.— Oficialidad y Clases de Complemento.—Instruc­
ciones para el reclutamiento y formación («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 92, pág. 2349).
14-3-42.—Medalla del Trabajo.—>La restablece y reorga- 
' niza (B. O. E. núm. 87, pág. 2206).
18-3-42.—M arina Mercante.— Delegación de facultades en 
la Subsecretaría (B. O. E. núm. 89, pág. 2262).
21-3-42.—^Reconocimientos médicos.— Normas para éstos 
y para concesión de licencia por enfermo o 
'p ase  a Escalas Complementarias o servicios de 
tierra (D. O. núm. 68, pág. 374).
24-3-42.—Distintivos. — Del Cuerpo de Suboficiales. Se 
modifican los artículos 7." y transitorio de la 
O. M. de 10-1-41 (D. O. núm. 72, pág. 296).
27-3-42.—Marinería.—Se aclara el articulo 26 del vigente 
Reglamento de Marinería y Fogoneros («Dia­
rio Oficial» núm. 74, pág. 412).
28-3-42.—Vestuario.—Im porte del que debe satisfacerse 
por una campaña de cuatro años al personal a
' que se refiere el Reglamento (D. O. núm. 74,
pág. 413).
31-3-42.—Licénciamiento.— M arinería e Infantería de Aía- 
rina pertenecientes al reemplazo de 1940 pro­
cedentes de la zona nacional (D. O. núm. 76, 
pág. 420).
31-3-42.—Concurso.—Para Guardias de Mar en el Cuerpo 
de la Guardia Civil (D. O. núm. 85, pág. 469).
31-3-42.—Abono de tiem.po de servicio.—Es aiionable, a 
efectos de licénciamiento, el tiempo sufrido en 
prisión, cárceles, «checas» o «Batallones de T ra ­
bajadores» (D. O. núm. 78, pág. 432).
A B R IL
6-4-42.—Factorías de Víveres y Economatos Militares.
Normas aplicación (D. O. núm. 81, pág. 453).
7-4-42.—Escuela Naval Militar.—Se modifica el Cuadro 
especial de defectos físicos y enfermedades para 
ingreso en ésta (D. O. núm. 78, pág. 432).
7-4-42.—Escala Complementaria. — Ingreso del personal 
procedente de la Escala de Reserva Auxiliar 
, (D.  O. núm. 80, pág. 440).
8-4-42.— Program as.—Para los distintos enipleos del per­
sonal de Fogoneros (D. O. núm. 80, pág. 440).
10-4-42.—Bandas de Música, Cornetas y Tam bores.—Se 
añade un párrafo al artículo 1.“ del Reglamento 
(D. O. núm. 83, pág. 460).
10-4-42.— Denominación de buques.— El aljibe «Soldado 
de Infantería de Marina Lois» toma la denomi­
nación de «Barcaza-Aljibe núm. 16» (D. O. nú­
mero 83, pág.- 460).
10-4-42.—Licénciamiento.—De los individuos pertenecien­
tes a varios reemplazos de 1936, 1940 y 1941 del 
Ejército (B. O. E. núm. 106, pág. 2660).
10-4-42.—Instituto Nacional de Industria.—Por la que se 
determinan las relaciones entre éste y el Con­
sejo Ordenador de Minerales Especiales de In ­
terés Militar (D. O. núm. 88, pág. 484).
11-4-42.—Presupuestos.— Crédito extraordinario al Minis­
terio de Marina para gastos reconstrucción de 
la Factoría Naval de Cartagena (D. O. núme­
ro 94, pág. 528).
14-4-42,—Incorporación a filas.—De los reemplazos de
1942 y agregados al mismo del Ejército («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 206, pág. 2661).
16-4-42.—Cuerpo de la Guardia Civil.—Instrucciones que 
regulan el ingreso en él (D. O. núm. 97, pági­
na 539)_.
16-4-42.—Denominación de buques.—El remolcador «Au- 
thorpe» se denom.inará «Remolcador de Rada 
núm. 18». (D. O. núm. 87. pág. 476).
14-4-42.—'Haberes.—^Reclamación de éstos dejados de per­
cibir (D. O. núm. 91, pág. 510).
18-4-42.—Pesca de arrastre.—^La de artes de arrastre re­
molcado por embarcaciones se verificará en las 
distintas regiones con arreglo a las normas es­
tablecidas en la Orden de 21 de al)ril de 1941
' (B. O. E. núm. 110, pág. 2768).
19-4-42.—Suministros de víveres.—Normas de los Servi­
cios de Intendencia (D. O. núm. 89, pág. '192).
19-4-42.—Haberes.— Derecho a percibir «Anticipo de pa­
gas» todo el personal de la Armada (D. O. nú­
mero 91, pág. 510),
20-4-42,—Frente de Juventudes. — Normas para cumpli­
miento del Decreto de 6 de diciembre de 1941
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(B. O. E. núni. 115 y rectificada en el nú­
mero 116, pág. 2933).
22-4-42.—Servicio ro.ilitar.—Aplicación del Convenio his- 
pano-argentino en materia de éste (B. O. E. nú­
mero 119, pág. 3010).
24-4-42.—Licénciamiento.— Infantería de Marina pertene­
cientes a los reemplazos de 1940, 1941 y 1936 
(D. O. núm. 94, pág. 529).
24-4-42.—Protección a familias numerosas.—Normas para 
el cumplimiento del artículo 26 del Reglamento 
de protección a éstas (B. O. E. núm. 119, pá­
gina 3025).
24-4-42.—Condiciones de ero.barco. — Calios Especialistas 
en los Cuarteles de Instrucción de El Ferrol 
del Caudillo y Cádiz, Escuela Naval Militar y 
de Mecánicos y Armas Suljniarinas "(D. O. nú­
mero 94, pág. 529).
25-4-42.—Medalla del Trabajo.—Reglamento (B. O. E. nú­
mero 120, pág. 3039).
26-4-42.—Haberes.— Premio de Especialidad. Desestima 
instancia de im Teniente M<a<iuinista, con carác­
ter de generalidad (D. O. núm. 96, pág. 534).
,28-4-42.—Bandas de Cornetas y Tam bores.—Los Corne­
tas y  Tambores de Plaza, previo examen, pue­
den pasar a Cabos segundos de llanda («Dia­
rio Oficial» núm. 97, pág. 538).
28-4-42.—Incom.patibilidad destinos m.iíitares y civiles.— 
Normas conxplementarias del Decreto de 14 de 
marzo de 1942 (D. O. Ejército núm. 96).
30-4-42.—Fondos Económ.icos.—Se aumenta la consigna­
ción de el del Tren Naval de Baleares («Dia­
rio Oficial» núm. 100, pág. 556).
MAYO
7-5-42.— Oposiciones.— Voluntarios de la División Espa­
ñola (D. O. núm. 108, pág. 601).
7-5-42.—Libro de Familia.—Se reform.a la Ley de 15-11- 
1915, que lo creó (D. O. núm. 110, pág. 614).
7-5-42.—Comisaría General de Abastecimientos y T rans­
portes.—Se modifica la Ley de 24-6-41, que re­
organizó ésta (D. O. núm. 110, pá.g. 616).
8-5-42.—Accidentes del trabajo.—J-’or la que se crea el 
reaseguro obligatorio (D. ,0. núm. 110, pági­
na 617).
8-5-42.— Subsidio Fam.iliar.—Se regula el de los funcio­
narios públicos y trabajadores del Estado («Dia­
rio Oficial» núm. 111, pág. 623),
9-5-42.—'Haberes pasivos.—•Anticipo de éstos.a  los fun­
cionarios del Estado (D. O. núm. 110, pág .'615).
9-5-42.—M arinería.—'Se dispone que los carnets sean le­
vantados y entregados a los Marineros en los 
Cuarteles de Instrucción con arreglo a las nor­
mas que se indican (D. O. núm. 106, pág. 582).
9-5-42.—Mando conjunto.—iNormas para éste y sucesión 
del mism.o de los Ejércitos de Tierra, Mar y 
.\ire  (D. O. núm. 108, pág. 602').
11-5-42.—Construcción Naval.—Se crea una empresa es­
tatal autónom a que se ha de encargar de ejecu­
tar los Programas Navales y sus obras comple­
mentarias (D. O. núm. 108, pág. 598).
11-5-42.— Seguridad del Estado.—Modifica el artículo 1.“ 
de la^Lcy de 19 de agosto de 1942 (D. O. nú­
mero 110, pág. 614).
12-5-42.—Autoridades militares.-—Se regula el ejercicio de 
éstas en el orden jurisdiccional (D. O. núme­
ro 111, pág, 625).
18-5-42.—^Habilitaciones.^—Las que deberán existir y de- 
'nominaciones designadas (D. O. núm. 109, pá­
gina 611).
19-5-42.—Vestuario.—Se fija el número de prendas de 
ropa interior correspondientes a los vestuarios
de M arinería e Infantería de Marina (D. O. nú­
mero 111, pág. 624).
19-5-42.—Buques planeros.—Plazo de varada de los tipo 
«Tofiño» (D. O. núm. 111, pág. 624).
20-5-42.—Adquisición. — Buque-tanciue «Katrine Maersk» 
(D. O. núm. 115, pág. 647).
20-5-42.—Marina Mercante.—Servicios de Canarias al Sa­
hara (D. O. núm. 115, pág. 647).
22-5-42.—(Haberes pasivos.—.Resolución de los expedien­
tes de reconocimiento y clasificación de éstos 
(D. O. núm. 114, pág. 641). '
26-5-42.—Abono de tiempo de servicio.—Al personal de 
tropa de Infantería de Marina se le computará 
como válido, a todos los efectos, el tiempo de
' servicio activo prestado en los Ejércitos de 
T ierra y Aire y en Milicias (D. O. núm. 116, pá­
gina 650),
27-5-42.—Fondos Económicos.—Se aclara el punto 13 del 
artículo 6.° del Reglamento (D. O. núm. 117,
' pág. 654).
27-5-42,—Divisas.— Cabos segundos de Infantería de M a­
rina (D. O. núm. 117, pág. 654).
27-5-42.—Especialidades.—'Se modifica la O. M. de 26-
6-41, que aprobó el Reglamento de M arinería 
y Fogoneros (D. O. núm. 118, pág. 660).
.29-5-42.—Honores militares.—lAclara los de los Coman­
dantes Generales de Baleares y Canarias («Dia­
rio Oficial» núm. 120, pág. 670).
30-5-42.—Suministro de víveres.—'Normas para acogerse 
' al Servicio de Subsistencias de Marina («Dia­
rio Oficial» núm. 119, pág. 668).
31-5-42.—Plazas gratuitas.—^En la Escuela Naval Militar 
(D. O. núm. 120, pág. 670).
31-5-42.—Convocatorias.—Se modifica la de 8-2-41, sobre 
convocatoria de concurso y oposiciones del per­
sonal de los distintos Cuerpos de la Arm ada 
(D. O. núm. 120, pág. 670).
.'1-5-42.—Quinquenios. — Músicos de tercera clase que 
reúnan las condiciones exigidas al efecto («Dia­
rio Oficial» núm. 121, pág. 675).
31-5-42.—Fondos Económicos.—Se modifican las disposi­
ciones que se indican relativas a éstos («Diario 
Oficial» núm. 122, pág. 678).
JU N IO  ■
1-6-42.—Cuerpo de Sanidad.—Se suprime el cursillo hos­
pitalario de los Alféreces-Alumnos de dicho 
Cuerpo (D. O. núm. 122, pág. 679).
1-6-42.—Juntas Locales de Defensa y Armam.ento y Co­
misiones Técnicas. — Sobre su funcionamiento, 
reglamentando diversas enseñanzas (D. O. E jé r­
cito núm. 123, pág. 785).
2-6-42.—Haberes.—Se hace extensivo a los Segundos 
provisionales pertenecientes al Cuerpo de Sub­
oficiales el «plus de ausencia» (D. O. núm  122, 
pág. 678).
2-6-42.—Manuales. — Declara reglamentario el «Manual 
de pinturas» (D. O. núm. 122, pág. 678).
2-6-42.—Inscripción Marítima. ■— Extranjeros. Se fija el 
' tiempo de duración para dedicarse a las indus­
trias de mar (D. O. núm. 122, pág. 678).
7-6-42.—Material sanitario.— Cámaras de desinsectación 
con ácido cianhídrico (D. O. núm. 125, pági­
na 699). '
7-6-42.—Haberes.—’Se dispone se continúe abonando a 
a los primeros Vigías de Semáforos el sueldo 
que tienen reconocido (D. O. núm. 125, pági­
na 700).
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7-6-42.—Medicamentos. — Se incluyen en las farmacias 
de los hospitales de la Arm ada los productos 
que se indican (D. O. núm. 125, pág. 698).
9-6-42.—Filtros.—Se declara de utilidad para la Armada 
el filtro esterilizador tipo «Foncal» (D. O. nú- 
' mero 127, pág. 711).
9-6-42.—Junta Central de Intendencia.—Se dispone se 
integre, además de los Vocales, con un Jefe de 
Intervención y con el segundo Jefe de Servicios 
del Ministerio (D. O. núm. 127, pág. 711).
lü-6-42.—Premios «Virgen del Carmen».— Se delegan en 
el Ministro de Marina las facultades conferidas 
a la Presidencia del Gobierno (D. O. núm. 129, 
pág. 718).
11-6-42.—Oficialidad y Clases de Complemento. — Sobre 
instrucción preniilitar superior. Ani.plía el De­
creto de 14-3-42, B. O. E. núm. 92 (D. O. E jé r­
cito núm. 132, pág. 921).
13-6-42.—Haberes pasivos.—Se rígulan los derechos pa­
sivos del personal militar retirado (D. O. nú- 
' mero 139, pág. 764).
15-6-42 (del Gobierno del Perú).—Buques de guerra on
aguas peruanas.—Modificación al párrafo 10 del 
Reglamento sobre visitas y permanencia de bu­
ques y aeronaves de guerra del extranjero a 
puertos del Perú.
15-6-42.—Reclutamiento,—Prórroga de incorporación por 
estudios de Marineros o en prácticas de nave­
gación (D. O. núm. 144, pág. 798).
15-6-42.'—Marina Mercante.—Se determinan las condicio- 
' nes en que ha de pasar a prestar servicio en la
Arm ada' el personal del extinguido Cuerpo de 
Servicios Marítimos (D. O. núm. 144, pági­
na 799).
15-6-42.—^Haberes pasivos.—Se conceden retiros y pensio­
nes extraordinarias al personal de Marinería, 
Fogoneros y Tropa (D. O. núm. 144, pág. 799).
15-6-42.—Plantillas.—^Previsiones de personal. Cuerpo de 
Maquinistas de la Arm ada (D. O. núm. 144, pá­
gina 800).
16-6-42.—Haberes. — Establece sobredieta transitoria a 
funcionarios públicos (D. O. núm. 146, pági­
na 823).
16-6-42.—Estatuto de Clases Pasivas.—Modifica determ i­
nados artícuilos de él (D. O. núm. 157, pág. 888).
16-6-42.—Haberes pasivos.—-Se conceden derechos pasivos 
excepcionales a familiares de funcionarios ase­
sinados durante la dominación m arxista («Dia­
rio Oficial» núm. 146, pág. 822). ^
16-6-42.—Documento militar de identidad.—Hace exten­
siva la Orden que creaba el de M arinería al per­
sonal de Tropa de Infantería de M arina («Dia­
rio Oficial» núm. 34, pág. 737).
22-6-42.—^Haberes. — Se reglamenta la gratificación de 
«Candelas» (D. O. núm. 138, pág. 758).
22-6-42.—(Haberes pasivos. — Personal militar retirado o 
en reserva (quinquenios) (D. O. núm. T39, pá- 
' gina 764).
22-6-42.— Depuración.—Se acuerda el derecho que pueda 
caber a los funcionarios cuyos expedientes de 
depuración hayan terminado con la readmisión 
sin sanción alguna por haberse revisado en di- 
' cho sentido los pronunciamientos anteriores 
(D. O. núm. 139, pág. 765).
26-6-42.—Haberes.— Gratificación a los Cabos primeros 
' que desempeñen destinos de Telem etrista («Dia­
rio Oficial» núm. 142, pág. 781).
30-6-42.—Haberes.—^Deja sin efecto la gratificación que 
percibía personal Comisión medicamentos para 
Hospitales y Farmacias Militares (D. O. nú­
mero 143, pág. 793).
JU L IO
3-7-42.—Dirección de Construcciones Navales Militares.
Modifica la Orden de creación de esta Direc­
ción (D. O. núm. 170, pág. 958).
7-7-42.—Escuela Naval Militar.—Modificando el artícu­
lo 148 del Reglamento (D. O. núm. 149, pági­
na 841).
8-7-42.—Placas conmemorativas.—Para perpetuar la me­
moria de los Jefes y Oficiales asesinados en los 
buques y dependencias de la M arina (D. O. nú­
mero 150, pág. 848).
8-7-42.—Haberes.—Gratificación de «Candelas» dotacio­
nes que la deben percibir (D. O. núm. 150, pá­
gina 846).
11-7-42.—Reconocimientos m édicos.— (D. O. núm. 154, 
pág. 872).
11-7-42.—Personal de oficios varios. — Fija condiciones 
para ser encuadrado en la organización de la 
Marinería y Cuerpo de Suboficiales (D. O. nú­
mero 153, pág. 864).
11-7-42.—Quinquenios.—Modifica O. C. de 13-6-42 sobre 
beneficios de quinquenios acumulables («Dia­
rio Oficial» núm. 157, pág. 892).
17-7-42.—.Saludos.— Himno y cantos nacionales; refunde 
disposiciones sobre los mismos (D. O. núme-
■ ro 161, pág’. 908).
20-7-42.—Haberes pasivos.—Anticipo de éstos a los fun­
cionarios del Estado, jubilados o retirados y a 
' familiares de los fallecidos (D. O. núm. 161, 
pág. 910).
2 2- l -M .-—Tribunales Tutelares de Menores.—^Reglamento 
para aplicación de la Ley (B. O. E. núm. 222, 
pág. 5953).
22-7-42.—Escala de Com.plemento.—Las crea en los Cuer­
pos Patentados y en el de Suboficiales de la 
Arm ada (D. O. núm. 171, p'ág. 962).
22-7-42.—Reclutamiento y Reemplazo de la M arinería.— 
Modifica articulo 5.° de la Ley (D. O. núme­
ro 170, pág. 958).
24-7-42.—Protección a la construcción naval.—Se aprue­
ba el Reg'lamento para aplicación de las Leyes 
(D. O. núm. 209, pág. 1152).
24-7-42.—M arina Mercante. — Reglamento orgánico del
Consejo .Ordenador (D. O. núm. 209, pági­
na 1152).
24-7-42.— Oficialidad de Complemento. — Ejército, alcan­
zan categoría de Comandante (B. O. E. núme­
ro 221, pág. 5927).
31-7-42.—Quinquenios. — Aclara Orden Ministerial sobre 
percibos de éstos el personal de Ordenanzas de 
Semáforos (D. O. núm. 168, pág. 949).
31-7-42.—^Ración Arm.ada.—Es compatible el percibo del 
subsidio familiar con el percibo de la media ra­
ción Armada (D. O. núm. 168, p;ág. 949).
A G OSTO
3-8-42.—Uniformes. — Personal de Servicios Marítimos 
(D. O. núm. 189, P ’á g .  1050). (Rectificada por 
O. M. de 28-10, D. O. núm. 244).
3-8-42.—M aestranza de Arsenales.—‘Dispone se cubra el 
50 por 100 de las vacantes existentes (D. O. nú­
mero 170, pág. 960).
3-8-42.—^Condiciones de embarco.—Modifica tiempo que 
deben cumplir los Capitanes de Corbeta («Dia­
rio Oficial» núm. 170, pág. 960). (Anulada.)
3-8-42.—Mando de buques.—Los cañoneros tipo «Cáno­
vas» serán mandados por Capitanes de Corbeta 
(D. O. núm. 170, pág. 960).
7-8-42.—iHaberes pasivos.—Situación de «re.sérva» o «re­
tirado» (D. O. núm. 176, pág. 996).
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9-8-42.—Uniformes. ■— Personal de Servicios Marítimos 
(D. O. núm. 189, pág. 1050).
12-8-42.—^Economatos militares. ■— Derecho de beneficia­
rios (D. O. núm. 178, pág. 1009).
20-8-42.—Marina Mercante.—Norma para las transferen­
cias de dominio de buques (D. O. núm. 186, p'á- 
gina 1042).
27-8-42.—^Seguro de guerra.—Se dictan normas para efec­
tuarlo en los buques mercantes abanderados en 
España (D. O. núm. 196, pág. 1091).
S E P T IE M B R E
3-9-42.—:
4-9-42.—:
8-9-42.-
16-9-42.—
18-9-42.—:
20-9-42.-
20-9-42.-
21-9-42.-
21-9-42.-
24-9-42.—'
28-9-42.—
Pesca de arrastre.—Autoriza en el Mediterráneo 
a las embarcaciones que utilizan la vela como 
medio de propulsión (D. O. núm. 198, pági­
na 1101).
Haberes pasivos.—Reglas a las que habrán de 
ajustarse las peticiones de anticipos de haberes 
de retiro, reserva o jubilación (D. O. núm. 196, 
pág. 1088).
■■(Haberes.—Se aclara lo dispuesto sobre socorro 
de tres pesetas diarias al personal que se en­
cuentre extinguiendo condena (D. O. n úm .'199, 
pág. 1109).
Movilización. — Autoriza a los Ministros de 
Ejército, Marina Aire para ordenar al de los 
contingentes necesarios para reforzar las U ni­
dades de sus jurisdicciones (B. O. E. núnl· 322). 
Masonería y comunismo.—Se aumentan los ser­
vicios dependientes del Tribunal Especial iJara 
la Represión (D. O. núm. 216, pág. 1182).
—Vestuario. — Se hace extensivo al personal de 
Marineria el uso del nuevo correaje declarado 
reglamentario para las Fuerzas de Infanteria de 
M arina (D. O. núm. 220, pág. 1206).
—Vestuario.—Reglamentario para la Tropa de In ­
fantería de M arina (D. O. núm. 220, pág. 1198).
-Accidentes de trabajo. — Normas para aplica­
ción, a la Marinería, del Reglamento (D. O. nú­
mero 209). —
-O rdenanzas Generales de la Armada Naval.— 
Se restablece en todo su vigor el artículo 3.° Jel 
Título I I I  de éstas sobre Capitanes Generales 
(D. O. núm. 218, pág. 1192).
Condiciones de em.barco.— Se rectifica la Orden 
Ministerial de 3 de agosto de 1942, que fijaba 
las condiciones mínimas de embarco de los Ca­
pitanes de Corbeta (D. O. núm. 215, pág. 1177). 
Vestuario.— Casco cubrecabezas, declarado re­
glamentario (D. O. núm. 221, pág. 1210).
O C TU B R E
5-10-42.—Certificado de adhesión al M ovim iento .-Por
la que se releva de presentación de éste en 
concursos, oposiciones, etc., al personal de Ge­
nerales, Jefes, Oficiales, etc., y Tropa en ac­
tivo o que hayan prestado servicios en guerra 
(D. O. núm. 228, pág. 1243).
5-10-42.—^Escuelas.—Personal que necesita presentar cer­
tificado de adhesión al Movimiento Nacional 
(D. O. núm. 228, pág. 1243).
7-10-42.—'Hospitalización del personal de la Armada.— 
Se aprueba el Reglamento (D. O. núm. 224, 
pág. 1226).
8-10-42.—Servicio de Cifra.—Pase al Cuerpo de Subofi­
ciales de los Cifradores provisionales («Diario 
Oficial» núm. 223, pág. 1222).
9-10-42.—Economatos militares.—Normas para suminis­
tro de artículos en las Factorías y Economa­
tos militares (D. O. mim. 226, p’ág. 1236).
13-10-42.—Marina Mercante.—Traspaso de los Servicios 
(D. O. núm. 226, pág. 1234).
14-10-42.—Construcción naval.—Dedlara de interés na­
cional esta industrias (D. O. núm. 236, pági-
' na 1289).
14-10-42.—Ingenieros Inspectores de buques. — Situación 
jurídica (D. O. núm. 237, pág. 1296).
15-10-42.—^Haberes. — Gratificación de vestuario («Dia­
rio Oficial» núm. 235, pág. 1277). '
15-10-42.—Haberes.—Dieta reducida o plus (B. O. E. nú­
mero 301, pág. 8633).
16-10-42.—Indemnización por traslado de residencia.— 
Personal de los Ejércitos de Tierra, M ar y 
Aire '(D- O. núm. 237, pág. 1294).
16-10-42.—M arinería y Fogoneros. — Aprueba el Regla­
mento orgánico (D. O. núm. 238, pág. 1306).
16-10-42.—Ascensos. —i Condiciones para Oficiales de los 
distintos Cuerpos de la Armada (D. O. nú­
mero 236, pág. 1288).
17-10-42.—Fondo Económico de buques.—Aclara punto 15 
del artículo 9 °  del Reglamento (D. O. nú­
mero 231, P’á g .  1258).
19-10-42.—Escuelas.—Se dictan normas para la instruc­
ción primaria en los Cuarteles de instrucción 
(D. O. núm. 232, pág. 1268).
19-10-42.—Marina Mercante.— S^e legaliza la situación del 
material flotante destinado a obras y repara­
ción de puertos (B. O. E. núm. 29,5, pági­
na 8452).
20-10-42.—Infantería de Marina.—Se aprueba la organi­
zación, distribución y composición de las fuer^ 
zas armadas de Infantería de M arina («Dia­
rio Oficial» núm. 234, p'ág. 1272).
25-10-42.—Hospitalizaciones. — Por accidentes del trabajo 
(D. O. núm. 237, pág. 1297).
25-10-42.—Ascensos.— Condiciones para el de los Alfére- 
' res de Navio y asimilados (D. O. núm. 237,
pág. 1297).
25-10-42.—Haberes.— Gratificación' de vestuario («Diario 
Oficial» núm. 237, pág. 1300). '
30-10-42.—Haberes.—Personal de Marinería (D. O. nú­
mero 241, pág. 1324). '
30-10-42.—Haberes pasivos. —■ Normas aplicación de la 
Ley de 16-6-42. Familiares asesinados durante 
la dominación marxista (B. O. E. núm. 304, 
pág. 8749). ,
31-10-42.—Informes de Marinería.—Alodifica form a en que 
se rinden (D. O. núm. 244, pág. 1344).
N O V IE M B R E
. 1-11-42.—.Se amplía la relación de efectos que pueden ser 
' adquiridos en los Alm.acenes Generales de los
Arsenales.— (D. O. núm. 243, pág. 1339.)
3-11-42.—Nóminas.—Reclamación de haberes en nóm i­
nas o liquidaciones de personal (D. O. núme­
ro 249, pág. 1375).
6-11-42.—Ascensos.—Al empleo inmediato superior a los 
muertos en la Guerra de Liberación de 1936- 
1939, en los sucesos del 10 de agosto de 1932, 
' en la revolución de octubre de 1934, así como 
a los voluntarlos en el frente de Rusia («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 328, pág. 9515).
6-11-42.—Código Penal común. — Modifica los artícu­
los 439, 442 y 443 e introduce un nuevo ar­
tículo bajo el número 439 bis (B, O. E. nú- 
niero 328, pág. 9517).
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6-11-42.—Abono de atrasos y obligaciones.^— Normas 
para el desarrollo de la Ley de 9 de marzo 
de 1940 (D. O. núni. 277, pág. 1516).
6-11-42.—'Conmutación de penas.—Ampliando a las pe­
nas accesorias los beneficios de conmutación 
' de penas concedidas a los principales («Diario 
Oficial de! Ejército» núni. 266, pág. 769).
6-11-42,—Incorporación a filas. — Prórroga al personal 
que haya prestado servicio durante la Guerra 
'de Liljeración en primera línea (D. O. núme­
ro 249, pág. 1374).
10-11-42.—Haberes.—^ Hace extensivo al personal de la A r­
mada el artículo 1.“ del Decreto de 15 de octu­
bre de 1942, sobre dieta reducida o plus («Dia­
rio Oficia!» núm. 259, pág. 1409).
10-11-42.—Servicio de Cifra.—Organización (D. O. nú­
mero 259, pág. 1409).
10-11-42.—Comisión de la Arm ada para salvamento de 
buques.—Liquidaciones; modifica el articulo 11 
del Decreto de 9 de febrero de 1959 (D. O. nú- 
' mero 259, pág, 1410).
42.—(Haberes.—lAlumnos de la Escuela Naval Mi­
litar (D. O. núm. 259, pág, 1410),
42.—Situación de buques.—Pasa a segunda situa­
ción el buque «Artabro». ^
42.—Plantillas.—Se dispone que las de los Cuerpos 
Patentados empiecen a tener efectividad a par­
tir de enero de 1943 (D. O. núm.. 250, pági­
na 1378).
■42.—Cartilla Naval.—Aprueba el nuevo modelo para 
el personal de inscriptos de Marina (D. O. nú­
mero 252, pág. 1382).
■42.—Auxilio de viaje.—Aumenta cuantía de éste al 
personal de M arinería y Tropa de la Armada 
(D. O. núm. 255, pág. 2394). (Derogada.)
■42.— Salve.— Declarada reglamentaria para los bu­
ques y dependencias de la Armada (D. O. nú­
mero 255, pág. 1392). '
42.—Alumnos de las Escuelas de Ingenieros N a­
vales y de Náutica.— Inscripción marítima de 
, éstos (D. O. núm. 258, pág. 1404). - 
42.—Denom.inación de buques.—El «Castillo A ré­
valo» se denominará «Tarifa» (D, O. núm. 260, 
pág. 1417).
Inscripción marítima. — Indispensable para el 
ingreso en factorías de la M arina (D. O. nú­
mero 258, pág. 1404).
25-11-42.—(Depósito Central de Sanidad de la Armada.— 
Creación (D. O. núm. 262).
25-11-42.—M arinería.—Embargo de primas de enganche 
y premios de Especialidad (D. O. núm, 262, 
pág. 1429).
26-11-42.— Haberes.—Gratificación de «Candelas» a la do­
tación del guardacostas «Larache» (D. O, nú­
mero 263, pág, 1440),
28-11-42.—Escuelas.—(Modifica la O. M. de 30-1-42 («Dia­
rio Oficial» núm. 26) en el punto 3.“ («Diario 
Oficial» núm. 265, pág. 1450).
28-11-42.—Movilización del personal de industrias.—Se de­
term ina la situación de los que trabajan para 
el Ejército al ser decretada la movilización o 
núlitarización de las mismas (D. O. núm. 266, 
Ipág, 1452).
29-11-42.—Haberes. — Tiempo computable para quinque­
nios al personal de Máquinas (D. O. núm. 266, 
'pág. 1456).
30-11-42.—M arinería y Fogoneros.—Rectifica rl primer pá­
rrafo del arículo 70 del Reglamento (D. O. nú- 
Imero 267, pág. 1460).
30-11-42.—^Vestuario.—De M arinería (D. O. núm. 267, 
pág. 1460). (Derogada.)
10-11 
11-11 
11-11
13-11 
16-11 
16-11 
19-11 
21-11 
22-11-42.
D IC IE M B R E
3-12-42.—^Tribunales de H onor.—Se aclaran los precep­
tos de la Ley de Bases, de 17-10-41, sobre és- 
'tos (D. O, núm. 270, pág. 1485).
4-12-42.—Inscripción Marítim.a. — Los que sirvieron en 
la pasada cahipaña (D. O. núm. 269, pági­
na 1476),
4-12-42.—Marina Mercante.—Se reorganizan los Servi­
cios (D. O, núm, 271, pág, 1489).
10-12-42.—Prem.ios «Virgen del Carmen».—Reglam enta­
ción (D, O, núm, 276, pág, 1509),
11-12-42,—Industrias radioelécricas. — Participación en 
Marconi Española, S, A,
11-12-42,—Subsidio Familiar.—^El personal de los E jcr- 
'citos de Marina y Aire deja de depender del 
Ministerio de Trabajo y Caja Nacional de Sub­
sidios Familiares en lo que se refiere a éste 
' (D. O, núm, 281, pag, 15.36),
11-12-42,—Muelles y zonas de tráfico de los puertos.—Li­
mitando el' acceso a éstos' a las personas y ve­
hículos' que por razón de sus funciones o ser- 
Vicios estén autorizados (D. O. núm. 1 de 1943, 
pág, 2).
11-12-42.—Suspensión de los térm.inos prescriptivos.—En 
las Ordenes Civil, Mercantil, Hipotecario, de 
caducidad de instancias administrativa y penal 
(B. O. E. núm. 360, pág. 10542).
11-12-42.—^Crédito Naval.—^Aclarando el artículo 12 del 
' Reglamento, para aplicación de la Ley de Cré­
dito Naval (D. O. núm. 277, pág. 1517).
12-12-42.—Tarifa de embarcaciones de Prácticos.—Gastos 
de practicaje de los. l)uques de la Armada
' (D. O. núm. 276, pág. 1506).
12-12-42.—Recom-pensas.— Modifica el artículo 26 dí! Re­
glamento en tiempo de guerra (D. O. núme­
ro 279, pág, 1528),
12-12-42,—Impuesto de transporte.—Se modifican las ta ­
rifas correspondientes a pasajeros en la nave­
gación marítima, así como la de pasajeros y 
mercancías en la navegación aérea (D. O. nú­
mero 287, pág. 1564).
12-12-42.—Cédulas de Crédito Naval. — Anualmente se 
consignarán en los Presupuestos las cantida­
des necesarias para satisfacer los intereses y 
prima.s de amortización (D. O. núm. 287, ¡)á- 
gina 1566).
12-12-42.—Atribuciones.—Armonizando las de los Capita­
nes Generales y las de las Jurisdicciones exen­
tas (D. O. Ejército núm. 1 de 1943, pág. 3),
12-12-42.—Tribunales de H onor.—Se exceptúan de la apli­
cación d·í lo preceptuado en la Ley de 22-9-39 
a los Jefes y Oficiales’ que hubieren prestado 
meritorios servicios durante la campaña («Dia- 
' rio Oficial» núm. 19 de 1943, pág. 130).
12-12-42.—Pensiones.—'Se apilica la Ley de 6-11-42 al per­
sonal muerto en el cautiverio a ccnsecuencia 
de hechos gloriosos realmente extraordinarios 
(D. O. núm. 2 de 1943, pág. 13).
12-12-42.—Centros de Movilización y Reserva.— Creación 
(D. O. núm. 286).
12-12-42.—Plantillas.— Distintas especialidades del Cuer­
po de Suboficiailes (D. O. núm. 286, pági­
na 1561).
12-12-42.—Cuerpo de la Guardia Civil.—‘Modifica algunos 
preceptos de la Ley de 15-3-40,.en que se dis­
ponía la, organización de dicho Cuerpo («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 263, pág. 10663).
12-12-42,—Mutilados.—Se dictan nuevas bases del Regla­
mento vigente del Cuerpo de Caballeros Mu­
tilados (B, O, E. núm. 364, pág. 10695).
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12-12-42.—Tribunales Tutelares de Menores.—Se modifi­
can de la Ley de 13-12-40 varios artículos 
(B. O. E. núm. 360, pág. 10S43).
14-12-42.—Seguro de Enfermedad.—Se crea (B. O. E. nii- 
ro 361, pág-, 10592).
14-12-42.—Gastos públicos. — Normas para regular las 
operaciones de contratación en cuentas de Jas 
obligaciones que resulten de pago en 'fin del 
actual ejercicio económico (D. O. núm. 278, 
pág. 1524).
14-12-42.—Redención de penas por el trabajo.—Modifica­
ciones (B. O. E. núm. 356, pág. 10436).
16-12-42.— Quinquenios. —■ Reserva Naval Movilizada 
(D. O. núm. 282, pág. 1540).
23-12-42.—iQuinquenios.—Almirantes, Jefes, Oficiales, asi­
milados y graduados en situación de «reserva» 
o «retiro» (D. O. núm. 284, pág. 1547).
26-12-42.—Situación de buques.—Baja de los torpederos 
números 16 y 19 en la L ista de Buques («Dia­
rio Oficial» núm. 288, pág. 1579).
27-12-42.—Plus o dieta reducida.—El persona) de la Co­
mandancia de Marina de Algeciras percibirá la 
mitad (D. O. núm. 288, pág. 1579).
29-12-42.—Seguro de Enfermedad.—Se prohibe la publi­
cación de la Ley y Reglamento, con excepción
de las Colecciones Legislativas (B. O. E. nú­
mero 5 de 1943, pág. 168).
30-12-42.—Armas y explosivos.—'Se aprueba el Reglamen. 
to (D. O. núni. 14 de 1942, pág. 92).
30-12-42.—Fondo Económico de buques. — Aclara punto 
sexto del artículo 8.° del Reglamento («Dia­
rio Oficial» núm. 1 de 1943, p'ág. 4).
30-12-42.—^Abono 'de atrasos y obligaciones.—Se prórro­
ga para el año 1943 la vigencia de la Ley de
9-3-40, sobre éstos pendientes y transitorios 
procedente de la etapa de guerra (D. O. nú- 
:mero 2 de 1943, pág. 12).
31-12-42.—Alm.acén de Vestuarios.—Se crea en la Base 
Naval de Baleares (D. O. núm. 2 de 1943, pá­
gina 22).
31-12-42.—Impuestos.—Descuento de Utilidades. M ecanó­
grafas y personal civil, exentos inquilinato y 
¡cédula personal (D. O. núm. 2 de 1943, pági­
na 22).
31-12-42.—Subsidio de vejez.—Se modifican los artícu­
los 2." y 3." de la O. M. de 2-2-40, sobre éste 
(B. O. E. núni. 6 de 1943).
31-12-42.—Créditos.—Para e¡l ejercicio económico de 1943, 
con destino a Obligaciones generales del Esta- 
, do. Sección 5.'‘, Ministerio de Marina («Dia­
rio Oficial» núm. 11 de 1943, pág. 74).
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Año 1942
I N D I C E  A L F A B É T I C O
Abono de atrasos y obligaciones.—Nornia para el des­
arrollo de la Ley de'9-3-.40 sobre éstos (D. de 6-11-42, 
D. O. núm. 277, pág. 1S16).
Abono de atrasos y obligaciones.—Se prorroga para el 
año 1943 la vigencia de la de 9-3-40 sobre atrasos y 
obligaciones pendientes y transitorias procedentes de 
la etapa de guerra (L. de 30-12-42, D. O. núm. 2 
de 1943, pág. 12).
Abono de tiempo de servicio.—A efectos de licéncia­
miento, es abonable el tienipo sufrido en prisión, cár­
celes, «checas» o «Batallones de Trabajadores» a los 
individuos presentes en filas o que se incorporen en 
lo sucesivo (O. M. de 31-2-42, D. O. núm. 78, pá­
gina 432).
Abono de tiempo de servicio.—‘Al personal de tropa de 
Infantería de Marina se le computará como válido, a 
. todos los efectos, el tiempo de servicio activo pres­
tado en los Ejércitos de T ierra y Aire y en Milicias 
(O. M. de 26-5-42, D. O. núm. 116, pág. 650).
Academia General Militar.—iConvocatoria de ingreso (O r­
den Ministerial de 23-1-42, D. O. Ejército núm. 19, 
pág. 291).
Accidentes del Trabajo.—Por la que se crea el reaseguro 
obligatorio (L. de 8-5-42, D. O. núm. 110, pág. 617).
Accidentes del Trabajo!—Normas para aplicación del Re­
glamento a la M arinería (O. M. de 21-9-42, D. O. nú­
mero 209).
Adhesión al Movimiento.— S^e releva de la presentación 
de este certificado, en concursos, oposiciones, etc., a 
Generales, Jefes, Oficiales, etc., y tropa en activo o 
que hayan prestado servicios en guerra (O. M. de
5-10-42, D. O. núm .'228, pág. 1243).
Adhesión al Movimiento.—^Escuelas. Personal que no ne­
cesita presentar certificado (O. Presidencia de 5-10-42, 
D. O. núm. 228, pág. 1243).
Adquisiciones.— Reglas para aplicación del Decreto sobre 
adquisiciones de efectos y pertrechos de los Almace­
nes Generales de los Arsenales (O. M. de 4-2-42, 
D. O. núnl· 30, pág. 163).
Adquisición del buque-tanque.—«Katrine Maersk» (O r­
den Ministerial de 20-5-42, D. O. núm. 115, pág. 647).
Alistamiento.—Del reemplazo' de 1943 (D. de 14-3-42, 
B. O. E. núm, 88, pág. 2242).
A-lmacén de vestuarios.—Se crea en la B. N. de Baleares 
(O. .M. de 31-12-42, D. O. núm. 2 de 1943, pág. 22)
Anticipo de pagas.—Se concede derecho a percibirlo . 
todo el personal de la Armada (O. M. de 19-4-42, 
D. O. núm. 91, pág. 510).
Anticipo de haberes pasivos.—Funcionarios del Estado 
jubilados o retirados y familares de fallecidos (Orden 
Aiinisterial de 20-7-42, D. O. núm. 161, pág. 910).
Ascensos.—A Cabos segundos, no Especialistas, de In ­
fantería de Marina: surtirán efectos administrativos 
desde la fecha de antigüedad que a cada uno se le 
asigna (O. M. de 4-1-42, D. O. núm. 7, pág. 43).
Ascensos.— Condiciones para Oficiales de los distintos 
Cuerpos de la Armada (D. de 16-10-42, D. O. nú­
mero 236, pág. 1288).
Ascensos.—-Condiciones para el de los Alféreces de Na­
vio y asimilados (O. M. de 25-10-42, D. O. núm. 237, 
pág. 1297).
Ascensos.—'/il empleo inmediato superior a los muertos 
en la Guerra de Liberación, en los sucesos del 10 de 
agosto de 1932, en la revolución de octubre de 1934, 
así como a los voluntarios en el frente de Rusia (Ley 
de 6-11-42, B. O. E. núm. 328, pág. 9515).
Ascensos.—^Alféreces de Navio y asimilados (O. M. de
10-11-42, D. O. núm. 249, pág. 1374).
Asociación Benéfica para los Huérfanos de Generales, 
Jefes y Oficiales de los Cuerpos de la Armada.—Obli­
gación de pertenecer a ésta el personal de los Cuer­
pos Auxiliares, Subalterno, Segunda Sección del de 
Maquinistas y SuI)oficiales que haya pasado o pase n 
formar parte de los Patentados de la Armada (O r­
den Ministerial de 10-1-42, D. O. núm. 8, pág. 50).
Atribuciones.—Armonizando las de los Capitanes Gene­
rales y las de las Jurisdicciones exentas (D. de 12-
12-42, D. O. Ejército núm. 1 de 1943, pág. 3).
Autoridades militares.—Se regula el ejercicio' de éstas en 
el orden jurisdiccional (O. M. de 12-5-42, D. O. nú­
mero 111, pág. 625).
Auxilios de viaje.—^Aumenta cuantía de éste al personal 
de Marinería y Tropa de la Arm ada (O. M. de 16-
11-42, D. O. núm. 255, pág. 2394). l'Derogada.)
B
Baja de buques.— (Ver: Buques dados de baja.)
Banda y Cordón militar.— (Ver: Condecoraciones.)
Bandas de Música, Cornetas y Tambores.—Se añade un 
párrafo al artículo 1.® del Reglamento (O. M. de 10-
4-42, D. O. núm. 83, pág. 460).
Bandas de Música, Cornetas y Tambores.—Los Corne­
tas, y Tam bores de Plaza, previo examen, pueden pa­
sar a Cabos segundos de Banda (O. M. de 28-4-42, 
D. O. núm. 97, pág. 538). .
Banderas deportivas y distintivos.—Guión, gallardete y 
camiseta que deben usar los Alumnos de la Escuela 
Naval Militar en los Campeonatos de la Marina o 
concursos deportivos (D. O. núm. 51).
Buques.—El cañonero «Dato» queda afecto al E. M. .A. 
para todo cuanto se relaciona con sus comisiones y 
servicios (D. O. núm. 26, pág. 144).
Buques (Denom inación).— (Ver: Denominación de Bu­
ques.)
Buque auxiliar «Castor».—Por la que se revoca la O r­
den Ministerial de 10-4-40, que dió de baja a éste 
(O. M. de 28-2-42, D. O. núm. 52, pág. 280).
Buques dados de baja.—'En la L ista Oficial de buques de 
la Armada baja del transporte «Almirante Lobo» (O r­
den Ministerial de 28-2-42, D. O. núm. 52, pág. 280).
Buques dados de baja.—^En la L ista Oficial de buques de 
la Armada baja de los torpederos números 16 y 19 
(O. M. de 26-12-42, D. O. núm. 288, pág. 1579).
Buques dados de baja.—Se revoca la O. M. de 10-4-40, 
que dió de baja al buque auxiliar «Castor» (O. M. de
28-2-42, D. O. núm. 52, pág. 280),
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Buques de guerra en aguas peruanas.—Visitas y perm a­
nencia de Ijuques y aeronaves de guerra extranjeros 
a puertos y aguas territoriales del Perú (Decreto del 
Perú de 15-6-42).
Buques mercantes.—^Distribución de honorarios de la 
Inspección de dichos buques (O. M. de 14-2-42, «Dia­
rio Oficial» núm. 46, pág. 2S4).
Buques plañeres.— El plazo de varada de los buques tipo 
' «Tofiño» será el de doce meses (O. M. de 19-5-42, 
D. O. núm. 111, pág. 624).
Buzos.—'(Ver: Cuerpo de Buzos.)
Capitanes Generales.—Se restablece en todo su vigor el 
articulo 3." del Título I I I  de las Ordenanzas Gene- 
‘ rales de la Armada Naval (D. de 21-9-42, D. O. nú­
mero 218, pág. 1192).
Capitanes Generales.—Armonizando las atribuciones de 
éstos y las de las Jurisdicciones exentas (D. de 12-
12-42, D. O. Ejército iiúniero 1 de 1943, pág. 3).
Carabela «Santa María».—Se cede al Ministerio de M a­
rina la actual reproducción de la carabela (D. de 12-
3-42, D. O. núm. 74, pág. 412).
Cartilla Naval.—Se aprueba el nuevo modelo para el per­
sonal de inscriptos de Marina (O. M. de 13-11-42, 
D. O. núm. 252, pág. 1382).
Casco cubrecabezas.—'Reglamentario (O. M. de 28-9-42, 
D. O. núni. 221, pág. 1210).
Cédulas de Crédito Naval.—Anualmente se consignará 
en los Presupuestos de gastos del Estado las' cantida­
des necesarias para satisfacer los intereses y primas 
de amortización (L. de 12-12-42,'D. O. núm. 287, pá­
gina 1566).
Centros de Movilización y Reserva.— Creación (D. de l2-
12-42, D. O. núm. 286).
Código penal común.—Modifica los artículos 439, 442 
y 443 e introduce un nuevo artículo bajo el núme­
ro 439 bis (L. de 6-11-42, B. O. E. núm. 328, pági­
na 9517).
Código penal común.—'Modificación de artículos (L. de
19-2-42, B. O. E. núm. 66, pág. 1645).
Com.isión de la Armada para salvamento de buques.— 
Liquidaciones; modifica el artículo 11 del D. de 9-2-39 
(D. de 10-11-42, D. O. núm 259, pág. 1410).
Comisaría General de Abastecim.ientos y Transporte.— 
Se modifica la L, de 24-6-41, que reorganizó ésta 
(L. de 7-5-42, D. O. núm. 110, pág, 616).
Complemento (Oficialidad y Clases).— (Ver: Oficialidad 
y Clases de Complemento.)
Concurso.—iPara Guardias de Mar en el Cuerpo de la 
Guardia Civil (O. M. de 31-3-42, D. O. núm. 85, pá­
gina 469).
Condecoraciones.—Prorroga el plazo para que el personal 
de los tres Ejércitos se encuentre en posesión de la 
Banda y Cordón militar (O. M. de 2-1-42, B. O. E. nú­
mero 4, pág. 57).
Condecoraciones.—Actos y días de carácter obligatorio 
en que deben usarse la Banda y Cordón militar, y co­
locación de éstos (O. M. de 22-2-42, D. O. Ejército 
núniero 50, pág. 809).
Condecoraciones.— Características de la Banda y Cordón 
militar, y quiénes deben usarla (O. M. de 28-2-42, 
D. O. Ejército núm. 50, pág. 809).
Condecoraciones.—^Obligatorio el uso de la Banda y Cor­
dón militar (O. M. de 12-3-42, D. O. núm. 60, pá- 
' gina 340).
Condiciones de em.barco. —■ Cabos Especialistas en los 
Cuarteles de Instrucción de El Ferrol del Caudillo y 
Cádiz', Escuela Naval M ilitar y de Mecánicos' y A r­
mas Submarinas (O. M. de 24-4-42, D. O. núm. 94, 
pág. 529).
Condiciones de embarco.—Tiempo que' deben cumplir los 
Capitanes de Corbeta (O. M. de 3-8-42, D. O. núme­
ro 170, pág. 960). (Anulada.)
Condiciones de embarco.—Se rectifica la O. M. de 3-8-42, 
que fijaba las de los Capitanes de Corbeta (O. M. de
24-9-42, D. O. núm. 215, pág. 1177).
Conmutación de penas.—^Ampliando a las penas acceso­
rias los beneficios de éstas concedidas a los principales 
' (D. de 6-11-42, D. O. E jército núm. 266, pág. 769).
Consejo Ordenador.—Se declara de urgencia las obras, 
de ampliación de la factoría de éste en Cartagena 
(D. de 19-2-42, D\ O. núm. 56, pág. 303).
Consejo Ordenador.—Se prorroga por término de tres 
meses la urgencia de dicho Consejo de las Construc­
ciones Navales Militares (O. M, de 8-3-42, D. O. nú- 
m.ero 58, pág. 321).
Consejo. Ordenador de la Marina M ercante e Industrias 
' Marítimas.— Se nombran suplentes de los Consejeros 
de dicho Consejo que les sustituyan en caso de que no 
puedan asistir a las sesiones (O. M. de 10-2-42, «Dia­
rio Oficial» núm. 39, pág. 218).
Consejo Ordenador de la Marina Mercante.— Reglamen­
to orgánico (D. de 24-7-42, D. O. núm. 209, pági­
na 1152).
Construcción Naval.—Se crea una empresa estatal autó­
noma que se ha de encargar de ejecutar los progra­
mas navales y sus obras complementarias (L. de 11-
5-42, D. O. núm. 108, pág. 598).
Construcción Naval.—Declara de interés nacional esta 
industria (D. de 14-10-42, D, O. núm. 236, pág. 1289).
Construcciones Navales Militares.—^Modifica la Orden de 
creación de esta Dirección (O. M. de 3-7-42, D. O. iiú-<
' mero 170, pág. 958).
Convocatorias.—Se modifica la de 8-2-41 sobre convoca­
toria de concurso y oposiciones del personal de los 
distintos Cuerpos de la A rm ada-(O . M. de 31-5-42, 
D, O, núm. 120, pág. 670).
Correaje.—Se hace extensivo al personal de M arinería el 
uso del declarado reglamentario para las Fuerzas de 
Infantería de Alarina (O. M. de 20-9-42, D. O. nú­
mero 220, pág. 1206).
Crédito Naval.—Aclarando el artículo 12 del Reglamento 
para aplicación de la Ley. de Crédito Naval (O. M. de
11-12-42, D. O. núm. 277, pág. 1517).
Créditos.— Para el ejercicio económico de 1943, con des­
tino a Obligaciones generales de! Estado,-Sección 5.‘\  
Ministerio de Marina (L. de 31-12-42, D. O. núm. 11 
de 1943, pág. 74).
Cuarteles de Instrucción.—Normas para la instrucción 
primaria (O. M. de 19-10^42. D. O. núm. 233, pági­
na 1268).
Cuerpo de Auxiliares de la Marina Civil.—Se concede 
prórroga para la presentación de instancias solicitando 
ingreso en dicho Cuerpo a los aprobados sin plaza 
en las oposiciones del año 1933 (O. M. de 16-1-42,
D. O. núni. 14, pág. 100).
Cuerpo de Buzos.— Se reorganiza (D. de 12-3-42, «Dia­
rio Oficial» núm. 73, pág. 401).
Cuerpo de la Guardia Civil.—Instrucciones que regulan 
el ingreso en él (O. M. de 16-4-42, D. O. núm. 97, 
pág. 539).
Cuerpo de la Guardia Civil.—'Modifica algunos preceptos 
de la Ley de 15-3-40, en que se disponía a organiza­
ción de dicho Cuerpo (L. de 12-12-42, B. O. E. nú­
mero 10 de 1943, pág. 663).
Cuerpo de la Guardia Civil.— Concurso para Guardias ile 
M ar en este Cuerpo (O. M. de 31-3-42, D. O. nú­
mero 85, pág. 469).
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Cuerpo de Sanidad de la Armada.—Se suprime el cur­
sillo hospitalario de los Alféreces-Alumnos de dicho 
Cuerpo (O, M. de 1-6-42, D. O. núm. 122, pág. 679).
D
Denominación de buques.—Se caml)ia la de «A. G.-23» 
(O. M. de 10-2-42, D. O. núm. 35, pág. 200).
Deno·minación de buques.—Se cambia la de los gánguiles 
que se indican (O. M. de 10-2-42, D. O. núm. 35, pá­
gina 200).
Denom.inación de buques.—El aljibe «Soldado de Infan­
tería de M arina Lois» toma la denominación a «Bar­
caza-Aljibe núm. 16» (O. M. de 10-4-42, D. O. nú­
mero 83, pág. 460).
Denominación de buques.—El remolcador «Autliorpe» ,se 
denominará «Remolcador de Rada núm. 18» (O. M. de
16-4-42, D. O. núm. 87, pág. 476).
Denom.inación de buques.—lEl «Castillo Arévalo» se de- 
. nominará «Tarifa» (O. M. de 21-11-42, D. O. nú­
mero 260, p'ág. 1417).
Depósito Central de Sanidad de la Armada. — Creación 
(O. M. de 25-11-42, D. O. núm. 262, pág. 1429).
Depuración.—Se acuerda el derecho que pueda caber a 
los funcionarios cuyos expedientes.de depuración lia- 
yan terminado con la readmisión, sin sanción alguna, 
por haberse revisado en diclio sentido los prouncia- 
dos anteriores (O. M. "de 22-6-42, D. Ò. núm. 139, 
pág. 765).
Derechos pasivos.— (Ver: Haberes pasivos).
Derechos pasivos máxim.os.—A los militares condecora­
dos con la Cruz o Medalla Militar, separados o re­
tirados por las Leyes de 1 de marzo y 12 de julio 
de 1940 (L. de 14-3-42, D. O. núm. 79, pág. 436).
Dieta reducida o plus.—^(D. de 15-10-42, B. O. E. nú­
mero 301, pág. 8633).
Dieta reducida o plus.—Extensivo al personal de la .Ar­
mada el D. de 15-10-42 sol)re ésta (D. de 10-11-42, 
D. O. núm. 259, pág. 1409).
Dietas.—Establece sobredieta transitoria a funcionarios 
púlilicos (L. de 16-6-42, D. O. núm,. 146, pág. 823).
Dirección General de Marruecos y Colonias.—Esta Di­
rección, afecta al Ministerio de- Asuntos Exteriores, 
pasa a depender de la Presidencia del Gobierno (Ley
- de 15-1-42, D. O. núm. 14, pág. 92).
Distintivos.—Del Cuerpo de Suboficiales. Se modifican los 
artículos 7.“ v transitorio de la O. M. de 10-1-41 
(O. M. de 24-3-42, D. O. núm. 72, pág. 296).
Divisas.—Se determinan las que han de usar los C a l )O S  
segundos de Infantería de Marina (O. M. de 27-5-42, 
D. O. núnr. 117, pág. 654).
Documento militar de identidad.—^Hace e.xtensiva la O r­
den Ministerial de 16-1-35 (D. O. núm. 35), que 
creaba el carnet de Marineria, al personal de Tropa 
de Infantería de Marina (O. M. de 16-6-42 (D. O. nú­
mero 134, pág. 737).
E
Econom atos militares.— Derecho de beneficiario (Orden 
Ministerial de 12-8-42, D. O. núnx. 178, pág. 1009).
Econom atos militares.—Normas para suministro de ar­
tículos en las factorías y en éstos (O. M. de 9-10-42, 
D. O. núm. 226, pág. 1236).
Escala Complem.entaria.—Ingreso del personal proceden­
te de la Escala de Reserva Auxiliar (O. M. de 7-4-42, 
D. O. núm. 80, pág. 440).
Escalas Complementarias o Servicios de Tierra.—Reco­
nocimientos médicos y licencia por enfermo (Orden 
Ministerial de 21-3-42, D. O. núm. 68, pág. 374).
Escala de Complemento.—Las crea en los Cuerpos P a ­
tentados y en el de Suboficiales de la Armada (D. de
22-7-42, D. O. núm. 171, pág. 962).
Escuela Naval Militar. — O bra de texto «Mecánica teó­
rica y práctica» (O. M. de 4-2-42, D. O. núm. 31, pá­
gina 171).
Escuela Naval Militar.—Se modifica el «Cuadro especial 
de defectos físicos y enfermedades» para ingreso en 
ésta (O. M. de 7-4-42, D. O. núm. 78, pág. 432).
Escuela Naval Militar.—.Modifica artículo 148 del Regla­
mento (O. M. de 7-7-42, D. O. núm. 149, pág. 841).
Escuelas.—¡Personal que no necesita presentar certificado 
de adhesión al Movimiento Nacional (O. Presidencia 
de 5-10-42, D. O. núnx. 228, pág. 1243).
Escuelas.—'Modifica el punto 3.° de la O. M. de 30-1-41 
(D. O. núm. 26) (O. M. do 28-11-42,, D. O. núm: 265, 
pág. 1450).
Escuelas Navales de Náutica.— Inscripción M arítima de 
los Alunmos de éstas (O. M. de 19-11-42, D. O. nú-
■ mero 258, pág. 1404).
Especialidades.— S^e modifica la O. M. de ,26-6-41, que 
aprobó el Reglamento de M arinería y Fogoneros 
(O. M. de 27-5-42, D. O. núm. 118, pág. 660).
Estadística Económica. — Modifica artículos del Regla­
mento (Ò. M. de 13-3-42, D. O. núm. 68, pág. 378).
E statuto de Clases Pasivas.—Modifica determinados ar­
tículos (L. de 16-6-42, D'. O. núm. 157, pág. 888).
Factoría de Víveres y Economatos Militares.—-Normas 
aplicación (O. M. de 6-4-42, D. O. núm. 81, pági­
na 453).
Familias numerosas.— (Ver: Protección a familias num e­
rosas.)
Fichas de movilización.—En lo sucesivo se rellenarán en 
la forma que se indica las casillas de «Especialidad» 
y «Clasificación».
Filtros.— S^e declara de utilidad para la Armada el filtro 
esterilizador tipo «Foncal» (O. M. de 9-6-42, D. O. nú­
mero 127, pág. 711).
Fondos Económicos.— Se aumenta la consignación de el 
del Tren Naval dé Baleares (O. M. de 30-4-42, «Dia­
rio Oficial» núm. 100, pág. 556).
Fondos Económicos.—Se' aclara el punto 13 del artícu­
lo 6 °  del Reglamento (O. M. de 27-5-42, D. O. nú­
mero 117, pág. 654).
Fondos Económicos.— S^e modifican las disposiciones que 
se indican relativas a éstos (O. M. de 31-5-42, «Dia- 
, río Oficial» núm. 122, pág. 678).
Fondos Económicos.—.Aclaración del -artículo 9.° del Re­
glamento (O. M. de 17-10-42, D. O. núm. 231, pági­
na 1258).
Fondos Económicos.—Se anxplía la relación de los efec­
tos que pueden ser adquiridos en los Almacenes Ge­
nerales de los Arsenales (O. M. de 1-11-42, D. O. nú­
mero 243, pág. 1339).
Fondos Económicos.—Aclaración del punto sexto del ar­
tículo 8.“ del Reglamento de Fondo Económico de 
buques (O. M. de 30-12-42, D. O. núm. 1 de 1943, pá­
gina 4).
F rente de Juventudes.— Normas para cumplimiento del 
D. de 6-12-41 (O. M. de 20-4-42, B. O. E. núm, 115, 
rectificada en el B. O. E. núm. 116, pág. 2933).
Gastos públicos.—Normas para regular las operaciones 
de contratación en cuentas de las obligaciones que 
resulten de pago en fin del actual ejercicio económico 
iO .  M. de 14-12-42, D. O. núm. 278, pág. 1524).
Gratificación de «Candelas».—^(Ver: Haberes).
Gratificaciones varias.— (Ver : Haberes.)
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H
Habilitaciones.— Las que deberán existir, y denominacio­
nes designadas (O. M. de 18-S-42, D. O. núni. 109,
Pág. 611).
Honores militares.—^Coniandantes generales de Baleares 
y Canarias (O. M. de 29-5-42, D. O. núni. 120, pá­
gina 670). '
Hospitalización del personal de la Armada.—Se aprueba 
el Reglamento (O. M. de 7-10-42, D. O. núm. 224, pá­
gina 1226).
Hospitalizaciones.—Por accidentes del trabajo (O. M. de 
‘ 25-10-42, D. O. núm. 237, pág. 1297).
Haberes.—'Abono a los Organistas, Sochantres y Sacris­
tanes de los que hayan dejado de percibir desde agos^ 
to de 1932 (O. M. de 18-2-J-2, D. O. núm, 43, pági­
na 242).
Haberes.—Reclamación del personal Agregado (O. M. de
10-3-42, D. O. E jército núm. 59, pág. 956).
Haberes.—(Alumnos de la Escuela Naval Militar (D. de
10-11-41, D. O. núm. 259, pág. 1410).
Haberes. — Personal obrero eventual (D. de 19-2-42, 
D. O.' núm. 56, p'ág. 303).
Haberes.—Reclamación de éstos dejados de percibir (O r­
den Ministerial de 17-4-42, D. O. núm. 91, pág. 510).
Haberes.—Premio de Especialidad. Desestima instancia 
de un Teniente Maquinista, con carácter de genera­
lidad (O. M. de 26-4-42, D. O. núm. 96, pág. 534).
Haberes.—Se hace extensivo a los Segundos provisiona­
les pertenecientes al Cuerpo de Suboficiales el «plus de 
ausencia» (O. M. de 2-6-42, D. O. núm. .122, pági­
na 678).
Haberes.—^Primeros Vigías de Semáforos, sueldo que tie­
nen reconocido (O. M. de 7-6-12- D. O. núm. 125, 
pág. 700).
Haberes.—^Establece sobredieta transitoria a funcionarios 
públicos (L. de 16-6-42, D. O. núm. 146, pág. 823).
Haberes.—Dieta reducida o plus (D. de 15-10-49, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 301, pág. 8633).
Haberes.—Hace extensivo al persona! de la Arm ada el 
artículo 1.” del D. de 15-10-42, sobre dieta reducida o 
plus (D. de 10-11-42, D. O. núm. 259, pág. 1409).
Haberes. — Gratificación de «Candelas»; la reglamenta 
(O. M. de 22-6-42, D. O. núm. 138, pág. 758).
Haberes.—Gratificación de «Candelas». Dotaciones que 
la deben percibir (O. M. de 8-7-42, D. O. núm. 150, 
pág. 846).
Haberes.—Gratificación de «Candelas» a la dotación del 
guardacostas «Laraché».
Haberes.—^Gratificación a los Cabos primeros que des­
empeñen destina de Telemetristas (O. M. de 26-6-42, 
D. O. núm. 142, pág. 781).
Haberes.—Deja sin efecto la gratificación que percibía el 
personal Comisión medicamentos para Hospitales, y 
Farmacias militares (O. M. de 30-6-42, D. O. núme­
ro 143, pág. 793).
H aberes.—i Gratificación de vestuario (L. de 15-10-42, 
D. O. núm. 235, pág. 1277).
Haberes.— Gratificación de vestuario (O. M. de 25-10-42, 
D. O. núm. 237, pág. 1300).
Haberes.—Socorro a personal que se encuentre extin- 
' guiando condena (O. M. de 8-9-42, D. O. núm. 199, 
pág. 1109).
Haberes. — Personal de M arinería (O. M. de 30-12-42, 
‘D. O. núm. 241, pág. 1324).
Haberes pasivos.—Sobre anticipos .de éstos a los funcio­
narios del Estado (L. de 9-5-42, D. O. núm. 110, pá­
gina 615).
Haberes pasivos.—Reglas a. las que habrán de ajustarse 
las peticiones de anticipos de haberes de retiro, re- 
' serva o jubilación (O. M. de 4-9-42, D. O. núm. 196, 
pág. 1088). I
Haberes pasivos.—^Resolución en los expedientes de re­
conocimientos y clasificación de éstos (O. M. de 22-
5-42,-D. O. núm. 114, pág. 641).
Haberes pasivos.—Se conceden retiros y pensiones de 
viudedad u orfandad personal de Marinería, Fogone­
ros y Tropa de la Arm ada (L. de 15-6-42, D. O. nú­
mero l44, pág. 799). '
Haberes pasivos.—Se conceden derechos pasivos excep­
cionales a familiares de funcionarios asesinados du­
rante la denominación marxista (L. de 16-6-42, «Dia­
rio Oficial» núm. 146, pág. 822).
Haberes pasivos. — Se regulan los -derechos pasivos del 
personal militar retirado o en reserva, p'or los quin­
quenios (O. M. de 22-6-42, D. O. núm. 139, pág. 764).
Haberes pasivos.—Anticipo de éstos a los funcionarios 
del Estado, jubilados o retirados y a familiares de los 
fallecidos (O. M. de 20-7-42, D. O. núm. 161, pági- 
.n a  910).
H aberes pasivos.—Situación de reserva o retirado (O r­
den Ministerial de 7-8-42, D. O. núm. 176, pág. 996).
Haberes pasivos.— Normas aplicación de la Ley de 16-
6-42 familiares asesinados durante la dominación m ar­
xista (O. M. de 30-10-42, B. O. E. núm, 304, pági­
na 8749). _ . .
H imnos y cantos nacionales.—Refunde disposiciones so­
bre los mismos (D. de 17-7-42, D. O. núm. 161, pá­
gina 908). .
Impuesto de transportes.—iSe modifica las tarifas corres­
pondientes a pasajeros en la navegación marítima, así 
comdi las de pasajeros y niercancías en la navegación 
' aérea (L. de 12-12-42, D. O. núm. 287, pág. 1564).
Im.puestos. — Descuento de utilidades. Mecanógrafas y 
personal civil, exentos inquilinato y cédula personal 
(O. M. de 31-12-42, D. O. núm. 2 de 1943, pág. 22).
Incompatibilidad.—^Destinos militares y civiles.—Normas 
complementarias del D. de 14-3-42 sobre éstos (O r­
den Ministerial de 28-4-42, D. O. Ejército núm. 96).
Incorporación a filas.—De los reemplazos de 1942 y agre­
gados al mismo de Ejército (O. M. de 14-4-42, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 106, pág. 2661).
Incorporación a filas.—Prórroga al personal que haya 
prestado servicio durante la Guerra de Liberación en 
prim era línea (O. M. de 6-11-42, D. O. núm. 249, pá­
gina 1374).
Indemnización por traslado de residencia.—Personal de 
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire (D, d e '16-10-42, 
D. O. núm, 237, pág, 1294),
Industrias de interés nacional.—Se declara de interés la 
industria de fabricación de gasógenos de las marcas 
que se indican (D. de 16-2-42, D. O. Ejército nú­
mero 50, pág. 822).
Industrias radioeléctricas.—Participación en Marconi E s­
pañola, S. A. (O. M. de 11-12-42, D. O. núm. 281).
Infantería de Marina.—Se aprueba la organización, d istri­
bución y composición de las Fuerzas Armadas de 
Infantería de M arina (O. M. de 20-10-42, D. O. nú­
mero 234, pág. 1272).
Infantería de Marina.—Vestuario. (Ver: Vestuario.)
Inform es de Marinería.—^Modifica forma en que se rin­
den (O. M .'de 31-10-42, D. O. núm. 244, pág. 1344).
Ingenieros. Inspectores de buques. — Situación jurídica 
(D. de 14-10-42, D. O, núm, 237, pág. 1296).
Inscripción Marítima.—Extranjeros. Se fija el tiempo de 
duración de éstos para dedicarse a las industrias de 
mar (O. M. de 2-6-42, D. O. núm. 122, pág. 678).
Inscripción Marítiro.a. — Alumnos Escuelas de Náutica 
(O. M. de 19-11-42, D. O. núm. 258, pág. 1404).
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Inscripción Marítima.—Se considera como condición in­
dispensable para el ingreso en las íactorias de la M a­
rina el pertenecer a ésta (O. M. de 22-11-42, D. O. nú­
mero 258, pág. 1404).
Inscripción Marítima.—Individuos que sirvieron en la A r­
mada como voluntarios durante la pasada campaña
• (O. M. de.4-12-42, D. O. núm. 269, pág. 1476).
Instituto Geográfico y Catastral.—Modifica Reglamento 
(D. de 19-2-42, B. O. E. nv'nn. 63, pág. 1572).
Instituto Nacional de Industria.—Se determinan las re­
laciones entre éste y el Consejo Ordenador de Mine- 
' rales Especiales de Interés Militar (L. de 10-4-42, 
D. O. núm. 88, pág. 484).
Instrucción premilitar superior.—Oficialidad y Clases de 
Complemento (O. M. de 11-6-42, D, O. Ejército nú­
mero 132, pág. 921).
Junta Central de Intendencia. — Se dispone se integre, 
además de los Vocales, con un Jefe de Intervención 
y con el Segundo Jefe de Servicios (O. M. de 9-6-42, 
D. O. núm. 127, pág. 711).
Juntas Locales de Defensa y Armamento y Comisiones 
Técnicas. — Sobre su funcionamiento. Reglamentando 
diversas enseñanzas (O. M. de 1-6-42, D. O. Ejército 
núm. 123, pág. 785).
Juntas regionales de acuartelamiento.—Se crean (L. de
14-3-42, B. O. E. núm. 97, pág. 2444).
Libertad condicional.—Sentenciados por el delito de rebe­
lión hasta el má.xinio de catorce años y ocho meses 
(L. de 16-10-42, D. O. núnt, 235, pág. 1277).
i^ibro de Familia.—Se reforma la Ley que lo creó (Ley 
de 7-5-42, D. O. núm. 110, pág. 614).
Licénciamiento.—Marineria e Infantería de Marina, per-
■ tenecienies a la Inscripción Marítima y al reemplazo 
de 1940, procedentes de la zona nacional (O. M. de 
31-3-42, D. O. núm. 76, pág-. 420).
Licénciamiento.—De los individuos pertenecientes a Va­
rios reemplazos de 1936-1940 y 1941 de Ejército (O r­
den Ministerial de 10-4-42, B. O. E. núm. 106, pági­
na 2660).
Licénciamiento.— Infantería de Marina (lue pertenecen a 
los reemplazos de 1940-1941 y 1936.
M
M aestranza de Arsenales.—Dispone se cubra el 50 por 100 
de las vacantes existentes (O. M de 3-8-42, D. O. nú­
mero 170, pág. 960).
M aestranza de Arsenales.—(Ampliación y reforma de la 
de .Arsenales (D. de 12-12-42, D. O. núm. 287, pági­
na 1569).
M aestranzas Aéreas.— Reorganización de este personal 
D. de 14-3-42, D. O. núm. 73, pág. 403).
Mando de buques.—Los cañoneros tipo «Cánovas» serán 
mandados por Capitanes de Corbeta (O. M. de 3-8-42, 
D. O. núm. 170, pág. 960).
Mando conjunto.—Normas para el Mando conjunto y su­
cesión del mismo de los Ejércitos de Tierra, Mar y 
Aire (D. de 9-5-42, D. O. núm. 108, pág. 602).
Manual de pinturas.—Reglamentario (O. M, de 2-6-42, 
D. O. núm.. 122, pág. 678).
Marina Mercante.—^Comienzo de las construcciones na­
vales mercantes, au.xiliadas económicamente por el 
Crédito NavaT (O. M. de 17-1-42, D. O. núm. 21, pá­
gina 124).
Marina Mercante.—iSe crea la Subsecretaría (L. de 19-
2-42, D. O. núm. 56, pág. 300). Rectificado el artícu­
lo 11 en el B. O. E. núm. 69, pág. 1731.
Marina Mercante.—Servicios de Canarias al Sahara (O r­
den Ministerial de 20-5-42, D. O. núm. 115, pág. 647).
M arina Mercante.—Delegación de facultades en la Sub­
secretaría. (O. M. de 18-3-42, B. O. E. núm. 89, pá­
gina 2262).
M arina Mercante.—Se determinan las condiciones en que 
ha de pasar a prestar servicio en la Armada el perso­
nal del extinguido Cuerpo de Servicios Marítimos 
( D. de 15-6-42, D. O. núm. 144, pág. 799).
M arina Mercante. — Reglamento orgánico del Consejo 
Ordenador de la M arina M ercante e Industrias M arí­
timas (D. de 24-7-42, D. O. núm. 209, pág. 1152).
Marina Mercante. — Normas para las transferencias de 
dominio de buques (O. M. de 20-8-49, D. O. núme­
ro 186, pág. 1042).
Marina Mercante.—'Traspaso de los servicios (O. M. de
13-10-42, D. O. núm. 226, pág. 1234).
Marina Mercante.—Se legaliza la situación del material 
flotante destinado a obras y reparaciones de puertos.'
M arina Mercante.—-Se organizan los servicios (O. M. de
4-12-42, D. O. núm. 271, pág. 1489). '
Marinería.'—^Se aclara el artículo 26 del vigente Regla­
mento de Marinería y Fogoneros (O. M. de 27-3-42, 
D. O. núm. 74, pág. 412).
Marinería.— S^e dispone que los carnets sean levantados 
y entregados a los Marineros en los Cuarteles de Ins­
trucción, con arreglo a las normas que se indican 
(O. M. de 9-5-42, D. O. núm. 106,-pág. 582).
Marinería.—Enabargo de primas de enganche y premios 
de especialidad (O. M. de 25-11-42, D. O. núm. 262, 
pág. 1429).
Marinería y Fogoneros.—Reglamento orgánico (D. de 16-
10-42, D. O. núm. 238, pág. 1306).
Marinería y Fogoneros.—Rectificando el primer párrafo 
del artículo 70 del Reglamento (O. M. de 30-11-42, 
D. O. núm. 267, pág. 1460).
Marineros voluntarios.—iSe convoca concurso para ingre­
sar en la Armada (O. M. de 17-1-42, D. O. núm. 14, 
pág. 93).
Masonería y com.unism.o.—Se aumentan los servicios de­
pendientes del Tribunal Especial para la Represión 
(D. de 18-9-42, D. O. núm. 216, pág. 1182).
Material sanitario.—Sobre cámaras de desinsectación con 
ácido cianhídrico (O. M. de 7-6-42, D. O. núm. 125, 
pág. 699).
Medalla del Trabajo.—Se restablece y  reorganiza (D. de
14-3-42, ,B. O. E. núm. 87, pág. 2206).
Medalla del Trabajo.—Reglamento (O. M. de 25-4-42, 
B. O. E. núm. 120, pág. 3039).
Medicamentos.—Se incluye en las farmacias de los hos­
pitales de la Armada los productos que se indican 
(O. M. de 7-6-42, D. O. núm. 125, pág. 698).
Movilización.—Autoriza a los Ministros de Ejército, M a­
rina y Aire para ordenar al de los contingentes nece­
sarios para reforzar las Unidades de sus jurisdicciones 
(L. de 16-9-42, B. O. E. núm. 322).
Movilización del personal de incjustrias.—Se determina la 
situación de los que trabajan para al E jército al ser 
decretada la movilización o militarización (D. de 28-
11-42, D. O. núm. 266, pág. 1452).
Muelles y Zonas de Tráfico de los Puertos.—Limitando el 
acceso a éstos a las personas y vehículos que por ra­
zón de sus funciones o servicios estén debidamente 
autorizadas (D. de 11-12-42, D. O. nú m  1 de 1943, 
pág. 2).
M úsicos.^(V er: Bandas de música, cornetas y tambores.)
Mutilados.— S^e dictan nuevas bases del Reglamento vi­
gente del Cuerpo de Caballeros Mutilados (L. de 12-
12-42, B. O. E. núm. 364, pág. 10695).
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N
Nóminas.—Reclamación de_ haberes en nóminas o liqui­
daciones de personal (O. M. de .3-11-42, D. O. nú­
mero 249, pág. 137S).
O
Obras de texto.—Para la Escuela Naval M ilitar: «Mecá­
nica teórica y práctica» (O. M. de 4-2-42, D. O. nú­
mero 31, pág. 171).
Obras de utilidad para la Maritia.—Se declaran «Meteo­
rologia general» y «El motorista práctico - teórico» 
(O. M. de 6-3-42, D. O. núm. 58, pág. 319).
Oficialidad y Clases de Com plem ento.— Instrucciones 
para el reclutamiento y formación (D. de 14-3-42, 
B. O. E. núni. 92, pág. 2349).
Oficialidad y Clases de Complemento.—Instrucción pre- 
militar superior. Amplía el D. de 14-3-42 sobre éstos 
(O. M. de 11-6-42, D. O. Ejército núm. 132, pág. 921).
Oficialidad y Clases de Complemento (E jército).—^Alcan- 
' zarán la categoria de Comandante (D. de 24-7-42, 
B. O. E. núm. 221, pág. 5927).
Oposiciones.— Reglas a seguir cuando se presenten a 
éstas o a concursos los voluntarios de la División 
Española (D. de 7-5-42, D. O. núm. 108, pág. 601).
Ordenanzas Generales de la Armada Naval.— Se resta­
blece en todo su vigor el articulo 3.® del T ítulo I I I  
de éstas sobre Capitanes Generales i.D. de 21-9-42, 
D. O. núm. 218, pág. 1192).
Pensiones.—Se aplica la Ley de 6-11-42 al personal m uer­
to en el cautiverio a consecuencia de hechos gloriosos 
realmente extraordinarios (D. de 12-12-42, D. O. nú­
mero 2 de 1943, pág. 13).
Pensiones.— Normas para la tramitación de expedientes 
de las extraordinarias (O. M. de 2-3-42, B. O. E. nú­
mero 63, pág. 1574). (Anulada.)
Personal de oficios varios.—Fija condiciones para ser en­
cuadrado en la organización, de la Marinería y Cuerpo 
de Suboficiales (O. M. de 11-7-42, D. O. núm. 153, 
pág. 864).
Pesca de arrastre.—Por la que se dispone que la pesca 
con artes de arrastre se verifique en las distintas re­
giones con arreglo a las normas establecidas en la 
O. M. de 21-4-41 sobré ésta (O. M. de 18-4-42, «Bo­
letín Oficial de Estado» núm. 110, pág. 2768).
Pesca de arrastre .—La autoriza en el M editerráneo a las 
embarcaciones que utilizan la vela como medio de 
propulsión (O. M. de 3-9-42, D. O. núm. 198, pági­
na 1101).
Placas conmemorativas.—P ara  perpetuar la memoria de 
los Jefes y Oficiales asesinados en los buques y de­
pendencias de la Marina (O. M. de 8-7-42, D. O. nú­
mero 150, pág. 848).
Plantillas.—*«R. A.-l» («Ciclope») (O. M. de 24-1-42, 
D. O. núni. 22, pág. 128).
Plantillas.— P revisiones’de personal. Cuerpo de Maqui­
nistas de la Armada (D. de 15-6-42, D. O. núm. 144, 
pág. 800).
Plantillas.—Se dispone que las de los Cuerpos Patenta- 
'dos, aprobadas por D. de 16-10-42, empezarán a tener 
efectividad a partir de enero de 1943 (O. M. de 11-
11-42, D. O. núm. 250, pág. 1378).
Plantillas.—Distintas especialidades del Cuerpo de Sub­
oficiales (D. de 12-12-42, D. O. núm. 286, pág. 1561).
Plazas gratuitas.—Se aclara la de 4-9-11 sobre éstas en la 
Escuela Naval Militar (O. M. de 31-5-42, D. O. nú­
mero 120, pág. 670).
P lus de ausencia.— (Ver; Haberes.)
Plus o dieta reducida.—^El personal de la Comandancia 
de Marina de Algeciras percibirá la mitad del que 
' fija el D. de 10-11-42, O. M. núm. 27-12-42, D. O. nú­
mero 288, pág. 1579).
Premio especialidad.— (Ver: Haberes.)
Prem ios «Virgen del Carmen».— Normas para la adjudi­
cación y tramitación de éstos (O. M. de 17-2-42, 
B. O. E. núm. 50, pág. 1254).
Premios «Virgen del Carm.en».—Se delegan en el Minis­
tro de Marina las facultades conferidas a la Presiden­
cia del Gobierno para la ajudicación de los del año 
' actual (D. de 10-6-42, D. O. núm. 129, pág. 718).
Prem.ios «Virgen del Carmen».—Reglamentación (Orden 
Ministerial de 10-.12-42, D. O. núm. 276, pág. 1509).
Presupuestos. — Sección Quinta. Ministerio de Marina 
(L. de 22-1-42, B. O, E. núm. 33, pág. 794).
Presupuestos.— Se aprueban los Presupuestos generales' 
del Estado para el ejercicio económico de 1942 y se 
fijan los créditos en pesetas .(L. de 22-1-42, «Boletín 
Oficial del'Estado» núm. 33; pág. 775).
Presupuestos.—Suplemento de crédito con destino a la 
continfiación de determinados trabajos y construccio­
nes navales (L. de 20-2-42, D. O. núm. 57, pág. 308).
Presupuestos. — Crédito extraordinario al Ministerio de 
Marina para gastos reconstrucción de la Factoría Na­
val de Cartagena (L. de 11-4-42, D. O. núm. 94, pá­
gina 528).
Previsiones de personal.— (Ver: Plantillas.)
Program as.—Para los distintos empleos de personal de 
Fogoneros (O. M. de 8-4-42, D. O. núm. 80, pági­
na 440).
Program as navales.— Construcción naval. Se crea una 
em,presa estatal autónoma que se ha de encargar de 
ejecutarlos y sus obras complementarias (L. de 11-
5-42, D. O. núm, 108, pág. 598).
P rórroga de-incorporación.— Por estudios a Marineros o 
en prácticas de navegación (L. de 15-6-42, D. O. nú­
mero 144, pág. 798).
Protección a la construcción naval.—Se aprueba el Re­
glamento para aplicación de las Leyes ,(D. de 24-7-42, 
D. O. núm.. 209, pág. 1152).
Protección a familias numerosas.—Se fijan los derechos 
de expedición de título de beneficiario de éstas (D e­
creto de 2-1-42, D. O. núm.. 39, pág. 216).
Protección a familias numerosas.—-Por la que se estable- 
blecen normas para el cumplimiento del artículo 26 
del Reglamento de 16-10-41, sobre protección a éstas 
(O. M. de 24-4-42, B. O. E. núm. 119, pág. 3025).’
Quinquenios.—Cartógrafos (O. M. de 3-2-42, D. O. nú­
mero 30, pág. 166).
Quinquenios.—'Músicos de tercera clase que reúnan las 
condiciones exigidas al efecto (O. M. de 31-5-42, 
D. O. núm. 121, pág. 675).
Quinquenios.—Se regulan los derechos pasivos del per­
sonal militar retirado o en reserva por éstos (O. M. de
22-6-42, D. O. núm. 139, pág. 764).
Quinquenios.—Modifica O. C. de 13-6-42, sobre benefi­
cios de éstos acuniulables (O. M. de 11-7-42, D. O. nú­
mero 157, prág. 892).
Quinquenios.—Aclara Orden Ministerial sobre percibo de 
‘ éstos el personal de Ordenanzas de Semáforos (O r­
den Ministerial de 31-7-42, D. O. núm. 168, pág. 949).
Quinquenios.—'Personal de Máquinas (O . M. de 29-11-42, 
D. O. núm. 266, pág. 1456).
Quinquenios.—'Reserva Naval Movilizada (O. M. de 16- 
1242, D. O. núm. 282, pág. 1540).
Quinquenios.—De los Almirantes. Jefes, Oficiales, asimi- 
' lados y graduados de los distintos Cuerpos de la Ar- 
m.ada en situación de «reserva» o «retirado» (Orden 
Ministerial de 23-12-42, D. O. núm. 284, pág. 1547).
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Ración Armada. — Compatible el percibo del Subsidio 
Familiar con el percibo de la media ración de A r­
mada (O. M. de 31-7-42, D. O. núm. 163, pág. 949).
Recom.pensas.—-Por la que se apriielja el Reglamento de 
Reconipensas del Ejército en tiempo de guerra (Ley 
de 14-3-42, D. O. núni. 100, pág. 554).
Recom,pensas.—M;odifica el artículo 26 del Reglanienlo 
aprobado por Ley de 14-3-42 en tiempo de guerra 
(L. de 12-12-42, D. O. núm. 289, pág. 1528).
Reconocim.ientos médicos.—Rectifica la O. M. de 21-7-42, 
sobro éstos (O. M. de 11-7-42, D. O. núm. 154, pá­
gina 872).
Reclutamiento.—Se les concede prórroga de incorpora­
ción a los inscriptos de Marina trasladados a Alema­
nia en concepto de productores (O. ,M. de 6-2-42, 
D. O. núm. 34, pág. 197).
Reclutam,iento y Reem.plazo de la Márinería.—-Modifica 
articulo 5." de la Ley (L. de 22-7-42, D. O. núm. 170, 
pág. 958).
Redención de penas por el trabajo.—Modificaciones (O r­
den Ministerial de 14-12-42, B. O. E. núm. 356, pá­
gina 10436).
Saludos.—IHimno y cantos nacionales; refunde disposi­
ciones sobre los mismos (D. de 17-7-42, D. O. nú­
mero 161, pág. 908).
Salve.—Reglamentaria para buc(ues y dependencias de 
la Armada (O. M. de 16-11-42, D. O. núm. 255, pá­
gina 1392).
Sección de Estadística Económica.—Se modifican artícu­
los del Reglamento (O. M. de 13-Ü-42, D. O. nú­
mero 68, pág. 378).
Seguridad del Estado.—Modifica artículo 1." de la Ley 
de 19-2-42, sobre ésta (L. de 11-5-42, D. O. núm. IIÓ, 
pág. 614).
Seguro de Enfermedad.—Se crea ( L. de 14-12-42, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 361, pág. 10592).
Seguro dé Enfermedad.—Se prohíbe la publicación de la 
Ley y Reglamentos, con excepción de las Colecciones 
Legislativas (O. M. de 29-12-42, B. O. E. núm. 5 
de 1943, pág. 168).
Seguro de guerra.—Norm as para efectuarlo en los buques 
mercantes abanderados en España (O. M. de 27-8-42, 
D. O. núnr. 196, pág. 1091).
Servicio de Cifra.—Pase al Cuerpo de Suboficiales de los 
Cifradores provisionales (O. M. de 8-10-42, D. O. nú­
mero 223, pág. 1222).
Servicio de Cifra.—Organización (D. de 10-11-42, «Dia­
rio Oficial» núm. 259, pág. 1409).
Servicio militar.—Aplicación del Convenio hispano-argen- 
tíno en materia de éste (D. de 22-4-42, B. O. E. nú­
mero 119, pág. 3010).
Servicios de tierra.— Reconocimientos médicos para el 
pase a éstos (O. M. de 21-3-42, D. O. núm. 68, pá­
gina 374).
Subsidio Familiar.—iSe regula el de los funcionarios p ú - . 
blícos y trabajadores del Estado (D. de 8-5-42, «Día- 
río Oficial» núm. 111, pág. 623). .
Subsidio Familiar.—^El personal del Ejército, Marina y 
Aíre deja de pertenecer al del Ministerio de Trabajo 
y Caja Nacional de Subsidios Familiares en lo que 
se refiere a éste (D. de 11-12-42, D. O. núm. 281, pá­
gina 1536).
Subsidio de Vejez.—Obreros afectados por éste (O. M. de
12-1-42, B. O. E. núm.. 23, pág. 519). .
Suro.inistro de Víveres.—Aprueba normas dictadas p.or los 
Servicios dei Intendencia referentes a éstos (O. M. de
19-4-42, D. O. núm. 89, pág. 492).
Suministro d Víveres.— Normas para acogerse al Serví- 
' cío de Subsistencias (O. M. de 30-5-42, D. O. nú­
mero 119, pág. 668).
Suspensión de los térm inos prescriptivos.— En las órde­
nes Civil, Mercantil, Hipotecario de caducidad de ins­
tancias Administrativa y Penal (L. de 11-12-42, «Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 360, pág. 10542).
Tarifas.— De enibarcacíones de Prácticos. Gastos de prac­
ticaje de los buques de la Armada (O. M. de 12-
12-42, D. O. núm. 276, pág. 1506).
Tarifas.—Impuesto de transportes. Se modifican las ta ­
rifas correspondientes a pasajeros en la navegación 
marítima, así como las de pasajeros y mercancías en 
la navegación aérea ( L. de 12-12-42, D. O. núm. 287, 
pág. 1564).
Tribunales de Honor.—Se aclaran los preceptos de la I.ey 
de Bases de 17-10-41 sobre éstos (O. M. de 3-12-42, 
D. O. núm, .270, pág. 1485)'.
Tribunales de Honor.—Se exceptúan de la aplicación de 
lo preceptuado en la Ley de 22-9-39 a los Jefes y 
' Oficíales que hubieren prestado meritorios servicios 
durante la campaña ( L. de 12-12-42, D. O. núm. 19 
d e '1943, pág. 130).
Tribunales Tutelares de Menores.—^Reg!am.ento para apli­
cación de la Ley (D. de 22-7-42, B. O. E. núm. 222, 
pág. 5953).
Tribunales Tutelares de Menores;—Varios artículos de la 
Ley de 13-12-40 se modifican (L. de 12-12-42, «Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 360, pág. 10543).
u
Uniformes.—Mayores del Cuerpo de Suboficiales (Orden 
Ministerial de 29-1-42, D. O. núm. 25, pág. 140). 
Uniformes.—.Personal de Servicios Marítimos (O. M. de 
3-8-42, D. O. núm. 189, pág. 1050). (Modificada por 
O. M. de 28-10-42, D. O. núm. 244).
V
Vestuario.— Im porte del que debe satisfacerse por una 
campaña de cuatro años al p'ersonal a que se refiere 
el Reglamento (O. M. de 28-3-42, D. O. núm. 74, 
pág. 413).
Vestuario.—Se fija el número de prendas de ropa interior 
correspondientes a los vestuarios de Marineria e In ­
fantería de Marina (O. M. de 19-5-42, D. O. núm. 111, 
pág. 624).
Vestuario.—'Reglamentario para la Tropa de Infantería 
de Marina (O. M. de 20-9-48, D. O. núm. 220, pá­
gina 1198).
Vestuario.—Se hace extensivo al personal de Marineria 
el uso del nuevo correaje, declarado reglamentario 
para las Fuerzas de Infantería de M arina (O. M. de
20-9-42, D. O. núm. 220, pág. 1206).
Vestuario.— Casco cubrecabezas, declarado reglamentario 
(O. M. de 28-9-42, D. O. núm. 221, pág. 1210). '
Vestuario.—.De Marineria (O. M. de 30-11-42, D. O. nú­
mero 267, pág. 1460). (Derogada.)
Vestuario.— Gratificación (Masita) (L. de 15-10-42, «Dia­
rio Oficial» núm.. 235, pág. 1277).
Voluntarios de la División Azul.—Ventajas en oposicio­
nes o concursos (D. de 7-5-42, D. O. núm. 188, pági­
na 601).
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Año 1943
I N D I C E  C R O N O L O G I C O
EN ER O
10-1-43.—Cuerpo de Suboficiales.—Procedente de «reti­
rado extraordinario», ingresa con la graduación 
de Alférez de Fragata (D. O. núm. 9, pág. 63).
10-1-43.—Infantería de Marina.—^Nombramiento de Ofi­
ciales (D. O. núm. 9, pág. 62).
11-1-43.—^Presupuestos.—Marina. Aplicación presupuesta­
ria para çl ejercicio de 1943 (D. O. núm. 11, pá­
gina 78).
11-1-43.—Derechos pasivos m.áxim.os.—Plazo para que los 
funcionarios civiles y militares puedan acogerse 
a éstos (D. O. núnx. 15, pág, 98).
11-1-43.—Ración de Arm.ada.—^^M'arinería y T ropa de In ­
fantería de Marina (D. O. núm. 9, pág. 98).
16-1-43.—Gratificación. — Especial por número de hijos 
(D. O. núm. 22, pág. 147, y D. O. núm. 70, pá­
gina 414).
18-1-43.—'Marinería.—^Convocatoria para ascenso («Dia­
rio Oficial» núm. 16, pág. 107).
21-1-43.—Sección de Instrucción.— Pasa a depender di­
rectamente del señor Ministro (D. O. núm. 19).
25-1-43.—Juntas de Pesca del Litoral.—Creación («Dia­
rio Oficial» núm. 28, pág. 184).
26-1-43.—Escuela de Especialistas y Suboficiales.—'Se m o­
difica la que fijalia la duración dé los cursos 
para Ayudantes Especialistas y Contramaestres 
distintas Especialidades (D. O. núm. 24, pági­
na 160).
27-1-43.— Orden Imperial del Yugo y las Flechas.—Re­
glamento (D. O. núm. 26. pág. 166).
27-1-43.—Ración Armada.-—Media ración (D. O. núme­
ro 23, pág. 154).
27-1-43.—Ración reclusos. — Penitenciarías o prisiones 
' (D. O. núm. 23, pág. 154).
29-1-43.—Indemnización por traslado de residencia.—Ins­
trucciones aplicación Decreto (D. O. núm. 28, 
pág. 180).
30-1-43.—.Reclutam.iento.—Prórroga incorporación reem- 
pfazo 1944 (D. O. núm. 28, pág. 179).
30-1-43.—Libretas Marinería.—Nuevo modelo (D. O. nú­
mero 28, pág. 179). ■
31-1-43.—-Infantería de Marina.—Oficiales que embarquen
‘ (D. O. núm. 27, pág. 172).
31-1-43.—Especialidades. — Escuela formación Especialis­
tas (D. O. núm. 29, pág. 188).
F E B R E R O
2-2-43.—Inspección Militar de Obras y Construcciones.
Extensiva a las Bases Navales la Orden que 
crea las Comisiones Inspectoras (D. O. núme­
ro 29, pág. 188).
3-2-43.—'Tarjeta Sanitaria.—Se crea (D. O: núm. 30, pá-
- gina 191).
3-2-43.—Asistencia Médica Domiciliaria.—-Modifica re- 
glanxentación (D. O. núm. 30, pág. 194).
5-2-43.—Presupuestos. — Para el ejercicio económico de
1943 (D. O. núm. 30, pág. 201).
5-2-43.—Cuerpo de Buzos. — Reglamento de la Escuela 
(D. O. núms. 32 y 34, págs. 200 y 218).
6-2-43.—Smn.inistros de la C. A. M. P. S. A.—Para los 
servicios de la Arm ada (D. O. núm. 34, pági­
na 215).
6-2-43.—-Cocineros de Equipajes.—^Pasa a Marineros de 
' Oficio /(D. O. núm. 35, pág. 221).
6-2-43.—Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la Marina 
.C ivil.— ^Se declara a extinguir (D. O. núme­
ro 43, pág. 261). '
6-2-43.—Comandancias Navales de Baleares.—Se deno­
minarán Comandancias Generales de las B. N. 
(D. O. núm. 43, pág. 263).
6-2-43..—Cuerpo Facultativo de Armas Navales.—Se re­
organiza el Cuerpo de Artillería de la Arm ada 
(D. O. núm. 43, pág. 258).
6-2-43.—Cuerpo de Vigías de Semáforos.—Se reorgani­
za (D. O. núm. 43, pág. 263).
6-2-43.—Porteros y Mozos de Oficio.—Se declara a ex­
tinguir el de las antiguas Delegaciones M aríti­
mas y de Pesca (D. O. núm. 43, pág. 265).
6-2-43.—Cuerpo de Buzos.— Civiles para pasar al servi­
cio de la Arniada (D. O. núm. 43, pág. 265).
6-2-43.—^Demarcación territorial de los Departamentos 
Marítimos, Comandancias Navales y Jurisdic­
ción Central. — Fijando dicha demarcación ' 
(D. O, núms. 53 y 79, págs. 318 y 467).
12-2-43.—M arinería.—iTienipo de duración del servicio 
para el que ingrese como voluntario (D. O. nú-
' mero 39, pág. 238).
13-2-43.—'Haberes.— Gratificación de vestuario al perso­
nal del Cuerpo General de Servicios M aríti­
mos (D. O. núm. 40, pág. 248).
16-2-43.—Ingenieros Inspectores de buques. — Rectifica 
Orden sobre traniitación de los recibos de ho­
norarios (D. O. núm. 44, pág. 268).
16-2-43.—Maquinistas de la Armada.—Títulos (D. O. nú-
- mero 44, pág. 269). ,
21-2-43.—Comisiones del Servicio.— Personal de las Co­
misiones Inspectoras del Norte (D. O. núm. 46, 
pág. 280).
MARZO
1-3-43.—Tribunales Tutelares de Menores.—Modifica la 
Ley de 13-10-40, en su artículo 3.°, (B. O. E. nú­
mero 71, pág. 2266).
2-3-43.—-Código de Justicia Militar.—Modifica artículos 
de éste y del Código Penal de la Marina de 
Guerra, referente al delito de rebelión («Dia­
rio Oficial» núm. 64, pág. 376).
2-3-43.—'Delitos de rebelión militar.—Se equiparan al de­
lito de' rebelión militar las transgresiones de 
orden jurídico que tengan una manifiesta reper­
cusión en la vida pública (D. O. núm. 64, pá­
gina 377).
2-3-43.—Subsidio Familiar.—Personal civil y obrero de 
los Ministerios del Ejército, M arina y Aire 
(D. O. núm. 129, pág. 762).
2-3-43.—Haberes pasivos. —> Reconocimiento y abono a 
funcionarios civiles y militares que, habiendo 
sido condenados, se encuentren en libertad pro­
visional (D. O. núm. 64, pág. 378).
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2-3-43.—^Servicio MiUtar de Construcciones.—Creación 
(B. O. E. núm. 76, pág. 2425).
13-3-43.—Cuerpo de Sanidad de la Armada..— Deja sin 
efecto la extinción de la Sección de Farmacia 
(D. O. núni. 79, pág. 466).
13-3-43.—Libertad condicional.— Penados por delitos de
rebelión a penas que no excedan de veinte años 
(B. O. E. núm. 91, pág. 2878). - .
14-3-43.—Conmutación de penas.—Haberes pasivos. N or­
mas para aplicación en M/arina del D. de 6-11-42, 
sobre éstas y accesorias inherentes a ellas 
(D. O. núm. 63, pág. 368).
22-3-43.—'Haberes. — Gratificación especial e indemniza­
ción por número de hijos (D. O. núm. 70, pá­
gina 414).
22-3-43.—Material sanitario.—'Cámaras de desinsectación 
(Modifica O. M. de 7-6-42, D. O. núm. 125).
23-3-43.—Haberes.—-Marineria que cubra plaza de M ari­
nero de Oficia provisional o Marinero distin­
guido (D. O. núm. 70, pág. 415).
26-3-43.^—'Vestuario. — Prohibe a personas ajenas a los 
Ejércitos el u.so de uniformes, insignias, etc., 
que recuerde el uniforme militar (D. O, nú- 
uxero 75, pág. 442).
27-3-43,—Profesores ds idiomas. — Provisión de plazas 
(D. O. núm. 74, pág. 437).
31-3-43.—Cortes Españolas. — Consideración que corres­
ponde al Presidente (D. O. núm. 79, pág. 467).
31-3-43.—Demarcación territorial de los Departamentos 
Marítimos, Comandancias Navales y Jurisdic­
ción Central (D. O. núm. 79, pág. 467).
31-3-43.—^Haberes.—Gratificación a los encargados de ¡as 
' Bibliotecas de M arina (D. O. núm. 79, pági­
na 468).
A B R IL
2-4-43.—Indemnización por traslado de residencia.—N or­
mas para aplicación del D; de 16^10-42 («Dia­
rio Oficial» núm. 78, pág. 462). (Anulada por 
O. M. de 2-8-43, D. O. núm. 173).
2-4-43.—Derechos pasivos máxim.os.—Jefes y Oficiales 
que se indican, incluidos en el artículo 170 del 
Reglamento (D. O. núm. 78, pág. 461).
3-4-43.—Escuela de Tiro Naval. ■— Instalada en Marín 
(D. O. núm. 88, pág. 514).
6-4-43.—Reclutamiento y Reemplazo del E jército.—^Re­
glamento (B. O. E. núm. 184, pág. 6431).
6-4-43.—Estaciones radiotelegráficas. — A bprdo de los 
buques mercantes, instalación, inspección, etc. 
(D. O. núm. 87, pág. 510).
6-4-43.—Pesca fluvial.—Se aprueba el Reglamento para 
ejecución de la Ley de 1942 (B. O. E. núm e­
ro  122, pág. 3995).
9-4-43.—'Escalas de Com.plemento.—Reglamento para la 
' formación de éstas (D. O .'núm . 82, pág. 486, y 
D. O. núm. 94).
12-4-43.—'Aumentos e inventarios.—Los aumentos y ba­
jas a los cargos deberán ser aprobados, con 
carácter provisional, por la Autoridad facultada 
para ello (D. O. núm. 89, pág. 520).
14-4-43.—Libertad condicional.—^Concesión a los conde­
nados por delito de rebelión hasta la pena de 
veinte años (D’. O. núm. 90, pág. 524).
27-4-43.—Ascensos.—^Los honoríficos tendrán efectividad 
aun cuando el personal-a que afecte esté mili­
tarizado (D. O. núm. 95, pág. 560).
MAYO
3-5-43.—Derechos pasivos m.áximos.—-Normas para de­
volución de ingresos efectuados para mejora de 
éstos (D. O. núnt. 104, pág. 624).
7-5-43.—Dietas y viáticos.—Unificación de éstas de los 
funcionarios civiles y militares (D. O. núme­
ro 105, pág. 629).
11-5-43.—Quinquenios.—Acumulables a Jefes, Oficíales y 
asimilados en reserva o retiro (D. O. núm.. 107, 
pág. 645).
12-5-43.—Banderas.—Asignadas a las Comandancias Ge­
nerales de las B. N. de Baleares y Canarias 
(D. O. núm. 109, pág. 652). (Derogada.)
14-5-43.—Servicio de Cifra de la Armada.—Ingreso del 
personal de Cifradores en la Miaestranza de la 
Armada (D. O. núm. 109, pág. 652).
16-5-43.—Gratificación de vestuario y especial por hijos.
' A Sargentos Fogoneros (D. O. núm. 111, pá­
gina 667).
17-5-43.—Quinquenios.—Al)ono al personal de la Arm ada 
que haya prestado servicio en destino o Cuerpos 
de los tres Ejércitos (D. O. núm. 111, pági­
na 667).
21-5-43.—Plus ausencia de residencia. — A la M arinería 
(D. O. núm. 114, pág. 683).
21-5-43.—Crédito naval. — Modificación de algunos pre­
ceptos del Reglamento (D. O. núm. 129, pági­
na 763).
21-5-43.—Gratificación de especialidad. — A B,rigadas y 
Sargentos de Infantería de Marina (D. O. nú­
mero 129, pág. 763).
21-5-43.—Franquicia postal y telefónica.—'Concediéndose­
la a las Cortes Españolas (B. O. E. núm. 153).
22-5-43.—^Libertad condicional.—'Situaciones de los conde­
nados por delitos derivados de la rebelión m ar­
xista (D. O. núm. 124, pág. 738).
23-5-43.—Plus a Marinería.—Por pintado, rascado y car­
boneo (D. O. núm, 177). (Derogada.)
23-5-43.—Vestuario.—Equipo de Oficiales de los distin­
tos Cuerp'os Patentados de la Armada («Dia­
rio Oficial» núm. 121, pág. 714).
26-5-43.—Calendario de festividades. — Fiestas oficíales 
(D. O. núms. 118 y 121).
26-5-43.—Vestuario.—Chapa de correaje (D. O. núme­
ro 126, pág. 746).
26-5-43.—Construcción naval.— Se aprueba el texto i efun­
dido de las Leyes de Protección a la Construc­
ción naval (D. O. núm. 129).
29-5-43.—Manuales.—'Se declara reglamentario «O rgani­
zación del servicio de torpedos para destructo­
res tipo Churruca y Almirante Antequera .(«Dia­
rio Oficial» núm. 122, pág. 722).
31-5-43'.—Haberes.—Personal que no efectúe su presen­
tación a las Autoridades militares (D. O. nú­
mero 123, pág. 731).
JU N IO
5-6-43.—Colegio de Huérfanos de la Armada.—Utiliza- ' 
ción de los sellos pro Colegio de Huérfanos 
(D. O. núm. 131, pág. 782).
6-6-43.—Documentación.—^Normas para anotaciones en 
la L ibreta de la Inscripción M arítima (D. O. nú­
mero 128, pág. 754).
6-6-43.—M arinería.—Se aclara el artículo 65 del Regla­
mento orgánico del personal de Marinería y Fo- 
_ - goneros (D. O. núm. 128, pág. 754).
12-6-43.—Situaciones de buques.— Se considera en terce­
ra situación al cañonero «Canalejas» (D. O. nú­
mero 132, pág. 784). •
16-6-43.— Cartera M ilitar y Tarjeta.—iNormas sobre el de­
recho a ésta el personal al servicio de la A r­
mada (D. O. núm. 133, pág. 792).
15-6-43.—Cifradores de la Arm,ada.—Reglamento provi­
sional (D. O. núm. 133, pág. 794).
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18-6-43.—Cuerpo de Suboficiales.—Cubren vacantes de Sa­
nitarios con Practicantes civiles (D. O. núme­
ro 154, pág. 941).
18-6-43.—Cuerpo de Suboficiales.—Se modifica el de 31 de 
julio de 1940, que reorganizó la Marinería y el 
Cuerpo de Suboficiales en lo referente a ascen­
sos (D. O. núm. 154, pág. 940).
28-6-43.—Marinería.—Aplicación de los beneficios del De­
creto de 12-7-40 a los Cabos y Soldados que su-
■ fran accidentes en actos del .servicio (sobre m u­
tilados accidentales) (D. O. núm. 151, pági­
na 920). . ‘
30-6-43.—Factoría de Víveres.—|En la Escuela Naval de 
Mlárin (D. O. núm. 146, pág. 884).
30-6-43.—Situación de buques.—iPasa a tercera situación el 
' guardacostas «Tetuán» (D. O. núm. 146, pági­
na 879).
30-6-43.— Situación de buques.— Pasa a «situación espe­
cial» el minador «Tritón» (D. O. núni. 146, pá­
gina 879).
JU L IO
3-7-43.—Escuela Naval Militar.—Se modifican los ar­
tículos 19 y 20 del Reglamento de lo's Tribuna­
les de exámenes para ingreso (D. O. núm. 147, 
pág. 890).
3-7-43.—Infantería de Marina.—Program a de aptitud fí­
sica y matemáticas a que se ajustarán las opo­
siciones para ingreso en la Escuela Naval Mi­
litar (D. O. núm. 147, pág. 901).
8-7-43.— Cuerpo de Vigías de Semáforos. — Distintivo 
' (D. O. núm. 165, pág. 1000).
11-7-43.— Gratificación de «Candelas».— Dotaciones de las 
lanchas guardapescas «V-14» y «V-15ï («Dia­
rio Oficial» núm. 155, pág. 948).
16-7-43.—Academia General Militar. —■ Plan de estudios 
(B. O. E. núm. 199, pág. 6931). '
24-7-43.—M aestranza de la Armada.—^Aprol)ando con ca­
rácter provisional el Reglamento (D. O. nú­
mero 164, pág. 996).
24-7-43.—iHonores y saludos. — Aprueba el Reglamento 
(B. O. E. núm. 210, pág. 213).
27-7-43.—Subsidio Familiar.—Se modifica la escala («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 215, pág. 555).
28-7-43.—Haberes.— Bonificación que deben percibir las 
dotaciones de los buques que naveguen («Dia- 
rio Oficial» núm. 174, pág. 1038).
29-7-43.— Oficiales de Com.plem.ento y Provisionales.—'En­
trada en la Escala activa del Ejército («Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 212, pág. 7399).
29-7-43.—iHaberes.—Grabadores del Servicio Hidrográfi­
co de la Armada. Se modifica el artículo 1.° y 
el 25 del Reglamento .(D. O. núm. 170, pági­
na 1024).
29-7-43.—Cuerpo de la Guardia Civil.—Se modifican las 
condiciones de ingreso en el Cuerpo (D. O. nú­
mero 170, pág. 1024).
31-7-43.^—Haberes.—Al personal de la M aestranza que, 
por aplicación del Decreto de 18-12-42, le corres­
ponde haberes inferiores se le continúe recla­
mando el que disfrutaba (D. O. núm. 176, pá­
gina 1048).
31-7-43.—Escuela de Suboficiales.— Radicará en San F e r - ’ 
nando (Cádiz) (D. O. núm. 170, pág. 1024). 
(Anulada por O. M. de 21-9-43, D. O. núme­
ro 215.)
AG OSTO
2-8-43.—Indemnización por traslado de residencia.—N or­
mas (D. O. núm. 173, pág.. 1034).
2-8-43.—^Gratificación especial por número de hijos.— 
(D. O. núm. 172, pág. 1030.)
2-8-43.—Haberes.—(Gratificación especial por núm ero de 
hijos (D. O. núm. 172, pág. 1030).
2-8-43.—Indemnización por traslado de residencia.—N or­
mas (D. O. núm. 173, p'ág. 1034).
11-8-43.—.Haberes.—Plus o dieta reducida al personal des­
tinado en los Distritos Marítimos de Algeciras 
(capital), Barbate, Tarifa y Estepona (D. O. nú­
mero 180, pág. 1062).
12-8-43.—Laboratorios de análisis clínicos y gabinete de 
fisioterapia.—^Normas y tarifas (D. O. núm. 185, 
pág. 1083).
17-8-43.— Situación de buques. — Lanchas torpederas 
«L. T.-21» y «L. T.-22» (D. O. núm. 188, pá­
gina 1096).
S E P T IE M B R E
1-9-43.—Junta de notoriedad para el ascenso.—De Jefes 
y Oficiales (D. O. núm. 198, pág. 1136).
6-9-43.—(Haberes. — Plus de ausencia del personal del 
Cuerpo de Suboficiales (D. O. núm. 203, pági­
na 1153).
6-9-43.—¡Haberes pasivos.—Personal separado del servi-, 
cío (D. O. núm. 204, pág. 1157).
13-9-43.—Convocatoria.'— ^Cuerpo de Suboficiales. Buzos 
provisionales (D. O. núm. 209, pág. 1178).
21-9-43.—Escuela de Suboficiales.—Se instala en el anti- 
'guo edificio de la Escuela Naval M ilitar («Dia­
rio Oficial» núm. 215, pág. 1208);
24-9-43.—Obras.—El Ministerio -de Obras Públicas cede
al de Marina el dique Oeste del puerto de M a­
rín, así como la dársena que form a el dique 
Oeste y el nuevo muelle comercial (D. O. nú­
mero 230, pág. 1270). ’
25-9-43.—Cuerpo de Sanidad de la Armada.—Se reorga­
niza la Sección de Farmacia (D. O. núm. 230,
. pág. 1271).
25-9-43.—Milicia Universitaria.—Se reorganiza la Inspec­
ción Naval de la Malicia Universitaria (D. O. nú­
mero 230, pág. 1270).
25-9-43.—Plantillas.—.Cuerpo de Sanidad. Sección de F ar­
macia (D. O. núm. 234, pág. 1294).
27-9-43.—Haberes.—^Gratificación de Profesorado o Ins­
tructor a los Jefes, Oficiales y Suboficiales y 
Cabos destinados en los Cuarteles de Instruc­
ción (D. O. núm. 220, pág. 1226).
27-9-43.—Vestuario.— Cabos Instructores con destino en 
los Cuarteles de Instrucción (D. O. núm. 220,
' pág. 1226). (Derogada.)
29-9-43.—Escuela de Especialistas y Suboficiales.—Cur­
sos de Radioelegrafistas. Se amplía la O. M. de
20-12-41 (D. O. núm. 5 de 1942), que determina 
los programas (D. O. núm. 247, pág. 1362).
29-9-43.—Recompensas.—^No es de aplicación el articu­
lo 27NÍel Reglamento de Recompensas en tiem­
po- de guerra a los Coroneles y Generales 
(D. O. E jército núm. 225, pág. 33).
O C TU B R E
5-10-43.—Situación de personal.— Se determina la situa­
ción del personal militar al servicio de la Fis- 
Icalía Superior de Tasas (D. O. núm. 228, pá­
gina 1256).
5-10-43.—Quinquenios.—.El tiempo servido en la Arm a- 
’ da en la clase de M aestre será computable para
perfeccionar el derecho al percibo de quinque­
nios (D. O. núm. 229, pág. 1263).
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6-10-43.—Indemnización por traslado de residencia.—Se 
determina el alcance de estos beneficios para 
el personal con categoría de tropa de los tres 
Ejércitos, Guardia Civil, Policía Armada y de 
Tráfico (B. O. E. núm. 287, pág. 9945).
8-10-43.^Buques dados de baja.— Lancha guardapescas 
«V-4» (D. O. núm. 231, pág. 1279).
19-10-43.—íHaberes.—.Ración de Armada. Comidas ex tra­
ordinarias M arinería (D. O. núm. 238, pági-
' na 1310).
« 20-10-43.—Panaderos.—Ingreso en la M aestranza de la 
Arm ada (D. O. núm. 239, pág. 1314).
20-10-43.—Lucha Antituberculosa. — Modifica O. M. de
11-7-41 sobre ésta (D. O. núm. 241, pági-
. na 1327).
21-10-43.—Marinería..— Se niodifica transitoriamente el 
Reglamento orgánico- del personal (D. O. nú­
mero 239, pág. 1316).
22-10-43.—Material sanitario.—Equipo de desinsectación, 
le declara de utilidad en la Armada el paten- 
't;\|Jo por el «Laboratorio Ramón y Cajal» 
(D. O. núm. 241, pág. 1327).
23-10-43.“  Buques.—Se dispone sea dado de alta en la 
Lista Oficial de Buques de la Armada el bu­
que minador «Tritón» ("D. O. núm. 242, pági­
na 1330). ■
23-10-43.—Situación de buques.—Pasa a tercera situación 
el buque minador «Tritón» (D. O. núm. 242, 
pág. 1330).
23-10-43.—M aestranza de la Armada. — Los destinos de 
Cartería serán desempeñados por personal de 
la M aestranza (D. O. núm. 243, pág. 1338).
27-10-43.—Editorial Naval.—^Normas para su funciona­
miento (D. O. núni. 244, pág. 1342).
28-10-43.—M arina Mercante.—Buques de más de 1,000 to ­
neladas quedan obligados a admitir en su tripu­
lación, como mínimo, un Alumno de Náutica 
para realizar prácticas de m ar (D. O. núme­
ro 249, pág. 1375).
N O V IE M B R E
5-11-43.'—^Haberes en el extranjero.—Liquidación de los 
' viáticos reglamentarios en las Comisiones y 
destinos al extranjero (D. O. núm. 252, pági­
na 1387).
8-11-43.—Reconocimientos mé'dicos.— (D. O. núm. 255, 
pág. 1402).
11-11-43.—^Escuela de Guerra Naval.—Profesores adjun­
tos (D. O. núm. 265, pág. 1458).
11-11-43.—^Escuela de Suboficiales.—Creación (D. O. nú­
mero 265, pág. 1459).
11-11-43.—M arinería.—Se amplía el Reglamento orgáni­
co (D. O. núm. 265, pág. 1459).
15-11-43.—Salvamento y desguace de buques.—^Moviliza­
ción de la chatarra (D. O. núm. 259, pági­
na 1426).
17-11-43.—Ración Armada.—No es acuniulable a los ha­
beres fijos (D. O. núm. 261, pág. 1434).
19-11-43.—Territorios Españoles del Golfo de Guinea.— 
(D. O. núm. 280, pág. 1539.)
24-11-43,—Despachos de ero.pleo, Títulos, Diplomas y Cé­
dulas de Cruces.—Tom a de razón (D. O. E jér­
cito núm. 268, pág. 1129).
25-11-43.— Servicio Odontológico en la Marina.—Se orga­
niza (D. O. núm. 267, pág. 1466).
25-11-43.—^Jefes de Máquinas y Sanidad.—^Atribuciones y 
^dependencia a bordo de los buques (D. O. nú­
mero 267, pág. 1465).,
D IC IE M B R E
3-12-43.—Haberes.—Gratificación especial por número de 
hijos al personal del Cuerpo de Suboficiales 
(D. O. núm. 276, pág. 1515).
3-12-43.—Vestuarios. — Se hace extensiva a los Cabos 
' Instructores de la Escuela Naval Militar la
Orden sobre entrega de éste a los detinados 
en los Cuarteles de Instrucción (D. O. nú­
mero 274, pág. 1506). (Derogada.)
4-12-43.—Informes reservados.—Normas para rendirlos 
(D. O. núm. 282, pág. 1551).
9-12-43.—Cuerpo de Suboficiales.—^Acoplamiento de se­
gundos provisionales de las distintas especiali­
dades (D. O. núm, 279, pág, 1523),
13-12-43.—Cuerpo de Suboficiales.—Ascenso de los com­
ponentes del Cuerpo de Suboficiales a Oficia­
les de la Escala Activa del Ejército de T ierra 
(B, O. E. núm. 350, pág. 11962).
13-12-43:—Haberes.—Gratificaciones y asignaciones regla­
mentarias para el personal del E jército («Dia­
rio Oficial» núm. 287, pág. 1594).
13-12-43.— Cuerpo Facultativo de Armas Navales.^'Rec- 
tífica Ley que lo creó (D. O. núm. 287, pá­
gina 1570).
13-12-43.—Cuerpo de Suboficiales.—Sección de Celadores 
de Puerto y Pesca (D, O. núm. 286, pági­
na 1582).
13-12-43,—Protección a fam.ilias num.erosas.— (D. O. nú­
mero 285, pág. 1576.)
13-12-43.—Haberes. — Sueldo del personal científico del 
Instituto Español de Oceanografía (D. O. nú- 
merd 284, pág. 1569).
13-12-43.—Pensiones extraordinarias. — A los familiares 
de los militares fallecidos a consecuencia de 
enfermedad adquirida .en la Campaña de Libe­
ración (D. O. núm. 284, pág. 1568).
13-12-43.—Retiro.—Modifica Ley que faculta a los Mi­
nistros de los tres Ejércitos para pasar a ia 
Escala Complementaria o a la situación de «re­
serva» o «retirado» a Generales, Jefes, Oficia­
les, Suboficiales y asimilados (D. O. núme­
ro 284, pág. 1566).
15-12-43.— Obras de utilidad.—«Anuario Marítimo Espa­
ñol» (D. O. núm. 284, pág. 1571).
15-12-43.—Vestuario.—Modifica O. M. de 30-11-42, sobre 
su entrega (D. O. núm. 284, pág. 1571).
15-12-43.—Obras de utilidad.— ^Folleto titulado «Teoría 
nomogràfica escalar y aplicaciones a la Astro- 
tronomía náutica» (D. O. núm. 284, pág. 1571).
16-12-43.—Botes y balsas.—Fija el largo de éstos en los
' minadores tipo «Júpiter» (D. O. núm. 286, pá­
gina 1586).
17-12-43.—Libertad condicional. — Amplía los beneficios
(D. O. núm. 286, pág. 1583). '
18-12-43,—^Salvamento y desguace de buques.—Crea una 
Junta para recuperación de la chatarra («Dia­
rio Oficial» núm. 288, pág. 1602).
20-12-43,—Pasajes por m,ar.—Personal destinado en Ca­
narias (D. O. núm. 292, pág. 1619).
21-12-43.—M aestranza de la A rm ada.—^Normas ingreso 
personal civil (D. O. núm. 287, pág. 1597).
22-12-43.—Destino de em,barco. — Se consideran los que 
han de efectuarse-en las Escuelas del Ejército 
del Aire (D. O. núm, 289, pág. 1606).
22-12-43.—Buques.— Cambio de jurisdicción. Pasa a -de-
- pender del Departamento Marítimo de Cádiz el 
buque-escuela «Juan de la Cosa» (D. O. nú­
mero 289, pág. 1606).
22-12-43.—Vestuario.—^Cuerpo de Suboficiales. Abono re­
integrable de paga para completar el equipo 
de uniformes (D. O. núm. 290, pág. 1611).
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22-12-43.—Marinería. — Reglamento orgánico. Modifica 
O. M. dé 21-10-43, de éste.
22-12-43.—^Indemnización por traslado de residencia.- — 
' (D. O. núni. 293, pág 1628).
22-12-43.—Uniformes. — Equipo de los distintos Cuerpos 
Patentados (D. O. núm. 290, pág. 1611).
24-12-43.—Distintivos.—¡Alumnos de Infantería de M ari­
na (D. O. núm. 7 de 1944, pág. 60).
28-12-43.—Botes. — Fija el cargo reglamentario para el 
tipo de buque «Canalejas» (D. O. núm. 293, 
pág. 1626).
30-12-43.—Cuerpo de Intendencia.—Aumenta un- General 
' de Brigada (D. O. núm. 6 de 1944, pág. 52).
30-12-43.—Cuerpo de Suboficiales.—Previsiones de perso­
nal (D. O. núm. 6 de 1944, pág. 53).
30-12-43.—Escuela de Especialistas y Suboficiales.—N or­
mas para Cabos primeros ingreso en el Cuer­
po de Suboficiales (D. O. núm. 1 de 1944, pá­
gina 6).
30-12-43.—Escuela de Especialistas y Suboficiales.—D u­
ración de los cursos para la formación de Ayu­
dantes Especialistas (D. O. núm. 1 de 1944, pá­
gina 6).
30-12-43.—Haberes pasivos.—^Sueldo regulador de los Ofi­
ciales que al corresponderles el retiro por edad 
no hayan alcanzado la categoría de Capitán 
(D. O. núm. 4 de 1944, pág. 37). (Derogada.)
30-12-43.—Instituto Hidrográfico de la Marina.—Creación 
(D. O. núm. S de 1944, pág. 44).
30-12-43.—M aestranza de la Armada.—Previsiones de per­
sonal (D. O. núm. 6 de 1944, p'ág. 52).
30-12-43.—Plantillas.—^Cuerpo de Oficinas (D. O. núme­
ro 4 de 1944, pág. 37).
30-12-43.—Plantillas.— Cuerpo Facultativo de Arm as Na­
vales (D. O. núm. 4 de 1944, pág. 36).
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Año 1943
Í N D I C E  A L F A B É T I C O
A
Ascenso.—Los honoríficos tendrán efectividad aun cuan­
do el personal a que afecte esté militarizado. (O. M. de
27-4-43, D. O. núm. 95, pág. 560).
Ascensos.—Junta de notoriedad para el ascenso de Jefes 
y Oficiales (O. M. de 1-9-43, D. O. núm. 198, pá­
gina 1136). '
Asistencia Médica domiciliaria.—Reglanienación (Orden 
Ministerial de 3-2-43, D. O. núm. 30, pág. 194).
Aumentos a inventarios.—Los aumentos y bajas a los
- cargos de los diferentes buques - y atenciones de la 
M arina deberán ser aprobados con carácter provisio­
nal por la Autoridad facultada p'ara ello (O. M. de
12-4-43, D. O. núm, 89, pág. 520).
Ayudantes Especialistas.—Duración de los cursos para la 
formación de éstos fO. M. de 30-12-43, D. O. núm. 1 
de 1944, pág. 6).
B
Banderas.—De las Comandancias Generales de las Bases 
Navales de Baleares y Canarias (O. M. de 12-5-43, 
D. O. núm. 109, pág. 652). (Derogada.)
Botes y balsas.—Fija el largo de éstos en los minadores 
tipo «Júpiter» (O. M. de 16-12-43, D. O. núm. 286, 
pág. 1586).
Botes.—Fija el Cargo reglamentario para el buque tipo 
«Canalejas» (O. M. de 28-12-43, D. O. núm. 293, pá­
gina 1626).
Buques.—Cambio de jurisdicción. Buque-escuela «Juan 
Sebastián de Elcano» (O. M. de 22-12-43, D. O. nú­
mero 289, pág. 1606).
Buques dados de baja. —^ Lancha guardapescas «V-4»
■ (O. M. de 8-10-43, D. O. núm. 231, i>ág. 1279).
Buques dados de alta.— lín la Lista Oficial de Buques de 
la Armada, el buque minador «Tritón» (O. M. de
23-10-43. D. O. núm. 242, pág. 1330).
Buques dados de alta.—lEn la Lista Oficial, de las lanchas 
torpederas {O. M. de 17-8-43,. D. O. núm. 188, pá­
gina 1096).
Buzos.— (Ver: Cuerpo de Buzos.)
Cabos Instructores.—Se hace extensiva a los de la E s­
cuela Naval Xíilitar La Orden sobre entrega de ves­
tuario a los destinados en los Cuarteles de Instruc­
ción (O. M. de 3-12-43, D. O. núm. 274, pág. 1506).
Calendario de festividades.—Fiestas oficiales (O. M. de
26-5-43, D. O. núms. 118 y 121).
Cartera Militar y Tarjeta.—Normas sobre el derecho a 
ésta el personal al servicio de la Armada (O. M. de
15-6-43. D. O. núm. 133, pág. 792).
Cartería.—Los destinos serán desempeñados por perso­
nal de la Maestranza (O. M. de 25-10-43, D. O. nú­
mero 243, pág. 1338).
Celadores de Puerto y Pesca.—Sección en el Cuerpo de 
Suboficiales (L. de 13-12-43, D. O. núm. 286, pági­
na 1582).
Cifradores.—Ingreso en la M aestranza (O. M. de 14-5-43, 
D. O. núm. 109, pág. 652).
Cifradores.—Reglamento provisional (O. M .-de 15-6-43, 
D. O. núm. 133, pág. 794).
Cocineros de Equipajes.—^Los que prestan servicio en 
buques y dependencias de la Armada tendrán derecho 
a solicitar su pase a Marineros de Oficio (O. M. de
6-2-43, D. O. núm. 35, pág. 221).
Código de Justicia Militar.—Se modifican artículos 'de 
,és te  y del Código penal de la M arina de Guerra refe­
rentes a delitos de rebelión (L. de 2-3-43, D. O. nú­
mero 64, pág. 376).
Colegio de Huérfanos de la Armada.—Instrucciones para 
utilización de los sellos pro Colegio de Huérfanos
(O. M. de 5-6-43, D. O. núm. 131, pág. 782).
Comandancias Navales de Baleares y Canarias.—Se de­
nominarán en lo sucesivo Comandancias Generales de 
las Bases Navales de Baleares y Canarias (D. de
6-2-43, D. O. núm  43, pág. 263).
Condecoraciones.—'Reglamento de la Orden Imperial del 
Yu.go y de las Flechas (D. de 27-1-43, D. O. núme­
ro 26, pág. 166).
Comandancias Navales.—Demarcación territorial de los 
Departamentos Marítimos, Comandancias Navales y 
Jurisdicción Central (D. de 31-3-43, D. O. núm. 79, 
pág. 467). ' _
Comisiones Inspectoras Militares.—Inspección M ilitar de 
Obras y Construcción (O. M. de 2-2-43, D. O. nú­
mero 29, pág. 188).
Comisiones Inspectoras del Norte.— Comisiones del .ser­
vicio (O. M. de 21-2-43, D. O. núm. 46, pág. 280).
Coro.isiones del servicio.—Anula la Orden sobre éstas 
desempeñadas por personal de las Comisiones Inspec- 
, toras del Norte u otras análogas (O. M. de 21-2-43, 
D. O. núm. 46, pág. 280).
Conmutación de penas.—Haberes pasivos. Normas para 
aplicación en Marina del D. de 6-11-43, sobre con­
mutación de penas y accesorias inherentes a ellas 
(O. M. de 14-3-43, D. O. núm. 63, pág. 368).
Construcción Naval.—Se aprueba el texto refundido de 
las Leyes de Protección a la Construcción Naval (D e­
creto de 26-5-43, D. O. núm. 129, pág. 764).
Convocatoria.—-Cuerpo de Suboficiales. Buzos provisiona­
les (O. M. de 13-9-43, D. O. núm. 209, pág. 1178).
Cortes Españolas. — Consideración que corresponde al 
Presidente (D. de 31-3-43, D. O. núm. 79, pág. 467).
Crédito Naval.—Modificaciones de algunos preceptos del 
Reglamento (D. de 21-5-43, D. O. núm. 199, pági­
na 763). '
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la Marina civil.- — 
Se declara a extinguir (L. de 6-2-43, D. O. núm. 43, 
pág. 261).
Cuerpo de Buzos.—Reglamento provisional de la E s­
cuela de Buzos de la Armada (O. M. de 5-2-43, 
D. O. núms. 32 y 34, p'ágs. 200 y 218).
Cuerpo de Buzos.—Se determinan las condiciones que 
debe reunir el personal de Buzos civiles para pasar al 
servicio de la .\rm ada (D. de 6-2-43, D. O. núm. 43, 
pág. 265).
Cuerpo Facultativo de Arro.as Navales.—Se denominará 
así el Cuerpo de Artillería de la Armada, que se re­
organiza (L. de 6-2-43, D. O. núm. 43, pág. 258).
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Cuerpo Facultativo de Armas Navales.—Rectificación de 
artículos de la Ley de 6-2-43, que lo creó (L. de
13-12-43, D. O. núm. 284, pág. 1570).
Cuerpo de la Guardia Civil.— Se modifican las condicio­
nes de ingreso (L. de 29-7-43, D. O. núm. 170, pá­
gina 1024).
Cuerpo de Intendencia.—Aumenta un Gen.^ral de Bri­
gada (L. de 30-12-43, D. O. núm. 6 de 1944, pág. 52).
Cuerpo de Sanidad.— Deja sin efecto la extinción de la 
Sección de Farmacia (L. de 13-3-43, D. O. núm. 79, 
pág. 466). ‘
Cuerpo de Sanidad.—Se reorganiza la Sección de Farm a­
cia (D. de 25-9-43, D. O. núm. 230, pág. 1271).
Cuerpo de Suboficiales.—Este personal y Tercera Sec­
ción del de Maquinistas, procedente de la situación de 
«retirado extraordinario», ingresará en dicho Cuerpo 
con la graduación de Alférez de Fragata (O. M, de
10-1-43, D.' O. núm. 9, pág. 63).
Cuerpo de Suboficiales.— S^e modifica el de 31 de julio 
de 1940, que reorganizó la Marinería, y éste en lo 
referente a ascensos (D. de 18-6-43, D. O. núm. 1.S4, 
pág. 940). '
Cuerpo de Suboficiales. — Cubrir vacantes de Sanitarios 
con Practicantes civiles (D. de 18-6-43, D. O. nú- • 
mero 154, pág. 941).
Cuerpo de Suboficiales.—Ingreso y acoplamiento del per­
sonal de segundos provisionales de las distintas espe­
cialidades (O. M. de 9-12-43, D. O. núm. 279, pági­
na 1523).
Cuerpo de Suboficiales. — Abono reintegrable de pagas 
para completar el equipo de unifornie (O. M. de 22-
12-43, D. O. núm. 290, pág. 1611).
Cuerpo de Suboficiales.—Normas a las que se ban de ajus­
tar los Cabos primeros de las distintas especialidades 
para su ingreso en el Cuerpo (O. M. de 30-12-43, 
D. O. núm. 1 de 1944, pág. 6).
Cuerpo de Suboficiales.—Previsiones de personal (L. de
30-12-43, D. O. núm. 6 de 1944, pág. S3).
Cuerpo de Vigías de Semáforos.—Se reorganiza (D. de
6-2-43, D. O. núm. 43, pág. 263).
Cuerpo de Vigías de Semáforos.—-Distintivo que usarán 
(O. M. de 8-7-43, D. O. núnt. 165, pág. 1000).
D
Delito de rebelión militar.— Se equiparán a éste las trans­
gresiones de orden jurídico que tengan una inanifiesta 
repercusión en la vida pública (L. de 2-3-43, D. O. nú­
mero 64, pág. 377).
Demarcación territorial de los Departam entos Marítimos. 
Fijándola, así como de las Comandancias Navales y 
Jurisdicción Central (D. de 6-2-43, D. O. núms. 53 
y 79).
Demarcación territorial de los Departamentos Marítimos.
Modifica el D. de 6-2-43, que fijaba su'dem arcación, 
y de las Comandancias Navales y Jurisdicción Central 
(D. de 31-3-43, D. Ó. núm. 79, pág. 467).
Departamentos Marítimos. — Demarcación territorial 
(D. de 6-2-43, D. O. núm. 53, y D. de 31-3-43, «Dia­
rio Oficial» núm. 79).
Derechos pasivos máximos.— Plazo para que los funcio­
narios civiles y militares puedan acogerse a éstos 
(D. de 11-1-43, D. O. núm. 51, pág. 98).
Derechos pasivos máximos.—Devolución de ingresos efec­
tuados para mejora (O. M. de 3-S-43, D. O. núm. 104).
Destino de embarco. — Se considera como tales a los 
Alumnos que han de efectuar los cursos en las E s­
cuelas del E jército del Aire (O. M. de 22-12-43, 
D. O. núm. 289, pág. 1606).
Dietas y viáticos.—Unificación d'e éstas de If.s funciona­
rios civiles y militares (O. M. de 7-5-43, D. O. nú­
mero 105, pág. 629).
Distintivos.—Alumnos de Infantería de Marina (O. M. de
24-12-43, D. O. núm. 7 de 1944, pág. 60).
Distintivos.—Cuerpo Vigías de Semáforos (O. M. de 
' 8-7-43, D. O. núm. 165, pág. 1000).
E
Editorial Naval.—Normas para su funcionamiento (O r­
den Ministerial de 27-10-43, D. O. núm. 244, pági­
na 1342),
Escala Complementaria.—Alpdífica la L. de 12-7-40 por 
la que se faculta a los Ministros de los tres Ejércitos 
para pasar a ésta o a la situación de «reserva» o «reti­
rado» a los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y 
asimilados en situación de actividad de los correspon­
dientes E jércitos (L. de 13-12-43, D. O. núm. 284, 
pág. 1566).
Escalas de Complem.ento.—Reglamento para la form a­
ción de éstas (O. M. de 9-4-43, D. O. núms. 82 y 94).
Escuela de Especialistas y Suboficiales.—Se modifica la 
de 20 de diciembre de 1941, que fijjaba la duración 
de los cursos para la formación de Ayudantes Espe­
cialistas y Contramaestres segundos o asimilados de 
las diversas especialidades (O. M. de 26-1-43, D. O. nú­
mero 24, pág. 160).
Escuela de Especialistas y Suboficiales.—Normas a las 
que han de ajustarse los Cal)os primeros de las dís- 
' tintas especialidades para su ingreso en el Cuerpo de 
Suboficiales (O. M .'de 30-12-43, D. O. nú)ii. 1 de 1944, 
pág. 6).
Escuela de Especialistas y Suboficiales.—iCur:;os Ayudan­
tes Especialistas (O. M. de 30-12-43, D. O. núm. 1 
' de 1944, pág. 6).
Escuela de Guerra Naval.— Profesores adjuntos (O. M. de
11-11-43, D. O. núm. 265, p'ág. 1458). .
Escuela de Hidrografía.— Instalada en el buque planerò 
«Malaspina» (O. M. de 31-1-43,' D. O. núm. 29, pá­
gina 188).
Escuela Naval Militar.—Se modifican los artículos 19 y 20 
del Reglamento de los Tribunales de exámenes para 
ingreso (O. M. de 3-7-43, D. O. núm. 147, pág. 890).
Escuela Naval Militar.— Infantería de Marina. Program a 
aptitud física y matemáticas para ingreso lO . M. de
3-7-43, D. O. núm. 147, pág. 901).
Escuela de Suboficiales.—Radicará en San Fernando (Cá­
diz) (O. M. de 31-7-43, D. O. núm. 170, pág. 1025). 
(Anulada por O. M. de 21-9-43, D. O. núm. 215.)
Escuela de Suboficiales.—Se instalará en el antiguo edifi­
cio de la Escuela Naval Militar (O. M. de 21-9-43, 
D. O. núm. 2Í5).
Escuela de Suboficiales.— Creación (O. M. de 11-11-43, 
D. O. núm. 265, pág. 1459).
Escuela de Tiro Naval.—Se instala en Marín (D. de 3-
4-43, D. O., núm, 88, pág. 514).
Especialistas.— (Ver: Escuela de Especialistas y Subofi­
ciales.)
Estaciones Radiotelegráficas. — A bordo de los buques 
mercantes, instalación, inspección, etc. (D. de 6-4-43, 
D. O. núm. 87, pág. 510).
Estatu to  de Clases Pasivas.—Derechos pasivos máximos. 
' Jefes y Oficiales, incluidos en el artículo 170 del Re­
glamento de aplicación para el Estatuto (O. M. de 
2-4-43, D. O. núm, 78, pág. 461).
Factoría de víveres.—^En la Escuela Naval de Marín (O r­
den Ministerial de 30-6-43, D. O. núm. 146, pág. 884).
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Fiestas oficiales.— Calendario (O. M. de 26-5-43, D. O. nú­
meros 118 y 121).
Franquicia postal y telefónica. — Concediéndosela a las 
Cortes Españolas (O. M. de 21-5-43, B. O. E. nú­
mero 153).
Gratificación de «Candelas».—Dotaciones de las lanchas 
guardapescas «V-14» y «V-15» (O. M. de 11-7-43, 
D. O. núm. 155, pág. 948).
Gratificaciones varias.— (Ver : Haberes.)
H
Haberes.—Bonificación que deljcn percibir las dotacio­
nes de los buques que naveguen por aguas extran­
jeras (D. de 28-7-43, D. O. núm. 174, pág. 1038).
Haberes.—Forma en que serán liquidados los viáticos re­
glan!,entarios en las comisiones v deslinos al extran- 
. jero (O. M. de 5-11-43, D. O. ñúni. 252, pág. 1387).
Haberes.—^Al personal de la M aestranza que por aplica­
ción del D. de 18-12-42 le corresponda haberes infe­
riores, se le continuará reclamando el (jue disfrutaba 
(O. M. de 31-7-43, D. O. núm. 176, pág. 1048).
Haberes.—Se señalan los que debe percibir el personal 
de Marinería que cubra plaza de Marinero de Oficio 
provisional o Marinero distinguido (O, M. de 23-3-43, 
D. O. núm. 70, pág. 415).
Haberes.—Se reglamenta el percibo de éstos del perso­
nal que no efectúe o no haya efectuado ru presenta­
ción a las Autoridades militares (O. M. de 31-5-43, 
D. O. núm. 123, pág. 731).
Haberes.—Sueldo del personal científico del Instituto E s­
pañol de Oceanografía (L. de 13-12-43, D. O. nú­
mero 284, pág. 1569).
Haberes.— Grabadores del Servicio Hidrográfico de la 
Armada. Se modifican los artículos 1." y 25 del Re­
glamento (L. de .29-7-43, D. O. núm. 170, pág. 1024).
Haberes.—Gratificación a los encargados de las Biblio­
tecas de Marina (D. de 31-3-43, D. O. núm. 79, pá­
gina 468). '
Haberes. — Gratificación y asignaciones reglamentarías 
para el personal del Ejército (L. de 13-12-43,- «Dia­
rio Oficial» núm. 287, pág. 1594).
Haberes. — Gratificación especial para número de hijos 
(O. M. de 16-1-43, D. O. núm. 22, pág. 147).
Haberes.—Gratificación especial o indemnización por nú­
mero de hijos. Aclara y rectifica lo disonesto en la 
O. M. de 16-1-43 (O. M. de 22-3-43, D . 'o .  núm. 70, 
pág. 414).
Haberes.—Gratificaciones de vestuario y especial por hi­
jos a los Sargentos Fogóneros (O. AI. de 16-S-43, 
D. O. núm. 111, pág. 667).
Haberes. — Gratificación especial por número de hijos 
(O. M. de 2-8-43, D. O. núm. 172, pág. 1030).
Haberes.—Gratificación especial por número de hijos al 
personal del Cuerpo de Suboficiales (O. AI. de 3-12-43, 
D. O. núm. 276, pág. 1515).
Haberes.—Gratificación especial a los Brigadas y Sargen­
tos de Infantería de M arina (D. de 21-5-43, D. O. :iú- 
m.ero 129, pág. 763).
Haberes.—Gratificación de Profesorado o Instructor a 
los Jefes, Oficíales y Suboficiales y Cabos destinados 
en los Cuarteles de Instrucción (O. M. de 27,-9-43. 
D. O. núm. 220, p'ág. 1226)-.
Haberes.—Gratificación de vestuario al personal del Cuer­
po General de los Servicios Aíarítímos (O. M. de
13-2-43, D. O: núm. 40, pág. 248).
Haberes.— Indemnización por traslado de residencia. (Ver 
esta voz.)
Haberes,—Plus o dieta reducida al personal destinado en 
los Distritos Marítimos de Algeciras (capital), Bar­
bate, J 'a r i f a  y Estepona (O. M. de 11-8-43, D. O. nú­
mero 180, pág. 1063).
Haberes.—Plus de ausencia de residencia a la Marinería 
(O. M. de 21-5-43, D. O. núm. 114, pág. 683).
Haberes.— Plus de ausencia al personal del Cuerpo de 
Suboficiales (O. M. de 6-9-43, D. O. núm. 203, pá­
gina 1153),
Haberes.—Plus a Marinería por pintado, rascado y car­
boneo (O, M. de 23-5-43, D. O. núm. 117, pág. 699). 
( Derogada.)
Haberes.—Ración de Armada. Comidas extraordinarias 
de Marinería (O. M. de 19-10-43, D. O. núm. 238, 
pág. 1310).
Haberes.—La ración de Armada no es acumulable a los 
haberes fijos (O. M. de 17-11-43, D. O. núm. 261, 
pág. 1434).
Haberes.—Subsidio Familiar. (Ver esta voz.)
Haberes pasivos.—Reconocimiento y abono a funciona­
rios civiles y militares que, habiendo sido condena­
dos, se encuentren en libertad ' provisional (L. de 
2-3-43, D. O. núm. 64, pág. 378).
Haberes pasivos.— Normas para aplicación en Marina del 
D. de 6-11-42 sobre conmutación de penas y acceso- 
' rias inherentes a ellas (O. M. de 14-3-43, D. O. nú­
mero 63, pág. 368).
Haberes pasivos.—Personal separado del servicio (Orden 
Alinisteríal de 6-9-43, D. O. núm. 204, pág. 1157).
Haberes pasivos.—Sueldo regulador de los Oficíales de 
los distintos Cuerpos de la Arm ada que al correspon- 
derles el retiro por edad no hayan alcanzado la cate­
goría de Capitán (L. de 30-12-43, D. O. núm. 4 de
1944, P 'á g .  37). (Derogada.)
Honores y saludos.—Aprueba el Reglamento (D. de 24-
7-43, B. O. E. núms. 210 y 213)..
Indemnización por traslado de residencia.—^Instrucciones 
para la aplicación del D. de 16-10-42, sobre ésta 
(O. M. de 29-1-43, D. O. núm. 28, pág. 180).
Indem.nizac¡ón por traslado de residencia.—Normas (O r­
den Ministerial de 2-4-43, D. O. núm. 78, pág. 462). 
(Anulada.)
Indemnización por traslado de residencia.—Normas (O r­
den Ministerial de 2-8-43, D. O. núm. 173, pág. 1034).
Indemnización por traslado de residencia;—Se determina 
el alcance de estos beneficios para el personal con 
categoría de tropa de los Ejércitos de Tierra, M ar 
V Aíre, Guardia Civil, Policía Armada y  de Tráfico 
(O. M. de 6-10-43, D. O. núm, 287, pág, 9945).
Indemnización por traslado de residencia.—.Aclara el De­
creto de 16-10-42 (O. M.. de 22-12-43, D. O. núme­
ro 293, pág. 1628).
Infantería de Marina.—Nombramiento de Oficiales (O r­
den Ministerial de 10-1-43, D. O. núm. 9, pág. 62).
Infantería de Marina.—.Normas para los Oficíales que 
havan de embarcar (O. M. de 31-1-43, D. O. núm. 27, 
pág. 172).
Infantería de Marina.—Program a de aptitud física y ma­
temáticas a que se ajustarán las oposiciones para in­
greso en la Escuela Naval M ilitar (O. M. de 3-7-43, 
D. O. núm. 147, pág. 901).
Inform es reservados.—^Normas para rendirlos (O. M. de
4-12-43, D. O. núm. 282, pág. 1551).
Ingenieros Inspectores de buques. — Rectifica la Orden 
referen te 'a  la tram itación de los recibos de honora­
rios (O. M. de 16-2-43, D. O. núm. 44, pág. 268).
Inscripción Marítima.—^Anotaciones en !a Libreta (O r­
den Ministerial de 6-6-43, D. O. núm. 128, pág. 754).
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Inspección Militar de Obras y Construcción.— Comisio­
nes Inspectoras Militares (O. M. de 2-2-43, D. O. nú­
mero 29, pág. 188).
Instituto Hidrográfico de la Marina.—Creación (L. de
30-12-43, D. O. núm. S de 1944, pág. 44).
Instrucción (Seción de).— Pasa a depender directamente 
del señor Ministro (O. M. de 21-1-43,- D. O. núm. 19).
J
jefes de Máquinas y Sanidad.—-Atribuciones, y dependen­
cia a bordo de los l)uqiies de guerra (O. M. de 25-
11-43, D. O. núm. 267, pág. 1465).
Juntas de Pesca del Litoral.—Creación (O. M. de 25-
1-43, D, O, núm. 28, pág. 184).
Jurisdicción Central.—Fija la demarcación territorial de 
ésta. Departamentos Marítimos y Comandancias N a­
vales (D. de 6-2-43, D. O. núm. S3, pág. 318, y 
D. O. núm. 79, pág. 467).
Jurisdicción Central.^—^Modifica D. de 6-2-43, sobre de­
marcación territorial de ésta, Departamentos M aríti­
mos y Comandancias Navales (D. de 31-3-43, «Dia­
rio Oficiab) núm. 79, pág. 467).
Laboratorios de Análisis Clínicos y Gabinetes de Fisio- 
. terapia.—^Normas y tarifas (O. M. de 12-8-43, «Dia­
rio Oficial» núm. 185, pág. 1083).
Libertad condicional.—^Penados por delitos do rebelión a 
penas que no excedan de veinte años (L. de 13-3-43, 
B. O. E. núm. 91, pág. 2878).
Libertad condicional.—Concesión a condenados por de­
lito de rebelión hasta la pena de veinte años (O r­
den Ministerial de 14-4-43, D. O. núm. 90, pág. 524). 
Libertad condicional.—Situación de los condenados por 
delitos derivados de la rebelión marxista (D. de '22-
5-43, D. O. núm. 124, pág. 738).
Libertad condicional.—Amplía beneficios (D. de 17-12-43^ 
D. O. núm. 286, pág. 1585). '
Libretas Marinería.—Aprobando nuevo modelo (O. M. de
30-1-43, D. O. núm. 28, pág. 179).
Libretas de la Inscripción Marítima.—Normas para anota­
ciones en ella (O. M. de 6-6-43, D. O. núm. 128, pá­
gina 754). '
Lucha Antituberculosa.— (O. M. de 20-10-43, D. O. nú­
mero 241, pág. 1327).
M
M aestranza de la Arm.ada.—^Aprobando con carácter pro­
visional el Reglamento (O. M. de 24-7-43, D. O. nú­
mero 164, pág. 996).
M aestranza de la Armada.—Los destinos de Cartería se­
rán desempeñados por personal de la M aestranza (O r­
den Ministerial de 25-10-43, D. O. núm. 243, pági­
na 1338).
M aestranza de la Armada.— Normas para ingreso de per­
sonal civil (O. M. de 21-12-43, D. O. núm. 287, pá­
gina 1597).
Maestranza de la Arm.ada.—Previsiones de personal (Ley 
de 30-12-43, D. O. núm. 6 de 1944, pág. 52).
Manuales. — Declara reglamentario «Organización del 
Servicio de torpedos para destructores tipo Churruca 
y Almirante Antequera» (O. M. de 29-5-63, D. O. nú­
mero 122, pág. 722).
Máquinas.—^Jefes de Máquinas y Sanidad. Atribuciones 
y. dependencia a l)ordo de los buques de guerra (O r­
den Ministerial de 25-11-43, D. O. núm. 267, pági­
na 1465).
Maquinistas de la Armada.—Titulo de Prim ero y Se­
gundo M^aquinista Naval (O. M. de 16-2-43, D. O. nú­
mero 44, pág. 269).
Marina Mercante.—Buque nacional de más de 1.000 tone­
ladas, obligado admitir como mínimo un Alumno de 
Náutica para realizar prácticas de mar (O. M. de
. 28-10-43, D. O. núm. 249, pág. 1375).
Marinería.—^Normas para concurrir a las convocatorias 
para ascenso a los distintos empleos (O. M. de 18-
I-43, D. O. núni, 16, pág. 107).
Marinería.—Se fija en cuatro años el tiempo de dura­
ción del servicio activo para el que ingrese como vo­
luntario (O. M. de 12-2-43, D. O. núm. 39, pág. 238).
Marinería.— Se aclara el artículo 65 del Reglamento or­
gánico del personal de M arinería v Fogoneros (O r­
den Ministerial de 6-6-43, D. O. núm. 128, pág. 754).
Marinería.—Se modifica el de 31 de julio de 1940, que 
reorganizó ésta y el Cuerpo de Suboficiales (D. de 18-
6-43, D. O. núm. 154, pág. 940).
Marinería.—Aplicación de los beneficios del Decreto de
12-7-40 a los Cabos y. Soldados que sufran accidentes 
en actos del servicio (sobre mutilados accidentales) 
(D. de 28-6-43, D. O.' núm. 151, pág. 920).
M arinería.—Se modifica transitoriam ente el Reglamento 
orgánico del personal de Marinería y Fogoneros (O r­
den Ministerial de 21-10-43, D. O. núm. 239, pági­
na 1315). (Modificada por O. Comunicad;, núm. 508, 
de 22-12-43.)
Marinería.—Se amplía el Reglamento orgánico (O. M. de
II-11-43, D. O. núm. 265, pág. 1459).
Marinería.—Modifica O. M. de 21-10-43, sobre modifi­
cación transitoria del Reglamento orgánico de M ari­
nería v Fogoneros (O. Comunicada núm. 508, de 
22-12-43.) ■ '
Marineros de Oficio.— Cocineros de Equipajes. Personal 
civil que en la actualidad presta servicio como tales 
en buques y Dependencias de la Armada tendrá de­
recho a solicitar su pase a M'arineros de Oficio (O r­
den Ministerial de 6-2-43, D. O. núm. 35, pág. 221).
M aterial sanitario.'— Se modifica la O. !M. de 7-6-42 
(D. O. núm. 125), sobre cámaras de desinsectación 
con ácido cianhídrico (O. Comunicada núm. 144. de 
22-3-43).
M aterial sanitario.— Equipo de desinsectación. Le de­
clara de utilidad en la Armada el equipo patentado 
por el «Laboratorio Ramón y Cajal» (O. M. de 22-
10-43, D. O. núm. 241, pág. 1327).
Milicia Universitaria.—Se reorganiza la Inspección N a­
val de là Milicia Universitara (D. de 25-9-43, «Dia­
rio Oficial» núm. 230, pág. 1270).
O
Obras.— Cesión al Ministerio de Marina del dique Oeste 
del puerto de Marín y la dársena que forma el dique 
y el nuevo muelle comercial (D. de 24-9-43, D. O. nú­
mero 230, pág. 1270).
Obras de utilidad.—Se declara el «Anuario Marítimo E s­
pañol» (O. M. de 15-12-43, D. O. núm. 284. pági­
na 1571).
Obras de utilidad.—^El folleto titulado «Teoría Nomo­
gràfica escalar y aplicaciones a la Astronomía Náu­
tica» (O. M, de 15-12-43, D. O. núm. 284, pág. 1571).
Oficiales de Com.plerr.ento y Provisionales.—E ntrada en 
la Escala Activa del E jército  (L. de 29-7-43, «Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 212, pág. 7399).
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Panaderos.—Ingreso en la M aestranza personal de M aes­
tros Panaderos (O. M. de 20-10-43, D. O. núni. 239, 
pág. 1314).
Pasajes por mar.—^Personal de Marina destinado en Ca­
narias (O. M. de 20-12-43, D. O. níun. 292, pág. 1619).
Pensiones extraordinarias.—A familiares de militares fa­
llecidos a consecuencia de enfermedad adquirida en 
la Ganipaña de Liberación (L. de 13-12-4.^, D. O. nú­
mero 284, pág. IS68).
Pesca fluvial.—Se aprueba el Reglamentó para ejecución 
de la Ley de 20-2-42 (D. de 6-4-43, B. O. E. núm. 122, 
pág. 399S),
P lantillas.—  C u e r p O ' de Sanidad. Sección d e  Farmacia 
(D. de 25-9-43, D. O. núm. 234, p á g .  1294).
Plantillas.—^Fija las del Cuerpo Facultativo de Armas 
Navales (L. de 30-12-43, D. O. núm. 4 de 1944, pá­
gina 36).
Plantillas.—Fija las del Cuerpo de Oficinas de la Armada 
(L. de 30-12-43, D. O. núm. 4 de 1944, pág. 37).
Pluses.— (Ver: Haberes.)
Porteros y Mozos de Oficio.— S^e declara a extinguir el 
de las antiguas Delegaciones Marítimas y de Pesca 
(D. de 6-2-43, D. O. núm. 43, pág. 265).
P resupuestos.— ^Marina. Aplicación presupuestaria para 
el ejercicio 1943 (O. M. de 11-1-43, D. O. núm. 11, 
pág. 78).
Presupuestos.— Para el ejercicio económico de 1943 (O r­
den Ministerial de 5-2-43, D. O. núm. 30, pág. 201).
Previsiones de personal.—M aestranza de la Arm ada (Ley 
de 30-12-43, D. O. núm. 6 de 1944, pág. 52).
Previsiones de personal.—Cuerpo de Suboficiales (L. de
30-12-43, D. O. núm. 6 de 1944, pág. 53).
Profesores adjuntos.—Escuela de Guerra Naval (O. M. de
11-11-43, D. O. núm. 265, pág. 1458).
Profesores de idioro.as.—Se rectifica la R. O. que dictaba 
normas para la provisión de plazas (O. M. de 27-3-43, 
D. O. núm. 74, pág. 437}.
Program as.— Infanteria de Marina. Aptitud física y ma­
temáticas para ingreso en la Escuela Naval Militar 
(O. M. de 3-7-43, D. O. núm. 147, pág. 901).
Program.as.—^Escuela de Especialistas y Suboficiales. Cur­
sos de Radiotelegrafistas (O. M. de 29-9-43, D. O. nú­
mero 247, pág. 1362).
Protección a familias numerosas.—^Refunde disposiciones 
adicionales y aclaratorias (L. de 13-12-43, D. O. nú­
mero 285, pág. 1576).
Quinquenios.—Acuniulables a Jefes, Oficiales y asimila­
dos en reserva o retirados (O. M. de ll-5-43, «Dia­
rio Oficial» núm. 107, pág. 645).
Quniquenios.—Abono al personal de la Arm ada que haj a 
prestado servicio en destino o Cuerpos de los E jérci­
tos de Tierra, Mar y .'\ire (O. M. de 17-5-43, D. O. nú­
m ero 111, pág. 667).
Quinquenios.—El tiempo servido en la Armada en !a cla­
se de Maestres será computable para perfeccionar el 
derecho al percibo de éstos (O. M. de 5-10-43, «Dia­
rio Oficial» núm. 229, pág. 1263).
R
Ración Armada. — Marinería y Tropa de Infantería de 
M arina (O. M. de 11-1-43, D. O. núm. 9, pág. 68). 
Ración Armada.—Media ración (O. M. de 27-1-43, «Dia­
rio Oficial» núm. 23, pág. 154).
Ración Armada.—iComidas extraordinarias de M arinería 
(O. M. de 19-10-43, D. O. núm. 238, pág. 1310).
Ración Armada.—^No es acumulable a los haberes fijos
(O. M. de 17-11-43, D. O. núm. 261, pág. 1434).
Ración reclusos.— Penitenciarías o Prisiones (O. M. de
27-1-43, D, O. núm. 23, pág. 154). '
Reclutamiento.—Prórroga de incorporación reemplazo, de
1944 (O. M. de 30-1-43, D. O. núm. 28. pág. 179).
Reclutamiento y reemplazo (E jército).—Reglamento (De­
creto de 6-4-43, D. O. núnx 184, pág. 6431).
Recompensas,— No es de aplicación el artículo 27 del 
Reglamento de Recompensas en tiempo de guerra a 
los Coroneles y Generales (O. M. de 29-9-43, «Dia­
rio Oficial del Ejército» núm. 225).
Reconocimientos médicos.— (O. M. de 8-11-43, D. O. nú- 
' mero 255, pág. 1402).
Retiro.—Aíodifica L, de 12-7-40 por la que se faculta a 
los Ministros de los tres Ejércitos para pasar a la 
Escala Complementaria o situación de «reserva» o «re­
tirado» a Generales, Jefes y Oficiales de los corres­
pondientes Ejércitos (L.‘ de 13-12-43, D. O. núm. 284, 
pág. 1566).
Salvamento y desguace de buques.—Movilización de la 
chatarra (O. M. de 15-11-43, D. O. núni. 259, pági­
na 1426).
Salvamento y desguace de buques.— Crea una Junta para 
recuperación de la chatarra (O. M. de 18-12-43, «Dia­
rio Oficial» núm. 288, pág. 1602).
Sanidad.—Atribuciones Jefes de Máquinas y Sanidad y 
dependencias a bordo de los buques '(O. M. de 25-
11-43, D. O. núm. 267, pág. 1465).
Sección de Instrucción.—Pasa a depender directamente 
del señor M inistro (O. M. de 21-1-43, D. O. núni. 19).
Servicio M ilitar de Construcciones.—Creación (Ley de 
2-3-43, B. O. E. núm. 76, pág. 2425).
Servicio Odontológico.— S^e organiza (O. M. de 25-11-43, 
D. O. núm. 267, pág. 1466).
Situación de personal.—.Al servicio de la Fiscalía Supe­
rior de Tasas (D. de 5-10-43, D. O. núm. 228, pági­
na 1256).
Subsidio Familiar.—^Personal civil y obrero de los tres 
Ministerios Ejército (D. de 2-3-43, D. O. núm. 129, 
pág. 762).
Subsidio Fam.iliar.—Se modifica la escala (D. de 27-7-43, 
B. O. E. núm. 215, pág. 7555).
Suministros de la C. A. M. P. S. A.—Form a de realiza­
ción y liquidación de los productos del Monopolio de 
Petróleos para los Servicios de la Armada (O. M. de
6-2-43. D. O. núm. 34, pág. 215).
T arjeta Sanitaria.—Creación (O. M. de 3-2-43, D. O. nú­
mero 30, pág. 191).
Territorios españoles del Golfo de Guinea.— (O. Presiden­
cia de 19-11-43, D. O. núm. 280, pág. 1539).
Tribunales Tutelares de Menores.—Se modifica el artícu­
lo 3 °  de la Ley de 13-12-40, sobre éstos (L. de 1-3-43, 
B. (.). E. nüm. 71, pág. 2266).
u
Uniformes.—Prohíbe a personas ajenas a los Ejércitos el 
uso de vestuario, insignias, etc., que recuerden el uni- 
■forme militar (O. M. de 26-3-43, D. O. núm. 75, pá­
gina 442).
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Uniformes.—Equipo de los distintos Cuerpos Patentados 
de la Armada (O. M. de 29-S-43, D. O. núni, 121, 
pág. 1611).
Uniformes.— Hace extensivo al personal del Cuerpo de 
Sul)oficiales la O. M. de 29-5-43 (D. O. núni. 121) 
sobre al)ono reintegrable de pagas para completar el 
equipo (O. M. de 22-12-43, D. O. núm. 290. pág. 1611).
u
Vestuario.— (Ver: Uniform.es.)
Vestuario.—Declara reglamentaria para todas las F uer­
zas de la Armada la chapa del correaje (O. M. de 26-
S-43, D. O. núm. 126, pág. 746).
Vestuario.—Cabos Instructores con destino en los Cuar­
teles de Instrucción (O. M. de 27-9-43, D. O. nú­
mero 220, pág. 1226). (Derogada.)
Vestuario.—Se hace extensiva a ,lo s  Cabos Instructores 
' de la Escuela Naval Militar la O. M. de 27-9-43 sobre 
entrega de éste a los destinados en los Cuarteles de 
Instrucción (O. ,M. de 3-12-43, D. O. núm. 274, pá­
gina 1S06). (Derogada.)
Vestuario.—(Modifica el artículo 2 °  de la O. M. de 30-
11-42 (D. O. núm. 267) sobre su entrega (O. M. de
15-12-43, D. O. núm. 284, pág. 1571). (Derogada.)
Vigías de Semáforos.—.(Ver: Cuerpo de Vigías de Semá­
foros.)
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Año 1944
Í N D I C E  C R O N O L Ó G I C O
4-1-44.-
7-1-44.-
11-1-44.-
24-1-44.-
¿4-1-44.-
26-1-44.-1
26-1-44.-
26-1-44.-
26-1-44.—
EN ER O
Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa.—Crea­
ción (D. O. núni. S, pág. 46).
Infantería de Marina.—Rjeglamento orgánico del 
personal de Tropa y Clases de Tropa (D. O. nú- 
niero 10, pág. 72).
Retiros.—Normas para su revisión, concedidas 
al am.paro de la Ley de 12-7-40 (D. O. núm, 9, 
,pág. 68).
Organización del litoral.—Señala nuevos lími­
tes a las Provincias Marítimas (D. O. ní'inie- 
ros 33 y 34, pág. 198).
•Vestuario.—Hace extensiva al personal de Ca- 
i)os Ayudantes Listructores con destino .en la 
Escuela de Mecánicos la O. M. de 27-9-43 
(D. O. núm. 220) (D. O. núm. 21, pág. 118). 
( Derogada.)
Condecoraciones.—^Orden de Alfonso X el Sa­
bio. Da nueva redacción al D. de 11-4-39 («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 39, pág. 1108). 
Cuerpo Jurídico. — Program as para ingreso 
(D. O. núm. 24, pág. 140).
■Escalas de Complemento.— Dispone que el Ins­
tituto Católico de Artes e Industrias sea equi­
parado a los que figuran en el Reglamento de 
formación de dicha Escala (D. O. núm. 22, pá­
gina 123).
Factorías de Víveres.—Normas para los inscrip­
tos en Marina, con respecto a la Cartilla de ra­
cionamiento (D. O. núm. 23, pág. 230).
F E B R E R O
5-2-44.- •Honores y saludos.—Modifica artículo 62 del 
Reglamento aprobado por D. de 24-7-43 («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 40, pág. 1147).
5-2-44.—Penal de Cuatro Torres.—Da de baja el edificio 
(D. O.' núm. 32, pág. 194).
7-2-44.—/Haberes.—Es incompatible la Ración de A r­
mada con el Subsidio Familiar o Indemnización 
por hijos (D. O. núni. 32, pág. 194).
11-2-44.—Cuerpo de Suboficiales.—Graduación de Alférez 
de Fragata de los Contramaestres primeros y 
segundos o asimilados se denominará solamente 
de .'Mférez (D. O. núm. 39, pág. 233).
14-2-44.—Personal provisional.—Se fija ingreso en el Cuer­
po de Suboficiales (D. O. núm. 40, pág. 236).
15-2-44.—Haberes.—Fija los de las dotaciones de los bu­
ques de guerra en el extranjero (D. O. nú­
mero 40, pág. 238).
16-2-44.—-Haberes.—Regula la forma en que han de efec­
tuar el curso los Buzos civiles, así ccnio los ha­
beres que han de percibir durante el mismo 
(D. O. núm. 41, pág. 240).
16-2-44.—Inforro.es.—Hace extensiva al personal de In-, 
fanteria de Marina la O. M. de 31-10-42 («Dia­
rio Oficial» núm. 244), referente a la forma de 
rendir los del personal de Marinería y Tropa 
(D. O. núm. 41, pág. 240).
20-2-44.—Escalas de Complemento.—Situación del perso­
nal (D, O. núm. 55, pág. 304).
20-2-44.—Juntas de Recompensas Locales.—Dispone su 
disolución (D. O. núm. 44, pág. 262).
27-2-44.—Haberes.—Modifica la regla 45 de la O. M. C. de
26-2-42, sobre «Gratificación de Taquigrafía» 
(D. O. núm,. 53, pág. 297).
27-2-44.—-Haberes pasivos.—-Aclara la O. M. de 4-9-42, 
sobre anticipo de pensiones (D. O. núm. 53, pá­
gina 297).
27-2-44.—Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería.— 
Modifica el actual modelo de Cédula de Ins­
cripción del Reglamento (D. O. núm. 55, pági­
na 304).
29-2-44.—Código Penal de la Marina de Guerra.—^Nor­
mas para aplicación de la L. de 10-3-39, sobre 
efectos de condena (D. O. núm. 52, pág. 292).
MARZO
1-3-44.—Pesca.—Normas para los que hayan de acredi­
tar prácticas a Patrones de Pesca de Altura 
(B. O. E. núm. 65, pág. Ï973).
2-3-44.—Adm.inistraci6n y Registro Central de las P ro ­
piedades de la Marina.—Se crea dentro de !a or­
ganización general del Ministerio de Marina 
y adscrita al Servicio de Contabilidad (D. O. .iú- 
mero 65, pág. 354).
2-3-44.—Documento Nacional de Identidad.— Lo crea 
(D. O. núm. 72, pág. 392).
2-3-44.—Laboratorio y Taller de Investigación.— Se crea 
en el E. M. de la Armada (D. O. núm, 65, pá­
gina 354).
2-3-44.—Personal provisional.—Incluidos en la O. M. de
14-2-44 (D. O. núm,. 40) al personal de Escri­
bientes de segunda provisionales de la Maes- 
' tranza (D. O. núm. 53, pág., 297).
6-3-44.—^Haberes.—Se reconoce el derecho al percibo de 
Ja gratificación de «Candelas» a la dotación del 
minador «Vulcano» (D. O. núm. 57, pág. 312).
8-3-44.—Condecoraciones.—Se crea la . Orden de Cisne- 
ros (D. O. núm. 62, pág. 334).
8-3-44.—Comisiones receptoras de buques. — Form a en 
que han de constituirse (D. O. núm. 60, pá­
gina 326).
9-3-44.—Mecanógrafas.—Las ingresadas con anterioridad 
al 14-4-31 pasan a formar parte de la Maes­
tranza (D. O. núm. 60, pág. 328).
10-3-44.—Haberes.—Se fija la antigüedad, a efectos ad­
ministrativos, del personal provisional ingresado 
en el Cuerpo de Suboficiales de la Armada en 
virtud de O. M. de 10-12-43 (D. O. núm. 61, 
pág. 331).
14-3-44.—^Haberes.—Gratificación de vestuario al personal 
de la M aestranza de Arsenales (D. O. núm, 64, 
pág. 348).
14-3-44.—Multas;—‘Normas para la distribucicin de éstas, 
impuestas por las Comandancias de Marina 
(D. O. núm. 64, pág. 348).
16-3-44.—Buques m.ercantes.—Reglamento para la Inspec­
ción de los servicios de radiocomunicación a 
bordo de éstos (D. O. núm. 72, pág. 396).
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16-3-44.—Quinquenios.—^^Al personal que pase a la Maes­
tranza se le cuenta, a efectos de dicho perciljo, 
el tiempo servido como provisional (D. O. nú­
mero 66, pág. 361).
18-3-44.—Consejo Superior Geográfico.— Nueva estructu­
ra y dependencia (D. O. núm. 71, p'ág. 384).
18-3-44.—Consejo Superior de Industrias Militares.—Crea­
ción (D. O. núm. 71, pá_g. 385).
18-3-44.—Estatuto de Clases Pasivas.—Modifica los ar­
tículos 65 y 66 (D. O. núm. 71, pág. 389).
18-3-44.—Jurisdicción Contencioso-Administrativa. — Res- 
tal)lecimiento (D. O. núm. 71, pág. 387).
25-3-44.—Junta de Normalización de Material.—Se crea 
(D. O. núm. 73, pág. 402).
27-3-44.—.Haberes pasivos máxim.os.—Se prorroga la vi- 
‘ gencia del D. de 11-1-43 por tiempo de seis me­
ses, a fin de que los funcionarios puedan optar 
a dichos beneficios (D. O. núm. 76, pág. 415).
30-3-44.— Rehabilitación de personal.—Concesión de bene- 
cios a funcionarios condenados a inhabilitación
' (D. O. núm, 84, pág. 456).
31-3-44.—M aestranza de la Arm.ada.—Designa los Jefes 
de Detall a las Bases Navales- (D. O. núm. 79, 
pág. 426).
31-3-44.—Protección a familias num.erosas.—-Aprueba el 
Reglamento para aplicación de la Ley de 13-
12-43 (D. O. núm. 285) (D. O., núm'. 87, pá­
gina 476).
A B R IL
3-4-44.—Cuerpo Facultativo de Arm as Navales.—P rogra­
ma para ingreso (D. O. núm ..82, pág. 444).
3-4-44.—Instituto Hidrográfico. — Queda constituido en 
él la Escuela de Hidrografía (D. O. núm. 80, 
pág. '431). '
3-4-44.—(Haberes pasivos máximos.—^Cuerpo de Subofi­
ciales. Exención de la cuota suplementaria del 
5 por 100 (D. O. núm. 85, pág. 470).
3-4-44.—Instituto Hilrográfico de la Marina.-,-Normas 
por las que ha de regirse el Director (D. O. nú­
mero 85, pág. 464).
6-4-44.—Haberes.—'Gratificación de vestuario al perso­
nal de Porteros y Mozos de Oficio (D. O. nú­
mero 83, pág. 448).
8-4-44.—Suspensión de empleo.—Cupos. Normas para la 
aplicación .de la Ley de 10-3-39 al Cuerpo F a­
cultativo de Armas Navales (D. O. núm. 85, 
pág. 469).
8-4-44.—Suspensión de em.pleo. ■— Cupos. Normas para 
aplicación de la Ley de 10-3-39 a los Cuerpos 
General (Escala de Mar y Escala Complemen­
taria), Patentado de Oficinas y per.'-.onal proce­
dente del disuelto Cuerpo de Servicios Mariti- 
nxos (D. O. núm. 85, pág. 468).
8-4-44.—Personal provisional. — Desmovilización («Dia­
rio Oficiab) núm. 85, pág. 464).
9-4-44.—Marinería. — Situación de personal provisional 
(D. O. núm. 85, pág. 464):
12-4-44.—'Mutilados.—^Normas que han de regular la po­
sible utilización del personal perteneciente al 
Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por 
la Patria (D. O. núm. 95, pág. 535).
18-4-44.—'Suspensión de em.pleo.—Cupos. Normas para la 
aplicación de la Ley de 10-3-39 (B. O. E. nú­
mero 74) al Cuerpo de Infantería de Marina 
(D. O. núm. 92, pág. 504).
18-4-44.—^Suspensión de empleo.—Cupos. Nornxas para la 
aplicación de la Ley de 10-3-39 al Cuerpo de 
Sanidad de la Armada (D. O. núni. 91, pági- 
' na 501).
18-4-44.—Suspensión de empleo.—Cupos. Normas para la 
aplicación de la Ley de 10-3-39 al personal del 
Cuerpo jurídico (D. O. núm. 93, pág. 508).
22-4-44.—Suspensión de empleo. — Cupos. Normas para 
aplicación de la Ley de 10-3-39 al personal del 
Cuerpo de Intervención (D. O. núm. 95, pági­
na 529).
22-4-44.—Suspensión de em.pleo.— Cupos. Normas para la 
aplicación de la Ley de 10-3-39 al personal del 
Cuerpo de Intendencia (D. O. núm. 95, pági­
na 529).
22-4-44.—Suspensión de empleo. — Cupos. Normas para 
aplicación de la Ley de 10-3-39 al personal del 
Cuerpo de Sanidad de la Arm ada (Sección de 
Farmacia) (D. O. núm, 95, pág. 529).
22-4-44.—Suspensión de empleo. — Cupos. Normas para 
■aplicación de la Ley de 10-3-39. al personal del 
Cuerpo de Suboficiales y distintos Cuerpos de 
la Arm ada que se indican (D. O. núm. 95, pá­
gina 530).
22-4-44.—Junta Central de Intendencia.—Aclaración a la 
O. M. de 26-10-40 (D. O. núm.. 253) soljre cons­
trucción y funciones de ésta (D. O. núm. 94, 
pág. 519).
22-4-44.—Carnet de Identidad.—^Marinería y l'ro p a  de In ­
fantería de Marina (D. O. núm. 97, pág. 542).
26-4-44.—Libertad condicional.—Modifica el D. de 22-5-43, 
que creó el Servicio de Liljertad Vigilada («Dia­
rio Oficial» núm. 108, pág. 588).
26-4-44.—Obras.— S^e autoriza, para ejecutar por el siste­
ma de administración, las obras de ''dársenas y 
diques secos» para embarcaciones menores en 
el puerto de refugio de Tarifa (D. O. núme­
ro 106, pág. 578).
26-4-44.—Personal provisional.— Desmovilización del per­
sonal de Escribientes Auxiliares, Escribientes 
temporeros y Escribientes, de la M aestranza 
nombrados con carácter provisional (D. O. nú­
mero 97, pág. 543).
28-4-44.—Industrias radioeléctricas.—Adquisición a M ar­
coni Española, S. A., de 68 estaciones transm i­
soras (D. O. núm. 106, pág. 579).
28-4-44.—Obras.— Constitución de edificios para Coronel 
Jefe, Jefes y Oficiales de Infantería de Marina
(D. O. núm. 106, pág. 579).
28-4-44.— Obras.—Construcción de un edificio para Co­
mandancia de M arina de Gijón (D. O. núme­
ro 106, pág. 579).
28-4-44.—(Haberes.— Caducidad del percibo de la Indem ­
nización por número de hijos (D. O. núm. 106, 
pág. 578).
29-4-44.—Hidrografía.— Curso de Especialización para Ofi­
ciales de la R. N. Movilizada (D. O. núm. 103, 
pág. 565).
30-4-44.—Suspensión de em.pleo.— Cupos. Normas para la 
aplicación de la Ley de 10-3-39 al personal del 
Cuerpo de M aquinistas (D. O. núm. 100, pági­
na 554).
MAYO
1-5-44.—Haberes.—Plus de ausencia. Se hace extensivo 
a los Músicos de Infantería de Marina («Dia-
' rio Oficial» núm. 102, pág. 563).
2-5-44.—Denominación de buques.—^El nuevo buque-es­
cuela tipo «Juan Sebastián de Elcano» se  deno­
minará «Juan de Austria» (D. O. núm. 102, pá­
gina 562);
4-5-44.—Manuales. — • Declara reglamentario ’ el titulado 
«Manual del Marinero» (D. O. núm. 104, pági­
na 570).
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4-5-44.—Obras de utilidad para la M arina.—'«Tratado 
de Topografia» (D. O. niim. 104, pàg. 570).
4-5-44.—Obras de utilidad para la Marina.—«Tratado de 
"Fisica elemental, con orientación marítima» 
(D. O. núm. 104, pág. 570).
4-5-44.—^Escuelas.—^Modifica la O. M. de 14-3-41, que 
fija las Escuelas en que se efectuarán cursos 
para Marineros Ayudantes Especialistas («Dia­
rio Oficial» núm. 104, pág. 570).
5-5-44.—Patentes y norp.bramientos. — Para el personal 
de la Armada (D. O, núm. 111, pág. 601).
7-5-44.—Suspensión de em.pleo.—iCupos. Se fijan nor­
mas para la aplicación de la Ley de 10-3-39 ;\l 
personal del Cuerpo de Ingenieros (D. O. nú- 
niero 107, pág. 586).
10-5-44.—Subsidio Familiar.—Padres pobres de los Sacer­
dotes victimas de la barljarie roja (B. O. E. nú­
mero 137, pág. 3840).
10-5-44.—Seguro de Enferro.edad.—.'Aplicación del Seguro 
(B. O. E. núm. 135, pág. 3779).
13-5-44.—Cuerpo de Auxiliares de Oficinas Je la Marina 
Civil.—Aclara la O. M. de 1-11-43 sobre sueldos 
del personal (D. O. núm. 112, pág. 624).
15-5-44.—Haberes.—^Aniplia la O. M. de 21-5-43 soljre 
plus de ausencia a la Marinería (D. O. núme­
ro 115, pág. 647).
17-5-44.—Pesca.— S^e dispone que todo lo legislado rela­
tivo a Patrones de Pesca, enseñanza de los ;nis- 
m,os y Escuelas Medias de Pesca Marítima 
_ quede en vigor en todo cuanto no se oponga a 
los artículos que se citan en esta Orden («Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 143, pág. 4007).
17-5-44.—Program as.—Aprueba por los c|ue lian de re­
girse las oposiciones de Aspirantes a Cartógra­
fos de la Armada (D. O. núm. 114. pág. 630).
19-5-44.—Recompensas.—^Limita el plazo para la admi­
sión de instancias (D. O. núm. 119, pág. 663).
21-5-44.— H aberes.— Especialidad Profesores Educación 
Física (D. O, núm. 117, pág. 654).
26-5-44.—Subsidio Familiar.— Concesión de beneficios es­
tablecidos en la Ley de 23-9-1939 a las viudas 
y huérfanas de militares (D, O. núm. 123, pá­
gina 683).
26-5-44.—Cuerpo de Máquinas.—Reorganización del Cuer­
po y cambio de denominación (D. O. núm. 122, 
pág. 674).
26-5-44.—Haberes.—ìplace extensiva al personal de los Mi­
nisterios de Marina y Aire la L. (¡e 13-12-43, 
sobre gratificaciones y asignaciones al personal 
del Ejército (D. O. núm. 122, pág. 677).
26-5-44.^Estatuto de Clases Pasivas.—Modifica el artícu­
lo 19. Pase a la situación de «retiro» o «reser­
va» de los Caballeros de la Real Orden de San 
Fernando y Medalla Militar Nava! o .\érea 
(D. O. núm. 123, pág. 682).
28-5-44.—^Haberes. — Gratificación especial por hijos al 
personal cpie presta servicios en Marina («Dia­
rio Oficial» núm. 124, pág. 695).
28-5-44.—^Haberes.—^Personal contratado (D. O. núme­
ro 124, pág. 695).
29-5-44.—Cuerpo de Sanidad de la Arm.ada.—^Cuestiona­
rio por el que han de regirse las oposiciones para 
ingreso en la Sección de Farmacia (D. O. nú- 
niero 125, p'ág. 698).
31-5-44.—Protección a familias numerosas.—Edad límite 
de los beneficiarios (B. O. E. núm. 159, pági­
na 4488).
31-5-44.—M aestranza de la Armada.—Modificación del ar­
tículo 9." del D. de 12-12-42 (D. O núm. 140, 
pág. 788).
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31-5-44.-
31-5-44.-
31-5-44.-
31-5-44.-
-Haberes.—Gratificaciones que debe percibir el 
personal de Marina con arreglo a la Ley de 
26-5-44 (D. O. núm. 140, pág. 787). 
-Reclutamiento y Reemplazo.— Cuadro de enfer­
medades y defectos físicos que habrán de ser 
causa de inutilidad en el servicio (D. O. núme­
ro 150, pág. 834).
-Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.—Mo­
difica varios artículos del vigente Reglamento 
(B. O. E. núm. 201, pág. 5501). '
-Buques.—Se dispone sea dado de alta en la Lis­
ta Oficial de buques de la Armada el remolca­
dor «R. A.-2» (D. O. núm. 128, pág. 722).
JU N IO
5-6-44.—^Infantería de Marina.—Modificación transitoria 
al Reglamento orgánico del personal de Tropa 
y Clases de Tropa (D. O. núm. 131, pág. 742). 
(Modificada por O. M. de 6-7-44, D. O. nú­
mero 156, pág. 872).
6-6-44.—iHaberes. ■— Indemnización por hijos. Normas 
para aplicación al personal de Marina de los 
beneficios concedidos a familias numerosas 
(D. O. núm. 131, pág. 744).
6-6-44.—¡Haberes.—Reclamaciones (D. O. núm. 131, pá­
gina 745).
9-6-44.—Varaderos.—El de «Marinas» será denominado 
«Varadero de Puntales» (D. O. núm. 134, pá­
gina 763).
10-6-44.—Infantería de Marina.—^Reingreso de los Oficia­
les (D. O. núm. 138, pág. 778).
12-6-44.—Protección a fam.ilias. mimerosas. — Beneficios 
regulados en la Ley de 13-12-43 y Reglamento 
de 31-3-44 (D. O. núm. 138, pág. 778).
26-6-44.—Haberes.—Se especifica los que deben ser con­
siderados cómo Ayudantes Cifra y les corres­
ponde bonificación del 20 por 100 del sueldo 
(D. O. núm. 147, pág. 824).
JU L IO
4-7-44.—Buques.—Se da de alta en la Lista Oficial de 
Buques de la Armada la lancha rápida de sal­
vamento «L. S.-l» (D. O. núm. 153, pág. 853).
5-7-44.—Indemnización por traslado de residencia.—P er­
sonal de las'Clases de M arinería y Tropa («Dia­
rio Oficial» núm. 154, pág. 859).
5-7-44.—Buques dados de baja.—Se dispone la baja en 
la Arm ada de la barcaza «K-16» (D. O. núme­
ro 154, .pág. 859).
6-7-44.—Infantería de Marina.—Modifica la O. M. de
5-6-44 (D. O. núm. 131) sobre el Reglamento 
orgánico del personal de Tropa y Clases de T ro ­
pa (D. O. núm. 156, pág. 872).
6-7-44.—^Plazas de gracia.—Se introducen algunas modifi­
caciones en la legislación relativa a éstas («Dia­
rio- Oficial» núm. 155, pág. 862).
7-7-44.—^Descanso dominical.—Modifica artículo 60 del 
Reglamento de 25-1-41 (D. O. núm. 55) («Dia­
rio Oficial» núm. 164, pág. 916).
7-7-44.—Cuerpo de Vigías de Sem iforos.—Ingreso de los- 
.\uxiliares de Semáforos provisionales («Diario 
Oficial» núm. 164, pág. 916).
7-7-44.—Escuela Naval Militar.—Construcción de un va- 
' raderò (D. O. núm. 164, pág. 915).
7-7-44.—Escuela de Arm.as Navales.—Declara urgente 
la construcción de un edificio (D. O. núm. 164, 
P 'á g .  915).
7-7-44.—Haberes.—Escuelas. Gratificación de Profesora­
do y clasificación de los Centros docentes de la 
Marina (D. O. núm. 164, pág. 914).
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8-7-44.—Derechos pasivos máximos.—^Eleva a la catego­
ría de Decreto la O. M. de 2-4-43, sobre inclu­
sión dentro del artículo 170 del Reglamento de 
aplicación del Estatu to  dé Clases Pasivas de los 
distintos Cuerpos de la Armada (D. O. núme- 
‘ ro 159, pág. 884).
8-7-44.—^Retiro.—Declara terminado el período de liqui­
dación d t la guerra a efectos de la Ley de 12-
7-40 y de lo que en relación con ésta preceptúa 
la de 13-12-43 sobre pase a la Escala Coniple- 
nientaria (D. O. núni. 159, pág. 884).
8-7-44.—Dietas y viáticos.—^Aclara los preceptos del Re­
glamento de 18-6-1924 (D. Ü. núm. 158, pá­
gina 881).
9-7-44.—Botes.—S e  modifica la R. O. de 6-3-1931 sobre
construcción de. éstos (D. O. núm. 134, pági­
na 763). '
12-7-44.—M aestranza de la Armada.— Dispone que el per­
sonal contratado sea examinado para cubrir pla­
zas en ésta ( D. O. núm. 160, pág. 892).
14-7-44.—Program as.—Oposiciones para ingreso como As­
pirantes de Máquinas del Cuerpo de Máquinas 
de la Armada (D. O. núm.. 161, pág. 900).
14-7-44.—Cuerpo de Máquinas.—Pase a dicho Cuerpo de 
los Tenientes de Má<iuinas no patentados y Me­
cánicos Mayores y primeros (D. O. núm. 164, 
pág. 917).
17-7-44.—Buques mercantes.—Los Inspectores Radiotele- 
gráficos se consideran delegados del Estado M a­
yor de la Armada (D. O. núm. 165, pág. 923).
19-7-44.— Condecoraciones. — Reducción de tiempo a los 
Generales Maquinistas de la Armada para ol)- 
tener la Gran Cruz de San Hermenegildo (<<Dia- 
rio Oficial» núm.. 168, pág. 935).
19.7-44.^M utilados.— (B. O. E. núm. 204.)
¡9-7-44.—iPlantillas.—Aumenta las del Cuerpo General en 
un Almirante y dos Vicealmirantes (D. O. nú- 
nie 168, pág. 936).
19-7-44.—M aestranza de la Armada.—Retiro Cel personal 
obrero (D. O. núm. 165, pág. 922).
20-7-44.—^Norm.alización del Material. — Aprueba Regla­
mento provisional de la Junta (D. O. núnx. 167, 
pág. 934).
24-7-44.—M aestranza de la Armada.— Ingreso del perso­
nal del C. A. S. T. A. (D. O. núm. 170, pá­
gina 944).
26-7-44.—M arinería.—^Crea la categoría de «Cabos distin­
guidos» (D. O. núm. 172, pág. 958). (Modifi­
cada por O. M. de 24-8-44, D. O. núm. 198, pá­
gina 1056.)
26-7-44.—Vestuario.—‘Dispone se entregue a los «Cabos 
Instructores» con destino en los B:naliones de 
Instrucción de los Tercios de Infantería de M a­
rina una muda <pe faena gris y un par de botas 
por cuenta de la Hacienda (D. O. núm. 176, pá­
gina 968).
29-7-44.—Escala Complementaria.—La crea en los Cuer­
pos de Intendencia, Sanidad y Jurídico de la 
' Armada (D. O. núm. 182, pág. 996).
AG OSTO
1-8-44.—^Buques.—'Alta en la Lista Oficial de buques de 
la Armada de las lanchas rápidas da salvamen­
to «L. S.-2» y «L. S.-3» (D. O. núm, 180, pá­
gina 985).
12-8-44,—Infantería de Marina.— Nombramiento de «Ca­
bos distinguidos» (D. O. núm. 192, pág. 1036). 
(Modificada por O. M. de 24-8-44, D. O. nú- 
nTero 198.)
12-8-44.—Situación de buques.—Pasa a «situación espe­
cial» el crucero «Galicia» ( D. O. núm, 191, pá-
' gina 1034).
13-8-44.—Fondos Económicos. — Anipliación del articu­
lo 4.” del Reglamento del Fondo Económico 
del Ministerio (D. O. núm. 193, pág. 1040).
13-8-44.—Plantillas.—Se aprueban las de la Escuela de 
Suboficiales (O. O, núm. 189, pág, 1028).
18-8-44.—Buques dados de baja. — Lancha «L. T.-17» 
(D. O. núm. 195, j)ág. 1045).'
18-8-44.—Haberes.—Plus de ausencia. Aclaración del a r­
tículo 88 del Reglamento de Marinería y Fogo­
neros (D, O. núm. 194, pág. 1042).
23-8-44.—Infantería de Marina.— Observación de aptitud 
de los Oficiales (D. O. núm.. 198, pág. 1056).
24-8-44.—Fondo Económ.ico de buques.—Abonos a Iniques 
' destacados en aguas tropicales (D. O. núm, 214,
pág. 1864). (Por O. M. núm. 3.128/62, de 20- 
9-62 (D. O. núm-. 214, pág. 1864), se anulan las 
normas 1.“ y  2.“) '
24-8-44.—^Haberes.— No podrá ser reclamada gratificación 
de embarco sin que haya recaído Orden Minis­
terial disponiendo el del interesado (D. O. nú- 
‘ mero 196, pág. 1050).
24-8-44.—Medicamentos y m.aterial sanitario.—Adquisición 
(D. O. núm, 198, pág. 1060).
24-8-44.—Cabos eventuales.—^Nombramiento (D. O. nú­
mero 198, pág. 1056).
24-8-44.—Retiros. —> Instrucciones para aplicación de la 
Ley de 13-12-43 y Decreto de 8-7-44 (D. O. nú- 
mro 199, pág. 1060).
31-8-44.—Libertad vigilada.—^Normas para la debida cola­
boración con el Servicio (D. O. núm. 204, pági­
na 1084).
31-8-44.—Dependencia de buques.—^Pasa a depender de la 
Comandancia General de la B. N. de Baleares 
la lancha «L. A. S.-23» (D. O. núm. 208, pá­
gina 1096).
S E P T IE M B R E
9-9-44.—Suspensión de empleo.— Cupos. Normas para la 
aplicación de la Ley de 10-3-39 (B. O. E. nú­
mero 74) al personal de los distintos Cuerpos 
de la Armada que se indican (D. O. núm. 210, 
pág. 1103).
9-9-44.—Suspensión de empleo.— Cupos. Normas para la 
aplicación- de la Ley de 10-3-39 al personal de 
Especialistas del Cuerpo de Suboficiales («Dia­
rio Oficial» núm. 210, pág. 1103).
9-9-44.—Seguro de Enfermedad.—Constitución de una 
Comisión interm.inisteral para el estudio de las 
normas para aplicación a los tres Ejérctos de 
los preceptos de la Ley de 14-12-42 y su Re­
glamento de 11-11-43 (D, O. núm, 210, pági­
na 1106).
11-9-44.—Gratificación de «Candelas».—Se le concede al 
remolcador de altura R. A.-2 «Argos>:, con arre­
glo a lo dispuesto en la O. M. de 22-6-42 («Dia­
rio Oficial» núm. 138) (D. O. núm. 212, pági­
na 1116).
13-9-44.—Gratificación de «Candelas».—Se concede a la 
dotación de varios buques (D. O. núm. 215, 
pág. 1128). (Derogada ésta por O. M. de 2-1-50, 
D. O. núm. 6.)
1.6-9-44,—(Haberes.—Personal de Marinería, Tropa y F o ­
goneros lesionados en accidente fortuito del ser­
vicio (D. O. núm. 218, pág. 1146).
18-9-44,—.Escuela Naval Militar.—Normas para ingreso 
en los Cuerpos General, Intendenciu e Infante­
ría de M arina (D. O. núm. 218, pág. 1142).
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20-9-44,—Jefatura de Sanidad.—Crea la de la Jurisdicción 
de Marina (D. O. núni. 219, pág. 1152). (Dero­
gada por O. M. de 3-4-45, D. O. núm. 79.)
21-9-44.—Marinería.—Modifica el artículo 89 del Regla­
mento de Marinería y Fogoneros (D. O. n ú r  
mero 221, pág. 1158).
24-9-44.—Haberes.—Aclara la O. M. C. núm. 286, sobre 
«Gratificación de mando» ( D. O. núm. 223, pá­
gina 1168).
24-9-44.—Haberes.—Gratificación especial por número de.
hijos. Mbdifica O. M. de 2-8-43 (D. O. núm. 223, 
pág. 1168). .
24-9-44.—Fondos Econórp.icos.—Modifica los de los A r­
senales y Bases Navales secundarias y buques 
(D. O. núm. 223, pág. 1168).
28-9-44.—Haberes.—^Tiempo servido como provisional se 
computará para perfeccionar el percibo de quin­
quenios (D. O. núm. 230, pág. 1196).
28-9-44.—Marina civil.—iNormas sobre abono de horas ex­
traordinarias al personl (D. O. núm. 230. pági­
na 1196).
29-4-44.—Cuerpo de Suboficiales.— Condiciones necesarias' 
para perfeccionar el derecho a percibir el pre­
mio de especialidad (D. O. núm. 230, pág. 1197).
30-9-44.—Cuerpo Jurídico. — Personal de la Escala de 
Conxplemento que desempeñe cargo de Asesor 
en las Comandancias, Ayudantías o Distritos 
M arítimos (D. O. núm. 232, pág. 1204).
30-9-44.—M aestranza de la Armada.—Uniforme que debe 
usar el personal (D. O. núm. 229, pág, 1190).
O C TU B R E
6-10-44.—Escuelas.— Clasificación de los Centros docen­
tes de la M arina (D. O. núm. 234, pág. 1212).
9-10-44.—^Escuelas.—.Rectifica la de 7-7-44. (D. O. nú­
mero 164) sobre clasificación de los Centros 
docentes de la Marina y gratificación de P ro ­
fesorado (D. O. núm, 244, pág. 1268).
11-10-44.—^Plantillas.—Hijas de ia Caridad- en los H ospi­
tales de Marina (D. O- núm. 242, pág. 1259),
23-10-44.—Retiros.—Haberes pasivos del personal retira­
do por edad que no haya tomado parte en la 
Campaña de Liberación (D. O. núm. 248, pá­
gina 1316). ^
23-10-44.—Alquileres de edificios.— .Arrendamiento de lo­
cales por la Marina de Guerra (D. O. núme­
ro 248, pág. 1315).
25-10-44.—‘Haberes.—Plus especial a los Sargentos que 
efectúan curso en la Escuela de Mecánicos y 
a los Cabos y Agentes de Policia M arítima que 
lo verifican en la de Suboficiales de Cádiz 
(D. O. núm. 251, pág. 1329).
30-10-44.—Cuerpo de Suboficiales.— Plazo para solicitar el 
ingreso el personal provisional j temporero 
(D. O. núm. 254, pág. 1341).
30-10-44.—E statuto de Clases P asivas.— Resuelve dudas 
sobre la aplicación de la disposición 2.“ tran ­
sitoria de éste y artículo 170 de su Reglamento 
(D. O. núm. 262, pág. 1384).
31-10-44.—Programas.—Para el desarrollo de los cursos 
y pruebas de exámenes del personal especia­
lista de Infantería de Marina (D. O. núm 257, 
pág. 1356).
N O V IE M B R E
6-11-44.—Escala de Complero.ento.—iLos alumnos que es­
tudien alguna de las carreras citadas en el ar­
tículo 8.° del Reglamento para la formación 
de las Escalas de Complemento de la Armada
podrán solicitar su admisión en la Milicia Na­
val Universitaria (D. O. núm. 264, pág. 1362).
9-11-44.—Plantillas.—De la Escala Complementaria de 
los Cuerpos de Intendencia, Sanidád y Jurídico 
de la Armada (D. O. núm. 269, pág 1415).
9-11-44.—Laboratorio y Tallçr de Investigación del E s­
tado Mayor de la Armada.—Se aprueba el Re­
glamento orgánico (D. O. núm. 269, pág. 1416)..
10-11-44.—Medalla de Sufrimientos por la Patria.— S^e res­
tablece lo preceptuado en el artículo 4 °  del R e­
glamento de 14-4-46 y R. D. de 14-9-29, en lo 
que se refiere a los accidentes comprendidos 
' en los mismos (D. O. núm. 274, pág. 1445).
12-11-44.—'Haberes.—Personal de la Maestranza. Amplia­
ción de la O. M. de 3-17-43 (D. O. núm. 176) 
(D. O. núm. 265, pág. 1399).
13-11-44.—Marina civil.—^Reorganiza el Cuerpo de Médi- 
' eos de ésta (B. O. E. núm. 321).
13-11-44.—Recomendaciones.—^Suprimiéndolas (D; O. nú­
mero 271, pág. 1432).
15-11-44.— Gratificación de «Candelas».— \ \  la dotación del 
‘ remolcador de puerto «R. P.-27» (D. O. nú­
mero 271, pág. 1433).
25-11-44.—Infantería de Marina.—Se crea la Escuela de 
Aplicación (D. O. núm. 278, pág. 1506).
25-11-44.—Derechos pasivos.— Personal separado del ser­
vicio (D. O. núm. 278, pág. 1506).
25-11-44.—Sanidad Nacional.—Bases (D. O. núm. 278, pá­
gina 1480).
25-11-44.—Haberes.—'Generales y asimilados de los tres 
Ejércitos en situación de «reserva» (D. O. nú­
mero 278, pág. 1505).
25-11-44.—Consejo de Estado.—Ley orgánica (D. O. nú­
mero 277, pág. 1469).
25-11-44.—Derechos pasivos.—Personal separado del ser­
vicio (D. O. núm. 278, pág. 1506).
25-11-44.—Infantería de Marina.—Se modifica la de 30-
5-41, que organizó el personal de Músicos, Cor­
netas y Tambores (D. O. núm. 27S, pág. 1507).
26-11-44,—Denominación de buques.—Se dispone que las 
lanchas torpederas cuya construcción ha sido 
ordenada se designen con los nombres y nú­
meros que se expresan (D, O, núm. 277, pá­
gina 1473).
26-11-44.—Denominación de buques.—Se dispone que el 
buque auxiliar «Castor» tome en lo sucesivo la 
denominación de «H-1» (D. O. ni'mi. 277, pá­
gina 1473).
29-11-44.—Haberes.—^Gratificación de vestuario al perso­
nal de Porteros y Mozos de Oficio de las an­
tiguas Delegaciones M arítimas y de Pesca 
(D. O. núm. 281, pág. 1526).
29-11-44.—Haberes. — Patrones, Mecánicos y Marineros 
guardapescas (D. O. núm. 281, pág. 1527).
30-11-44.— Obras.—Reglamentación (D. O. núm. 279, pá­
gina 1511). (Suprimido el punto 3.“ por O r­
den Ministerial de 5-12-44, D. O. núm. 2á3.)
D IC IE M B R E
1-12-44.—Informes reservados.—Se anula el primer pá­
rrafo del inciso b) del artículo 21 de la Orden 
Ministerial de 4-12-43 y se redacta de nuevo 
(D. O. núm. 281, pág. 1524).
2-12-44.—Haberes.—Retiro de los Almirantes y Gene­
rales (D. O. núm. 281, pág. 1527).
2-12-44.—iHaberes. — Plus por trabajos extraordinarios 
que debe percibir el personal de M arinería y 
Tropa embarcada (D. O. núm. 283, pág. 1540). 
(Anulada por O. AI. de 31-12-44, D. O. nú­
mero 3 de 1945.)
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6-12-44.—^Fondos Económicos.—De los Cuarteles de Ins­
trucción de las Bases Navales se regirán por 
el «Reglamenta de Fondo Económico de Bu­
ques» (D. O. núm. 286, pág. 1564).
6-12-44.—Marina civil.—'Se dispone que el personal de 
Auxiliares de Oficinas de la Marina civil de­
clarado a extinguir conserve la edad de seten­
ta años que tenía asignada para su jubilación 
(D. O. núm. 285, pág. 1559).
7-12-44.—Marinería.—Clasificación de especialidad («Dia- 
' rio Oficial» núm. 285, pág. 1552).
9-Ì2-44.—Haberes pasivos.— Normas para solicitar me­
jora de haber pasivo por el personal sancio­
nado con separación del servicio (D. O. nú­
mero 288, pág. 1578).
10-12-44.—Haberes.—Reclamación de haberes del perso­
nal afecto a las Inspecciones Técnico Indus­
triales (D. O. núm. 290, pág. 1586).
12-12-44.-^Reconocimientos médicos.—'Tramitación de ex­
pedientes de solicitud de licencia por enfermo 
(D. O. núm, 289, pág. 1582).
12-12-44.—Alojamientos.— S^e aclaran y concretan las pre­
eminencias que deben ser guardadas a los M a­
yores de las distintas e,ipccialidades (D. O. nú­
mero 288, pág. 1576)..
13-12-44.—Infanteíía de Marina.— S^e dispone la organiza­
ción e instalación de la Escuela de Aplicación 
en el edificio Norte del Cuartel de San Carlos 
(San Fernando) (D. O. núm. 291, pág. 1590).
13-12-44.—'Escuela de Arm as Navales.—Se nombra Ins­
pector y  Subinspector de ésta (D. O. núme­
ro 291, pág. 1590).
13-12-44.—M aetranza de la Armada.—Se autoriza al per­
sonal de las dos Secciones del C. A. S. T. A. 
para tomar parte en las oposiciones, exáme­
nes y concursos para cubrir plazas vacantes en 
la M aestranza de la Armada (D. O. núm. 291, 
pág. 1590).
23-12-44,—Repuestos de Almacenes.—Se autoriza éstos en 
las Bases }' Estaciones Navales ' D, O. nú­
mero 7 de 1945, pág, 59),
23-12-44,—Retiro.—Mejora de pensión a los Generales, 
Jefes, Oficiales, Suboficiales y Clases de T ro ­
pa del Cuerpo de Mutilados (D, O, Ejército 
núm, 290, pág, 1465),
26-12-44,—Distintivos.—Los Jefes y Oficiales que desem­
peñen función docente en Escuelas superiores 
y principales, con excepción de los Profesores 
adjuntos, usarán el emblema creado por O r­
den Ministerial de 30-3-41 (D, O, núm, 300, 
pág, 1630),
26-12-44,—.Escuela de Armas Navales.—Titule oficial de 
la Escuela creada por Ley de 6-2-43 (D, O, nú­
mero 300, pág, 1630),
26-12-44.—^Adquisiciones.—Todos los buques j  dependen­
cias de la Armada quedan obligados a adquirir 
en los Almacenes generales de las Bases Na­
vales y oficinas delegadas las pinturas y bar­
nices que , necesiten (D, O, núm, 301, pági­
na 1635),
27-12-44.—Consejo Superior Geográfico. — Reglamento 
(D. O. núm. 8 de 1945, pág, 69),
30-12-44,—Crédito Naval.—Se autoriza al Instituto de Cré­
dito para la Reconstrucción Nacional para emi­
tir Cédulas de Crédito Naval (D, O, núm, 3 
de 1945, pág, 21),
30-12-44,—Cuerpo de Ingenieros de la Armada.— Ingreso 
en el Cuerpo de los que se encuentren al ser­
vicio de la Marina (D, O, núm, 3 de 1945, pá­
gina 19),
30-12-44.—Estatuto de Clases Pasivas.—^Modificación de 
los artículos 25 al 29 y 47 y 72 (D. O. núme­
ro 15 de 1945, pág. 136).
30-12-44.—Mutilados.—Se concede el ingreso en el Be­
nemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por 
la Patria, con la clasificación de Mutilados ab­
solutos accidentales, al personal militar que 
cause' baja en el Ejército por demencia o ce­
guera (D, O, Ejército núm, 5 de 1945),
30-12-44,—P lantillas.— ^Del personal de la M aestranza 
(D, O, núm, 3 de 1945, pág, 20),
30-12-44,—Plantillas. — O bservadores' y Calculadores 
(D, O, núm, 3 de 1945, pág, 21), -
30-12-44,—‘Tribunales de Honor, — Modificación de la 
base 3,'* de la Ley de 17-10-41 por la que se 
establecen las bases a que han de ajustarse el 
procedimiento de éstos (D, O, núm, 3 de 1945, 
pág, 22),
31-12-44,—Haberes.—Plus por trabajos extraordinarios al 
personal de M arinería y Tropa embarcado 
(D, O, núm, 3 de 1945, pág, 22),
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Administración y Registro Central de las Propiedades 
de la Marina.—Se crea, dentro de la organización ge­
neral del Ministerio y adscrita al Servicio de Conta­
bilidad, la Sección (D. de 2-3-44, D. O. núm. 65, p á ­
gina 354).
Adquisiciones.—-Todos los buques y dependencias de la 
Armada quedan obligados a adquirir en los Almace­
nes generales de las Bases Navales u oficinas delega­
das las pinturas y barnices que necesiten (O. M. de
26-12-44, D. O. núm. 301, pág. 1635).
Almacenes. Repuestos.—-Se autorizan éstos en las Bases 
y Estaciones Navales (D. de 23-12-44, D. O. núm. 7 
de 1945, pág. 59).
Alquileres de edificios.—.Arrendamiento de locales por la 
Marina de Guerra (O. M. de 23-10-44, D. O. núm. 2/18, 
pág. 1315).
Alojam.’entos.—Se aclaran y concretan las preeminencias 
que deben ser guardadas a los Mayores de las distin­
tas especialidades (O. M. de 12-12-44, D. O. núm. 288, 
pág. 1576).
B
Botes.—Se modifica la R. O. de 6-3-1931 sobre cons­
trucción de éstos (O. M. de 9-7-44, D. O. núm. 134, 
pág. 763).
Buques.—Se da de alta en la Lista Oficial de buques de 
la Armada la lancha rápida de salvamento «L. S.-l» 
(O. M. de 4-7-44, D. O. núm. 153, pág. 853).
Buques.—Se da de alta en la L ista Oficial de buques de 
la Armada a las lanchas rápidas de salvamento 
«L. S.-2» y «L. S.-3» (O. M. de 1-8-44, D. O. nú­
mero 180, pág. 985).
Buques.—Se da de alta en la Lista Oficial de buques de 
la Armada el remolcador «R. A.-2» (O. M. de 31-5-44, 
D. O. núm. 128, pág. 722).
Buques. Dependencia.— (Ver: Dependencia de buques.)
Buques dados de baja.—Lancha «L. T.-17» (O. M. de 18-
8-44, D. O. núm. 195, pág. 1045).
Buques dados de baja.—Barcaza «K-16» (O. M. de 5-7-44, 
D. O. núm. 154, pág. 859).
Buques destacados en aguas tropicales.—Abonos a Fon­
dos Económ.icos de buques ÍO. M. de 24-8-44, «Dia­
rio Oficial» núm. 214, pág. 1864). Por O. M. núme­
ro 3.128/62, de 20-9-62 CD. O. núm. 214, pág. 1864) 
se anulan las normas l.'' y 2.® de la disposición an­
terior.
Buques mercantes.—Reglamento para la Inspección de 
los Servicios de radiocomunicación a bordo de éstos 
(O. M. de 16-3-44, D. O. núm. 72, pág. 396).
Buques mercantes.—Los Inptctores Radiotelegráficos se 
consideran delegados del E. M. de la Armada (Orden 
Ministerial de 17-7-44, D. O. núm. 165, pág. 923).
Buzos civiles.—Form a de efectuar el curso y haberes que 
percibirán (O. M. de 16-2-44, D. O. núm. 41,' pági- 
-na 240).
Cabos distinguidos.—Marinería. Crea esta categoria (O r­
den Ministerial de 26-7-44, D. O. núm. 172, pág. 958). 
Modificada por O. M. de 24-8-44 (D. O. núm. 198, 
pág. 1056)
Cabos distinguidos.—Nombramiento en Infantería de M a­
rina (O. M. de 12-8-44, D. O. núm. 192, pág. 1036). 
Modificada p'or O. M. de 24-8-44 (D. O. núm. 198).
Cabos eventuales. — Nombramiento (O. M. de 24-8-44, 
D. O. núm. 198, pág. 1056).
Carnet de identidad.—Marinería y Tropa de Infantería 
de M arina (O. M. de 22-4-44, D. O. núm. 97, pági­
na 542).
Cédula de Inscripción.—Modifica el modelo del Regla­
mento de Reclutamiento y Reemplazo (O. M. de 27-
2-44, D. O, núm. 55, pág. 304).
Código Penal de la Marina de Guerra.—^Normas para 
aplicación de la Ley de 10-3-39 sobre efectos, de con­
dena (O. M. de 29-9-44, D. O. núm. 52, pág. 292).
Comisiones receptoras de buques.—Form a en que han de 
constituirse (O. M. de 8-3-44, D. O. núm. 60, pá­
gina 326).
Condecoraciones.—Orden de Alfonso X el Sabio. Da nue­
va redacción al Decreto de 11-4-39 (D. de 26-1-44,
B. O. del Estado núm. 39, pág. 1108).
Condecoraciones.—^Medalla de Sufrimientos por la Pa- 
' tria. Se restablece lo preceptuado en el artículo 4.“ 
del Reglamento de 14-4-1926 y R. D. de 14-1-29 en lo 
que se refiere a los accidentes comprendidos en los 
mismos (D. de 10-11-44, D. O. núm. .274, pág. 1445).
Condecoraciones.—Reducción de tiempo a los Generales 
Maquinistas de ,la Armada p’ara obtener la Gran Cruz 
de San Hermenegildo (L. de 19-7-44, D. O. núm. 168, 
pág. 935).
Condecoraciones.—Se crea la Orden de Cisneros (D. de
8-3-44, D. O. núm. 62, pág. 334).
Consejo Superior Geográfico.—.Nueva estructura y de­
pendencia (L. de 18-3-44, D. O. núm. 71, pág. 384).
Consejo de Estado.—.Ley orgánica (L. de 25-11-44, «Dia­
rio Oficial» núm. 277, pág. 1469).
Consejo Superior Geográfico.—Se aprueba el Reglamento 
provisional por el que ha de regirse éste (D. de 27-
12-44, D. O. núm. 8 de 1945, pág. 69).
Consejo Superior de Industrias Militaras. — Creación 
(L. de 18-3-44, D. O. núm. 71, pág. 385).
Crédito Naval.—Se autoriza al Institu to  de Crédito para 
la Reconstrucción Nacional para emitir Cédulas de 
Crédito Naval (L. de 30-12-44, D. O. núm. 3 de 1945, 
pág. 21).
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la M arina Civil.—
Aclara la O. Ai. de 1-11-43 sobre sueldos del personal 
(O. M. de T3-5-44, D. O. núm. 112, pág. 624).
Cuerpo Facultativo de Armas Navales.— (O. M. de 3-4-44, 
D. O. núm.' 82, pág. 444.)
Cuerpo de Ingenieros de la Arm.ada.—Ingreso en el Cuer­
po- de los que se encuentren al servicio de la -Marina 
(L. de 30-12-44, D. O. núm. 3 de 1945, pág. 19).
Cuerpo Jurídico.—Program as para ingreso en este Cuer­
po (O. M. de 26-1-44, D. O. núm. 24, pág. 140).
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Cuerpo Jurídico.—Personal de la Escala de Coinplemento 
que desempeña cargo de Asesor en las Comandancias, 
Ayudantías o Distritos Marítimos (O. M. de 30-9-44, 
D. O. núm. 232, p'ág. 1204). ,
Cuerpo de Máquinas.—Reorganización del Cuerpo y cam­
bio de denominación (L. de 26-5-44, D. O. núm. 122, 
pág. 674).
Cuerpo de Máquinas.—Pase a dicho Cuerpo de los T e­
nientes de Máquinas no patentados y Mecánicos M a­
yores y primeros (O. M. de 14-7-44, D. O. núm. 164, 
pág. 917).
Cuerpo de Suboficiales.— Graduación de Alférez de F ra ­
gata de los Contramaestres primeros y segundos o asi­
milados, se denominará solamente Alférez (O. M. de
11-2-44, D. O. núm. 39, pág. 233).
Cuerpo de Suboficiales.—Se fija la antigüedad, a efectos 
administrativos, del personal ingresado en virtud de 
la O. M. de 10 de octubre de 1943 (O. M. de 10-3-44,
D'. O. núm, 61, pág. 331).
Cuerpo de Suboficiales.—Condiciones necesarias para per­
feccionar el derecho a percibir el premio de especia­
lidad (O. M. de 29-9-44, D. O. núm. 230, pág. 1197).
Cuerpo de Suboficiales.—Plazo para solicitar el ingreso el 
personal provisional y temporero (O. M. de 30-10-44, 
D. O. núm. 254, pág. 1341).
Cuerpo de Vigías de Semáforos.— Ingreso en dicho Cuer­
po de los Auxiliares de Semáforos provisionales (D e­
creto de 7-7-44, D. O. núm. 164, pág.. 916).
Cupos.— (Ver: Suspensión de empleo.)
D
Denominación de buques.—El buque-escuela tipo «Juan 
Sebastián de Elcano» se denominará «Juan de Aus­
tria» (O. M. da 2-5-44, D. O. núm. 1'02, pág. 562).
Denom.inación de buques.—El buque-auxiliar «Castor» se 
denominará «H-1» (O. M. de 26-11-44, D. O. núme­
ro 277, pág. 1473).
Denominación de buques.—Las lanchas torpederas se de­
nominarán con los nombres que se expresan (O. M. de
26-11-44, D. O. núm. 277, pág. 1473)’.
Dependencia de buques.—Pasa a depender de la Coman­
dancia General de la Base Naval de Baleares la lancha 
«L. A. S.-23» (O. M. de 31-8-44, D. O. núm. 208, 
pág. 1096).
Derechos pasivos.—Personal separado del servicio (L. de
25-11-44, D. O. núm. 278, pág. 1506).
Derechos pasivos máxim.os.—Eleva a la categoría de De­
creto la O. M. de 2-4-43 sobre inclusión dentro del 
artículo 170 del Reglamento de Aplicación del E sta­
tuto de Clases Pasivas de .distintos Cuerpos de la A r­
mada (D. de 8-7-44, D. O. núm. 159, pág. 884).
Descanso dominical.—^Modifica el artículo 60 del Regla­
mento de 25 de enero de 1941 (D. O. núm. 55) (D e­
creto de 7-7-44, D. O. núm. 164, pág. 916).
Dietas y viáticos.-^Aclara preceptos del Reglamento de 
18 de junio de 1924 (O. M. de 8-7-44, D. O. núm. 158, 
pág. 881).
Distintivos.—Los Jefes y Oficialés Profesores en Escue­
las usarán el emblema creado por O. M. de 30 de m ar­
zo de 1941 (O. M. de 26-12-44, D. O. núm. 300, pá­
gina 1630).
Documento Nacional de Identidad.—Lo crea (D. de 2-
3-44, D. O. núm. 72, pág. 392).
E
Escala Com.plementaria.—Declara terminado el período 
de liquidación de la guerra a efectos de la L. de 12-
7-40 y de lo que en relación con ésta preceptúa en
la de 13-12-43, las que facultan a los Ministros de E jé r­
cito, M arina y Aire para pasar a ésta o a la situación 
de «reserva» o «retiro» al personal en situación de ac- 
' ' tividad de los correspondientes Ejércitos (D. de 8-
7-44, D. O. núm. 159, pág. 884).
Escala Complementaria.—La crea en los Cuerpos de In ­
tendencia, Sanidad y Jurídico de la Armada (D. de
29-7-44, D. O. núm. 182, pág. 996).
Escala de Complemento.—Dispone que el Instituto' Cató­
lico de Artes e Industrias sea equiparado a los que 
figuran en el Reglamento para la formación de dicha 
Escala (O. M. de 26-1-44, D. O. núm. 22, pág. 123).
Escala de Complem.ento.^Situación del personal (Orden 
Ministerial de, 20-2-44, D. O. núm. 55, pág. 304).
Escala de Complem.ento.—Los Alumnos que estudien al­
guna de las carreras citadas en el artículo 8.° del Re­
glamento para la formación de las Escalas de Com­
plemento de la Armada podrán solicitar ^u admisión 
en la Milicia Naval Universitaria (O. M. de 6-11-44. 
D. O. núm. 264, pág. 1362).
Escala de Com plem ento.—^Cuerpo Jurídico. Cargo de 
Asesor en las Comandancias, Ayudantías o Distritos 
Marítimos (O. M. de 30-9-44, ü . O. núm. 232, pági­
na 1204).
Escala de Com.plemento.—Se modifica el artículo 17 del 
Reglamento para la formación de las Escalas de Com- 
plem.ento (O. M. de 12-12-44, D. O. núm. 289, pá­
gina 1582).
Escuela de Aplicación.—Se crea la de Infantería de M a­
rina (L. de 25-11-44, D, O. núm. 278, pág. 1506).
Escuela de Armas Navales.—^Declara urgente la cons­
trucción de un edificio (D. de 7-7-44, D. O. núm. 167, 
pág. 915).
Escuela de Armas Navales.— Se nombra Inspector y Sub­
inspector de ésta (O. M. de 13-12-44, D. O. núm. 291, 
pág. 1590).
Escuela de Armas Navales.—^Título oficial de la Escuela 
creada por la Le3^ de 6 de enero de 1943 (O. M. de 26-
12-44, D. O. núm. 300, pág. 1630).
Escuela de Hidrografía.—Queda constituido en ella el In s­
tituto Hidrográfico (O. M. de 3-4-44, D. O. núm. 80, 
pág. 431’).
Escuela Naval Militar.—Normas para ingreso en los Cuer­
pos General, Intendencia e Infantería de M arina (Or- 
■den Ministerial de 18-9-44, D. O. núm. 218, pág. 1142).
Escuelas.—Modifica la O. M. de 14-3-41, que fija las E s­
cuelas en que deberían efectuarse los cursos para 
Marineros Ayudantes Especialistas (O. M. de 4-5-44, 
D. O. núm. 104, pág. 570).
Escuelas.— Clasificación Centros docentes y  gratificación 
de Profesorado (D. de 7-7-44, D. O. núm. 164, pági­
na 914). Rectificada en el D. O. núm. 244.
Escuelas.— Clasificación de los Centros docentes de la 
Marina (O. M. de 6-10-44, D. O. núm, 234, pág. 1212).
Escuelas.—Rectifica la de 7-7-44 (D. O. núm. 164) sobre 
clasificación de los Centros docentes de la M arina y 
gratificación de Profesorado (O. M. de 9-10-44, «Dia­
rio Oficial» núm. 244, pág. 1268).
Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa.—Creación (O r­
den Ministerial de 4-1-44, D. O. núm. 5, pág. 46).
Estatu to  de Clases Pasivas.—Modifica los artículos 65 
y 66 (L, de 18-3-44, D, O. núm, 71, pág, 389),
Estatu to  de Clases Pasivas.T—.Modifica el artículo 19. 
Pase a la situación de retiro o reserva de los Caba­
lleros de la Real Orden de San Fernando y Medalla 
Militar, Naval ó Aérea (L. de 26-5-44, D. O. núm. 123, 
página 682). . .
E statu to  de Clases Pasivas.—Resuelve dudas sobre la 
aplicación de la disposición segunda transitoria de éste 
y artículo 170 de su Reglamento (O. M. de 30-10-44, 
D. O. núm. 262, pág. 1384).
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E statuto de Clases Pasivas.—Modificación de los artícu­
los 25 al 29 y 47 y 72 (L. de 30-12-44, D. 15 de 1945, 
página 136).
Factorías de Víveres.—Normas para los inscriptos en 
Aíarina con respecto a la Cartilla de Racionamiento 
'(O . M. de 26-1-44, D. O. num.. 23, pág. 230).
Familias Num.erosas (ver Protección a Familias Nume­
rosas).
Fam,ilias Numerosas.—‘Indemnización por hijos.—Normas 
para aplicación al personal de Marina de los benefi­
cios concedidos a éstas (O. M. de 6-6-44, D. O. nú­
mero 131, pág. 744).
Fondos Económicos.—Ampliación del articulo 4.® del Re- 
glaniento del Fondo Económico del Ministerio (Orden 
Ministerial de 13-8-44, D. O. núm, 193, pág. 1040).
Fondos Económicos.— (De Buques).—Abono a buques 
destacados en aguas tropicales (O. M. de 24-8-44, 
D. O. núm. 214, pág. 1864). Por O. M. número 3128 
de 1962,-de 20-9-62, D. O. número 214, página 1864, 
se anulan las normas p'riniera y segunda de la dispo­
sición anterior.
Fondos Económicos.— Modifica los de los Arsenales y 
Bases Navales secundarias y buques (O. M. de ,24-9-44, 
D. O. núm. 223, pág. 1168).
Fondos Económicos.—De los Cuarteles de Instrucción de 
las Bases Navales. Se regirán p'or el «Reglamento de 
Fondos Económicos de los Buques» (O. M. de 6-12-44, 
D. O. núm. 286, pág. 1564).
Gratificación de «Candelas».—A la dotación del minador
«Vulcano» (O. M. de 6-3-44, D. O. núm. 57, pág. 312).
Gratificación de «Candelas».—Al reniolcadoi de altura 
R. A.-2 «Argos», con arreglo a lo dispuesto en la O r­
den Ministerial de 22-6-42 (D. O. núm. 138) (O. M. de
11-9-44), D. O. núm. 212, pág. 1116).
Gratificación de «Candelas».—‘A la dotación de varios 
buques (O. M. de 13-9-44* D. O. núni. 215, pág. 1128). 
D erogada'por O. M. de 2-1-50, D. O. núm. 6.
Gratificación de «Candelas».—A la dotación del remolca­
dor de puerto «R. P.-27».
Gratificación especial por hijos.—Al personal civil que
■ presta servicios en M irina (O. M. de 28-5-44, «Diario 
Oficial» núm. 124, pág. 695).
Gratificación especial por hijos.—Modificà la O. M. de 
2 de agosto de 1943 (O. M. de 24-9-44, D. O. nú­
mero 223, pág. 1Í68).
Gratificación de Mando.—Aclara la O. M. C. núm. .286 
sobre ésta (O. M. de 24-9-44, D. O. num. 223, pá­
gina 1168).
Gratificación de Profesorado.—.Escuelas. Clasificación de 
Centros docentes (O. M. de 7-7-44, D. O. núm. 164, 
pág. 914).
Gratificación de Taquigrafía.—Modifica la regla 45 de la 
O. M. C. de 26 de febrero sobre ésta (O. M. de 27-
2-44, D. O. núm. 53, pág. 297).
Gratificación de vestuario.—Personal de la Maestranza de 
Arsenales (O. M. de 14-3-44. D. O. núm. 64, pági­
na 348).
Gratificación de vestuario.— Porteros y Mozos de Oficio 
(O, M. de 6-4-44, D. O. núm. 83, pág. 448).
Gratificaciones.—Que deberá percibir el personal de M a­
rina. con arreglo a la Ley de 26-5-44 (D. de 31-5-44, 
D. O. núm. 140, pág. 787).
H
Haberes.— (Ver las voces: Gratificaciones, Indemnizacio­
nes, Pluses, Ración Armada.)
Haberes.—Fija los de las dotaciones de los buques de 
guerra en el extranjero (O. M. de 15-2-44, D. O, nú­
mero 40, pág. 238).
Haberes.—;Regula la forma en que han d “ efectuar el 
curso los Buzos civiles, así como los haberes que han 
de percibir durante el mismo (O,. M. de 16-2-44, 
D. O. núm. 41, pág. 240).
Haberes.—^Gratificación de «Candelas». (Ver esta voz.)
Haberes.—Se fija la antigüedad, a efectos adm inistrati­
vos, del personal provisional ingresado en el Cuerpo de 
Suboficiales de la Armada en virtud de O. M. de 10 de
• diciembre de 1943 (O. M. de 10-3-44, D. O. núm. 61, 
pág. 331).
Haberes.— Caducidad de percibo de la Indemnización por 
número de hijos (D. de 28-4-44, D. O. núm. 106, pá-
-_ gina 578).
Haberes.—Plus de ausencia. I.o hace extensivo a los 
Músicos ¿e Infantería de Marina (O. M. de 1-5-44, 
D. O. núm. 102, pág. 563).
Haberes.—Especialidad Profesores Educación Física (O r­
den Ministerial de 21-5-44, D. O. núm. 117, pág. 654).
Haberes.—’Hace e.xtensiva al personal de los Ministerios 
de Marina y Aire la Ley. de 13-12-43 sobre gratifica­
ciones y ’ asignaciones al personal del Ejército (Ley 
de 26-5-44, D. O, nítrn.. 122, pág. 677). •
Haberes.— Gratificación especial por hijos al personal ci­
vil que presta servicios en Marina (O. Ai. de 28-5-44, 
D. O. núm. 124, pág. 69,5).
Haberes.—'Personal contratado (O. M. de 28-5-44, «Dia­
rio Oficial» núm rl24 , pág. 695).
Haberes.—Reclamaciones (O. M. de 6-6-44, D. O. nú­
mero 131, pág. 745).
Haberes.—Ayudantes de Cifra, bonificación del 20 por 
100 del sueldo (O. M. de 26-6-44, D. O. núm. 147, 
pág. 824).
Haberes.—Escuelas. Gratificación de los Centros docen­
tes de la M arina (D. de 7-7-44, D. O. núm. 164, pá­
gina 914).
Haberes.—^No podrá ser reclamada gratificación de em­
barco sin que haya recaído Orden Ministerial dispo­
niendo el del interesado (O. M. de 24-8-44, D. O. nú­
mero 196, pág. 1050).
Haberes.=—Personal de Marinería, Tropa y Fogoneros le­
sionados tn  accidente fortuito del servicio (O. M. de
16-9-44, D. O. núm. 218, pág. 1146).
Haberes.—'Gratificación especial por número de hijos. 
Modifica los párrafos sexto y séptimo del apartado a) 
del artículo 1.° de la O. M. de 2 de agosto de 1943 
(O. M. de 24-9-44,. D. O. núm. 223, pág. 1168).
Haberes.—Plus especial a los Sargentos que efectúan 
curso en la Escuela de Mecánicos y  a los Cabos y 
Agentes de Policía Marítima que lo verifican en la de 
Suboficiales de Cádiz (O. M. de 25-10-44, D. O. nú­
mero 251, pág. 1329).
Haberes.—Personal de la Maestranza. Anapliación de la 
O. M. de 31 de julio de 1943 (D. O. núm. 176) (O r­
den Ministerial de 12-11-44, D. O. núm. 265, pági­
na 1399).
Haberes.—Generales y asimilados de los tres Ejércitos 
en situación de «reserva»- (L. de 25-11-44, D. O. nú­
mero 278, pág. 1505).
Haberes.—Gratificación de vestuario al personal de P o r­
teros y Mozos de Oficio de las antiguas Delegaciones 
Marítimas y de Pesca (O. M. de 29-11-44, D. O. nú­
mero 281, pág., 1526).
Haberes.—Patrones, Mecánicos y Marineros Guardapes­
cas (O. M. de 29-11-44, D. O. núm. 281, pág. 1527).
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Haberes.—-Plus por trabajos extraordinarios que debe 
percibir el personal de M arinería o Tropa embarcado 
(O. M. de 2-12-44, D. O. núm. 283, pág. 1540). .\nu- 
lada por O. M. de 31-12-44, D. O. núm. 3 de 1945.
Haberes.— Reclamación de los del personal afecto a las 
Inspecciones Técnico-Industriales (O. M. de 10-12-44, 
D, O. núm. 290, pág. 1586).
Haberes pasivos.—Se prorroga la vigencia del Decreto 
de 11 de enero de 1943 por tiempo de seis meses, a 
fin de que los funcionarios puedan optar a los benefi­
cios de Haberes Pasivos Máximos (O. Presidencia 
de 27-3-44, D. O. núm. 76, pág.. 415).
Haberes pasivos.—Normas para solicitar mejora de éstos 
por el personal sancionado con separación del servi­
cio (O. M. de 9-12-44, D. O. núnx. 288, pág. 1578).
Haberes pasivos máximos.—Exención de la cuota suple­
mentaria del 5 por 100 al Cuerpo de Suboficiales (O r­
den Ministerial de 3-4-44, D. O. núm. 8S, pág. 470).
Hidrografía.—Curso de Especialización para Oficiales de 
la R, N. Movilizada (O. M. de 29-4-44, D. O. nú­
mero 103, pág. 565).
Honores y saludos.—Modifica el articulo, 62 del Regla­
mento aprobado por Decreto de 24 de julio de 1943
' (B. O. E. núm. 210) (D, de 5-2-44, B. O. E. nú­
mero 210).
Indemnización por hijos.—'Aplicación al personal de M a­
rina de los beneficios concedidos a familias numero- 
' sas (O. M. de 6-6-44, D. O. núm. 131, pág. 744).
indemnización por traslado de residencia.—Personal de 
las clases de Marinería y Tropa (O. M. de 5-7-44, 
D. O. núm. 154, pág. 859).
Industrias radioeléctricas.—.A.dquisición a Marconi Espa­
ñola, S. A., de 68 estaciones transm isoras (D. de 28-
4-44, D. O. núm. 106, pág. 579).
Infantería de Marina.—Reglamento orgánico del personal 
de Tropa y Clases de Tropa (O. M. de 7-1-44, «Dia­
rio Oficial» núm. 10, pág. 72).
Infantería de Marina.—Modificación transitoria al Regla- 
m.ento orgánico del .personal de Tropa y Clases de 
Tropa de Infantería de Marin.i (O. M. de 5-6-44, 
' D. O. núm. 131, pág. 742).
Infantería de Marina.—Reingreso de los Oficiales (O r­
den Ministerial de 10-6-44, D. O. núm. 138, pág. 778).
Infantería de Marina.—Modifica la O. M. de 5 de junio 
de 1944 (D. O. núm. 131) del Reglamento orgánico
del personal de Tropa y Clases de Tropa (O. M. de
6-7-44, D. O. núm, 156, pág. 872).
Infantería de Marina.—^Nombramiento de Cabos distin­
guidos (O. M. de 12-8-44, D. O. núm. 192, pág. 1036). 
Modificada por O. M. de 24-8-44 (D. O. núm. 198).
Infantería de Marina.—Se hace extensiva la O. M. de 
31 de octubre de 1942 (D. O. núm. 244) referente 
a la forma de rendir los del personal de Marinería y 
Tropa (O. M. de 16-2-44, D. O. núm. 41, pág, 240),
Infantería d e ' Marina.—^Observación de aptitud de los 
Oficiales (O. M. de 23-8-44, D. O. núm. 198, pági­
na 1056).
Infantería de Marina.—Se dispone la organización e ins­
talación de la Escuela de Aplicación en el edificio 
Norte del Cuartel de San Carlos (San Fernando) (O r­
den Ministerial de 13-12-44, D. O. núm. 291, pági­
na 1590).
Inform es.-^Hace extensiva al personal de Infantería de 
Marina la O. M. de 31-10-42 (D. O. núm. 244) refe­
rente a la forma de rendir los de! personal de M ari­
nería y Tropa (O. M. de 16-2-44, D. O. núm. 41, pá­
gina 240).
Inform es reservados.—Se anula el primer párrafo del in­
ciso b) del artículo 21 de la O. M. de 4 de diciembre 
de 1943 y se redacta de nuevo (O. M. de 1-12-44, «Dia­
rio Oficial» núm. 281, pág. 1524).
Instituto Hidrográfico.—Queda constituido en él la E s­
cuela de H idrografía (O. M. de 3-4-44, D. O. nú­
mero 80, pág. 431).
Instituto Hidrográfico.—Normas por las que ha de re­
girse el Director (O. M. de 3-4-44, D. O. núm. 85, 
P'ág. 464).
Inutilidad en el servicio.—Cuadro de inutilidad y defectos 
físicos que habrán de ser causa de inutilidad (D. de
31-5-44, D. O. núm. 150, pág. 834).
Junta Central de Intendencia.—^Aclaración a la O. M. de 
26 de octubre de 1940 (D. O. núm. 253) sobre cons­
titución y funciones de ésta (O. M. de 22-4-44, «Dia­
rio Oficial» núm. 94, p'ág. 519).
Jun ta de Norm.aIización de Material.-^-Creación (Orden 
Ministerial dé 25-3-44, D. O. núm. 73, pág. 402). 
Junta de Normalización de Material.—Reglamento pro­
visional (O. M. de 20-7-44, D. O. núm, 167, pág. 934). 
Juntas de Recompensas Locales.— Disolución (O. M. de 
20-2-44, D. O, núm. 44, pág. 262). 
jurisdicción Contencioso - Administrativa. — Restableci­
miento (L. de 18-3-44, D. O. núm. 71, pág. 387).
Laboratorio > TaUer de Investigación.—Se crea en el E s­
tado Mayor de la Armada (D. de 2-3-44, D. O. nú­
mero 65, pág. 354).
Laboratorio y Taller de Investigación del E. M. A.—Re- 
. glamento (D. de 9-11-44. D. O. núm. 269, pág. 1416).
Libertad condicional.—Modifica el D. de 22-5-43, que creó 
el Servicio de Libertad Vigilada (D. de 26-4-44, «Dia­
rio Oficial» núm. 108, pág. 588).
Libertad vigilada.—Normas para la debida colaboración 
con el Servicio (O. M, de 31-8-44, D, O. núm. 204, 
_ pág. 1084).
L ista Oficial de buques de la Armada.— (Ver; Buques.)
M
M aestranza.de la Armada.—'Designa los Jefes de Detall 
de la M aestranza de la Armada a las Bases Navales 
(O. M. de '31-3-44, D. O. núm. 79, pág. 426).
M estranza de la Armada.—Modificación del artículo 9.° 
del Decreto de 12 de diciembre de 1942 (D. de 31- 
5-44. D. O. núm. 140, pág. 788).
M aestranza de la Arm.ada.—Dispone que el personal con­
tratado sea examinado para cubrir plazas (O. M. de
12-7-44, D. O. núm. 160, pág. 892).
M aestranza de la Armada.—Retiro del personal obrero 
(O. M, de 19-7-44, D. O. núm. 165, pág. 922).
M aestranza de la Armada. — Ingreso del personal del
C. A. S. T. A. (O. M. de 24-7-44, D. O. núm. 170, 
pág .-944).
M aestranza de la Armada.—Uniforme que debe usar el 
personal que desempeña alguna de las plazas que se 
citan (O. M. de 30-9-44, D. O. núm. 299, pág. 1190).
M aestranza de la Arm.ada.—Se autoriza al personal de 
las dos Secciones del C. A. S. T. A. para tomar parte 
en las oposiciones y examen-concurso para cubrir pla­
zas vacantes en la M aestranza (O. M. de 13-12-44,
D. O. núm. 291, pág, 1590).
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Manuales.—iDeclara reglamentario el titulado «Manual del 
Marinero» (O. M. de 4-5-44, D. O. núm. 104, pá­
gina 570).
M arina Civil.—^Normas sobre abono de horas extraordi­
narias al personal (O. M. de 28-9-44, D. O. núm. 230, 
pág. 1196).
M arina Civil.—Reorganiza el Cuerpo de Médicos de ésta 
(O. M. de 13-11-44, B. O. E. núm. 321, pág. 8605).-
Marina Civil.—Se dispone que el pergonal de Auxiliares 
de Oficinas de la, Marina Civil, declarado a extinguir, 
conserve la edad de sesenta años que tenía asignada 
para su jubilación (O. M. de 6-12-44, D. O. núm. 285, 
pág. 1559).
Marinería.—Clasificación de especialidad (O. M. de 7-
12-44, D. O. núm. 285, pág. 1552).
Marinería.—Situación de personal provisional (O. M. de
9-4-44, D. O. núm. 85, pág. 464).
Marinería.— Carnet de identidad para Marinería y Tropa 
de Infantería de Marina (O. M. de 22-4-44, D. O. nú­
mero 97, pág. 542).
Marinería.—iCrea la categoría de Cabos distinguidos (O r­
den Ministerial de 26-7-44, D. O. núm. 172, pág. 958). 
Modificada por O. M. de 24-8-44 (D. O. núm. 198, 
pág. 1056.
Marinería.—Plus de ausencia. Aclaración del artículo 88 
del Reglamento de M arinería y Fogoneros (O. M. de
18-8-44, D. O. núm. 194, pág. 1042).
Marinería.—Modifica el artículo 89 del Reglamento de 
M arinería y Fogoneros (O. M. de 21-9-44, D. O. nú­
mero 221, pág. 1158). <
M ecanógrafas.—Las ingresadas con anterioridad al 14 de 
abril de 1931 pasan a formar parte de la M aestranza 
de la Armada (O. M. de 9-3-44, D. O. núm, 60, pá­
gina 328).
Medalla de Sufrimientos por la Patria.— Se restablece lo 
preceptuado sobre, accidentes (D. de 10-11-44, «Dia- 
'rio  Oficial» núm. 274, pág. 1445).
Medicam.entos y material sanitario.—Adquisición de éstos 
(O. M. de 24-8-44, D. O. núm. 198, pág. 1060).
Milicia Naval Universitaria.— Los alumnos que estudien 
alguna de las carreras citadas en el articulo 8.° del 
Reglamento para la formación de las Escalas de Com­
plemento de la Armada podrán solicitar su admisión 
en la Milicia Naval Universitaria (O. M. de 6-11-44, 
D. O. núm. 264, pág. 1362).
Multas.—Normas para la distribución de éstas, impues­
tas por las Comandancias de M arina (O. M. de 14-
3-44, D. O. núm. 64, pág. 348).
M utilados.^N orm as que lian de regular la posible utili­
zación del personal perteneciente al Benemérito Cuer­
po de Mutilados de Guerra por la Patria (O. M. de 
.12-4-44, D. O. núm. 95, pág. 535).
Mutilados.—-Modifica Ley de 12 de diciembre de 1942 so­
bre entrada de Oficiales y Suboficiales de Comple­
mento y <le Milicias (L. de 19-7-44, B. O, E. nú­
mero 204).
Mutilados.—Se concede el ingreso en el Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, con la 
clasificación de absoluto o accidental, al personal mi­
litar que cause baja en el Ejército por demencia o 
ceguera (L. de 30-12-44, D, O. Ejército núm. 5 de
1945, pág. 115).
Músicos, Cometas y Tagibores.— Infantería de Marina. 
Se modifica la de 30 de mayo de 1941, que organizó 
este personal (L. de 25-11-44, D. O. núm. 278, pá­
gina 1507).
Obras.—Se autoriza para ejecutar, por el sistema de ad­
ministración, las obras de «dársenas y diques secos 
para embarcaciones menores en el puerto de refugio 
de Tarifa» (D. de 26-4-44, D. O. núm. 106, pág. 578).
Obras.—Construcción de edificios para Coronel Jefe, Je ­
fes y Oficiales de Infantería de Marina (D. de 28-4-44, 
D. O. núm. 106, pág. 579).
Obr£S.—Construcción de un edificio para Comandancia 
de Marina de Gijón (D. de 28-4-44, D. O. núm. 106, 
pág. 579).
Obras.—Reglamentación (O. M. de 30-11-44, D. O. nú­
mero 279, pág. 1511). Suprinxido ■ el punto 3.° p'or 
O. M. de 5 de dicienibre de 1944 (D. O. núm. 283, 
pág. 1540).
Obras de utilidad para la Marina.—Tratado de Física ele­
mental, con orientación marítinia (O. M. de 4-5-44, 
D. O. núm. 104, pág. 570).
Obras de utilidad para la Marina.—«Tratado de Topo­
grafía» (O. M. de 4-5-44, D. O. núm. 104, pág. 570).
Orden de San Hermenegildo.—Reducción de tiempo a 
les Generales Maquinistas de la Armada para obtener 
la Gran Cruz de San Hermenegildo (L. de 19-7-44, 
D. O. núm. 168, pág. 935).
Patentes y nombramientos.—Para el personal de la A r­
mada (O. M. de 5-5-44, D. O. núm. 111, pág. 601).
Patrones de Pesca.— (Ver: Pesca.)
Patrones de Pesca de Altura.—.Normas para acreditar 
prácticas (O. M. de 1-3-44, B. O. E. núm. 65, pá­
gina 1973).
Penal de Cuatro Torres.—Da de baja el edificio (Orden 
Ministerial de 5-2-44, D. O. núm. 32, pág. 194).
Pensiones.—.Aclara O. M. de 4 de septiembre de 1942 
sobre anticipo de pensiones (O. M. de 27-2-44, «Dia­
rio Oficial» núm. 53, pág. 297).
Pensiones.— Mejora de éstas a los Generales Jefes, Ofi­
ciales, Suboficiales y Clases de Tropa del Cuerpo de 
Mutilados de Guerra por la Patria (O. M. de 23-12-44, 
D. O. Ejército núm. 290, pág. 1465).
Personal provisional.—Se fija la situación del personal 
declarado apto para ingreso en el Cuerpo de Subofi­
ciales (O. M. de 14-2-44, D. O. núm. 40, pág. 236).
Personal provisional.—Incluidos en la O. M. de 14 de fe- 
l>rero de 1944 (D. O. núm. 40) al personal de Escri­
bientes de segunda, provisionales, de la M aestranza 
(O. M. de 2-3-44, D. O. núm. 53, pág. 297).
Personal provisional.—Desmovilización (O. M. de 8-4-44, 
D. O. núm. 85, pág. 464).
Personal provisional. — Desmovilización de personal de 
Escribientes Auxiliares, Escribientes Tem.poreros y E s­
cribientes de la M aestranza (O. M. de 26-4-44, «Dia­
rio Oficial» núm. 97, pág. 543).
Pesca.—Normas para los que hayan de acreditar prác­
ticas a Patrones de Pesca de Altura (O. M. de 1-3-44, 
B. O. E. núm. 65, pág. 1973).
Pesca.—Se dispone que todo lo legislado relativo a P a­
trones de Pesca, enseñanza de los mismos y Escuelas 
Medias de Pesca M arítima quede en vigor en todo 
cuanto no se oponga a los artículos que se citan en 
esta Orden (O. M. de 17-5-44, B. O. E. núm. 143, 
pág. 4007).
Pinturas.—Todos los buques y dependencias de la A r­
mada quedan obligados a adquirir en los Almacenes 
' Generales de las Bases Navales u Oficinas delegadas 
las pinturas y barnices que necesiten (O. M. de 26-
12-44 (D. O. núm. 301, pág. 1635).
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Plantillas.—Aumenta las del Cuerpo General en un A l­
mirante y dos Vicealmirantes (O. M. de 19-7-44, 
U. O. núm. 168, pág. 936).
Plantillas.—Se aprueban las de la Escuela de Suboficia­
les (O. M. de 13-8-44, D. O. núm. 189, pág. 1028).
Plantillas.—Hijas de la Caridad en los Hospitales de M a­
rina (O. M. de ll-lü-44, D. O. núm. 242, pág. 1259).
Plantillas.— De la Escala Complementaria de los Cuer­
pos de Intendencia, Sanidad y Jurídico de la Armada 
(D. de 9-11-44, D. O. núm. 269, pág. 1415).
Plantillas.— Del personal de la M aestranza de la Armada 
' (L. de 30-12-44, D. O. núm. 3 de 1945, pág. 20).
Plantillas.—Observadores y Calculadores (L. ¿ç  30-12-44, 
D. O. núm. 3 de 1945, pág. 21).
Plazas de Gracia.— S^e introducen algunas modificaciones 
en la legislación relativa a éstas (O. M. de 6-7-44,
D. O. núm. 155, pág. 862).
Plus de ausencia.—Aclaración del artículo 88 del Regla­
mento de M arinería y Fogoneros (O. M.. de 18-8-44, 
D. O. núm. 194, p'ág. 1042).
Plus de ausencia.— (Ver: Haberes.)
Program as.— Para ingreso en el Cuerpo Facultativo de 
Armas Navales (O. M. de 3-4-44, D .. O. núm. 82, 
pág. 444).
Program as.— Para las oposiciones de Aspirantes a Car­
tógrafos de la Armada (O. M. de 17-5-44, D. O. nú­
mero 114, pág. 630).
Program as.—Para las oposiciones de ingreso como As­
pirantes de Máquinas del Cuerpo de Máquinas de la 
Armada (O. M. de 14-7-44, D. O. núm. 161, pági­
na 900).
Program as.— Para el desarrollo de los cursos y pruebas 
de exámenes del personal espeçialista de Infantería 
de Marina (O. M. de 31-10-44, D. ,0 . núm. 257, pá­
gina 1356).
Protección a familias num,erosas.—^Aprueba el Reglamen­
to para aplicación de la Ley de 13 de diciembre de 
1943 (D. O. núm. 285) (D. de 31-3-44, D. O. núme­
ro 87, pág. 476).
Protección a familias numerosas.— Edad límite de los be­
neficiarios (O. M. de 31-5-44, B. O. ,E. núm. 159, 
pág. 4488).
Protección a familias num.erosas.—Beneficios fiscales re­
gulados en el artículo 3.” de la Ley de 13-12-43 (O r­
den Ministerial de 12-6-44, D. O. núm. 138, p'ág. 778).
Provincias M arítimas.—Señala nuevos límites (D. de 24-
4-44, D. O. núnis. 33 y 34).
Publicaciones.— (Ver: Obras de utilidad para la Marina.)
Quinquenios.—Personal M aestranza se le cuenta tiempo 
como provisional (O. M. de 16-3-44, D. O. núm. 66, 
pág. 361).
Quinquenios. — El tiempo servido como provisional se 
computará para perfeccionar el percibo de éstos (O r­
den Ministerial de 28-9-44, D. O. núm. 230, pág. 1196).
R
Ración Armada.—.Incompatible con el Subsidio Familiar
o Indeninización por hijos (O. M. de 7-2-44, «Dia­
rio Oficial» núm. 32, pág. 194).
Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.—Modifica a r­
tículos del Reglamento (D. de 31-5-44, B. O. E. nú­
mero 201, pág. 5501).
Reclutamiento y Reemplazo de la M arinería.—Mtidifica 
el modelo de Cédula de Inscripción del Reglamento 
(O. M. de 27-2-44, D. O. núm. 55, p'ág. 304).
Recomendaciones. — Suprimiéndolas (D. de 13-11-44, 
D. O. núm. 271, pág. 1432).
Recom.pensas.—Ver : Condecoraciones.)
Recompensas.—Limita el plazo para la admisión de ins­
tancias (O. M. de 19-5-44, D. O. núm. 119, pág. 663).
Reconocimientos ro.édicos. — Tram itación de expedientes 
de solicitud de licencia por enfermo (O. M. de 12-
12-44, D. O. núm. 289, pág. 1582).
Reglam.entación de Obras.—.(Ver: Obras.)
Rehabilitación de personal.— Concesión de beneficios a 
funcionarios condenados a inhabilitación (D. de 30-
3-44, D. O. núm. 84, pág. 456).
Repuestos de Almacenes.—Se autorizan éstos en las Ba­
ses y Estaciones Navales (D. de 23-12-44, D. O. nú­
mero 7 de 1945, pág. 59).
Reserva.— (Ver: Retiro.)
Retiro.—^Normas parà su revisión concedidas al amparo 
de la Ley de 12 de julio de 1940 (O. M. de 11-1-44, 
D. O. núm. 9, pág. 68).
Retiro.—Modifica el Estatuto de Clases Pasivas sobre 
páse a la situación de «retiro» o «reserva» de los Ca­
balleros de la R. O. de San Fernantlo y Medalla Mi­
litar, Naval o Aérea (L. de 26-5-44, D. O. núm. 123, 
P ' á g .  682).
Retiro.—Declara terminado el periodo de liquidación de 
la guerra a efectos de la Ley de 12-7-40 y de lo que 
en relación con ésta preceptúa en la de 13-12-43, las 
que facultan a los Aíinistros de Ejército, M arina y 
Aíre para pasar a la Escala Complementaria o a la 
situación de «reserva» o ««retiro» ál personal en si­
tuación de actividad de los correspondientes Ejércitos 
(D. de 8-7-44, D. O. núm. 159, pág. 884).
Retiro.—.Instrucciones para aplicación de la Ley de 13-
12-43 y D. de 8-7-44 (O. M. de 24-8-44, D. O. nú­
mero 199, pág. 1060).
Retiro.—Haberes pasivos del personal retirado por edad 
que no haya tomado parte en la campaña de Libera-
• ción (O. M. de 23-10-44,' D. O. núm. 248, pág. 1316).
Retiro.—.Haberes de los Almirantes y Generales (O r­
den Ministerial de 2-12-44, D. O. núm. 281, pági­
na 1527).
Sanidad.— Crea la de la Jurisdicción de Marina (Orden 
‘ Ministerial de 20-9-44, D. O. núm. 219, pág. 1152). 
Derogada por O. M. de 3-4-45 (D. O. núm. 79).
Sanidad Nacional.—Bases (L. de 25-11-44, D. O. núme­
ro 278, pág. 1480).
Seguro de Enfermedad.—Aplicación del Seguro (Orden 
Ministerial de 10-5-44, B. O. E. núm. 135, pág. 3779).
Seguro de Enfermedad.—Constitución de una Comisión 
Interministerial para el estudio de las normas para 
aplicación a los tres Ejércitos de los preceptos de la 
Ley de 14-12-42 y su Reglamento de 11-11-43 (Orden 
Ministerial núm.. 9-9-44, D. O. núm. 210, pág. 1106).
Situación de buques.—Pasa a «situación especial» el cru­
cero «Galicia» (O. M. de 12-8-44, D. O. núm. 191,
. pág. 1034).
Subsidio alimenticio.—Padres pobres de los Sacerdotes 
víctimas de la barbarie roja (O. M. de 10-5-44, ^Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 137, pág. 3840).
Subsidio Familiar.— Concesión de beneficios establecidos 
en la Ley de 23 de septiembre de 1939 a las viudas 
y huérfanos de militares (L. de 26-5-44, D. O. nú­
mero 123).
Suspensión de empleo.—Cupos. Normas p'ara aplicación 
de la Ley de 10-3-39 al Cuerpo Facultativo de Armas 
Navales (O. M. de 18-4-44, D. O. núm. 85, pág. 469).
Suspensión de empleo.— Cupos. Normas p'ara aplicación 
de la Ley de 10 de marzo de. 1939 a los. Cuerpos Ge­
neral de la Armada (Escala de Mar y Escala Com­
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plementaria), Patentado de Oficinas y personal pro­
cedente del disuelto Cuerpo de Servicios Marítimos 
(O. M. de 8-4-44, D. O. rlúni. 85, pág. 468).
Suspensión de empleo.— Cup'os. Normas para aplicación 
de la Ley de 10 de marzo de 1939 (B. O. E. nú- 
naero 74) al Cuerpo de Infantería de Marina (Orden 
Ministerial de 18-4-44, D. O. núni. 92, pág. S04),
Suspensión de empleo.—iCupos. Normas para aplicación 
de la Ley de 10 de marzo de 1939 (B. O. E. núm. 74) 
al personal del Cuerpo Jurídico (O. M. de 18-4-44, 
D. O. núni. 93, pág. 50,8).
Suspensión de em.pleo.—Cupos. Normas para la aplica­
ción de la Ley de 10 de marzo de 1939 al Cuerpo de 
Sanidad de la Armada.
Suspensión de empleo.— Cupos. Normas para la aplica­
ción de la Ley de 10 de m.arzo de 1939 al personal 
del Cuerpo de Suboficiales y distintos Cuerpos de la 
Armada que se indican (O. M. de 22-4-44, D. O. nú­
mero 95, pág. 530).
Suspensión de empleo.—Cupos. Normas para aplicación 
de la Ley de 10 de marzo de 1939 al personal del 
Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de F ar­
macia) (O. M. de 22;4-44, D. O. núm. 95, pág. 529).
Suspensión de em.pleo.— Cupos. Normas para aplicación 
de la Ley de 10 de marzo de 1939 al personal del 
Cuerpo de Intervención (O. M. de 22-4-44, D. O. nú­
mero 95, pág. 529).
Suspensión de empleo.— Cupos. Normas para aplicación 
de la Ley de 10 de marzo de 1939 al personal del 
Cuerpo de Intendencia de la Armada (O. M. de .22-
4-44, D. Ò. núm. 95, pág. 529).
Suspensión de em.pleo.—Cupos. Normas para la aplica­
ción de la Ley de 10 de marzo de 1939 al personal 
del Cuerpo de Maquinistas de la Armada (O. M. de
30-4-44, D. O. núm. 100, pág. 554).
Suspensión de empleo.—Cupos.. Normas para aplicación 
de la Ley de 10 de marzo de 1939 al personal del 
Cuerpo de Ingenieros (O. M. de 7-5-44, D. O. nú­
mero 107, pág. 586).
Suspensión de empleo.—Cupos. Normas para la aplica­
ción de la Ley de 10 de marzo de 1939 al personal 
de Especialistas del Cuerpo de Suboficiales (O. M. de
9-9-44, D. O. núm. 210, pág. 1103).
Suspensión de empleo.— Cupos. Normas para aplicación 
de la Ley de 10 de marzo de 1939 al personal de los 
distintos Cuerpos de la Arm ada que se indican (Or-, 
den Ministerial de 9-9-44, D. O. núm. 210, pág. 1103).
Tribunales de H onor.—iModificación de la base 3.”' de la 
Ley de 17 de octubre de 1941 por la que se establecen 
las bases a que ha de ajustarse el procedimiento de 
éstos (L. de 30-12-44, D. O. núm. 3 de 1945, pág. 22).
Varaderos.—Se dispone que el «Varadero de Mariñas» 
sea denominado en lo sucesivo «Varadero de P unta­
les» (O. M. de 9-6-44, D. O. núm. 134, pág. 763). 
Varaderos.—^Escuela Naval Militar; Construcción de uno.
(D. de 7-7-44, D. O. núm. 164, pág. 915).
Vestuario.—.Hace extensiva al personal de Cabos A yu­
dantes Instructores, con destino en la Escuela de M e­
cánicos, la O. M. de 27 de septiembre de 1943 («Dia­
rio Oficial» núm. 220). Derogada por O. M. de 29-
12-51 (D. O. núm. 1 de 1952). ,
Vestuario.—^Dispone se entregue a los Cabos Instructo­
res con destino , en los Batallones de Instrucción de 
los Tercios de Infantería de Marina una muda de 
faena gris y un par de botas por cuenta de la H a­
cienda (O. M. de 26-7-44, _D. O. núm. 176, pág. 968).
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Año 1945
Í N D I C E  C R O N O L Ó G I C O
EN E R O
S-1-4S.—Escalas de Complemento.—«Se fija la demarca­
ción territorial de las Inspecciones Locales de 
la Milicia Universitaria (D. O. núni. 7, pági­
na 60).
5-1-45.—Escuela Naval Militar.— Se modifica el plan de 
estudios por el que se rigen los cursos para el 
Cuerpo General (D. O. núm. 6, pág. 52).
10-1-45.—M arinería.— Queda en suspenso la aplicación 
del artículo 61 del Reglamento Orgánico del 
personal de M arinería y Fogoneros . (D. O. nú- 
' mero 9, pág. 88). Derogada por O. M. de 15-
2-51 (D. O. núm. 42).
10-1-45.—Milicia Naval Universitaria.—Se fija un último 
' plazo para solicitar el ingreso en ella (D. O. nú­
mero 9, pág. 88).
10-1-45.—Inspecciones Técnico-Industriales.—-La función 
inspectora de todo lo relacionado con las obras 
en la Marina será ejercida por la Inspección 
General de la Dirección de Construcciones e 
Industrias Navales Militares (D. O. núm. 10, 
pág. 92).
15-1-45.—Código penal.—Recursos de casación. Aclara ar­
tículo 5 °  (B. O. E. núm. 21, pág. 674).
15-1-45.—Haberes.—Clasificación de los Destacamentos y 
especificación de la cuantía de dietas, gratifica­
ciones y raciones que corresponden a su per­
sonal (D. O. núm. 14, p'ág. 128). Aclara algu­
nos conceptos la O. M. de 9-4-45 (D. O. nú­
mero 83).
16-1-45.—^Haberes.—Ración ordinaria a Marinería e In ­
fantería de Marina (D. O. núm. 15, pág. 138).
19-1-45.—'Quinquenios.—Al personal de la Armada o al 
servicio de la Marina (D. O. núm. 18, pág. 153).
20-1-45.—^Escuela Naval Militar. — Denominación de los 
Alunxnos de los Cuerpos Patentados (D. O. nú­
mero 19, pág. 158).
F E B R E R O
1-2-45.—Enfermería.—Hospital de la Escuela Naval Mi­
litar. Normas por las que ha de regirse («Dia­
rio Oficial» núm. 29. pág. 204).
9-2-45.—Alojamientos.—Se dispone resida con carácter 
' forzoso en el recinto del Arsenal de La Carraca 
el personal que se cita (D. O. núm. 37, pági­
na 252).
12-2-45.—Quinquenios.—Personal de la Segunda Sección 
del C. A. S. T . A. (D. O. núm. 47).
14-2-45.—Gratificación de «Candelas».—-Dotaciones de los 
remolcadores «R. R.-IO» y «R. R.-20» («Dia­
rio Oficial» núm. 42, p'ág. 288).
15-2-45.—Calendario de festividades.—Se publica el nue­
vo (D. O. núm. 42, pág. 288).
16-2-45.—^Quinquenios.—.A personal excedido de edad para 
retiro. (D. O. núm. 15, pág. 139).
18-2-45.—Fondo Económico Central del Servicio Odonto­
lógico.—Creación de éste y su Junta Adminis­
trativa (D. O. núm. 44, pág. 304).
23-2-45.-
24-2-45.-
25-2-45.- 
28-2-45.-
2-3-45.—
-Comisiones a Com.pras.—Constitución de éstas 
(D. O. núiii. 48, pág. 330).
-M arinería y Tropa.— Normas para el uso de au­
torización militar para viajes (D. O. núm. 49, 
pág, 334).
-Sindicato Nacional de Combustible.—Le recono­
ce personalidad jurídica como Corporación de 
Derecho público (D. O. núm. 53, pág. 358).
-T arje ta  de Abastecimiento.— Normas p'ara los 
insdriptos de Mr.rina que ingresen en filas 
(D. O. núm. 51, pág. 343).
M ARZO
Situación de buques.— Pasan a depender de los 
Capitanes Generales de los Departamentos M a­
rítimos de Cádiz y Cartagena los remolcadores 
«R. R.-IO» y «R. R.-20» (D. O. núm. 53, pá­
gina 359).
2-3-45.—Reclutamiento.—Se define la situación del per­
sonal que, procedente de las Cajas de Recluta, 
pase a prestar servicios en Infantería de M a­
rina (D. O. núm. 66, pág. 424).
6-3-45.—Vestuario.—M arinería y -Tropa de Infantería 
de Marina, (D. O. núnx 57, pág. 376).
7-3-45.—Indemnización por hijos.—Se consideran inclui­
dos en la disposición que regula ésta al perso­
nal de Maestros Armeros de Infantería de M a­
rina (D. O. núm. 60, pág. 404).
7-3-45.—Infantería de Marina.—Program as para el des­
arrollo de los cursos del personal de Clases de 
Tropa no especialista (D. O. núm. 60, pág. 398).
7-3-45.—Transporte por cuenta del Estado.—Son aplica­
dos los beneficios de la O. M. de 20 de diciem­
bre de 1943 a las familias del personal de la A r­
mada destinado en Canarias (D. O. núm. 58, 
pág. 382).
17-3-45.—Abono de tieni.po de servicio.—Personal de M a­
rina que intervino en los sucesos de octubre de 
1934 (D. O. núm. 67, pág. 434). '
17-3-45.—Patronato de Casas de la Arm.ada. — Creación 
(D. O. núm. 67, pág. 433).
17-3-45.—Mando.—Aumento de los cuadros ae mando en 
el E jército (D. O. del Ejército núm. 65, pá­
gina 1226).
20-3-45.—Escuela Naval Militar.—Reglamento para el ré­
gimen y gobierno de los Tribunales de exáme­
nes para ingreso en ésta (D. O. núiji. 71, pá­
gina 462).
24-3-45.—M aestranza de la Armada.— Normas que afec­
tan al personal femenino (D. O. núm. 74, pá- ' 
gina 496).
27-3-45.—Escuela Naval Militar.—Se determinan los dis­
tintivos que corresponden a los Alum.nos («Dia­
rio Oficial» núm. 74, p'ág. 496).
27^3-45.—-Plantillas.—Se aumenta la de Profesores en la 
Escuela de la Institución Benéfica para H uér­
fanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada 
(D. O. núm. 74, pág. 497).
28-3-45.—Honores y saludos.—Reglamento. Libro tercero 
(-D. O. núm. 76, pág. 202). Rectificación en el 
B. O. E. núm. 104, pág. 2963.
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a b r .i l
4-4-45.—Plantillas.—Trenes Navales (D. O. núm. 79, pá­
gina 522).
3-4-45.—^Jefatura de Sanidad.—Deroga O. M. de 20 de 
septiembre de 1944, que la creó (D. O. núm. 79, 
pág. 526).
5-4-45.—Bloqueo de bienes. — Solidaridad del Gobierno 
español a la resolución VI de la Conferencia 
internacional financiera y nxonetaria de Bretton 
W oods, New Hampshire, y subsiguiente blo­
queo de bienes de propiedad extranjera («Dia­
rio Oficial» núm. 107, pág. 730).
6-4-45.—Sector Naval de Cataluña.—Se determinan las 
atribuciones que corresponden al Jefe de éste 
(D. O. núm. 83, pág. 542).
7-4-45.—Carnet de Identidad.—Se crea éste para el per- 
' sonai civil al servicio de la Marina con equi­
paración o consideración inferior a la de Sar­
gento (D. O. núm. 83, pag. 543).
7-4-45.—Convocatorias.—Se modifican algunas normas 
de la O. M. de 8 de febrero de 1941. D eter­
mina que los opositores aprobados para los 
Cuerpos de Sanidad, Farmacia, Jurídico, c In ­
tervención sean nombrados Tenientes - Alum- 
I nos (D. O. núm. 83,' pág. 544).
9-4-45.—iHaberes.—Se aclaran algunos conceptos de la 
O. M. de 15 de enero de 1945 sobre clasifica­
ción de destacamentos (D. O, núm. 83, pá­
gina 542).
10-4-45.—Gratificación de «Candelas».— Dotaciones de 
las lanchas «L. S.-l», «L. S.-2»' y «L. S.-3» 
(D. O. núm. 86, pág. 562).
] 0-4-45.—^Haberes. — Se determinan las dictas que co­
rresponden a cada uno de los. destacamentos 
(D. O. núm. 84, pág. 550).
13-4-45.—Consejo de Estado. — Reglamento orgánico 
(D. O. núm. 98, pág. 642). '
13-4-45.—Instituto Social de la Marina.^—Se declara en­
tidad constructora, a efectos de lo dispuesto en 
la Ley de 19-4-39 (B. O. E. núm. 107, pági­
na 3040).
13-4-45.—Responsabilidades políticas.—Se suprime la ju­
risdicción (D. O. núm. 99, pág. 664).
13-4-45.^Ascensos.—Se regulan éstos en los empleos de 
Teniente y Alférez de Navio (D. O. núm. 92, 
pág. 598).
16-4-45.—^Haberes.—Indemnización al personal de Cela­
dores de Puerto y Pesca (D. O. núm. 89, pá­
gina 586). '
17-4-45.—Archivo Radiográfico.— Organización («Diario 
Oficial» núm. 93, pág. 610).
J 8-4-45.—Abono de tiempo de servicio.—Subm.arinos. Se 
hace extensiva al personal de Jefes, y Oficiales 
la R. O. de 9 de junio de 1926 (D. O. núme­
ro 91, pág. 592).
18-4-45.—^Maestranza de ¡a Armada.—Uniforme que debe 
usar el personal destinado en la Escuela Na­
val Militar (D. O. núm. 94, pág, 624).
i 8-4-45.—Armas y explosivos.—Normas para aplicación 
en Aíarina del Reglamento (D. O. núm. 94,
pág. 614).
20-4-45.—Situación de buques.—Pasa a depender del Ca­
pitán General del Departamento Marítimo de 
Cartagena el d-estructor «Teruel» (D. O. nú­
mero 94. pág. 616).'
^0-4-45.—Buques idados de baja. — Gaba rra ■ aljibe 
«A. G.-24» (D. O. núm. 94, pág. 616).
20-4-45.—Buques dados de baja. — Lancha torpedera
«L. T.-12» (D, O. núm. 94, pág. 616),
24-4-45.—Escuela de Buzos de la Armada.—Reglamento 
provisional (D. O. núm. 99, pág. 664).
28-4-45.—Indemnización por traslado de residencia.-— 
Modifica D. de 6 de octubre de 1942 («Dia­
rio Oficial» núm. 102, pág. 698).
12-5-45.-
15-5-45.-
20-5-45.-
20-5-45.—
21-5-45.- 
26-5-45.- 
29-5-45.-
29-5-45.-
30-5-45.-
30-5-45.-
30-5-43.-
MAYO
-Armas y explosivos.—Se amplía la redacción 
de los artículos del Reglamento (D. O. nú­
mero 110, pág. 751).
Instituto y Observatorio de Marina.—Reorga­
nización (D. O. núm. 113, pág. 764).
Infantería de Marina.—Se determinan los cur­
sos para la fornxación dé Clases, de Tropa no 
especialista (D. O. núm, 116, pág. 782). De­
rogada por O. M. de 7 de diciembre de 1945 
(D. O. núm. .281).
Infantería de Marina.—Se determinan los cur­
sos para la formación de Clases de Tropa no 
especialista (D. O. núm. 116, pág. 782. Dero­
gada por O. M. de 7 de diciembre de 1945 
(D. O. núm. 281).
-Armas y explosivos.— Se amplía la redacción 
del articulo 38 del Reglamento (D. O. núme­
ro 118, pág. 795).
-Conmutación de penas.—Normas para aplica­
ción de las accesorias (B. O. E. núm. 158, 
pág. 4710).
-Obras.—'Previsiones para gastos. Se modifica 
el apartado c) del punto segundo de la Orden 
Ministerial de 30-9-44 (D. O. núm. 124, pá­
gina 824).
-Asistencia 'Médica-Domiciliaria. — Por la que
se amplía el artículo 3.° de la O. M. de 3 de 
febrero de 1943 (D. O. núm. 129, pág. 843). 
■Hospitales de la Armada.—Se dispone quede 
en suspenso provisionalmente la aplicación del 
artículo 242 del vigente Reglamento (D. O. nú­
mero 129, pág. 844). Anulada ésta por Orden
Ministerial de 31 de octubre de 1945 («Diario 
Oficial» núm. 252).
-Plantillas.—«R. A.-l» («Cíclope») (D. O. nú­
mero 125, pág. 828).
M aestranza de la Armada.—.Normas que regu­
lan la situación, permanencia, haberes e impu-' 
tación presupuestaria del personal contratado 
y eventual al servicio de la M arina (D. O. nú­
mero 124, pág. 824).
JU N IO
7-6-45.- -Quinquenios.—Se rectifica el último párrafo de 
la O. M. de 19 de enero de 1945, que afecta al 
personal de la Armada o al servicio de la M a­
rina (D. O. núm. 132, pág. 874).
9-6-45.—M aestranza de la Armada.—Examen-concurso 
p'ara proveer las vacantes existentes en la Se­
gunda Sección (D. O. núm. 133, pág. 885).
9-6-45.—Buques dados de baja. — Gánguil - gabarra 
«Gl. G .-ll»  (D. O. núm. 135, pág. 896).
18-6-45.—^Marinería. — Cambios de especialidad. Queda 
en suspenso transitoriam ente el segundo’ pá­
rra fo . del artículo 16 del Reglamento de M a­
rinería V Fogoneros (D. O. núm. 143, pági­
na 940).
28-6-45.—Abono de a trasos.— Normas para solicitarlos 
(D. O. núm. 152, pág. 985). Derogada por O r­
den Ministerial de 28 de noviembre de 1945 
(D. O, núm. 274),
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JU L IO
9-7-45.—Conmutación de penas.— Norma.s en Marina 
para los que se consideren comprendidos y de­
seen acogerse a los beneficios del Decreto de 
26 de julio de 1945 (D. O. núm. 157, pági­
na 1014).
10-7-45.—.Haberes.—Se fija la cantidad que ha de re­
clamarse en nómina para la ración de Armada 
(D. O. núm. 157, pág. 1014).
10-7-45.—.Haberes pasivos.—Mecanógrafas y Escribien­
tes Auxiliares (D. O. núm. 158, pág. 1018).
10-7-45.—^Vestuario.—Se fija el importe que debe satis­
facerse al personal de Marinería y Fogoneros 
(D. O. núm. 159, pág. 1025).
12-7-45.—Consejo Superior del Ejército. — Modifica la 
constitución de éste (D. O. núm. 161, pági­
na 1073).
17-7-45.—Fuero de los Españoles.— (D. O. núm. 165, pá­
gina 1062).
17-7-45.—Código de Justicia Militar.—Se aprueba y pro­
mulga (D. O. núm. 194). Anexo.
17-7-45.—Créditos.—Para plantilla M aestranza de la A r­
mada y Observadores y Calculadores («Dia­
rio Oficial» núm. 166, pág. 1072).
17-7-45.— Obras.—Revisión de precios las adjudicadas 
por subasta o concurso (D. O. núm. 166, pá­
gina 1070).
17-7-45.—Haberes pasivos. — Cómputo de tiem.po para 
declaración de aptitud para el ascenso de los 
retirados por aplicación de la Ley de 12 de ju ­
lio de 1940 (D. O. núm. 167, pág. 1079).
17-7-45.—Condecoraciones. — Variación en las pensiones 
correspondientes a la R. y M. Orden de San
Hermenegildo (D. O. núm. 167, pág. 1078).
17-7-45.—¡Marinería. — Modifica Ley de 6 de junio de
1940, que organizó los Especialistas de los tres
Ejércitos (D. O'., núm. 167, pág. 1079).
17-7-45.—Uniformes.—Cartilla. Modifica apartado m ), ca­
pítulo 1.” (D. O. núm. 168, pág. 1091).
18-7-45.—Indemnización por traslado de residencia.— 
Aclaración a instrucciones en vigor (D. O. nú­
mero 164, pág. 1060).
19-7-45.—Medalla Militar (Colectiva).— A^1 personal que 
formó parte de la dotación del submarino «Ge­
neral Mola» en el período transcurrido desde 
el 20 de abril de 1937 a 1 de aliril de 1939 
(D. O. núm. 165, pág. 1065).
19-7-45.—Medalla M ilitar (Colectiva).—Al personal que 
formó parte de la dotación del submarino «Ge­
neral Sanjurjo» (D. O. núm. 165, pág. 1065).
21-7-45.—Infantería de Marina.—Se crean en este Cuer­
po las especialidades de Defensa Antiaérea y 
Guerra Química (D. O. núm. 167, pág. 1083).
24-7-45.—Abono de tiempo de servicio.—Se hace exten­
sivo al personal de Generales, Jefes y Oficia­
les que prestaron servicios en Aeronáutica has­
ta el 18 de julio de 1936 los Ijeneficios de abono 
de doble tiempo (D. O. núm. 171, pág. 1106).
31-7-45.—^Escuela Naval Militar. — Modifica el Regla­
mento para régimen y gobierno de los Tribu­
nales de exámenes para ingreso eij ésta («Dia­
rio Oficial» núm. 175, pág. 1124).
A G OSTO
11-7-45.—Hospitales de la Armada.—Parte de movimien­
to de enfermos (D. O. núm. 187, pág. 1205).
S E P T IE M B R E
4-9-45.—Libertad vigilada. — Modificación de algunos 
preceptos orgánicos de este Servicio («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 258, pág. 1770).
11-9-45.—Saludos.—Suprimiento el del brazo en alto. (Se 
deroga el Decreto núm. 263, de 24 de abril de 
1937, y varios artículos del texto refundido por 
Decreto de 27 de julio de 1942) (D. O. núme­
ro 214, pág. 1336).
11-9-45.—Tabacalera. — Reglamento provisional para la 
práctica de los Servicios de Vigilancia T erres­
tre y Marítima (D. O. núm. 231, pág. 1424).
12-9-45.—Reclutamiento.—Indulto de desertores y pró­
fugos de los E jércitos de Tierra, Mar y Aire 
(D. O. núm. 214, pág. 1336). Aniplía el plazo 
de concesión de estos beneficios el Decreto de 
21 de diciembre de 1945 (D. O. del Ejército 
núm. 2 de 1946).
13-9-45.—^Movilización.—Facilidades para la incorporación 
a los trabajos en las minas de carbón al perso­
nal movilizado especializado en trabajos mineros 
de cualquier dase o similares- (B. O. E. nú­
mero. 263, pág. 1854).
17-9-45.—Código penal.—-Cancelación de notas de antece- 
d e n t e s  penales. Tram itación de expedientes 
(B. O. E. núnx. 263, pág. 1856). '
22-9-45.—Publicaciones y revistas. —■ Prohíbe la inserción 
de anuncios en las editadas por Organismos del 
Estado, entidades dependientes del mismo o que 
reciban auxilio económico (D. O. núm. 222, pá­
gina 1385). ‘
27-9-45.— Destacamentos.—Se clasifica como permanente 
el de las Fuerzas de Infantería de Marina en 
' Bilbao (D. O. núm. 224, pág.'1392).
29-9-45.—Fondos Económicos.—Se aclaran distintos pun­
tos; reemplazos de prendas en las Enfermerías 
(D. O. núm. 228, pág. 1414).
O C TU B R E
2-10-45.—Escalas de Complemento.— S^e rectifica el a r­
tículo 14 del Reglamento para !a formación de 
éstas en la Armada (D. O. núm. 229, pági­
na 1416).
8-10-45.—Armas y explosivos.—Aclarando los preceptos 
del Reglamento en lo que se refiere a la fabri­
cación de armazones para pistolas («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 284, pág. 2239).
9-10-45.—Indultos.—Delitos de rebelión militar y otros 
cometidos hasta el 1 de abril de 1939 («Bole­
tín Oficial del Estado» núm. 293, pág. 2430).
11-10-45.—Banderas, insignias y distintivos.—Se aprueba 
el Reglamento (D. O. núm. 237, pág. 1456).
11-10-45.—Denominación de buques.—Guardacostas «Pe­
gaso» y «Procyón» (D. O. núm. 239, pági­
na 1463).
18-10-45.—Orden público.—Se armoniza el contenido de 
la Ley de 28 de julio de 1933 con el Fuero de 
los Españoles (B. O. E. núm. 295, pág. 2466).
20-10-45.—Deserción.—Facultades para aplicar los benefi­
cios de indulto (D. O. del E jército  nú m  236).
23-10-45.—M aestranza de la Armada.—Edades de retiro o 
jubilación. Se dispone siga conservando los de­
rechos que tenía reconocidos a su 'ingreso  en 
la M aestranza, a efectos de retiro, viudedad u 
orfandad, el personal de la misma (D. O. nú­
mero 245, pág. 1497).
26-10-45.—Libertad condicional.—iModificación del D. de 
17 de noviembre de 1943 (D. O. núm. 259, pá­
gina 1576). '
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28-10-45.—Indultos.—Normas para el desarrollo del De­
creto de 9 de octubre de 1945 (D. O. del E jé r­
cito núm. 245, pág-. 433).
NOVIEM BR,E
3-11-45.—Infantería de Marina. — Divisas y distintivos 
que corresponden al personal de las Clases.de 
T ropa especializado (D. O. núm. 279, pági- 
na 1702).
3-11-45.—Destinos.—^Normas para su provisión por Je- 
' fes. Oficiales y Suljoficiales (D. O. núm. 254,
pág. 1542).
5-11-45.—^Indultos.— Normas para aplicación en Marina 
de los beneficios que concede el Decreto de
9 de octubre de 1945 (D. O. núm. 257, pági­
na 1560). '
10-11-45.—Invalidación de notas.—Se ratifica la vigencia 
(le 1:>, R. O. de 30 de junio de 1905 (D. O. nú­
mero 259, p'ág. 1576).
10-11-45. Informes reservados.—Se modifican los apar­
tados 22 y 26 de la O. M| de 4 de diciembre 
de 1943 (D. O. núm. 260, pág. 1580).
10-11-45.—Buques dados de baja.—Gánguil-gabarra nú­
mero 10 ÍD. O. núm. 261, pág. 1584).
10-11-45.—Buques dados de baja. — Pontón «Lauria» 
(D. O. núm. 261, pág. 1584).
10-11-45.—Corpandancias de Marina. — Autoriza la per­
muta del edificio que ocupa la de Santa Cruz 
de Tenerife con otro construido con este ob- 
^jeto por el Cabildo Insular (D. O. núm. 267, 
pág. 1626).
12-11-45.—Patentes y nombramientos. — Se modifica la 
O. M, de 5 de mayo de 1944 (D. O. núm. 261, 
pág. 1584).
13-11-45.—Buques dados de baja.—Lancha antisubmarina 
«L. A. S.-12» (D. O. núm. 263, pág. 1604).
14-11-45.—Junta Táctica del E. M.— Creación (D. O. nú­
mero 264, pág. 1610).
16-11-45.—Prácticos Am.arradores.—iModifica la O. Cr. de 
'8 de mayo de 1935 (D. O. núm. 265, pági­
na 1614).
16-11-45.—Tarifas postales.—Modificación de éstas («Dia­
rio Oficial» núm. 274, pág. 1666).
19-11-45.—Flotillas anexas a las Escuelas.—Los Coman­
dantes-Directores de las Escuelas que tengan 
buques anexos serán Jefes de las Flotillas que 
aquellos buques formen (D. O. núm. 267, pá­
gina 1626).
21-11-45.—Vestuario. — Anticipo de equipos reglam.enta- 
rios (D. O. núm. 270, pág. 1652).
22-11-45.—Cartilla de uniformes.—^Miodificaciones al Cua­
dro de uniformes para Almirantes, Jefes y 'O fi­
ciales (D. O. núm. 270, pág. 1650).
22-11-45.—Obras de utilidad para la Marina.—«Formula- 
' rios de Justicia militar para los Ejércitos de 
Tierra, Mar y Aire», del Teniente Coronel Au­
ditor D. Rafael Diaz-Llanos (D. O. núm. 270, 
■pág. 1651).
22-11-45.—Uniformes. — Modificaciones en el Cuadro de 
uniformes para Almirantes, Jefes y Oficiales, 
sobre la gala (D. O. núm. 270, pág. 1650).
26-11-45.—^Maestranza de la Armada.—iCalificaciones a es­
tam par en las «notas de conceptos» que figu­
ran en la Libreta (D. O. núm. 272, pág. 1658).
26-1 l-45.-^Buques dados de baja. — Barcaza «Febrero» 
(D. O. núm. 272, pág. 1658).
28-11-45.—Abono de atrasos.—'Normas sobre reclamación 
(D. O, núm. 274, pág. 1672).
D IC IE M B R E
3-12-45.—Honores y saludos.—Apéndice al Libro pri- 
m.ero del Reglamento (D. O. núm. 283, pági­
na 1734).
5-12-45.—Contabilidad de Material de Arsenales.-— Se
modifica el modelo núm. 91, anexo al Regla­
mento aprobado por R. O. de 18 do febrero de 
1895 (D. O. núm. 280, pág. 1714).
6-12-45.—Inscripción Marítima.—Queda exceptuado del 
servicio activo el personal perteneciente a la 
Inscripción Marítima que trabaja en las minas 
de carbón (D. O. núm. 282, pág. 1731).
7-12-45.—Infantería de Marina.—Se dan normas para la 
formación de Clases de Tropa no especialistas 
de Infantería de Marina (D. O. núm. 281, pá­
gina 1726).
7-12-45.—Escuela Naval Militar.—^Duración de la carre­
ra para los Alumnos que ingresen en ésta para 
nutrir el Cuerpo General y los de Infantería 
de Miarina e Intendencia de la Armada («Dia­
rio Oficial» núm, 293, pág. 1800).
17-12-45.—Obras de utilidad para la Marina.—Y de texto 
para la Escuela' Naval Militar la obra «Elec­
tricidad» (D. O. núm. 289, pág. 1781).
17-12-45.—Marinería.—Divisas y distintivos de los Cabos 
habilitados (D. O. núm. 289, pág. 1778).
18-12-45.-^Institu to  Hidrográfico de la Marina.—Regla­
mento provisional (D. O. núm. 292, pág. 1796).
19-12-45.—Marinejría y Clases de Tropa.—^Supresión del 
«premio de enganche» (D. O. núm. 291, pági­
na 1789).
19-12-45.—Escuela Naval Militar.—Faculta para expedir 
pasaportes al Director de la Escuela (D. O. nú­
mero 291, pág. 1788).
21-12-45.—Instituto y Observatorio de Marina. — Regla­
mento provisional (D. O. núm. 1 de 1946, pá­
gina 1).
21-12-45.—Patronato de Casas de la Armada.—iSe aprueba 
el Reglamento y régimen de adjudicación de 
las mismas (D. O. núm. 8 de 1946, pág. 84).
27-12-45.—M aestranza de la Arm.ada.—Gratificación de la 
Especialidad de Taquigrafía (D. O. núm. 297, 
pág. 1828).
51-12-45.—^Cuerpo Eclesiástico de la Armada.—Reorgani­
zación (D. O. núm. 4 de 1946, pág. 22).
31-12-45.—Patronato de Casas de la A'rmada.— Cesión a 
éste de los edificios de la Marina destinados 
a viviendas de su personal (D. O. núm. 6 de 
1946, pág. 52).
31-12-45.—Plus de Cargas Familiares.—Normas provisio­
nales para aplicación al personal de la Maes­
tranza y al civil al servicio de la Marina («Dia­
rio Oficial» núm. 16 de 1946, pág. 125).
31-12-45.—Presupuestos.—Se aprueban los generales del 
Estado para el ejercicio económico de 1946 
(D. O. núm. 7 dé 1946, pág. 64). Rectificación 
en el D. O. núm. 9 de 1946).
31-12-45.—Accidentes en acto de servicio.— Indemnización 
a Fuerzas militares (D, O. núm. 100 de 1946, 
pág. 611). Rectificada.
31-12-45.—Pensiones.— Extraordinarias a los Agentes de 
Orden público y los que colaboren con la F uer­
za pública y fallezcan o queden inutilizados 
(B. O. E. núm. 120 de 1946).
31-12-45.—Patronato de Casas de la Armada.—^Cesión a 
éste de los edificios de la Miarina destinados 
a viviendas de su personal (D. O. núm. 6 de
1946, pág. 52). •
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Abono de atrasos.-—^Nonnas para solicitarlos (O. M. de
28-6-45, D. O. núm. 152, pág. 985). Derogada.
Abono de atrasos.— N orm as'sobre reclaniacióu (O. M. de
28-11-45, D. O. núm. 274, pág. 1672).
Abono de tiempo de servicio.—^Personal de Marina que 
intervino en los sucesos de octubre de 1934 (L. de
17-3-45, D. O. núm. 67,. pág. 434).
Abono de tiempo de servicio.—^Submarinos. Se hace ex­
tensiva al personal de Jefes y Oficiales la R. O. de
9-6-1926 (O. M. de 18-4-45, D. O. núm. 91, pág. 592).
Abono de tiempo de servicio.— S^e hace extensivo al per­
sonal de Generales, Jefes y Oficiales que prestaron ser­
vicios en Aeronáutica hasta el 18 de julio de 1936 los 
I)eneficios de abono de doble tiempo concedido por la 
R. O. de 5-2-1926 (O. M. de 24-7-45, D. O. núm. 171, 
pág. 1106).
Accidentes en acto de servicio.—Fuerzas militares. In- 
dem.nización (L. de 31-12-45 (rectificada), D. O. nú- 
niero 100 de 1946, pág. 611).
Aeronáutica.—Abono de tiempo de servicio a quienes pres­
taron servicios hasta e! 18 de julio de 1936 (O. M. de 
' 24-7-45, D. O. núm. 171, pág. 1106).
Anuncios.— Prohibe la inserción de éstos en las publica­
ciones y revistas editadas por Organismos del E s­
tado, Entidades dependientes del mismo o que reciban 
auxilio económico (O. M. de 22-9-45, D. O. núm. 222, 
pág, 1385).
Archivo Radiográfico.—Organización (O. M. de 17-4-45, 
D. O. núm. 93, pág. 610).
^ rm a s  y explosivos.—Normas para aplicación en Marina 
del Reglamento (O. M. de 18-4-45, D. O. núm. 94, 
pág. -614).
Arm as y explosivos.— S^e amplía la redacción de los ar­
tículos del Reglamento que expresa (O. M. de 12-5-45, 
D. O. núm. 110, pág. 751).
Armas y explosivos.—Se amplía la redacción del artícu­
lo 38 del Reglamento (O. M. de 21-5-45, D. O. nú­
mero 118, pág. 795).
Arm,as y explosivos.—.\clarando los preceptos del Re­
glamento en lo que se refiere a la fabricación de a r­
mazones para pistolas (O. M. de 8-10-45, B. O. E. nú­
mero 284, pág. 2239).
Ascensos.—Se regulan éstos en los empleos de Teniente 
y Alférez de Navio (D. de 13-4-45, D. O. núm.. 92, 
pág. 598).
Asistencia Médica Dom.iciliaria.—Por la que se amplia el 
artículo 3.° de la O. M. de 3 de febrero de 1943 (O r­
den Ministerial de 29-5-45, D. O, núm. 129, pág. 843).
Autorización militar.—Marinería y Tropa. Normas para 
uso de ésta para viajes (O. M. de 24-2-45, D. O. nú­
mero 49, pág. 334).
B
Baja de buques.—i(Ver: Buques dados de baja.) 
Banderas, insignias y distintivos.— Se aprueba el Regla­
mento (D. de 11-10-45, D. O. núm. 237, pág. 1456). 
Bloqueo de bienes.—Solidaridad del Gol)ierno espafíol a 
la resolución V I de la Conferencia internacional finan­
ciera y monetaria de Bretton Woods, New Ham pshi­
re, y subsiguiente bloqueo de bienes de propiedad ex- 
' tranjera (D.-L. de 5-4-45, D. O. núm. 107, pág. 730).
Buques.—Denominación. Guardacostas «Pegaso» y «Pro- 
cyón» (O. M. de 11-10-45, D. O. núm. 239, pági­
na 1463).
Buques dados de baja.—Gabarra-aljibe «A.-G.-24» (Orden 
Ministerial de 20-4-45, D. O. núm. 94, pág. 616).
Buques dados de baja.—Lancha torpedera «L. T.-12» (O r­
den Ministerial de 20-5-45, D. O. núm. 94, pág. 616).
Buques dados de baja.—Gánguil-gabarra «Gl.-G.-ll» (O r­
den Ministerial de 9-6-45, D. O. núm. 135, pág. 896).
Buques dados de baja.— Gánguil-gabarra 10 (O. M. de 10-
11-45, D. O. núm. 261, pág. 1584).
Buques dados de baja.—^Pontón «Lauria» (O. M. de 10-
11-45, D. O. núm. 261, pág. 1584).
Buques dados de baja. — L a n c h a  antisubmarina 
«L. A. S.-12» (O. M. de 13-11-45, D. O. núm. 263, pá­
gina 1604).
Buques dados de baja.—Barcaza «Febrero» (O. M. de
26-11-45, D. O. núm. 272, pág. 1658).
Buzos.— (Ver: Escuela de Buzos.) ■
Calendario de festividades.—Se publica el nuevo (Orden 
Ministerial de 15-2-45. D. O. núm. 42, pág. 288).
Cancelación de notas.—De antecedentes penales. Trami- 
' tación (O. M. de 17-9-45, B. O. E. núm. 263, pági­
na 1856^
Carnet de Identidad.— S^e crea éste para el personal civil 
al servicio de la Marina con equiparación o conside­
ración inferior a la de Sargento (O. M. de 7-4-45, 
D. O. núm. 83, pág. 543).
Cartilla de uniformes.—^Modificaciones al «Cuadro de uni­
formes para Almirantes, Jefes y Oficiales»’ (O. M. de
22-11-45, D. O. núm. 270, pág. 1650).
Código penal.—Recursos de casación. Aclara artículo S.® 
(O. M. de 15-1-45, B. O. E. núm. 21, pág. 674).
Código de Justicia Militar.—Se aprueba y promulga (Ley 
de 17-7-45, D. O. núm. 194, anexo).
Comandancias de Marina.—Autoriza la permuta del edi­
ficio que ocupa, la de Santa Cruz de Tenerife con otro 
' construido con este objeto por el Cabildo Insular (D e­
creto de 10-11-45, D. O. núm. 267, pág. 1626).
Comisiones a com.pras,—Resuelve dudas referentes a la 
constitución de dichas Comisiones y da exacto cum­
plimiento a la O. M. de 5 de abril de 1940 (D. O. nú­
mero 80) (O. M. de 23-2-45. D. O. núm. 48, pági­
na 330).
Condecoraciones.—Variación- en las pensiones correspon­
dientes a la R. y M. Orden de San Hermenegildo 
(L. de 17-7-45, D. O. núm. 167, pág. 1078).
Conmutación de penas.—Normas para aplicación de las 
accesorias (D. de 26-5-45, B. O. E. núm. 158, pági­
na 4710).
Conmutación de penas.—^Normas en M arina para los que 
se consideren comprendidos y deseen acogerse a los 
beneficios del Decreto de 26 de mayo de 1945 (O r­
den Ministerial de 9-7-45, D. O. núm. 157, pág. 1014).
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Contabilidad de Material de Arsenales.—Se modifica el 
modelo núm. 91, anexo, al Reglamento aprobado por 
R. O. de 18-2-189S. Compilación Legislativa de la A r­
mada, tomo I (O. M. de S-12-4S, D. O. núm. 280, 
pág. 1714).
Consejo de Estado.—Reglamento orgánico (D. de 13-4-45, 
D. O. núm. 98, pág, 642).
Consejo Superior del Ejército.—Modifica la constitución 
de éste (O. M. de 12-7-45, D. O. núm. 161, pági­
na 1073).
Convocatorias.— Se modifican algunas nornias, de la O r­
den Ministerial de 8 de febrero de 1941. Determina que 
los opositores aprobados p'ara los Cuerpos de Sani­
dad, Farmacia, Jurídico e Intervención sean non^bra- 
dos Tenientes-Alumnos (O. M. de 7-4-45, D. O. nú­
mero 83, pág. 544). ' »
Créditos.— Destinado a implantar la plantilla de la Maes­
tranza de la Arm ada y ])lazas de Observadores y 
Calculadores (L. de 17-7-45, D. O. núm. 166, pági­
na 1072).
Cuerpo Eclesiástico de la Armada.—Reorganización (Ley 
de 31-12-45, D. O. núm. 4 de 1946, pág. 22).
D
Denominación de buques. —' Guardacostas «Pegaso» y 
«Procyón» (O. M. de 11-10-45, D. O. núm. 239, pági­
na 1463).
Deserción.—Facultades para aplicar beneficios de indulto 
O. M. de 20-10-45, D. O. del Ejército núm. 236).
Destacamentos. — Clasificación de éstos y especificación 
de la cuantía de dietas, gratificaciones y raciones que 
corresponden a su personal (O. M. de lS-1-45, «Dia­
rio Oficial» núm. 14, pág. 128).
Destacam.entos.—Se aclaran algunos conceptos de la O r­
den Ministerial de 15-1-45 sobre clasificación de des­
tacamentos (O. M. de 9-4-45, D. O. núm. 83, pági­
na 542).
Destacamentos.—Se clasifica como permanente el de las 
Fuerzas de Infantería de M arina en Bilbao' (O. M. _de
27-9-45, D. O. núm. 224, pág. 1392).
Destinos.— Normas para su provisión por Jefes, Oficiales 
' y Suboficiales (O. M. de 3-11-45, D. O. núm. 254, 
_ pág. 1542). '
Dietas.—Se determinan las que corresponden a cada uno 
de los destacam.entos (O. M, de 10-4-45, D. O. nú- 
, mero 84, pág. 550).
Distintivos;—^Que corresponde a los Alumnos de la E s­
cuela Naval Militar (O. M. de 27-3-45, D. O. núm. 74, 
pág. 496).
Divisas y distintivos.—^Cabos habilitados (de Marinería)
_ (O. M. de 17-12-45, D. O. núm. 289, pág. 1778).
Divisas y distintivos.—Clases de Tropa de Infantería
de Marina, especializado (O. M. de 3-11-45, D. O. nú­
mero 279, pág. 1702).
E
Escalas de Complem.ento.—^Milicia Naval Universitaria. 
Demarcación territorial de las Inspecciones Locales 
(O. M. de 5-1-45, D. O. núm. 7, pág. 60).
Escalas de Complemento.—Rectifica artículo 14 del Re- 
glanxento para la formación de éstas en la Armada 
(O. M. de 2-10-45, D. O. núm. 229, pág. 1416).
Escuela de Buzos de la Arm.ada.—Reglamento provisio­
nal (O. M. de 24-4-45, D. O. núm. 99, pág. 664).
Escuela Naval Militar.—Se modifica el plan de estudios 
ppr el que se rigen los cursos para el Cuerpo Gene­
ral de la Armada (O, M. de 5-1-45, D. O. núm.. 6,. 
pág. 52).
Escuela Naval Militar.—Denominación de los Alumnos 
de los Cuerpos Patentados (O. M. de 20-1-45, «Dia­
rio Oficial» núm. 19, pág. 158).
Escuela Naval Militar.—Reglamento para el régimen y 
gobierno de los Tribunales de exámenes para ingreso
en ésta (O. M. de 20-3-45, D. O. núm. 71, pág. 462).
Escuela Naval Militar.—Se modifica el plan de estudios 
p'or el qj-ie se rigen los Cursos para el Cuerpo Gene- 
' ral (O. M. de 5-1-45, D. O. núm. 6, pág. 52).
Escuela Naval Militar.—^Denominación Alumnos Cuerjios 
Patentados (O. M- de 20-1-45, D. O. núm. 19, pági­
na 158).
Escuela Naval Militar. — Enfermería. Hospital de ésta. 
Normas por las que ha de regirse (O. M. de 1-2-45,
D. O. núm. 29, pág. 204).
Escuela Naval Militar.—^Reglamento para régimen y go­
bierno de los Tribunales de exámenes para ingreso 
en ésta (O. M. de 20-3-45, D. O. núm. 71, pág. 462).
Escuela Naval Militar. — Distintivos de los Alumnos 
(O. M. de 27-3-45, D. O. núm. 74, pág. 496).
Escuela Naval Militar.—Se niodifica el punto b) del ar­
tículo 1.“ del Reglamento para el régimen y gobierno 
de los Tribunales de exámenes para ingreso en ésta 
(O. M. de 31-7-45, D. O. núm. 175, pág. 1124).
Escuela Naval Militar.—Duración para los Alumnos que 
ingresen en ésta para nutrir el Cuerpo General y los 
de Infantería de Marina e Intendencia de la Armada 
(D. de 7-12-45, D. O. núm. 293, pág. 1800).
Escuela Naval Militar.—^Faculta para expédír pasaportes 
al D iretor de la Escuela (O. M. de 19-12-45, D. O. nú­
mero 291, pág. 1788).
Especialidades.—Se crean en el Cuerpo de Infantería de 
Marina la de Defensa Antiaérea y Guerra Química 
(O. M. de 21-7-45, D. O. núm. 167, pág. 1083).
Especialistas.—Marinería. Modifica artículo 7.® y amplía 
el artículo 12 de la Ley de 6 de mayo de 1940, que 
organizó los Especialistas de los Ejércitos de Tierra, 
Mar y Aire (L. de 17-7-45, D. O. núm. 167, pági­
na 1079).
Flotillas anexas a las Escuelas.—Los Comandantes-Di- 
rectores de las Escuelas que tengan buques anexos 
serán Jefes de las Flotillas que aquellos buques for­
men (O. M. de 19-11-45, D. O. núm. 267, pág. 1626).
Fondo Económico Central del Servicio Odontológico.— 
Creación d¿” éste y su Junta Administrativa (Orden 
Ministerial de 18-2-45, D. O. núm. 44, pág. 304).
Fondos Económ.icos.—Se aclaran distintos puntos sobre 
reemplazo de prendas en las Enfermerías (O. M. de
29-9-45, D. O. núm. 228. pág. 1414).
Fuero de los Españoles.— (Ley de 17-7-45, D. O. nú­
mero 165, pág. 1062),
Gratificación de «Candelas».— Dotaciones de los remol­
cadores «R. R,-10» «R. R,-20» (O. M. de 14-2-45,
D. O. núm. 42, pág. 288).
Gratificación de «Candelas».—Dotaciones de las lanchas 
«L, S,-l», «L, S.-2» y «L, S,-3» (O. M, de 10-4-45, 
D. O. núm. 86, pág. 562).
Gratificación de taquigrafía.—Personal de la Maestranza 
de la Armada (O. M. de 27-12-45, D. O. núm. 297, 
pág. 1828).
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H
Haberes.—Gratificación de «Candelas». (Ver esta voz.)
Haberes.—Ración ordinaria a M arinería y Tropa de In ­
fantería de Marina (O. M. de 16-1-45, D. O. núm. 15, 
pág. 138).
Haberes.— Indeninización al personal de Celadores de 
Puerto y Pesca (O. M. de 16-4-45, D. O. núm. 89, 
pág. 586).
Haberes.—Se fija la cantidad que ha de reclamarse en 
nómina para la ración de Armada (O. M. de 10-7-45, 
D. O. núm. 157, pág. 1014).
Haberes pasivos.—Mecanógrafas y Escribientes Auxilia- 
' res (O. M. de 10-7-45, D. O. núm. 158, pág. 1018).
Haberes pasivos.—^Cómputo de tiempo para la declaración 
de aptitud para el ascenso de los retirados por aplica­
ción de la Ley de 12 de julio de 1940 (L. de 17-7-45, 
D. O. núm. 167, pág. 1079).
Honores y saludos.—Reglamento. Libro tercero (D. de
28-3-45. D. O. núm. 76, pág. 502). Rectificación en 
el B. O. E. núm. 104, p'ág. 2963.
Honores y saludos.—Apéndice al Libro primero del R e­
glamento (D. de 3-12-45, D. O. núm. 283, pág. 1734).
Hospitales de la Armada.—Se dispone quede en suspenso 
provisionalmente la aplicación del artículo 242 del vi­
gente Reglamento' de Hospitales (O. M, de 30-5-45, 
D. O. núm. 129, pág. 844). Anulada por O. M. de
31-10-45 (D. O. núm. 252).
Hospitales de la Armada.—Parte de movimiento de en­
fermos (O. M. de 11-8-45, D. O. núm. 187, pági­
na 1205).
Indemnización.—Personal de Celadores de Puerto y Pes­
ca (O. AI. de 16-4-45, D. O. núm. 89, pág. 586).
Indem.nización por hijos.—Se consideran incluidos en la 
disposición que regula ésta al personal de Maestros 
Armeros de Infantería de Marina (O. M. de 7-3-45, 
D. O. núm. 60, pág. 404),
Indem.nización por traslado de residencia.—Modifica De­
creto de 16 de octubre de 1942, que la estableció (D e­
creto de 28-4-45, D. O. núm. 102, pág. 698).
Indemnización por traslado de residencia.—-Aclaración a 
las instrucciones en vigor (O. M. de 18-7-45, D. O. nú­
mero 164, pág. 1060).
Indultos.—Desertores y prófugos de los Ejércitos de T ie­
rra, Mar y Aire (D. de 12-9-45, D. O. núm. 214, pá­
gina 1336). Amplía el plazo de concesión de estos be­
neficios el D. de 21-12-45 (D. O. del Ejército núm. 2 
de 1946).
Indultos.—Delitos de rebelión militar y otros cometidos 
hasta el 1 de abril de 1939 (D. de 9-10-45, B. O. E. nú­
mero 293, pág. 2430).
Indultos.—Facultad para aplicar los beneficios a deser­
tores (O. M. de 20-10-45, D. O. del Ejército núme­
ro 236).
Indultos.—Normas para el desarrollo del Decreto de 9 de 
octubre de 1945 (O. M. de 28-10-45, D. O. del E jé r­
cito núm. 245, pág. 433).
Indultos.— Normas para la aplicación en Mjarina de los 
beneficios que concede el Decreto de 9 -de octubre 
de 1945 (O. M. de 5-11-45, D. O. núm. 257, pági­
na 1560).
Infantería de Marina.—Se define la situación del personal 
que, procedente de las Cajas de Recluta, pase a pres­
tar servicios en Infantería de Marina (D. de 2-3-45,
D. O. núm. 66, pág. 424).
Infantería de Marina.—Se consideran incluidos en la dis- 
. posición que regula la Indemnización por hijos al 
 ^ personal de Maestros Armeros (O. M. de. 7-3-45, 
D. O. núm. 60, pág. 404).
I Infantería de Marina.—Program as para el desarrollo de 
los cursos del personal de Clases de Tropa no espe­
cialista (O. M. de 7-3-45, D. .0. núm. 60, pág. 398).
Infantería de Marina.—Se determinan los cursos para la 
formación de Clases»de Tropa no especialista (Orden 
Ministerial de 20-5-45, D. O. núm. 116, p'ág. 782). De­
rogada por O. M. de 7-12-45 (D. O. núm. 281).
Infantería de Marina.—'Se crean las especialidades de De­
fensa Antiaérea y Guerra Química (O. M. de 21-7-45, 
D. O. núm. 167, pág. 1083).
Infantería de Marina.—Normas para la formación de Cla­
ses de Tropa no especialista (O. M. de 7-12-45, «Dia­
rio Oficial» núm. 281, pág. 1726).
inform es reservados.—Se modifican los apartados 22 y 26 
de la O. M. de 4-12-43 (O. M. de 10-11-45, D. O. nú­
mero 260, pág. 1580). '
Inscripción Marítima.—.Queda exceptuado del servicio ac­
tivo el personal perteneciente a la Inscripción M arí­
tima que trabaja en las minas de carbón (O. M. de
6-12-45, D. O. núm. 282, pág. 1731).
Inspección Técnico-Industriales.—La función inspectora 
de todo lo relacionado con las obras en la Marina 
será ejercida por la Inspección General de la Direc­
ción de Construcciones e Industrias Navales Militares 
(O. M. de 10-1-45, D. O. núm. 10, pág. 92).
Instituto Hidrográfico de la Marina.—(Reglamento pro­
visional (O. M. de 18-12-45, D. O. núm. 292, pági­
na 1796).
Institu to  y Observatorio de Marina. — Reorganización 
(L. de 15-5-45, D. O. núm. 113, pág. 764).
Instituto y Observatorio de Marina.—Reglamento pro­
visional (O. M. de 21-12-45, D. O. núm. 1 de 1946, 
pág. 1).
Instituto Social de la Marina.—Se declara entidad cons­
tructora a efectos de lo dispuesto en la Ley de 19-4-39 
(D, de 13-4-45, B. O. E. núm. 107, pág. 3040).
Invalidación de notas.—Se ratifica la vigencia de la Real 
Orden de 30-6-1905 (O. M. de 10-11-45, D. O. nú­
mero 259, pág. 1576).
J
Jefatura de Sanidad.—Deroga O. M. de 20-9-44, que la 
creó en la Jurisdicción (O. M. de 3-4-45, D. O. nú­
mero 79, pág. 526).
Junta Táctica del Estado Mayor.—Creación (O. M. de
14-11-45, D. O. núm. 264, pág. 1610).
Libertad condicional.—Modificación del Decreto de 17- 
_ 11-43 (D. de 26-10-45, D. O. núm. 259, pág. 1576). 
Libertad vigilada.—Modificación de algunos preceptos or­
gánicos de este Servicio (O. M. de 4-9-45, B. O. E. nú­
mero 258, pág. 1770).
M
Maestranza de la Armada.—'Normas que afectan al per­
sonal femenino (O. M. de 24-3-45, D. O. núm. 74, 
pág. 496).
M aestranza de la Armada.—Normas que regulan la si­
tuación, permanencia, haberes e imputación presu­
puestaria del personal contratado y eventual al ser­
vicio de la Marina (O. M. de 30-5-45, D. O. núm. 124, 
pág. 824).
M aestranza de la Armada.—^Examen-concurso para pro­
veer las vacantes existentes en la Segunda Sección de 
ésta (O. AI. de 9-6-45, D. O. núm. 133, pág. 885).
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Maestranza de la Armada.— Edades dè retiro o jubila­
ción. Se dispone siga conservando los derechos que 
tenia reconocidos a su ingreso en la M aestranza de 
la Armada, a efectos de retiro, viudedad u orfandad, 
el personal de la misma (O. M. de 23-10-45, D. O. nù- 
niero 245, pàg. 1497).
M aestranza de la Armada.—Calificaciones a estampar en 
las «notas de conceptos» que figuran en la Lil>reta 
(O. M. de 26-11-45, D. O. núm. 272, pág. 1658).
M aestranza de la Armada.—Gratificación de la Especia­
lidad de taquigrafía (O. M. de 27-12-45, D. O. nú­
mero 297, pág. 1828).
Mando.—;Aumento en los cuadros de mando del E jér­
cito (L. de 17-3-45, D. O. del Ejército núm. 65, pá­
gina 1226).
Marinería.—Queda en, suspenso la aplicación del articu­
lo 61 del Reglamento orgánico del persona! de Ma­
rineria y Fogoneros (O. M. de 10-1-45, D. O. nú­
mero 9, pág. 88). Derogada por O. M. de 15-2-51 
(D. O. núm. 42).
Marinería y Tropa. — Autorización militar para viajes. 
Normas (O, M. de 24-2-45, D. O. núm. 49, pág. 334).
Marinería.—'Reglamento orgánico de Marinería y Fogo­
neros. Cambios de especialidad. Queda en suspenso 
transitoriam ente el segundo párrafo del artículo 16 
de] Reglamento (O. M. de 18-6-45, D. O. núm.. 143, 
pág. 940).
Marinería. — Modificación del artículo 7.° y ampliación 
del 12 de la Ley de 6-5-40, que organizó' los Espe­
cialistas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire (Ley
• de 17-7-45, D. O. núm. 167, pág 1079).
Marinería y Clases de Tropa.—Supresión d«l «premio de 
enganche» (O. M. de 19-12-45, D. O. núm. 291, pá­
gina 1789).
Medalla Militar (colectiva).— A^l personal que formó par­
te lie la dotación del submarino «Geneial Sanjurjo» 
(O. M. de 19-7-45, D. O. núm. 165, pág. 1065).
Milicia Naval Universitaria.— Demarcáción territorial de 
las Inspecciones Locales (O. M. de 5-1-45, D. O. nú­
mero 7, pág. 60).
Milicia Nava,l Universitaria.—>Se fija un último plazo 
para solicitar el ingreso en ella (O. M. de 10-1-45, 
D. O. núm. 9, pág. 88).
Minas de carbón.—Queda exceptuado del servicio activo 
el personal perteneciente a la Inscripción Marítima 
que trabaja en ellas (O. M. de 6-12-45, D. O. nú­
mero 282, pág. 1731).
Minas de carbón.—Facilidades para la incorporación a 
los trabajos en éstas al personal movilizado especia­
lidades mineros de cualquier clase o similares (D. de
13-9-45, B. O. E. núm. 263, pág. 1854).
Obras.—Previsiones para gastos. Se modifica el aparta­
do c) del punto segundo de la O. M. de 30-9-44 
(O. M. de 29-5-45-, D. O. núm. 124, pág. 824).
Obras.—Revisión de los precios fijados en los proyectos 
de obras adjudicadas por subasta o concurso (L. de
17-7-45, D. O. núm. 166, pág. 1070).
Obras de texto.—Para la Escuelá Naval Militar la obra 
«Electricidad», y de utilidad para la Marina (Orden 
Aíinisterial de 17-12-45, D. O. núm. 289, pág. 1781).
Obras de utilidad para la Marina.—«Formularios de .Tus- 
ticia militar para los Ejércitos de Tierra, Mar y .Aire», 
del Teniente Coronel Auditor del Aire D. Rafael Díaz- 
Llanos (O. M.- de 22-11-45, D. O. núm. 270, pági­
na 1651).
Obras de utilidad para la Marina.—Se declara de texto 
para la Escuela Naval Militar, y de utilidad para la 
Marina, la obra «Electricidad» (O. M. de 17-12-45, 
D. O. núm. 289, pág. 1781).
Orden público.—Se armoniza el contenido de la Ley de
28-7-33 con el Fuero de los Españoles (D. de 18-10-45, 
B. O. E. núm. 295, pág. 2466).
Pasajes.— (Ver; Transportes por cuenta del Estado.)
í ’asaportes.—Escuela Naval Militar. Faculta para expe­
dirlos al Director de la Escuela (O. M. de 19-12-45, 
D. O. núm. 291, pág. 1788).
Patentes y nom!bram.ientos. — Se modifica la O. M. de
5-5-44 (O. M. de 12-11-45, D. O. núm. 261, pági­
na 1584).
Patronato de Casas de la Armada.—Creación (L. de
• 17-3-45, D. O. núm. 67, pág. 433).
Patronato de Casas de la Armada.—Se aprueba el Re­
glamento y régimen de adjudicación de las mismas 
D, de 21-12-45, D. O. núm. 8 de 1946, pág. 84).
Patronato de Casas de la Armada.— Cesión a éste de los 
edificios de la Marina destinados a viviendas de su 
personal (L. de 31-12-45, D. O. núm. 6 de 1946, pá­
gina 52).
Pensiones.—^Variación en las correspondientes a la Real 
y M ilitar Orden de San Hermenegildo (L. de 17-7-45, 
D. O. núm. 167, pág. 1078).
Pensiones.— Extraordinarias a los Agentes de: Orden pú­
blico y los que" colaboren con la Fuerza pública y 
fallezcan o queden inutilizados (L. de 31-12-45, «Bo­
letín Oficial del Estado» núm. 120 de 1946).
Personal contratado y eventual.—^Normas que regulan la 
situación, permanencia, haberes e imputación presu­
puestaria de este personal al servicio de la Marina 
(O. M. de 30-5-45, D. O. núm. 124, pág. 824).
Plantillas.—Se aumenta la de Profesores en la Escuela 
de la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo 
de Suboficiales de 'la Armada (O. M. de 27-3-45, 
D. O. núm. 74, pág. 497).
Plantillas.—Trenes Navales (O. Ai. de 4-4-45, D. O. »iú- 
' mero 79, pág. 522).
Plantillas.—«R. A.-l» («Cíclope») (O. M. de 30-5-45, 
D. O. núm. 125, pág. 828).
Plus de Cargas Familiares.—^Normas provisionales para 
aplicación al personal de la M aestranza y al civil al 
servicio de la Marina (O. M. de 31-12-45, D. O. nú­
mero 16 de 1946, pág. 125).
Prácticos Amarradores.—Modifica la O. Cr. de 8 de mavo 
de 1935 (O. M. de 16-11-45, D. O. núm. 265, pági­
na 1614).
Premio de enganche.—Supresión a M arinería v Tropa 
(O. M. de 19-12-45, D. O. núm. 291, pág. 1789). '
Presupuestos.—^Se aprueban los generales del Estado, o r­
dinario y extraordinario, para el ejercicio económico 
de 1946 (L. de 31-12-45, D. O. núm. 7 de 1946, pági­
na 64). Rectificación en el D. O. núm. 9 de 1946.
Publicaciones.— (Ver: Obras de utilidad para la Marina.)
Publicaciones y revistas.—Prohíbe la inserción de anun­
cios en las editadas por organismos del Estado, en­
tidades dependientes dél mismo o que reciban auxilio 
económico (O. M. de 22-9-45, D. O. núm. 222, pági­
na 1385).
Quinquenios.—^Al personal de la Armada o al servicio de 
la Marina (O. M. de 19-1-45, D. O. núm. 18, pág. 153). 
Quinquenios. — Personal de la Segunda Sección del 
' C. A. S. T. A. (O. M. de 12-2-45, D. O. núm. 47).
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Quinquenios. — Personal excedido de edad para retiro 
(O. M, de 16-2-45, D. O. núin. 15, pág. 139). 
Quinquenios.—<Se rectifica el último párrafo de la Orden 
Ministerial de 19-1-45, que afecta al personal de la 
Armada o al servicio de la Marina (O. M. de 7-6-45, 
D. O. núm. 132, pág. 874).
R
Ración.—Ordinaria a M arinería e Infantería de Marina 
(O. M. de 16-1-45, D. O. núm. 15, pág. 138).
Ración Armada.—Se fija la cantidad que ha de recla­
marse en nómina (O. M. de 10-7-45, D. O. núm. 157, 
pág. 1014).
Reclutamiento.—Se define la situación del personal que, 
procedente de las Cajas de Recluta, pase a prestar 
servicios en Infantería de Marina (D. de 2-3-45, «Dia­
rio Oficial» núm. 66, pág. 424).
Responsabilidades políticas.—Se suprime la Jurisdicción 
(D. de 13-4-45, D. O. núm. 99, pág. 664).
Saludos.—Suprimiendo el del brazo en alto. Se deroga el 
Decreto núm. 263, de 24 de abril de 1937, y varios ar­
tículos del texto refundidd por Decreto de 27 de julio 
de 1942 (D. de 11-9-45, D. O. núm. 214, pág. 1336).
Sector Naval de Cataluña.—.Se determinan las atribucio­
nes que corresponden al Jefe de éste (O. M. de 6-4-45,
D. O. núm. 83, pág. 542).
Servicios de Vigilancia Terrestres y Marítim.os.—Regla­
mento provisional (D. de 11-9-45, D. O. núm. 231, 
pág. 1424).
Sindicato Nacional de Combustible.—Se reconoce perso­
nalidad jurídica como Corporación de Derecho público 
( D. de 25-2-45, ,D. O. núm. 53, pág. 358).
Situaciones de buques.—'Pasan a depender de los Capita­
nes Generales de los Departamentos Marítimos de Cá­
diz y Cartagena los remolcadores «R. R.-IO» y 
' «R. R.-20» (O. M. de 2-3-45, D. O. núm. 53, pág. 359).
Situaciones de buques.—Pasa a depender del Capitán Ge­
neral dei Departamento Marítimo de Cartagena el 
destructor «Teruel» (O. M. de 20-4=45, D. O. nú­
mero 94).
Suspensión de em.pleo.—Cupos, a efectos de la accesoria, 
en las especialidades del Cuerpo de Suboficiales que se 
expresa (O. M. de 25-9-45, D. O. núm. 222, pági- 
' na 1384).
Suspensión de empleo.— Cupos que corresponden, duran­
te el período de 15-9-45 a 14-9-46, en los Cuerpos que 
se indican (O. M. de .27-9-45, D. O. núm. 224, pá­
gina 1393)
Tabacalera.—Reglamento provisionnl para la práctica de' 
los Servicios .de Vigilancia Terrestre y M arítima (D e­
creto de, 11-9-45, D. O. núm. 231, pág. 1424).
Tarifas postales.—Modificación de éstas (D.-L. de 16-
11-45, D. O. núm. 274, pág. 1666).
Tarjeta de Abastecimiento.—iNormas para los inscriptos 
de Marina que ingresen en filas (O. M. de 28-2-45, 
D. O. núni. 51, pág. 343).
Transportes por cuenta del Estado.—Son aplicados los 
beneficios de la O. M. de 20-12-43 a las -familias del 
personal de la Arm ada destinado en Canarias (.Orden 
Ministerial de 7-3-45, D. O. núm. 58, pág. 382).
u
Uniform,es.— (Ver; Vestuario.)
TJniformes.—M aestranza de la Armada destinado en la 
Escuela Naval Militar (O. M. de 18-4-45, D. O. nú­
mero 94, pág. 624).
Uniformes.— Cartilla.—Modificación del apartado m ), ca­
pítulo 1.” (O. M. de 17-7-45, D. O. núm. 168, pági­
na 1091).
Uniformes.—‘Modificaciones en el Cuadro de uniformes 
para Almirantes, Jefes y Oficiales, sobre la gala (Or-^ 
den Ministerial de 22-11-45, D. O. núm. 270, pági­
na 1650).
Vestuario.—Marinería y Tropa de Infantería de Marina 
(O. M. de 6-3-45, D. O. núm. 57, pág. 376). 
Vestuario.—Se fija el importe ' que debe satisfacerse al 
personal de Marinería y Fogoneros (O. M. de 10-
7-45, D. O. núm, 159, pág. 1025).
Vestuario.—Anticipo de equipos reglamentarios (Orden 
Ministerial de 21-11-45, D. O. núm. 270, pág. 1652).
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